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7A leggyakrabban előforduló latin szavak és kifejezések 
adjunctus  csatolt, kapcsolt
aedificat  épít
aedificium  épület
aedituus  harangozó, egyházfi
administrat  igazgat, vezet
administrator  helyettes lelkész
ager  szántóföld
agnellus  bárány
alba  sztichár, miseing
altile  szárnyas
annuatim  évente
annue  évente
apis  méh
  alvearium apum  méhkas
appertinentia (Pl.)  felszerelés, tartozékok
aratura  szántás
arbor  fa
  fructiferis  gyümölcstermő
Archidiaconus  főesperes
arendat  bérbe ad
aspersio Lustralis  szenteltvízzel való meghintés
asservatur  megőriztetik
atrium  pitvar, előtér 
arundo  nád
autumnalis  őszi
avena  zab
baptisat  keresztel
baptisma  keresztelés, keresztség
  Infantum  csecsemőké
baptismus et introductio  keresztelés, keresztség és 
bérmálás, bevezető szentségek
8baro  báró
benedictio  áldás
butirum  vaj
calcatura  nyomás
calix  kehely
 ~ argenteus  ezüst
~ cupreus  réz
~ inauratus  aranyozott 
~ stanneus  ón
camera  éléskamra
campana  harang
  pulsus Campanarum  harangozás
campanator  harangozó
canabetum  kenderföld
canabis  kender
candelabrum  gyertyatartó
Cantor  kántor
capax  terjedelem
 ~ capax animarum  lélekszám
capacitas  képesség, befogadóképesség
capellanus  káplán, segédlelkész
caret  híjával van valaminek
casula  felon, miseruha
cauletum  káposztaföld
ciborium  fedeles kehely, itt szentségtartó 
funkcióban
circiter  nagyjából, hozzávetőlegesen, 
körülbelül 
civitas  város
colligit  gyűjt
colonus  földműves, paraszt
comes  gróf
Comitatus  vármegye
communis  közös
composessor  birtokostárs
computat  összeszámol, kiszámol
concio  szentbeszéd
confirmat  bizonyít, megerősít
  sigillo confirmo  pecséttel megerősítem
9congregatio  gyűlés, megyegyűlés
conscriptio  összeírás
conservatio  megőrzés, fenntartás
constat  áll valamiből
constituit  létrehoz, alapít, elrendel, 
megállapít
consvetudine loci  helyi szokás szerint
convectio  szállítás
convehit  összehord
copulat  esket
copulatio  esketés
 ~ parium  pároké
coram  jelenlétében
 coram me  jelenlétemben
crypta  kripta
cruciferus  krajcár
cubiculum  szoba
cubulus  köböl
culina  konyha
currus  szekér
decima  tized
denarius  dénár
destituit  letesz
dilucidatio  erdőritkítás
distans  távol van valamitől
districtus  körzet, kerület
dominalis  uradalmi
dominium  uradalom
dominus terrestris  földesúr
Domus  ház
~ Parochialis  parókia
~ Scholaris  iskolaépület
duntaxat  csupán, csak, egyedül
durat  megkeményít
Ecclesia  1. templom, 2. egyház
 ~ lapidea  kőtemplom
 ~ lignea  fatemplom
 ~ Scandulis tecta  zsindellyel fedett
 ~ Stramine tecta  szalmával fedett
10
educillator  csapos
educillum  kocsma, csapszék
Episcopus  püspök 
erigit  felállít
 ~ erectus  emelt
Excellentissimus  nagyméltóságú
Excelsum Consilium Regium Locumtenentiale 
Hungaricum
 Nagyméltóságú Magyar 
Királyi Helytartótanács
excisio  kihasítás
exercet  gyakorol, folytat
exiguus  elégséges
exsisto  van, fennáll, létezik
extrinsecus  kívülről
exstruit  épít, emel
 ~ exstructus  épített, emelt
externe  kívül
exundatio  árvíz
falcat  kaszál
falcatura  1 holdnyi kaszáló, kaszálás
fagopyretum  kukoricaföld
fagopirum  „triticum turcicum” török 
búza, kukorica
Filia  leányegyház, filiális egyház
Filialis (ti. Ecclesia)  leányegyház, filiális egyház
filius  fia valakinek
florenus  forint
foenum  széna
fossor  kapaalja, a szőlő 
területmértékéül szolgált
frequentat  megtölt, felkeres
fructificat  gyümölcsöt hoz
fructus  termény, termés
fundus  1. telek, 2. alap
 ~ intravillanus  beltelek
 ~ extravillanus  kültelek
 ~ scultetialis  soltésztelek
funus  temetés
gaudet  örvend
11
Generalis Cassa Parochorum  pénzalap a parókusok 
segélyezésére
glacies  jég
gleba  termőföld
gratiosus  kedves, szíves
haeres, haeredes  örökös(ök)
hieme  télen
hora  óra
hordeum  árpa
horreum  pajta
hortus  kert
hospes  vendég, itt: jövevény, idegen, 
betelepülő
Illustrissimus  méltóságos
impedimentum  akadály
implantat  ültet
inauratus  aranyozott
Inclytus  tekintetes
incola  lakos
indiget  hiányt szenved valamiben
indulgentia  búcsúkiváltság
indumentum  ruha
industria  igyekezet, szorgalom
 ~ propria  saját munkájával
inquilinus  zsellér
inseminat  bevet
instructio Puerorum/Prolium  fiúk tanítása
instruit  oktat
interne  belül
intrinsecus  belül
introductio Neo Nuptarum/Neo Sponsarum  a menyasszony bevezetése a 
templomba
introductio Puerperae  a Szülőanya bevezetése a 
templomba
Judlium (Judex nobilium)  szolgabíró
Jurassor  esküdt, ülnök
jus patronatus  kegyúri jog
labor  munka
 ~ diei unius  egynapi 
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 ~ manualis  kézzel végzett
 ~ jugalis  igás napi munka
laridum  szalonna
legumen  hüvelyes vetemény, bab
lens  lencse
libertinus  szabados
libra  font
ligna focalia  tüzifa
lignatio  favágás
linum  lenvászon
Ludimagister [Ludi-Magister, Ludi 
Magister]
 tanító
manu propria  saját kezűleg
mola  malom
molitor  molnár
mandelio  kalangya
Manualista  kézi munkás
Mater  anyaegyház
media  icce
merces  bér
messor  arató
metreta  mérő 
 ~ Posoniensis  pozsonyi mérő
metrica  anyakönyv
Minister  evangélikus pap
minorennis  kiskorú
nix  hó
nobilis  nemes
nona  kilenced
numerat  számol 
obligatio  kötelezvény
obvenit  megjelenik
occatio  boronálás
octavalista  nyolcadtelkes
offertorium  adomány, felajánlás
officia (divina, Pl.)  szertartás
oppidum  mezőváros
oratio  beszéd
Oratorium  imaház
13
orgia  öl
ornatus  miseruha, felszerelés
ovum  tojás
pagensis  falusi
pagus  falu
panis  kenyér
pannicum  hajdina
parochia  parókia, egyházközség
Parochianus  az egyház tagja
parochus  parókus
pars tertia  harmadrész
participat  részesedik
patenula  kis paténa, kis tányér 
patronus/patrona  1. kegyúr 2. védőszent
paupertas  szegénység 
pecus  aprómarha, aprójószág
pecunia  pénz
 ~ parata  készpénz
pensio  bér, fizetség
percipit  kap, beszed
pertinentia apparamentorum (Pl.)  az egyházi felszerelés 
tartozékai
pertinet  illet
possessio  helység, falu
praedecessor  előd
praenominatus  korábban megnevezett
praestat  elvégez, teljesít
praeterea  ezen kívül
pratum  rét
praedium  birtok
Praxis  gyakorlat
 non est in Praxi  nincs gyakorlatban
presbyter  pap
pretium  ár
pristinus  előző, korábbi
Processus  járás
procreat  terem
procurat  gondoz, ellát
promiscuus  kevert, vegyes
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Promulgatio  kihirdetés
  Matrimoniorum  a házasságoké
prosperat  részesít valakit
proventus  jövedelem
 ~ ex Capitali  tőkéből
~ ex Stolae  stoláris jövedelem, stóladíjak 
 ~ ex gramine  fű, gyep, pázsit
 ~ ex fundis  birtokokból
  ~ donatis  ajándékozott
  ~ legatis  adományozott
~ ex marsupiali  perselypénzből
 ~ ex elemosina  alamizsnából
 ~ ex Coleda  összegyűjtött pénzből
 ~ ex fundatione Domini Terrestris  a földesúr alapítványából
provisus  biztosított
Prunetum  szilvás
puerperium  gyermekágy
quartalitas  negyedrész
quotannis  évenkénti, éves
recipit  magába fogad
reparatio  felújítás, karbantartás
reperit  talál, fellel
residet  lakik, ül
Reverendissimus  főtisztelendő
ruina  rom
sal  só
sedecima  az egyházi tized plébániát, 
parókiát illető része
semen  vetés
 ~ dempto semine  aratást követően
sepultura  temetés
 ~ Senioris  időseknek
 ~ Junioris  fiataloknak
 ~ Adultorum  felnőtteké
sericeus  selyem
sessio  telek
 ~ colonicalis  jobbágyi
signanter  különösen
siligo  (őszi tiszta) búza
15
similis  hasonló
  ex his Similibus  a hozzájuk hasonlókból
sinceritas  becsületesség, őszinteség
singillative  külön-külön
solitus  szokásos
solutio  fizetség, díj
 ~ annualis  évi
 ~ lecticalis  párbér
solvat  megfizet
stabulum  istálló
stannum  ón
sterilitas  terméketlenség
stola  1. epitrachelion (liturgikus 
ruha), 2. stóladíj
stramen  szalma
structura Ecclesiae  a templom szerkezete
 ~ murata  falazott
 ~ lignea  fából készült
  e solidis materialibus  szilárd, tartós anyagokból
  ruinae proxima  romos állapothoz közel
Subinquilinus  házatlan zsellér
subscriptio  aláírás
subsistentia  megélhetés, létfenntartás
successor  örökös, utód
supellex  berendezés
suis sumptibus  saját költségén
sylva  erdő
taxa  adó
tecta (Pl.)  tetőzet
 ~ sarta  javított
tenet  megtart, megszerez
terra  föld
  extirpatitia  irtásföld
tertialitas  harmadrész
thuribulum  tömjénző, füstölő
totidem  ugyanannyi
triticum  búza
 ~ turcicum  törökbúza
triturator  cséplő
16
turris  torony
universim  összesen
urbarialiter  úrbér szerint
urna  akó/korsó
usus  használat
  non est in usu  nincs használatban
usurpat  használ, birtokba vesz
vas  edény
vernalis  tavaszi
vinea  szőlő
vinum  bor
Visitatio Canonica  egyházlátogatás
Összeállította: Földvári Katalin 
<> Csúcsos zárójelbe kerültek az összeírás készítője által törölt 
szavak, szövegrészek. 
(!) Zárójelbe foglalt felkiáltójel utal a szövegben szereplő elírásokra, 
jelöli továbbá azt is, ha egy szó indokolatlanul kétszer szerepel a 
szövegrészben.
[*] Szögletes zárójelben lévő csillag mutatja az irat sérüléséből 
adódóan olvashatatlan szó helyét.
Az átírás során a rövidítéseket feloldottuk, a szöveg többi része 
változatlan formában került kiadásra.
Conscriptiones Proventuum 
omnium Ecclesiarum Parochorum et Ludi Magistrorum 
Graeci Ritus Uniti in Comitatu Unghvariensi Existentium 
Anno 1784 et 1785 
Peractae et submissae1
1  MNL OL Magyar kancelláriai levéltár A 40 Acta regulationem dioecesium et 
parochiarum ferientia (Acta Regul. Par.) 6. doboz
[fol. 1r]
Exactoratus 
Officii 
Excelsi Consilii 
Regii 
Locumtenentialis 
Hungarici
19
Ung vármegye
[fol. 2r]
Parochi Pag. Ecclesiae Pag. Cantores vel Ludi Magistri Pag.
Alsó Némethiensis 42 - - Alsó 
Némethiensis
47a
Andrusoczensis 110 Andrusoczensis 111 Andrusoczensis 112
Antaloczenczensis 118 Antaloczensis 118 Antaloczensis 119
Arokiensis 119 Arokiensis 120 Arokiensis 120
Also 
Domonyensis
293
Also 
Domonyensis
293
Also 
Domonyensis
295
[fol. 3r]
Parochi Pag. Ecclesiae Pag. Cantores vel Ludi Magistri pag.
Bajanhazensis 9 - - Bajanhazensis 12
Budahazensis 17a - - Budahazensis 23
Bezőensis 27 Bezőensis 27 Bezőensis 33
Beésiensis 51 - - Beésiensis 59
Botthfalviensis 65 - - Botthfalviensis 69
Bozosiensis 66 - - Bozosiensis 69
Battffensis 83 - - Battffensis 89
Bacsaviensis 106 - - Bacsaviensis 107
Csaszlacziensis 134 - - Csaszlacziensis 140
Baranyensis 144 - - Baranyensis 146
Bunkoczensis 198 - - Bunkoczensis 201
Benetinensis 228 - - Benetinensis 232
Bisztraviensis 229 - - Bisztraviensis 232
Baskocziensis 258 - - Baskocziensis 260
Bisztraviensis 333 alias Turja-Bisztra - Bisztraviensis 334
Bukoczensis 378 - - - -
Nagy Bereznensis 389 - - Nagy Bereznensis 391
Begengyat-
Pasztilyensis 423 - -
Begengyat-
Pasztilyensis 425
Kiss Bereznaviensis 445 - - Kiss Bereznaviensis 446
[fol. 4r]
Parochia Pag. Ecclesiae Pag. Cantores vel Ludi Magistri Pag.
Cseppelyensis 18a - - Cseppelyensis 23
Csicseriensis 49 Csicseriensis 49 Csicseriensis 58
Csappensis 78 - - Csappensis 87
Csertésziensis 100 Csertésziensis 101 Csertésziensis 102
Cziganyocziensis 168 - - Cziganyocziensis 169
Csecsehoviensis 218 - - Csecsehoviensis 222
Csarnaholovensis 377 - - Csarnaholovensis 378
20
Ung vármegye
[fol. 5r]
Parochi Pag. Ecclesiae Pag. Cantores vel Ludi Magistri Pag.
Darmaiensis 64 - - Darmaiensis 68a
Doboruszkensis 77 - - Doboruszkensis 87
Dubrokensis 103 Dubrokensis 104 Dubrokensis 105
Daroczensis 142 Daroczensis 143 Daroczensis 145
Alsó 
Domonyensis
293
Alsó 
Domonyensis
293 Alsó Domonyensis 295
Domasinensis 370 - - - -
Dubrintsensis 381 - - Dubrinitsensis 382
[fol. 6r]
Parochia Pag. Ecclesiae Pag. Cantores vel Ludi Magistri Pag.
Eörriensis 63 Eörriensis 63 Eörriensis 68
Eördögh 
Porubkensis
177 - - Eördögh 
Porubkensis
182
[fol. 7r]
Parochi Pag. Ecclesiae Pag. Cantores vel Ludi Magistri Pag.
Felsó 
Némethiensis
37 Felsó Némethiensis 37 Felsó Némethiensis 44
Fekéshazensis 192 - - Fekéshazensis 195
Felsó Revistyensis 198 - - Felsó Revistyensis 201
Felső 
Ribniczensis
235 - - Felső Ribniczensis 237
Felső 
Remethensis
236 - - Felső Remethensis 238
[fol. 8r]
Parochi Pag. Ecclesiae Pag. Cantores vel Ludi Magistri Pag.
Galocsensis 80 - - Galoczensis 88
Gaydosiensis 116 - - Gaydosiensis 117
Kis Gejoczensis 138 - - Kis Gejoczensis 142
Gerenyensis 148 - - Gerenyensis 150
Gézényensis 217 Gézényensis 217 Gézényensis 221
[fol. 9r]
Parochi Pag. Ecclesiae Pag. Cantores vel Ludi Magistri Pag.
Homokiensis 127 - - Homokiensis 131
Hosszú 
Mezőensis
135 - - Hosszú Mezőensis 140
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Ung vármegye
Horlyoviensis 153 Horlyoviensis 153 Horlyoviensis 156
Helmeczensis 162 - - Helmeczensis 164
Huszakiensis 179 - - Huszakiensis [1]83
Hanajnensis 192 - - Hanajnensis 194
Hunkoczensis 205 - - Hunkoczensis 213
Hlivistyensis 257 - - Hlivistyensis 260
Hornyensis 259 - - Hornyensis 260
Hutensis 289 - - Hutensis 290
Husznaviensis 414 - - Husznaviensis 415
[fol. 10r]
Parochia Pag Ecclesiae Pag Cantores vel Ludi Magistri Pag
Jenkensis 40 - - Jenkensis 64
Iskensis 51 - - Iskensis 59
Iglinczensis 112 Iglinczensis 113 Iglinczensis 114
Jeszenőviensis 223 - - Jeszenőviensis 225
Inocziensis 230 - - Inocziensis 233
Joszaiensis 240 - - Joszaiensis 241
Iszbugyensis 245 - - Izbugyensis 248
Jesztrebiensis 271 - - Jesztrebiensis 279
[fol. 11r]
Parochi Pag. Ecclesiae Pag. Cantores vel Ludi Magistri Pag.
Kelecsenyensis 19 - - Kelecsenyensis 24
Nagy Kaposiensis 20 - - Nagy Kaposiensis 24
Kiss Kaposiensis 20 - - Kiss Kaposiensis 24
Karcsvaensis 39 - - Karcsvaensis 45a
Keresziensis 53 - - Keresziensis 60
Kiss Szelmeczensis 74 - - Kiss Szelmeczensis 86
Koblériensis 114 Koblériensis 115 Koblériensis 117
Ketergényensis 126 - - Ketergényensis 131
Konyhazaiensis 128 - - Konyhazaiensis 131
Kerekenyensis 132 Kerekenyensis 132 Kerekenyensis 134
Kis Rácsensis 136 - - Kis Rácsensis 139
Kiss Gejocensis 138 - - Kis Gejocensis 139
Korumlyaviensis 175 Korumlyaviensis 175 Korumlyaviensis 181
Kolibaboczensis 178 - - Kolibaboczensis 183
Klokocsoviensis 185 - - Klokocsoviensis 187
Kuszinrensis 186 - - Kuszinrensis 188
Kalussiensis 186 - - Kalussiensis 188
Komjusensis 207 - - Komjusensis 214
Kiss Zalacskensis 219 - - Kiss Zalacskensis 223
Keresztensis 264 - - Keresztensis 267
22
Ung vármegye
Kiss Szeretvaniensis 274 - - Kiss Szeretvaniensis 281
Kraskaviensis 277 - - Kraskaviensis 282
Kementzensis 288 - - Kementzensis 290
Knyalrinyinaiensis 386 - - Knyalrinyinaiensis 387
Kosztrinensis 369 - - Kosztrinensis 373
Kosztyova Pasztilensis 393 - - Kosztyova Pasztilensis 394
Kiss Pastilyensis 394 - - Kiss Pastilyensis 395
Kiss Bereznaviensis 445 - - Kiss Bereznaviensis 446
[fol. 12r]
Parcochi Pag. Ecclesiae Pag. Cantores vel Ludi Magistri Pag.
Lakartiensis 7 Lakartiensis 7 Lakartiensis 11
Lehacziensis 97 Letacziensis 98 Letacziensis 99
Nagy Lazensis 166 Nagy Lazensis 167 Nagy Lazensis 169
Lucskensis 220 - - Lucskensis 223
Lumsoriensis 343 - - Lumsoriensis 344
Lipotziensis 346 - - Lipotziensis 347
Luttaviensis 437 - - Luttaviensis 438
[fol. 13r]
Parochi Pag. Ecclesiae Pag. Cantores vel Ludi Magistri Pag.
Matjoczensis 15 Matjoczensis 15 Matjoczensis 22
Mokcsaviensis 53 - - Mokcsaviensis 60
Mogyorossiensis 54 - - Mogyorossiensis 60
Mocsariensis 76 - - Mocsariensis 87
Minajensis 125 Minajensis 125 Minajensis 129
Mokraiensis 323 - - Mokraiensis 323
Mirtsensis 354 - - Mirtsensis 356
[fol. 14r]
Parochi Pag. Ecclesiae Pag. Cantores vel Ludi Magistri Pag.
Nyaradiensis 18 - - Nyaradiensis 23
Nagy Kapossiensis 20 - - Nagy Kapossiensis 24
Felső Némethiensis 37
Felső 
Némethiensis
37 Felső Némethiensis 44
Nagy 
Szelmenczensis
73 - - Nagy 
Szelmenczensis
85
Nagy Ráczensis 135 - - Nagy Raczensis 140
Nagy Lazensis 166 Nagy Lazensis 167 Nagy Lazensis 169
Nagy Zalacskensis 219 - - Nagy Zalacskensis 222
Németh Porubensis 239 - - Németh Porubensis 240
23
Ung vármegye
Nagy Szeretvaniensis 273 - - Nagy Szeretvaniensis 280
Nyevitzkensis 287 Nyevitzkensis 287 Nyevitzkensis 289
Nagy Bereznensis 389 - - Nagy Bereznensis 391
Nagy Turiczensis 309 - - - -
[fol. 15r]
Parochia Pag. Ecclesiae Pag. Cantores vel Ludi Magistri Pag.
Orlyovensis 107 Orlyovensis 108 Orlyovensis 109
Orosz Komorocz 157 Orosz Komorocz 158 Orosz Komorocz 163
Osztroviensis 265 - - Osztroviensis 267
Oszemereiensis 307 - - Oszemereiensis 307
Osztuziczensis 401 - - Osztuziczensis 402
Orosz Motsariensis 422 - - - -
[fol. 16r]
Parochia Pag. Ecclesiae Pag. Cantores vel Ludi Magistri Pag.
Pinkoczensis 8 - - Pinkoczensis 12
Palloviensis 16 - - Palloviensis 22
Palocziensis 28 - - Palocziensis 33
Palágyiensis 71 Palagyiensis 71 Palagyiensis 84
Ptruksensis 75 - - Ptruksensis 86
Palagy Komorocz 79 - - Palagy Komorocz 88
Puszta Szlatinensis 155 - - Puszta Szlatinensis 156
Petrocziensis 180 - - Petrocziensis 184
Prekopensis 208 - - Prekopensis 214
Porostoviensis 263 - - Porostoviensis 266
Palyinensis 275 - - Palyinensis 281
Paszikensis 319 - - Paszikensis 220
Peretsenensis 325 - - Peretsenensis 326
Polenaviensis 335 - - Polenaviensis 336
Priszlupensis 343 - - Priszlupensis 343
Poroskoviensis 349 - - Poroskoviensis 351
Kiss Pasztilyensis 394 - - Kiss Pasztolyensis 395
[fol. 17r]
Parochi Pag. Ecclesiae Pag. Cantores vel Ludi Magistri Pag.
Ratonczensis 121 Ratonczensis 122 Ratonczensis 122
Nagy Ráczensis 135 - - Nagy Raczensis 140
Kiss Racsensis 136 - - Kiss Ráczensis 141
Radvanyensis 146 Radvanyensis 147 Radvanyensis 149
Felső Revistyensis 198 - - Felső Revistyensis 201
24
Ung vármegye
Ruszkocziensis 224 - - Ruszkocziensis 225
Felső Ribniczensis 235 - - Felső Ribniczensis 237
Rebriuviensis 276 - - Rebriuviensis 282
Remetensis 313 - - Remetensis 314
Rakoviensis 321 - - Rakoviensis 322
Rikitzariensis 345 - - Rikitzariensis 345
Rosztoka 
Pasztilyensis 421 - -
Rosztoka 
Pasztilyensis 424
[fol. 19r]
Parochi Pag. Ecclesiae Pag. Canotres vel Ludi Magistri Pag.
Nagy 
Szelmenczensis
73 - - Nagy 
Szelmenczensis
85
Kiss Szelmenczensis 74 - - Kiss Szelmenczensis 86
Szürthensis 78 - - Szürthensis 87
Sisloczensis 87 - - Sisloczensis 89
Sztrippoviensis 123 - - Sztrippoviensis 124
Szerednyensis 151 Szerednyensis 157 Szerednyensis 152
Szlatinensis 160 Szlatinensis 157 Szlatinensis 165
Saaros Revistyensis 197 - - Saaros Revistyensis 200
Saaros Remethensis 199 - - Saaros Remethensis 202
Saaros Polyankensis 200 - - Saaros Polyankensis 202
Szobranczensis 250 - - Szobranczensis 253
Szobránc 
Komoroczensis
251 - - Szobránc 
Komoroczensis
254
Szentesiensis 264 - - Szentesiensis 267
Solymosiensis 269 - - Solymosiensis 279
Szennaiensis 272 - - Szennaiensis 280
Nagy Szeretvaniensis 273 - - Nagy Szeretvaniensis 280
Kis Szeretvaniensis 274 - - Kiss Szeretvaniensis 281
Szemerekovensis 303 - - Szemerekovensis 304
Szuchensis 362 - - Szuchensis 363
Szolyensis 371 - - - -
Stritsaviensis 388 - - Stritsaviensis -
Sztavnensis 429 - - Sztavnensis 430
Szauszinensis 446 - - - -
[fol. 20r]
Parochi Pag. Ecclesiae Pag. Cantores vel Ludi Magistri Pag.
Tasolyensis 30 - - Tasolyensis 35
Tegenyensis 56 - - Tegenyensis 61
Tarnocziensis 67 - - Tarnocziensis 70
Tybaviensis 211 - - Tybaviensis 216
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Tarnensis 243 - - Tarnensis 347
Tichensis 361 - - Tichensis 362
[fol. 21r]
Parochi Pag. Ecclesiae Pag. Cantores vel Ludi Magistri Pag.
Urbissiensis 191 Urbissiensis 191 Urbissiensis 194
Uj Ribniczensis 249 - - Uj Ribniczensis 253
Unokotzensis 294 - - Unokotzensis 296
Unghvariensis 297 Unghvariensis 297 Unghvariensis 298
Uj Szemereiensis 301 - - Uj Szemereiensis 302
Uj Kemenczensis 353 - - Uj Kemenczensis 354
Uj Sztuziczensis 402 - - Uj Sztuziczensis 403
Usokensis 413 - - Usokensis 413
[fol. 22r]
Parochi Pag. Ecclesiae Pag. Cantores vel Ludi Magistri Pag.
Veskolcziensis 19 - - Veskolcziensis 24
Vajkocziensis 20 - - Vajkocziensis 25
Viszokensis 29 - - Viszokensis 34
Vajanensis 52 - - Vajanensis 59
Valkajensis 159 Valkajensis 159 Valkajensis 164
Vajnatinensis 210 - - Vajnatinensis 215
Varallyensis 227 - - Varallyensis 231
Vinnaiensis 244 - - Vinnaiensis 247
Vorotsoviensis 305 - - Vorotsoviensis 306
Vulsinkensis 341 - - Vulsinkensis 342
Voloszánkensis 409 - - Voloszankensis 410
Verhovina 
Bisztranensis 417 - -
Verhovina 
Bisztranensis 418
Viskaviensis 439 - - Viskaviensis 440
[fol. 23r]
Parochi Pag. Ecclesiae Pag. Cantores vel Ludi Magistri Pag.
Zahariensis 31 - - Zahariensis 35
Zavatkensis 193 - - Zavatkensis 195
Nagy Zalacskensis 219 - - Nagy Zalacskensis 222
Kiss Zalacskensis 219 - - Kiss Zalacskensis 223
Zaritsoviensis 329 - - Zaritsoviensis 330
Zabrugyiensis 385 - - Zabrugyiensis 386
Zahorbensis 430 - - Zahorbensis 431
[fol. 26r]
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Excelsum Consilium Locumtenentiale Regium!
Numero 11o Comitatus Unghvariensis
Graeci Ritus Catholicorum Parochorum et Cantorum Conscriptiones e singulis 
quatuor processibus relatas in conformitate ac ad exigentiam gratiosi Excelsi 
Consilii Regii Locumtenentialis sub 23a Februarii Anni deflui 1784. ac Numero 
3805. interventi intimati, hic in ipso originali demisse advoluimus. Qui in 
reliquo altis Gratiis et Patrocinio Nosmet devoventes injugi Venerationis cultu 
perseveramus. Sub Generali Congregatione Nostra 19a Mensis Aprilis 1784. In 
Oppido Unghvár Continuative celebrata.
Excelsi Consilii Regii Locumtenentialis Hungarici
Humillimi Universitas Comitatus de Ungh
[fol. 27r]
11092
Comitatus Unghvariensis 19a Aprilis 1784
Numerum 3805. Graeci Ritus Catholicorum Parochorum et Cantorum in ipso 
origini demisse submittit conscriptione
Ad Excelsum Consilium Regium Locumtenentiale Hungaricum
Ex Officio a Comitatu de Ungh
Posonii
Ex Consilio 17a Maii 1784 Sessio 40. in Rationariae in continuationem aliarum 
conscriptionum de Graeci Ritus Parochiis ut decreto in 9a Decembris 1783 
emanato quo citius conformem agat.
Secretarius
[*] mp
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[fol. 28r]
Conscriptio Graeci Ritus Catholicarum Parochiarum in Processu 
Kapossiensi existentium Anno 1782 peracta
[fol. 29r]
In Comitatu Unghvariensi, Diaecesi Munkacsiensi Parochia Mater est de nomine 
Lakárt2
fundata per Illustrissimos condam comites Drugeth de Homonna ante annos 111.
1o Dominus Terrestris est hic Inclyto Regio Camerale Dominium Unghvar.
2o Ius Patronatus exercet Inclytum Regio Camerale Dominium Unghvar.
3o Animae confessionis capaces Graeco Catholicae sunt hic Numero 134. reliquae 
Romano Catholicae et Helveticae Confessioni addicti.
4o Coloni hujates sunt ½ sessiones Numero 18. quos inter Inquilini Numero 12.
5o Nullum isthic Oratorium Accatholicorum, neque minister.
6o Nobilium, et Libertinorum nullus hic habet mansionem.
7o Ecclesia Graeco Catholica est ex Ligneis materialibus exstructa sumptibus 
Parochianorum ante annos 111. necessariis quidem supellectilibus sed vilibus 
provisa, Animarum circa 150. capax.
8o Habet annue proventus fixos ex capitali per nonnullos pie defunctos 
parochianos Rhenenses florenos 50. constituente legato ex eorundem interusurio 
annue florenos 3
Ex Criptis, Pulsu Campanarum nihil
Ex Marsupiali, aliena elemosina. florenos 2
Summa Proventus Ecclesiae floreni 5
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus ejus pro tenuitate sua 
succurrunt parochiani, caeteroquin plaebei.
10o Domus Parochialis vetusta, lignea, stramine tecta, ruinae proxima, ex uno 
cubiculo, camera et intermediante atrio ante annos 50. per Parochianos exstructa, 
datur quidem alia domus etiam in eodem fundo parochiali pariter per parochianos 
ex ligneis materialibus vetustis ante annos 8. erecta uno angusto, eoque in commodo 
cubiculo et adnexo atriolo provisa; Parochi habitationi plene incommoda.
11o Parochus autem habet proventus annue
Ex Fundo per Inclytum Dominium Camerale Unghvar exciso eoque integram 
Sessionem constituente
Ex Horto areae parochiali adjacente, signater (!)
Ex oleribus florenos 3
2  Lakárd, Lekárovce [SK], Kassai kerület Szobránci járás; Conscriptio1741: Lekartocz, 
Ungi esp. ker.; Cat1792: Lakárt, Ungvári esp. ker.; Conscriptio1806: Lakárt, Ungvári 
esp. ker.
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Ex Arboribus consitis uti pomis prunis florenos 3
Ex Agris per se cultivari solitis dempto semine et trituratorum parte aliisque 
expensis metretarum Posoniensium
Tritici 10. a Rhenensi floreno 1 denariis 4 computando facit florenos 17
Siliginis 2 a Rhenensi floreno 1 florenos 2
Avenae metretarum Posoniensium 6 singula a denariis 24 florenos 2 denarios 24
Hordei metretas Posonienses 8 singula a denariis 48. computando
 florenos 6 denarios 24
Ex reliquis nihil.
[fol. 29v]
Lignorum focalium ex sylvis alienis /:nulla enim datur in territorio matris:/ per 
se convehi solitorum currus quidem consummit 24. sed cum hic loci Parochus 
eadem sibi ipsemet comparare debeat proventum habet nullum.
Ex gramine per se colligi solito dempto falcatorum mercede, et aliis expensis 
currus foeni percipit 8. singulus a Rhenensi floreno 1. denariis 30 computando 
facit florenos 12
A Parochianis colonorum Numero 18. singulus praestat mertetam posoniensem 
siliginis mixtae 1 a denaris 51 computando facit florenos 15 denarios 12
Inquilinorum Numero 12. singulus praestat siliginis mixtae metretam Posoniensem 
½ a denariis 25 ½ computando efficit florenos 5
Ex reliquis in hoc puncto sub normativo deductis nihil
Summa proventum fixorum Parochi floreni 66 denarii 12
12o Nobilibus hic loci nullis residentibus per eosdem Parocho ex praeattactis 
praestationibus praestatur nihil. Interim attamen licet fundum integrae sessionis 
per supra nominatum Inclytum Dominium Camerale oppidum Unghvar sibi 
excisum habeat, extravillanorum propter penes possessionum defluentis Ungi 
saepe solitas intervenientes exundationes terrenum hocce fere ex integro 
occupantis ea e ratione fructus ex integrae sessiones sibi excisae constitutivo vir 
in medietate perciperae solet.
13o Ex stola annue percipit signanter
A Baptismate Numero 7. Introductione totidem puerperarum singula a denariis 
24. computando efficit florenos 2
Copulatione Numero 2. a Rhenensi floreno 1 denariis 8. florenos 2 denarios 16
Sepultura Seniorum Numero 2. singula a denariis 51. efficit. florenum 1 denarios 12
Sepultura Iuniorum Numero 2. singula a denariis 24  denarios 48
Ex Colleda mixturae metretae Posoniensis ½ a denariis 17. denarios 17
Summa stolaris Parochi floreni 7
Summa proventus fixorum Parochi floreni 66
Summa utriusque floreni 74
14o A Nobilibus veluti hic loci nullis residentibus desummit Parochus stolae 
taxam nullam.
15o Ea e ratione stola nobilium efficit nihil.
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16o Pro casu abrogandae stolae solitae videlicet Baptismatis utriusque ordinis 
Introductionum, Copulationis, et Sepulturae ordinariae invicem stolae istius, qui 
resolveret aliquid per aversionem, nullus est.
17o Caeteri autem Parochiani priori usui insistere malunt.
Praenominata Parochia habet filiales Numero duas.
Prima filialis est de nomine 
Pinkócz3 
distat a matre quadrante horae.
1o Domini Terrestres hic sunt Spectabiles, ac Perillustres Domini Georgius et 
Adamus ambo Horváth de Pálócz Helveticae Confessionis.
[fol. 30r]
2o Ius Patronatus nullus hic exercet, quia nec Parochia, nec Ecclesia hic loci ulla 
existit.
3o Animae in hac Filiali Confessionis capaces Graeco Catholicae sunt Numero 
116. caeteri partim Romano Catholici, partim Helveticae Confessioni addicti.
4o Coloni ritus hujus Numero sunt 3 ½ sessionis Inquilini Numero 10. caeteri 
servi servae.
5o Datur in hoc loco Oratorium Helveticae Confessionis in castello praetitulatorum 
Dominorum Horváth una cum Ludi Magistro ejusdem Confessionis.
6o Nobiles praenominati hic residentes sunt abinvicem divisi.
7o Ecclesia isthic nulla existit.
8o Proventus quoque Ecclesiae nullus.
9o In Casu insufficientis Ecclesiae matris proventus necessitatibus ejus hujates 
quoque Parochi annue concurrunt.
10o Parochus autem habet proventus annue
Ex Fundo parochiali veluti nullo nihil.
A Parochianis autem Numero 13. colonorum singulus praestat metretam 
Posoniensem mixtae 1 a denariis 31 facit florenos 11 denarios 6
Inquilinis Numero 10. singulus praestat siliginis mixtae metretam Posoniensem ½ 
a denariis 25 ½ computando facit florenos 4 denarios 15
Item ex dictis Colonis Numero 13. singulus praestat annue laborem bijugalem 
unius diei a denariis 10 computando efficit florenus 1 denarii 40
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil.
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 21 denarii 21
11o Nobiles hic loci residentes veluti Helveticae Confessionis ex praeattactis 
praestationibus Parocho nihil praestant.
12o Ex stola annue percipit signanter
A Baptismate et Introductione puerperarum Numero 4. singula a denariis 24 
computando florenum 1 denarios 36
3  Ungpinkóc, Pinkovce [SK], Kassai kerület Szobránci járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Pinkóc (Lakárt filiája), Ungvári esp. ker.; Conscriptio1806: Pinkóc (Lakárt 
filiája), Ungvári esp. ker.
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Copulatione Numero 1. Rhenensi floreno 1 denarios 8 florenum 1 denarios 8
Sepultura Seniorum Numero 1. a denariis 51 denarios 51
Sepultura Iuniorum Numero 1. a denariis 24 denarios 24
Ex Coleda mixturae siliginis metreta Posoniensis ½ a denariis 20 facit
 denarios 20
Summa stolaris Parochis floreni 4 denarii 19
Summa proventuum fixorum floreni 21 denarii 21
Summa utriusque floreni 25 denarii 40
13o Nobilibus hic loci Helveticae Confessioni addictis residentibus, stolam ab his 
percipit Parochus nullam. Hinc
14o Stola nobilium efficit nihil.
15o Pro casu abrogandae stolae solitae qui invicem illius aliquid praestare vellet, ex 
nobilibus hujatibus nullus est.
16o Reliqui autem Parochiani priorem usum reservare volunt.
Secunda Filialis est de Nomine 
Bajánháza4
distat a Matre 3. quadrantibus
1o Domini Terrestres hic sunt Perillustres ac Generosi Joachimus Orosz de Csicser
[fol. 30v]
Spectabilis Domina Stephano Orosziana pariter de Csicser, Stephanus Horváth 
Romano Catholici.
2o Ius Patronatus cum Ecclesia nulla hic sit exercet nullus.
3o Animae Confessionis capaces in hac Filiali sunt Numero Graeco Catholicae 35. 
caeteri Helveticae Confessionis et Romano Catholici.
4o Coloni ritus hujus Numero ½ sessionis sunt 3. Inquilini Numero 7.
5o Datur hic Oratorium Helveticae Confessionis una cum Ministro.
6o Nobiles hic residentes abinvicem sunt divisi.
7o Ecclesia isthic nulla.
8o Proventus quoque Ecclesiae nullus.
9o In Casum insufficientis Ecclesiae matris proventus necessitatibus ejus provident 
etiam hujates Parochiani.
10o Parochus autem habet Proventus annue.
Ex Fundo Parochiali veluti nullo nihil.
A Parochianis colonorum Numero 3 ½. sessionis quod singulus praestat laborem 
bijugalem unius diei a denariis 20. computando facit florenum 1
Inquilinorum Numero 7. singulus praestat laborem manualem unius diei a denariis 
10 florenum 1 denarios 10
Praenominatorum colonorum Numero 3. singulus praestat metretam Posoniensem 
siliginis mixtae 1 a denariis 51 florenos 2 denarios 33
4  Bajánháza, Bajany [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Bajánháza (Lakárt filiája), Ungvári esp. ker.; Conscriptio1806: Bajánháza 
(Lakárt filiája), Ungvári esp. ker. 
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Inquilinorum Numero 7. singulis praestat siliginis mixtae metreta Posoniensis ½ 
a denariis 25 ½  florenos 2 denarios 23
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil
Summa proventus fixorum Parochi floreni 7 denarii 6[*]
11o Nobiles hic loci Romano Catholici residentes in praeattactis fixis praestationibus 
Parocho praestant nihil.
12o Ex stola annue percipit signanter.
A Baptismate, Introductione puerperarum Numero 2bus singula a denariis 24
 denarios 48
Copulatione Numero 1. a florenis 1 denariis 8 florenum 1 denarios 8
Sepultura Seniorum Numero 1. a denariis 51 denarios 51
Sepultura Iuniorum Numero 1. a denariis 24 denarios 24
Ex colleda nihil.
Summa stolaris proventus Parochi floreni 3
Summa proventus fixorum Parochi floreni 7
Summa utriusque floreni 10
13o Nobilibus hic loci Romano Catholicis residentibus, per eosdem Parocho stola 
nulla praestatur.
14o Unde stola Nobilum efficit nihil.
15o Pro Casu abrogandae stolae solitae Nobilium, qui invicem illius per aversionem 
sive in naturalibus, sive in pecunia aliquid praestare vellet nullus est.
16o Hic habitantes Parochiani observato usui insistere malunt.
[fol. 31r] 
Summa proventuum fixorum matre Lakárt floreni 74 denarii 3
In Prima Filiali Pinkócz floreni 25 denarii 40
In 2do Filiali Bajánháza floreni 10 denarii 17 ½
Summa universorum Parochi Proventuum floreni 111 denarius ½
17o Parochiam hanc tum ex eo quod Filiales a Matre hac exigua distantia dissitae 
sint, tum ex eo quod exiguus Populus in his Filialibus sit, ut nova Parochia ex 
his Filialibus mater erigeretur praecipue si domus Parochialis habitationi Parochi 
commoda extrueretur, et extravillanum propter sterilitatem terreni in hac matre 
residenti Parocho non augebitur necessarium non censeri et vel maxime ex inde 
cum has Filiales Parochus hujas optime administrare possit velut a matre exigua 
distantia dissitas. Hinc taliter reponi 19. 20. 21. 22. 23.
Cantor in Matre Lakárt
1o Domus Cantoris lignea stramine tecta uno exiguo cubiculo, et atriolo provisa 
ruinae proxima, et habitationi ejusdem incommodissima.
2o Cantor habet proventus annue ex fundo intravillano, ubi domus ejus per 
Parochianos extructa situatur, Hortulo quippe eidem adnexo.
Ex Arboribus consitis et quidem prunis florenum 1
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Ex Oleribus florenum 1
Ex extravillanis autem cum per Illustrissimum Regio Camerale Dominium 
excisum non haberet, nihil.
A Parochianis Colonorum Numero 18. singulus praestat siliginis mixtae metreta 
Posoniensis ½ a denariis 25 ½ facit florenos 7 denarios 39
Ab Inquilinis Numero 12. singulus praestat metretam Posoniensem ¼ a denariis 
13 facit florenos 2 denarios 36
Ex reliquis nihil.
Summa proventus fixiorum cantoris floreni 12 denarii 15
3o Nobiles hic loci prouti nulli sunt, ita ad praemissas praestationes non concurrunt.
4o Ex stola annue percipit signanter
A Baptismate Numero 7. singula a denariis 3 denarios 21
Copulatione Numero 2bus a denariis 3 denarios 6
Sepultura Seniorum Numero 2. a denariis 24 singula denarios 48
Sepultura Iuniorum Numero 2. a denariis 12 denarios 24
Ex colleda mixturae metreta Posoniensis ½ a denariis denarios 17
Summa stolaris proventus cantoris florenus 1 denarii 56
Summa proventus fixorum cantoris floreni 12 denarii 15
Summa utriusque floreni 14 denarii 11
5o A Nobilibus hic loci haud residentibus ex stola habet nihil.
6o Et ideo stola efficit nihil.
[fol. 31v]
7o Pro Casu abrogandae stolae solitae invicem illius, qui per aversionem aliquid 
impertiri vellet nullus est.
8o Parochiani autem usuatae consvetudini insistere malunt.
In Prima Filiali Pinkócz idem Cantor, qui in Matre
1o Domus cantoris hic nulla est.
2o Ex Fundo veluti nullo nihil percipit.
A Parochianis autem Colonorum Numero 13 singulus praestat siliginis mixtae 
metretam Posoniensem ¼ a denariis 25 ½ computando florenos 5 denarios 31 1/2
Inquilinorum Numero 10. quod singulus praestat metretam Posoniensem siliginis 
mixtae ¼ singulam a denariis 13 computando florenos 2 denarios 10 
Summa proventus fixorum cantoris floreni 7 denarii 41 1/2
3o Nobilibus hic loci Helveticae Confessionis addictis residentibus per eosdem a 
praestationis. Cantoris concursus nullus fit.
4o Ex stola annue percipit signanter.
A Baptismate Numero 4. singula a denariis 3 denarios 12
A Copulatione Numero 1. a denariis 6 denarios 6
Sepultura Seniorum Numero 1. a denariis 24 denarios 24
Sepultura Iuniorum Numero 1. a denariis 12 denarios 12
Ex Colleda denarios 6
Summa stolaris proventus cantoris florenus 1
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Summa proventus fixi cantoris floreni 7 denarii 41 1/2 
Summa utriusque floreni 8 denarii 41 1/2
5o A Nobilibus veluti hic Helveticae Confessionis stolam nullam Cantor percipit
6o Ex ideo stola nulla.
7o Pro casu abrogandae stolae solitae qui per aversionem illius invicem aliquid 
contribuere vellet nullus est.
8o Parochiani priori consvetudini insistere malunt.
In Tertia Filiai Bajánháza idem Cantor, qui in Matre
1o Domus hic nulla Cantoris.
2o Ex Fundo veluti nullo percipit nihil.
A Parochianis autem Colonorum Numero 3 singulus praestat siliginis purae 
metretae Posoniensis ½ a denariis 25 ½ computando facit florenum 1 denarios 16
Inquilinorum Numero 7. singulus praestat metretae Posoniensis ¼ siliginis a 
denariis 13 computando florenus 1 denarios 36
De reliquo nihil.
Summa fixiorum Proventuum cantoris florenis 2 denariis 4
3o Nobiles hic loci habitantes Romano Catholici ad preattactas praestationes 
cantoris haud concurrunt.
4o Ex stola annue percipit signanter.
A Baptismate Numero 2. singula a denariis 3 denarios 6
Copulatione Numero 1. a denariis 6 denarios 6
[fol. 32r]
Sepultura Seniorum Numero 1. a denariis 24 denarios 24
Sepultura Iuniorum Numero 1. a denariis 12 denarios 12
Ex colleda denarios 6
Summa stolaris cantoris denarii 54
Summa proventuum fixiorum cantoris floreni 2 denarii 47 ½
Summa utriusque floreni 3 denarii 41 ½
5o Nobilibus hic loci Romano Catholicis residentibus stola ejusdem nulla est.
6o Ex eodem stola ejus efficit nihil.
7o Pro Casu etiam abrogandae stolae solitae qui invicem illius per aversionem sive 
in parata, sive in naturalibus aliquid dare vellen (!) ex nobilibus nullus est.
8o Caeteris autem Parochianis praeplacet hactenus observata consvetudo.
Summa proventuum cantoris in matre Lakárt floreni 14 denarii 11
In 1a Filiali Pinkócz floreni 8 denarii 41 ½
In 2a Filiali Bajánháza floreni 3 denarii 41 ½
Summa universorum proventuum floreni 26 denarii 34
Aedituus datur hic unus in Matre Lakárt, qui praeter id, quod a laboribus publicis 
immunis, nullum alium proventum habet.
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[fol. 33r]
In Comitatu Unghvariensi Diaecesi Munkacsiensi Parochia est de nomine 
Mátyócz5
ante annos 78. erecta
1o Domini Terrestres sunt hic relicta Spectabilis Domina Stephano Orosziana 
Romano Catholica, Perillustris Dominus Samuel Krasznecz de Draskócz 
Augustanae Confessionis, Egregii Domini Josephus Fehérházy et Andreas 
Kereslényi Helveticae Confessionis.
2o Ius Patronatus nullus exercet.
3o Animae confessionis capaces ritus quippe Graeco Catholici sunt Numero 54. 
caeterae vero partim Romano Catholici, partim Helveticae Confessionis.
4o Coloni hujates Inquilini domiciliati Numero 6. quos inter subinquillinos sunt 
Numero 13.
5o Nullum isthic Oratorium Acatholicorum neque Minister.
6o Nobiles hic residentes ad invicem sunt divisi.
7o Ecclesia Graeco Catholica lignea sumptibus Parochianorum ante annos 78. 
erecta necessariis quidem supellectilibus, sed vilibus provisa animarum circa 120. 
capax.
8o Habet annue proventus a capitali Rhenenses florenos 20 ex interusurio
 florenum 1 denarios 12
Ex Fundis Ecclesiae donatis, legatis veluti nullis nihil.
Ex Criptis pulsu Campanarum nihil.
Ex Marsupiali et alia Eleemosina florenos 2
Summa proventus Ecclesiae floreni 3 denarii 12
9o Pro Casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus ejus pro tenuitate 
provident Parochiani, caeteroquin plaebei.
10o Domus Parochialis lignea stramine tecta e duobus cubiculis intermediante 
atrio uno pro Parocho, alio vero pro Familia deserviente, ante annos 60. per 
Parochianos erecta ruinae proxima, habitationeque Parochi penitus incommoda
11o Parochus autem habet proventus annue ex Fundo per Dominium Terrestrale 
Spectabile quippe Dominam condam Georgio Oroszianam de Csicser collato, 
mediamque sessionem efficiente.
Ex Horto areae Parochiali adnexo et quidem ex Oleribus florenos 2
Ex Extravillanis utpote ex Agris per se cultivari solitis dempto semine trituratorum 
parte aliisque expensis metretarum Posoniensium Triciti 8. a Rhenensi floreno 1 
denariis 42 computando facit
 florenos 13 denarios 36
5  Mátyóc, Maťovce Vojkovce [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; Conscriptio1741: 
Matyocz, Ungi esp. ker.; Cat1792: Mátyóc, Ungvári esp. ker.; Conscriptio1806: 
Mátyóc, Ungvári esp. ker.
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Ex Siligine, Hordeo, Avenae, Pisis, Lentibus nihil.
Ex Gramine partim per se, partim per Parochianos falcari solito.
Currus faeni Numero 5. a duobus Rhenensibus florenis computando florenos 10
Ex lignatione focali cum nulla detur sylva in Territorio Matris nihil.
A Parochianis Inquilinis domiciliatis Numero 6. singulus praestat annue siliginis 
purae metretae Posoniensis 1 a Rhenensi floreno 1 cum nonnulli Triticum solent 
dare florenos 6
[fol. 33v]
Inquilinorum vero Numero 13. querum singulus praestat Tritici aut siliginis 
metretae Posoniensis ½ a denariis 30 computando denarios 6
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil.
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 38
12o Nobiles hic loci cum tam Romano Catholici, quam Helveticae Confessioni 
addicti resident et praeattactis fixis praestationibus Parocho praestant nihil, fundus 
vero ejusdem extravillanum ut integram efficeret sessionem adhuc in media parte, 
tam in agris quam falcastris adjustari deberet.
13o Ex stola annue percipit signanter.
A Baptismate et Introductione puerperarum 2. singula a denariis 24
 denarios 48
Copulatione Numero 1. a Rhenensi floreno 1 denariis 8 florenum 1 denarios 8
A Sepultura Seniorum Numero 1. a denariis 51 denarios 51
Sepultura Iuniorum Numero 2. a denariis 24 denarios 48
Ex colleda denariis
Summa stolaris proventuum Parochi floreni 3 denarii [*]
Summa fixiorum proventuum Parochi floreni 38 denarii [*]
Summa utriusque floreni [*]
14o A Nobilibus partim Romano Catholicae, partim Helveticae Confessionis 
addictis residentibus ex stola percipit nihil.
15o Ex eo stola Nobilum efficit nihil.
16o Pro Casu abrogandae omnis stolae solitae nullus est ex Nobilibus, aut Libertinis 
qui aliquid per aversionem invicem hujus aliquid dare vellet.
17o Reliqui vero Parochiani priori usui inhaerere malunt.
Praenominata Parochia habet filiales Numero 9
Prima filialis est 
Pallo6
distat a Matre quadrante
1o Domini terrestres sunt hic Inclytum Regio Camerale Dominium Unghvar 
Perillustres item ac Generosus Dominus Samuel Krasznecz de Draskócz 
Augustanea Confessionis, item Joannes Bertok Helveticae Confessionis.
6  Palló, Палло [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; Conscriptio1741: Pavló 
(Matyocz filiája), Ungi esp. ker.; Cat1792: Paló (Mátyóc filiája), Ungvári esp. ker.; 
Conscriptio1806: Mátyóc, Ungvári esp. ker.
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3o Animae in hac Filiali capaces sunt confessionis ritus hujus Numero 78. caeteri 
partim Romano Catholicae, partim Helveticae Confessionis.
4o Coloni ritus hujus mediae sessionis Numero 10. quos inter Inquilini 5.
5o Nullum isthic Oratorium Acatholicorum, neque Minister.
6o Nobiles et libertini hic ab invicem sunt divise, ita Inclytum Regium Camerale 
Dominium Unghvar ab illis.
7o Ecclesia isthic nulla.
8o Proventus quoque Ecclesia nullus.
[fol. 34r]
9o Pro casu insufficientes Ecclesiae matris proventus necessitatibus ejus hujates 
quoque Parochiani concurrunt.
11o Parochus autem habet proventus annue
Ex Fundo Parochiali veluti nullo nihil.
A Parochianis Colonorum Numero 10. singulus praestat annue laborem jugalem 
unius diei a denariis 20 computando florenos 3 denarios 20
Inquilinorum vero Numero 5. singulus praestat laborem manualem unius diei a 
denariis 10 denarios 50
Praeattactorum Colonorum nonnullus praestat annue siliginis vel Tritici metretae 
Posoniensi 1 a Rhenensi floreno 1 florenos 10
Inquilinorum Numero 5. praestant, jam siliginis, jam Tritici metretae Posoniensis 
mediam a denariis 30 florenos 2 denarios 30
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil.
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 16 denarii 40
12o Nobiles hic loci Graeco Catholici nulli ex praeattactis praestationibus Parocho 
praestant nihil.
13o Ex stola annue percipit signanter.
A Baptismate et Introductione puerperarum Numero 3. singula a denariis 24
 florenum 1 denarios 12
Copulatione Numero 1. a floreno 1 denariis 8 florenum 1 denarios 8
Sepultura Seniorum Numero 1. a denariis 51 denarios 51
Sepultura Iuniorum Numero 2. a denariis 24 denarios 48
Ex Colleda denarios 17
Summa stolaris Parochi floreni 4 denarii 16
Summa provenuum fixorum Parochi floreni 16 denarii 40
Summa utriusque floreni 20 denarii 56
14o Nobiles Graeco Catholici hic loci nulli residentes ex stola Parochi praestant 
nihil.
15o Ex eo stola Nobilium efficit nihil.
16o Pro Casu abrogandae omnis stolae solitae, nullus est ex Nobilibus aut Libertinis 
aliquid conferret.
17o Reliquis autem Parochianis praeplacet prior consvetudo.
Secunda Filialis est 
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Budaháza7
distat a Matre 3 quadrantibus
1o Domini Terrestres sunt hic Perillustres Domini Michael Tabody, Stephanus 
Tomcsányi Romano Catholici, Samuel Kozma, Egregii Michael Eötvös, Georgius 
Unghvari Helveticae Confessioni.
2o Ius Patronatus cum nec Ecclesia, nec Parochia hic sit nullus exercet.
3o Animae in hac Filiali Confessioni capaces ritus hujus sunt Numero 24. reliqui 
partim Romani Catholici, partim Helveticae Confessionis.
4o Coloni ritus hujus Numero 3. mediae sessionis Inquilini 2.
5o Nullum isthic Oratorium Acatholicorum neque Minister.
[fol. 34v]
6o Nobiles hic residentes sunt abinvicem divisi.
7o Et isthic nulla.
8o Proventus quoque Ecclesiae nullus.
9o In Casum insufficientis Ecclesiae matris proventus ejus necessitatibus hujates 
quoque Parochiani concurrunt.
11o Parochus autem habet proventus annue ex Fundo veluti nullo nihil.
A Parochianis Colonorum Numero 3. singulus praestat annue siliginis purae 
metretae Posoniensis 1 a Rhenensi floreno 1 florenos 3
Inquilinorum Numero 2. metretae Posoniensis 1 facit florenum 1
Praeattactorum Colonorum singulus praestat annue laborem jugalem unius diei a 
denariis 20 computando florenum 1
Inquilinorum Numero 2. laborem manualem unius diei a denariis 10 denarios 20
In reliquo in nominativo sub hoc puncto deductis nihil
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 5 denarii 20
12o Nobiles hic loci Graeco Catholici nulli residentes ad praeattactas praestationes 
haud concurrunt.
13o Ex stola annue percipit signanter.
A Baptismate et Introductione puerperarum Numero 1. a denariis 24 denarios 24
Copulatione nihil.
Sepultura Seniorum nihil.
Sepulrura Iuniorum Numero 1. a denariis 24. denarios 24
Ex colleda denarios 6 
Summa proventuum stolarum Parochi denarii 5[*]
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 5 denarii 2[*]
Summa utriusque floreni 6 denarii [*]
14o Nobilibus hic loci Graeco Catholicis nullis residentibus per eosdem taxa stolae 
praestant nulla.
15o Ex eo stola Nobilium efficit nihil.
7  Budaháza, Budince [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Budaháza (Mátyóc filiája), Ungvári esp. ker.; Conscriptio1806: Budaháza 
(Mátyóc filiája), Ungvári esp. ker.
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16o Pro Casu abrogandae stolae solitae invicem hujus qui per aversionem aliquid 
resolvere vellet nullus est.
17o Caeteri autem Parochiani veteri usui inhaerere malunt.
Tertia Filialis est 
Nyarád8
distat a Matre una hora
1o Dominus Terrestris est hic Perillustris Casparus Pika Helveticae Confessionis.
2o Ius Patronatus nullus exercet cum nec Ecclesia, nec Parochia hic sit.
3o Datur hic Oratorium Helveticae Confessionis una cum Ministro.
6o Nobiles et Libertini hic residentes sunt taxalistae Dominatus.
7o Ecclesia isthic nulla.
8o Proventus quoque Ecclesiae et Parochi cum hic nullus Graeco Catholicorum 
existat nec in fixo, nec in stolari aliquid datur.
Quarta filialis est 
Cseppely9
distat a matre una hora
1o Domini Terrestres sunt hic Relicta Domina Spectabilis condam Ladislao 
Mokcsaiana et Perillustris Dominus Carolus Mokcsaii de eadem Helveticae 
Confessionis.
[fol. 35r]
2o Ius Patronatus cum Ecclesia hic nulla sit, nec Domus Parochialis, nullus exercet.
5o Datur hic Oratorium Helveticae Confessionis una cum Ministro.
6o Nobiles hic residentes ab invicem sunt divisi.
7o Ecclesia isthic nulla.
8o Proventus Parochi nec in fixo, nec in stolari cum nullus Graeco Catholicus 
detur efficit nihil.
Quinta Filialis est de Nomine 
Veskólcz10
distat a matre tribus quadrantibus
8  Kaposkelecsény/Nyarádkelecsény (Ungnyárad ma Kaposkelecsény része), Ňarad 
[SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; Conscriptio1741: –; Cat1792: Nyárad 
(Mátyóc filiája), Ungvári esp. ker.; Conscriptio1806: Nyárad (Mátyóc filiája), Ungvári 
esp. ker.
9  Nagykapos (Ungcsepely Nagykapos része), Čepeľ [SK], Kassai kerület Nagymihályi 
járás; Conscriptio1741: –; Cat1792: Csepely (Mátyóc filiája), Ungvári esp. ker.; 
Conscriptio1806: Csepely (Mátyóc filiája), Ungvári esp. ker.
10  Veskócz (Nagykapos város része), Veškovce [SK], Kassai kerület Nagymihályi 
járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Veskócz (Mátyóc filiája), Ungvári esp. ker.; 
Conscriptio1806: Veskócz (Mátyóc filiája), Ungvári esp. ker.
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1o Domini Terrestres sunt hic Excellentissima Domina Comitissa Leopoldina 
Sztáray de Nagy Mihály Relicta Vidua Excellentissimi condam Comitis Joannis 
Barkóczy de Szala et Generosus item Dominus Ladislaus Budahazy Romano 
Catholica, Joannes Kereshény et Georgius Nagy Helveticae Confessionis.
2o Ius Patronatus cum hic nec Ecclesia, nec Parochia detur exercet nullus.
5o Datur isthic Oratorium Helveticae Confessionis una cum Ludi Magistro.
8o Proventus Parochi cum nullus hic Graeco Catholicorum resideat nec fixus nec 
stolaris ullus.
Sexta filialis est 
Kelecseny11
distat a matre una hora
1o Domina Terrestris est hic Excellentissima Domina Comitissa Joanne 
Barkocziana de Szala Romano Catholici.
2o Ius Patronatus nullus exercet quia nec Ecclesia, nec Parochia hic datur.
3o In hac Filiali Animae Confessionis capaces ritus hujus sunt Numero 12.
4o Coloni ritus hujus mediae sessionis 2. Inquilini 2.
5o Nullum isthic Oratorium Acatholicorum, neque Minister.
6o Nullus Nobilium et Libertinorum hic habet mansionem.
7o Ecclesia isthic nulla.
8o Proventus quoque Ecclesiae nullus.
11o Parochus autem proventus annue.
Ex Fundo veluti nullo nihil.
A Parochianis Colonorum Numero 2. singulus praestat annue laborem jugalem 
unius diei a denariis 20 computando facit denarios 40
Inquilinorum Numero 2. singulus praestat laborem manualem unius diei a denariis 
10 denarios 20
Praeattactorum Colonorum Numero 2. singulus purae metretae Posoniensis 1 a 
Rhenensi floreno 1 computando facit florenos 2
Inquilinorum Numero 2. singulus praestat metretam Posoniensem mediam a 
denariis 30 facit florenum 1
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil.
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 4
12o Nobilis hic Graeco Catholicus nullus residet ex praeattactis fixis praestationibus 
Parocho praestat nihil.
13o Ex stola autem annue percipit singula.
A Baptismate et Introductione puerperarum Numero 1. a denariis 24 denarios 24
De reliquo nihil.
Summa stolaris proventus Parochi denarii 24
Summa proventuum fixorum floreni 4
11  Kaposkelecsény/Nyarádkelecsény, Kapušianske Kľačany [SK], Kassai kerület 
Nagymihályi járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Kelecseny (Mátyóc filiája), Ungvári 
esp. ker.; Conscriptio1806: Kelecseny (Mátyóc filiája), Ungvári esp. ker.
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Summa utriusque floreni 4 denarii 24
[fol. 35v]
14o Nobiles hic nulli residentes ex stola Parochi praestant nihil quod etiam reliqua 
puncta qui aliquid resolveret nullus est.
Septima Filialis est 
Nagy Kapos12
octava 
Kis Kapos13
duae possessiones contiguae distant a Matre una hora
1o Dominium Terrestrale est hic Venerabilis Conventus Sancti Crucis de Lelesz.
2o Ius Patronatus cum nec Ecclesia, nec Parochia hic detur nullus exercet.
3o In his duabus Filialibus Animae Confessionis capaces ritus hujus dantur 
Numero 14.
4o Ex his sunt Inquilini Numero 4. reliqui autem servi et servae.
5o Nullum isthic Oratorium Acatholicorum neque Minister.
6o Nobiles et Libertini hic residentes sunt Taxalistae Dominatus.
7. Ecclesia isthic nulla.
8o Proventus quoque Ecclesiae nullus.
11o Parochus autem proventus annue ex Fundo veluti nullo nihil.
A praedictis 4. Inquilinis siliginis purae per mediam metretam Posoniensem a 
denariis 30 computando florenos 2
Ex reliquo in normativo sub hoc puncto deductis nihil.
Summa proventus stolaris floreni 2
12o Nobilibus hujus ritus hic loci nullis residentibus ad praestationes praeattactas 
Parochi nullus concursus sit.
13o Ex stola annue percipit singula.
A Baptismate et Introductione puerperarum Numero 1. a denariis 24. Copulatione 
nihil.
Sepultura Seniorum nihil.
Sepultura Iuniorum Numero 1. a denariis 24 denarios 24
Ex colleda nihil.
Summa proventus stolaris Parochi denarii
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 2
Summa utriusque
12  Nagykapos, Veľké Kapušany [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; Conscriptio1741: 
–; Cat1792: Nagykapos (Mátyóc filiája), Ungvári esp. ker.; Conscriptio1806: Kapos 
(Mátyóc filiája), Ungvári esp. ker.
13  Nagykapos (Kiskapos Nagykapos része), Malé Kapušany [SK], Kassai kerület 
Nagymihályi járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Kiskapos (Mátyóc filiája), Ungvári 
esp. ker.; Conscriptio1806: Kapos (Mátyóc filiája), Ungvári esp. ker.
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14o Nobiles hujus ritus hic nullis residentibus ab iisdem ex stola, Parochus accipit 
nihil quoad reliqua etiam per eosdem praestanda nihil.
Nona Filialis est 
Vajkócz14
distat a matre uno quadrante
1o Domini Terrestres sunt hic Egregii Domini Andreas, Sigismundus, Stephanus 
Berczik, item Maria Nátafalusii Romano Catholici, Joannes Kereskényi, Georgius 
et Josephus Riczkó Helveticae Confessionis.
2o Ius Patronatus nullus exercet, quia nec Ecclesia nec Parochia datur.
3o Animae in hac Filiali Confessionis capaces hic sunt Numero 40.
4o Coloni ritus hujus 2. mediae sessionis Inquilini 4. reliqui servi et ancillae.
5o Datur hic Oratorium Helveticae Confessionis una cum Ministro.
6o Nobiles hic et Libertini residentes sunt ab invicem divisi.
7o Ecclesia isthic nulla.
8o Proventus quoque Ecclesiae nullus.
9o In Casum insufficientis Ecclesiae Matris proventus necessitatibus ejus hujates 
quoque Parochiali concurrunt.
[fol. 36r]
11o Parochus autem habet proventus annue ex Fundo veluti nihilo, nihil.
A Parochianis Colonorum Numero 2. singulus praestat siliginis purae metretae 
Posoniensis 1 a Rhenensi floreno 1 florenos 2
Inquilinorum 4. singulus praestat metretae Posoniensis ½ a denariis 30 florenos 2
Praeattactorum Colonorum Numero 2. singulus praestat annue laborem jugalem 
unius diei a denariis 20 denarios 40
Inquilinorum Numero 4. singulus praestat annue laborem manualem unius diei a 
denariis 10 denarios 40
Ex reliquis in Normativo sub hoc puncto deductis nihil.
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 5 denariis 20
12o Nobiles hic loci hujus ritus non residentes ex praeattactis praestationibus 
Parocho nihil praestant.
13o Ex stola annue percipit signanter
A Baptismate et Introductione puerperarum Numero 1. a denariis 24 denarios 24
Copulatione nihil.
Sepultura seniorum nihil.
Sepultura iuniorum Numero 1. a denariis 24 denarios 24
Ex colleda denarios 06
Summa proventus stolaris Parochi denarii 54
Summa fixorum Parochi floreni 5 denarii 20
Summa utriusque floreni 6 denarii 14
14  Vajkóc (Mátyócvajkóc a település része), Maťovské Vojkovce [SK], Kassai kerület 
Nagymihályi járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Vajkóc (Mátyóc filiája), Ungvári 
esp. ker.; Conscriptio1806: Vajkóc (Mátyóc filiája), Ungvári esp. ker.
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Summa proventuum Parochi in Matre Mátyócz floreni 41 denarii 58
In 1a Filiali Palló floreni 20 denarii 56
In 2a Filiali Budaháza floreni 6 denarii 14
In 3a Filiali Nyárád
In 4a filiali Cseppely
In 5a filiali Veskólcz
In 6a filiali Kelecseny floreni 4 denarii 24
In 7a et 8a filiali Nagy et Kis Kapos floreni 2 denarii 48
In 9a filiali Vajkócz floreni 6 denarii 14
Summa universorum proventuum Parochi floreni 82 denarii 34
18o Tum ex eo quod numerus animarum in toto excessivus haud sit, totque 
per Parochus veluti unum debite curari possit, tum vero quod distantia 
praenominatarum Filiarum a Matre nonnullarum una hora, nonnullarum vero 
media hora dissitarum exigua sit, tum denique quod ad has singulas Filiales, tam 
Hyberno, et authumnali vernalique tempore semper liber accessus pateat, nullaque 
hic aquarum exundatio obstaculo sit, quampiam novam ex his Filialibus Matrem 
Parochiam erigendam, cumque avulsione alter utrius, alterum quoque Parochum 
introducendum minus censeri. Imo porro quoque filiales hat (!) [fol. 36v] cum 
praenotata matre sua conjunctas reliqui. Taliterque his una etiam ad 19um 20um 21um 
22um 23um reponi.
Cantor in Matre Matyócz
1o Domus Cantoris ex uno cubiculo atrio consistens lignea stramine tecta, fatigiis 
et expensis propriis Cantoris ex indultu Spectabilis condam Domini Stephani 
Orosz de Csicser in fundo cespititio erecta ruinae proxima.
2o Cantor habet annue proventus ex Fundo tam intravillano, quam extravillano 
per Dominos Terrestres nec dum exciso nullo nihil.
A Parochianis autem Inquilinorum domiciliatorum Numero 6. singulus praestat 
siliginis purae metretam Posoniensem mediam a denariis 30 computando
 florenos 3
Inquilini Numero 13. singulus praestat siliginis purae metretam Posoniensem ¼ a 
denariis 15 facit florenos 3
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil.
Summa stolaris proventus cantoris floreni 6
3o Nobiles Graeco Catholici hic loci nulli residentes ex praeattactis praestationibus 
cantori praestant nihil.
4o Ex stola annue percipit signanter
A Baptismate Numero 2. a denariis 3 denarios 3
Copulatione Numero 1. a denariis 6 denarios 6
Sepultura Seniorum Numero 1. a denariis 24 denarios 24
Sepultura Iuniorum Numero 2. a denariis 12 denarios 24
Ex colleda 15 denarios 15
Summa Proventuum fixorum floreni 2 denarii 15 
Summa stolaris proventuum floreni 6 denarii 15
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Summa utriusque floreni 7 denarii 30
5o A Nobilibus veluti Graeco Catholici hic nullis existentibus ex stola percipit 
nihil.
6o Ex eo stola Nobilium efficit nihil.
7o Pro Casu abrogandae omnis stolae solitae nullus est qui ex nobilibus aliquid 
resolveret.
8o Parochiani priori consvetudini insistere malunt.
In 1ma Filiali Pallo Cantor idem qui in matre
1o Domus Cantoralis est hic nulla.
2o Cantor habet proventus annue ex Fundo veluti nullo nihil.
A Parochianis autem colonorum Numero 10. singulus praestat siliginis purae 
metretae Posoniensis 1 a denariis 30 computando cum nonnulli etiam Triticum 
praestent facit florenos 5
Inquilinorum Numero 5. singulus praestat metretae Posoniensis ¼ a denariis 15
 florenum 1 denarios 15
Ex reliquis normativo sub hoc puncto deductis nihil.
Summa proventus fixi Cantoris floreni 6 denarii 15
3o Nobilibus hic loci distincti ritus residentibus per eosdem ex fixis praestationibus 
Cantori praestat nihil.
4o Ex stola annue percipit signanter a
[fol. 37r]
Baptismate Numero 3. a denariis 3 denarios 09
Copulatione Numero 1. a denariis 6 denarios 06
Sepultura Seniorum Numero 1. a denariis 24 denarios 24
Sepultura Iuniorum Numero 2. a denariis 12 denarios 24
Ex Colleda denarios 06
Summa stolaris proventum cantoris florenus 1 denarii 09
Summa fixi cantoris floreni 6 denarii 15
Summa utriusque floreni 7 denarii 24
5o A Nobilibus veluti non sui ritus percipit nihil.
6o Ex eo stola Nobilium efficit nihil.
7o Pro Casu abrogandae omnis stolae solitae qui aliquid contribuere vellet nullus 
est.
8o Caeteri vero Parochiani priori usui inhaerere malunt.
2a Filialis est Budaháza Cantor idem qui in Matre
1o Domus cantoris est hic nulla.
2o Cantor habet proventus ex Fundo nullo nihil.
A Parochianis colonorum Numero 3. singulus praestat siliginis annue metretae 
Posoniensis ½ a denariis 30 florenum 1 denarios 30
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Inquilinorum Numero 2. singulus praestat ¼ metretae Posoniensis a denariis 15
 denarios 30
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil.
Summa proventus Cantoris fixum floreni 2
3o A Nobilium veluti non hic ritus Cantor ex praedictis habet nihil.
4o Ex stola annue percipit signanter
A Baptismate Numero 1. a denariis 3 denarios 3
Copulatione nihil.
Sepultura Seniorum nihil.
Sepultura Iuniorum Numero 1. a denariis 12  denarios 12
Ex Coleda nihil.
Summa stolaris proventus cantoris denarii 15
Summum proventuum fixorum floreni 2
Summa utriusque floreni 2 denarii 15
5o Nobiles hujus ritus hic non residentes ad stolam contribuunt nihil.
6o Ex ideo stola Nobilium efficit nihil.
7o Pro Casu abrogandae omnis stolae solitae nullus est qui aliquid contribuere 
vellet.
8o Reliqui autem Parochiani veteri usui inhaerere malunt.
3a filialis est Nyárád Cantor idem qui in matre
4a filialis est Cseppely antor idem qui in matre
[fol. 37v]
5a filialis est Veskólcz Cantor hic quoque idem qui in Matre
1o Domus Cantoris in his 3. Filialibus nulla.
2o Ex Fundo in Filialibus veluti nullo Cantor habet nihil.
A Parochianis in his Filialibus veluti respective nullis degentibus annue nec in fixo, 
nec in stolari habet quidquam.
Ex eo Proventus etiam ejus in his 3bus Filialibus efficit nihil.
6a filialis est Kelecseny ubi Cantor idem qui in matre
1o Domus cantoris hic nulla datur.
2o Cantor habet annue proventus ex Fundo veluti nullo nihil.
A Parochianis Colonorum Numero 2. singulus praestat purae metretae 
Pososniensis ½ a denariis 30 florenum 1
Inquilinorum Numero 2. singulus praestat annue siliginis purae metretae 
Posoniensis ¼ a denariis 15 denarios 30
Ex reliquus in normativo sub hoc puncto deductis nihil.
Summa proventus fixi cantoris florenus 1 denarii 30
3o A Nobilibus hujatibus veluti non sui ritus ex praeattactis praestationibus habet 
nihil.
4o Ex stola annue percipit signanter
A Baptismate a denariis 3 denarios 03
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Ex reliquis nihil.
Summa stolaris proventus cantoris denarii 03
Summa fixi proventus florenus 1 denarii 30
Summa utriusque florenus 1 denarii 33
5o A Nobilibus hic loci Graeco Catholicis nullis residentibus ex stola accipit nihil.
6o Et ideo stola Nobilium efficit nihil.
7o Pro Casu abrogandae omnis stolae solitae ex Nobilibus aut Libertinis invicem 
istius qui aliquid contribuere vellet nullus est.
8o Reliqui autem Parochiani antiquam consvetudinem observare volunt.
7a Filialis est Nagy Kapos.
8a Kis Kapos in his 2bus Filialibus veluti contiguis idem Cantor qui in Matre
1o Domus in his Filialibus nulla.
2o Cantor habet ex fundis proventus veluti nullis nihil.
A Parochianis Inquilinorum Numero 4. singulus praestat annue siliginis purae 
metretae Posoniensis ½ a denariis 30 facit florenos 2
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil.
Summa proventus fixis cantoris floreni 2
3o Nobiles hic distincti Ritus residentes ex praeattactis fixis praestationibus cantori 
praestant nihil.
4o Ex stola annue percipit signanter a
A Baptismate Numero 1. a denariis 3 denarios 3
[fol. 38r]
Copulatione nihil.
Sepultura Seniorum nihil.
Sepultura Iuniorum Numero 1. a denariis 12 denarios 12
Summa proventus stolaris cantoris denarii 15
Summa fixorum cantoris floreni 2
Summa utriusque floreni 2 denarii 15
5o Nobilibus hujus ritus hic haud residentibus per eosdem cantori praestatur stola 
nulla.
6o Ex eo stola Nobilium efficit nihil.
7o Pro Casu abrogandae omnis stolae solitae nullus ex qui ex Nobilibus aut 
Libertinis concurrere vellet.
8o Reliqui autem Parochiani priori usui inhaerere malunt.
9a Filialis est Vajkócz Cantor hic idem qui in Matre
1o Domus hic cantoris nulla.
2o Cantor autem proventus velut ex Fundo nullo nihil.
A Parochianis Colonorum 2 singulus praestat siliginis purae ½ metretae 
Posoniensis a denariis 30 florenum 1
Inquilinorum item Numero 4. singulus praestat ¼ a denariis 15 florenum 1
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Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil.
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 2
3o A Nobilibus hic Graeco Catholicis nullis existentibus ex praeattactis 
praestationibus fixis nihil habet.
4o Ex stola annue percipit singula a Baptismate Numero 1. a denariis 3 denarios 03
A Copulatione nihil.
Sepultura Seniorum nihil.
Sepultura Iuniorum Numero 1. a denariis 12 denarios 12
Ex Coleda nihil
Summa Proventus Stolaris denarii 15
Summa Proventus fixi floreni 2
Summa utriusque floreni 2 denarii 15
5o A Nobilibus hujatibus veluti non sui ritus a stola Cantor habet nihil.
6o Ex eo stola Nobilium efficit nihil.
7o Pro Casu abrogandae omnis stolae solitae nullus est qui invicem hujus aliquid 
conferret.
8o Caeteri vero Parochiani priori usui inhaerent.
Summa Proventus cantoris matre floreni 7 denarii 30
In 1a Filiali Pallo floreni 7 denarii 24
In 2a Filiali Budaháza floreni 2 denarii 15
In 3a Filiali Nyarad
In 4a Filiali Cseppely
In 5a Filiali Vaskólcz
In 6a Filiali Kelecseny florenus 1 denarii 33
In 7a Filiali N. Kapos 8va vero K. Kapos floreni 2 denarii 15
In 9a Filiali Vajkocz floreni 2 denarii 11
Summa universorum cantorum proventuum floreni 23 denarii 12 
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[fol. 39r]
In Comitatu Unghvariensi Diaecesi Munkacsiensi Parochia mater est de nomine 
Bezö15
ab immemorabili erecta
1o Dominus Terrestris est Illustrissimus Dominus Comes Gabriel Berényi de 
Karancs Berény Romano Catholicus.
2o Ius Patronatus habet supratitulatus Illustrissimus Dominus Comes.
3o Animae Confessionis capaces ritus hujus quippe Graeco Catholicae sunt hic 
Numero 149.
4o Coloni hujates integrae sessionis sunt Numero 10. mediae sessionis Numero 5. 
Inquilini domiciliati Numero 9. Subinquilini Numero 8.
5o Dabatur hic loci Oratorium Helveticae Confessionis, sed per fatale incendium 
anno modo labenti 1782 in cineres redactum, ubi antecedenter etiam Minister 
Helveticae Confessionis residebat.
6o Nobilium, et Libertinorum nullus hic loci habet mansionem, praetitulatus etiam 
Comes Dominus Terrestris in Inclyto Comitatui Nitriensi residet.
7o Ecclesia Graeco Catholica est extructa e ligneis materialibus per Parochianos 
ejusdem ritus erecta. Animarum 200. capax. Supellectilibus necessariis fere 
destituta.
8o Habet annue proventus fixos ex capitali denarius 00
Ex Fundis Ecclesiae donatis, vel legatis veluti nullis nihil.
Ex Criptis pulsu Campanarum nihil.
Ex marsupiali florenum 1
De reliquo nihil.
Summa proventuum Ecclesiae florenus 1
9o Pro Casu sufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus providet partim 
supratitulatus Illustrissimus Dominus Comes, partim Parochiani.
10o Domus Parochialis lignea, stramine tecta, e duobus cubiculis, camera et 
intermediante atrio per Parochianos ante Annum 1. erecta Parochi habitationi sat 
incommoda de caetero aedificiis hic loci necessariis fere caret Parochus.
11o Parochus autem habet Proventus annue
Ex Fundo per Dominium Terrestrale assignato integram sessionem constuente 
signanter autem.
Ex Horto areae Parochiali adnexo ex arboribus consitis uti prunis. florenos 3
Ex Gramine per se falcari, et colligi solito cum reliqua pars propter aquam 
stagnantem et dumeta falcari haud possit :/ Currus foeni Numero 5 singulus a 
florenis 2 florenos 10
15  Bező, Bežovce [SK], Kassai kerület Szobránci járás; Conscriptio1741: Bezejocz, 
Ungi esp. ker.; Cat1792: Bező, Ungvári esp. ker.; Conscriptio1806: Bező, Ungvári 
esp. ker.
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Ex Agris per se cultivari solitis dempto semine, et Trituratorum parte aliisque 
expensis metretae Posoniensis Tritici 5. a Rhenensi floreno 1 denariis 42 
computando facit florenos 8 denarios 30 
Siliginis metretarum Posoniensium 18 a Rhenensi floreno 1 florenos 18
Hordei Numero 1. a denariis 48 denarios 48
Avenae 5. a denariis 24 computando facit florenos 2
Ex reliquis nihil.
Lignatio focalis e sylva Dominali annue libera effert florenos 6
A Parochianis Colonorum tam integrae Numero 10. quam mediae sessionis 
Numero 5. Item Inquilinis domiciliatis Numero 9. cum omnes aequaliter solvant 
Parocho singulus praestat annue siliginis purae metretae Posoniensis 1 singula a 
Rhenensi floreno 1 computando efficit florenos 24
[fol. 39v] 
Subinquilinorum vero Numero 8. singulus praestat siliginis purae metretae 
Posoniensis ½ a denariis 30 computando facit florenos 4
Ex reliquis sub hoc puncto deductis nihil.
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 75 denarii 18
12o Nobilibus hic loci nullis residentibus per eosdem Parocho ex praeattactis 
praestationibus praestatur  nihil. Praeterea licet fundum integrae sessionis excisum 
habeat, extravillanorum tamen propter saepe intervenientes exundationes 
defluentis Ungi fructum ex integrae sessionis extravillano constituto vix in parte 
media percipit.
13o Ex stola annue percipit signanter.
A Baptismate et Introductione puerperarum Numero 5. singula a deneriis 24 
computando florenos 2
A Copulatione Numero 2. singula a floreno 1 denariis 8 florenos 2 denarios 16
Sepultura Seniorum Numero 2. singula a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Sepultura Iuniorum Numero 2. singula a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda siliginis mixtae metretae Posoniensis 1 a denariis 34 computando
 denarios 34
De reliquo nihil
Summa stolaris Parochi floreni 7 denarii 20
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 75 denarii 18
Summa utriusque floreni 82 denarii 38
14o Nobilibus hic loci nullis residentibus per eosdem ex stola Parocho praestatur 
nihil.
15o Consequenter stola Nobilium annue efficit nihil.
16o Pro Casu abrogandae stolae solitae propter Nobilium, et Libertinorum hic 
non existentiam, nullus est qui sive naturalibus, seu in parata aliquid resolvere 
vellet
17o Caeteri autem Parochiani priori consvetudini inhaerere malunt.
Praenominata Parochia habet Filiales quatuor
1a Filialis est 
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Pálócz16
distat a matre 3bus horis
1o Dominus Terrestris hic sunt Excellentissima Comitissa Leopoldina Sztáray 
Excellentissimi condam Comitis Joannis Barkóczii de Szala relicta vidua, 
Perillustres item ac Generosi Domini Michael, Ludovicus Horváth de Pálócz, 
item Joannes Nagy Romano Catholici, Senior Joannes Horváth, Junior Joannes, et 
Junior Georgius omnes Horváth de Pálócz Helveticae Confessioni addicti.
2o Ius Patronatus quoad Ecclesiam Graeco Catholicam cum nulla hic loci sit 
nullas exercet.
3o Animae in hac Filiali Confessionis capaces Graeco Catholicae sunt Numero 86.
4o Coloni ritus hujus Numero 9. sunt mediae sessionis, Inquilini Numero 8. 
5o Nullum isthic Oratorium Acatholicorum, neque Minister.
6o Nobiles hic residentes sunt abinvicem divisi.
7o Ecclesia isthic Graeco Catholica, sed cum Parochus Graeci ritus Catholicorum 
transit ad dictam Filialem, divina peragere solet in Ecclesia Romano Catholicorum 
ibidem habita.
[fol. 40r]
8o Proventus quoque Ecclesiae, cum nulla hic loci existat nullus.
9o In Casum insufficientis Ecclesiae matris proventus necessitatibus ejus hujatus 
quoque Parochiani concurrunt.
10o Habet hic Graeco ritus Catholicorum Parochus Domum Parochialem nullam.
11o Parochus autem habet proventus annue.
Ex Fundo Parochiali veluti nullo nihil.
A Parochianis Colonorum mediae sessionis Numero 9. singulus praestat annue 
laborem unius diei bijugalem a denariis 20 computando facit florenos 3
Inquilinorum Numero 8. singulus praestat laborem manualem unius diei a denariis 
10 facit florenum 1 denarios 20
Praeattactorum Colonorum mediae sessionis Numero 9. singulus praestat 
metretae Posoniensis 1 purae siliginis a floreno 1 florenos 9
Inquilinorum vero Numero 8. singulus praestat siliginis purae metretae Posoniensis 
½ a denariis 30 florenos 4
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil.
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 17 denarii 20
12o Nobiles hic loci distincti ritus cum resideant, Parocho Graeci ritus Catholico 
praestant nihil.
13o Ex stola annue percipit signanter
A Baptismate, Introductione puerperarum Numero 2bus singula a denariis 24 
computando denarios 48
Copulatione Numero 2. a floreno 1 denariis 8 florenos 2 denarios 16
Sepultura Seniorum Numero 1. a denariis 51 denarios 51
Sepultura Iuniorum Numero 1. a denariis 24 denarios 24
16  Pálóc, Pavlovce nad Uhom [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; Conscriptio1741: 
–; Cat1792: Pálóc (Bező filiája), Ungvári esp. ker.; Conscriptio1806: Palóc (Csicser 
filiája), Ungvári esp. ker.
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Ex Coleda siliginis mixturae metreta Posoniensis 1 a denarios 34 denarios 34
Summa stolaris proventus parochi floreni 4 denarii 53
Summa proventuum fixorum parochi floreni 17 denarii 20
Summa utriusque floreni 22 denarii 13
14o Nobilibus hic loci haud residentibus stola per eosdem praestita facit nihil.
15o Ea e ratione stola eorundem efficit nihil.
16o Pro Casu abrogandae stolae solitae invicem hujus qui per aversionem aliquid 
contribuere vellet nullus est.
17o Parcohiani priori consvetudini insistere malunt.
2da Filialis est de nomine 
Viszoka17
distat a Matre 2bus horas
1o Dominium Terrestris est hic Venerabilis Conventus Sanctae Crucis de Lelesz.
2o Cum Ecclesia hic loci nulla detur Ius Patronatus nullus exercet.
3o Animae in hac Filiali Confessionis capaces Graeco Catholicae sunt Numero 77. 
caeteri Romano Catholici, et Helveticae Confessionis sunt.
4o Coloni hujates mediae sessionis sunt Numero 6. Graeco Catholicae Inquilini 
domiciliati Numero 4. Subinquilini Numero 3.
5o Nullum isthic Oratorium Acatholicorum datur neque Minister.
6o Nobilium isthic nullus residet.
7o Ecclesia nulla.
8o Proventus quoque Ecclesiae nullus.
[fol. 40v]
9o Pro Casu insufficientis Ecclesiae matris proventus necessitatibus ejus hujates 
quoque Parochiani concurrunt.
10o Domus Parochialis hic nulla existit.
11o Parochus autem habet proventus annue.
Ex Fundo veluti nullo nihil.
A Parochianis Colonorum Numero 6 ½ sessionis singulus praestat annue siliginis 
purae metretae Posoniensis 1 a Rhenensi floreno 1 computando facit florenos 6
Inquilinorum Numero 4. singulus praestat siliginis purae metretae Posoniensis ½ 
a denariis 30 facit florenos 2
Subinquilinorum Numero 3. singulus praestat metretae Posoniensis ¼ a denariis 
10 ½ denarios 31 1/2
A Parochianis ½ sessionis Numero 6. singula praestat laborem bijugalem unius 
diei a denariis 20 assumendo facit florenos 2
Inquilinorum Numero 4. singulus praestat laborem manualem unius diei a denariis 
10 denarios 40
17  Magasrév (1899-ig Viszoka), Vysoká nad Uhom [SK], Kassai kerület Nagymihályi 
járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Viszóka (Bező filiája), Ungvári esp. ker.; 
Conscriptio1806: Viszoka(Csicser filiája), Ungvári esp. ker.
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Subinquilinorum Numero 3. singulus praestat laborem manualem unius diei a 
denariis 10 denarios 30
Ex reliquis in normativo sub hic puncto deductis nihil.
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 11 denarii 41 1/2
12o Nobiles hic loci quomadmodum nulli, ita ad praeattactas praestationes 
nullatenus concurrunt.
13o Ex stola annue percipit signanter.
A Baptismate et Introductione puerperarum Numero 3. singula a 24 denarios 11
Copulative Numero 1. a floreno 1 denariis 8 florenum 1 denarios 08
Sepultura Seniorum Numero 1. a denariis 51 denarios 51
Sepultura Iuniorum Numero 1. a denariis 24 denarios 24
Ex Coleda siliginis mixtae metreta Posoniensis a denariis 17 facit denarios 17
Summa stolaris Proventuum Parochi  denarii 52 
Summa Proventuum fixorum Parochi florenus 1 denarii 41 1/2
Summa utriusque denarii 33 1/2
14o Nobilibus hic loci haud residentibus per eosdem Parocho stola praestatur 
nulla.
15o Eo e ratione stola nobilium facit nihil.
16o Pro casu abrogandae stolae solitae cum nec Nobiles, nec Libertini hic resideant 
per aversionem qui aliquid praestaret nullus est.
17o Reliqui autem Parochiani antiquae consvetudini inhaerere malunt.
3ia Filialis est 
Tarsolya18
distat a matre 1 hora
1o Domini Terrestres hic sunt Excellentissima Domina Comitissa Leopoldina 
Sztáray Excellentissimi condam Comitis Joannis Barkoczy de Szala relicta vidua 
Romano Catholica Spectabilis item Dominus Balthasar Aiszdorffer Augustanae 
Confessionis Emericus Horváth de Pálócz Paulus Bernáth de Bernathfalva 
Helveticae Confessionis.
2o Ius Patronatus Ecclesia hic nulla existente nullus exercet.
3o Animae in hac filiali Confessionis capaces sunt Graeco Catholicae Numero 33.
4o Coloni hujates Graeci ritus ½ sessionis Numero 6. Inquilini domiciliati Numero 
3.
5o Nullum isthic A Catholicorum.
[fol. 41r]
6o Nobilium et Libertinorum nullus hic habet mansionem, Domini vero Terrestres 
ab invicem divisi.
7o Ecclesia nulla.
8o Proventus quoque Ecclesiae nullus.
18  Tasolya, Tašuľa [SK], Kassai kerület Szobránci járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Tasolya (Bező filiája), Ungvári esp. ker.; Conscriptio1806: Tassolya (Bező filiája), 
Ungvári esp. ker.
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9o Hujates necessitatibus Ecclesiae Matris pro casu insufficientis necessitatibus 
concurrunt.
10o Domus etiam Parochialis nulla.
11o Parochus autem habet proventus annue
Ex fundo Parochiali veluti nullo nihil.
A Parochianis Colonorum Numero 6 ½ sessionis singulus praestat laborem 
bijugalem unius diei a denariis 20 computando facit. florenos 2
Inquilinorum Numero 3. singulus praestat laborem manualem unius diei a denariis 
10 denarios 30
Praenominatorum Colonorum singulus praestat metretae Posoniensis 1 siliginis 
purae a floreno 1 facit florenos 6
Inquilinorum Numero 3. singulus praestat siliginis purae metretae Posoniensis ½ 
a denariis 30 florenum 1 denarios 30
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil.
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 10
12o Nobiles quemadmodum hic loci nulli resident, ita ad praeattactas praestationes 
haud concurrunt.
13o Ex stola annui percipit signanter.
A Baptismate Numero 1. et Introductione puerperae a denariis 24 facit
 denarios 24
A Copulatione Numero 1. a Rhenensibus floreno 1 denariis 8 florenum 1 denarios 8
Sepultura Seniorum Numero 1. a denariis 51 denarios 51
Sepultura Iuniorum Numero 1. a denariis 24 facit denarios 24
Ex Coleda siliginis mixturae metretae Posoniensis ½ a denariis denarios 17
Summa stolaris Parochi floreni 2 denarii 52
Summa proventuum fixorum floreni 10
Summa utriusque floreni 12 denarii 52
14o Nobilibus isthic loci nullis existentis, stola quoque nulla.
15o Eodem e ratione talis annue efficit nihil.
16o Pro Casu abrogandae solitae stolae, nemo est qui aliquid per aversionem, sive 
in naturalibus, sive in parata resolveret.
17o Caeteris autem Parochianis prior usus placet.
4ia Filialis est de nomine 
Zahar19
distat a matre 1 hora
1o Domini Terrestres sunt hic Illustrissimi Domini Comites Thomas, et Andreas 
ambo Berényi de Karáncs Berény Romano Catholici.
2o Cum Ecclesia nulla detur Ius Patronatus nullus exercet.
19  Zahar, Záhor [SK], Kassai kerület Szobránci járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Zahár (Bező filiája), Ungvári esp. ker.; Conscriptio1806: Zahar (Bező filiája), Ungvári 
esp. ker
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3o Animae in hac Filiali Confessionis Graeco Catholicae capaces sunt Numero 
118. caeteri Helveticae Confessionis et Romano Catholicae.
[fol. 41v]
4o Coloni hujates Graeci ritus Numero 18 ½ sessionis Inquilini Numero 3.
5o Datur hic Oratorium Helveticae Confessionis.
6o Nobilium et Libertinorum nullus isthic residet.
7o Ecclesia isthic nulla.
8o Proventus quoque Ecclesiae nullus.
9o Hujates Ecclesiae matris intervenientibus necessitatibus secundum tenuitatem 
suam concurrere solent.
10o Domus Parochialis etiam nulla.
11o Parochus autem habet proventus annue
Ex Fundo Parochiali veluti nullo nihil.
A Parochianis Colonorum Numero 18. singulus praestat laborem bijugalem unius 
diei a denariis 20 computando facit florenos 6
Inquilinorum Numero 3. singulus praestat manualem laborem unius diei a denariis 
10 denarios 30
Colonorum Numero 18. singulus praestat annue siliginis purae metretae 
Posoniensis 18 a Rhenensi floreno 1 florenos 18
Inquilinorum Numero 3. singulus praestat siliginis purae metretae Posoniensis ½ 
a denariis 30 florenum 1 denarios 30
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil.
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 26 
12o Nobiles cum hic loci haud resideant ad praestationes praeattactas haud 
concurrunt.
13o Ex stola annue percipit signanter.
A Baptismate Numero 3. et Introductione puerperarum a denariis 24
 florenum 1 denarios 24
Copulatione Numero 1. a floreno 1 denariis 8 florenum 1 denarios 8
Sepultura Senioris Numero 1 a denariis 51 denarios 51
Sepultura Iunioris Numero 2. singula a denariis 24 denarios 48
Ex Colleda mixturae metretae Posoniensis 1 a denariis 34 denarios 34
Summa stolaris Proventuum Parochi  floreni 4 denarii 33
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 26
Summa utriusque floreni 30 denarii 33
14o Nobilibus isthic loci nullis residentibus stola per eosdem Parocho nulla datur
15o Ex tali ratione stola Nobilium efficit nihil.
16o Pro Casu abrogandae stolae solitae qui aliquid conferre sive in naturalibus, 
sive in parata vellent nullus est.
17o Parochiani autem caeteri malunt pristino usui.
Summa Proventuum Parochi in matre Bező floreni 82 denarii 38
In 1a Filiali Pálócz floreni 22 denarii 13
In 2a Filiali Viszoka floreni 15 denarii 33 1/2
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In 3a Filiali Takolya florenus 1denarii 58
In 4a Filiali Zahar floreni 30 denarii 33
Summa universorum Parochi proventuum floreni 163 denarii 49 1/2
18o Cum fere quolibet anno propter defluentis Ungi incommodas et 
periculosissimas exundationes Parochus in matre Bezö residens, tam ad filialem 
Viszoka
[fol. 42r]
quam etiam Pálócz transire cum vitae periculo graviter posset, et etiam distantia 
sat mágna sit harum Filialium, ex eo novam Parochiam in Filiali a matre Viszoka 
Graeco Catholicam erigendam censeri, huicque matri aliam Filialem non procul 
distantem Tegenye adjuiendam judicari. Taliterque his unam ad 19. 20. 21. 22. 23. 
reponi
Cantor in matre Bező
1o Domus Cantoris est in Caemeterio per Parochianos e ligneis materialibus uno 
cubiculo et atrio, omnibus quidem pro habitatione ipsius vilibus exstructa.
2o Cantor habet annue proventus ex fundis /:si quidem per Dominium Terrestrale 
hactenus nullus excisus haberetur:/ ideoque tam intravillanis, quam extravillanis 
habet nihil. Cui si media sessio excindenda est, juxta classificationem terreni pro 
constitutivo sessionis mediae praeter intravillanum unius ¼ metretae Posoniensis 
assignandae venirent terrarum arabilium jugera Numero 10. Pratorum vero vel 
falcastra Numero 6.
A Parochianis autem Colonorum Numero 10. integrae sessionis item mediae 
sessionis Numero 5. Inquilinis domiciliatis Numero 3. quorum singulus praestat 
siliginis purae metretae Posonisensis ½ a denariis 30 facit florenos 12
Subinquilinis Numero 8. singulus praestat siliginis purae metretae Posoniensis ¼ 
a denariis 15 facit florenos 2
Summa Proventus fixorum Cantoris floreni 14
3o Nobilibus hic loci nullis residentibus, per eosdem cantori praestatur nihil.
Ex stola annue percipit signanter
A Baptismate Numero 5. a denariis 3 computando facit denarios 15
Copulatione Numero 2. singula a denariis 6 denarios 12
Sepultura Seniorum Numero 2bus singula a denariis 24 denarios 48
Sepultura Iuniorum Numero 2bus a denariis 12 denarios 24
Ex Colleda siliginis mixturae metretae Posoniensis 1 a denariis 34 denarios 34
De reliquo nihil.
Summa Proventus stolaris floreni 2 denarii 13
Summa proventuum cantoris fixi floreni 14
Summa utriusque floreni 16 denarii 13
5o A Nobilibus hic residentibus stolam percipit nullam.
6o Et ideo annue efficit nihil.
7o Pro Casu abrogandae stolae solitae nullus est qui in vicem illius aliquid conferre 
vellet.
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8o Reliquis autem Parochianis placet prior consvetudo.
Aedituus vero in hac Matre praeter id quod a publicis oneribus sit immunis habet 
nihil.
Cantor qui in matre idem in 1a Filiali Pálócz
1o Domus Cantoris Graeco Catholici hic nulla datur.
2o Cantor habet proventus annue ex Fundo veluti nullo nihil.
[fol. 42v]
A Parochianis Colonorum Numero 9. singulus praestat annue metretae 
Pososniensis siliginis purae ½ a denariis 30 florenos 4 denarios 30
Inquilinorum Numero 8. singulus metretae Pososniensis ¼ purae siliginis a 
denariis 15 facit florenos 2
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil.
Summa Proventuum fixorum cantoris floreni 6 denarii 30
3o Nobiles hic loci nonulli Romano Catholici nonulli vero Helveticae Confessionis 
Cantori Graeci ritus praestant nihil.
4o Ex stola percipit annue signanter.
A Baptismate Numero 2. singula a denariis 3 denarios 06
Copulatione Numero 2. singula a denariis 6 denarios 12
Sepultura Seniorum Numero 1. a denariis 24 denarios 24
Sepultura Iuniorum Numero 1. a denariis 12 denarios 12
Ex Coleda ¼ siliginis a denariis 15 denarios 15
Summa proventuum stolaris cantoris florenus 1 denarii 09
Summa proventuum fixorum floreni 6 denarii 30
Summa utriusque floreni 7 denarii 39
5o A Nobilibus hic loci tam Romano Catholicis, quam Helveticae Confessionis hic 
residentibus ex stola habet nihil.
6o Et ideo stola nobilium efficit nihil.
7o Pro Casu etiam abrogandae stolae solitae invicem illius nullus est qui aliquid 
conferre vellet.
8o Reliqui Parochiani malunt inhaerere priori usui.
Aedituus hic loci Graeco Catholicus nullus datur.
In 2da Filialis Viszoka Cantor idem qui in matre
1o Domus Cantoris Graeco Catholici hic loci nulla datur.
2o Habet proventus ex Fundo veluti nullo nihil.
A Parochianis Colonorum Numero 6. singulus praestat siliginis purae metretae 
Posoniensis ½ a denariis 30 florenos 3
Inquilinorum Numero 4. singula praestat siliginis purae metreta Posoniensis ¼ a 
denariis 15 florenum 1
Summa Proventuum fixorum cantoris floreni 4
3o Nobilibus hic loci nullis residentibus per eosdem ad praestationes praeattactas 
concursus haud sit.
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Ex stola annue percipit signanter.
A Baptismate Numero 3. singula a denariis 3 denarios 09
Copulatione Numero 3. singula a denariis 6 denarios 06
Sepultura Seniorum Numero 1. a denariis 24 denarios 24
Sepultura Iuniorum Numero 1. a denariis 12 denarios 12
Ex Coleda siliginis mixturae ½ Posoniensis metretae a denariis 17 denarios 17
Summa stolaris cantoris florenus 1 denarii 08
Summa Proventuum fixorum floreni 4
Summa utriusque floreni 5 denarii 0[*]
[fol. 43r]
5o A Nobilibus veluti hic loci nullis cantori nulla datur stolae taxa.
6o Ex ideo efficit nihil.
7o Pro Casu abrogandae stolae solitae qui per aversionem in vicem illius aliquid 
dare vellet, nullus est.
8o Caeteris autem Parochianis praeplacet vetus consvetudo.
Aedituus hic nullus est.
In 3ia Filiali Tasolya idem Cantor qui in matre
1o Domus hic Cantoris nulla existit.
2o Ex Fundo veluti nullo nihil percipit.
A Parochianis autem Colonorum Numero 6. metretae Posoniensis 1 a denariis 60 
siliginis purae florenos 6
Inquilinorum Numero 3. singulus praestat siliginis metretae Posoniensis ½ a 
denariis 30 florenum 1 denarios 30
Ex reliquis nihil.
Summa Proventuum fixorum cantoris floreni 7 denarii 30
3o A Nobilibus hic nullis residentibus nihil habet.
4o Ex stola annue percipit signanter.
A Baptismate Numero 1 a denariis 3 denarios 03
Copulatione Numero 1. a denariis 6 denarios 06
Sepultura Seniorum Numero 1. a denariis 24 denarios 24
Sepultura Iuniorum Numero 1. a denariis 12
 denarios 12
Ex Colleda denarios 10
Summa stolaris cantoris denarii 55
Summa Proventuum fixorum floreni 7 denarii 30
Summa utriusque floreni 8 denarii 25
5o A Nobilibus veluti hic nullis nullam percipit stolam.
6o Et ideo annue efficit nihil.
7o Pro casu abrogandae stolae solitae nullus est, qui invicem illius dare vellet.
8o Reliquis Parochianis placet antiqua consvetudo.
Aedituus hic nullus est.
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In 4ia Filiali Zahar idem Cantor qui in matre
1o Domus Cantoris hic nulla habetur.
2o Ex Fundo veluti nullo percipit nihil.
A Parochianis Colonorum Numero 18. singulus praestat annue metretae 
Posoniensis ½ siliginis purae a denariis 30 florenos 9
Inquilinis 3bus metretae Posoniensis ¼ a denariis denarios 45
Summa Proventuum fixorum cantoris floreni 9 denarii 45
3o Per Nobiles hic loci non residentes Cantori nihil praetatur.
4o Ex stola percipit annue signanter
A Baptismate Numero 3. singula a denariis 3 denarios 09
A Copulatione Numero 1. a denariis 6 denarios 06
[fol. 43v]
A Sepultura Seniorum Numero 1. a denariis 24 denarios 24
Sepultura Iuniorum Numero 2. a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda florenum 1
Summa stolaris cantoris floreni 2 denarii 03
Summa fixorum floreni 9 denarii 45
Summa utriusque floreni 11 denarii 48
5o Nobilibus hic haud residentibus per eosdem stola Cantori nulla datur.
6o Ex eo efficit nihil.
7o Pro Casu abrogandae stolae solitae invicem illius per aversionem qui aliquid 
dare vellet nullus est.
8o Parochiani priori usui inhaerere malunt.
Summa Proventuum cantoris in matre Bező floreni 16 denarii 13
In 1a Filiali Pálócz floreni 7 denarii 39
In 2a Filiali Viszoka floreni 5 denarii 08
In 3ia Filiali Tasolya floreni 8 denarii 25
In 4ta Filiali Zahar floreni 11 denarii 48
Summa Universorum Proventuum cantoris floreni 49 denarii 13
Aedituus in hac quoque Filiali nullus habetur.
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[fol. 44r]
In Inclyto Comitatu Unghvariensi Diaecesi Munkacsiensi existente Parochia 
mater est de nomine 
Felső Nemethi20
ab inmemorabili erecta
1o Domini Terrestres hic sunt Christina Krucsaii de Nádffő Ilusstrissimi condam 
Baronis Josephi Horváth de Muranics relicta vidua Romano Catholica praeterea 
perillustris Dominus Iunior Emericus Horváth de Pálócz Helveticae Confessionis.
2o Ius Patronatus habet supratitulata Baronissa.
3o Animae ut pote Graeco Catholicae Confessionis capaces sunt hic Numero 124. 
Romano Catholici 6. Accatholici nulli existunt.
4o Coloni sunt hic loci ½ sessionis Graeci ritus Catholici Numero 14. Inquilini 
Numero 5vo
5o Nullum isthic Oratorium Accatholicorum, neque Minister existit.
6o Nobilium et Libertinorum nullus hic residet, praenominati autem Domini 
Terrestres sunt invicem divisi.
7o Ecclesia Graeci ritus Catholica murata sumptibus Parochia novum duobus 
abhinc annis errecta, necdum fornita, necessariisque Suppellectilibus fere 
destituta. Animarum 200. capax.
8o Habet annue Proventus fixos ex Capitali ex Fundis Ecclesiae
Ex Fundis Ecclesiae donatis aut legatis nihil.
Ex Criptis /:cum hic loci nullae extent:/
Pulsu Campanarum, aut collectione marsupiali, cum non sit usu nihil.
Summa Proventus Ecclesiae
9o Pro Casu insufficientis Ecclesiae necessitatibus decundum miserum statum 
suum provident plebei Parochiani.
10o Domus Parochialis est ex ligneis materialibus extructa duobus cubiculi, uno 
Parocho, altero vero familiae deserviente et intermedio atrio provisa celario et 
camera aeconomo necessaria destituta.
11o Parochus autem hujus loci habet proventus annue.
Ex Fundo per supratitulatae Dominae Baronissae Illustrissimi condam Josephi 
Horvath de Muranicz pie memoratos Antecessores fundato, mediam sessionem 
in se constituente.
Ex Horto Areae Parochiali adnexo ex oleribus.
[fol. 44v]
Ex Arboribus ut pomis prunis pyris florenum 1
20  Felsőnémeti, Vyšné Nemecké [SK], Kassai kerület Szobránci járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Felsőnémeti, Ungvári esp. ker.; Conscriptio1806: Felsőnémeti, Ungvári 
esp. ker.
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Ex Gramine partim per se, per Parochianos falcari solito currus faeni 2 a 
Rhenensibus florenis 2 florenos 4
Ex Agris per se cultivari solitis dempto semine, et trituratorum parte aliisque 
expensis. 
Triciti cum hic loci propter glebam sterilem haud procrearetur nihil.
Siliginis metretarum Posoniensium 9 a denariis 42 facit florenos 6
Hordei nihil.
Avenae metretae Posoniensis 1 ½ a denariis 30  denarios 4[*]
De reliquo nihil.
Lignatio focalis ex sylvis dualibus libera annue facit florenos 6
A Parochianis Colonis ut pote ½ sessionis Numero 14. quorum singulus praestat 
siliginis metretae Posoniensis 1 a denariis 42 facit florenos 9 denarios 4[*]
Inquilini vero Numero 5to singulus praestat Posoniensis metretae ½ facit a denariis 
21 florenum 1 denarios 4[*]
Ex reliquis in normativo hoc sub puncto productis nihil.
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 31 denarii 6[*]
12o Nobiles cum in hoc loco nullo resideant, supramemorato Parocho praestant 
nihil. Terrisque extravillanis veluti superius pro quartalista adinventus hucusque 
destituitur.
13o Ex stola annue percipit signanter.
A Baptismate Numero 8. singula a denariis 15 facit florenos 2
Ab Introductione singula a denariis 6 facit denarios 4
A Copulatione Numero 2. singula a Rhenensi floreno florenos 2
A Promulgatione Numero 2. singula a denariis 8 denarios 16
A Sepultura Seniorum 3bus singula a florenis 51 facit florenos 2 denarios 3[*]
A Sepulturis Iuniorum Numero 4. a denariis 14 facit florenum 1 denarios 36
Ex Coleda ½ metreta siliginis mixtae a denariis 21 facit denarios 24
De reliquo nihil.
Summa Proventus stolaris floreni 9 denarii 36
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 31 denarii 6
Summa utriusque floreni 40 denarii 4[*]
[fol. 45r]
14o Nobilibus hic loci nullis residentibus stolae taxam desummit nullam.
15o Stola nobilium ex hac ratione constituit nihil.
16o Pro Casu abrogandae stolae solitae Baptismatis videlicet utrius que ordinis 
Introductionum Copulationis et Sepulturae, Ordinariae invicem stolae istius qui 
per aversionem aliquid sive in naturalibus, sive parata contribuere veluit, non 
dantur nobiles, neque Libertini.
17o Reliqui vero Parochiani malunt inhaerere usui hactenus observato.
Praenominata Parochia habet Filiales Numero tres
Prima Filialis est nomine 
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Karcsva21
distat a matre media hora
1o Domina Terrestris est hic Illustrissima Domina Christina Krucsay de Nádffő 
Illustrissimi condam Domini Baronis Josephi Horváth de Muranicz relicta vidua 
Romano Catholica.
2o Ius Patronatus nullus exercet quia nec Ecclesia, nec Parochia hic loci habetur.
3o Animae in hac Filiali Confessionis capaces Graeco Catholicae sunt Numero 99.
4o Coloni ritus hujus Numero 7. sessionis mediae quos inter Inquilinus est 1.
5o Nullum isthic Oratorium Accatholicorum neque Minister.
6o Nobilium aut Libertinorum nullus hic habet mansionem.
7o Ecclesia isthic datur nulla.
8o Proventus quoque Ecclesiae nullus.
9o In Casum insufficientis Ecclesiae Matris necessitatibus hujus loci quoque coloni 
ut Parochiani concurrunt.
11o Parochus autem habet annue proventus
Ex Fundo Parochiali cum ibi nullus sit nihil.
A Parochianis Colonorum Numero 7. singulus praestat annue laborem unius diei 
jugalem bijugum a denariis 20 computando facit florenos 2 denarios 20
Inquilinus Numero 1. praestat laborem manualem unius diei a denariis 10 facit
 denarios 10
Praeattactorum Colonorum 7. singulus praestat annue siliginis purae metretae 
Posoniensis a denariis 42 facit florenos 4 denarios 54
[fol. 45v]
Inquilinus vero Numero 1. praestat metretae Posoniensis ½ a denariis 21 facit
 denarios 21
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil.
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 7 denarii 4[*]
12o Nobilibus hic loci nullis residentibus per eosdem ad praefationes praeattactas 
nullatenus concursus fit, uno tametsi juxta classificationem hujus Inclytus 
Comitatus Terrarum Jugera Numero 20 pratorum vero falcastra Numero 12 
competerent, fundus vero Parochialis mediam sessionem efficeret ex eo Parocho 
hujus loci extravillanum adhuc in constitutivo mediae sessionis adjustanda 
venirent.
13o Ex stola annue percipit signanter
A Baptismate Numero 2bus singula a denariis 15 facit denarios 30
Ab introductione Numero 2bus singula a denariis 6 facit denarios 12
A Copulatione Numero 1. a denariis 51 facit denarios 51
A Promulgatione Numero 1. a denariis 8 facit denarios 8
A Sepultura Senioris Numero 2. a denariis 51 facit florenum 1 denarios 42
21  Karcsava, Krčava [SK], Kassai kerület Szobránci járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Karcsava (Felsőnémeti filiája), Ungvári esp. ker.; Conscriptio1806: Karcsava 
(Felsőnémeti filiája), Ungvári esp. ker.
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A Sepultura Iunioris Numero 3 a denariis 24 facit florenum 1 denarios 12
Ex Coleda siliginis metretae Posoniensis ½ siliginis mixtae a denariis 21 facit
 denarios 21
Summa stolaris Proventus Parochi floreni 4 denarii 56
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 7 denarii 46
Summa utriusque floreni 12 denarii 41
14o Nobilibus hic loci nullis residentibus, stola quoque per eosdem nulla datur 
hinc
16o Pro Casu abrogandae stolae solitae invicem hujus qui per aversionem aliquid 
in naturalibus seu in parata contribuere vellent ex nobilibus et libertinis.
17o Reliqui etiam Parochiani malunt inhaerere priori consvetudini.
Secunda Filialis est 
Ienke22
distat a Matre una hora
1o Domini Terrestres sunt hic potiores Perillustres Domini Ladislaus et Josephus 
Pribék de Rille, item Josephus et Volfgangus Ibranyi de eadem Romano Catholici 
Perillustris Dominus Emericus Horváth de Pálócz et Nobilis Domina Paulo
[fol. 46r]
Mokcsaiana Helveticae Confessionis.
2o Jus Patronatus nullus exercet.
3o Animae in hac Filiali Confessionis capaces Graeci ritus Catholicae sunt Numero 
133. caeteri Romano Catholici et Heveticae Confessionis.
4o Coloni hujates Graeci ritus Numero 18. Inquilini 17.
5o Datur hic Oratorum Helveticae Confessionis cum Ministro.
6o Nobiles hic Loci sunt ad invicem divisi.
7o Ecclesia nulla hic datur.
8o Proventus quoque Ecclesiae nullus.
9o Hujates necessitatibus Ecclesiae matris, pro casu insufficientis proventus 
provident.
10o Domus Parochialis etiam nulla.
11o Parochus autem habet proventus annue.
Ex Fundis Parochialibus, veluti nullis nihil.
A Parochianis Colonorum Numero 18. singulus praestat annue laborem jugalem 
unius diei bijugum a denariis 20 assumendo facit. florenos 6
Inquilinorum Numero 17. singulus praestat laborem manualem unius diei a 
denariis 10 facit denarios 50
Praenominatorum Colonorum Numero 18. singulus praestat siliginis purae 
metretae Posoniensis 1 a denariis 42 florenos 12 denarios 36
Inquilinorum vero Numero 17. singulus praestat siliginis purae metretae 
Posoniensis ½ denariis 21 facit florenos 5 denarios 57
22  Jenke, Jenkovce [SK], Kassai kerület Szobránci járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Jenke (Felsőnémeti filiája), Ungvári esp. ker.; Conscriptio1806: Jenke (Felsőnémeti 
filiája), Ungvári esp. ker.
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Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil.
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 25 denarii 20
12o Nobiles hic loci residentes veluti Romano Catholici Graeci ritus Catholicorum 
Parocho praestant nihil.
13o Ex stola annue percipit signanter.
A Baptismate Numero 6 singula a denariis 15 facit florenum 1 denarios 30
Ab Introductione puerperae a denariis 6 facit denarios 36
Copulatione Numero 4. a floreno 1 facit florenos 4
A Promulgatione Numero 4. a denariis 8 facit denarios 32
A Sepultura Seniorum Numero 2. a denariis 51 facit florenum 1 denarios 42
A Sepultura Iuniorum Numero 5. a denariis 24 facit florenos 2
Ex Colleda siliginis purae 1 metretae Posoniensis a denariis 42 facit denarios 42
De reliquo nihil.
Summa proventuum stolaris parochi floreni 11 denarii 2
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 25 denarii 20
[fol. 46v]
Summa utriusque floreni 6
14o Nobilibus hic loci nonnullis Romano Catholicis nonnullis vero Helveticae 
Confessioni addictis existenstibus Parochus Graeci ritus Catholicorum Titulo 
stolae ab iisdem accipit nihil.
16o Pro casu abrogandae stolae solitae nemo horum est, qui invicem illius aliquid 
per aversionem seu in naturalibus, seu in parata contribuere velit sed et:
17o Reliqui etiam Parochiani priori consvetudini malunt inhaerere.
Tertia Filialis est 
Also Nemethi23
distat a Matre media hora
1o Domini Terrestres hic sunt Perillustres ac Generosi Domini Franciscus 
Pongracz de Szent Miklós et Ovár item Franciscus Both de Bothffalva, et alii 
Helveticae Confessioni addicti.
2o Jus Patronatus nullus exercet.
3o Animae in hac filiali confessionis capaces Graeci ritus Catholici sessionis ½ 
Inquilini Numero 14.
4o Nullum isthic oratorium Accatholicorum neque Minister.
6o Hic loci complures nobiles resident.
7o Ecclesia nulla hic datur.
8o Proventus quoque Ecclesiae nullus.
9o Hujates necessitatibus Ecclesia matris pro casu insufficientis proventus 
provident.
10o Domus Parochialis etiam nulla.
23  Alsónémeti, Nižné Nemecké [SK], Kassai kerület Szobránci járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Alsónémeti (Felsőnémeti filiája), Ungvári esp. ker.; Conscriptio1806: 
Alsónémeti (Felsőnémeti filiája), Ungvári esp. ker.
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11o Parochus autem habet Proventus annue
Ex fundo Parochiali veluit nullo nihil.
A Parochianis Colonorum Numero 2. singulus praestat laborem jugalem unius 
diei cum Bobus duobus sessionis mediae a denariis 20 facit denarios 40
Inquilinorum Numero 14. singulus praestat laborem manualem unius diei a 
denariis 10 facit florenos 2 denarios 20
Praenominatorum Colonorum Numero 2. singulus praestat siliginis purae 
metretam unam Posoniensem a denariis 42 facit florenum 1 denarios 24
[fol. 47r]
Inquilinorum vero Numero 14. singulus praestat metretam Pososniensem ½ a 
denariis 21 facit florenos 4 denarios 54
De reliquo nihil.
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 9 denarii 18
12o Nobiles hic loci cum diversae sint Religionis ad praestationes praeattactas 
nullatenus concurrunt.
Ex stola annue percipit signanter.
A Baptismate Numero 4. a denariis 15 facit florenum 1
Ab Introductione puerperae Numero 4. a denariis 6 denarios 24
Copulatione Numero 1. a florenis 1 florenum 1
Promulgatione 1 a denariis 8 denarios 8
Sepultura Senioris Numero 3. a denariis 51 facit florenos 2 denarios 33
Sepultura Iunioris Numero 5. a denariis 24 facit florenos 2
Ex Coleda siliginis mixtae metreta Posoniensis ½ a denariis 21 facit
 florenos 2 denarios 21
Summa Proventus stolaris Parochi floreni 7 denarii 26
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 9 denarii 18
Summa utriusque floreni 16 denarii 44
14o Nobilibus hic loci nonnullis Romano Catholicis, nonnullis vero Helveticae 
Confessioni addictis residentibus, ab iisdem Parochus stolam accipit nullam.
16o Pro Casu abrogandae solitae stolae nemo horum pariter est qui in vicem illius 
aliquid per aversionem seu in naturalibus, seu in parata contibuere velit.
17o Reliqui quoque Graeco-Catholici Parochiani priori usui malunt inhaerere
Summa Proventuum in matre F. Némethi floreni 40 denarii 41
In 1a Filiali Karcsva floreni 12 denarii 41
In 2a Filiali Jenke floreni 36 denarii 25
In 3a Filiali A. Némethi floreni 16 denarii 44
Summa Universorum Parochi proventuum floreni 106 denarii 31
18o Tum ex eo quod numerus Animarum in toto 412. excessius non sit, totque 
per Parochum, veluti hactenus unum debite [fol. 47v] curari possint tum vero 
quod distantia praedictarum Filialium a matre tamquam media duntaxat excepta 
Ienke /:quae 1 hora distat:/ dissitarum exigua sit, tum denique quod ad singulas 
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has tres filiales tam hyberno et autumnali, vel vernali, quam etiam exundationum 
temporibus commodus sempre accessus pateat, novam quampiam ex filialibus, 
his matrem Parochiam exigendam, cumque evulsione alter utrius alterum quoque 
Parochum introducendum minus censeri.
Imo porro quoque filiales has cum praenotata Matre sua conjunctas reliqui sed 
et in obversum ob distantiam aliorum locorum jam majorem et consecutive 
frequentionis excursionis onus Parocho haud portabile plures quoque his 
conjugendas haud judicari, taliter his una etiam ad 19 20 21 22 23 reponi.
Cantor in matre F. Némethi
1o Domus ejus in platea propriis sumptibus et fatigiis posita ex limo vili cubiculo 
et atrio consistens lignea, stramine tecta est.
2o Cantor cum tam intravillano fundo, quam extravillanis unitus destituatur ex 
fundo proventum nullum habet.
A Parochianis autem Colonorum Numero 14. singulus praestat metreta 
Posoniensis siliginis a denariis 21 facit florenos 4 denarios 54
Inquilinorum Numero 5. singulus praestat metreta Posoniensis ¼ a denariis 10 
facit florenos 5 denarios 52 ½
Ex reliquo in normative sub hoc puncto deductis nihil
Summa Proventuum fixorum cantoris floreni 5 denarii 46 ½
3o Nobilibus hoc loci nullis residentibus, per eosdem cantori praestatur nihil.
Ex stola annue percipit signanter.
A Baptismate Numero 8. singula a denariis 3 facit denarios 24
Copulatione Numero 2. singula a denariis 6 denarios 12
Sepultura Senioris Numero 3 singula a denariis 24 facit florenum 1 denarios 12
Sepultura Iunioris Numero 4or singula a denariis 12 denarios 12
Ex Coleda ½ metreta Posoniensis a denariis 21 denarios 21
[fol. 48r]
Summa Proventus cantoris stolaris floreni 2 denarii 57
Summa Proventus Cantoris Fixi floreni 5 denarii 46 ½
Summa utriusque floreni 8 denarii 43 ½
5o A Nobilibus hic non existentibus nulla Cantori stola datur.
6o Et ideo annue efficit nihil.
7o Pro Casu abrogandae stolae solitae invicem illius Nobilum aut Libertinorum 
contribuere volunt eidem nihil.
8o Reliqui Parochiani priori consvetudini inhaerent.
Aedituus vero in hac matre, praeter id quod a laboribus publicis sit immunis habet 
nihil.
In 1a Filiali Karcsva Cantor idem qui in matre
1o Domus hic Cantoris nulla datur.
2o Cantor habet proventus annue ex Fundis veluti hucdum per neminem excisis 
nihil.
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A Parochianis Colonorum Numero 7. singulus praestat siliginis metretae 
Posoniensis ½ a denariis 21 facit florenos 2 denarios 27
Inquilinorum numero 1. praestat metretae Posoniensis ½ a denariis 10 ½
 denarios 10 ½
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil.
Summa Proventuum fixorum Cantoris florenus 2 denariis 37 ½
3o Nobiles cum hic loci nulli resideant, Cantor ab iisdem accipit nihil.
Ex stola percipit signanter.
A Baptismate Numero 2. singula a 3bus denariis denarios 6
Copulatione Numero 1a a denariis 6 denarios 6
Sepultura Senioris Numero 2. singula a denariis 24 denarios 36
Sepultura Iunioris Numero 3. singula a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda metreta Posoniensis ¼ a denariis 10 ½ denarios 10 ½
Summa Proventus Stolaris Cantoris florenus 1 denarii 46 ½
Summa Proventuum fixorum Cantoris floreni 2 denarii 37 ½
[fol. 48v]
Summa utriusque floreni 4 denarii 24
5o Nobiles hic loci residentes Cantori praestant nihil ex caeteris in puncto 6o 7o 
expressatis Cantor habet nihil.
8o Parochianis autem praeplacet vetus consvetudo.
Aedituus isthic nullus
In Secunda Filiali Ienke Cantor idem qui in Matre
1o Cantoris Domus hic nulla existit.
2o Cantor cum nullum hic fundum hucdum possideat proventum percipit nullum.
A Parochianis Colonorum Numero 18. singulus praestat siliginis metretae 
Posoniensis ½ a denariis 21 florenos 6 denarios 18
Inquilinorum Numero 17. singulus praestat siliginis metretae Posoniensis ½ a 
denariis 10 ½ florenos 2 denarios 58 ½
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil.
Summa Proventuum fixorum cantoris floreni 9 denarii 16 ½
3o Cum Nobiles diversa religionis sunt, ab iis Cantor stolam nullam accipit.
4o Ex stola annue percipit signanter.
A Baptismate Numero 6. singula a denariis 3 facit denarios 18
Copulatione Numero 4. a denariis 6 denarios 24
Sepultura Seniorum Numero 2. a singula a denariis 24 denarios 42
Sepultura Iuniorum Numero 50. singula a denariis 12 florenum 1
Ex Coleda siliginis metreta Posoniensis 1 a denariis 42 denarios 42
Summa Proventus stolaris cantoris floreni 3 denarii 12
Summa Proventus fixorum Ejusdem floreni 9 denarii 16 ½
Summa utriusque floreni 12 denarii 28
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5o Nobiles hic loci cum nonnulli Romano Catholici, nonnulli vero Helveticae 
Confessioni addicti sunt, praestant Cantori nihil.
6o Unde stola nobilium efficit nihil.
[fol. 49r]
7o Ita etiam pro Casu abrogandae stolae solitae invicem illius per aversionem ullus 
nobilis vel libertinus contribuet quidquam.
8o Reliqui autem Parochiani priori consvetudini insistere malunt.
Aedituus ex parte Graeco-Catholicorum hic nullus datur
In tertia Filiali A. Némethi Cantor idem qui in matre
1o Domus Cantoris hic loci nulla est.
2o Cantor habet annue proventus ex fundis nullos cum nullos habeat.
A parochianis Numero 2. singulus praestat metretae Posoniensis siliginis ½ a 
denariis 21 facit denarios 42
Inquilinorum Numero 4. singulus praestat metretae Posoniensis ½ a denariis 10 
½ florenos 2 denarios 27
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil.
Summa Proventus fixorum cantoris floreni 3 denarii 9
3o Nobiles propter diversitatem religionis Cantori praestant nihil.
4o Ex stola annue percipit signanter.
A Baptismate Numero 4. a denariis 3 denarios 12
Copulatione numero 1. singula 6 denarios 6
Sepultura Seniorum Numero 3. a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Sepultura Iuniorum Numero 5. a denariis 12 singula florenum 1
Ex Coleda metretae Posoniensis ½ a denariis 21 denarios 21
Summa Proventus stolaris Cantoris floreni 2 denarii 51
Summa Proventuum fixorum ejusdem floreni 3 denarii 3
Summa utriusque floreni 6
5o Cum nobilium hic residentium nonnulli Romano Catholici nonnulli vero 
Helveticae Confessioni, sint Cantor percipit ab iisdem [fol. 49v] titulo stolae nihil.
6o Et ideo stola ejusdem annue efficit nihil.
7o Pro Casu etiam abrogandae stolae solitae ullus nobilium quidquam contribueret.
8o Caeteris autem Parochianis placet hactenus observatus usus.
Summa Proventuum cantoris in matre F. Némethi floreni 8 denarii 43 ½
In prima Filiali Karcsva floreni 4 denarii 24
In secunda Filiali Ienke floreni 12 denarii 18
In tertia Filialis A. Némethi floreni 6 denarii 36
Summa Universorum proventuum cantoris floreni 31 denarii [*]
Aedituus in hac quoque postrema filiali nullus datur.
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[fol. 50r]
In Inclyto Comitatu Unghvariensi Dioecesi Munkacsiensi Parochia Mater est de 
Nomine 
Csicser24
per Perillustrem ac Generosum Condam Dominum Balthasar Orosz de Csicser 
ante annos 26 fundata.
1mo Terrestres Domini sunt hic Spectabilis ac Perillustres Dominus Casparus 
Orosz de Csicser, Comitatus de Ungh ordinarium Venerabilis Comes, Domina 
Spectabilis Francisco Kapiana, Perillustres item ac Generosi Domini Georgius 
Orosz de Csicser Antonius et Carolus ZmesKall de Domanovecz Alexander 
Bodo Romano Catholici item Domini Ladislaus et Sigismundus Csicsery de 
eadem Gabriel Szalanczy Helveticae Confessioni. 
2o Jus Patronatus habet Inclyta Familia Orosziana de dicta Csicser.
3o Animae Confessionis capaces ritus hujus quippe Graeco Catholici sunt Numero 
113. caeterae partim Romano Catholico partim Helveticae Confessionis
4o Coloni hujates ½ sessionis sunt Numero 6. Inquilini Numero 26.
5o Datur in Ecclesia Romano Catholica praeterea Oratorium Helveticae 
Confessionis addictorum una cum Ministro.
6o Nobiles in hoc loco residentes partim Romani Catholici partim Helvetica 
Confessionis addicti ab invicem sunt divisi.
7o Ecclesia Graeco Catholica est ex ligneis materialibus, partim per Spectabiles 
Dominos Caspar Melchiorem Orosz de Csicser, partim per Parochianos ante 
annos 26 exstructa, necessariis Suppellectilibus fere destituta animarum circiter 
120 capax
8o Habet annuae proventus fixos ex capitali 
Ex fundis Ecclesiae donatis vel legatis
Ex Criptis pulsu campanarum
Ex marsupiali et Elemosina florenos 4
Summa proventus Ecclesiae floreni 4
9o Pro Casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus ejus partim supra 
titulatus Spectabilis Dominus Caspar Orosz de Csicser partim Parochiani 
provident.
10o Domus Parochialis lignea stramine tecta, e duobus cubiculis intermediante 
atrio et camera consistens vilis per Parochianos [fol. 50v] ante 26 annos erecta.
11o Parochus autem proventus habet annue exfundo per statu familiam Orosz de 
dicta Csicser donato, ex fundato eoque ½ sessionem efficiente signanter
Ex gramine per se falcari et Colligi solito foeni currus 4
Currus a Rhenensi floreno cum ex cariceto constet florenos 4
24  Csicser, Čičarovce [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Csicser, Ungvári esp. ker.; Conscriptio1806: Csicser, Ungvári esp. ker. 
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Ex Agris per se cultivari solitis, iisque partim donatis partim per Parochianos 
emptis desumpta semine et trituratorum parte aliisque expensis.
Tritici metretarum Posoniensium 10 singula a Rhenensi floreno 1 denariis 30 facit
 florenos 15
Siliginis metretarum Posoniensium 2 singula a denariis 42 computando
 florenum 1 denarios 24
Avenae metreta Posoniensis 1 a cruciferis 24 denarios 24
Hordei metretarum Posoniensium 2 singula a denariis 32 computando facit
 florenum 1
A Parochianis Colonorum Numero 6 ½ sessionis singulus praestat laborem 
bijugalem unius diei a cruciferis 20 computando facit florenos 2
Inquilinorum Numero 26. singulus praestat laborem manualem unius diei e 
cruciferis 10 computando facit florenos 4
Lignatio focalis e sylva dominali in dictae possessionis territorio situat Parocho 
loci libera efficitur floreni 8
A Parochianis Colonorum Numero 6. singula praestat annue siliginis purae 
metreta Posoniensis unam a denariis 42 computando florenos 4
Inquilinorum vero Numero 26 ½ sessionis praestat pariter singula siliginis purae 
metreta Posoniensis ½ a denariis 21 computando facit florenos 9 denarios 6
Ex reliquo in normativo sub hoc puncto deductis nihil.
Summa Proventuum fixorum parochi floreni 47 denarii 30
12o Nobiles hic loci residentes ad intertentionem Parochi et ejismodi praeattactis 
fixis praestationibus haud concurrunt.
Imo tametsi juxta classificationem hujus Inclyti Comitatus Terrarum jugera 
Numero 20. pratorum vero falcastra Numero 12. competerent fundus vero 
parochialis ½ sessionem efficeret, ex eo Parocho hujus loci extravillana adjustanda 
venirent. Ut in constitutivum mediae sessionis veniunt.
Ex stola annue percipit signanter.
A Baptismate et Introductione puerperarum Numero 4. denariis 21
 florenum 1 denarios 2[*]
[fol. 51r]
Copulatione Numero 2. singula a Rhenensi floreno 1 denariis 8 computando
 florenos 2 denarios 16
Sepultura Seniorum Numero 2. singula a floreno 1 denariis 8 florenum 1 denarios 42
Sepultora Juniorum Numero 3 singula a cruciferis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda siliginis mixtae metreta Posoniensis ½ a cruciferis 21 computando
 denarios 21
Summa Proventus Stolaris floreni 6 denarii 55
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 47 denarii 30
Summa utriusque floreni 34 denarii 25
14o Nobilibus hic loci Romano Catholicis et Helveticae Confessionis addictis 
residentibus stola per eosdem Parocho Graeci ritus Catholico nulla praestatur.
15o Ea ex ratione stola nobilium efficit nihil.
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16o Pro casu abrogandae stolae solitae Baptismatis videlicet utriusque ordinis, 
Introductionum copulationum et Sepulturae Ordinariae invicem stolae istius qui 
per aversionem aliquid sive in naturalibus, sive in parata contribuere vellet nullus 
est.
17o Reliqui vero Parochiani malunt inhaerere usui hactenus observato.
Praenominata Parochia habet Filiales Numero 6 
1ma Filialis est 
Bees25
distat a matre una hora
1mo Dominus Terrestris est hic Illustrissimus Dominus Comes Antonius 
Klobusiczky de Zeteny Romano Catholicus
2o Jus Patronatus nullus exercet quia nec Parochia nec Ecclesia hic loci datur.
3o Animae in hac Filiali Confessionis capaces Graeco Catholici sunt Numero 2. 
reliqui Helveticae Confessionis.
4o Cum coloni in hac Filiali nec integrae nec ½ sessionis praeter duos subinquillinos 
dentur, ea ex ratione Parochus ex hac Filiali proventum nec fixum stolarem annue 
habet.
5o Datur hic oratorium Helveticae Confessioni una cum ministro.
6o Nobilium et Libertinorum nullus hic habet mansionem cum totam hanc 
possessionem Illustrissimus Dominus Comes Franciscus Klobusiczky possideat.
Secunda Filialis est 
Iske26
distat a matre una hora
1o Domini Terrestres hic sunt Perillustres ac Generosi Domini Josephus et 
Alexander Banoczy Josephus Laszloffy Josephus Mokcsay Helveticas Confessiones
2o Jus Patronatus nullus exercet quia nec Ecclesia, nec Parochia hic loci existit.
3o Animae in hac filiali Graeco Catholici Confessionis capaces sunt Numero 6.
[fol. 51v]
4o Coloni ritus hujus nec integrae, nec mediae sessionis in hac possessione 
reperiuntur praeter 6 foeminas confessionis capaces, quae diversae religionis 
manitos habent.
5o Datur hic oratorium Helveticae Confessione una cum ministro.
6o Nobiles hic loci residentes ab invicem sunt divisi.
7o Ecclesia isthic nulla.
8o Proventus quoque Ecclesiae nullus.
25  Bés, Beša [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Bés 
(Csicser filiája), Ungvári esp. ker.; Conscriptio1806: Bés (Csicser filiája), Ungvári esp. 
ker.
26  Iske, Ižkovce [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Iske (Csicser filiája), Ungvári esp. ker.; Conscriptio1806: Iske (Csicser filiája), 
Ungvári esp. ker.
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9o In casum insufficientis Ecclesiae matris proventus necessitatibus ejus hae 
quoque Sex foeminae secundum posse suum nonnunquam concurrunt.
10o Domus Parochialis hic loci nulla existit.
11o Parochus proventum nec fixum, nex stolarem annue ab hujatibus percipit, 
consequtis ex hac Filiali proventum nullum habet.
Tertia Filialis est 
Vaján27
distat a matre media hora
1o Domini Terrestres Spectabilis Domina Francisco Kapiana Romano Catholica 
Perillustres ac Generosi Domini Josephus Banóczy de eadem Paulo Mokcsaianum 
Emericus Morgay Stephanus Huszthy Helveticae Confessiones
2o Ius Patronatus nullus exercet nec Ecclesia, nec Parochia hic datur.
3o Animae in hac Filiali Confessioni capaces Graeco Catholicae Numero 23. hic 
habentur.
4o Colonus ritus hujus ½ sessionis unus habetur caeteri vero partim Romani 
partim Helvetica Confessiones inquilini vero ritus hujus sunt Numero 4.
5o Habetur hic oratorium Calvinorum cum ministro.
6o Isthic complures partim Romani Catholici partim Helvetica Confessionis 
nominati vero Domini terrestres ad invicem sunt. Sunt divisi.
7o Ecclesia isthic habetur nulla, consequenter nec Parochus.
8o Proventus Ecclesiae nullus.
9o Necessitatibus ecclesiae matris intervenientibus hi quoque posse succorrunt.
10o Parochus autem habet proventus annue.
Ex Fundis Parochialibus veluti nullis nihil.
A Parochianis Colonorum Numero 1. qui praestat annue laborem unius diei 
jugalem a denariis 20 computando denarios 20
Inquillinorum vero Numero 4. singulus praestat annue laborem manualem unius 
diei a cruciferis 10 denarios 40
Dictus colonus Numero 1. praestat annue siliginis purae metreta Posoniensis 
unam a cruciferis 42 facit denarios 42
Inquilinorum vero Numero 4. praestat singulus siliginis purae metreta Posoniensis 
¼ a cruciferis 21 computando florenum 1 denarios 24
Ex reliquis vero normativo sub hoc puncto deductis nihil.
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 3 denarii 6
[fol. 52r]
11o Nobiles cum hic loci diversarum Religionum resideant Parocho praestant 
nihil.
12o Ex stola annue percipit signanter.
A Baptizmate et Introductione puerperarum Numero 1 denarios 21
27  Vaján, Vojany [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Vaján (Csicser filiája), Ungvári esp. ker.; Conscriptio1806: Vaján (Csicser filiája), 
Ungvári esp. ker.
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A Copulatione Numero 1. a floreno 1 denariis 8 florenum 1 denarios 08
A Sepultura Seniorum Numero 1. a denariis 51 facit denarios 51
A Sepultura juniorum Numero 1. a cruciferis 24 denarios 24
Summa stolaris proventus floreni 2 denarii 44
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 3 denarii 06
Summa utriusque floreni 5 denarii 50
13o Cum hic loci nobiles praesertim Graeco Catholici resideant nulli sola ab illis 
tollitur nulla.
14o Ex hac ratione stola nobilium efficit nihil.
15o Pro casu abrogandae solitae stolae Baptizmatis nimirum utriusque ordinis 
Introductionum copulationis et funerum, nullus est Nobilium aut Libertinorum 
qui aliquid in partem vel naturalibus praestare speraretur.
16o Reliqui vero Parochiani malunt inhaerere priori consvetudini.
Quarta Filialis est 
Mokcsa28
cum 
Keresz29
vel uti duae possessiones conjuctae
1o Domini Terrestres sunt hic potiores Perillustres ac Generosi Domini Ludovicus 
Mokcsay Josephus Mokcsay Petrus et Alexander Mokcsay et vidua Paulo 
Mokcsaiana Helveticae Confessioni Michael Haraszthy et Josephus Thuranszky 
Romano Catholici.
2o Jus Patronatus nullus exercet nec Parocho, nec Ecclesia hic loci existit.
3o Animae in hac Filiali Confessionis capaces Graeco Catholicae sunt Numero 32.
4o Colonus hic loci ritus hujus nullus praenominati autem 32 sunt servi servae 
dominorum terrestris hic loci residentium.
5o Datur hic oratorium Helvetica Confessionis una cum ministro.
6o Nobiles hic loci residentes ab invicem sunt divis.
7o Ecclesia isthic nulla.
8o Proventus quoque Ecclesiae nullus.
9o In casum insufficientis Ecclesiae matris proventus necessitatibus hic haud 
concurrunt.
11o Parochus autem habet proventus annue.
[fol. 52v]
Ex fundis Parochialibus veluti nullis nihil.
28  Mokcsamogyorós (Mokcsa Mokcsamogyorós része), Mokča [SK], Kassai kerület 
Nagymihályi járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Mokcsa (Csicser filiája), Ungvári 
esp. ker.; Conscriptio1806: Mokcsa és Kerész (Bező filiája), Ungvári esp. ker.
29  Mokcsamogyorós (Mokcsakerész része), Krišovská Liesková [SK], Kassai kerület 
Nagymihályi járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Kerész (Csicser filiája), Ungvári 
esp. ker.; Conscriptio1806: Mokcsa és Kerész (Bező filiája), Ungvári esp. ker.
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A Parochianis iisque servis Numero 5 percipit siliginis metreta Posoniensis ¼ 
singula a denariis 20 computando facit florenum 1 denarios 45
De reliquo cum sunt mercenarii praestant nihil.
Summa Proventuum fixorum Parochi florenus 1 denarii 45
12o Nobiles isthic loci residentes velut diversarum Relligionum ad praestationes 
praeattactas haud concurrunt.
13o Ex stola annue percipit signanter.
A Baptizmate et Introductione puerperarum Numero 1. denariis denarios 21
Copulatione Numero 1. a floreno 1 denariis 8 florenum 1 denarios 8
Sepultura Seniorum Numero 1. denariis 51 denarios 51
Sepultura Iuniorum Numero 1. denariis 24 denarios 24
Ex Coleda nihil.
Summa stolaris Proventus Parochi floreni 2 denarii 44
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 1 denarii 45
Summa utriusque floreni 4 denarii 29
14o Nobilibus Graeco Catholicis nullis hic residentibus stola quoque per eos nulla 
praestatur.
15o Consequenter stola nobilium efficit nihil.
16o Pro casu abrogandae stolae solitae invicem hujus qui per aversionem aliquid, 
sive in natura, sive in pecunia praestare vellet nullus est, nemo est ex nobilibus
17o Caeteri autem velut mercenarii et ancillae malunt inhaerere priori usui.
Quinta filialis est de nomine 
Mogyoross30
distat a matre una hora
1o Domini Terrestres sunt hic Spectabiles ac Perillustres Domini Paulus Horváth 
de Pálócz Michael Horváth de Pálócz Michael Haraszthy de eadem Joannes Nagy 
Franciscus Horváth de Pálócz Romani Catholici. Item Joannes Horváth de Pálócz 
Georgius est Paulus Kardoss Josephus Kardos Helveticae Confessionis.
2o Ius Patronatus nullus exercet quia nec Parochia, nec Ecclesia hic loci existit.
3o Animae in hac Filiali Confessionis capaces Graeco Catholicae sunt 52.
[fol. 53r]
4o Coloni ritus hujus Numero 3 ½ sessionis, Inquilini Numero 9. caeteri autem 
famuli et Ancillae.
5o Nullus isthic oratorium acatholicorum neque minister.
6o Nobiles hic residentes ab invicem sunt divisi.
7o Ecclesia isthic nulla.
8o Proventus quoque Ecclesiae nullus.
30  Mokcsamogyorós (Ungmogyorós és Mokcsakerész a településrésze), Krišovská 
Liesková [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Mogyorós (Csicser filiája), Ungvári esp. ker. Conscriptio1806: Mogyoros (Csicser 
filiája), Ungvári esp. ker.
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9o In casum insufficientis Ecclesiae matris proventus necessitatibus ejus hujates 
quoqe Parochiani pro posse suo succurrunt.
10o Parocho autem habet proventus annue.
Ex Fundo Parochiali veluti nullo nihil.
A Parochianis Colonorum Numero 3. quorum singulus praestat laborem 
bijugalem unius diei a cruciferis 20 computando facit florenum 1
Inquilinorum Numero 3. singulus praestat laborem manualem unius diei a 
cruciferis 10 computando facit florenum 1 denarios 30
Praeattactorum Colonorum Numero 3. singulus praestat annue siliginis purae 
metreta Posoniensi 1 a cruciferis 42 computando facit florenos 2 denarios 06
Inquilinorum vero Numero 9. singillative siliginis purae metreta Posoniensi ½ a 
cruciferis 21 computando facit florenos 3 denarios 9
Ex reliquo normativo sub hoc puncto deductis nihil.
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 7 denari 45
12o Nobiles hic loci degentes velut diversae religionis ad praeattactas praestationes 
Parocho nullatenus concurrunt.
13o Ex stola annue percipit signanter
a Baptismate et Introductione puerperarum Numero 2. singula a denariis 21 
computando facit denarios 42
Copulatione Numero 1. a Rhenensi floreno 1 cruciferis 8 florenum 1 denarios 08
Sepultura Seniorum Numero 1. a cruciferis 51 denarios 51
Sepultura Iunioris Numero 2. a cruciferis 24 computando denarios 48
Ex Coleda siliginis mixtae Posoniensis metreta ½ a cruciferis 21 denarios 21
Summa stolaris Proventus Parochi floreni 3 denarii 10
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 7 denarii 45
Summa utriusque floreni 10 denarii 55
14o Nobilibus hic loci Romano Catholicis quam Helveticae Confessioni addictis 
residentibus ex stola eorundem Parochus percipit nihil.
[fol. 53v]
15o Consequenter stola nobilium efficit nihil.
16o Pro Casu abrogandae stolae solitae invicem hujus qui per aversionem aliquid 
seu in naturalibus seu in pecunia contribuere vellet nullus est.
17o Parochiani hic loci habitantes priori consvetudini inhaerere malunt.
Sexta Filialis est 
Tegenye31
distat a matre media secunda hora
1o Domini Terrestres sunt hic Spectabilis Domina Andreae Horvathiana de Pálócz 
Perillustres item ac Generosi Domini Michael et Ladislaus Horváth Ludovicus 
Horváth omnes de dicta Pálócz Joachimus Orosz de Csicser Romano Catholici.
2o Ius Patronatus nullus exercet, quia nec Ecclesia, nec Parochia hic loci datur.
31  Tegenye, Ťahyňa [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Tegenye (Csicser filiája), Ungvári esp. ker.; Conscriptio1806: Tegenye 
(Csicser filiája), Ungvári esp. ker.
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3o Animae in hac Filiali Confessionis capaces sunt Numero 46. Graeci ritus 
Catholicae.
4o Coloni hujates Graeci ritus sunt sessionis Numero 6. Inquilini Numero 4.
5o Nullum hic datur Oratorium Helveticae Confessionis nec Minister.
6o Supra nominati Nobiles hic loci ab invicem sunt divisi.
7o Ecclesia nulla hic loci datur.
8o Proventus quoque Ecclesiae nullus.
9o Hujates necessitatibus Ecclesiae matris pro casu insufficientis provident.
10o Domus parochialis etiam nulla.
11o Parochus autem habet proventus annue.
Ex Fundo Parochiali veluti nullo nihil.
A Parochianis Colonorum Numero 6. singulus praestat annue laborem bijugalem 
unius diei bijugum a cruciferis 20 assumendo facit florenos 2 
Inquillinorum Numero 4. singulus praestat manualem laborem unius diei a 
denariis 10 computando denarios 40
Praenominatorum Colonorum Numero 6. singulus praestat siliginis purae metreta 
Posoniensis 1 a denariis 42 computando florenos 4 denarios 06
Inquilinorum Numero 4. singulus praestat mediam metretam Posoniensi siliginis 
a denariis 21 computando florenum 1 denarios 24
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deducto nihil.
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 8 denarii 10
12o Nobiles hac in Possessione veluti diversae religionis, ad praestationes 
praeattactas Parocho dandas haud concurrunt.
[fol. 54r]
13o Ex stola annue percipit signanter
A Baptizmate et Introductione puerperarum denarios 42
Copulatione Numero 1. floreni uno cruciferis 8 florenum 1 denarios 08
Sepultura Seniorum Numero 1. facit denarios 51
Sepultura Juniorum Numero 2. a cruciferis 24 facit denarios 48
Summa Stolaris Proventus Parochi floreni 3 denarii 29
Summa Proventuum fixorum Parochi  floreni 8 denarii 10
Summa utriusque floreni 11 denarii 39
14o Nobilibus isthic loci veluti diversae religionis residentibus per eosdem Parocho 
stola nulla praestatur.
15o Consequenter stola nobilium annue efficit nihil.
16o Pro casu abrogandae stolae solitae nemo horum est qui in in vicem illius 
aliquid contribuere vellet.
17o Reliqui autem Parochiani malunt insistere priori convetudini.
Summa Proventuum Parochi in matre Csicser floreni 54 denarii 25
In 1ma Filiali Bees
In 2da Filiali Iske
In 3a Filiali Vaján floreni 5 denarii 50
In 4a Filiali Mokcsa cum Kerész floreni 4 denarii 29
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In 5a Filiali Mogyoross floreni 10 denarii 50
In 6a Filiali Terenye floreni 11 denarii 39
Summa universorum Parochi Proventuum floreni 87 denarii 18
18o Tum ex eo quod numerus animarum non ita magnus sit per numque Parochum 
debite Curari possit, tum ex eo, quod distantia praedictarum filialium a Matre 
nonnullarum una hora, non nullarum semialtera hora dissitarum exigua sit, tum 
denique quod ad singulas Filiales, tam Hyberno authumnali, et vernalique tempore 
liber accessus semper patent, nullis hic obstantibus aquam exundationibus 
nemoribusque novam quampiam ex filialibus alioquin in se pancos Graeco 
Catholicos parochianos habentibus complectentibus erigendam cum avulsione 
alterutrius alterum quoque Parochum introducendum [fol. 54v] minus censeri. 
Immo adhuc plures Filiales vix media hora distantes, ut Nagy Kapos Kis Kapos 
et Cseppely ad hanc matrem adjiciendas judicari. Taliterque his una etiam ad 19 
20 21 22 23 reponi.
Cantor in matre Csicser
1o Domus cantoris e ligneis materialibus uno Cubiculo Camera et intermediante 
atrio per Parochianos ante annos 4 in fundo per Dominum Alexandrum Bodo pro 
annis 16. ea cum conditione dato ut aedificium post 16. annos una cum Fundo 
gratis dicto domino reddatur, erecta.
2o Cantor cum tam intravillano quam extravillano Fundo destituatur ex fundo 
proventum nullum ex eo citato fundandus veniret.
A Parochianis autem Colonorum Numero 6. singulus praestat siliginis purae 
metretam Posoniensem ½ a denariis 21 computando facit florenos 2
Inquilinorum Numero 26. siliginis praestat metreta Posoniensis ¼ a cruciferis 10
 florenos 4 denarios 39
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil.
Summa proventuum fixorum Cantoris floreni 6 denarii 39
3o Quamvis hic loci nobiles complures diversarum Religiorum resideant ad 
praestationes tamen supra nominatas haud concurrunt.
Ex stola annue percipit signanter.
a Baptizmate et Introductione puerperarum Numero 4 a cruciferis 3 cruciferos 12
A Copulationibus Numero 2. a cruciferis 6 cruciferos 12
A Sepultura Senioris Numero 2. a cruciferis 24 cruciferos 48
Sepultura Iuniorum Numero 3. a cruciferis 12 cruciferos 3
Ex Coleda nihil.
Summa Proventus Cantoris Stolaris florenus 1 denarii 12
Summa Proventus Cantoris Fixorum floreni 6 denarii 9
Summa utriusque floreni 8 denarii 
4o  A Nobilibusque cum hic nulli reperiantur Graeco Catholici Cantori nulla taxa 
datur.
[fol. 55r]
5o Ex eo annue efficit nihil.
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6o Pro Casu abrogandae solitae stolae nullus est, Nobilium aut Libertinorum qui 
aliquid cantori praestaret.
7o Reliqui vero Parochiani priori usui inhaerere videntur.
Aedituus vero praeter id quod an onere publico sit immunis proventum nullum 
habet.
Prima Filiali Béés Cantor idem qui in matre
1o Domus hic cantoris nulla.
2o Cantor habet proventus annue ex fundis veluti huc dum per neminem excisis 
nihil.
A Parochianis hic nullis existentibus percipit nihil.
De reliquo in toto nihil.
Secunda Filialis est Iske ubi idem Cantor qui in matre
1o Cum in hac pariter Filiali praeter Foeminas 6. nullus detur Graeco Catholicus 
percipit ab iisdem nihil.
Tertia Filialis est de nomine Vaján
1mo In hac Filiali quoque Domus Cantoris nulla est.
2da Cantor nullum Fundum hic habeat proventum ex Fundo percipit nullum.
A Parochianis Colonorum Numero 1. praestat metreta Posoniensi ½ a cruciferis 
21 cruciferos 21
Inquilinum Numero 4. singulus praestat metreta Posoniensis ¼ a denariis 10 ½ 
computando facit denarios 42
Ex reliquo in normativo sub hoc deductis nihil.
Summa Proventuum fixorum Cantoris florenum 1 denarios 03
3a Cum Nobiles diversae Religionis sint ab iis Cantor nullam stolam percipit
4a Ex stola annue percipit signanter
a Baptismate Numero 1. a cruciferis 3 cruciferos 3
Copulatione Numero 1. a cruciferis 6 cruciferos 6
Sepultura Senioris Numero 1. a cruciferis 24 cruciferos 24
Sepultura Iunioris Numero 1. a cruciferis 12 cruciferos 12
Summa Stolaris Cantoris cruciferos 45
Summa Proventuum fixorum ejusdem florenum 1 cruciferi 03
Summa utriusque florenum 1 cruciferi 48
5o Nobiles hic loci cum non nulli Romano Catholicis non nulli Helveticae 
Confessionis sint praestant Cantori nihil.
6o Unde stola nobilium efficit nihil.
[fol. 55v]
7o Ita etiam Casu abrogandae stolae solitae invicem illius per aversionem nullus 
Nobiles vel Libertinus contribuere quidquam vult.
8o Caeteri autem Parochiani priori consvetudini insistere malunt.
Aedituus ex parte Graeco Catholicorum hic nullus datur.
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In quarta Filiali Mokcsa cum Kerész veluti duabus his possessionibus contiguis 
Cantor idem qui in matre
1mo Domus Cantoris hic nulla existit.
2o Cantor habet annue proventus ex fundis cum nullos habent nihil.
A Parochianis iisque Mercenariis Numero 5. singulus praestat metretae Posoniensis 
siliginis purae ¼ a cruciferis 10 ½ computando facit cruciferos 52 ½
De reliquo in normativo sub hoc puncto deductis nihil.
Summa fixorum Cantoris cruciferi 52 12
3o Nobiles propter diversitatem Religionis Cantori praestant nihil.
4o Ex stola annue percipit signanter.
A Baptizmate Numero 1. a cruciferis 3 cruciferos 3
Copulatione Numero 1. a cruciferis 6 cruciferos 6
Sepultura Seniorum Numero 1. a cruciferis 24 cruciferos 24
Sepultura Iuniorum Numero 1. a cruciferis 12 cruciferos 12
Ex Coleda et reliquo nihil.
Summa stolaris cantoris cruciferi 45
Summa Proventuum fixorum ejusdem cruciferi 52 ½
Summa utriusque florenus 1 cruciferi 37 ½
5o Nobilibus hic loci diversae Relligionis (!) residentibus per eosdem Cantori 
praestatur nihil.
6o Et ideo stola ejus efficit a Nobilibus nihil.
7o Pro Casu etiam abrogande Solitae Stolae nullus est qui aliquid conferre vellet.
8o Caeteris autem Parochianis praeplacet priori consvetudo.
Aedtuus hic nullus datur.
Quinto Filialis est Mogyoross Cantor idem qui in Matre
1mo Domus Cantoris hic nulla est.
2o Cantor habet ex Fundo annue proventus veluti nullo nihil.
A Parochianis Colonorum Numero 3. singulus praestat siliginis purae metretae 
Posoniensi ½ a cruciferis 21 computando florenum 1 cruciferos 03
Inquillinorum Numero 9. singulus praestat siliginis purae metretae Posoniensi
[fol. 56r]
¼ a cruciferis 10 ½ computando efficit florenum 1 cruciferis 34 ½
Summa Proventus fixorum cantoris floreni 2 cruciferi 37 ½
3o Nobilibus hic loci tam Romano Catholicis quam Helveticae Confessioni 
addictis residentibus per eosdem cantori praestatur nihil.
4o Ex stola annue percipit signanter.
a Baptismate Numero 2 singula a Rhenensi floreno 3 cruciferos 06
Copulatione Numero 1 a cruciferis 6 cruciferos 6
Sepultura Seniorum Numero 2 a cruciferis 24 cruciferos 48
Sepultura Iuniorum a Rhenensi floreno 12 cruciferos 24
Ex Coleda cruciferos 10
Summa Proventus Stolaris Cantoris florenus 1 cruciferi 34
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Summa Proventus fixorum Cantoris floreni 2 cruciferi 37 ½
Summa utriusque floreni 4 cruciferi 17 ½
5o A Nobilibus uti praeattactum est percipit nihil.
6o Ex ideo stola Nobilium effecit nihil.
7o Pro Casu abrogandae stolae solitae qui invicem illius sive in parata sive in 
naturalibus aliquid resolvere vellet nullus est.
8o A Parochianis autem praeplacet prior consvetudo.
Aedituus in hoc Filiali pariter nullus.
Sexta Filialis est Tegenye Cantor idem qui in matre Csicser
1o Dominus Cantoris hic nulla est.
2o Cantor habet annue ex Fundo proventum veluti nullo nihil.
A Parochianis Colonorum Numero 6. singula praestat siliginis purae metretam 
Posoniensem ½ a florenis 21 computando florenos 2 denarios 6
Inquilinorum Numero 4 metreta Posoniensis siliginis purae ¼ a cruciferis 10 
computando facit cruciferos 42
Summa Proventuum Fixorum Cantoris floreni 2 denarii 48
3o A Nobilibus loci Romano Catholicis residentibus habet nihil.
4o Ex stola annue percipit signanter.
A Baptismate Numero 2. singula a cruciferis 3 cruciferos 6
Copulatione Numero 1. singula a cruciferis 6 cruciferos 6
Sepultura Seniorum Numero 1. a cruciferis 24 cruciferos 24
Sepultura Iuniorum Numero 2. a cruciferis 12 cruciferos 2
[fol. 56v]
Coleda nihil.
Summa Stolaris Cantoris florenus 1 cruciferi 15
Summa Proventus Fixorum Cantoris floreni 2 cruciferi 48
Summa utrisuque floreni 4 cruciferi 8
5o A Nobilibus ex praedicta ratione stolam nullam habet.
6o Ex eo stola, ejus annue efficit nihil.
7o Pro Casu abrogandae stolae solitae ex Nobilibus qui per aversionem sive in 
parata sive in naturalibus aliquid resolvere vellet nullus est.
Cateri autem Parochiani veteri consvetudini insistere malunt.
Aedituus in hac Filiali quoque nullus datur.
Summa proventuum Fixorum Cantoris in matre Csicser floreni 8 denarii 3
In 1ma Filiali Bééss
In 2da Filiali Iske
In 3a Filiali Vaján florenus 1 denarii 48
In 4a et 5a Filialibus Mokcsa cum Kerész florenus 1 denarii 37
In 5a Filiali Mogyoross floreni 4 denarii 11 ½
In 6a Filiali Tegenye floreni 4 denarii 3
Summa universorum Cantoris Proventuum floreni 19 denarii 43
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[fol. 57r]
In Comitatu Unghvariensi Dioecesi Munkacsiensi Parochia mater est de nomine
Eörr32
ab immemorabili erecta.
1o Domini Terrestres sunt hic Spectabilis Dominus Georgius Orosz de Csicser 
Illustrissima Domina relicta vidua quondam Andreae Orosz Adamus Pogany, 
Franciscus item Csatkó de Fighe Romano Catholici N. Katona, Sigismundus 
Gyöngyössy Helveticae Confessionis.
2o Jus Patronatus nullus exercet.
3o Animae Confessionis capaces ritus hujus sunt Numero 222.
4o Coloni hujates mediae sessionis Numero 26 ex quibus Inquillini 21.
5o Habetur hic Oratorium Confessionis Helveticae cum ministro.
6o Nobiles hic residentes sunt ab invicem divisi.
7o Ecclesia Graeco Catholica hic habetur murata per Parochianos ante annos 16. 
erecta animae circiter 200. capax interno ornatu plane destituta.
8o Habet annue proventus fixos, ex fundis Ecclesiae donatis vel legatis veluti nullis 
nihil.
Ex Criptis Pulsu Campanarum nihil.
Ex Marsipuali aliave elemosina. florenos 5
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil.
Summa Proventus Ecclesiae floreni 5
9o Occurrentibus Ecclesiae matris necessaribus succurrunt Parochiani
10o Domus Parochialis lignea stramine tecta e duobus cubiculis intermediante 
atrio per Parochianos ante annos circiter 14. erecta habitationi Parochi maxime 
propter majorem sui ab Ecclesia distantiam plane incommoda hoc loci habetur.
11o Parochus autem habet Proventus annue ex fundo emptitio eoque vix unam 
tertiam integre sessionis efficiunt
Et quidem ex Horto areae Parochiali adjacentem ex prunis et nucibus florenos 3
Ex Horto item penes Ecclesiam situato ex oleribus florenos 2
Ex agris per se cultivari solitis dempto semine trituratorum parte aliisque expensis 
metretas Posonienses tritici et siliginis infert florenos 2
Avenae metretas Posonienses 10 a cruciferis 24 florenos 2
Hordei, Lentium, Piscis nihil.
Ex gramine per se colligi solito currus 2 a florenis 2 florenos 4
[fol. 57v]
Ex Lignatione focali cum nulla habeatur nihil.
32  Őrdarma, Сторожниця [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; Conscriptio1741: 
Ör, Ungi esp. ker.; Cat1792: Őr, Ungvári esp. ker.; Conscriptio1806: Őr, Ungvári 
esp. ker.
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A Parochianis Colonorum Numero 26. singulus praestat annue siliginis purae 
Pososniensem metretam a floreno 1 florenos 26
Inquilinorum vero Numero 21. singulus praestat annue siliginis purae mediam 
metretam Posoniensem a cruciferis 30 florenos 10 denarios 30
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil.
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 47 denarii 30
12o Nobiles hujates veluti non sui ritus ex praeattactis praestationibus Parocho 
praestant nihil. Fundus vero ejusdem ut integram sessionem efficeret in toto ferre 
adjustandus veniret.
13o Ex Stola annue percipit signanter a Baptizmate et Introductione puerperarum 
Numero 5. a cruciferis 24 florenos 2
Copulationibus Numero 2 a floreno 1 cruciferis 8 florenos 2 denarios 16
Sepultura Seniorum Numero 2 a cruciferis 51 florenum 1 denarios 42
Sepultura Iuniorum Numero 4 a cruciferis 24 florenum 1 denarios 36
Ex Coleda florenos 2
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil.
Summa Proventus Stolaris Parocho floreni 9 denarii 34
Summa Proventuum fixorum Parocho floreni 47 denarii 30
Summa utriusque floreni 57 denarii 4
14o A Nobilibus hujatibus veluti non sui ritus Parochus nullam desumit stolam.
15o Et ex eo stola nobilium efficit nihil.
16o Pro Casu abrogandae omnis Stolae Solitae nullus est qui aliquid invicem hujus 
resolvere speraretur.
17o Caeter (!) autem Parochiani prior usui insistere malunt.
Praenominata autem Mater habet Filiales 4.
Prima Filialis est 
Darma33
distans a matre uno quadrante.
1o Domini Terrestres hic sunt Perillustres ac Generosi Domini Michael Vizy, 
Stephanus Katona, Joannes Nagy, Joachimus Orosz de Csicser, Georgius Iunior 
Orosz de Csicser, Romano Catholici Spectabiles item Domini Georgius et 
Adamus Horváth de Palócz, Franciscus Both, Stephanus Gyöngyössy Helveticae 
Confessionis.
[fol. 58r]
2o Jus Patronatus cum nulla hic loci Ecclesia habeatur exercet nullus.
3o Animae in hac Filiali Confessionis capaces sunt Numero 79.
4o Coloni ritus hujus mediae sessionis Numero 4. Inquilini Numero 11.
5o Nullum isthic Oratorium Acatholicorum neque Minister.
6o Nobiles hujates sunt ab inviceno divisi.
33  Őrdarma, Сторожниця [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Darma (Őr filiája), Ungvári esp. ker.; Conscriptio1806: Darma (Őr 
filiája), Ungvári esp. ker.
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7o Ecclesia isthic nulla.
8o Proventus Ecclesiae matris necessitatibus hi quoque succurrunt.
9o Domus Parochialis hic nulla.
10o Parochus autem habet proventus annue siliginis purae metretam Posoniensem 
unam a floreno 1 florenos 4
11o Inquillinorum vero Numero 11. singulus praestat annue siliginis purae 1 
mediam a denariis 30 florenos 5 denarios 30
[*]torum item Colonorum Numero 4. singulus praestat annue laburem manualem 
unius diei a denariis 10 florenum 1 denarios 50
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil.
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 8 denarii 40
12o Nobiles hujates veluti non suis ritus expeditis Parocho praestant nihil.
13o Ex stola annue percipit signanter.
A Baptizmate et Introductione puerperarum Numero 2. a cruciferis 24
 cruciferos 48
Copulatione Numero 1. a floreno 1 cruciferis 8 florenum 1 cruciferos 8
Sepultura Seniorum Numero 1. a cruciferis 51 cruciferos 51
Sepultura Iuniorum Numero 1. a cruciferis 24 cruciferos 24
Ex Coleda nihil.
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 4 cruciferi 11
Summa Proventus fixorum Parochi floreni 8 cruciferi 40
Summa totius floreni 12 cruciferi 51
14o A Nobilibus hujatibus veluti non sui ritus ex stola percipit nihil.
15o Ex ideo stola nobilium efficit nihil.
16o Pro Casu abrogandae omnis stolae solitae nullus est qui invicem hujus aliquid 
[*]
17o Caeteri vero Parochiani priori insistere malunt.
Secunda Filialis est 
Botthfalva34
distans a matre media hora
1o Domini Terrestres hic sunt senior Paulus Horváth de Pálócz, Ladislaus Redey, 
Emericus junior Horváth Helveticae Confessionis, Joannes item Kelemen 
Romano Catholicus.
2o Ius Patronatus cum Ecclesia hic loci nulla habetur exercet nullus.
3o Animae in hac Filiali Confessionis capaces sunt Numero 61. caeteri vero partim 
Romano Catholici partim Helveticae confessionis.
4o Coloni hujates mediae sessionis sunt Numero 3. Inquilini Numero 6.
5o Nullum isthic Oratorium Acatholicorum neque Minister.
6o Nobiles hujates sunt ab invicem divisi.
34  Botfalva, Ботфалва [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Botfalva (Őr filiája), Ungvári esp. ker.; Conscriptio1806: Botfalva (Őr 
filiája), Ungvári esp. ker.
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7o Ecclesia isthic nulla.
8o Et ex eo proventus Eccesiae nullus.
9o Occurrentibus Ecclesiae matris necessitatibus quoque pro posse succurrunt.
10o Domus Parochialis hic nulla.
11o Parochus autem habet Proventus annue ex fundis veluti nullis nihil.
[fol. 58v]
A Parochianis Colonorum Numero 3. singulus praestat annue siliginis purae 
metretam Posoniensem unam a loco uno florenos 3
Inquillinorum Numero 6. singulus praestat annue siliginis purae metretam 
Posoniensem ½ a cruciferis 30 florenos 3
Dictorum autem Colonorum Numero 3 singulus praestat annue laborem jugalem 
unius diei a cruciferis 20
Inquillinorum Numero 6 singulus praestat annue laborem manualem unius diei a 
cruciferis 10 florenum 1
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductos nihilibus
Summa Porventuum Fixorum Parochi floreni 8
12o A Nobilibus hujatibus veluti non sui Ritus ex praedictis Parochus habet nihil
13o Ex stola annue percipit signanter
A Baptizmate et Introductione puerperarum Numero 1. a cruciferis 24 denarios 24
Copulatione Numero 1. a florenis 1 denariis 8 florenum 1 denarios 08
Sepultura Seniorum Numero 1 a cruciferis 51 denarios 51
Sepultura Iuniorum Numero 2 a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda denarios 51 denarios 51
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 3 denarii 02
Summa Proventus fixi Parochi floreni 8
Summa utriusque floreni 11 denarii 2
14o A Nobilibus hujatibus veluti non sui ritus Parochus ex stola percipit nihil.
15o Et ex eo stola nobilium efficit nihil.
16o Pro casu abrogandae omnis stolae solitae nullus est qui invicem hujus aliquid 
conferre Parocho speraretur.
17o Caeteri vero Parochiani priori usui insistere malunt.
Tertia Filiali est 
Bozoss35
distans a matre media hora
1o Domini Terrestres hic sunt relicta vidua Baronissa Josepho Horvathina de 
Muranecz, Stephanus Buday de Bölcse et Josephus Faky de eandem.
2o Jus Patronatus cum Ecclesia nulla sit hic exercet nullus.
35  Ungvár-Bozdos, Ужгород [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Bozdos (Őr filiája), Ungvári esp. ker.; Conscriptio1806: Bozdos (Őr 
filiája), Ungvári esp. ker.
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3o Animae in hac filiali confessionis Graeco Catholici sunt Numero 33. caeteri 
partim Romano Catholici partim Helveticae Confessionis.
4o Coloni hujates Numero 4. Inquillini 2.
5o Nullum isthic oratorium acatholicorum neque minister.
6o Domini Terrestres sunt hic ab invicem divisi.
7o Ecclesia nullo.
8o Proventus quoque Ecclesiae nullus.
9o Occurrentibus Ecclesiae Matris necessitatibus hi quoque succurrunt
[fol. 59r]
10o Domus Parochialis nulla.
11o Parochus autem habet Proventum annue ex fundis nullis nihil.
12o A parochianis Colonorum Numero 4. singulus praestat annue siliginis purae 
metretam Posoniensem unam a floreno uno. florenos 4
Inquillinorum Numero 2 singulus praestat annue siliginis purae metretam 
Posoniensem a cruciferis 30 florenum 1
Dictorum item Colonorum singulus praestat annue laborem jugalem unius diei a 
denariis 20 florenum 1 denarios 20
Inquillinorum Numero 2 singulus praestat annue laborem manualem unius diei a 
denariis 10 denarios 20
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil.
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 3 denarii 4
13o Domini Terrestres ex praeattactis Parocho praestant nihil.
14o Ex stola annue percipit signanter.
A Baptizmate et Instroductione puerperarum Numero 1. a cruciferis 24
 denariis 24
Copulatione Numero 1. a floreno 1 cruciferis 8 florenum 1 denarios 8
Sepultura Seniorum Numero 1. a cruciferis 51 cruciferos 51
Sepultura Iuniorum Numero 1. a cruciferis 24 cruciferos 24
Ex Coleda 17 denarios 17
Summa Provantum Stolaris Parochi floreni 3 denarii 4
Summa Proventus fixi Parochi floreni 6 denarii 40
Summa utriusque floreni 9 denarii 44
15o Domini Terrestres velut non sui ritus ex stola Parocho dant nihil.
16o Ex eo stola nobilium efficit nihil.
17o Pro Casu abrogandae omnis stolae solitae nullus est qui aliquid conferret.
Caeteri vero Parochiani priori usui insistere una sunt.
Quarta Filialis est 
Tarnvicz36
distans a matre semi hora
36  Ungtarnóc, Тарнівці [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Tarnóc (Őr filiája), Ungvári esp. ker.; Conscriptio1806: Tarnóc (Őr filiája), 
Ungvári esp. ker.
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1o Domini Terrestres sunt hic Spectabiles Domini Adamus et Georgius Horváth 
de Palócz, Sigismundus Bernáth Helveticae Confessionis
2o Jus Patronatus cum nulla hic recta habeatur exercet nullus.
3o Animae in hac Filiali Confessionis capaces Graeco Catholici sunt 3.
4o Colonus ritus hujus mediae sessionis unus inquillinus nullus.
5o Habetur hic oratorium acatholicorum cum ministro.
6o Nobiles hujates sunt ab invicem divisi.
7o Ecclesia hic nulla
8o Proventus quoque Ecclesiae nullus
9o Occurrentibus Ecclesiae Matris necessitatibus hi quoque pro posse suo 
succurrunt
10o Domus Parochialis nulla.
11o Proventus Parochi fixus ex hac filiali annue est una metreta siliginis purae a 
floreno 1 item labor unius jugatis a cruciferis 20 florenum 1 denarios 20
[fol. 59v]
12o Ex reliquis etiam in normativo sub hoc puncto deducto nihil.
Summa Proventuum fixorum Parochi florenus 1 denarii 20
Summa Proventuum Parochi in matre Eőrr floreni 57 denarii 4
In 1ma Filiali Darma floreni 12 denarii 51
In 2a Filiali Botthfalva floreni 11 denarii 2
In 3a Filiali Bozos floreni 9 denarii 44
In 4a Filiali Tarnócz floreni 1 denarii 26
Summa universorum proventuum Parochi floreni 92 denarii 7
Cantor in matre Őrr
1o Domus Cantoris lignea stramine tecta per Parochianos ante annos circiter 18. 
erecta Cubiculo camera interjacente atuolo (!) consistens hic loci habetur.
2o Cantor cum tam intravillano quam extravillano fundo penitus destitutatur pro 
statu suo in toto adjustandus veniet.
A Parochianis vero Colonorum Numero 26 singulus praestat annue siliginis 
metretam Posoniensem mediam a cruciferis 30 florenos 13
Inquillinorum Numero 21. singulus praestat annue siliginis purae ¼ metretam 
Posoniensem a cruciferis 15 florenos 5 denarios 15
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil.
Summa Proventuum fixorum Cantoris floreni 18 denarii 15
3o Nobiles hujates veluti non sui ritus ad praedictas praestationes conferrunt nihil.
Ex stola annue percipit signanter.
A Baptismate Numero 5. a cruciferis 3 cruciferos 15
Copulatione Numero 2. a cruciferis 6 cruciferos 12
Sepultura Seniorum Numero 2. a cruciferis 24 cruciferos 48
Sepultura Iuniorum Numero 4. a cruciferis 12 cruciferos 48
Ex Coleda cruciferos 17
Summa proventus stolaris cantoris floreni 2 denarii 20
Summa Proventuum Fixorum Cantoris floreni 18 denarii 15
Summa utriusque floreni 20 denarii 35
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4o Nobiles hujates veluti non sui Ritus Cantori ex stola dant nihil.
5o Et ex eo stola Nobilium efficit nihil.
6o Pro Casu abrogandae omnis stolae solitae nullus est invicem hujus aliquid 
conferret.
7o Caeteri vero Parochiani priori usui inhaerere malunt.
Aedituus vero praeter id quod a publiciis oneribus exemptus sit habet nihil.
In 1ma Filiali Darma Cantor idem qui in matre
1o Domus Cantoris hic nulla.
2o Cantor ex fundis nullis nihil habet.
A Parochianis Colonorum Numero 4 singulus praestat annue siliginis purae unam 
mediam metretam Posoniensem a cruciferis 30 florenos 2
Inquillinorum vero Numero 11 singulus praestat annue siliginis purae ¼ 
Posoniensem a cruciferis 15 florenos 2 cruciferos 45
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil.
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 4 cruciferi 45
4o Nobiles hujates veluti non sui ritus ex praedictis cantori praestant nihil.
5o Ex stola annue percipit signanter.
A Baptizmate Numero 2 a cruciferis 3 cruciferos 6
[fol. 60r]
Copulatione Numero 1. a cruciferis 6 cruciferos 6
Sepultura Seniorum Numero 1. a cruciferis 24 cruciferos 24
Sepultura Iunioris Numero 1. a denariis 12 denarios 12
Summa proventus stolaris cantoris cruciferi 54
Summa proventus fixorum cantoris floreni 4 cruciferi 45
Summa utriusque floreni 4 cruciferi 39
6o Nobiles hujates veluti non sui ritus ex stola annue dant nihil.
7o Ex eo stola nobilium efficit nihil.
8o Ita etiam pro casu abrogandae omnis stolae solitae nullus est qui aliquid  resolvit.
Caeteri vero Parochiani priori usui inhaerere malunt.
Secunda Filialis est Botthfalva ubi Cantor idem qui in matre
1o Domus Cantoris hic nulla.
2o Cantor autem habet proventus annuos ex fundis veluti nullis nihil.
3o A Parochianis Colonorum Numero 3 singulus praestat annue siliginis purae 
unam mediam metretam Posoniensem a cruciferis 30 florenum 1 denarios 30
Inquillinorum vero Numero 6 singulus praestat annue unam quartam metretam 
Posoniensem a cruciferis 15 florenum 1 denarios 30
Ex reliquis normativo sub hoc puncto deductis nihil.
Summa Proventuum fixorum Cantoris floreni 3
4o Nobiles hujates veluti non sui ritus ex praedictis cantori praestant nihil.
5o Ex stola annue percipit signanter.
a Baptizmate Numero 1. a cruciferis 3 cruciferos 03
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Copulatione Numero 1. a cruciferis 6 cruciferos 06
Sepultura Seniorum Numero 1. a cruciferis 24 cruciferos 24
Sepultura Iuniorum Numero 2. a cruciferis 12 cruciferos 24
Ex Coleda 17
Summa proventus stolaris cantoris florenus 1 cruciferi 14
Summa proventus fixis cantoris floreni 3
Summa utriusque floreni 4 cruciferi 14
In Tertia Filiali Bozos cantori idem qui in matre
1o Domus cantoris hic nulla.
2o Cantor ex fundis veluti nullis habet nihil.
A Parochianis Colonorum Numero 4 singulus praestat annue siliginis purae 
mediam metretam Posoniensem a cruciferis 30 florenos 2
Inquillinorum vero Numero 2 singulus praestat annue unam Quartam metretam 
Posoniensem a cruciferis 15 cruciferos 30
Summa proventuum fixorum Cantoris floreni 2 cruciferi 30
Ex reliquis in normativo sub hoc deductis nihil.
3o Nobiles hujates ex praedictis cantori praestant nihil.
4o Ex stola percipit annue signanter.
a Baptizmate Numero 1. a cruciferis 3 cruciferos 03
Copulatione Numero 1. a cruciferis 6 cruciferos 6 
[fol. 60v]
Sepultura Seniorum Numero 1. a cruciferis 24 cruciferos 24
Sepultura Iuniorum Numero 1. a cruciferis 12 cruciferos 12
Ex Coleda 4 cruciferos 4
Summa Proventus stolaris cantoris cruciferos 49
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 2 cruciferi 30
Summa utriusque floreni 3 cruciferi 14
5o Nobilibus hujates velut non Graeci ritus ex stola cantori dant nihil.
6o Et Ex eo stola nobilium efficit nihil.
7o Pro Casu abrogandae omnis stolae solitae, nullus est qui invicem hujus aliquid 
resolveret
8o Caeteri vero Parochiani priori usui inhaerere malunt.
Aedituus hic nullus.
In 4a Filiali Tarnócz idem Cantor qui in matre
1o Domus cantoris hic nulla
2o Cantor ex fundis veluti nullis nihil.
A Colono vero Numero 1 unam mediam metretam Posoniensem a cruciferis 30
 cruciferos 30
Ex stola vero aliisque hoc puncto deductis nihil.
Summa proventus fixi cantoris cruciferi 30
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Summa Proventuum cantoris in matre Eőrr floreni 20 cruciferi 35
In 1ma Filiali Darma florenus 1 cruciferi 39
In 2a Filiali Botthfalva floreni 4 cruciferi 14
In 3a Filiali Bozoss floreni 3 cruciferi 17
In 4a Filiali Tarnócz cruciferi 30
Summa omnium cantoris Proventuum floreni 30 cruciferi 15
Datur hic uti praeattactum est in Matre Eörr Cantor Aeditui omnes obligationes 
supportans nec in matre nec in filialibus aedituus detur, qui praeter supra deductum 
proventum aliquid nihil habet.
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[fol. 61r]
In Inclyto Comitatu Unghvariensi Dioecesi Munkacsiensi Parochia mater est de 
nomine 
Palágy37
per Familiam Pallagyianam ante annos circiter 32. fundata
1o Domini Terrestres sunt hic Illustrissimi Domini Comites Thomas et Andreas 
Berényi de Karancs Berény Romano Catholici, Perillustres item ac Generosi 
Dominus Georgius Karner Augustanea Confessionis, Paulus Bernáth de 
Bernathfalva Helveticae Confessionis, Nobilis item Domina Clara Palágyi 
Romano Catholico
2o Ius Patronatus tenent supra titulati Illustrissimi Domini Comites.
3o Animae Confessionis capaces Graeco Catholicae in hac Matre sunt Numero 
30.
Caeterae partim Romano Catholici partim Helveticae Confessioni addictae.
4o Coloni hujates Numero 7 sunt ½ sessionis. Inquillinus Numero 1.
5o Datur hic oratorium Helveticae Confessionis cum ministro.
6o Supra titulati Comites cum Nobilibus hic loci residentibus sunt ad invicem 
divisi
7o Ecclesia Graeco Catholica lignea sumptibus Parochianorum ante 32. annos 
erecta suppellectibus necessariis fere destituta.
8o Habet annue proventus fixos ex capitali nihil. Ex fundis Ecclesiae donatis vel 
legatis nihil.
Ex pulsu campanarum nihil.
Ex Marsupiali aliave elemosina florenos 4
Summa proventus Ecclesiae floreni 4
9o Pro casu insufficientis fundi Ecclesia proventus necessitatibus ejus provident 
supra titulati Illustrissimi Domini Comites et Parochiani caeterioquin Plaebei.
10o Domus Parochialis lignea, stramine tecta e duobus cubiculis, uno pro Parocho, 
altero pro Familia deserviente et intermediante atrio consistens Parochi habitationi 
incommoda, ante annos 92. per Parochianos erecta
Caeteris etiam commoditatibus necessariis destituta
11o Parochus autem habet proventus ex fundo unam tertiam sessionis integrae 
efficiente signanter.
Ex Horto area Parochiali adnexo ex oleribus florenos 3
Ex gramine partim per se, partim per Parochianos falcari solito currus feoni 
Numero 3 a Rhenensibus florenis 2 computando florenos 6
37  Palágykomoróc, Паладь-Комарівці [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Palágy, Ungvári esp. ker.; Conscriptio1806: Palágy, 
Ungvári esp. ker.
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Ex agris per se cultivari solitis dempto labore trituratorum parte [fol. 61v] aliisque 
expensis metretarum Posoniensium tritici 8 a Rhenensi floreno 1 denariis 42 
computando florenos 13 denarios 30
Siliginis, Hordei, Avenae, Pisorum, Lentium, nihil.
Lignorum Focalium ex sylvis alienis conductitis per se et Parochi ante convehi 
solitorum currus 30 a denariis 12 computando facit florenos 6 
A Parochianis Colonorum Numero 7. singulus praestat annue siliginis purae 
metretam Posoniensem 1 a cruciferis 51 computando florenos 5 denarios 57
Inquillinorum Numero 1. metretam Posoniensem ½ a cruciferis 25 ½
 cruciferos 25 ½
Ex reliquis in hoc normativo sub hoc puncto deductis nihil.
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 35 denarii 22 ½
12o Nobiles quemadmodum in hoc loco praesertim Graeco Catholici nulli ex sunt 
item in praeattactis praestationibus Parocho hujus ritus nec in minime concurrunt: 
Imo tametsi juxta classificationem hujus Inclyti Comitatus terranum jugera 
Numero 20 falcastrorum vero Numero 12. compererent fundus vero Parochialis 
unam solum modo tertiam sessionis integrae cum extravillanis constitueret 
adjustanda veniret.
13o Ex stola annue percipit signanter.
A Baptizmate Numero 2 et Introductione puerperarum singula a denariis 24 
computando denarios 48
A Copulatione florenum 1 denarios 8
Sepultura Seniorum a cruciferis 51 cruciferos 51
Sepultura Iuniorum Numero 1 a cruciferis 24 cruciferos 24
Ex Coleda siliginis metreta Posoniensi ½ a cruciferis 17 cruciferos 17
Summa proventus stolaris Parochi floreni 3 denarii 28
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 95 denarii 22
Summa utriusque floreni 38 denarii 58
14o A Nobilibus veluti hic loci Graeco Catholici residentibus stolam nullam 
percipit.
15o Stola Nobilium annue efficit nihil. Hac etiam ratione.
16o Pro Casu abrogandae stolae solitae, Baptismatis videlicet utriusque ordinis, 
Introductionem Copulationis et Sepultarae ordinarie [*] illius qui per aversionem 
aliquid sive in naturalibus sive in parata [fol. 62r] tribuere velint, non dantur 
nobiles, neque libertini.
17o Reliqui vero Parochiani malunt inhaerere usui hactenus observato
Praenominata Parochia habet Filiales Numero 11
Prima Filialis est 
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Nagy Szelmencz38
distat a matre una hora
1o Domini Terrestres hic sunt Illistrissimi Domini Comites Thomas et Andreas 
Berényi de Karancs Berény Spectabilis item ac Perillustres Domini Josephus 
Csathó de Tighe, Stephanus Orosz de Csicser, Josephus Thuranszky Romano 
Catholici. Franciscus Gondoll Helveticae Confessionis.
2o Jus patronatus nullus exercet, quia nec Ecclesia nec Parochia hic ulla
3o Animae in hac Filiali Confessionis capaces Graeco Catholici sunt Numero 36. 
caeteri Romano Catholici et Helveticae Confessioni addicti.
4o Coloni ritus hujus sunt Numero 14 ½ sessionis inter quos Inquilini Numero 7.
5o Datur hic oratorium Helveticae Confessionis una cum ministro
6o Nominati autem Domini Terrestres sunt ab invicem divisi.
7o Ecclesia isthic nulla.
8o Proventus quoque Ecclesiae nullus.
9o In casum insufficientis Ecclesiae matris proventus nec necessitatibus ejus 
hujates quoque Parochiani concurrunt.
10o Parochus autem habet annue proventus
Ex fundo Parochiali velut nullo nihil.
A Parochianis Colonorum Numero 14 singulus praestat annue laborem unius diei 
jugalem a cruciferis 20 florenos 4 denarios 40
Inquillinorum Numero 7 singulus praestat laborem manualem pariter unius a diei 
a cruciferis 10 florenum 1 denarios 10
Praeattactorum colonorum 14 singulus praestat annue siliginis purae metretam 
Posoniensem 1 a cruciferis 51 computando facit florenos 11 denarios 54
Inquillinorum Numero 7 singulus praestat siliginis purae metretma Posoniensem 
½ a cruciferis 25 ½ computando florenos 2 denarios 58 ½
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil.
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 20 denarii 42 ½
12o Nobilibus hic loci Graeco Catholicis nullis residentibus, per eosdem Parocho 
ex fixis praestationibus nihil praestatur.
13o Ex stola annue percipit signanter.
A Baptismate Numero 4 et Introductione puerperarum singula 14 denariis 
computando florenum 1 denarios 36
Copulatione Numero 2 singula a Rhenensi floreno 1 cruciferis 8
 florenos 2 denarios 16
[fol. 62v]
Sepultura Seniorum Numero 2 singula a cruciferis 51 computando
 florenum 1 denarios 42
Sepultura Iuniorum Numero 3 singula a denariis 24 computando
 florenum 1 denarios 12
38  Nagyszelmenc, Veľké Slemence [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Nagyszelmenc (Palágy filiája), Ungvári esp. ker.; 
Conscriptio1806: Nagyszelmenc (Palágy filiája), Ungvári esp. ker.
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Ex Coleda siliginis mixtae metretam Posoniensem ½ a cruciferis 17 denarios 17
Summa stolaris proventus Parochi floreni 7 denarii 3
Summa fixorum Parochi floreni 20 denarii 42
Summa utrisuque floreni 27 denarii 45 ½
14o A Nobilibus Graeco Catholicis hic haud residentibus stola nulla accipit.
15o Ex eo stola nobilium efficit nihil.
16o Pro Casu abrogandae omnis stolae solitae invicem illius, qui contribuere vellet 
aliquid nullus est.
17o Caeteris autem Parochianis praeplacet prior consvetudo.
Secunda Filialis est de nomine 
Kis Szelmencz39
1o Domini Terrestres sunt hic Illistrissimi Domini Comites Thomas et Andreas 
Berenyi de Karancs Bereny, Spectabilis item ac Perillustris Dominus Josephus 
Csatho de Fighe, Dominae autem Georgius Tomsicsiana Alexander Tabodiana 
Romano Catholici.
2o Ius Patronatus nullus exercet cum nec Ecclesia hic exstat Graeco Catholica.
3o Animae in hac Filiali Graeco Catholici sunt Numero 17. confessioni capaces
4o Coloni ritus hujus mediae sessionis sunt 6 Inquillinis 5
5o Nullum isthic oratorium acatholicorum neque minister.
6o Nobiles hic ad invicem sunt divisi.
7o Datur hic capella Romano Catholicorum murata.
8o Proventus Ecclesiae Graeco Catholicae cum non exsistat nullus.
9o In casum insufficientis Ecclesiae Matris proventus necessitatibus ejus hujates 
quoque Parochiani concurrunt.
10o Parochus autem habet annue proventus.
Ex fundo veluti nullo nihil.
A Parochianis Colonorum Numero 6 singulus praestat annue unius diei laborem 
jugalem a cruciferis 20 computando florenos 2
Inquillini Numero 5 singulus praestat laborem manualem unius diei a cruciferis 10 
computando denarios 50
Praeattactorum Colonorum Numero 6 singulus praestat siliginis purae metreta 
[fol. 63r] Possoniensem unam a denariis 51 computando florenos 5 denarios 6
Inquillinorum Numero 5 singulus praestat Posoniensem ½ siliginis a denariis 25 
½ computando florenos 2
Ex reliqus nihil
Summa fixorum Parochi floreni 10 denarii 3 ½
12o Nobiles hic loci non nulli Romano Catholici, non nulli Helveticae Confessioni 
addicti Parocho praestant nihil.
13o Ex stola annue percipit signanter.
39  Kisszelmenc, Малі Селменці [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Kisszelmenc (Palágy filiája), Ungvári esp. ker.; 
Conscriptio1806: Kisszelmenc (Palágy filiája), Ungvári esp. ker.
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a Baptizmate et Introductione puerperarum Numero 1 a denariis 24 denarios 24
Copulatione Numero 1 a Rhenensi floreno uno denariis 8 florenum 1 denarios 08
Sepultura Senioris 1 a cruciferis 51 cruciferos 51
Sepultura Iunioris a cruciferis 24 cruciferos 24
Summa Stolaris Parochi floreni 2 denarii 17
Summa proventus fixorum Parochi floreni 10 denarii 3 ½
Summa utriusque floreni 12 denarii 20 ½
14o Nobilibus Graeco Catholicis his nullis residentibus stolam percipit nullam.
15o Ex eo stola nobilium annue facit nihil.
16o Pro casu abrogandae omnis stolae solitae, nullus est qui invicem hujus aliquid 
resolvere vellet.
17o Caeteri autem Parochiani priori usui inhaerere malunt.
Tertia Filialis est de nomine 
Ptruksa40
distat a matre media secunda hora
1o Domini Terestres sunt hic Illustrissimi Domini Comites Thomas et Andreas 
Berenyi Spectabilis item Dominus Josephus Csatho de Fighe, Domina Alexandro 
Tabodiana Romano Catholici.
2o Ius Patronatus cum hic nulla Ecclesia sit nullus exercet.
3o Animae in hac Filiali Confessionis capaces Graeco Catholici sunt Numero 36.
Caeteri partim Romano Catholico partim Helveticae Confessioni
4o Coloni ritus hujus Numero 10 sunt mediae sessionis caeteri autem Inquillini 
Numero 6 reliqui autem partim Romano Catholici partim Helveticae Catholici 
addicti
5o Nullum isthic oratorium acatholicorum neque minsiter.
6o Nobilium et Libertinorum nullus hic habet mansionem.
[fol. 63v]
7o Ecclesiae istchic nulla
8o Proventus quoque Ecclesiae nullus.
9o In casum insufficientis Ecclesiae matris hujus proventus necessitatibus hujates 
quoque Parochiani concurrunt.
11o Parochus autem habet annue.
Ex Fundo veluti nihilo nihil.
A Parochianis Colonorum Numero 10 singulus praestat laborem jugalem unius 
Diei a cruciferis 20 computando florenos 3 denarios 20
Inquillinorum Numero 6 singulus praestat laborem manualem unius diei a 
cruciferis 10 computando florenum 1
Praeattactorum Colonorum Numero 10 singulus praestat annue siliginis purae 
metretam Posoniensem unam a denariis 51 ½ computando facit
 florenos 8 denarios 36
40  Szirénfalva (1899-ig Ptruksa), Ptrukša [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: -; Conscriptio1806: Ptruska (Palágy filiája), Ungvári 
esp. ker.
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Inquillinorum vero Numero 6 singulus praestat metretam Posoniensem ½ a 
denariis 25 ½ florenos 2 denarios 35
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil.
Summa Proventuum Parochi floreni 15 denarii 29
12o Nobiles hic loci quemadmodum nulli ita ad praestationes praeattactas Parocho 
praestandas haud concurrunt.
13o Ex stola annue percipit signanter.
A Baptizmate et Introductione puerperarum Numero 3 singula a denariis 24
 florenum 1 denarios 12
A Copulatione Numero 1 a Rhenensi floreno uno denariis 8 florenum 1 denarios 8
Sepultura Seniorum Numero 1 a denariis 51 denarios 51
Sepultura Iuniorum Numero 2 a denariis 24 denarios 48
Summa Stolaris Proventus Parochi floreni 3
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 15
Summa utriusque floreni 19
14o Nobilibus nullis isthic residentibus stola quoque ab his nulla: hinc
15o Stola Nobilium annue facit nihil.
16o Pro casu abrogandae omnis stolae solitae nullus est qui aliquid ad invicem 
illius per aversionem contribuere vellet.
17o Reliqui autem Parochiani priori consvetudine inhaerere malunt.
Quarta Filialis est de nomine 
Mocsar41
distat a matre una hora
[fol. 64r]
1o Domini Terrestres sunt hic Reverendissimi Patres Paulini
2o Ius Patronatus nullus exercet cum nec Ecclesia Graeco Catholici hic exstet
3o Animae Confessionis capaces in hac filiali sunt Numero 5 Graeco Catholici 
reliqua partim Romano Catholicae partim Helveticae addictae.
4o Colonus hujus Numero mediae sessionis unus inquillinus unus.
5o Nullum isthic oratorium acatholicorum neque minister.
6o Nobilium et Libertinorum nullus habet hic mansionem.
7o Datur hic Capella Romano Catholici e Ligneis materialibus exstructa.
8o Proventus hic Ecclesiae Graeco Catholicae nullius nullus.
9o Pro casu insufficientis Ecclesia matribus proventus necessitatibus hujus 
Colonus haud concurrit.
10o Domus Parochialis nulla.
11o Parochus autem habet proventus annue ex fundo veluti nullo nihil.
A Parochianis uno in rerum natura nihil consequenter ex hac filiali Parochus in 
matre residens, nec in fixo proventum, nec in stola quidquam habet.
41  Kaposkelecsény/Nyarádkelecsény (Magyarmocsár Kaposkelecsény része), Močiar 
[SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Mocsár (Palágy 
filiája), Ungvári esp. ker.; Conscriptio1806: Mocsár (Palágy filiája), Ungvári esp. ker.
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Quinta Filialis est de nomine 
Doboruszka42
distat a matre media hora
1o Domini Terrestres sunt hic Illustrissimi Domini Comites Thomas et Andreas 
Berenyi de Karancs Bereny Romano Catholici.
2o Ius Patronatus cum nulla hic existat Graeco Catholica Ecclesia nullus exercet.
3o Animae in hac Filiali Confessionis capaces Graeco Catholicae sunt Numero 
10 omnes servi et servae, reliqui Romano Catholicae et Helveticae Confessionis
4o Colonus hic loci nec integrae nec mediae sessionis ritus hujus datur.
5o Nullum isthic oratorium acatholicorum neque minister.
6o Nobilium et Libertinorum nullus isthic habet mansionem.
7o Datur hic Ecclesia Romano Catholica murata cum Parocho.
8o Ecclesiae Graeco Catholicae veluti nullius proventus nullus.
9o Pro Casu insufficientis Ecclesia matris proventus necessitatibus ejus hujates 
veluti servi et ancillae haud concurrunt
11o Parochus autem ab his veluti servis et ancillis annualem proventum nec fixum 
nec stolarem /:cum etiam si aliquid interveniat propter fraternam concordiam 
Parocho Romanus ibidem cum residens omnia suppleat stolamque si quae daretur 
per fatigiis ipsemet tollat:/ habet nihil
[fol. 64v]
Sexta Filialis est nomine 
Csapp43
distans a matre medio secundo milliari.
1mo Domini Terrestres sunt hic Illustrissimi Domini Barones Franciscus et Gabriel 
Vecsey de Ajnácskeö
2o Ius Patronatus cum nulla hic sit Ecclesia Graeco Catholica nullus exercet.
3o Animae in hac Filiali Confessionis capaces sunt Graeco Catholicae 2.
4o Colonus hujus ritus nullus hic existit praenominati autem duo sunt solummodo 
subinqillini
Unde Parochus in matre residens ex hac Filiali velut in marori distantia situata et 
propter exundationem fluvii Laborcz accessu impeditus nec fixum nec stolarem 
proventum habet.
Septima Filialis est
Szürthe44
distans a matre una hora
42  Dobóruszka, Ruská [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: -;  Conscriptio1806: - 
43  Csap, Чоп [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Csap (Palágy filiája), Ungvári esp. ker.; Conscriptio1806: Csap (Palágy filiája), 
Ungvári esp. ker.
44  Szürte, Сюрте [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Szürte (Palágy filiája), Ungvári esp. ker.; Conscriptio1806: Szürte (Palágy 
filiája), Ungvári esp. ker.
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1o Domini Terrestres sunt hic Illustrissimi Domini Barones Franciscus et Gabriel 
Vecsey de Ajnácskeö
2o Ius Patronatus nullus exercet, quia nec Ecclesia, nec Parochia hic Graeco 
Catholica habetur.
3o Animae in hac Filiali Confessionis capaces 51 caeteri partim Romano Catholici 
partim Helveticae Confessionis.
4o Coloni ritus hujus Graeco Catholici Numero 10 mediae sessionis inquillini 9
5o Nullum isthic oratorium acatholicorum neque minister.
6o Nobilium isthic nullus habet mansionem, titulo vero Illustrissimi Barones sunt 
ab invicem divisi.
7o Datur hic Ecclesia Romano Catholicorum murata.
8o Proventus Ecclesiae Graeco Catholicae veluti nullius nullus.
9o Pro casu insufficientis Ecclesia Matris necessitatibus quoad proventum ejus 
hujates quoque Filialistae concurrunt.
10o Domus Parochianis hic nulla.
11o Parochus autem habet annue proventus ex fundo veluti nullo nihil.
A Parochianis Colonorum Numero 10 mediae sessionis annue singulus praestat 
laborem jugalem unius diei a cruciferis 20 facit florenos 3 denarios 20
Inquillinorum Numero 9 singulus praestat annue laborem manualem unius diei a 
cruciferis 10 computando florenum 1 denarios 30
Praeattactorum Colonorum Numero 10 singulus praestat annue siliginis purae 
metretam Posoniensem unam a cruciferis 51 florenos 9
Inquillinorum Numero 9 singulus praestat metretam Posoniensem siliginis purae 
unam mediam a cruciferis 25 ½ computando florenos 3 denarios 49
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 17 denarii 39
12o Domini Terrestres hic loci velut Romano Catholici Parocho Graeco Catholico 
praedictis praestationibus praestant nihil.
Ex stola annue percipit signanter.
A Baptismate et Introductione puerperarum Numero 3 a cruciferis 24 efficit.
 florenum 1 denarios 12
A Copulatione Numero 2 a Rhenensi floreno uno cruciferis 8 facit
 florenos 2 denarios 16
[fol. 65r]
Sepultura Seniorum Numero 2 a cruciferis 51 singulus florenum 1 denarios 42
Sepultura Iuniorum Numero 2 a denariis 24 denarios 48
Summa stolaris Parochi floreni 6 denarii 15
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 17 denarii 39
Summa utriusque floreni 23 denarii 54
14o Praeter supra memoratum Dominium Terrestrale hic aliis Nobilibus non 
residentibus.
15o Ex eo stola Nobilium efficit nihil.
16o Pro casu abrogandae omnis stolae solitae invicem hujus qui per aversionem 
aliquid dare vellet nullus est.
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17o Reliqui autem Parochiani priori consvetudini inhaerere malunt.
Octava Filialis est 
Palagy Komorócz45
a matre cum haec Possessio eidem contigua sit nulla distantia distat
1mo Domini Terrestres hic sunt Illustrissimi Domini Comites Thomas et Andreas 
Berenyi de Karancs Bereny Romani Catholici, et Domini Georgius Karner 
Augustanae Confessiorum
2o Jus Patronatus nullus exercet, cum nec Ecclesia nec Parochia hic detur.
3o Animae in hac Filiali Confessionis capaces sunt Numero 14 Graeco Catholici 
caeteri autem partim Romano Catholici partim Helveticae Confessionis.
4o Coloni hujus ritus Numero 3 sunt mediae sessionis. Inquillini 2.
5o Nullum isthic oratorium acatholicorum neque minister.
6o Nobiles hic residentes sunt ab invicem divisi.
7o Ecclesia pariter Graeco Catholica nulla consequenter nec proventus.
9o Pro casu occurrentibus Ecclesiae matris necessitatibus hujates quoque ut 
Filialistae succurrunt.
10o Domus Parochialis nulla.
11o Parochus autem habet annue proventus ex fudo velut nullo nihil.
A parochianis Colonorum Numero 3 singulo praestatur labor unius diei jugalis a 
cruciferis 20 assumendo florenum 1
Inquillinorum Numero 2 singulus praestat laborem unius diei manualem a denariis 
10  denarios 20
A parochianis item Colonorum Numero 3 singulus Posoniensem unam metretam 
siliginis purae a denariis 51 floreni 2 denariis 33
Inquillinorum Numero 2 singulus praestat siliginis purae metretam Posoniensem 
mediam a denariis 25 ½ facit denarios 51
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil.
Summa Proventus fixorum Parochi floreni 3 denarii 41
12o Nobiles hic loci diversae Religionis Parocho praestant nihil.
[fol. 65v]
Ex stola annue percipit signanter
A Baptizmate et Introductione puerperarum nihil.
A Copulatione nihil cum iam senio confecti sint.
Sepultura Seniorum Numero 1 a cruciferis 51 cruciferos 51
Sepultura Iuniorum Numero 1 a cruciferis 24 cruciferos 24
Ex Coleda nihil.
Summa stolaris Parochi florenus 1 denarii 15
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 3 denarii 44
Summa utriusque floreni 4 denarii 59
45  Palágykomoróc (Palágy és Komoróc egyesítéséből alakult település), Паладь-
Комарівці [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Palágykomoróc (Palágy filiája), Ungvári esp. ker.; Conscriptio1806: Palágykomoróc 
(Palágy filiája), Ungvári esp. ker.
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14o Nobilibus hic loci nonnullis Romano Catholicis, non nullis vero Helveticae 
Confessionis addictis residentibus per eosdem stola nulla praestatur.
15o Ex eo stola Nobilium efficit nihil.
16o Pro Casu abrogandae omnis stolae solitae nullus est nobilium aut Libertinorum 
qui invicem hujus aliquid conferre vellet.
17o Reliqui autem Parochiani priori usui inhaerere malunt.
Nona Filialis est 
Gálocs46
distans a matre una hora
1o Domini Terrestres sunt hic Perillustres ac Generosi Domini Adamus Balogh, 
Joannes Kovács Romano Catholici, Stephanus Ruszka, Josephus Ruszka Ladislaus 
Ruszka omnes de Kelecseny Helveticae Confessionis.
2o Jus Patronatus nullus exercet.
3o In hac Filiali animae Confessioni capaces sunt Numero Graeco Catholici 66 
reliqui autem Romano Catholici et Helveticae Confessionis
4o Coloni hujates Graeco Catholici Numero 7. Inquillini Numero 12.
5o Habetur isthic oratorium Ref. cum Ministro recenter introducto.
6o Nobiles isthic ut supra dictum est diversorum Rituum ad invicem sunt divisi.
7o Datur hic Ecclesia Graeco Catholica ex ligneis materialibus ante annos circiter 
60 in fundo nobilium dominorum Familiae Kovács per Parochianos exstructa 
animae circa 100 capax.
8o Proventus Ecclesiae velut fundo non proviso nullus
9o Hujates Parochiani necessitatibus Ecclesiae matris pro casu insufficientis 
succurrunt /:ante enim hic residebat Parochus, sed propter vilem subsistendi 
modum et exiguum numerum Parochianorum translatus est ad matrem Palagy:/
10o Domus Parochialis datur hic e ligneis materialibus exstructa
[fol. 66r]
ruinae proxima, ex uno cubiculo et camera et exiguo atriolo habitatione Parochi 
plane incommoda existens.
11o Parocho autem habet annue proventus ex fundo Parochiali, Horto videlicet 
mediae Posoniensis metretae capax ex oleribus florenum unum id est florenus 1
Extravillanis duarum Posoniensium capax dempto labore Tricturatorum parte 
aliisque expensis siliginis metretas Posonienses 3 a cruciferis 51
 florenos 2 denarios 33
Ex gramine per Parochianos colligi soliti prata videlicet unum currum producente 
foeni 1 a Rhenensibus florenis 2 florenos 2
A Parochianis Colonorum 7 singulus praestat laborem jugalem unius diei a 
cruciferis 20 computando facit florenos 2 denarios 20
Inquillinorum Numero 12 singulus praestat laborem manualem unius diei dietim 
a cruciferis 10 computando facit florenos 2
46  Gálocs, Галоч [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Gálócs (Palágy filiája), Ungvári esp. ker.; Conscriptio1806: Gálócs (Palágy 
filiája), Ungvári esp. ker.
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Praeattactorum colonorum singulus praestat metretam Posoniensem unam 
siliginis purae a cruciferis 51
 florenos 5 denarios 27
Inquillinorum Numero 12 singulus praestat mediam metretam Posoniensem 
siliginis purae 25 ½ florenos 5 denarios 06
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil.
Summa Proventus fixorum Parochi floreni 20 denarii 28
12o Nobiles hic loci tam Romano Catholici quam Helveticae Confessiones 
Parocho praestant nihil.
Ex stola annue percipit signanter.
A Baptismate et Introductione puerperarum Numero 2 a denariis 24 denarios 48
Copulatione Numero 1 a Rhenensi floreno 1 denariis 8 florenum 1 denarios 8
Sepultura Senioris Numero 1 a denariis 51 computando denarios 51
Sepultura Iunioris Numero 2 a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda denarios 17
Summa floreni 3 denarii 52
Summa Proventus fixor Parochi floreni 20 denarii 28
Summa utriusque floreni 24 denarii 20
14o Nobilibus hic tam Romano Catholicis quam Helveticae Confessioni addictis 
residentibus per eosdem Parocho Graeco Catholico. Stola nulla datur.
15o Ex eo Stola nobilium efficit nihil.
16o Pro casu abrogandae omnis stolae solitae, nullus est nobilium neque 
Libertinorum qui invicem hujus aliquid per aversionem tribueret.
17o Parochianis autem praeplacet prior consvetudo.
Decima Filialis est 
Sislocz47
distans a matre Palagy media secunda hora
[fol. 66v]
1mus Domini Terrestres sunt hic Venerabilis Conventus Sanctae Crucis de Lelesz
2o Jus Patronatus cum nulla hic exstet Ecclesia nullus exercet.
3o Animae in hac Filiali sunt Confessionis capaces Graeco Catholicae Numero 64.
4o Coloni ritus hujus Numero 10 mediae sessionis, Inquillini 5.
5o Nullum isthic Oratorium acatholicorum neque minister.
6o Nobilium et Libertinorum nullus hic habet mansionem.
7o Ecclesia nulla.
8o Proventus quoque Ecclesiae nullus.
9o Hujates necessitatibus Ecclesiae matris proventus pro casu insufficientis 
concurrunt.
10o Domus Parochialis etiam nulla.
47  Sislóc, Шишлівці [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Sislóc (Palágy filiája), Ungvári esp. ker.; Conscriptio1806: Sislóc (Palágy 
filiája), Ungvári esp. ker.
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11o Parochus autem habet proventus annue.
Ex fundo veluti nullo nihil.
A Parochianis Colonorum Numero 10 singulus praestat annue laborem jugalem 
unius diei a denariis 20 computando facit florenos 3 denarios 20
Inquillinorum Numero 5 singulus praestat laborem manualem unius diei a denariis 
10 computando denarios 50
Praeattactorum Colonorum Numero 10 singulus praestat annue siliginis purae 
metretam Posoniensem 1 denariis comptando facit florenos 8 denarios 30
Inquilinorum Numero 5. singulus praestat siliginis purae metretam Posoniensem 
½ a denariis 25 ½ computando florenos 2 denarios 07 ½
Ex reliquis in hoc puncto sub normativo deductis nihil.
Summa fixorum proventuum Parochi floreni 14 denariis 47 ½
12o Nobiles hic loci residentes Parocho praestant nihil.
13o Ex stola annue percipit signanter.
A Baptizmate et Introductione puerperarum Numero 2 a denariis 24 denarios 48
Copulatione 2 a Rhenensi floreno 1 denariis 8 florenos 2 denarios 16
Sepultura Seniorum 2 a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Sepultura Iuniorum Numero 2 a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda denarios 17
[fol. 67r]
Summa stolaris proventus Parochi floreni 5 denarii 51
Summa fixorum Parochi floreni 14 denarii 47 1/2
Summa utriusque floreni 20 denarii 38 ½
15o Nobilibus isthic loci nullis residentibus, ex eo stola nobilium efficit nihil.
16o Pro casu abrogandae omnis stolae solitae qui invicem illius ex nobilibus cum 
libertinis hic haud residentibus ab ejatus praestare vellet nullus est.
17o Reliqui etiam Parochiani malunt inhaerere pristino usui.
Undecima Filialis est de nomine 
Báttffa48
distans a matre media secunda hora.
1o Domini Terrestres sunt hic Spectabilis ac Perillustres Dominus Adamus 
Horváth de Pálócz Stephanus Oremus, Franciscus Nagy, Joannes Nagy Helveticae 
Confessionis Georgius item Tomcsányiana Romano Catholica.
2o Jus Patronatus nullus exercet cum nec Ecclesia nec Parochia sit hic.
3o Animae Confessionis capax Graeco Catholicorum sunt Numero 28 caeteri 
partim Romano Catholico pars Helveticae Confessionis
4o Coloni hujates Graeci Ritus sunt Numero 3 mediae sessionis inter quos 
inquillinis Numero 4.
5o Datur hic oratorium Helveticae Confessionis ex solidissimis materialibus 
exstructum una cum ministro.
48  Bátfa, Батфа [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Bátfa (Palágy filiája), Ungvári esp. ker.; Conscriptio1806: Bátfa (Palágy filiája), 
Ungvári esp. ker.
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6o Nobiles hic ab invisem sunt divisi.
7o Ecclesia hic nulla.
8o Proventus quoque Ecclesiae nullus.
9o Hujates Ecclesiae matris occurrentibus necessitatibus succurrunt.
10o Parochialis Domus hic nulla.
11o Parochus autem habet annue proventus, Ex fundo veluti nullo nihil.
A Parochianis Colonorum Numero 3 singulus praestat laborem jugalem unius 
diei a cruciferis 20 computando facit florenum 1
Inquillinorum Numero 7 singulus praestat laborem manualem unius diei a 
cruciferis 10 florenum 1 denarios 10
Praeattactorum Colonorum singulus praestat siliginis purae metretam 
Posoniensem unam a cruciferis 51 computando florenos 2 denarios 33
Inquillinorum Numero 7 singulus praestat siliginis purae metretam Posoniensem 
unam metretam a cruciferis 25 ½ computando florenos 2 denarios 15
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil.
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 6 denarii 58
12o Nobilis hic loci velut diversi ritus Parochi praestant nihil.
13o Ex stola annue percipit signanter a Baptizmate et Introductione puerperarum 
1 denarios 24
Copulatione Numero 1 a Rhenensi floreno 1 denariis 8 florenum 1 denarios 08
Sepultura Senioris Numero 1 a denariis 51 denarios 51
Sepultura Iunioris Numero 1 a denariis 24 denarios 24
Summa stolaris proventus Parochi floreni 2 denarii 7
Summa fixorum proventuum Parochi floreni 6 denarii 58
Summa totius floreni 9 denarii 05
Summa Proventuum Parochi in matre Palágy floreni 38 denarii 50 ½
In prima Filiali Nagy Szelmencz floreni 27 denarii 45 ½
In 2a Filiali Kis Szelmencz floreni 12 denarii 20 ½
[fol. 67v]
In 3a Filiali Ptruksa floreni 14 denarii 24
In 4a Filiali Mocsár -
In 5a Filiali Doboruszka -
In 6a Filiali Csapp -
In 7a Filiali Szűrthe floreni 23 denarii 54
In 8a Filiali Palágy Komorócz floreni 4 denarii 59
In 9a Filiali Gálocs floreni 24 denarii 20
In 10a Filiali Sillog floreni 20 denarii 38
In 11a Filiali Báttffa floreni 9 denarii 5
Summa Universorum Proventuum Parochi floreni 181 denarii 21
14o Nobilibus isthic distincti ritus residentibus abiisdem Parochis habet stolam 
nullam.
15o Ex eo stola nobilium ex his nihil.
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16o Pro casu abrogandae omnis stolae solitae qui in vicem hujus ex nobilibus aut 
Libertinis conribuere vellet nullus est.
17o Caeteri autem Parochiani antiquo usui insistere malunt.
18o Parochiani hanc dividendam, tum ex eo quod numerus animarum in Filialibus 
11 sat amplo fit magnoque cum fatigio per unum Parochum in Matre Palagy 
residentem maxime temporibus Hyberno authumnali et vernali curari possit, iisque 
fere insufficiens videntur ad tantas excursiones perficiendas, tum ex eo quod locus 
aptissinus reperiatur pro nova erigenda Parochia in Filiali Sislocz respective in se 
animas omnes Graeco Catholicas complectente, unumque Dominum Terrestrale 
Venerabilis Conventum scilicet Lelesziensem habente, Filiales que si eidem 
adjicerenter ut pote Báttfa, Gálos, Botthfalva et Palló, quae Possessiones Filiales 
huic omnes sunt contiguae vix que media hora distantes per novum Parochum 
ibidem illocandum facillime curari possint taliterque etiam alter in praememorata 
matre Palagy residens Parochus si maxime idem Extravillana excisa fuerint, ita et 
hic loci novus introducendus fundo intravillano et extravillano provisus fuerint 
optime et facillime subsistere potest, animasque curae suae concreditas curare, 
taliterque his una etiam ad 19 20 21 22 23 reponi.
Cantor in matre Palágy
1o Domus Cantoralis est in opere modo per Parochianos ex ligneis materialibus 
exstruenda, uno Cubiculo Camera et atriolo si ad perfectionem deduceretur 
provisa.
2o Cantor autem habet proventus annue ex fundo, si quid hactenus per Dominium 
Terrestrale nullus excisus haberetur, nec in Inravillano nec Extravillano
[fol. 68r]
praeter locum Domus unius quartae metretae Posoniensis computando eumque 
in loco Ecclesiae situatum, cui secundum classificationem Inclyti Comitatus hujus 
media sessio exscindenda veniret nihil.
A Parochiani Colonorum Numero 7 singulus praestat siliginis purae metretam 
Posoniensem mediam tum a cruciferis 25 ½ computando efficit
 florenos 2 denarios 58
Inquillinorum Numero 1 praestat siliginis metretam Posoniensem unam quartam 
a denariis 12 denarios 12
Ex reliquis sub hoc puncto in normativo deductis nihil.
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 3 denarii 12
3o Nobiles quemadmodum hic loci nulli sunt ita ad praeattactas praestationes nihil 
concurrunt
4o Ex stola annue percipit signanter a Baptismate et Introductione puerperarum a 
denariis 3 denarios 6
Copulatione Numero 1 a cruciferis 6 denarios 6
Sepultura Seniorum Numero 1 a denariis 24 denarios 24
Sepultura Iuniorum Numero 1 a denariis 12 denarios 12
Ex Coleda nihil.
Summa Stolaris Proventus Cantoris denarii 24
Summa Proventus fixorum Cantoris floreni 3 denarii 12
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Summa utriusque floreni 4 denarius ½
5o A Nobilibus veluti Graeco Catholicis hic loci nullis cantori praestatur stola 
nulla.
6o Ex eo stola nobilium efficit nihil.
7o Pro casu abrogandae stolae solitae omnis nullus est ex Nobilibus qui aliquid 
contribuere.
8o Reliqui autem Parochiani priori usui inhaerere malunt.
In 1ma Filiali Nagy Szelmencz idem Cantor qui in matre
1o Domus Cantoris hic nulla est.
2o Cantor habet annue ex fundo veluti nullo nihil.
3o A Parochianis autem Colonorum Numero 14 singulus praestat annue metretam 
Posoniensem unam metretam denariis 25 florenos 5 denarios 57
Inquillinorum Numero 7 singulus praestat metretam Posoniensem siliginis unam 
quartam a denariis 12 ½ florenum 1 denarios 31 ½
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil.
Summa proventum fixorum cantoris floreni 7 denarii 28 ½
4o Ex stola annuae percipit singulus a Baptizmate Numero 4 a denariis 3
 denarios 12
Copulatione Numero 2 a cruciferis 6 denarios 12
Sepultura Seniorum Numero 2 a cruciferis 24 denarios 48
Sepultura Iuniorum Numero 3 a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda nihil.
Summa Proventuum Stolaris Cantoris florenus 1 denarii 54
Summa Proventuum fixorum Cantoris floreni 7 denarii 28
Summa utriusque floreni 9 denarii 22
5o A Nobilibus hujatibus veluti non sui ritus Cantori stola datur nulla.
6o Ex eo stola Nobilium efficit nihil.
7o Pro casu abrogandae omnis stolae solitae nullus est qui in vicem hujus Cantori 
aliquid resolvi speraretur.
[fol. 68v]
8o Caeteri vero Parochiani priori usui insistere videntur.
Aedituus hic loci nullus.
Cantor in 2a Filiali Kis Szelmencz idem qui in matre
1o Domus Cantoris hic nulla.
2o Cantor habet proventus velut ex fundo nullo nullos.
A Parochianis Colonorum Numero 6 singulus praestat unam mediam Posoniensem 
a denariis 25 computando florenos 2 denarios 33
Inquillinorum vero Numero 5 singulus praestat siliginis purae ¼ metretam 
Posoniensem a denariis 12 computando facit florenum 1 denarios 2 ½
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil.
Summa Proventuum fixorum Cantoris floreni 3 denariis 35 ½
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3o Nobiles hujates velut non sui ritus ad praeattactus praestationes conferunt nihil.
4o Ex stola annue percipit singula a Baptizmate Numero 1 denariis 3 denarios 3
Copulatione Numero 1 a cruciferis 6 denarios 6
Sepultura Seniorum Numero 1 a denariis 24 denarios 24
Sepultura Iuniorum Numero 1 a denariis 12 denarios 12
Ex Coleda
Summa stolaris Proventus Cantoris denarii 51
Summa Proventuum fixorum Cantoris floreni 3 denarii 35 ½
Summa utriusque floreni 4 denarii 26
5o A Nobilibus hujatibus veluti partim Romano Catholici partim vero Calv. stola 
nulla.
6o Et ex eo haec annue efficit nihil.
7o Pro casu abrogandae omnis stolae solitae debitae, nullus est qui in locum hujus 
aliquid conferre speraretur.
8o Caeteris vero Parochianis arridet prior consvetudo.
Aedituus hic habetur nullus.
Cantor in 3a filiali Ptruksa idem qui in matre
1o Domus Cantoris hic nulla.
2o Cantor habet proventus annue velut ex fundo nullo nullos.
A parochianis Colonorum Numero 10 singulus praestat unam mediam metretam 
Posoniensem a cruciferis 25 ½ computando florenos 4 denarios 5
Inquillinorum Numero 6 singulus praestat ¼ metretam Posoniensem siliginis 
purae a denariis 12 computando florenum 1 denarios 15
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil.
Summa Proventum fixorum Cantoris floreni 5 denarii 30
3o Nobiles hic loci nulli ita adpraeattactus praestationes concurrunt nihil.
4o Ex stola annue percipit singula a Baptismate Numero 3 denariis 3 denarios 09
Copulatione Numero 1 a denariis 6 denarios 6
Sepultura Seniorum Numero 1 a cruciferis 24 denarios 24
Sepultura Iuniorum Numero 2 a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda denarios 8
[fol. 69r]
Summa stolaris proventus Cantoris florenus 1 denarii 09
Summa Proventuum fixorum Cantoris floreni 5 denarii 30
Summa utriusque floreni 6 denarii 39
6o A Nobilibus veluti nullis ex stola percipit nihil.
7o Ex eo stola Nobilium efficit nihil.
8o Pro casu abrogandae omnis stolae solitae nullus est qui mediam aliquid confert.
Aedituus hic nullus habetur.
In 4a Filiali Mocsár idem Cantor qui in matre
In 5a Filiali Doboruszka idem Cantor qui in matre
In 6a Filiali Csap idem Cantor qui in matre
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1o In his tribus Filialibus pariter Domus Cantoris nulla
2o Cum in his Filialibus uti praeattactum est ritus hujus animae exiquo numero 
sint, aeque Servi et Ancillae sint, Cantori tam in fixo proventu quam stolari 
praestant nihil.
In 7a Filiali Szürthe idem Cantor qui in matre.
1o Domus Cantoris hic nulla habetur.
2o Cantor autem habet annue proventus ex fundo nullo nihil.
A Parochianis Colonorum Numero 10 singulus praestat siliginis purae unam 
metretam a cruciferis 25 ½ florenos 4 denarios 15
Inquillinorum vero Nomero 9 singulus praestat siliginis purae ¼ metretam 
Posoniensem a cruciferis 12 florenum 1 denarios 50
Ex reliquis in Normativo sub hoc puncto deductis nihil.
Summa fixorum proventuum cantoris floreni 6 denarii 07
3o A Nobilibus hujatibus veluti non sui ritus Cantori ex praedictis praestationibus 
nihil.
4o Ex stola percipit singula a Baptizmate Numero 3 a denariis 3 computando
 denarios 09
Copulatione Numero 2 a denariis 6 computando denarios 12
Sepultura Seniorum Numero 2 a cruciferis 24 denarios 48
Sepultura Iuniorum Nomero 2 a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda denarios 6
Summa proventus stolaris cantoris florenus 1 denarii 39
Summa proventus fixi Cantoris floreni 6 denarii 07
Summa utriusque floreni 7 denarii 46
5o A Nobilibus hujatibus veluti non sui ritus stola praestatur Cantoris nulla.
6o Stola Nobilium efficit nihil.
7o Pro casu abrogandae omnis stolae solitae nullus est Nobilium aut Libertinorum 
qui invicem hujus aliquid resolverent.
8o Caeteri vero Parochiani priori usui insistere malunt
Aedituus hic nullus.
[fol. 69v]
Octava Filialis est Palagy Komorócz Cantor idem qui in matre
1o Domus Cantoris nulla
2o Cantor habet proventus annue ex fundo nullis nihil.
A Parochianis Colonorum Nomero 3 singulus praestat siliginis purae unam 
metretam Posoniensem a denariis 25 florenum 1 denarios 16
Inquillinorum Numero 2 singulus praestat ¼ metretam Posoniensem a denariis 
12 ½ denarios 25
Ex reliquis in hoc normativo deductis nihil.
Summa Peoventum fixorum Cantoris florenus 1 denarii 41
3o A Nobilibus veluti non sui ritus Cantor ex praedictis habet nihil.
4o Ex stola annue percipit signanter a Baptizmate nullo nihil.
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A Copulatione nihil.
Sepultura Seniorum Numero 1 a denariis 12 denarios 12
Ex Coleda nihil.
Summa stolaris proventus Cantoris denarii 36
Summa Proventus fixi florenus 1 denarii 41
Summa utriusque floreni 2 denarii 17
5o A Nobilibus hujatibus veluti non sui ritus Cantor ex stola percipit nihil.
6o Ex eo stola Nobilium efficit nihil.
7o Pro casu abrogandae omnis stolae solitae nullus est qui invicem hujus aliquid 
praestaret.
8o Caeteri vero Parochiani priori consvetudini inhaerere malunt.
Aedituus hic nullus.
In nona Filiali Galocs
1o Habetur hic Cantor mancus in Domo aliena tanquam Inquillinus.
2o Proventus ejus ex fundo velut nullo nullos.
A Parochianis Colonorum Numero 7 singulus praestat annue siliginis purae 
metretam unam Posoniensem a cruciferis 25 ½ florenos 2 denarios 56
Inquillinorum Numero 12 singulus praestat siliginis purae ¼ a cruciferis 12 ½
 florenos 2 denarios 38
Ex reliquis in Normativo sub hoc puncto deductis nihil.
Summa Proventuum fixorum Cantoris floreni 5 denarii 28
3o A Nobilibus hujatibus veluti partim Romano Catholici partim vero Helveticae 
Confessioni praedictis Cantori praestatur nihil.
Ex stola annue percipit signanter.
a Baptismate Numero 2 a denariis 3 denarios 6
Copulatione Numero 1 a denariis 6 denarios 6
Sepultura Senioris Numero 1 a denariis 24 denarios 24
Sepultura Iunioris Numero 2 a denariis 12 denarios 24
Coleda 6 denarios 6
Summa proventus stolaris florenus 1 denarii 06
[fol. 70r]
Summa proventus fixi Cantoris floreni 5 denarii 28 ½
Summa utriusque floreni 6 denarii 34 ½
4o A Nobilibus hujatibus veluti non sui ritus habet stolam nullam
5o Ex eo stola nobilium nulla.
6o Pro casu abrogandae omnis stolae solitae nullus est qui aliquid invicem hujus 
aliquid praestaret.
7o Caeteri Parochiani priori usui insistere malunt.
Aedituus hic Loci habetur nullus.
In Decima Filiali Sislócz servit Cantor ex Galocs
1o Domus Cantoris hic nulla.
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2o Cantor habet proventus annue ex fundis veluti nullis nihil.
A Parochianis Colonorum Numero 10 singulus praestat siliginis purae unam 
mediam metretam Posoniensem singula a denariis 25 ½ florenos 4 denarios 15
Inquillinorum Numero 5 singulus praestat siliginis purae unam quartam metretam 
Posoniensem a denariis 12 florenum 1 denarios 02 ½
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil.
Summa fixi floreni 5 denarii 17 ½
3o Nobiles quemadmodum nulli ita Cantori ex praeattactis dant nihil.
4o Ex stola annue percipit signanter.
a Baptizmate Numero 2 a denariis 3 denarios 6
Copulatione Numero 2 a denariis 6 denarios 12
Sepultura Seniorum Numero 2 a denariis 24 denarios 48
Sepultura Iuniorum Numero 2 a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda denarios 8
Summa proventus stolaris florenus 1 denarii 36
Summa proventus fixi Cantoris floreni 5 denarii 17 ½
Summa totiusque floreni 6 denarii 53 ½
5o A Nobilibus veluti nullis Cantor nullam taxam percipit.
6o Et ex eo ratione stola Nobilium efficit nihil.
7o Casu abrogandae stolae omnis solitae nullus est qui invicem hujus hujus aliquid 
sive naturalibus sive parata praestaret.
8o Caeteri vero Parochiani priori usui insistere malunt
Aedituus hic nullus est.
In undecima Filiali in Battffa Cantor idem qui in Galocs
1o Domus hic Cantoris nulla.
2o Proventus ejusdem ex fundo nullo nullus.
[fol. 70v]
A Parochianis Colonorum Numero 3 singulus praestat siliginis purae mediam 
metretam Posoniensem unam a denariis 25 ½ computando
 florenum 1 denarios 16 ½
Inquillinorum vero Numero 7 singulus praestat siliginis purae ¼ metretam 
Posoniensem a denariis 12 florenum 1 denarios 27 ½
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil.
Summa fixi Cantoris floreni 2 denarii 44
3o A Nobilibus veluti non sui ritus Cantor ex praedictis habet nihil.
4o Ex stola annue percipit signanter.
a Baptismate Numero 1mo a cruciferis 3 denarios 3
Copulatione Numero 1 a cruciferis 6 denarios 6
Sepultura Seniorum Numero 1 a denariis 24 denarios 24
Sepultura Iuniorum Numero 1 a cruciferis 12 denarios 12
Ex Coleda nihil.
Summa Proventus Stolaris denarii 45
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Summa proventus fixi floreni 2 denarii 44
Summa utriusque floreni 3 denarii 29
5o A Nobilibus veluti non sui Ritus Cantor percipit stolae taxam nullam.
6o Et ex eo stola nobilium efficit nihil.
7o Pro casu abrogandae omnis stolae solitae Baptizmatis videlicet Copulationis et 
utriusque ordinis funerum, nullus est quo aliquid invicem hujus praestaret.
8o Caeteri vero Parochiani priori usui inhaerere malunt.
Summa proventuum Cantor in matre Palagy floreni 4 denarii ½
In 1ma Filiali Nagy Szelmencz floreni 9 denarii 22 ½
In 2da Filiali Kis Szelmencz floreni 4 denarii 26
In 3a Filiali Ptruksa floreni 6 denarii 39
In 4a Filiali Mocsár
In 5a Filiali Doboruszka
In 6a Filiali Csapp nihil.
In 7a Szűrthe floreni 7 denarii 46
In 8a Palagy Komorócz floreni 2 denarii 17
Summa universorum proventuum in Palagy Cantoris floreni 34 denarii 32
[fol. 71r]
Summa Proventuum Cantoris in residentibus et quidem in ipso possessione 
Galocs floreni 6 denarii 44
In prima Filiali Sislócz ad Galocs pertinenti floreni 6 denarii 53
In secunda Filiali Báttffa pariter ad Galocs pertinenti floreni 3 denarii 29
Summa Universorum Cantoris proventuum in Galocs floreni 17 denarii 06
Datur hic aedituus in matre Palágy unus qui praeterit id quod domum per 
Parochianos uno cubiculo et atrio provisam erectam habeat, demum quod a 
publicis oneribus immunis sit habet nullum.
Michael Bukóczki Graeco ritus Catholicorum Parochus Subdelegatus manu 
propria (pecsét)
Stephanus Horváth Inclyti Comitatus de Ungh substitutus Iudlium manu propria 
(pecsét)
Alexander Bánóczy de eadem ejusdem Inclyti Comutatus ordinarius jurassor 
manu propria (pecsét)
[fol. 72r]
Consciptio Parochiae Graeci ritus Catholicorum Palagyiensis Inclyti Comutatus 
Ungh adjacentis Processus Kapossiensis Anno 1782 die 15 Novembris peracta
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[fol. 73r]
Conscriptio Parochiarum in Diaecesi Munkacsiensi Comitatu 
Unghvariensi signanter Processus Szerednyiensis
existentium peracta. 
Anno 1782 elaborata
[fol. 74r]
Conscriptio Parochiarium Graeci ritus Catholicarum in Inclyto Comitatu 
Unghvariensi Dioecesi Munkácsiensi Processu vero Szerednyiensi juxta 
praescriptum Excelsi Consilii Regni Locumtenentialis peracta.
In Inclyto Comitatu Unghvariensi Dioecesi Munkacsiensi Mater Parochia in 
possessione 
Lehócz49
a tempore immemorali erecta.
1o Domini Terrestres praedictae possessionis complures sunt, majori in parte 
Romano Catholici, datur et augustanae confessionis, quorum praecipui sunt 
Comes Antonius Klobusiczky, Baro Franciscus Vécsey
2o Ius Patronatus nullus eorum sustentat.
3o Animae Confessionis capaces Ritus Graeco Catholici reperiuntur pro nunc 
169. neque dantur alterius religionis aut ritus ulli praeter tres Familias Iudaeorum
4o Possessionis hujus incolae qui per formam hospitum tractantur sunt numero 
29. verum quia postfunduales extravillanos appertinentias, ita exiguos ob 
restrictum terrenum haberent, ut nec calculum colonorum vel 1/8vae constituerent 
hinc respecta habito ad extravillana non nisi pro Inquilinis censentur verum in 
constitutivo integrae sessionis deberent habere 22. jugera, falcastra vero 12.
5o Nullis hic existentibus Acatholicis, neque Minister aut Oratorium eorundem 
reperiuntur
6o Dantur hic tres ad invicem divisi Graeco Catholici Nobiles
7o Ecclesiae hujus structura lignea ante Annos circiter 70. aedificata per incolas 
pagenses, reparatione summe egens necessariis ornatibus et supellectili nimium 
destituta 150. animarum capax
8o Habet annue proventus fixos
Ex fundis Ecclesiae donatis vel legatis nihil.
[fol. 74v]
Ex summa capitali Rhenensium florenorum 20 denarios 51
Ex Criptis pulsu campanarum et Marsupiali Elemosina florenos 2
9o In Casu Inevitabilis Ecclesiae necessitatis parochiani provident.
Summa proventum Ecclesiae floreni 2 denarii 51
49  Lehóc, Ляхівці [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; Conscriptio1741: Lehocz, 
Szerednyei esp. ker.; Cat1792: Lehóc, Szerednyei esp. ker.; Conscriptio1806: Lehóc, 
Szerednyei esp. ker.
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10o Domus Parochialis ex Materiali ligneo, Nova, statui accomoda duobus 
anterioribus uno posteriori cubiculis camera item et atrio constans per Parochianos 
ante biennirum extructa.
11o Habet Parochus annuos
Ex fundo Parochiali per Baronem Emericum condam Horváth protuli in 
perpetuum dato ¼ sessionis efficienti, adeoque neque arbores fructiferas, neque 
olera recipiente.
Ex gramine privatos Parochi sumptibus falcari solito et collecto faeni currus 4. 
efficiente, verum non nisi omni 2do Anno falcari solito singulum currum a floreno 
1 computando, ac taliter a currubus duobus florenos 2
Ex Agris post fundualibus alioquin nullis nihil.
Ex Lignatione focali in dumetis dominalibus tamen libera supputandis supputandis 
ut pote convectione et sectione florenos 7 denarios 5
A Parochianis Colonis quippe 29. singulo eorum siliginis aut fragopiri metretam 
Posoniensem 1 praestante haeque a Rhenensi floreno. 1 computata florenos 29
Nec ab similiter singulo Colono unius diei manualem laborem praestante hocque 
a denariis. 10 post capita 29 computato constituit florenos 4 denarios 50
Ex reliquis sub hoc puncto normativo deductis nihil.
Summa proventus fixi Parochi in Matre Lehócz floreni 42 denarii 55
12o Nobiles quorum mentio in puncto 6o facta Parocho loci adinstan (!) colonorum 
praestant metretas Posonienses 3 quae pariter a Rhenensi floreno 1 computatae ac 
trium dierum manualis labor a denariis 10 computatur constituit
 florenos 3 denarios 30
Summa hujus floreni 3 denarii 30
Summa proventuum fixorum Parochi utriusque floreni 46 denarii 25
Nobiles vero qui hujus Possessionis Domini Terrestres sunt extra locum habitant, 
neque competentiam juxta gratiosam excelsi consilii intimatum pro constitutivo 
unius hujus loci integrae sessionis terrarum jugera 22 falcastrorum vero defectum 
Numero 8 competentia fundo Parochiali hudum adinstarunt. 
13o Ex stola annue percipit et quidem
[fol. 75r]
A Baptismate infantum et Introductione puerperarum Numero 8 singula denariis 
24 computando florenos 2 denarios 48
A Copulatione Numero 4 singula a Rhenensi floreno 1 denariis 8 sumendo
 florenos 4 denarios 32
Sepultura Seniorum Numero 5 singulum a denariis 51 florenos 4 denarios 15
Iunioris Numero 5 singulus a denariis 24 florenos 2
Ex Coleda florenum 1 denarios 45
Summa proventuum stolaris floreni 15 denarii 20
Summa proventuum fixorum  floreni 46 denarii 25
Summa universorum proventuum Parochi in marte Lehácz floreni 61 denarii 45
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14o Paucis iisque Rusticano statu miserioribus nobilibus, vix aliquando desumibilis 
stola neque in considerationem venire potest.
15o Pro casu abrogandae stolae solitae babtismi videlicet utriusque ordinis 
introductionum copulationis et sepulturae ordinariae in vicem stolae ut nobiles in 
parata quidpiam aut naturalibus eorum egentes non admittit.
16o Parochiani hujates malunt inhaerere usui hucdum observato antequam 
proventum stolarem annuo pactato redimant.
Cantor in matre Lehócz
1o Datur Domus Scholaris ex uno cubili sat amplo, camera item et atrio constans, 
lingneae structurae, per communitatem pagensem extructa, satis adhuc commoda.
2o Habet Ludi Magister proventus annuos:
Ex Fundo Intravillano alioquin exiguae capacitatis, nec pro oleribus quotidianis 
locum sufficientem praebente, neque ita dicendo calculum recipiens prosperare 
posset.
In Extravillano et quidem terris arabilibus postfundualibus jugerum 1/2 idque 
non nisi ad unam calcaturam per colonos hujus possessionis uno cum fundo 
intravillano pecunus emptum; Cum autem spectata sterilitate glebae semen 
insitum triplo plus producere minime speraretur huic procreatio medii jugeri 
deductis deducendis exponitur florenus 1 denarii 2
Ex pratis si quidem fundus is nullis provisus esset nihil.
Ex lingnatione focali libera e dumetis Dominialibus orgiis quippe annuis 10 
decreta et hic loci sectione et convectione florenos 4 denarios 10
A Parochianis colonis quippe 29 et nobilibus tribus pari [fol. 75v] obligatione 
duetis (!) adeoque concreto Hospitibus 32 a singulo per ½ metretam Posoniensem 
siliginis vel fagopiri a denariis 30 computando florenos 16
Ex reliquis sub hoc puncto normativo deductis nihil.
Summa proventus fixi cantoris in matre Lehócz floreni 21 denarii 15
3o Ex stola annue percipit signanter
A Baptismo personarum Numero 8 singula a denariis 3 sumpto denarios 24
A Copulatione Numero 4 singula a denariis 6 denarios 24
Sepultura Seniorum Numero 5 a denariis 24  florenos 2
Iuniorum Numero 5 singula a denariis 12 florenos 1
Ex Colleda denarios 3
Summa proventuum stolaris cantoris in matre Lehócz floreni 4 denarii 21
Summa proventuum fixorum  floreni 21 denarii 12
Summa utriusque floreni 25 denarii 34
4o A Nobilibus jam uti praemissum miseris adeoque classem Parochianorum 
subinquessis hic loci nihil.
5o Parochiani usum hactenus observatum quoad depecisionem Ludi Magistrum 
concernentis stolae ultronee inhaerent.
Praenominata Parochia Lehócz habet Filialem possessionem 
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Csertész50
distantem a matre uno quadrante ubi ante circiter 20 et quod expedit annos mater 
Ecclesia praefuerat ob stutum nihilominus plebis et paucum et egenum in filialem 
conversa
1o Domini Terrestres hujus possessionis, complures sunt plus tamen nominati 
Dominorum familia Orosz et Dominus Samuel Krasznecz
2o Ius Patronatus nullus eorum exercet.
3o Animae confessionis capaces reperiuntur pro nunc Numero 130 ritus Graeco 
Catholici.
4o Coloni hujates habito respectu extravillanorum appertinentiarum inquili potius 
dantur Numero 20 sub inquillini autem Numero 7 omnes Graeco Catholici.
5o Nullum hic oratorium acatholicorum neque minister
6o Prout nec nobilium ac libertinorum ullus hic domiciliatur.
[fol. 76r]
Domini Terrestres vero divisi majori in parte praesentem familiam Orosz.
7o Hic loci Ecclesia structurae ligneae datur, ab immemorabili aedificata uti 
supponarem per Incolas, pagenses, Reparationi summe egens, ornatibus necessariis 
jam antiquatis ac restriectis innovationem et ampleationem exposecutibus, 
supellectili utpote, indumentis missae, unius ordinis calice cupreo inaurato quidem 
olim nerum pro hic jam attrito et ciborio stanneo instructa 150 animarum capax
8o Habet annue proventus fixos ex capitali Rhenensium florenorum 100 florenos 6
Ex fundis Ecclesiae donatis nec legatis alioquin nullis nihil
Ex Criptis pulsu campanarum nel elemosina marsupiali florenum 1
9o Pro casu inevitabilis in ipsa structura Ecclesiae evenibilis necessitatis succurritur 
praenominati capitalis interusurio, minoribus autem necessitatibus utpote candilis 
Thure provident Parochiani.
Summa proventus Ecclesiae floreni 7
10o Domus Parochialis et materiali ligneo pro nunc per Inquilinos inhabitata ex 
uno cubili camera et atrio constans, adhuc usuabilis per Parochianos ante annos 
circiter 40 erecta.
11o Habet Parochus proventus annuos ex fundo Parochiali et terreno communi 
effornecto ½ sessiorum efficiente non nullis arboribus fructiferis consito 
inplantationem quoque olerum recipiente, detractis detrahendis titulo fueri 
exponitur floreni 3 denarii 30
Ex gramine privatis Parochi sumptibus falcato et collecto defalcatis expensis et 
fatigiis foeni currus quatuor efficiente jugerum currum Rhenensi floreno uno 
astimante florenos 4
Ex Agris postfundualibus 2 ½ metretarum Posoniensium deductis sumptibus et 
fatigiis florenos 2 denarios 35
Ex lignatione focali jam alioquin in matre pro ratione necessitatis exposita adeoque 
hic superflua.
50  Ungcsertész, Чертеж [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; Conscriptio1741: –; 
Cat1792: Csertész, Szerednyei esp. ker.; Conscriptio1806: Csertész (Lehóc filiája), 
Szerednyei esp. ker.
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A Parochianis Colonis quippe 20. singulo eorum siliginis aut fragopiri metretam 
Posoniensem unam praestante haeque a Rhenensi floreno a ita singulo unius diei 
laborem manualem praestante a denariis 10 florenos 23 denarios 40
Ab inquilinis Numero 7 praedictarum specierum Metretarum Posoniensium 1/2 
ita manuales unius diei operas praestantur, precio praexpositis
  florenos 7 denarios 10
Ex reliquis in normativo sub hac puncto deductis nihil.
Summa proventum fixorum Parochi in filiali Csertész
 floreni 41 denarii 25
12o Nobiles hic loci nulli existunt adeoque Parocho quoque nihil praestant tametsi 
juxta classificationem Inclyti Comitatus quo constitutivo hujus integrae sessionis 
jugera 22 falcastra vero 12 competerent in quantum tamen Parochia in matre 
Lehócz falcastris duobus in hujate vero filiali falcastris quatuor jam provisa esset 
ita agrorum jugare in hac filiali 1 ½ haberet [fol. 76v] fundi autem intravillani 
tam in matre, quam et filiali extensio ¾ jugeri constitueret hinc per Dominium 
Terrestrale cum matris ita filialis horum defectus falcastrorum, quippe Numero 6 
agrorum vero in jugeris 20 ½ ita et defectus intravillani fundi in metreta Posoniensi 
½ supplenda venirent.
13o Ex stola annue percipit quidem
A Babtismate infantum et introductione puerperarum Numero 6 singulum a 
denariis 21 calculando florenos 2
A Copulatione Numero 2 singulus a Rhenensi floreno 1 denariis 8 florenos 2
Sepultura Seniorum Numero 3 singula a denariis 51 florenos 2 denarios 30
Iuniorum Numero 2 singula a denariis 24 denarios 48
Ex Colleda florenum 1 denarios 24
14o Nullis hic loci nobilibus residentibus Parocho solvitur nihil.
Summa proventus stolaris Parochi in Filiali floreni 9 denarii 10
Summa proventus fixi ejusdem floreni 41 denarii 25
Summa utriusque floreni 50 denarii 35
15o 16o Non existentibus hic Nobilibus sumptibus cessat
17o Parochiani insistunt usui recepto quoad depensionem stolae, neque eandem 
redimere volunt.
Summa proventuum Parochi in matre Lehócz floreni 61 denarii 45
In filiali Csertész floreni 50 denarii 35
Summa universorum proventuum Parochi in matre et Filiali floreni 112 denarii 20
Cantori in filiali Csertész
1o Domus Ludimagistri sine Scholis et uno cubili, camera et atrio constans, 
ligneae structurae per ipsum met Ludi Magistrum expensis propriis constructa 
in terra communitatis eidem Ludi Magister ante annos circiter 34 ea cum 
conditione assignata, quattenus terram eandem de progenie in progenium liberi 
teneat a Parochianis autem titulo annuae ab uni[*]ientia frugum durante vita nihil 
praetendere queat. Hinc:
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2o Proventus annuos in extravillanis penitus nihil habet praeter lignationem 
focalem liberam in annuis orgiis circiter 10 consistentem florenos 4 denarios 10
Ex reliquis quoque sub hoc puncto in normativo sub hoc puncto deductis nihil.
Summa proventus fixi cantoris in filiali floreni 4 denarii 10
3o Ex stola annue percipit signanter
[fol. 77r]
A Babtismate infantum, Numero 6 singulus a denariis 3 denarios 18
A Copulatione Numero 2 a denariis 6 denarios 12
Sepultura Seniorum Numero 3 singula a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Iuniorum Numero 2 singula a denariis 12 denarios 24
Ex Colleda denarios 29
4o A Nobilibus hic loci non existentibus nihil.
5o Parochiani quoad depensionem stolae mahenae insistente usui hactenus 
observato
Summa proventus stolaris cantoris in filiali Csertész floreni 2 denarii 35
Summa proventus fixi cantoris ibidem floreni 4 denarii 10
Summa utriusque floreni 6 denarii 45
Summa proventuum cantoris in matre Lehócz floreni 25 denarii 35
Summa proventus ejusdem in filiali Csertész floreni 6 denarii 45
Summa universorum proventuum cantoris in matre et filiali
  floreni 32 denarii 20
Filialis haec una cum matre Lehócz judicaretur ex rationibus in conscriptione 
Parochiae oppidi Szerednye ex praessatis cum dicti oppidi Szerednye Parochia 
matre in forma filialium conpingenda
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In praenominato Inclyto Comitatu Unghvariensi Diaecesi Munkacsiensi Mater 
Parochia in possessione 
Dubroka51
a tempore immemorabili erecta.
1o Domini Terrestres dictae possessionis complures sunt, Romano Catholici, 
horum cum tamen praecipui Illustrissimi Domini Comites Thomas et Andreas 
Berényi, Baroni Franciscus Vécsey.
2o Ius Patronatus nullus eorum sustentat
3o Animae confessionis capaces ritus Graeco Catholici reperiuntur pro nunc 151, 
neque dantur distincti ritus, et reliquosus nulli praeter tres Familius Iudaeorum
4o Possessionis hujus incolae sunt Numero 28 plerumque duarum, ac trium 8varum 
sessionis. Inquilini vero et subinquilini dantur Numero 6.
5o Nullis hic acatholicis existentibus, neque minister, aut oratorium datur
6o Neque nobiles aut Libertini reperiuntur
7o Ecclesiae hujatis structura lignea, ante annos circiter 50 per pagenses aedificata, 
reparatione egens, necessariis ornatibus [fol. 77v] destituta et supellectili in tantum 
ut vestitus ad missae sacrificii necessarius ex ordinaria tincta tela eaque jam summe 
lacera, ita calix, ac ciborium simpliciter stannea, nunquam auro aut argento abductu 
in convenientiam quandam pene secum ferant, 140 circiter animarum capax.
8o Habet annue proventus fixos ex capitali nullo nihil
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel legatis nihil.
Ex Criptis pulsu companarum, vel Elemosina Marsupiali denarios 50
Summa proventus Ecclesiae per se
9o In casu invitabilis Ecclesiae necessitatibus Parochiani miseri status succurrunt.
10o Domus Parochialis ex materiali ligneo uno cubili, atrio et camera constans 
ante annos circiter 26 per Parochianos exstructa satis commoda
11o Habet Parochus proventus annuos:
Ex fundo Parochiali per communitatem Rusticam protuli assignato tamen 
jugerum efficiente, inplantationem olerum ac fragopiri semen recipiente deductis 
deducendis florenos 2
Ex Agris postfundualibus jugera 4. constituentibus in medietate in calculum 
sumptis ex quo alia medietas in vervacto maneret deductis universis fatigiis et 
expensis habitoque respectu limitata jam praevic metretae Posoniensis precio a 
Rhenensi floreno 1 denariis 2 exponuntur titulo lucri florenos 4 denarios 8
51  Ungtölgyes (1904-ig Dubróka), Дyбрівка [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; 
Conscriptio1741: Dobrauvka, Szerednyei esp. ker.; Cat1792: Dubróka, Szerednyei 
esp. ker.; Conscriptio1806: Dubróka, Szerednyei esp. ker.
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Ex gramine in pratis Parochianis falcastrorum quidem 4 verum in medietate non 
nisi quotannis falcari Parochia sumptibus consuato defalcatis defalcandis expensis; 
singulum currunt a denariis 43 sumendo florenum 1 denarios 26
Ex lignatione focali in Silvis Dominalibus libera, supputatis convectione et 
sectione in orgiis Numero 17 quamlibet orgium a denariis 25 sumendo
 florenos 7 denarios 5
A Parochianis Colonis quippe 28 singulo eorum siliginis, aut fragopiri metretam 
Posoniensem praestante hucque a Rhenense floreno uno computata florenos 28
Non absimiliter singulo colono pro ratione status unius diei bijugum laborem 
praestante hocque a denariis 20 computato florenos 9 denarios 20
Ab inquilinis Numero 6 ½ metretarum Posoniensium jam dieti quam ac unius diei 
manualem laborem a denariis 12 computatum praestantibus florenos 4 denarios 12
Ex reliquis sub hoc puncto in normativo deductis nihil.
12o Nullis hic loci nobilibus praestatio quoque nulla.
Juxta dispositiones nihilominis altiorum defectum extravillanum Parochiae hujus 
suplere deberent in jugeris Numero 18 falcastris 8
Summa proventuum fixi Parochi in matre Dubroka  floreni 56 denarii 12
[fol. 78r]
13o Ex stola annue percipit et quidem
A Babtismate Infantum et introductione puerperarum Numero 3 singulum a 
denariis 21  florenum 1 denarios 3
A Copulatione Numero 1 Rhenensi floreno 1 denariis 8 sumpto
 florenum 1 denarios 8
A Sepultura Seniorum Numero 1 a denariis 51 denarios 51
Iuniorum Numero 2 per denariis 24 denarios 48
Ex Colleda denarios 24
Summa proventus stolaris Parochi in matre floreni 4 denarii 14
Summa proventuum fixorum ejusdem in Dubroka floreni 56 denarii 11
Summa utriusque floreni 60 denarii 25
14o 15o et 16o Nullis hic reperibilibus nobilibus memorata puncta cessant
17o Parochiani praeeligunt consuetas pensiones stolares pensioni fixae pecuniariae
Cantor in matre Dubroka
1o Habet Domum propriis expensis comparatum in trium Dominorum 
Terrestrium terris positam, ligneam, ex uno cubili camera et atrio constantem 
hucdum commodam. 
2o Habet proventus annuos
Ex fundo intravillano ½ jugeri pro oleribus et fragopiro commodo deductis 
deducendis prosperare potest florenum 1 denarios 8
Ex Agris Parochianis non nisi ½ jugeri per se autem extirpatis jugerum decem 
idque ad utramque calcaturam habet quotannis in rata medietate sumptis deductis, 
deducendis prosperat post singulum jugerum Rhenenses florenos duos denarios 4
 florenos 10 denarios 22
Ex pratis in una calcaturia falcastrorum duorum adeoque pro singulo anno non 
nisi in medietate sumptis denarios 43
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Ex lignatione focali in Silvis Dominalibus libera orgiis quippe pro necessitate 
Dominus necessariis annuis 10 deductis et hic deducendis florenos 4 denarios 10
A Parochianis Colonis quippe 28 singulo ½ metretam Posoniensem praestante 
hacque jam uti praemissum a denariis 30 sumpto florenos 14
Ab Inquilinis Numero 6 ¼ metretas Posonienses praetantibus in praedicto precio
 floreno 1 denariis 30
Ex reliquis sub hoc puncto in normativo deductis nihil.
Summa proventium cantoris fixorum in matre Dubroka floreni 31 denarii 53
3o Ex stola annue signanter
A Baptismate personarum Numero 3 a denariis 3 denarios 9
A Copulatione Numero 1 a denariis 6 denarios 6
Sepultura Seniorum Numero 1 a denariis 24 denarios 24
Iuniorum Numero 2 a denariis 12 denarios 24
Ex Colleda denarios 17
Summa proventus stolaris cantoris in eadem matre florenus 1 denarii 20
Summa proventuum fixorum ejusdem cantoris floreni 31 denarii 53
Summa utriusque proventus cantoris in Dubroka floreni 33 denariis 13
[fol. 78v]
4o Parochiani hujates quoad depensionem stolae malunt insistere usui hucdum 
observato.
Mater in possesione Dubroka habet filialibus possessionem 
Bácsava52
distantem a matre media hora
1o Domini Terrestres dictae possessionis complures sunt Romano Catholici 
praecipui eorum Comites Berényi et Baro Emericus Gilányi
2o Ius Patronatus nemo eorum sustentus
3o Animae confessionis capaces Graeco Catholici 87 neque dantur alterius 
religionis praeter sex Familias Iudaeorum
4o Incolae possessionis hujus Numero 15 sessionati coloni
5o Neque Acatholici, neque eorum Minister, cum oratorium datur.
6o Neque nobiles aut Libertini reperiuntur.
7o Ecclesia nulla
8o Habet annue proventus fixos nullos.
9o Domus Parochialis nulla.
10o Habet Parochus proventus annuos
Ex Agro Parochiali 1/2 jugeri alternatis annis seminari solito deductis deducendis
 denarios 26
Prata nulla dantur
Lignatio jam in matre deducta, hic praetermittitur
52  Bacsó, Чабанівка [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Bacsava (Dubróka filiája), Szerednyei esp. ker.; Conscriptio1806: Bacsava 
(Dubróka filiája), Szerednyei esp. ker.
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A Parochianis Colonis quippe 15 per singulum metretam Posoniensem siliginis 
aut fragopiri unam, a Rhenensi floreno 1 computatam florenos 15
Ita singulo eorum bijugum laborem praestante hacque a denariis 20 post singulum 
caput computato florenos 5
Ab uno Inquilino hic reperibili metreta Posoniensi jugerum ½ et unius diei 
manualem laborem jam in praeviis limitatum denarios 42
11o Nobiles hic nulli nihil praestant Parocho et si quidem competentia fundi 
Parochialis cum defectu expressato in matre Dobroka jam expressatae filia vero 
matri succurrere teneretur; huic possessio haec, aut potius Domini Terrestris in 
rata tertia extravillanorum pertinentiarum unius integrae sessionis matrem, seu 
dominos ejus terrestres jugere possent.
12o Ex stola annue percipit et quidem
A Baptismate infantum et introductione puerperarum Numero 2 per denariis 21
 denarios 42
A Copulatione Numero 1 a Rhenensi floreno 1 denariis 8 florenum 1 denarios 8
Sepultura Seniorum Numero 1 a denariis 51  denarios 51
Iuniorum Numero 1 a denariis 24 denarios 24
Ex Colleda denarios 18
Summa universalis proventus Parochi in filiali Bácsava floreni 24 denarii 31
[fol. 79r]
Coloni hujates insistunt usui depensionis stolaris
Cantor in hac filiali idem qui in matre
1o Domum nullam habet
2o Annuos proventus unice a Parochianis colonis quippe 15, singulo eorum 
metretam Posoniensem ½ frugum dependente hacque a denariis 30 computando
 florenos 7 denarios 30
Uno vero inquilino ¼ metretam Posoniensem praestante  denarios 15
De reliquo nihil fixi percipit.
3o Ex stola annua utpote Babtismo personarum Numero 2 a denariis 3 denarios 6
A Copulatione Numero 1 a denariis 6 denarios 6
Sepultura Seniorum Numero 1 a denariis 24  denarios 24
Iuniorum Numero 1 a denariis 12 denarios 12
Ex Colleda denarios 9
4o Usum hunc dependendae stolae coloni praeeligunt
Summa universalis cantoris proventum in filia Bacsava floreni 8 denarii 42
Dico summa universorum Parochi in matre Dubroka floreni 60 denarii 25
In Filiali Bacsava floreni 24 denarii 31
Summa universorum proventuum parochi in matre et filiali floreni 84 denarii 56
Summa universorum proventuum cantoris in matre Dubroka floreni 33 denarii 13
In Filiali Bacsava floreni 8 denarii 42
Summa universorum proventuum cantoris in matre et Filiali floreni 41 denarii 55
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In Possessione 
Orlyova53
Mater Parochia a tempore immemorabili introducta
1o Domus Terrestres dictae Possessionis sunt complures omnes Romano 
Catholici potiores tamen eorundem sunt Comes Antonius Klobusiczky Comes a 
Vondernoth et Dominium Munkács.
2o Ius Patronatus nemo eorum sustentur
3o Animae confessionis capaces ritus Graeco Catholici reperiuntur 151. neque 
dantur alterius ritus aut religionis praeteri duas Familias Iudaeorum.
4o Possessionis hujus incolae Hospites sunt Numero 27. respective unius aut 
duarum 8varum qui in constitutivo integrae [fol. 79v] sessionis deberent habere in 
extravillanis jugera 22 falcastra 12
5o Nullus hic existentibus Acatholicis neque minister, aut oratorium eorundem 
datur.
6o Prout neque nobiles hic residentes.
7o Ecclesia ex materiali ligneo nova, non dum tamen ornata necessario intenuo 
provisa hinc in veteri hucdum divina peraguntur neque ornatus Ecclesiae veteris, 
novae accomodabilis est, illo vero in porterum fere inusuabilis supellex autem 
constat ex duplicis ordinis una jam attrita altera in bono statu, casulis, calice 
argenteo inaurato ciborio stanneo aliis vero requisitis adhuc commodis, capax 
animarum circiter 200
8o Habet annuos proventus fixos ex capitali nihil
Ex fundis Ecclesiae donatis vel legatis nihil.
Ex Criptis nihil
Ex Elemosium pulsu campanarum vel Elemosina Marsupiali florenos 2
9o In Casu inevitabilis Ecclesiae necessitatis, juxta posse succurrunt Parochiani
Summa proventus Ecclesiae floreni 2
10o Domus Parochialis ex Materiali ligneo commoda et uno cubili, atrio et camera 
constans, per Parochianos ante annos circiter 12 exstructa.
11o Habet Parochus proventus annuos
Ex fundo Parochiali per communitatem Rusticum propriis expensis Rhenensium 
florenorum quippe 40 ac 100 manualistis laboritoribus pariter in vicem pecuniarum 
datis adeoque jure temporaneo empto in amplitudine ¾ jugeri inplantationem 
olerum recipiente, quorum fructus deductis deducendis exponitur
 florenus 1 denarii 30
Ex agris postfundialibus 10 jugera constituentibus in rata medietate sumptis 
detractis impensis florenos 10 denarios 20
53  Ungsasfalva (1904-ig Orlyava), Ірлява [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; 
Conscriptio1741: Horlo, Szerednyei esp. ker.; Cat1792: Irlyava, Szerednyei esp. ker.; 
Conscripto1806: Orlyava, Szerednyei esp. ker.
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Ex gramine postfundali utramque calcaturam in falcastris 4 subsistente adeoque 
non nisi in medietate singulis annis usuabiles privatis Parochi sumptibus falcato 
titulo lucri exponentur floreni 2
Datur hic fundus alter quoque defectus, ab immemorabili Parochialis in interna 
capacitate unius jugeri qui si in solita cinctura contineatur fructificabit Rhenenses 
florenos 2 denarium 4 sumptibus nihilominus in hanc ponendis defacatis manent 
titulo lucri florenum 1 denarios 32
Ex agris ad hunc fundum pertinentibus jugeris quippe duabus et ½ rata mediante 
sumptis florenum 1 denarios 31
Latus floreni 16 denarii 51
[fol. 80r]
Translum floreni 16 denarii 51
Ex pratis postfundualibus fundum hunc desertum respicientibus quotannis falcare 
solitis, curruum Numero 5 defalcatis et hic defalcandis, exponuntur floreni 5
Ex lignatione focali libera, supputatis supputandis floreni 7 denarii 5
Ita singulo colono unius diei bijugum laborem a denariis 20 florenos 9
Ab Inquilinis veluti nullis nihil.
Ex reliquis sub hoc puncto in normativo deductis nihil.
Pater itaque ex praedeductis juxta constitutivum hujatis in Extravillanis integrae 
sessionis Parochiam hunc defecta laborare, et quidem in agris jugerum Numero 8 
circiter ¾ falcastrorum vero Numero 3.
Summa proventus Parochi fixi in matre floreni 64 denarii 56
13o Ex Stola annue percipit et quidem
A Bapstismate Infantum et introductione puerperarum Numero 9 singulus a 
denariis 21 florenos 3 denarios 9
A Copulatione Numero 2 a Rhenensi floreno 1 denariis 8 florenos 2 denarios 16
Sepultura Seniorum Numero 2 a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Iuniorum Numero 3 a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda denarios 30
Summa proventus stolaris Parochi in mater Orlyova floreni 8 denarii 49
Summa proventuum fixorum Parochi ibidem floreni 64 denarii 56
14o Parochiani praeeligunt usui hucdum observatum quoad depensionem fixae 
ejusdem redemptioni.
Cantor in Matre Orlyova
1o Nulla Domus datur hic cantoralis, verum in fundo privatis suis expensis 
comparato degit, ubi et necessariam repidentiae commoditatem absque concursu 
Incolarum propriis fatigiis extruxit
2o Datur tamen fundus desertus ½ jugeri pro residentia Cantoris destinatus ab 
immemorabili pro fundo Parochiali tentus, ubi Cantor ponendis Caeteroquin 
aedificiis mansionem habere posset, hujus annuus proventus exponitur
 denarii 49
Ex lignatione focali libera pro ratione necessitatis annue ad orgias 10 limitata 
deductis deducendis florenos 4 denarios 10
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A Parochianis coloni quippe 27 singulus eorum ½ metretae Posoniensis siliginis, 
vel fragopiri administrante florenos 13 denarios 30
Latus  floreni 18 denarii 25
[fol. 80v]
Translatus floreni 18 denarii 25
Ex reliquis nihil
Summa proventuum fixi Parochi in Matre Orlyova floreni 18 denarii 25
3o Ex stola annue percipit et quidem
A Babtismate personarum Numero 9 a denariis 3 denarios 27
A Copulatione Numero 2 a denariis 6 denarios 12
Sepultura Seniorum Numero 2 a denariis 24 denarios 48
Iuniorum Numero 3 a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda denarios 13
4o Parochiani hujatis usui recepto quoad depensionem stolae Ludi Magistruum 
concernentis ultronee inhaerent
Summa proventus stolaris Cantoris in Matre Orlyova floreni 2 denarii 16
Summa proventuum fixi ejusdem in Matre Orlyova floreni 18 denarii 25
Summa utriusque floreni 20 denarii 41
Matri hujus in Possessioni Orlyova habitae, filialis est Possesio 
Andrasócz54
distans a praedicta Matre intervallo ½ horae itineris
1o Domini Terrestres filialis hujus Possessionis compleres sunt, majori exparte 
Romano Catholici, quorum praecipui Dominus Franciscus Vécsey, ac Successores 
Baronis Emerici condam Horváth
2o Ius Patronatus nemo sustentat
3o Animae confessionis capaces pro nunc sunt 150. omnes ritus Graeco Catholici, 
neque dantur alterius Ritus aut Religionis praeter unicum familiam Iudaeorum
4o Datur in Possessione hac coloni Hospites Numero 25 pleriumque 1/8 qui 
in classificatione Territorii ad constitutivum integrae Sessionis deberent habere 
jugera 24 falcastra 12.
5o Nullus hic Acatholicus neque Minister aut oratorium
6o Neque Nobiles
7o Datur Ecclesiae lignea structurae recentis 130 animarum capax ornatu partim 
veteri partim novo supellectili partim attrita, partim adhuc usuabili, ita calice ac 
ciborio non nisi stanneis provisa
8o Habet annue proventus fixos ex capitali nihil.
54  Andrásháza, Андріївка [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Andrásóc (Irlyava filiája), Szerednyei esp. ker.; Conscriptio1806: Andrásóc 
(Orlyava filiája), Szerednyei esp. ker.
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Habet quidem ex legato pratum unum Ecclesia curruum foeni 4. capax, verum 
per communitatem pagensem in necessitate noviter positae Ecclesiae in florenis 
17 oppignoratum ac praeter id 25 florenos 30 denarios
[fol. 81r]
debitum in dictae Ecclesiae structuram, ac respective ornatum construxerent.
A pulsu campanarum vero et Marsupiali Elemosina florenum 1
9o In casu inevitabilis Ecclesiae necessitatis parochiani succurrunt.
Summa proventus Ecclesiae florenus 1
10o Nulla hic Domus Parochialis.
11o Habet parochus proventus annuos
Ex Fundo Parochialis ab immemoriali protali habito nunc deserto sementum 
tamen 2/4 recipiente defalcatis impensis florenum 1 denarios 02
Ex Agris postfundualibus jugerum 4 defalcatis et hic impensis in rata medietate 
sumptis, siquidem in una tantum modo calcatura situentur adeoque alternativis 
annuis excolantur floreni 4 denarii 8
Ex pratis veluti nullis nihil
Ex lignatione focali jam in Matre pro ratione necessitatis exposita nihil
A Parochianis Numero 25 colonis singulo eorum siliginis aut fragopiri metretam 
Posoniensem 1 praestante idque a Rhenensi floreno 1 florenos 25
Ita singulo unius diei pecuarium diem impendente tulique a denariis 20 computato
 florenos 8 denarios 20
Patet itaque expressarum in Matre extravillanarum appertinentiarum defectum, 
per non filialem suppletari in jugeris duobus ac medio, quae si a praededucta in 
Matre restantia agrorum Numero 8 ¾ supputetur excindenda adhuc venient ad 
constitutivum integrae sessionis fundi Parochialis jugera Numero 6 et ¼ 
Summa proventus Parochi fixi in filia Andrasócz floreni 38 denarii 30
12o Ex stola annue percipit signanter
A Baptismate et introductione puerperarum Numero 6 a denariis 21
 florenos 2 denarios 6
A Copulatione Numero unius a Rhenensi floreno 1 denariis florenum 1 denarios 8
Sepultura Seniorum Numero 2 a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Iuniorum Numero 2 a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda denarios 30
Summa proventus stolaris Parochi in filia Andrasócz floreni 6 denarii 14
Summa proventus fixi ejusdem floreni 38 denarii 30
Summa utriusque floreni 44 denarii 44
Dico Summa proventuum Parochi in Matre Orlyova floreni 64 denarii 56
Summa proventus stolaris ejusdem floreni 8 denarii 49
Summa proventus fixi in Andrasócz floreni 38 denarii 30
Summa proventus Stolaris floreni 6 denarii 14
Summa universorum proventuum Parochi in Matre et Filiali floreni 118 denarii 29
[fol. 81v]
Cantor in Filiali Andrásócz
1o Habet Domum in fundo Dominali parte quottannis arendato
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2o Nullo itaque fundo intravillano, neque extravillanis fundis qua Cantor ullis est 
provisus.
Lignationem quoqu focalem quo Arendator Dominalis habet Liberam
A Parochianis autem, colonis quippe 25 singulo eorum ½ metretam Posoniensem 
praestante hacque a denariis 30 computata florenos 12 denarios 30
Summa proventus fixi cantoris floreni 12 denarii 30
De reliquo nullis beneficiis aliis provisus
3o Ex stola annue percipit et quidem
A Babtismate personarum Numero 6 a denariis 3 denarios 18
A Copulatione Numero 1 a denariis 6 denarios 6
Sepultura Senioris Numero 2 a denariis 24 denarios 48
Iuniorum Numero 2 a denariis 12 denarios 24
Ex Colleda denarios 13
Summa proventus stolaris cantoris in filia Andrásócz florenus 1 denarii 49
Summa proventus fixi ejusdem floreni 12 denarii 30
Summa utriusque floreni 14 denarii 19
Dico summa proventus fixi cantoris in Matre Orlyova floreni 18 denarii 25
Stolaris florenus 1 denarii 4
Summa proventus fixi cantoris in filiali Andrásócz floreni 12 denarii 30
Stolaris florenus 1 denarii 49
Summa universorum cantorum in Matre et Filiali proventuum floreni 33 denarii 48
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Possessio 
Iglincz55
Habet Ecclesiam Matrem a tempore immemorabili erectam
1o Domini Terrestres praefata Possessionis complures sunt Romano Catholici 
inter quos patiores, Comes Antonius Karolyi, Comes Antonius Klobusiczky et 
Baro Franciscus Vécsey
2o Ius Patronatus nemo sustentat
3o Animae Confessionis capaces ritus Graeco Catholici reperiuntur 277 neque 
dantur alterius Ritus aut Religionis ulli
4o Coloni hujates sunt Numero 42 plerumque 1/8vae in constitutivo unius integrae 
sessionis, tum jugeris 22. falcatris 12 ex assignandi
5o Nullus hic Acatholicus neque Minister, aut oratorium
6o Ecclesiae structura lignea, ante annos circiter 6 ex fundamento aedificata per 
communitatem pagensem animarum circiter 200 capax structurae commodae 
ornatu interno utcunque suppellectili [fol. 82r] vero inauratum ciborium non nisi 
ligneum haberet minus provisa
7o Habet annuos proventus fixos nullos, e consenso autem debita per 
communitatem pagensem in structuram Ecclesiae contracta Rhenenses floreni 
25 denarii 30
Ex pulsu campanarum Elemosina Marsupiali florenos 3
8o In casu inevitabilis Ecclesia necessitatis Parochiani provident
Summa proventus Ecclesiae floreni 3
9o Domus Parochialis ex materiali ligneo, uno cubili camera et atrio sat 
antiquatis reparatione egentibus constans, ante annos circiter 30 erecta, novam 
commodiorem structura ansclans
10o Habet Parochus proventus annuos
Ex Fundo Parochiali, extensionis ¾ inplantationem alterum recipiente, defalcatis 
impensis florenum 1 denarios 30
Ex Agris postfundualibus cubulorum Numero 6 adeoque in fata medietate in una 
calcatura sumptis cubulis quippe 3bus defalcatis defalcandis florenos 6 denarios 12
Ex gramine privatis Parochi sumptibus falcari solito, in concreto Territorii 
falcastrorum 8 in rata itaque medietate pro singulo anno sumpto habita reflexione, 
quod hic plus montosis partibus falcastrum singulum quantitatem foeni aliorum 
territorium minime adaequet huic falcastro uno cum supputatione expensarum ad 
denarios 40 sumpto exponuntur floreni 2 denarii 40
55  Szentmiklós (Iglénc egyesült Szentmiklóssal 1959-ben), Чинадійово [UA], 
Kárpátontúli terület Munkácsi járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Iglénc 
(Szentmiklós filiája), Szentmiklósi esp. ker.; Conscriptio1806: Hlinyanec v. Iglinc 
(Szentmiklós Csinyagyiovo filiája), Munkácsi esp. ker.
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Referunt majori in parte coloni hujates alium hic praefuisse fundum Parochialem 
Ecclesiae immediate vicinam pro nunc per viduam Baroni condam Horváth 
Possessum, in quo ad memoriam nonnullorum seniorum Parochus residebat 
injuria temporum a Parochianis avulsum;
Ex lignatione focali libera in orgiis consumptionis annue 17 circiter defixa, 
supputatis supputandis florenos 7 denarios 5
A Parochianis, Colonis quippe 42 per singulam metretam Posonienses frugum 
praestantibus florenos 42
Ita singulo diei bijugum laborem praestante florenos 14
Ab inquilinis autem Numero 5 per metretam Posoniensem ½ praedicti grani
 florenos 2 denarios 30
Ac singulo unius diei manualem laborem sperante denarios 50
12o Nulli hic nobiles habent mansionem ad complementum autem integrae 
sessionis Parochi tam in tres quam extravillanis adiendae essent terrae cubulorum 
Numero 16 ¼ falcastrorum autem Numero 4
Summa proventus fixi Parochi in Matre Iglincz floreni 16 denarii 47
13o Ex stola annue percipit
A Babtismate infantum et Introductione puerperarum Numero 9 singulus a 
denariis 24 florenos 3 denarios 9
A Copulatione Numero 3 singulus a Rhenensibus florenis denariis 8
 florenos 3 denarios 24
A Sepultura Seniorum Numero 3 a denariis 51 florenos 2 denarios 33
Iuniorum Numero 4 singulus a denariis 24 florenum 1 a denarios 36
Ex Coleda denarios 35
Summa proventus stolaris Parochi in Matre Iglincz floreni 11 denarii 17
[fol. 82v]
Summa proventus stolaris Parochi in Matre Iglincz floreni 11 denarii 17
Summa proventuum fixi Parochi in eadem Matre floreni 76 denarii 49
Summa proventuum universorum Parochi in eadem Matre Iglincz
 floreni 88 denarii 04
14o Parochiani insistunt usui stolari.
Cantor in Matre Iglincz
1o Habet quidem Cantor domum per communitatem exstructam ast in fundo 
alieno censuali, cupis censum annuum ipsemet dependi
2o Habet proventus annuos et quidem
Ex censuali et praemissum est fundo nihil
Ex Agris et pratis veluti nullis nihil.
Ex lignatione focali, quam censualis fundum secum fert nihil
A parochianis colonis quippe 42 per ½ metretam Posoniensem fagopiri a denariis 
30 computatam florenos 21
Ab Inquilinis Numero 5 per ¼ metreta Posoniensi florenum 1 denarios 15
Summa proventus cantoris fixi floreni 22 denarii 15
Ex stola annue percipit signanter
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A Baptismate infantem Numero 9 a denariis 3 denarios 27
A Copulatione Numero 3 a denariis 6 denarios 18
A Sepultura seniorum Numero 3 a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Iuniorum Numero 4 a denariis 12 denarios 48
Ex Colleda denarios 11
Summa proventus stolaris cantoris in ejusdem Matre Iglincz floreni 2 denarii 56
Summa proventus fixi ejusdem floreni 22 denarii 15
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Possessio 
Köblér56
Mater Parochia a tempore immemoriali erecta.
1o Domini Terrestres fatae Possessionis complures sunt Romano Catholici 
potiores tamen horum Barones Franciscus Vécsey Melchior Benyiczky et Relicta 
Domini Stephani Sosa.
2o Jus patronatus nullus habet
3o Animae confessionis capaces Ritus Graeco Catholici Numero 242 neque dantur 
alterius Ritus aut Religionis praeteri unum alterumve Judaeum
4o Incolae Possessionis hujus sunt Numero 44 plerumque 1/8vae sessionis qui 
caeteroquin in constitutivo integrae Sessionis deberent habere numero Jugera 22 
falcastra 12
5o Nulli hic Acatholici neque Minister aut oratorium
6o Nulli praeterea Nobiles hic mansionem habentes
7o Ecclesia lignea antiqua, ante annos circiter 50 ex lignis faginaceis adeoque 
jam vetustate consumptis [fol. 83r] constructa per Incolas pagenses irreparabilis 
ornatu et supellectili partim attrito, partim inconveniente provisa capax animarum 
circiter 150.
8o Habet annue proventus fixos et quidem
Ex Capitali nihil
Ex pratis Ecclesiae legatis florenum 1 denarios 08
Ex pulsu campanarum et Marsupiali florenos 3
9o In casu inevitabilis Ecclesiae necessitatis Parochiani succurrunt.
Summa proventus Ecclesiae floreni 4 denarii 08
10o Domus Parochialis lignea commoda lignea (!) ex uno cubili, camera, et atrio 
constans, per Parochianos una cum Fundo ante annos circiter 20 Vf. 47. empta.
11o Habet proventus annuos ex fundo Parochiali ¾ jugeri in ambitu complectente 
olera recipiente florenum 1 denarios 30
Ex Agris postfundualibus jugerum 4, defalcatis defalcandis ex reflexione glebae 
sterilitatis, singulum jugerum a Rhenensi floreno 1 denariis 34 computando
 florenos 6 denarios 16
Ex gramine privatis Parochi sumptibus falcato, curruum faeni 6 defalcatis impensis
 florenos 4
A Parochiani Numero 44 a singulo 1 metreta Posoniensi fragopiri computata a 
Rhenense floreno 1 florenos 44
Iisdem singulis laborem bijugum unius diei praestantibus a denariis 20
 florenos 14 denarios 40
56  Köblér, Кибляри [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Kiblár, Szerednyei esp. ker.; Conscriptio1806: Kőblér, Szerednyei esp. ker
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Ab Inquilinis Numero 3 fragopiri metretam Posoniensem ½ praestari solitis
 florenum 1 denarios 30
Ita per unam diem manualem laborem laborantibus denarios 30
In reliquo nihil.
Summa proventum fixi Parochi in Matre Köbler floreni 79 denarii 31
12o Nulli hic residentes Nobiles Parocho nihil praestant ad complementum vero 
integrae sessionis juxta constitutivum hujus adjici adhuc deberet fundo Parochiali 
in extravillanis jugera 12 ¼ falcastra 6
13o Ex stola annue percipit signanter
A Babtismate infantum et introductione puerperarum Numero 9 a denariis 21
 florenos 3 denarios 9
A Copulatione Numero 3 singulus a Rhenensi floreno 1 denariis 8
 florenos 3 denarios 24
A Sepultura Seniorum Numero 2 a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Iuniorum Numero 4 a denariis 24 florenum 1 denarios 36
Ex Colleda denarios 45
Summa proventus stolaris Parochi in Matre Köbler floreni 10 denarii 36
Summa proventus fixi in eadem Mater floreni 79 denarii 31
Summa utriusque proventus Parochi floreni 90 denarii 7
[fol. 83v]
Filialis praemissae Matris Kőblér, Possessio 
Gajdos57
distat a Matre uno quadrante
1o Domini Terrestres Possessionis hujus filialis cujus pars dimida in hocce 
Comitatu Unghvariensi altera vero pars in Comitatu Bereghiensi situatur sunt 
Barones Franciscus Vécsey Comes Berényi, et Dominus Adamus Horváth illi 
Romano Catholici hic vero confessionis Helveticae.
2o Nulla hic existente Ecclesia, Jus patronatus quoque nullum
3o Animae confessionis capaces Ritus Graeco Catholici dantur 112.
4o Incolae Possesionis hujus Numero 15 plerumque 1/8vae sessionis cum 
constitutivo extravillano integrali esse deberent jugera 22 falcastra 12.
5o Nulli hic Acatholici, neque Minister aut oratorium.
6o Prout neque Nobiles ulli
7o Nulla Ecclesia refertur tamen alin hic etiam praeextitisse cujus lucus jam in 
dumeta abiit ac nefors in non nulla sui parte seu Rusticos pro privatis usibus 
occupatus.
8o Nullus itaque hic proventus Ecclesiae.
9o Nullus hic fundus aut domus Parochi per consequens neque proventus limitatus 
sint ex intra seu extravillanis
Nulla necessitas lignationis neque usus.
57  Nagygajdos, Гайдош [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; Conscriptio1741: 
–; Cat1792: Gajdos (Kiblár filiája), Szerednyei esp. ker.; Conscriptio1806: Gajdos 
-Kőblér filiája), Szerednyei esp. ker.
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A Parochianis Numero 13 singulum caput per metretam Posoniensem 1 fragopiri 
solvendo florenos 13
Item singulo horum unius diei jugalem laborem operante florenos 4 denarios 20
Ab Inquilinis Numero 4 per metretam Posoniensem ½  florenos 2
Pariter unius diei manualem laborem singulo eorum operante denarios 40
Summa proventuum fixi Parochi in Filia floreni 20
10o Ex stola percipit annue et quidem
A Baptismate infantum et introductione puerperarum Numero 2 a denariis 21
 denarios 42
A Copulatione Numero 1 florenum 1 denarios 8
A Sepultura Seniorum Numero 1 a denariis 51 denarios 51
Iuniorum Numero 1 a denariis 24 denarios 24
Ex Colleda denarios 20
Summa proventus stolaris Parochi in filiali Gajdos floreni 3 denarii 27
Summa proventus fixi ejusdem floreni 20
Summa utriusque floreni 23 denarii 27
Dico summa proventus fixi Parochi in Matre Köbler floreni 79 denarii 31
Stolaris in eadem Matre florenni 70 denarii 30
Summa proventum fixi Parochi in filiali Gajdos floreni 20
Stolaris floreni 3 denarii 27
Summa universorum proventuum Parochi in Matre et Filiali
 floreni 113 denarii 34
[fol. 84r]
Cantor in Matre Köbler
1o Habet Domum in parte fundi Parochialis per pagenses exstructam ligneam
2o Habet proventus annuos exparticula praedicti fundi Parochialis denarios 30
Ex Agris et pratis nullis nihil.
Ex lignatione focali libera hic in orgiis 10 stabilito florenos 4 denarios 10
A Parochianis colonis quippe 44. singulo eorum metretam Posoniensem ½ 
fagopiri praestante florenos 22
Summa proventus fixi cantoris in filiali floreni 26 denarii 10
3o Ex stola annue percipit signanter
A Baptismate Numero 9 a denariis 3 denarios 27
A Copulatione Numero 3 a denariis 6 denarios 18
A Sepultura Seniorum Numero 2 a denariis 24 denarios 48
Iuniorum Numero 4 a denariis 12 denarios 48
Ex Colleda denarios 15
Summa proventus stolaris cantoris in filiali floreni 2 denarii 36
Summa proventus fixi ejusdem in filiali floreni 26 denarii 40
Summa utrisuque floreni 29 denarii 16
Cantor in Filiali Gajdos
1o Nulla hic domus cantoralis
2o Habet proventus annuos
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Ex fundo intravillano nullo nihil
Ex Agris pratis et lignatione aeque nihil
A Parochianis Numero 13 per ½ a metreta Posoniensi fagopiri
 florenos 6 denarios 30
Ab Inquilinis Numero 4 per ¼ metretam Posoniensem a denariis 13 florenum 1
De reliquo nihil
Summa proventuum fixi cantoris floreni 7 denarii 30
3o Ex stola percipit annue et quidem
A Baptismate Numero 2 a denariis 3 denarios 6
A Copulatione Numero 1 a denariis 6 denarios 6
Sepultura Seniorum Numero 1 a denariis 24 denarios 24
Iuniorum Numero 1 a denariis 12 denarios 12
Summa proventus stolaris cantoris denarii 48
Summa proventuum fixi ejusdem in filiali Gajdos floreni 7 denarii 30
Dico Summa proventus fixi cantoris in Matre Röbler floreni 26 denarii 40
Summa proventuum stolaris floreni 2 denarii 36
Summa proventuum fixi in Filiali Gajdos cantoris floreni 7 denarii 30
Summa proventuum stolaris denarii 48
Summa univerosum proventuum cantoris in Matre et Filiali floreni 37 denarii 34
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[fol. 84v]
In Possessione 
Antalócz58
Mater Parochia a tempore immemoriali erecta
1o Pertinet ad Camerale Dominium Unghvár
2o Jus Patronatus concernit dictum Dominium
3o Animae confessionis capaces Ritus Graeco Catholicae sunt Numero 248 neque 
dantur ulli alterius Ritus aut Religionis
4o Dantur in hac Possessione Coloni Numero 47 juxta dimensionem 
extravillanorum ½ sessionis cum jugeris 11 falcastris sex
5o Nulli hic Acatholici neque Minister aut oratorium
6o Nulli pariter Nobiles
7o Ecclesiae structura lignea ab immemoriali posita, ante annos circiter 30 reparata 
per Incolas annis ordinis missali indumento eorumque multum antiquato calice 
cupreo incurato ciborio stanneo reliqua etiam supellectili utpote libris missalibus 
partim multum attritis, partim simpliciter destituta, capax animarum circa 100.
8o Habet proventus fixos ex capitali nihil.
Ex fundis Ecclesiae donatis vel legatis nihil
Ex pulsu campanarum vel marsupiali Elemosina florenos 3
9o In casu inevitabilis Ecclesiae necessitatis populus succurrit
Summa proventus Ecclesiae floreni 3
10o Domus Parochialis lignea et uno cubili camera et atrio constans, hucdum 
commoda per Parochianos erecta
11o Habet proventus Parochus annuos
Ex fundo Parochiali unius integrae sessionis, qui demptis demendis fructum fert
 florenos 2 denarios 4
Ex Agris posfundualibus in complexo Territorii jugerum 22 adeoque quotannis in 
rata medietate sumptis supputatis, supputandis florenos 17 denarios 14
Ex pratis postfundualibus falcastris quippe 12 demptis impensis aeque in rata 
medietate annue sumptis florenos 8
Ex lignatione focali libera supputato fatigio et reliquis florenos 7 denarios 5
A Parochianis colonis quippe 47 singulo metretam Posoniensem unam praestante
 florenos 47
Ita a singulo colono singulum pecunorium bijugum diem laborante a denariis 20 
computato florenos 15 denarios 40
58  Antalóc, Анталовці [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Antalóc, Szerednyei esp. ker.; Conscriptio1806: Antalóc, Szerednyei esp. 
ker.
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Ab Inquilinis Numero 3 per ½ metretam Posoniensem frugum administrante
 florenum 1 denarios 30
Nec absimiliter unius diei manualem laborem operantibus idque a denariis 10
 denarios 38
Ex reliquis sub hoc puncto in normativo deductis nihil
Summa proventus fixi Parochi in Matre floreni 99 denarii 30
[fol. 85r]
12o Ex stola annue percipit et quidem
A Babtismate infantum et introductione puerperarum Numero 10 a denariis 21 
computato florenos 3 denarios 32
A Copulatione Numero 3 singulus a Rhenensi floreno 1 a denariis 8
 florenos 3 denarios 24
A Sepultura Seniorum Numero 2 a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Iuniorum Numero 3 a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda florenum 1 denarios 12
Summa proventum stolaris Parochi in Matre floreni 11 denarii 2
Summa proventus fixi Parochi in cantoris Matre floreni 99 denarii 3
Summa utriusque proventuum parochi in Matre Antalócz floreni 110 denarii 5
Cantor in Matre Antalócz
1o Habet Domum per se exstructam in Terra Dominali per formam Inquilinari, 
nullum itaque ex fundo beneficium
2o Habet itaque proventus annuos
Ex fundo intravillano nullo nihil siquidem in media platea habitaret
Ex Agris posfundualibus jugerum Numero 11 in rata medietate pro singulo anno 
sumptis demptis demendio florenos 8 denarios 22
Ex pariter falcastrorum 6 aeque in rata medietate sumptis hic quoque imputatis 
impensis florenos 4
Ex lignatione focali libera hic in orgiis annuis decem sumpto florenos 4 denarios 10
A parochianis colonis quippe 4% per ½ metretam Posoniensem quippe frugum 
praestantibus florenos 23 denarios 30
Ab Inquilinis vero Numero 3 per ¼ metretam Posoniensem frugum praestantibus
 denarios 45
De reliquo nihil
Summa proventuum fixi cantoris in Matre Antalócz floreni 40 denarii 47
3o Ex stola annue percipit et quidem
A Babtismate Numero 10 a denariis 3 denarios 30
A Copulatione Numero 3 a denariis 6 denarios 18
A Sepultura Seniorum Numero 2 a denariis 24 
 denarios 48
Iuniorum Numero 3 a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda
Summa proventus stolaris cantoris in Matre Antalócz floreni 2 denarii 32
Summa proventus fixi ejusdem in eandem Matre floreni 40 denarii 47
Summa universorum proventuum cantoris in Matre et Filiali floreni 47 denarii 19
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In Possessione 
Arok59
Mater Parochia a tempore immemoriali erecta
1o Domus Terrestris est Dominium Camerale Unghvár
2o Ius Patronatus exercet idem
3o Animae confessionis capaces reperiuntur 289. neque dantur [fol. 85v] alterius 
Ritus aut Religionis ulli.
4o Incolae Possessionis hujus Sessionum mediarum cum jugeris 11 falcastris 6 
sunt 31.
5o Nullus hic Acatholicus neque Minister aut oratorium
6o Ecclesiae hujus structura lignea, adeoque licet ante annos circiter non nisi 40 
aedificato ab inarabilitatem ligni faginacei non diu conservabilis, ornatibus internis 
ac supellectili nimium destituto, partim ab antiquitatem, partim ab vilitatem, capax 
animarum circiter 151.
7o Habet annue proventus fixos ex capitali nullo nihil.
Ex fundis Ecclesiae donatis vel legatis nihil.
Ex Pulsu Campanarum et Marsupiali florenos 8
8o In casu inevitabilis Ecclesiae necessitatis Parochiani succurrunt
Summa proventus Ecclesiae floreni 2
9o Domus Parochialis ante annos 4 per Parochianos ex materiali ligneo honeste 
ex aedificata
10o Habet Parochus proventus fixos annuos
Ex fundo Parochiali unius integrae sessionis per Dominium Camerale Unghvár 
exassignato spectatis universis beneficiis et demptis demendis florenos 2 denarios 4
Ex falcastris Numero 12 defalcatis et hic impensis
 florenos 12
Ex Agris postfundalibus seu jugeris 22 in rata medietate quotannis usuabilibus
 florenos 11 denarios 44
Ex lignatione focali caeteroquin libera ast hic systematice in orgiis 17 sumpta
 florenos 7 denarios 5
A Parochianis colonis quippe Numero 31 per singulam metretam Posoniensem 
frugum unam a Rhenensi floreno 1 sumenda florenos 31
Pariter singulo eorum unius diei bijugum laborem praestante
 florenos 10 denarios 20
Ab Inquilinis Numero 4 per ½ metretam Posoniensem praestantibus florenos 2
Ita singulo horum unius diei manualem diem laborantem denarios 40
De reliquo habet Parochus proventus fixos nullos.
59  Árok, Ярок [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; Conscriptio1741: Arok, 
Szerednyei esp. ker.; Cat1792: Árok, Ungvári esp. ker.; Conscriptio1806: Árok, 
Ungvári esp. ker.
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Summa proventus Parochi fixi in Matre Arok floreni 76 denarii 56
11o Ex stola annue percipit et quidem
A Babtismate infantum et introductione puerperarum Numero 6 a denariis 21
 florenos 2 denarios 8
A Copulatione Numero 2 a Rhenensi floreno a denariis 8 florenos 2 denarios 16
A Sepultura Seniorum Numero 2 a denariis 51 florenum 1 denarios 40
Iuniorum Numero 2 a denariis 24 denarios 48
Ex Colleda denarios 48
Latus summae stolaris Parochi in Matre floreni 7 denarii 73
[fol. 86r]
Translatum summae Proventuum stolaris Parochi in Matre Arok
 floreni 7 denarii 72
Summa proventus fixi Parochi in Matre Arok floreni 76 denarii 53
Summa universalis proventuum Parochi in Matre Arok floreni 84 denarii 25
Cantor in Mater Arok
1o Datur Domus Cantoris ex una cubili camera et atrio constans, per Parochianos 
ex ligno extructa
2o Habet proventus annuos fixos
Ex Fundo intravillano ½ sessionis florenum 1 denarios 2
Ex Agris postfundualibus, seu jugeris 11 in rata medietate quotannis sumptis
 florenos 5 denarios 52
Ex pratis falcastrorum 6 florenos 6
Ex lignatione focali libera, in orgiis 10 hic sumpta florenos 4 denarios 10
A Parochianis colonis quippe 31 per ½ metretam Posoniensem jugerum
 florenos 15 denarios 30
Ab Inquilinis Numero 4 per ¼ metretam Posoniensem administrantibus
 florenum 1
In reliquo nullum habet proventum fixum
Summa proventus fixi cantoris in Matre Arok floreni 33 denarii 34
3o Ex Stola annue percipit
A Baptismate infantum Numero 6 a denariis 3 denarios 18
A Copulatione Numero 2 a denariis 6 denarios 12
Sepultura Seniorum Numero 2 a denariis 24 denarios 48
Iuniorum Numero 12 a denariis 12  denarios 24
Ex Coleda denarios 20
Summa proventus stolaris cantoris in Matre Arok floreni 2 denarii 02
Summa fixi ejusdem in eadem Matre floreni 33 denarii 34
Summa utriusque proventuum cantoris floreni 35 denarii 36
Habet Filialem primam Possessio haec Mater Possessionem 
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Rakoncza60
ante annos 4 aeque Matrem nunc Filialem remotam a Matre Arok ½ hora
1o Dominus Terrestris idem filiae qui Matris
2o Ius Patronatus ejusdem Dominii
3o Animae confessionis capaces 204 ritus Graeco Catholici neque dantur alterius 
Ritus aut aut Religionis
4o Incolae hujates Numero 25 ½ sessionis
5o Nulli huic Acatholici neque Minister aut oratorium
6o Uti nec Nobiles.
7o Ecclesiae structura lignea vetusta erectionem novae expectans, capax animarum 
50, praeter unum cubicum commodum reliquis fere ornatibus et supellectili pene 
destituta.
8o Proventus annuos habet nullos hinc ex fundis donatis aut legatis nihil.
[fol. 86v]
Ex Pulsu campanarum autem et Marsupiali prosperare potest annue denarios 40
In casu inevitabilis Ecclesiae necessitatibus Parochiani pro posse subveniunt
Summa proventus Ecclesiae denarii 40
9o Datur hic Domus Parochialis vetusta lignea, quae in futurum juxta ordines 
excelsae camerae pro residentia Cantoris applicabitur hinc Parochus:
Ex fundo Parochiali tam intra quam extravillano nulla capit beneficio, verum 
eadem contra hujati applicabitur.
A parochianis autem seu colonis 25. per singulum metretam Posoniensem unam 
praestrante frugum florenos 25
Laborem singuli bijugam laborem unium, sumptum a denariis 20
 florenos 8 denarios 20
Ab Inquilini Numero 2 per ½ metretam Posoniensem frugum praestantibus
 florenum 1 
Ac per unum diem manualem laborem denarios 20
Nullos praeterea habet fixos proventus
Summa proventus fixi Parochi in Filia Rakoncza floreni 74 denarii 40
10o Ex stola annue percipit signanter
A Babtismate infantum et introductione puerperarum Numero 4 a denariis 21
 florenum 1 denarios 24
A Copulatione Numero 1 a Rhenensi floreno 1 denariis 8 florenum 1 denarios 8
Sepultura Seniorum Numero 1 a denariis 51 denarios 51
Iuniorum Numero 2 a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda denarii 18
Summa proventus stolaris Parochia in Filiali floreni 4 denarii 21
Summa proventus fixi ejusdem floreni 34 denarii 40
Summa utriusque floreni 79 denarius 1
60  Rahonca, Оріховиця [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; Conscriptio1741: 
Rakoncz, Szerednyei esp. ker.; Cat1792: Rahonca (Árok filiája), Ungvári esp. ker.; 
Conscriptio1806: Rakonca (Árok filiája), Ungvári esp. ker.
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Cantor in Filia Rakoncza
1o Datur hic Domus Cantoris per prius Parochialis, ast nunc in Cantoralem rursa, 
adhuc commoda lignea per communitatem pagensem extructa.
2o Habet proventus annuos
Ex Fundo intravillano ½ sessionis defalcatis impensis florenum 1 denarios 24
Ex Agris postfundualibus jugerum Numero 11 in rata medietate annue sumptis
 florenos 5 denarios 50
Ex Falcastris Numero 6 florenos 6
Ex lignatione focali libera florenos 4 denarios 1[*]
A parochianis colonis Numero 25 per ½ metretam Posoniensem frugum
 florenos 12 denarios 3[*]
Inquilinis Numero 2 per 1/4 metretam Posoniensem frugum praestantibus
 denarios 20
Ex reliquis nihil.
Summa proventum fixi cantoris in Matre Rakoncza
 floreni 30 denarii [*]
[fol. 87r]
3o Ex stola percipit annue
A Babtismate infantum Numero 4 a denariis 3 denarios 12
A Copulatione Numero 1 a denariis 6 denarios 6
Sepultura Seniorum Numero 1 denarios 24
Iuniorum Numero 2 a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda denarios 5
Summa proventus stolaris cantoris in Filiali florenus 1 denarii 11
Summa proventus fixi ejusdem in Filia Rahoncza
 floreni 30 denarii 4
Summa utriusque
 floreni 31 denarii 15
Secunda Filia Possessio 
Sztrippo61
distans a Matre Arok ½ hora
1o Dominus Terrestris idem qui in Matre
2o Nullum hic Jus Patronatus
3o Animae confessionis capaces Ritus Graeco Catholici pro nunc sunt Numero 
36. neque dantur alterius Ritus aut Religionis ulli
4o Coloni Possessionis hujus Numero 9 ½ sessionis
5o Nullus hic Acatholicus, neque Minister aut Oratorium
6o Nullus Nobilis
7o Nulla Ecclesia
8o Nullos habet proventus
9o Suapto cessat
61  Sztripa, Стрипа [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; Conscriptio1741: 
Rakoncz, Szerednyei esp. ker.; Cat1792: Sztripa (Árok filiája), Ungvári esp. ker.; 
Conscriptio1806: Sztrippa (Árok filiája), Ungvári esp. ker.
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10o Domus Parochialis nulla
11o Nullos habet Parochus ex fundo seu intra, seu extravillano
A parochianis autem colonis Numero 9 percipit per unam metretam Posoniensem 
frugum florenos 9
Ita unius diei bijugum laborem florenos 3
Nulli hic dantur Inquilini
Nullus de reliquo fixus proventus
Summa proventus Parochi fixi in 2a Filia floreni 12
12o Ex stola Annue percipit signanter
A Babtismate infantum et introductione puerperarum Numero 1 a denariis 21
 denarios 21
A Copulatione pro 3bri annis Numero 1 sumendo, adeoque in tertialitate
 denarios 22
Sepultura Seniorum Numero unius paris, ut copulatio considerationis denarios 17
Iuniorum Numero 1 denarios 24
Ex Coleda nihil.
Summa proventus stolaris Parochiani 2da Filiali florenus 1 denarii 24
[fol. 87v]
Translatum summae proventuum stolaris Parochi in 2a Filia florenus 1 denarii 1[*]
Summa proventuum fixi ejusdem eadem Filia floreni 12
Summa utriusque floreni 13 denarii 24
Cantor in hac Filiali idem in Matre Arok
1o Nulla hic Domus Cantoralis
2o Annuos proventus percipit et quidem
Ex Fundis intra et extravillanis nihil
A Parochianis autem seu colonis Numero 9 per ½ metretam Posoniensem frugum 
praestantibus florenos 4 denarios 30
In reliquo nihil fixi habet
Summa proventuum fixi Cantoris in 2a Filiali floreni 4 denarii 30
3o Ex stola annue percipit
A Babtismate infantum Numero 1 denarios 3
A Copulatione Numero 1 in tertialitate sumpto denarios 2
Sepultura Seniorum aeque intentialitate denarios 8
Iuniorum Numero 1 denarios 12
Summa proventus stolaris Cantoris ibidem denarii 25
Summa proventus fixi ejusdem en eadem Filia floreni 4 denarii 30
Summa utriusque floreni 4 denarii 55
Dico summa proventus fixi Parochi in Matre floreni 76 denarii 53
Summa stolaris proventus floreni 7 denarii 32
In 1a Filia fixi floreni 34 denarii 40
Stolaris floreni 4 denarii 21
In 2a Filia fixi floreni 12
Stolaris florenus 1 denarii 24
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Summa universorum fixorum Parochi in Matre et duabus Filialibus
 floreni 136 denarii 50
Summa proventus cantoris fixi in Matre Arok floreni 33 denarii 34
Stolaris floreni 2
In Filia Sztrippo fixi floreni 4 denarii 30
Stolaris denarii 3
Summa univerosum proventuum Cantoris in Matre et 2a Filia floreni 40 denarii 4
Summa proventuum cantoris fixi in 1a Filia Rahonya floreni 30
Stolaris florenus 1 denarii 1[*]
Summa universorum proventuum cantoris 2da in 1a Filia floreni 31 denarii 5
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[fol. 88r]
In Possessione 
Minaj62
Mater Parochia ante annos circiter 20 erecta.
1o Domini Terrestres sunt praecipui, Dominus Franciscus Bőley, Relicta Joannis 
condam Kapy Romano Catholici, Dominus Ladislaus Minaj [*] Helveticae 
Confessionis.
2o Jus Patronatus nullus habet
3o Animae confessionis capaces Ritus Graeco Catholici, reperiuntur pro nunc 48. 
Dantur et Acatholici ac Romani Ritus
4o Possessionis hujus Incola, qui pro formam hospitum tractantur et quidem ½ 
sessionis Numero 10.
Inquilini vero 2
5o Datur hic Oratorium Acatholicorum atque Minister
6o Ita et Nobiles Ritus Romani et Acatholici
7o Ecclesiae hujus structura lignea, ante annos circiter 25 per Incolas erecta 
reparatione tecti egens, necessariis ornatibus ac supellectili non undiqvaque 
provisa 100 circiter animarum capax.
8o Habet annue proventus fixos ex capitali Rhenensium florenorum 34
 florenum 1 denarios 42
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel legatis nihil
Ex Criptis nihil.
Ex Pulsu campanarum et elemosina florenum 1 denarios 7
Summa proventus Ecclesiae floreni 2 denarii 49
9o In casu inevitabilis Ecclesiae necessitatus Parochiani provident
10o Domus Parochialis exmateriali ligneo, statui utcunque commoda, ex duplici 
cubiculo, reparatione tecti egens
11o Habet Parochus annue proventus fixos:
Ex Fundo per Parochianos empto unius metretae Posoniensis capaci spectatis 
universis beneficiis demptis demendis florenum 1 denarios 2
Ex Agris postfundualibus jugeris Numero 6 in rata medietate quotannis usuabilibus
 florenos 3 denarios 15
Ex Gramine privatus Parochi sumptibus falcato et collecto foeni currus 8 efficiente 
singulo anno falcabili florenos 8
Nulla hic silva existente, ligna focalia ex territoriis alienis procurantur
A Parochianis colonis quippe Numero 10 singulo eorum siliginis 1 metretam 
Posoniensem praestante hacque a Rhenensi floreno 1 computato florenos 10
62  Minaj, Минай [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Minaj, Ungvári esp. ker.; Conscriptio1806: Minaj, Ungvári esp. ker.
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Ab Inquilinis 2 ½ metretam Posoniensem jugerum praestantibus florenum 1
Non absimiliter singulo colono bijugum unius diei laborem operante hacque a 
denariis 2 florenos 3 denarios 20
Ita Inquilinis 2 unius diei manualem operam a denariis 10 denarios 20
Ex reliquis autem sub hoc puncto in normativo deductis nihil.
Summa proventuum fixi Parochi in Matre Minaj floreni 26 denarii 57
[fol. 88v]
12o Nobiles quorum mentio in puncto 6o facta siqvidem partim Romano 
Catholici partim vero Helveticae Confessionis essent Parocho nihil praestant, 
juxta dispositionem nihilominus Inclyti Comitatus defectum extravillanorum 
Parochiae hujus supplere deberent in jugeris 14. in falcastris vero 12. cum illud 
quod sub puncto 11o expositum est protempora saltem per Parochianos emptum, 
et in parte in alieno Terrestrio situatum sit
13o Ex stola annue percipit et quidem
A Babtismate infantum et introductione puerperarum Numero 1 denarios 21
A copulationae singulis duabus annis per unum sumendo adeoque singulo anno 
in medietate denariis 34 computando denarios 34
A Sepultura Seniorum Numero 1 pariter pro duabus annis adeoque pro singulo in 
medietate denarios 25 ½
Iuniorum Numero 1 a denariis 24 denarios 24
Ex Coleda denarios 24
Summa proventuum stolaris Parochi in Matre Minaj floreni 2 denarii 8 ½
Summa provenuum fixi ejusdem in Matre floreni 26 denarii 57 ½
Summa utriusque floreni 29 denarii 5[*]
14o Nobilibus Graeco Catholicis hic loci nullis existentibus nihil
15o Stola nobilium efficit nihil
16o Pro casu abrogandae stolae solitae in vicem hujus qui per aversionem aliquid 
sive in naturalibus sive in parata contribuere velint nemo est ex Graeco Catholicis 
nobilibus aut libertinis.
17o Parochiani malunt inscirere antiquo usui in depensione stolae.
Praenominata Parochia Minaj Filiales habet tres Possessionem 
Ketergény63 
distantem a Matre uno quadrante
1o Domini Terrestres sunt praecipui Domini Petrovay et complures
2o Ius Patronatus nullus eorum exercet
3o Animae confessionis capaces Graeco Catholicae sunt Numero 16 dantur hic 
Acatholici quoque
4o Coloni Hospites sunt Numero 3. ½ sessionis Inquilini nulli
63  Kincseshomok (Ketergény közigazgatásilag Kincseshomokhoz tartozik), Розівка 
[UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Tekergény 
(Minaj filiája), Ungvári esp. ker.; Conscriptio1806: Tekergény (Minaj filiája), Ungvári 
esp. ker.
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5o Nullum hic oratorium Acatholicorum, neque Minister.
6o Hic loci Nobiles Graeco Catholici nulli, dantur tamen alterius Ritus et Religionis
7o Ecclesia Nulla
8o Proventus quoque Ecclesiae nullus
9o In casu in sufficientis Ecclesiae Matris proventus necessitatibus ejus, Parochiani 
hujates quoque concurrunt.
10o Domus Parochialis nulla
[fol. 89r]
11o Parochus autem habet proventus annue fixos
Ex Fundo Parochiali veluti nullo nihil
A Parochianis colonis quippe Numero 3 singulo eorum per 1 metretam 
Posoniensem praestante hacque a Rhenensi floreno 1 computato florenos 3
Ac Inquilinis nullis nihil
Nec absimilitater singulo colono unius diei bijugum laborem praestante idque a 
denariis 20 florenum 1
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil
Summa proventus fixi Parochi in 1a Filia floreni 4
12o Nobiles Graeci Ritus hic loci nulli nihil
13o Ex stola annue percipit signanter
A Baptismate et introductione puerperarum Numero 1 pro annis 4 adeoque pro 
singulo anno exponuntur floreni 6
A Copulatione veluti raro eveniente
Sepultura Seniorum et Iuniorum raro aeque, ac vix in 5 anno evenibili denarios 15
Ex coleda denarios 3
Summa proventuum stolaris Parochi in 1a Filia denarii 24
Summa proventuum fixi Parochi in eadem Filia floreni 4
Summa utriusque floreni 4 denarii 24
14o 15o et 16o Nobilibus hic loci Graeco Catholicis nullis existens nihil
17o Reliqui Parochiani vero malunt in haerere usui hactenus observato depensione 
stolae.
Secunda filialis Matris hujus Minaj est Possessio 
Homok64
distans a Matre 3bus quadrantibus
1o Domini Terrestres sunt complures, quorum praecipui Domini Tahy, Dominus 
Josephus Homoky
2o Ius Patronatus nullus exercet
3o Animae in hac filiali confessionis capaces Graeci Ritus Numero 26 dantur hic 
alterius quoque Ritus
4o Coloni hujates Numero 6 sunt sessionum medirum, Inquilini vero 2
64  Kincseshomok, Нолмок [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Homok (Minaj filiája), Ungvári esp. ker.; Conscriptio1806: Homok 
(Minaj filiája), Ungvári esp. ker.
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5o Nullum isthic oratorium Acatholicorum, neque Minister
6o Nobiles nulli
7o Ecclesia Graeci Ritus nulla
8o Proventus quoque Ecclesiae nullus
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae Matris proventus, necessitatibus ejus hujates 
quoque concurrunt
[fol. 89v]
10o Domus Prochialis nulla
11o Parochus autem habet proventus annue
Ex Agris et pratis veluti nullis nihil
Ex lignatione focali aeque jam in Matre pro necessitate deducta nihil
A parochianis colonis quippe Numero 6 singulus eorum metretam Posoniensem 
1 frugum praestante florenos 6
Ab Inquilinis Numero 2 per ½ metretam Posoniensem praestante florenum 1
Non absimiliter singulo colono bijugum laborem praestante idque post capita 6 a 
denariis 20 sumpto florenos 2
A Inquilinis vero 2 unius diei manualem laborem a denariis 10 denarium 20
Reliquis nihil
Summa proventuum fixi Parochi in 2a Filia Homok floreni 9 denarii 20
12o Graeco Catholicis nobilibus nullis nihil
13o Ex stola annue percipit signanter
A Babtismate et introductione puerperarum Numero 1 a denariis 21 vero duabus 
sumpto hicque pro singulo anno exponitur denarii 10 ½
A Copulatione Numero 1 hic [*]itati pro duobus annis sumpta denarios 34
A Sepultura Iuniorum et Seniorum Numero aeque pro annis duobus unum 
sumpto, id qui pro singulo exponuntur denarii denarios 37 ½
Ex Coleda denarios 6
Summa proventuum stolaris Parochi in 2a Filia Homok florenus 1 denarii 28
Summa proventuum fixi ejusdem floreni 9 denarii 23
Summa utriusque floreni 10 denarii 4[*]
14o 15o et 16o Nobilibus Graeco Catholici hic loci nullis residentibus nihil
17o Reliqui veo Parochiani malunt manere penes priorem consvetudinem
Tertia filialis Possessio 
Konczháza65
a Matre distans 3bus quadrantibus horae
1o Dominus Terrestris est Excellentimus Dominus Episcopus Munkácsiensis 
Graeco Catholicus
2o Ius Patronatus exercet idem
3o Animae in hac filiali confessionis capaces Graeco Catholici Numero 30 dantur 
hic alterius quoque Ritus, et religionis
65  Koncháza, Концово [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Koncháza (Minaj filiája), Ungvári esp. ker.; Conscriptio1806: Koncháza 
(Minaj filiája), Ungvári esp. ker
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4o Coloni hujates Graeci Ritus sunt Numero 4 ½ sessionis Inquilini vero 2
5o Nullum isthic oratorium Acatholicorum, neque Minister
6o Nullus aeque Nobilium, atque libertinorum isthic habet mansionem
7o Ecclesia Graeco Catholica hic et nunc nulla
8o Proventus quoque Ecclesiae nullus
9o Hujates necessitatibus Ecclesiae Matris pro casu insufficientis [fol. 90r] 
proventus provident
10o Domus Parochialis adque nulla
11o Parochus autem habet proventus annue
Ex Fundo Parochiali ac extravillani ejus pertinentiis aeque nihil
Ex lignatione focali aeque nihil
A Parochianis colonis quippe Numero 4 singulo eorum metretam Posoniensem 1 
praestante hac qui in Rhenensi floreno 1 computata florenos 4 
Ab inquilinis 2 per ½ metretam Posoniensem praestantibus florenum 1 
Non absimiliter singultes (!) colonus praestat annue unius diei bijugum laborem a 
denariis 20 florenum 1 denarios 20
Inquilini vero 2 unius diei manualem laborem a denariis 10 denarios 20
Ex reliquis sub hoc puncto in normativo deductis nihil
Summa proventuum fixorum Parochi in 3a Filia floreni 6 denarii 40
12o Nobiles nulli nihil
13o Ex stola annue percipit et quidem
A Baptismate et introductione puerperarum omni 2do anno Numero 1 sumendo a 
denariis 21 computatur itaqui pro singulo denarios 10 ½
Sepultura Seniorum Numero 1 a denariis 51 denarios 51
A Copulatione Numero 1 a Rhenensi floreno 1 denariis 8 pro duabus annis 
sumendo denarios 34
Sepultura Iuniorum Numero 1 a denariis 24 denarios 24
Ex Coleda denarios 9
Summa proventus stolaris Parochi in 3a Filia floreni 2 denarii 8 ½
Summa fixorum proventuum Parochi ibidem floreni 6 denarii 40
Summa utriusque floreni 8 denarii 48 ½
14o 15o et 16o Nullis hic nobilis existentibus stola quoque nulla
17o Reliqui vero Parochiani malunt insistere usui antiquo in depensione stolae.
Dico summa proventuum Parochi fixi in Matre Minaj floreni 26 denarii 57
Stolaris floreni 2 denarii 8 ½
In 1a Filia fixi proventum Ketergeny floreni 4
Stolaris denarii 24
In 2a Filia Homok fixi floreni 9 denarii 20
Stolaris ibidem florenus 1 denariis 28
In 3a Filia Konczháza fixi floreni 6 denarii 40
Stolaris floreni 2 denarii 8 ½
Summa universorum proventuum Parochi in Matre et 3bus Filialibus
 floreni 53 denarii 6
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Cantor in Minaj Matre
1o Datur Domus Cantoris ex uno cubili et atrio constans structura lignea per 
Parochianos ante annos circiter 30 cum fundo [fol. 90v] sumptibus Parochianorum 
jure pignoris comparato reparatione tecti egens
2o Habet proventus annuos
Ex Fundo intravillanus unius metretae Posoniensis capax spectatis universis 
beneficiis demptis demendis florenum 1 denarios 2
Ex Agris postfundualibus 2 ½ jugerum constituentibus neque in rata medietate 
usuabilibus florenum 1 denarios 16
Ex prati aeque postfunduali singulo anno falcabili curruum 2 capax florenos 2
Ex lignatione jam uti praemissum nulla hic existente silva nihil
A parochianis colonis quippe Numero 10 per ½ metretam Posoniensem 
praestantibus florenos 5
Ab inquilinis Numero 2 per ¼ metretam Posoniensem administrantibus
 denarios 30
Ex reliquis nihil.
Summa proventus fixi cantoris in Matre Minaj floreni 9 denarii 48
3o Nobiles nulli nihil siquidem Cantor in Matre hoc existens fundo stabili et 
competenti unius provisus haberetur ex ea ratione necesse est ut fundo intravillano 
1 metretae Posoniensis Agris vero 10 falcastris 6 providentur
4o Ex stola annue percipit
A Babtismate Numero 1 a denariis 3 denarios 3
A Copulatione Numero 1 pro duabus annis sumpto denarios 3
A Sepultura Seniorum Numero 1 aeque pro annis sumendo denarios 12
Iuniorum Numero 1 a denariis 12 denarios 12
Ex Coleda denarios 10
Ex reliquis nihil
Summa proventus stolaris cantoris in Matre Minaj denarii 48
Summa proventuus fixi ejusdem floreni 9 denarii 48
Summa utriusque floreni 10 denarii 22
Cantor qui in Matre idem in 1a Filia Ketergény
1o Domus Scholaris prout et propria Cantoris nulla
2o Habet proventus annue ex fundis intra et Extravillanis nihil
A Parochianis colonis quippe 3bus singulo eorum metretam Posoniensem ½ 
praestante hac que a denariis 30 computata florenum 1 denarios 30
Ab Inquilini tamquam nullis nihil
Ex reliquis sub hoc puncto in normativo deductis nihil
Summa proventuum fixi cantoris in 1a Filia florenus 1 denarii 30
3o Nobiles Graeco Catholi hic loci nulli nihil
4o Ex stola percipit signanter
A Baptismate infantum Numero 1 pro annis 4 sumendo ac itaque pro singulo 
anno denario denarium 1
[fol. 91r]
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A Copulatione nihil
Sepultura Juniorum et Seniorum Numero 1 pro annis 5 sumpto denarios 7 ½
Ex Colleda denarium 1
Summa proventus stolaris cantoris in 1a Filia denarii 9 ½
Summa proventuum fixi ejusdem florenus 1 denarii 39 1/2
5o Nobilibus Graeco Catholicis hic loci nullis nihil
6o Parochianis vero praeplacet vetus consvetudo in depensione stolae
Cantor qui in Matre ide min 2a Filiali Homok
1o Cantoris Domus nulla
2o Cantor habet proventus annuos ex fundis veluti nullis nihil.
A Parochianis colonis quippe Numero 6 singulus eorum per ½ metretam 
Posoniensem praestante idque a denariis 30 florenos 3
Inquilinis Numero 2 per ¼ metretam Posoniensem praestantibus denarios 30
Ex reliquis sub hoc puncto in normativo deductis nihil
Summa proventuum fixorum cantoris in 2a Filia floreni 3 denarii 30
3o Graeco Catholici nobiles nulli nihil
4o Ex stola annue percipit et quidem
A baptismate Numero 1 pro duabus annis sumendo denarios 1 ½
A Copulatione parimodo intelligendo Numero 1 denarios 3
A Sepultura Seniorum et Iuniorum aeque modo praevio sumptis denarios 18
Ex Coleda denarios 3
Summa proventus stolaris cantoris in 2a Filia denarii 25 ½
Summa proventus fixi ejusdem floreni 3 denarii 30
Summa utrisuque floreni 33 denarii 55 ½
5o Nobilibus Graeci Ritus hic loci, nullis nihil
6o Parochiani vero inhaererent usui antiquo in depensione stola
Cantor qui in Matre idem in 3a Filiali Konczháza
1o Domus stolaris prout et Cantoris propria nulla
2o Cantor habet proventus annuos ex fundis veluti nullis nihil
A parochianis colonis quippe Numero 4 siliginis aut fragopiri metretam 
Posoniensem ½ a denariis 30 florenos 2
Inquilinis vero Numero 2 pro ¼ metreta Posoniensi administrantes a denariis 15
 denarios 30
Ex reliquo nihil
Summa proventuum fixi cantoris in 3a Filia floreni 2 denarii 30
[fol. 91v]
3o Ex stola annnue percipit signanter
A Babtismate Numero 1 pro duobus annis sumendo, obveniunt denarios 1 ½
A Copulatione Numero 1 aeque pro annis duabus denarios 3
Sepultura Senioris Numero 1 a denariis 24 denarios 24
Iuniorum Numero 1 a denariis 12 denarios 12
Ex Coleda denarios 3
Summa proventus stolaris cantoris in 3a Filialis denarii 43
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Summa fixi ejusdem floreni 2 denarii 30
Summa utriusque floreni 3 denarii 13 ½
Dico Summa proventus cantoris in Matre Minaj floreni 10 denarii 28
In 1a Filiali Ketergény  florenus 1 denarii 39
In 2a Filiali Homok floreni 3 denarii 55 ½
In 3a Filiali Konczháza floreni 3 denarii 13 ½
Summa proventus universalis cantoris in Matre et 3bus Filialibus
 floreni 19 denarii 16 ½
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In Possessione 
Kereknye66
Mater Parochi ab Anno 1608 erecta
1o Dominos Terrestris et Regium Camerale Dominium Unghvár
2o Ius Patronatus exercet idem
3o Animae confessionis capaces Ritus Graeco Catholicae sunt Numero 164 dantur 
hic alterius etiam Religionis
4o Coloni hujates Graeco Catholici Numero 36 omnes mediarum sessionum, 
quos inter Inquilini Numero 6
5o Nullum isthic oratorium Acatholicorum neque minister
6o Nobilium et Libertinorum nullus isthic habet mansionem
7o Ecclesiae hujus structura lignea, anno 1724. per Parochianos aedificata Ruinae 
proxima in cujus locum aeque per Parochianos lapidea erigenda intenditur cum 
magno tamen eorundem aggravio tenui suppellectili provisa 150 animarum 
circiter capax
8o Habet annue proventus fixos ex capitali 297 florenos 17 denarios 54
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel legatis nihil
Ex Criptis nihil
Pulsu campanarum et Elemosina marsupiali florenus 7
9o In casu inevitabilis Ecclesiae necessitatis Parochiani provident
Summa proventus Ecclesiae floreni 24 denarii 54
[fol. 92r]
10o Domus Parochialis ex materiali ligneo Anno 1773 per Parochianos erecta, 
satis commoda ex tribus cubiculis atrio et camera constans
11o Habet proventus annuos Parochus
Ex Fundo Parochiali per Inclytum Dominium protuli in perpetuum dato integram 
sessionem efficiente demptis demendis sperari potest
 florenos 2 denarios 30
Ex Agris postfundualibus, jugera 22 constituentibus singulo anno in rata medietate 
usuabilibus singulum jugerum a Rhenensi floreno 1 a denariis 5 sumendo
 florenos 10 denarios 50
Ex Gramine privatis Parochi sumptibus falcari solito faeni currus 12 efficiente, 
verum non nisi in rata medietate annue falcabili singulum currum a Rhenensi 
floreno 1 computato florenos 6
Ex lignatione focali alioquin in silva Dominali libera supputatis supputandis, ut 
pote convectione et sectione florenos 7 denarios 5
66  Kereknye, Коритняни [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; Conscriptio1741: 
Keretne, Ungvári esp. ker.; Cat1792: Kereknye, Ungvári esp. ker.; Conscriptio1806: 
Kereknye, Ungvári esp. ker.
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A Parochianis colonis quippe Numero 36 singulus eorum metretam Posoniensem 
frugum unam praestante hacque a Rhenensi floreno 1 computata florenos 36
Ab Inquilinis Numero 6 singulo ½ metretam Posoniensem administrante a 
denariis 30 florenos 3
Non absimiliter singulo colono unius diei bijugum laborem praestante hocqui 
post capita 36 a denariis 20 florenos 12
Ab inquilinis Numero 6 manualem unius diei laborem perficiente hacque a 
denariis 10 florenum 1
Ex reliquis sub hoc puncto in normativo deductis nihil
Summa proventuum fixi Parochi in Matre Kereknye floreni 78 denarii 25
12o Nobiles hic loci nulli nihil
13o Ex stola annue percipit et quidem
A Babtismate infantum et introductione puerperarum Numero 8 a denariis 21
 florenos 2 denarios 48
A Copulatione Numero 3 a Rhenensi floreno 1 denariis 8 florenos 3 denarios 24
A Sepultura Seniorum Numero 3 a denariis 51 florenos 2 denarios 33
Iuniorum Numero 4 a denariis 24 florenum 1 denarios 36
Ex Coleda florenos 2
Summa proventus stolaris Parochi in eadem Matre floreni 12 denarii 21
Summa proventus fixi ejusdem floreni 78 denarii 25
Summa utriusque floreni 90 denarii 46
14o 15o et 16o Nullis hic loci nobilibus existentibus praeposita 3a puncta cessant
17o Reliqui Parochiani malunt inhaerere antiquo usui in depensione stolae
[fol. 92v]
Praenominata Parochia Mater habet filiales notabiles 5 qui prima quarum est 
Possessio 
Császlócz67
distans a Matre uno quadrante
1o Domini Terrestres sunt Regium Dominium Camerale Unghvár, Dominus 
Josephus Petrovay Romano Catholicus Baro Franciscus Beméri Domini Homoky 
aeque Romano Catholici
2o Jus Patronatus nullus eorum exercet
3o Animae confessionis capaces sunt Numero 33 ubi dantur aeterius quoque Ritus 
ac Religionis
4o Coloni Ritus Graeco Catholici sunt 20 omnes fere mediae sessionis Inquilini 10
5o Nullum isthic oratorium neque minister Acatholicorum
6o Nobiles Romano Catholici ad invicem divisi dantur complures
7o Ecclesia Graeco Catholica nulla
8o Proventus quoque Ecclesiae nullus
67  Császlóc, Часлівц [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Császlóc (Kereknye filiája), Ungvári esp. ker.; Conscriptio1806: Császlóc 
(Kereknye filiája), Ungvári esp. ker.
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9o In casu insufficientis Ecclesiae Matris proventus necessitatibus ejus hujatis 
quoque Parochiani concurrunt
10o Domus Parochialis nulla
11o Parochus autem habet proventus annue
Ex Fundis Parochialibus, agris et pratis nihil
Ex lignatione focali jam in Matre deducta in orgiis 17 hic loci nihil
A Parochianis, colonis quippe 20 singulo eorum siliginis metretam Posoniensem 
unam praestante florenos 20
Ab Inquilinis Numero 10 ½ metretam Posoniensem praestantibus a denariis 30
 florenos 5
Non absimiliter singulo colono unius diei bijugum laborem praestante post capite 
20 a denariis 20
 florenos 6 denarios 40
Inquilinis autem 10 unius diei manualem laborem operantes florenum 1 denarios 40
Ex reliquis nihil
Summa proventuum fixi Parochi in 1a Filia Császlócz floreni 33 denarii 20
12o Nullis hic nobilibus Graeco Catholicis praestatis quoque nulla
13o Ex stola annue percipit
A Babtismate et introductione puerperarum Numero 6 a denariis 21
 florenos 2 denarios 6
A Copulatione Numero 3 a Rhenensi floreno 1 denariis 8 florenos 3 denarios 24
Sepultura Seniorum Numero 3 a denariis 51 florenos 2 denarios 33
Iuniorum Numero 4 a denariis 24 florenum 1 denarios 36
Ex Coleda florenum 1
Summa proventuum stolaris Parochi in 1a Filia Császlócz floreni 10 denarii 39
Summa fixi ejusdem proventus floreni 33 denarii 20
Summa utriusque floreni 43 denarii 59
14o 15o et 16o Nobilibus Graeco Catholicis hic nullis nihil
17o Parochianis vero malunt, inhaerere usui hactenus abservato in depensionem 
statu
[fol. 93r]
Secunda filialis Matris praedicti Kereknye est Possessio 
Hosszú Mező68
distat a Matre una hora
1o Dominus Terrestres est Inclytum Dominium Unghvár
2o Ius Patronatus idem exercet
3o Animae confessionis capaces in hac filiali numerantur Numero 48 est praeterea 
hic persona una confessionis Helveticae
4o Coloni hujates sunt Numero 12 sessionum mediarum, Inquilini 2
5o Nullum isthic oratorium neque minister aut oratorium Acatholicorum
68  Unghosszúmező, Довге Поле [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Hosszúmező (Kereknye filiája), Ungvári esp. ker.; 
Conscriptio1806: Hosszúmező (Kereknye filiája), Ungvári esp. ker.
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6o Nobilium seu libertinorum aeque nullus.
7o Ecclesia pariter Graeco Catholica nulla
8o Proventus quoque Ecclesiae nullus
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae Matris proventus necessitatibus ejus hujates 
quoque pro tenuitate concurrunt
10o Domus Parochialis nulla
11o Parochus autem habet proventus annue
Ex Fundo Parochialibus nullis nihil
A Parochianis colonis quippe 12 singulo eorum metretam Posoniensem praestante 
hacque a Rhenensi floreno 1 computata florenos 12
A duobus hic loci residentibus Inquilinis per ½ metretam Posoniensem 
administrantibus a denariis 30 florenum 1
Ita singulo colonorum Numero 12 unius diei bijugum laborem operantium
 florenos 4
Inquilinis item duobus unius diei manualem laborem a denariis 10 denarios 20
Ex reliquis nihil
Summa procentuum fixi Parochi in 2a Filia H. Mező floreni 17 denarii 20
12o Nobiles nulli praestatio quoque nulla
13o Ex stola annue percipit et quidem
A Babtismate et introductione puerperarum Numero 2 a denariis 21 denarios 42
A Copulatione Numero 1 a Rhenensi floreno 1 a denariis 8 florenum 1 denarios 8
A Sepultura Seniorum Numero 1 a denariis 51 denarios 51
Iuniorum Numero 2 a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda denarios 17
Summa proventuum stolaris in 2a Filia Hosszú Mező floreni 3 denarii 46
Summa proventuum fixorum ibidem floreni 17 denarii 20
Summa utriusque floreni 21 denarii 6
14o 15o et 16o Nobilibus Graeco Catholicis hic loci nullus praeexposita puncto 
cessant.
17o Reliqui autem Parochiani malunt inhaerere usui hactenus observato in 
depensione stolae
Tertia filialis Matris Kereknye est Possesio 
Nagy Ráth69
distat a Matre una hora
1o Domini Terrestres sunt Barones Vécsey
[fol. 93v]
2o Nullus hic Jus Patronatus exercet
3o Animae confessionis capaces in hac filiali sunt Numero 43. dantur tamen 
alterius Ritus ac Religionis etiam
4o Coloni hujates Graeco Ritus Numero 8 Inquilini 2.
69  Rát (Nagyrát és Kisrát egyesüléséből jött létre a település), Ратівці [UA], Kárpátontúli 
terület Ungvári járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Nagyrát (Kereknye filiája), 
Ungvári esp. ker.; Conscriptio1806: Nagyrát (Kereknye filiája), Ungvári esp. ker.
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5o Nullum isthic oratorium Acatholicorum neque Minister
6o Nobilium ac Libertinorum aeque nullus
7o Ecclesia nulla
8o Proventus quoque Ecclesiae nullus
9o Hujates Ecclesiae matris necessitatibus in sufficientis proventus provident
10o Domus Parochialis nulla
11o Parochus habet proventus annue
Ex Fundis Parochialibus veluti nullis nihil
A Parochianis Numero 8 singulo unam metretam Posoniensem praestante 
singulam a Rhenensi floreno uno computando florenos 8
Ab Inquilinis item 2 per ½ metretam Posoniensem frugum praestantibus
 florenum 1
Nos absimiliter singulis eorum unius diei bijugum laborem operantibus idque a 
denariis 20 florenos 2 denarios 40
Ita Inquilinis 2 per unum diei manualem laborem denarios 20
Ex reliquis sub hoc puncto in normativo deductis nihil
Summa proventus fixi Prochi in 3a Filiali floreni 12
12o Nobiles hic loci nulli nihil
13o Ex stola annue percipit signanter
A Babtismate et introductione puerperarum Numero 1 a denariis 21 denarios 21
A Copulatione Numero 1 a Rhenensi floreno 1 denariis 8 florenum 1 denarios 8
A Sepultura Seniorum Numero a denariis 51 denarios 51
Iuniorum Numero 2 a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda denarios 8
Summa proventus stolaris Parochi in 3a Filia floreni 3 denarii 16
Summa proventus fixi ejusdem in eadem Filia floreni 12
Summa universorum Parochi proventuum in 3a Filia Nagy Ráth
 floreni 15 denarii 10
14o 15o et 16o Nobilibus isthic Graeco Catholicis nullis praememorata puncta 
cessant
17o Parochiani curo malunt insistere in stola depensione, usui antiquo observato
Qvarta Filialis Possessio 
Kis Ráth70 
distat a Matre aeque una hora
1o Domini Terrestres sunt Baronissa Jospeho Horvátiana, Dominus Stephanus 
Buday, Domini Tahy Domini Orményi, omnes Romano Catholici
[fol. 94r]
2o Jus Patronatus nullus exercet
3o Animae confessionis capaces Graeco Catholicae Numero 16 praeter haec 
dantur distinctae Religionis complures
70  Rát (Kisrát és Nagyrát egyesüléséből jött létre a település), Ратівці [UA], Kárpátontúli 
terület Ungvári járás; Conscriptio1741:-; Cat1792: Kisrát (Kereknye filiája), Ungvári 
esp. ker.; Conscriptio1806: Kisrát (Kereknye filiája), Ungvári esp. ker.
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4o Coloni Hospites Graeco Catholici sunt Numero 4 omnes sessionum mediarum
Inquilinus nullus
5o Nullum isthic oratorium Acatholicorum neque Minister
6o Veluti neque nobiles aut Libertini
7o Ecclesia Graeco Catholico nulla
8o Proventus quoque Ecclesiae nullus
9o Pro casu inevitabilis Ecclesiae matris necessitatis proventus insufficientis, 
hujates quoque provident
10o Domus Parochialis nulla
11o Parochus habet proventus annuos
Ex Fundo Parcohiali tamquam nullo nihil
Ex Agris et pratis nihil
Ex lignatione focali aeque nihil
A Parochianis colonis quippe 4 per unam metretam Posoniensem siliginis 
praestantibus idque a Rhenensi floreno 1 computata florenos 4
Ab inquilinis nullis nihil
Non absimiliter singulo colono unius diei bijugum laborem operante
 florenum 1 denarios 20
Ex reliquis nihil
Summa proventus Parochi fixi in 4a Filia Kis Rács floreni 5 denarii 20
12o Nobiles Graeco Catholici hic loci nulli nihil
13o Ex stola annue percipit signanter
A Babtismate infantum et introductione puerperarum Numero 1 a denariis 21 
quod tamen pro annis 3bus computando pro singulo obveniunt denarios 7
A Copulatione Numero 1 a Rhenensi floreno 1 denariis 8 pro annis 4 sumendo
 denarios 17
A Sepultura Seniorum Numero 1 a denariis 51 pro annis 4 computatur
 denarios 17
Iuniorum Numero 1 a denariis 24 denarios 24
Ex Coleda denarios 6
Summa pruventus stolaris Parochi in 4a Filai Kis Ráth florenus 1 denarii 7
Summa proventus fixi ejusdem in eadem Filia floreni 5 denarii 20
Summa utriusque floreni 6 denarii 27
14o 15o et 16o Nobilibus hic loci nullis residentibus memorata puncta cessant
17o Parochiani vero inhaerent usui in depensione statu hactenus observato
[fol. 94v]
Quinta filialis Matris hujus Kereknye Possessio 
Kis Gejőcz71
distat a Matre 1 ½ hora
1o Domini Terrestres sunt Dominus Josephus Niczky Romano Catholicus 
Dominus Georgius Horváth Confessionis Helveticae
71  Kisgejőc, Малі Геївці [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Kisgejőc (Kereknye filiája), Ungvári esp. ker.; Conscriptio1806: Kisgejőc 
(Kereknye filiája), Ungvári esp. ker.
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2o Nullum hic Ius Patronatus
3o Animae confessionis capaces in hac filiali sunt Numero 15 dantur et alterius 
Religionis complures
4o Coloni Ritus Graeco Catholici sessionum medianum Inquilinus unus
5o Hic loci datur oratorium et Minister Helveticae confessionis
6o Nobilis vero Ritus Romani et Helveticae Confessionis complures Graeci Ritus 
Catholici nulli
7o Ecclesia Graeco Catholica nulla ac ex eo
8o Proventus quoque Ecclesiae nullus
9o Pro casu insufficientiae colonorum Matris Ecclesiae in reparationem haec 
quoque filialis concurrit
10o Domus Parochialis nulla
11o Parochus autem habet proventus annue:
Ex Fundo Parochiali nullo nihil
Ex Agris et pratis ut et lignatione nihil
A Parochianis colonis quippe tribus, singulis eorum metretam Posoniensem 1 
frugum solventibus florenos 3
Ab Inquilino Numero 1 ½ metretam Posoniensem praestante denarios 30
Ita singulo colono unius diei bijugum laborem operante a denariis 20 post capita 
3 florenum 1
Non absimiliter uno inquilino unius diei manualem laborem operante a denariis 
10 denarios 10
Ex reliquo nihil
Summa proventus fixi Parochi in 5a Filia Kis Gejőcz floreni 4 denarii 40
12o Nobilibus hic loci Graeco Catholicis nullis nihil
13o Ex stola annue percipit
A Babtismate et introductione puerperarum ac reliquis universis stolaribus in 
simul sumptis denarios 46
Summa proventus stolaris Parochia in 5a Filiali denarii 46
Summa proventus fixi ejusdem ibidem floreni 4 denarii 40
Summa utriusque floreni 5 denarii 26
14o 15o et 16o Nobilibus Graeco Catholici hic loci nullis praemorata puncta cessant
17o Parochiani vero malunt inhaerere usui hactenus observato in depensione 
stolae
Datur adsum praeter praemissas 5 Filiales aliae etiam tres utpote Nagy Gejőcz 
Telek et Kis Dobrony ne quibus siquidem una alterave anima reperiretur nec in 
considerationem summi potest
[fol. 95r]
Dico summa proventus Parochi in Matre Kereknye floreni 90 denarii 46
In 1a Filiali Császlócz floreni 43 denarii 59
In 2a Filiali Hosszú Mező floreni 21 denarii 6
In 3a Filiali Nagy Ráth floreni 15 denarii 16
In 4a Filiali Kis Ráth floreni 6 denarii 27
In 5a Filiali Kis Gejőcz floreni 5 denarii 26
Summa universalis proventus Parochi in Mater et 5que Filialibus
 floreni 187 denarii 00
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Cantor in Matre Kereknye
1o Datur Domus Cantoris ex uno cubili atrio et camera constans, structurae 
ligneae per communitatem pagensem extructa anno 1778. satis commoda
2o Habet proventus annuos ex fundo intravillano sessionem mediam efficiente 
per Regium Dominium Camerale Unghvár assignato dumptis demendis
 florenum 1 denarios 15
Ex Agris extravillanis jugera 10 constituentibus, pro singulo anno in meditate 
sumptis, supputatis et hic expensis et fatigiis florenos 5 denarios 25
Ex pratis falcastorum 6 hic quoque in dimidiate sumptis supputatis faltigiis
 florenos 3
Ex lignatione focali in silva dominali libera orgiis quippe annuis 10 deductis 
convectione et sectione florenos 3 denarios 32 1/2
A Parochianis, colonis quippe Numero 36 a singulo per ½ metretam Posoniensem 
a denariis 30 computando florenos 18
Ab inquilinis Numero 6 per ¼ metretam Posoniensem frugum praestantibus
necque a denariis 19 computata florenum 1 denarios 30
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil
Summa proventus fixi in Matre Kereknye floreni 32 denarii 42 ½
3o Ex stola annue percipit signanter
A Babtismate infantum Numero 8 a denariis 3 denarios 24
A Copulatione Numero 3 a denariis 6 denarios 18
Sepultura Seniorem Numero 3 a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Iuniorum Numero 4 a denariis 12 denarios 48
Ex Coleda denarios 40
Summa proventus stolaris cantoris in Matre floreni 3 denarii 22
Summa proventus fixi ejusdem floreni 32 denarii 42 ½
Summa utriusque floreni 36 denarii 4 ½
[fol. 95v]
Prima Filiali Possessio Császlócz Cantor idem qui in matre Kereknye
1o Domus Scholaris seu propria cantoris nulla
2o Cantor habet proventus annue
Ex Fundo intra et extravillanis nihil
A Parochianis colonis quippe Numero 20 singulo eorum ½ metretam Posoniensem 
praestante idque a denariis 30 florenos 10
Inquilinis Numero 10 per ¼ metretam Posoniensem a denariis 15
 florenos 2 denarios 30
Ex reliquis nihil
Summa proventus fixi cantoris in 1a Filiali floreni 12 denarii 30
3o Ex stola percipit signanter
A Babtismate infantum Numero 6 a denariis 3 denarios 18
A Copulatione Numero 3 a denariis 6 denarios 18
A Sepultura Seniorum Numero 3 a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Iuniorum Numero 4 a denariis 12 denarios 48
Ex Coleda denarios 20
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Summa proventus stolaris cantoris in 1a Filia floreni 2 denarii 56
Summa proventus fixi cantoris in eadem Filia floreni 12 denarii 30
Summa utriusque floreni 15 denarii 26
Cantor qui in Matre idem in 2a Filiali Hosszu Mező
1o Domus Cantoris nulla
2o Cantor habet proventus annue ex fundo nihil
Ex Agris, pratis et lignatione aeque nihil
A Parochianis Numero quippe 12 singulo per ½ metretam Posoniensem siliginis 
praestante hacque a denariis 30 florenos 6
Ab inquilinis 2 per ¼ metretam Posoniensem praestante denarios 30
Ex reliquis sub hoc puncto in normativo deductis nihil
Summa proventus fixi cantoris in 2a Filiali floreni 6 denarii 30
3o Ex stola annue percipit
A Babtismate infantum Numero 2 a denariis 3 denarios 6
A Copulatione Numero 1 a denariis 6 denarios 6
Sepultura Seniorum Numero 1 a denariis 24 denarios 24
Iuniorum Numero 2 a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda denarios 5
Summa proventus stolaris cantoris in 2a Filia florenus 1 denarii 5
Summa proventus fixi ejusdem floreni 6 denarii 30
Summa utriusque floreni 7 denarii 35
Tertia filialis possessio Nagy Ráth eandem habet Cantorum qui est in Matre 
Kereknye
[fol. 96r]
1o Domus Scholaris prout et Cantoris propria nulla
2o Habet proventus annue et quidem
Ex Fundis intra et extravillanis veluti nullis nihil
A parochianis colonis quippe Numero 8 per ½ metretam Posoniensem praestante 
hacque a denariis 30 computando florenos 4
Inquilinis Numero 2 per ¼ metretam Posoniensem praestantibus a denariis 15
 denarios 30
Ex lignatione nihil
Ex reliquis sub hoc puncto in normativo deductis nihil
Summa proventuum fixi cantoris in 3a Filiali floreni 4 denarii 30
3o Ex stola annue percipit et quidem
A Babtismate Numero 1 a denariis 3 denarios 3
A Copulatione Numero 1 a denariis 6 denarios 6
Sepultura Seniorum Numero 1 a denariis 24 denarios 24
Iuniorum Numero 2 a denariis 12 denarios 24
Summa proventus stolaris cantoris in 3a Filia denarii 51
Summa proventus fixi ejusdem in eadem Filia floreni 4 denarii 30
Summa utriusque floreni 5 denarii 27
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Cantor qui in Matre idem qui in 4a Filia Kis Ráth
1o Domus Cantoris propria prout et Scholaris nulla
2o Habet proventus annuos ex fundis intra et extravillanis veluti nullis nihil
A parochianis colonis Numero 4 pro singulam ½ metretam Posoniensem 
praestante hacque a denariis 30 florenos 2
Ab inquilini tamquam nullis nihil
Ex lignatione nihil
Ita ex reliquis sub hoc puncto in normativo deductis nihil
Summa proventus fixi cantoris in 4a Filia floreni 2
3o Ex Stola annue percipit et quidem
A Baptismate infantum Numero 1 pro 3bus annis sumpto denarium 1
A Copulatione Numero 1 a denariis 6 pro annis 4 computata denarios 1 ½
A Sepultura Seniorum Numero 1 a denariis 24 aeque pro annis 4 sumpto annue 
habet denarios 6
Iuniorum Numero 1 a denariis 12 denarios 12
Ex Coleda denarios 2
Summa poventus stolaris cantoris in 4a Filia denarii 22 ½
Summa proventus fixi ajusdem in eadem Filia floreni 2
Summa utriusque floreni 2 denarii 22 ½
[fol. 96v]
In quinta Filia Possessione Kis Gejőcz Cantor idem qui in Matre
1o Domus Scholaris prout et Cantoris propria nulla
2o Habet provntus annuos
Ex Fundis intra et extravillanis uti et lignatione hoc loci nullis nihil
A Parochianis colonis quippe 3bus singulo eorum metretam Posoniensem ½ 
praestantibus florenum 1
Ab Inquilini uno ¼ metretam Posoniensem administrante hacque a denariis 15
 denarios 15
Ex reliquis nihil
Summa proventuum cantoris in 5a Filia florenus 1 denarii 45
3o Ex stola annue percipit a babtismate infantum ac aliis stolaribus annuis 
proventibus denarios 12
Summa proventus stolaris cantoris in 5a Filia  denarii 12
Summa proventus fixi in eadem Filia florenus 1 denarii 45
Summa utrisuque florenus 1 denarii 57
Dico Summa proventus cantoris in matre Kereknye floreni 36 denarii 4 ½
In prima Filia Császlócz floreni 15 denarii 26
In 2a Filiali Hosszu Mező floreni 7 denarii 35
In 3a Filiali Nagy Ráth floreni 5 denarii 29
In 4a Filiali Kis Ráth floreni 2 denarii 22 ½
In 5a Filiali Kis Gejőcz florenus 1 denarii 57
Summa universalis proventuum cantoris in Matre et 5que Filialibus
 floreni 68 denarii 54
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In Possessione 
Darócz72
jam praelibato Inclyto Comitatui adjacente Anno 1771 erecta
1o Dominus Terrestris Regium Dominium Camerale Unghvár
2o Ius Patronatus idem exercet
3o Animae confessionis capaces Ritus Graeco Catholicae Numero 239. reperiuntur 
nullis hic Acatholicis existens
4o Coloni hujates Numero 39 sunt sessionum mediarum inquilini Numero 2
5o Nullis hic existentibus Acatholicis neque minister aut [fol. 97r] oratorium
6o Nobiles aeque nulli
7o Ecclesiae hujus structura lignea Anno 1771 per Incolas pagenses extructa 
ex defectu sumptuum male primaevae tecturae positae, reparatione tecti egens 
supellectili minus sufficienter provisa 200 animarum capax
8o Habet proventus fixos ex capitali nihil
Ex Fundis Ecclesiae donatis legatis, ita et Criptis nihil
Ex pulsu campanarum vel marsupiali elemosina denarios 51
Summa proventus Ecclesiae per se
9o In casu inevitabilis Ecclesiae necessitatis Parochiani succurrunt.
10o Domus Parochialis ex materialis lignea anno 1773 per Parochianos erecta 
statui commoda duobus cubiculis, camera et atrio constans
11o Habet Parochus proventus annuos
Ex Fundo Parochiali per Inclytum Dominium Camerale Unghvár pro tali 
imperpetuum assignato, sessionem integram efficiente, dempto demendis
 florenos 2 denarios 30
Ex Gramine privatis Parochi sumptibus falcato et collecto foeni currus 12 
efficiente annue in rata medietate falcabili singulum currum a Rhenensi floreno 1 
computato florenos 6
Ex Agris postfundualibus jugera 20 constituentibus aeque annue in rata medietate 
sumptis florenos 10 denarios 50
Ex lignatione focali in silvis dominalibus libera supputatis supputandis sectione 
videlicet et convectione florenos 7 denarios 5
A Parochianis colonis quippe Numero 39 singulo eorum metretam Posoniensem 
1 siliginis aut fagopiri praestante hacque a Rhenensi floreno 1 florenos 39
Ab Inquilinis Numero 2 per ½ metretam Posoniensem praestantibus florenum 1
Non absimiliter singulo colono unius diei bijugum laborem operante hocque post 
capita 39 a denariis 20 florenos 13
72  Ungvár (Ungdaróc ma Ungvár része), Дравци [UA], Kárpátontúli terület Ungvári 
járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Daróc, Ungvári esp. ker.; Conscriptio1806: 
Daróc, Ungvári esp. ker.
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Ab Inquilinis Numero singulo eorum unius diei manualem laborem operante a 
denariis 10 denarios 20
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil
Summa proventus fixi Parochi in Matre floreni 79 denarii 45
[fol. 97v]
12o Nobiles Graeco Catholici hic loci nulli residentes praestatio quoque nulla
13o Ex stola annue percipit et quidem
A Babtismate et introductione puerperarum Numero 6 a denariis 21
 florenos 2 denarios 6
A Copulatione Numero 3 singula a Rhenensi floreno 1 denariis 8
 florenos 3 denarii 24
A Sepultura Seniorum Numero 4 a denariis 51 florenos 2 denarii 33
Iuniorum Numero 5 a denariis 24 florenos 2
Ex Coleda florenum 1
Summa proventus stolaris Parochi in Matre Darocz floreni 11 denarii 3
Summa proventus fixi ejusdem in eadem Matre floreni 79 denarii 45
Summa utriusque floreni 90 denarii 48
14o 15o et 16o Nobilibus nullius Ritus aut Religionis hic loci residentibus 
praememorata puncta cessant
17o Parochiani vero hujates malunt inhaerere usui hactenus in depensione stolae 
observato
Praenominata Parochia habet Filialem Possessionem 
Baranya73
distantem a Matre uno quadrante
1o Domini Terrestres sunt Dominus Casparus Torday, Domini Thuraszki Romano 
Catholici
2o Ius Patronatus nullus eorum exercet
3o Animae confessionis capaces in hac filiali Graeco Catholicae 194 sunt et alterius 
Religionis
4o Coloni Ritus hujus Graeco Catholici 25. sunt plerumque tertialista inquilini 
vero 3.
5o Nullum isthic oratorium Acatholicorum neque minister
6o Nobiles aeque Graeco Catholici nulli
7o Ecclesia nulla
8o Ita et proventus ecclesiae nullus
9o In casu in sufficientis Matris Ecclesiae proventus necessitatibus ejus Parochiani 
quoque hujates juxta posse concurrunt
10o Domus Parochialis nulla
11o Parochus autem habet proventus annue
Ex Fundo Parochiali, Agris et Pratis ita et lignatione nihil
73  Baranya, Баранинці [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; Conscriptio1741: 
–; Cat1792: Baranya (Daróc filiája), Ungvári esp. ker.; Conscriptio1806: Baranya 
(Daróc filiája), Ungvári esp. ker.
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A Parochianis colonis quippe 25 singulo eorum metretam Posoniensem frugum 
unam praestante hacque a Rhenensi floreno 1 computatur florenos 25
Ab Inquilinis vero Numero 3 per ½ metretam Posoniensem aeque siliginis aut 
fragopiri administrante florenum 1
Non absimiliter singulo colono unius diei bijugum laborem praestante, hocque a 
denariis 20 computato florenos 8
Latus floreni 34 denarii 50
[fol. 98r]
Translatus  floreni 34 denarii 50
Ab Inquilinis 3. unius diei manualem laborem operante denarios 30
Ex reliquis nihil
Summa proventus fixi Parochi in Filiali  floreni 35 denariis 20
12o Nobiles Graeco Catholici hic loci nulli
13o Ex stola annue percipit signanter
A Babtismate et introductione puerperarum Numero 5 florenum 1 denariis 45
A Copulatione Numero 3 singula a Rhenensi floreno 1 denariis 8
 florenos 3 denarios 24
A Sepultura Seniorum Numero 3 a denariis 51 florenos 2 denarios 33
Iuniorum Numero 21 a denariis 24 florenum 1 denarios 36
Ex Coleda florenum 1
Summa proventus stolaris parochi in filia Baranya floreni 10 denarii 18
Summa proventus fixi ejusdem in eadem Filia floreni 35 denarii 20
Summa utrisuque floreni 45 denarii 38
14o 15o et 16o Nobilibus Graeco Catholicis hic loci nullis memorata puncta cessani
17o Parochiani vero malunt inhaerere usui antiquo in depensione stolae
Dico Summa universorum proventuum Parochiani in Matre Darócz
 floreni 90 denarii 48
Summa universorum proventuum ejusdem in Filia Baranya floreni 45 denarii 38
Summa utriusque floreni 136 denarii 26
Cantor in Matre Darócz
1o Domus Scholaris nulla, Cantor in casula, ampluis inhabitabili reparatione ex 
fundamento egenti residet
2o Habet proventus annue et quidem
Ex Fundo per Dominium Terrestrale pro tali assiganto mediam sessionem 
efficiente demptis demeddio florenum 1 denarios 15
Ex Agris postfundualibus jugera 10. constituentibus annue nihilominus in 
rata medietate sumptus, singulum jugerum a Rhenensi floreno 1 denariis 25 
computando florenos 5 denarios 25
Ex Gramine ad utramque calcaturam in falcastris 6 aeque in medietate annue 
sumpto florenos 3
Ex lignatione focali in silva dominali libera supputatis convectione et sectione
 florenos 4 denarios 10
A parochianis colonis quippe 39. singulo eorum siliginis aut fragopiri metretam 
Posoniensem ¼ praestante florenos 19 denarios 30
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Ab inquilinis Numero 3 per ¼ metretam Posoniensem frugum administram
 denarios 45
Ex reliquis nihil
Summa proventus fixi Cantoris in Matre floreni 34 denarii 5
[fol. 98v]
3o Ex stola annue percipit signanter
A Babtismate personarum Numero 6 a denariis singula 3 denarios 18
A Copulatione Numero 3 singula a denariis 6 denarios 18
A Sepultura Seniorum Numero 4 a denariis 24 florenum 1 denarios 36
Iuniorum Numero 5 a denariis 12 florenum 1 
Ex Coleda denarios 26
Summa proventus stolaris cantoris in Matre Darócz floreni 3 denarii 30
Summa proventus fixi ejusdem floreni 34 denarii 5
Summa utriusque floreni 37 denarii 32
Cantor qui in Matre Darócz idem in Filia Baranya
1o Domus Scholaris prout et propria cantoris nulla
2o Habet proventus annue
Ex intra et intravillanos nihil
A Parochianis colonis quippe 25. a singulo per ½ metretam Posoniensem frugum 
praestante hacque a denariis 30. sumpta florenos 12 denarios 30
Ab Inquilini 3bus singulo per ½ metretam Posoniensem administrantibus
Ex reliquis nihil
Summa proventus fixi Cantoris in Filia Baranya floreni 13 denarii 15
3o Ex stola annue percipit signanter
A Baptismate infantum Numero 5 singula a denariis 3 florenos 15
A Copulatione Numero 3 singula a denariis 6 denarios 18
Sepultura Seniorum Numero 3 a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Iuniorum Numero 4 singulo a denariis 12 denarios 41
Ex Coleda denarios 20
Summa proventus stolaris cantoris in Filia Baranya floreni 2 denarii 53
Summa proventum fixi ejusdem floreni 13 denarii 15
Summa utriusque floreni 16 denarii 8
Dico summa universalis proventus cantoris in Matre Darócz floreni 37 denarii 38
Summa proventuum universorum cantoris in Filia Baranya floreni 16 denarii 8
Summa utriusque floreni 53 denarii 45
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In Possessione 
Radváncz74
Mater Parochia ab immemoriali erecta
1o Domini Terrestres sunt Dominium Camerale Unghvár et complures
2o Ius Patronatus exercet nemo
3o Animae confessionis capaces Ritus Graeco Catholicae Numero [fol. 99r] 108 
dantur alia Religionem diversarum
4o Coloni hujates Graeco Catholicae religionis sunt 12 sessionis ¼ Inquilini vero 
Numero 2
5o Datur oratorium ac minister Helveticae confessionis addictorum
6o Nobiles vero partim Romano Catholici, partim vero Helveticae Confessionis, 
resident Graeci Ritus autem Catholicus nullus.
7o Ecclesia Graeco Catholica murata sumptibus Parochianorum ante annos 
circiter 24 erecta reparatione tecti egens, necessariis ornatibus, et supellectili non 
ex omni parte provisa animarum circiter 250 capax
8o Habet Annue proventus fixos ex capitali Rhenensibus florenis 14 denariis 27
 denarios 48
Ex fundis Ecclesiae donatis vel legatis nihil
Ex Criptis aeque nihil
Ex pulsu campanarum et marsupiali denarios 30
Summa proventuum Ecclesiae florenus 1 denarii 18
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus ejus pro tenuitate 
provident Parochiani
10o Domus Parochialis lignea ex duabus cubiculis, et atrio absque camera satis 
commoda per Parochianos ante annos circiter 30. erecta
11o Habet Parochus annue fixos
Ex fundo Parochiali per Parochianos ab immemoriali empto 1 Posoniensi metreta 
recipiente defalcatis defalcandis paucis alioquin arboribus nihilo denarios 30
Ex terris arabilibus Agris et Lignatione nulla hic loci existente silva nihil
A Parochianis coloni quippe 12. singulo eorum 1 metretam Posoniensem frugum 
solvente, neque a Rhenensi floreno 1 computata florenos 12
Ab Inquilinis duobus per ½ metretam Posoniensem expraedicta specie praestans
 florenum 1
Non absimiliter singulo colono unius dici bijugum laborem praestante hocque a 
denariis 20 florenos 4
Ita Inquilinis duobus unius diei manualem laborem operantibus denarios 20
74  Ungvár (Radvánc 1940-től Ungvár része), Радванка [UA], Kárpátontúli terület 
Ungvári járás; Conscriptio1741: Radvany, Ungi esp. ker.; Cat1792: Radvánc, Ungvári 
esp. ker.; Conscriptio1806: Radvánc, Ungvári esp. ker.
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Ex reliquis nihil
Summa proventus fixi Parochia in Matre Radváncz floreni 17 denarii 50
12o Nobiles hic loci nulli residentes Parocho nihil solvitur
13o Ex stola annue percipit signanter
A Babtismate infantum et introductione pauperarum [fol. 99v] Numero 1 a denariis 
21 denarios 21
A Copulatione Numero 1 a Rhenensi floreno 1 denariis 8 pro duobus annis
 denarios [*]
A Sepultura Seniorum Numero 1 denarios 51
Iuniorum Numero 2 denarios 48
Ex Coleda denarios 36
Summa proventus stolaris Parochi in Matre Radváncz floreni 3
Summa proventus fixi ejusdem a eadm Matre floreni 17 denarii 5[*]
Summa utriusque floreni 20 denarii 54
14o 15o et 16o Nullis hic loci nobilibus Graeco Catholicis praescripta puncta 
cessant
17o Reliqui autem Parochiani malunt inhaerere usui hactenus observato in 
depensione stolae
Praenominata Mater habet filiam Possessionem 
Gereny75
distantem a Matre uno quadrante
1o Dominus Terrestris est Dominium Camerale Unghvár
2o Ius Patronatus exercet idem
3o Animae confessionis capaces Ritus Graeco Catholicae Numero 247. nullis 
Acatholicis existentibus
5o Nullum isthic oratorium Acatholicorum neque minister
6o Nobilium et Libertinorum nullus hic loci residet
7o Ecclesia isthic Graeco catholica nulla
8o Proventus quoque Ecclesiae nullus
9o In casu inevitabilis Ecclesiae necessitatis, Parochiani provident
10o Domus Parochialis nulla
11o Parochus autem habet proventus annue
Ex fundo intravillano nihil
Ex Agris postfundualibus jugerum 20, in rata medietate sumptis defalcatis 
defalcandis florenos 10
Ex pratis dempto opera currum foeni 12 in rata medietate considerati florenos 6
Ex lignatione focali libera florenos 7
A parochianis colonis quippe Numero 36 per 1 metretam Posoniensem frugum 
praestantibus florenos 36
Ab Inquilinis Numero 6 per ½ metretam Posoniensem praestantibus florenos 3
75  Ungvár (Gerény ma Ungvár része), Горяни [UA], Kárpátontúli terület Ungvári 
járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Gerény (Radvánc filiája), Ungvári esp. ker.; 
Conscriptio1806: Gerény (Radvánc filiája), Ungvári esp. ker.
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Non absimiliter singulo colono unius diei bijugum laborem operante a denariis 20
 florenos 12
Ab Inquilinis 6 unius diei manualem laborem operans florenum 1
Ex reliquis nihil
Summa proventus fixi Parochi in Filia Gereny floreni 75
12o Nobiles hic loci nulli nihil
[fol. 100r]
13o Ex stola annue percipit et quidem
A Babtismate infantum et introductione puerperarum Numero 6 singulus a 
denariis 21 florenos 2 denarios 6
A Copulatione Numero 3 singulus a Rhenensem florenum 1 denariis 8
 florenos 3 denarios 24
A Sepultura Seniorum Numero 2 singula a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Iuniorum Numero 3 singula a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Colleda florenum 1 
Summa proventus stolaris Parochiani in Matre Gereny floreni 9 denarii 24
Summa proventus fixi ejusdem in eadem Matre floreni 75 denarii 55
Summa utriusque floreni 85 denarii 19
14o 15o et 16o Nobilibus Graeco Catholicis hic loci nullis existentibus praeexposita 
puncta cessant
17o Parochiani vero malunt inhaerere usui hactenus observato in depensionem 
stolae
Dico summa proventus universalis Parochi in Matre Radváncz
 floreni 20 denarii 54
In Filiali Gereny floreni 85 denarii 19
Summa utriusque floreni 106 denarii 13
Cantor in Matre Radváncz
1o Domus Scholaris, Cantor vero in domo Ruinae proxima in partienda fundi 
Parochialis ante annos circiter 38, per Parochianos erecta habitat.
2o Habet proventus annuos.
Ex Fundis intra et extravillanis ita et lignatione, nulla hic silva existente nihil
A Parochianis colonis quippe Numero 12 singula eorum ½ metretam Posoniensem 
frugum praestante haque a denariis 30 florenos 6
Ab Inquilinis 2. per ½ metretam Posoniensem dicta speciei praestantibus
 denarios 30
Ex reliquis sub hoc puncto in normativo deductis nihil
Summa proventus fixi cantoris in Matre Radváncz floreni 6 denarii 30
3o Ex stola annue percipit et quidem
A Babtismate infantum Numero 1 a denariis 3 denarios 3
A Copulatione Numero 1 pro duabus annis, sumendo, habet annue denarios 3
Sepultura Seniorum Numero 1 denarios 24
Iuniorum Numero 2 a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda denarios 10
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Summa proventus stolaris cantoris in Matre Radváncz florenus 1 denarii 4
Summa proventus fixi ejusdem in eadem Matre floreni 6 denarii 30
Summa utriusque florenii 7 denarii 34
Cantor qui in Matre idem in Filia Gereny
1o Domus Scholaris, prout et Cantoris nulla
2o Habet proventus annue ex fundo intravillano uti nullo nihil
Ex Agris per Dominium terrestrale exassignatis jugerum 10. pro singulo anno in 
medietate sumpto demptis demendis prosperare potest florenos 5 denarios 25
Falcastris 6. aeque in medietate annue sumptis florenos 3
Ex lignatione focali in Silvis Dominalibus libera habita reflexione necessitatis 
annue in orgiis 10. supputatis convectione et sectione florenos 4 denarios 10
A parochianis Numero 36 singulus eorum ½ metretam Posoniensem siliginis aut 
fragopiri administrante hacque a denariis 30 florenos 18
Ab Inquilinis Numero 6 per ¼ metretam Posoniensem frugum praestantibus
 florenum 1 denarios 30
Ex reliqui nihil
Summa proventus fixi cantoris in Filia Gereny floreni 32 denarii 5
3o Ex stola percipit annue
A Babtismate infantum Numero 6 a denariis 3 denarios 18
A Copulatione Numero 3 a denariis 6 denarios 18
A Sepultura Seniorum Numero 2 a denariis 24 denarios 48
Iuniorum Numero 3 a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda denarios 20
Summa proventus stolaris Cantoris in Filia Gereny floreni 2 denarii 20
Summa fixi ejusdem in eadem Filia floreni 32 denarii 5
Summa utriusque floreni 34 denarii 25
Notandum tamen hic quod licet in Filiali Possessione Gereny tam per Parocho, 
quam et Cantore extravillano facultates modo competenti excisae habeantur, 
si quidem tamen in Matre Parochia fundus Parochialis non nisi unius metretae 
Posoniensis esset, Cantor vero plane nullo provisus adinvenientur, fundum 
Parochialem 1 metretam Posoniensem adjustandem, Cantori vero ex integro 
exindendum venire.
Dico summa universalis proventuum cantoris in Matre Radváncz
 floreni 7 denarii 34
In Filia Gereny floreni 34 denarii 25
Summa utriusque floreni 41 denarii 59
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[fol. 101r]
Mater Parochia in oppido 
Szerednye76
Anno 1766 erecta
1o Domini Terrestres sunt Comites Eugenius Ervinus a Schomborn Relicta 
Joanne Barkocziana Gabriel Dőry Baro Emericus Prinyi, Baro Dominicus Gilányi, 
Franciscus Vecsey et complures
2o Ius Patronatus nullus eorum tenet
3o Animae confessionis capaces Ritus Graeco Catholici sunt Numero 230 
reperiuntur hic etiam confessionis Helveticae ac alterius Religionis
4o Incolae vero loci hujus sunt qui per formam hospitum tractantur Numero 35
5o Sunt et Helveticae confessionis huic tamen ministro et oratorio
6o Nobiles nullus
7o Ecclesiae structura lignea per parochianos 1766. erecta reparatione tecti egens 
ornatibus et supellectili non undequaque provisa
8o Habet annue proventus ex capitali Rhenensibus florenis 114. denariis 28
 florenos 6 denarios 51
Ec Fundis Ecclesiae donatis vel legatis nihil
Ex Criptis aeque nihil
Ex pulsu campanarum et elemosina marsupiali florenum 1
Summa proventuum Ecclesiae floreni 7 denarii 51
9o In casu inevitabilis Ecclesiae necessitatis Parochiani succurrunt
10o Domus Parochialis ex Materilai ligneo, statui commoda duabus cubiculis et 
atrio constans, per Parochianos 1766. exstructa
11o Habet parochus proventus annuos
Ex Fundo Parochiali per Baronem Emericum condam Horváth pro tali 
imperpetuum dato ½ sessionem efficiente nullis arboribus fructiferis consito oleri 
tamen recipiente defalcatis expensis florenum 1 denarios 15
Ex Gramine falcastrorum Numero 6 in medietate singulo anno falcabili imputatis 
et hic impensis florenos 3
Ex Agris nullis nihil
Ex lignatione focali in silvo Dominali libera supputatis convectione et sectione
 florenos 7 denarios 5
A Parochianis, colonis quippe 35. per 1 metretam Posoniensem frugum 
praestantibus hacque a Rhenensi floreno 1 florenos 35
76  Szerednye (1899-ig Szvedernik), Середнє [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Szerednye, Szerednyei esp. ker.; Conscriptio1806: 
Szerednye, Szerednyei esp. ker.
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Non absimiliter singulo colono unius diei bijugum laborem operante hacque a 
denariis 20 sumpto florenos 5 denarios 50
Ex reliquis nihil
Summa proventuum Parochi fixi in Matre Szerednye floreni 52 denariis 10
[fol. 101v]
12o Nobiles hic loci Graeco Catholici nulli resident, praestetiis quoque Parocho 
nulla
Domini Terrestres vero extra hunc locum habitantes competentiam juxta gratiosum 
excelsi consilii intimatum pro constitutivo hujus loci unius integrae sessionis 
terrarum jugera 22. falcastrorum vero defectum Numero 6. competentiam fundi 
Parochialis aeque hucdum adjustarunt.
13o Ex stola percipit annue in quidem
A Babtismate infantum Numero 7 singula a denariis 21 florenos 2 denarios 27
A Copulatione Numero 2 singula a Rhenensi floreno 1 denariis 8
 florenos 2 denarios 16
Sepultura Seniorum Numero 2 a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Iuniorum Numero 4 a denariis 24 florenum 1 denarios 36
Ex Coleda denarios 51
Summa proventuum stolaris Parochi in Matre Szerednye floreni 8 denarii 52
Summa proventuum fixi ejusdem Matre Szerednye floreni 52 denarii 10
Summa utriusque floreni 61 denarii 02
14o 15o et 16o Nullis hic nobilibus Graeco Catholicis residentibus praeviae exposita 
puncta cessant
17o Parochiani praeligunt confectas pensiones stolares, pensioni fixae pecuniariae.
Cantor in Matre Szerednye
1o Domus Scholaris et Cantoris nulla, verum in Domo Inquilinaria pro hic et nunc 
residet
2o Habet proventus annuos
Ex fundis inter et extravillanis veluti nullis nihil
Ex lignatione focali in silvis Dominalibus libera, supputatis sectione et convectione
 florenos 4 denarios 10
A parochianis colonis quippe 35. per ½ metretam Posoniensem siliginis
 florenos 17 denarios 30
De reliquo nihil
Summa proventus fixi cantoris in Matre Szerednye floreni 21 denarii 40
3o Ex stola annue percipit et quidem
A Babtismate Numero 1 a denariis 3 denarios 21
A Copulatione Numero 2 a denariis 6 denarios 12
A Sepultura Seniorum Numero 2 a denariis 24 denarios 48
Iuniorum Numero 4 a denariis 12 denarios 48
Latus floreni 2 denarii 9
[fol. 102r]
Translatus floreni 2 denarii 9
Ex Coleda denarios 17
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Summa proventus stolaris cantoris in Matre floreni 2 denarii 26
Summa proventus fixi Cantoris in eadem Matre floreni 21 denarii 10
Summa utriusque floreni 24 denarii 6
Nota Bene: Cum Parochia haec a Possessionibus Csertesz qua Filia, Matris 
Lehócz ac ipsa Lehócz non nisi intervallo mediae horae distet, et alioquin Via 
Regia stationali situatur adeoque exnegat necessitas audiendorum divinorum 
itinerantibus quoque, hinc censeretur
Mater Parochia pro nunc in Possessione Lehócz ac ejusdem Filia Csertész cum 
Matre Szerednye conpingendae, ita ut Parochus in Szerednye capellanum quoque 
tam itinerantibus quam et accossaris duabus filiis servire queat.
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Mater Parochia qui Possessione 
Horlyo77
a tempore immemoriali erecta
1o Domini Terrestres Possessionis hujus complures sunt quorum, praecipui 
Comitissa Senyei, Baro Dominicus Gilányi
2o Ius Patronatus nullus eorum sustentat
3o Animae confessionis capaces Ritus Graeco Catholici 284. neque dantur distincti 
Ritus aut Religionis ulli, praeter tres familias Iudaeorum
4o Coloni hujates numerantur 76. omnes fere sessionum mediarum, Inquilini vero 
10.
5o Nullis hic Acatholicis existentibus nequi minister aut oratorium datur
6o Nobilium isthic nullus residet
7o Ecclesiae hujatis structura lignea a tempore immemoriali per Parochianos 
erecta, nulla reparatione egens ornatibus et supelletili ut cunque provisa animarum 
circiter 160. capax
8o Habet annue proventus fixos
Ex Capitali Rhenensium florenorum 67 florenos 4
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel legatis nihil
Ex Criptis aeque nihil
Ex pulsu campanarum et Marsupiali florenos 3
Summa proventus Ecclesiae floreni 7
[fol. 102v]
9o In Casu insufficientis Ecclesiae proventus, necessitatibus ejus Parochiani 
provident
10o Domus Parochialis nulla verum Parochus propriis sumptibus procurato fundo, 
erectaque desuper per se Domo habitat
11o Habet proventus fixos annue
Ex Fundo Parochiali nullo nihil
Ex Agris vero Parochianis jugera 6. constituentibus in medietate pro singulo anno 
sumptis propriis Parochi sumptibus cultivatis florenos 3
Ex Gramine aeque Parochiano falcastrorum 6. aeque in medietate annue usuabili
 florenos 3
Ex lignatione focali libera in silva dominali florenos 7 denarios 5
A parochianis colonis quippe 16 per singulum metretam Posoniensem 1 frugum 
praestante hacque a Rhenensi floreno 1 computatur floreni 76
77  Horlyó, Худльово [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; Conscriptio1741: 
Hólló, Szerednyei esp. ker.; Cat1792: Horlyó, Szerednyei esp. ker.; Conscriptio1806: 
Horlyó, Szerednyei esp. ker.
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Ab Inquilinis vero 10. per ½ metretam Posoniensem frugum administrantibus 
hacque a denariis 30 florenos 5
Non absimiliter singulo colono bijugum unius diei laborem praestante hocque 
post capita 76. a denariis 20 florenos 25 denarios 20
Ita Inquilinis unius diei manualem laborem operantibus hocque a denariis 10
 florenum 1 denarios 40
Ex reliquis nihil
Summa proventus fixi Parochi in Matre Horlyó floreni 121 denarii 05
12o Nullis hic nobilibus praestatis quoque nulla
13o Ex stola annue percipit et quidem
A Babtismate infanum et introductione puerperarum Numero 16 singulum a 
denariis 21 florenos 5 denarios 36
A Copulatione Numero 4 singula a Rhenensi floreno 1 denariis 8
 florenos 4 denarios 32
A Sepultura Seniorum Numero 6 singula a denariis 51 florenos 5 denarios 6
Iuniorum Numero 10 singula a denariis 24 florenos 4
Ex Coleda florenos 3 denarios 12
Summa proventus stolaris Parochi in Matre floreni 22 denarii 26
Summa proventus fixi Parochi ibidem floreni 121 denarii 05
Summa universorum proventuum Parochi in Matre Horlyó floreni 143 denarii 31
14o 15o et 16o Nobiles Graeco Catholicis hic loci nulli praeexposita puncta cessant
17o Parochiani vero praeeligunt consvetas pensiones stolares pensioni fixae 
pocuriariae
[fol. 103r]
Praenominata Parochia habet filialem Possessionem 
Puszta Szlatina78
distantem a Matre duobus quadrantibus
1o Possessio haec integra pertinet ad Dominium Camerale Unghvár
2o Ius Patronatus non exercet
3o Animae confessionis capaces sunt Graeco Catholicae 28
4o Coloni sessionati sunt 12 inquilini vero 3.
5o Nullus hic Acatholicus neque minister, aut oratorium
6o Nobiles aeque nullus
7o Ecclesia nulla
8o Proventus quoque Ecclesiae nulli
9o Pro casu inevitabilis Ecclesiae necessitatis Parochiani hujates quoque succurrunt
10o Domus Parochialis nulla
11o Habet Parochus proventus annuos
Tam intra, quam extravillanis uti et lignatione nihil
A Parochianis colonis utpote Numero 12 per singulam metretam Posoniensem 
unam frugum administrantibus florenos 12
78  Alsószlatina, Нижнє Солотвино [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Szlatina (Oroszkomoróc filiája), Szerednyei esp. ker.; 
Conscriptio1806: Nagyszlatina (Komaróc filiája), Szerednyei esp. ker.
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A 3bus hic loci residentibus Inquilinis per ½ metretam Posoniensem
 florenum 1 denarios 30
Non absimiliter singulo colonorum unius diei bijugum laborem operante hocque 
post capita 12. a circa 20 florenos 4
Ab Inquilinis vero 3bus unius diei manualem laborem operantibus denarios 30
Ex reliquis nihil
Summa proventus fixi Parochi in Filia P. Szlatina floreni 18
12o Nobilibus Graeco Catholicis hic loci nullis existentibus nullis nihil
13o Ex stola annue percipit et quidem
A Babtismate infantum et introductione puerperarum Numero 2 singula a denariis 
21 denarios 42
A Copulatione Numero 1 a Rhenensi floreno 1 denariis 8 florenum 1 denarios 8
Sepultura Seniorum Numero 1 denarios 51
Iuniorum Numero 2 a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda denarios 20
Summa proventus stolaris Parochi in Filia P. Szlatina floreni 3 denarii 49
Summa proventus fixi ibidem floreni 18
Summa utriusque floreni 21 denarii 49
[fol. 103v]
14o 15o et 16o Nobilibus Graeco Catholicis hic loci nullis praeposita puncta cessant
17o Parochiani vero hujates inhaerent usui hactenus observato in depensione 
stolae.
Dico Summa universalis proventus Parochi in Matre Horlyó floreni 143 denarii 31
In Filiali Puszta Szlatina floreni 21 denarii 49
Summa utriusque floreni 165 denarii 20
Cantor in Horlyo Parochia Mater
1o Domus Scholaris uti et Cantoris nullo verum in fundo propriis pecuniis empto 
et in eodem per se erecta domo habiter
2o Habet proventus annuos
Ex Fundis intra et extravillanis veluti nullis nihil
Ex lignatione focali, veluti in silvis Dominalibus libera florenos 4 denarios 10
A Parochianis colonis quippe 76. per ½ metretam Posoniensem frugum 
praestantibus florenos 38
Ab Inquilinis Numero 10 per ½ metretam Posoniensem frugum salventibus
 florenos 2 denarios 36
Ex reliquo nihil
Summa proventus fixi cantoris in Matre Horlyo floreni 44 denarii 40
3o Ex stola annue percipit
A Babtismate personarum Numero 16 singula a denariis 3 denarios 48
A Copulatione Numero 4 singula a denariis 6 denarios 24
Sepultura Seniorum Numero 6 a denariis 24 florenos 2 denarios 24
Iuniorum Numero 10 a denariis 12 florenos 2
Ex Coleda florenum 1 denarios 4
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Summa proventus stolaris cantoris in Matre Horlyo floreni 6 denarii 40
Summa proventus fixi ejusdem in eadem Matre Horlyo floreni 44 denarii 40
Summa utriusque floreni 51 denarii 20
Cantor in Filia Pusztaszlatina idem qui in Matre
[fol. 104r]
1o Domus Scholaris prout et propria Cantoris nulla
2o Habet annuos proventus
Ex Fundo intra et extravillanis nihil
A parochianis colonis quippe Numero 12 singulo eorum ½ metretam Posoniensem 
frugum praestante hacque a denariis 30 sumpto florenos 6
Ab Inquilinis 3bus per ½ metretam Posoniensem solventibus denarios 45
Ex reliquis nihil
Summa proventus fixi cantoris in Filia P.Szlatina floreni 6 denarii 45
3o Ex stola annue percipit et quidem
A Baptismate infantum Numero 2 singula a denariis 3 denarios 6
A Copulatione Numero 1 denarios 6
A Sepultura Seniorem Numero 1 denarios 24
Iuniorum Numero 2 a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda denarios 7
Summa proventus stolaris cantoris in Filia Puszta Szlatina floreni 1 denarii 7
Summa proventus fixi ejusdem in Puszta Szlatina floreni 6 denarii 45
Summa utriusque floreni 7 denarii 52
Dico summa universorum proventuum cantoris in Matre Horlyo
 floreni 51 denarii 20
In Filia Puszta Szlatina floreni 7 denarii 52
Summa utriusque floreni 59 denarii 12
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In Possessione 
Orosz Komorocz79
Mater Parochia a tempore immemoriali introducta
1o Domini Terrestres dictae Possessionis complures sunt quorum praecipui 
Domini Orosz et Domini Tahy
2o Ius Patronatus nullus habet
3o Animae confessionis capaces reperiuntur Ritus Gareco Catholici 141 heque 
dantur alterius Ritus Religionis praeter duas familias Iudaeorum.
4o Hic loci coloni sunt 17. 1/8 sessionum Inquilini nulli
5o Nullus Acatholicus neque minister aut oratorium
6o Prout neque nobiles hic residentes
7o Ecclesiae structura lignea ab immemoriali per Parochianos erecta, ab 
necessitatem jam fere irreparabilis ornatibus et supellectili minus [fol. 104v] 
sufficienter provisa animarum circiter 60 capax
8o Ecclesia hac habet annue proventus fixos
Ex Capitali et fundo Ecclesiae donatis vel legatis nihil
Ex Criptis nihil
Ex pulsu campanarum et marsupiali florenum 1 denariis 3[*]
Summa proventuum Ecclesiae per se
9o In casu inevitabilis Ecclesiae necessitatibus Parochiani sucurrunt
10o Domus Parochialis structurae ligneae duobus cubiculis et atrio constans, per 
Parochianos ante annos duos extructa
11o Habet Parochus proventus annuos
Ex Fundo Parochiali, sessionem mediam efficiente, nullis arboribus fructiferis 
insita, inplantationem nihilominus recipienter demptis demendis florenum 1
Ex Agris postfundualibus, jugera 4. constituentis in medietate tamen singulo anno 
sumptis singulus jugerum a Rhenensi floreno 1 computando defalcatis defalcandis
 florenos 2
Ex Gramine privatis Parochi temptibus falcato et collecto currus foeni 4. efficiente 
aeque in rata medietate sumpto florenos 2
Ex lignatione focali in silva dominali libera florenos 7 denarios 5
A parochianis Numero 17 singulus eorum metretam Posoniensem frugum unam 
solvente ideque a Rhenensi floreno 1 florenos 17
Singulo aeque unius diei bijugum praestante laborem neque a denariis 20 post 
capita 17 florenos 5 denaris 40
De reliquo nihil
79  Oroszkomoróc, Руські Комарівці [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; 
Conscriptio1741: Komarocz, Szerednyei esp. ker.; Cat1792: Oroszkomaróc, 
Szerednyei esp. ker.; Conscriptio1806: Komaróc, Szerednyei esp. ker.
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Summa proventus fixi Parochi in Matre Orosz Komorocz floreni 34 denarii 45
12o Nobiles hic nulli nihil.
13o Ex stola percipit annue signanter
A Babtismate infantum et introductione puerperarum Numero 3 singulus a 
denariis 21 florenum 1 denarios 3
A Copulatione Numero 1 florenum 1
A Sepultura Seniorum Numero 2 a denariis 51 florenum 1 denarios 40
Iuniorum Numero 3 a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda denarios 45
Summa proventus stolaris Parochis in Matre floreni 5 denarii 55
Summa ejusdem proventuum ibidem floreni 34 denarii [*]
Summa utriusque floreni 40
[fol. 105r]
14o 15o et 16o Nullis hic nobilibus graeco Catholicis residentibus praeexposita 
puncta cessant
17o Parochiani vero malunt insistere hactenus observato usui in depensione stolae
Praenominata Parochia Mater habet Filiales tres quarum 1a Possessio 
Valkaja80
distans a Matre una hora
1o Domini Terrestres sunt Baro Emericus Prinyi, Baro Dominicus Gilányi omnes 
Romano Catholici
2o Ius Patronatus nullus eorum tenet
3o Animae confessionis capaces Romano Graeco Catholicae sunt Numero 112. 
neque dantur alterius Ritus circa Religionis ulli
4o Incolae Possessionis hujus 1/8va sessionis coloni Numero 14. Inquilini vero 
nulli
5o Nulli hic Acatholici neque minister aut oratorium
6o Prout et nobiles ulli
7o Ecclesia ex Materiali ligneo antiqua ruinae proxima, ac ex ea ratione Parochiani 
novam ex fundamento erigunt antiqua vero ornatibus et supellectili in antiquatis 
provisa capaces animarum circa 100.
8o Habet proventus annue fixos
Ex Capitali rhenensem florenum 20 titulo interusurii non elocatis
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel legatis aeque exemptis nihil
Ex pulsu campanarum et Marsupiali florenum 1
Summa proventuum Ecclesiae  per se
9o In casu insufficientis Ecclesiae proventus, necessitatibus ejus Parochiani 
provident
10o Domus Parochialis nulla
80  Ungordas, Вовкове [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Valkaja (Oroszkomoróc filiája), Szerednyei esp. ker.; Conscriptio1806: 
Valkaja (Oroszkomoróc filiája), Szerednyei esp. ker.
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11o Habet Parochus proventus annuos
Ex Fundo Parochiali intravillano nihil
Ex Agris Parochianis jugera 2. constituentibus in rata medietate singulo anno 
sumptis demptis impensis titulo lucrii exponentur florenus 1
[fol. 105v]
Ex pratis veluti nullis nihil
A Parochianis colonis quippe 14. singulo eorum metretam Posoniensem unam 
praestante, hacque a Rhenensi floreno 1 computata florenos 14
Ita singulo colono unius diei pecuarium laborem unius diei operante hocque a 
denariis 20 florenos 4 denarios 4
De reliqui nihil
Summa proventus fixi Parochi in 1a Filia floreni 19
12o A nobilibus hic loci nullis nihil
13o Ex stola annue percipit et quidem
A Babtismate et Introductione puerperarum Numero 4 florenum 1 denarios 24
A Copulatione Numero 1 florenum 1 denarios 8
A Sepultura Seniorum Numero 1 denarios 51
Iuniorum Numero 2 a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda denarios 30
Summa proventuum stolaris parochi in 1a Filia floreni 1 denarii 41
Summa proventus fixi ejusdem floreni 19 denarii 40
Summa utriusque proventus Parochi in 1a Fili Valkaja floreni 24 denarii 21
14o 15o et 16o Nullis hic nobilibus Graeco Catholicis memorata puncta cessant
17o Parochiani vero praeeligunt usum hactenus in depensione stolae observa tum
Secunda Filialis Possessio 
Szlatina81
distat a Matre media hora
1o Domini Terrestres paefatae possessionis complures sunt, inter quos praecipui 
sunt Domini Orosz et Domini Pettrovay
2o Ius Patronatus hic nullum
3o Animae confessionis capaces ritus Graeco Catholici sunt Numero 102. alterius 
Ritus aut religionis nulli praeter duas familias Judaeorum
4o Incolae Possessionis hujus sessionum 1/8varum sunt Numero 20. Inquilini vero 
2.
5o Nullis hic existentibus Acatholicis neque minister aut oratorium
6o Uti et nobiles nulli
[fol. 106r]
7o Ecclesiae hujus structura lignea ante annos circiter 20. per Parochianos ex 
aedificata, ornata interno et supellectili niminum destituta capax animarum circa 
60.
81  Alsószlatina, Нижнє Солотвино [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Szlatina (Oroszkomoróc filiája), Szerednyei esp. ker.; 
Conscriptio1806: Nagyszlatina (Komaróc filiája), Szerednyei esp. ker.
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8o Habet annue proventus fixos ex capitali nihil
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel legatis nihil
Ex Criptis nihil
Ex pulsu campanarum vel marsupiali florenum 1
Summa Ecclesiae proventus per se
9o In casu inevitabilis Ecclesiae necessitatis Parochiani succurrunt
10o Domus Parochialis nulla
11o Habet proventus Parochus annue
Ex Fundo Parochiali intravillano nullo nihil
Ex Agris Parochianis jugera 6. ad utramque calcaturam constituentibus, in 
medietate itaque pro singulo anno sumptis florenos 3
Ex falcastris Numero 4 per aeque in medietate sumptis et defalcatis impensis 
singulum currum a Rhenensi floreno 1 florenos 2
A Parochianis colonis Numero 20 per singulam metretam Posoniensem 1 frugum 
praestante hoc que a Rhenensi floreno 1 florenos 20
An Inquilinis 2. singulo eorum ½ metretam Posoniensem solvente hacque a 
denariis 30 florenum 1
Non absimiliter singulo eorum unius diei bijugum laborem operante hoc post 
capita 20. a denariis 20 florenos 6 denarios 40
Ab Inquilinis aeque 2. unius diei manualem laborem perficientibus a denariis 10
 denarios 20
Ex reliqui nullos proventus fixos habet
Summa proventus fixi parochi in 2a filia Szlatina floreni 32 denarii 00
12o Nullus hic nobilium Graeco Catholicorum residet
13o Ex stola percipit annue
A Babtismate, infantum et introductione puerperarum 4. singulo a denariis 21
 florenum 1 denarios 24
A Copulatione Numero 1 a florenum 1 denarios 8
Sepultura Seniorum Numero 1. denarios 51
Iuniorum Numero 3. a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda florenum 1 denarios 20
Summa proventus stolaris parochi in 2a  floreni 5 denarii 55
[fol. 106v]
Translatus summae stolaris Parochis floreni 05 denarii 35
Summa proventus fixi parochi in 2a filia Szlatina floreni 33
Summa utriusque floreni 38 denarii 59
14o 15o et 16o Nobiles Graeco Catholici hic loci nulli praeexposita puncta cessant.
17o Parochiani malunt inhaerere usui hactenus observato in depensione stolae
Tertia Filialis Possessio 
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Helmecz82
distat a Matre 3bus quadrantibus
1o Domini Terrestres sunt complures, quorum praecipui Inclytus Dominus Comes 
Gabriel Berenyi, Dominus Stephanus Korlács Helveticae Confessionis
2o Ius Patronatus nullum
3o Animae confessionis capaces Ritus Graeco Catholici sunt Numero 26
4o Coloni Possessionis hujus Graeco Catholici sunt Numero 5 omnes ½ sessionum
5o Hoc loci residentes Helveticae Confessioni addicti habent Ministrum et 
Oratorium
6o Nobiles Graeco Catholici nulli
7o Ecclesia nulla
8o Proventus quoque ejus nullus
9o In casu inevitabilis Ecclesiae Matris necessitatis in quoque Parochiani succurrunt
10o Domus Parochialis nulla
11o Habet proventus annuos
Ex Fundis Parochianis intra, extravillanis nihil
A Parochianis colonis quippe singulo eorum metretam Posoniensem 1 frugum 
praestante hocque a Rhenensibus florenis florenos 5
Ita singulo eorum unius diei bijugum laborem inpendente hocque post capita 5 a 
denariis 20 florenum 1 denarios 40
[fol.107r]
Translatus floreni 6 denarii 40
Ex reliquis nihil
Summa proventuum fixi Parochi floreni 6 denarii 40
12o In Loco hoc nobiles Graeco Catholi (!) nulli nihil 
13o Ex stola annue percipit signanter
A Babtismate infantum et introductione puerperarum Numero 1 denarios 21
A Copulatione Numero 1 pro annis 4. sumendo denarios 17
A Sepultura Seniorum Numero 1 a denariis 51 pro annis tribus sumendo
 denarios 17
Iuniorum Numero 5. denarios 24
Ex Coleda denarios 30
Summa proventus stolaris parochia in 3a Filia florenum 1 denarii 49
Summa proventus fixi ejusdem in eadem Filia Helmecz floreni 6 denarii 40
Summa utriusque floreni 8 denarii 29
14o 15o et 16o Nobilibus Graeco Catholicis hic loci nullis memorata puncta cessant.
17o Parochiani malunt inhaerere usui hactenus in depensione stolae observato
Dico Summa procentuum universalis Parochi in Matre Orosz Komorocz
 floreni 40 denarii 35
82  Korláthelmec (1899-ig Putka-Helmecz), Холмець [UA], Kárpátontúli terület 
Ungvári járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Putkahelmec (Oroszkomoróc filiája), 
Szerednyei esp. ker.; Conscriptio1806: Putkahelmec (Komaróc filiája), Szerednyei 
esp. ker.
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In Filia Valkaja 1a floreni 24 denarii 21
In 2a Filia Szlatina floreni 38 denarii 55
In 3a vero Filia Helmecz floreni 8 denarii 29
Summa universorum proventuum Parochi in Matre et 3bus Filiis
 floreni 112 denarii 20
Cantor in Matre Orosz Komorotz
1o Domus Scholaris nulla Cantor in fundo per se empto et eodem propriis 
sumptibus erecta Domo residet.
2o Habet proventus annuos ex fundo et appertinentiis nihil.
Ex lignatione focali libera florenos 4 denarios 10
A Parochianis Numero 17. per ½ metretam Posoniensem frugum
 florenos 8 denarios 30
Latus floreni 12 denarii 46
[fol. 107v]
Translatus floreni 12 denarii 46
Ex reliquis nihil
Summa proventus fixi Cantoris in Matre floreni 12 denarii 46
3o Ex stola annue utpote
A Babtismate infantum Numero 3 a denariis 3 denarios 9
A Copulatione Numero 1 denarios 6
A Sepultura Seniorum Numero 2 denarios 48
Iuniorum Numero 3 denarios 36
Ex Coleda denarios 15
Summa proventus stolaris cantoris in Matre florenus 1 denarii 54
Summa proventuum fixorum ejusdem floreni 12 denarii 40
Summa utriusque floreni 14 denarii 30
Cantor in 1a Filia Valkaja idem qui in Matre
1o Domus Scholaris prout et propria cantoris nulla
2o Habet proventus annue fixos
Ex Fundo et extravillanis pertinentiis nihil
A Parochianis colonis 14. per ½ metretam Posoniensem frugum solvantibus
 florenos 7
Ex reliquis nihil
Summa proventus fixi cantoris in 1a Filia floreni 7
3o Ex stola annue percipit
A Babtismate infantum Numero 4 a denariis 3 denarios 12
A Copulatione Numero 1 denarios 6
Sepultura Seniorum Numero 1 denarios 24
Iuniorum Numero 2 a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda denarios 10
Summa proventus stolaris cantoris in 1a Filia florenus 1 denarii 16
Summa proventus fixi ibidem floreni 7
Summa utriusque floreni 8 denarii 16
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Cantor in 3a Filiali Helmecz idem qui in Matre
1o Domus Scholaris nulla prout propriis cantoris
2o Habet porventus annuos
[fol. 108r]
Ex Fundo et extravillanis appertinentiis nihil
A parochianis colonis quippe Numero 5 singulus eorum ½ metretam Posoniensem 
solventibus hacque a denariis 30 florenos 2 denarios 30
Ex reliquis nihil
Summa proventus fixi cantoris in 3a Filia Helmecz floreni 2 denarii 30
3o Ex stola annue percipit et quidem
A Baptismate infantum Numero 1 denarios 3
A Copulatione Numero 1 a denariis 6. pro annis quatuor calculando denarios 1 ½
A Sepultura Seniorum Numero 1. aeque pro annis 3bus numerando denarios 8
Iuniorum Numero 1 denarios 12
Ex Coleda denarios 10
Summa proventuus stolaris cantoris in 3a Filia denarii 34 ½
Summa proventus fixi ejusdem in eadem Filia floreni 2 denarii 30
Summa utriusque floreni 3 denarii 4 ½
Dico universorum proventuum cantoris in Matre Orosz Komorocz
 floreni 14 denarii 30
In Filiali 1a Valkaja floreni 8 denarii 16
In 3a Filiali Helmecz floreni 3 denarii 4 ½
Summa universorum proventuum cantoris in Matre et 1a ac 3a Filialibus
 floreni 25 denarii 50 ½
Cantor in 2a Filiali Possessione Szlatina
1o Domus Scholaris nulla Cantor vero in proprio habitat
2o Habet Cantor proventus annuos
Ex Fundo et appertinentiis nullos nihil
Ex lignatione focali in silva Dominali libera florenos 4 denarios 10
A Parochianis colonis Numero 20 per singulum ½ metretam Posoniensem 
frugum praestantibus a florenos 10
Ab inquilinis vero Numero 2. per ¼ metretam Posoniensem administrantibus a 
denariis 15 denarios 30
Summa proventus fixi cantoris in 2a Filia Szlatina floreni 14 denarii 40
3o Ex stola annue percipit signanter
A Babtismate infantum Numero 4. a denariis 3 denarios 12
A Copulatione Numero 1 denarios 6
A Sepultura Seniorum Numero 1 denarios 24
Iuniorum Numero 3 a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda denarii 27
Summa proventuum stolaris cantoris in 2a Filia floreni 1 denarii 45
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[fol. 108v]
Translatus summa proventus stolaris cantoris in 2a Filia Szlatina
 florenus 1 denarii 45
Summa proventus fixi ejusdem in eadem Filia floreni 14 denarii 40
Summa utriusque floreni 16 denarii 25
Computatis demum Parochi in Matre Orosz Komorocz fundo intravillano unius 
metretae Posoniensis, extravillanis item jugera 4. falcastrum priaeque in 1a Filia 
non absimiliter extravillanis Agris jugera dicta in 2a demum filiali jugera 6. falcastra 
vero et efficientibus universis appertinentiis, iisque in simul sumptis in intravillano 
constituit metretem Posoniensiem unam, in extravillanis vero 12. falcastra item 
8. hinc siquidem juxta classificationem Inclyti Comitatus pro cons[*]tuvo hujus 
loci unius integrae sessionis jugera 22. falcastra vero 12 competerent, defectus 
fundi Parochialis intravillani, in una metreta Posoniensi Agri Jugera 10. prata item 
falcastris [*]1. supplendi venirent.
Non absimiliter in Matre et in 2o Filiali residentibus cantoribus nullis seu intra, seu 
estravillanis appertinentiis provisis existentibus competentiam eorum ex integro 
excindendam adinvenimus.
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In Possesione
Nagy Laz83
Mater Parochia a tempore immemoriali erecta
1o Dominus Terrestris dictae Possessionis est Dominium Camerale Unghvár
2o Ius Patronatus idem exercet
3o Animae confessionis capaces Ritus Graeco Catholicae sunt Numero 199 neque 
dantur alterius Ritus aut Religionis ulli praeter 4. familias Iudaeorum
4o Incolae Possessionis hujus sunt sessionum mediarem Numero 25 Inquilini vero 
16.
5o Nullus hic Acatholicus neque minister aut oratorium
6o Pariter et nobiles nulli
7o Ecclesiae hujatis structura lignea ante annos circiter 100. per Parochianos 
aedificata, novae erectio summe necessaria ornatibus et supellectili jam prioribus 
laceris, destituto capax animarum circa 60.
[fol. 109r]
8o Habet annue proventus, ex capitali Rhenensibus florenis 42 denariis 30
 florenos 2 denarios 33
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel legatis ita et Criptis nihil
Ex pulsu campanarum vel marsupiali elemosina florenos 2
Summa proventuum Ecclesiae floreni 4 denarii 33
9o In casu inevitabilis Ecclesiae necessitatis Parochiani provident
10o Domus Parochialis ante annos 10. per Parochianos ex materiali ligneo 
aedificata ex duobus cubiculis atrio et camera constans, commoda.
11o Habet Parochus annue proventus fixos
Ex Fundo Parochiali per Dominium Camerale Unghvár ex assignato integram 
sessionem efficiente, arboribus fructiferis annius insisto, olera recipiente, 
supputatis supputandis florenos 2 denarios 30
Ex Agris arabilibus jugera 22. constituentibus in rata medietate quotannis 
usuabilibus singulum jugerum a Rhenensi floreno a denariis 4 sumendo
 florenos 11 denarios 44
Ex Falcastris Numero 12 aeque in rata medietate privatis Parochi sumptibus 
falcari solito detractis detrahendis florenos 6
Ex lignatione focali in silva dominali libera florenos 7 denarios 5
A parochianis colonis quippe Numero 25 per metretam Posoniensem solventibus
 florenos 25
83  Nagyláz, Великі Лази [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; Conscriptio1741: –; 
Cat1792: Nagyláz, Szerednyei esp. ker.; Conscriptio1806: Nagyláz, Szerednyei esp. 
ker.
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Ab inquilinis Numero 16. per ½ metretam Posoniensem administrantibus frugum
 florenos 8
Pariter singulo colonorum unius diei bijugum laborem operante hocque post 
capita Numero 28 a denariis 20 florenos 8 denarios 20
Inquilinis 16. unius diei manualem laborem perficientibus florenos 2 denarios 4
Ex reliquis nihil
Summa proventus fixi Parochi in Matre Nagy Láz floreni 70 denarii 43
12o Nullis hic loci nobilibus, stola quoque nulla
13o Ex stola annue percipit et quidem
A Babtismate infantum et introductione puerperarum Numero 5 a denariis 21. 
singula computando florenum 1 denarios 45
A Copulatione Numero 2 a Rhenensi floreno 1 singula a denariis 51
 florenum 1 denarios 42
Iuniorum Numero 3 singulo a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda florenum 1
Summa proventus stolaris Parochi in Matre Nagy Láz floreni 7 denarii 55
Summa proventus fixi Parochi in eadem Matre floreni 70 denarii 43
Summa utriusque floreni 78 denarii 38
14o 15o et 16o Nobiles Graeco Catholici hic nulli praeposita puncta cessant.
17o Parochiani vero malunt inhaerere usui antiquo in depensione stolae observato.
[fol. 109v]
Mater haec Parochia habet Filialem Possessionem 
Cziganyócz84
remotam a Matre media hora.
1o Dominus Terrestris idem Filiae qui matris
2o Ius Patronatus hic nullum
3o Animae confesionis capaces reperiuntur Ritus Graeco Catholici 65. alterius 
vero ritus, aut religionis nulli.
4o Incolae hujates ½ omnes sessionis Numero 11 Inquilini vero 4.
5o Nulli hic Acatholici neque minister, aut oratorium
6o uti nec Nobiles
7o Ecclesia nulla
8o Proventus quoque ecclesiae nullus
9o Inevitabili Ecclesiae Matris necessitate hujates quoque Parochiani succurrunt
10o Domus Parochialis nulla
11o Habet Parochus annue proventus fixos
Ex Fundo intra et extravillanis nullis nihil
Ex Parochianis colonis Numero 11. singulo eorum metretam Posoniensem 1 
fungum administrante florenos 11
Ab Inquilinis Numero 4. per ½ metretam Posoniensem frugum florenos 2
84  Cigányos, Циганівці [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Cigányóc (Nagyláz filiája), Szerednyei esp. ker.; Conscriptio1806: Cigányóc 
(Nagyláz filiája), Szerednyei esp. ker.
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Non absimiliter singulo colono unius diei bijugum laborem sperante
 florenos 3 denarios 40
Ab Inqulinis vero 4. unius diei manualem operam a denariis 10 denarios 40
Ex reliquis nihil
Summa proventus fixi Parochi in Filia Czigányócz floreni 17 denarii 20
12o Nobilibus hic loci Graeco Catholicis nullis nihil
13o Ex stola annue percipit
A Babtismate infantum et introductione puerperarum Numero 2 singula a denariis 
21 denarios 42
A Copulatione Numero 1. florenum 1 denarios 8
A Sepultura Seniorum Numero 1 denarios 51
Iuniorum Numero 2 singula a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda florenum 1
Summa proventus stolaris Parochia in Filia Cziganyócz floreni 4 denarii 29
Summa proventuum fixi Parochi in eadem Filia floreni 17 denarii 20
Summa utriusque floreni 21 denarii 49
14o 15o et 16o Nobiles hic loci Graeco Catholici nulli memorata puncta cessant.
[fol. 110r]
17o Parochiani vero hujates malunt inhaerere usui antiquo in depensione stolae 
observato.
Summa proventuum Parochi in Matre Nagy Láz floreni 78 denariis 38
Summa proventuum ejusdem in Filia Cziganyócz floreni 21 denarii 49
Summa proventuum universorum Parochia in Matre et Filiali floreni 100 denarii 27
Cantor in Matre Nagy Láz
1o Datur Domus Cantoris per Parochianos Anno 1781. aedificata ex materiali 
ligneo ex uno cubili et atrio constans
2o Stola proventus annue et quidem
Ex Fundo intravillano per dominium camerale ex assignato ½ sessionem 
efficiente nullis arboribus fructiferis proviso olera nihilominus recipientes deductis 
deducendis florenum 1 denarios 15
Ex Agris postfundialibus jugeris 11. hoque in medietate pro singulo anno usuabili 
supputatis supputandis florenum 10 denarios 52
Ex pratis falcastra 6. constituentis aeque a medietate singulo anno sumptis
 florenos 3
Ex lignatione focali in silva dominali libera florenos 4 denarios 10
A Parochianis Numero 25 singulo eorum ½ metretam Posoniensem praestante
 florenos 12 denarios 30
Ab inquilinis vero 16. singulo per ¼ metretam Posoniensem frugum florenos 4
Ex reliquis nihil
Summa proventus fixi cantoris in Matre Nagy Láz floreni 35 denarii 47
3o Ex stola annue percipit
A Babtismate infantum Numero 5 a denariis singula 7 denarios 15
A Copulatione Numero 2 a denariis 6 denarios 12
182
Ung vármegye
A Sepultura Seniorum Numero 2 a denariis 24 denarios 48
Iuniorum Numero 3 a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda denarios 20
Summa proventus stolaris cantoris in Matre floreni 2 denarii 11
Summa proventus fixi ejusdem in Matre floreni 75 denarii 47
Summa utriusque floreni 77 denarii 58
In Filiali Cziganyócz Cantor idem qui in Matre
1o Domus Scholaris et Cantoris nulla
2o Habet proventus annue fixos et quidem
[fol. 110v]
Ex Fundis tam intra, quam extravillanis nihil
A parochianis colonis quippe Numero 11 singulo eorum per ½ metretam 
Posoniensem praestante frugum a denariis 30 denariis 53
Ab inquilinis Numero 4. per ¼ metretam Posoniensem aeque frugum 
administrantibus hacque a denariis 15 florenum 1
Ex reliquis nihil
Summa proventus fixi Cantor in Filia Cziganyócz floreni 6
3o Ex stola percipit annue
A babtismate infantum Numero 2 a denariis 3 denarios 6
A Copulatione Numero 1 denarios 6
A Sepultura Seniorum Numero 1 denarios 21
Iuniorum Numero 2 a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda denarios 20
Summa proventus stolaris cantoris in Filia Cziganyócz florenus 1 denarii 20
Summa proventus fixi cantoris in eadem filia floreni 6 denarii 30
Summa utriusque floreni 7 denarii 50
Summa proventus cantoris in Matre Nagy Láz floreni 37 denarii 58
Summa proventus ejusdem in Filiali Czigányócz floreni 7 denarii 50
Summa universorum proventuum cantoris in matre et filiali floreni 45 denarii 43
Signatum Unghvár die 2a Decembris Anno 1782
Joannes Susztay Graeci Ritus Catholicus Parochus et Vice Archi Diaconus 
Unghvariensi manu propria (pecsét)
Ladislaus Pribék de Ville Comitatus Unghvariensi Vice Iudlium manu propria 
(pecsét)
Franciscus Korláts de Király Helmecz praelibati ejusdem Inclyti Comitatus 
ordinarius jurassor manu propria (pecsét)
183
Ung vármegye
[fol. 112r] 
Conscriptio Parochiarum in Diaecesi Munkacsiensi Comitatu Unghváriensi et 
signanter processu Szobráncziensi existentium Anno 1782 peracta
Relatur sub Generale Congregatione die 2a octobris 1782 in oppido Unghvár 
celebrata
184
Ung vármegye
[fol. 113r]
In comitatu Unghváriensi Diaecesi Munkacsiensi Parochia Mater de Nomine 
Korumlya85
ab immemorabili erecta
1o Domini Terrestres sunt Relicta Baronissa Josepho Horvathiana, relicta Georgius 
Tomsicsiana, Stephanus et Antonius Kállaii Romano Catholici, item Georgius et 
Adamus Horváth de Pálócz Helveticae Confessionis
2o Ius Patronatus nullus exercet
3o Animae confessionis capaces ritus hujus quippe Graeco Catholiae Numerantur 
192. Romano Catholiciis videlicet alterius cujuscunque religionis nullis isthic 
existentibus
4o Coloni hujates Numero 26. sunt sessionem mediarum, quos inter inquilini 
Numero 5.
5o Nullum isthic oratorium Acatholicorum neque minister
6o Nobilium et Libertinorum nullus isthic habet mansionem praenominati autem 
domini terrestres abinvicem divisi
7o Ecclesia Graeco Catholica murata, sumptibus Parochianorum praeximius 
evolutis annis erecta nondum fornita, necessariis quidem supellectilibus sed 
vilibus provisa, animarum circa 600 capax
8o Habet annue proventus fixos capitali
Ex Fundis ecclesiae donatio vel legatio veluti nullis
Ex criptis, pulsu campanarum, marsupiali vel alia elemosina
Summa Proventus ecclesiae
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus ejus protenuitate 
provident Parochiani caeterioque plebei
10o Domus Parochialis lignea stramine tecta e duobus cubiculis intermediante 
atrio, cellario item et camera consistens sat commoda per Parochianos ante annos 
sex uno cubicello aneta in reliquo sat vetusta
11o Parochus autem habet proventus annue
Ex Fundis non per Dominium Terrestrale sed colonos ejusdem loci cum falcidia 
sessionum praestat assignatis 2/3 sessionis integrae efficientibus signata autem 
extravillano in quantum cera ex in pagum trium curruum foeni capace adjustatus 
foret florenos 3
Latus per se
[fol. 113v]
Translatus florenos 3
85  Koromlak (1899-ig Korumlya), Koromľa [SK], Kassai kerület Szobránci járás; 
Conscriptio1741: Koromlya, Ungi esp. ker.; Cat1792: Korumlya, Szobránci esp. ker.; 
Conscriptio1806: Korumlya, Szobránci esp. ker.
185
Ung vármegye
Ex extravillanis vero et quidem terris arabilibus postfundualibus jugerorum 
Numero 7 /:aliis septem pro vervacto relictis:/ in quantum singulum jugerum 
post singulam metretam Posiniensem quadruplum producere prosperaretur 
mercedes laborum quippe terrae araturae vacationis pretio denique sequinis 
nimirum siliginis /:ex quo triticum gleba hujus sine firmatione non generet 
singulam metretam Posoniensem a denariis 42 computando supputatis:/ post 
singulum jugerum titulo lucri floreno 1 denariis 52 assumemdo fuctus earum 
consisteret florenos 13 denarios 04
Ex Pratis demum respectu singuli currus foeni /:mercede laborum pariter 
supputatis:/ pari titulo floreno uno assumpto in quantum fundis hic Parochialis 
non nisi octo curruum pratis gauderet exponuntur florenos 8
Lignatio focalis e sylvis Dominalibus libera Annue efert florenos 7 denarios 38
A parochianis colonorum Numero 26. singulus praestat annue laborem jugalem 
unius diei, bijugum a denariis 20. computando florenos 8 denarios 40
Inquilinorum Numero 5. singulus praestat Annue laborem unius diei manualem 
onique a denariis 10 trinitando denarios 50
Praeattactorum Colonorum 20. singulus praestat annue siliginis purae metretam 
Posoniensem 1. a denariis 42 adeoque metreta Posoniensis Numero 20
. florenos 18 denarios 12
Inquilinorum vero Numero 5. praestat pariter siliginis metretam Posoniensem ½ 
a denariis 21 florenum 1 denarios 45
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 67 denarii 09
12o Nobiles quemadmodum inhoc loco praesertim Graeco Catholici nulli existunt 
ita in praeattactis fixis praestationibus Parocho hujus ritus nec in ministro 
concurrunt
Imo tam etsi juxta classificationem hujus Inclyti Comitatus pro constitutivo 
hujus loci unius integrae sessionis terrarum jugera Numero 20. pratorum vero 
falcastrorum Numero 12 competerent fundus vero Parochialis mon nisi jugeris 14. 
falcastris autem vero octo hisque per ipsosmet colonos locales assignatis provisus 
feret hinc vel ipsam adhuc fundi extravillani Parochialis redintegrationem restare, 
et quidem quodam terras arabiles ad Inquilinos 6. quoad prata vero in falcastris 
Numero 4.
13o Ex stola annue percipit signanter
a Baptismate et introductione puerperarum Numero 9 singula a denariis 21
 florenos 3 denarios 09
a Copulatione Numero 4 singulus a florenis 1 denariis 8 florenos 4 denarios 32
a Sepultura Seniorum Numero 3 singulus a denariis 51 florenos 2 denarios 33
Latus floreni 10 denarios 14
[fol. 114r] 
Translatum floreni 10 denarii 14
Sepultura Iuniorum Numero 3 singulus a denariis 24 florenum 1 denarios 14
Ex Coleda siliginis mixtae metretam Posoniensem 1 a denariis 30 denarios 30
Ex offertoriis ad Ecclaesiam deferri solitis
186
Ung vármegye
Summa stolaris proventus floreni 11 denarii 56
Summa proventuum fixorum Parocho floreni 61 denarii 09
Summa utrisuque floreni 73 denarii 65
14o A nobilibus veluti hic loci nullis Parochus nullam desummit stolae taxam hinc
15o Stola nobilium annue efficit nihil hac etiam ratione
16o Pro casu abrogandae stolae solitae, Baptismi videlicet utriusque ordinis 
introductionum copulationis et sepulturae ordinariae invicem stolae istius qui per 
aversio orem aliquid hic in naturalibus sive parata contribuere veluti non dantur 
Nobiles neque Libertini
17o Reliqui vero Parochiani malunt inhaerere usui hactemus observato.
Praenominata Parochia habet Filiales quatuor.
Prima Filialis
Eördögh Porubka86
distat a matre media hora
1o Domini Terrestres sunt Josephus Nemes de Beharpáts et Joannes Fekete de 
Ivány Catholici Romani ritus
2o Ius Patronatus nullus exercet quia nec Ecclesia neque Parochia hic loci ulla
3o Animae in hac Filiali confessionis capaces Graeco Catholicae Numero 157.
4o Coloni ritus hujus Numero 11. Romani vero 5. sunt media sessionis quos inter 
inquilini sunt 2.
5o Nullum isthic oratorium Acatholicorum neque minister
6o Nobilium et Libertinorum nullus die habet mansionem prominati autem 
domini terrestres ab invicem divisi
7o Ecclesiae isthic nulla
8o Proventus quoque Ecclesiae nullus
9o In casum insufficientis Ecclesiae Matris proventus necessitatibus ejus hujates 
quoque Parochiani concurrunt
11o Parochus autem habet proventus annue
Ex Fundis Parochialibus veluti nullis nihil
A Parochianis Colonorum Numero 11. singulo praestat annue laborem unius diei 
bijugum a denariis 20 computando florenos 3 denarios 20
Inquilinorum Numero 2 singulo praestat laborem manualem singulum a denariis 
10 denarios 20
Praeattactorum colonorum Numero 11 singulo praestant annue siliginis purae 
metretam Posoniensem a denariis 42 florenos 7 denarios 42
Inquilini vero 2. praestant singulo sive siliginis paris metretam Posoniensem ½ a 
denariis 21 denarios 42
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 12 denarii 4
86  Ördögvágás (1899-ig Ördög-Porúba), Porúbka [SK], Kassai kerület Szobránci járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Ördögporubka (Korumlya filiája), Szobránci esp. ker.; 
Conscriptio1806: Ördögporubka (Korumlya filiája), Szobránci esp. ker.
187
Ung vármegye
[fol. 114v]
12o Nobiles hic loci quemadmodum nulli ita ad praestationes praeattactas 
nullatemus concurrunt
13o Ex stola annue percipit signanter
A Baptismatibus et introductionibus Numero 2 singula a denariis 21 denarios 42
Copulationibus Numero 2 singulus floreno 1 denariis 8 florenos 2 denarios 16
Sepultura Seniorum Numero 1 a denariis 51 denarios 51
Sepultura Iuniorum Numero 1 a denariis 24 denarios 24
Ex Coleda Siliginis mixtae metretam Posoniensem ½ a denariis 15 denarios 15
Summa stolaris proventus Parochi floreni 4 denarii 28
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 12 denarii 4
Summa utriusque floreni 16 denarii 32
14o Nobilibus praesertim Graeco Catholicis nullis isthic residentibus stola quoque 
ab his nulla. Hinc
15o Stola nobilium annue efficit nihil, hinc eadem ratione
16o Pro casu abrogandae solitae stolae invicem hujus qui per aversionem aliquid 
hoc in naturabilis hoc parata contribuere velint nemo est ex Nobilibus et Libertinis.
17o Reliqui etiam Parochiani malunt inhaerere priori consvetudini
Secunda Filialis
Kolibábócz87
distat a matre pariter media hora
1o Domini Terrestres Relicta Georgius Tomsicsiana velut potior item Ibrányiani 
Successores et Josephus Thuranszky omnes Romano Catholici
2o Ius Patronatus nullus exercet
3o Animae in hac filiali confessionis capaces Graeci ritus numerantur Numero 
122. nullis alterius religionis ibidem existentis.
4o Coloni hujates Numero 10. sunt sessionum mediarum, Inquilini 2.
5o Nullum isthic oratorium Acatholicorum neque Minister.
6o Nobilium nemo isthic residet praenominati vero compossores divisi
7o Ecclesia pariter nulla
8o Proventus quoque Ecclesiae nullus
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae matris proventus necessitatibus ejus hujates 
quoque pro tenuitate concurrunt.
10o Domus Parochialis nulla
11o Parochus autem habet proventus Annue ex fundis Parochialibus tamquam 
nullis nihil 
A Parochianis Colonorum Numero 13 singulus annue praestat laborem jugalem 
unius diei bijugum a denariis 20. assumendo florenos 4 denarios 20
Inquilinorum duos singulus praestat laborem manualem unius diei a denariis 10
 denarios 20
87  Bölcsős (1899-ig Kolibábócz), Kolibabovce [SK], Kassai kerület Szobránci járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Kolibábóc (Korumlya filiája), Szobránci esp. ker.; 
Conscriptio1806: Kolebabóc (Korumlya filiája), Szobránci esp. ker.
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Ung vármegye
Latus floreni 4 denarii 40
[fol. 115r]
Translatum floreni 4 denarii 40
Praeattactorum Colonorum Numero 13 singulum praestat siliginis purae metretam 
Posoniensem unam id est 1 singula a denariis 42 facit florenos 9 denarios 6
Inquilinorum vero duorum singulus praestat siliginis paris metretam Posoniensem 
mediam a denariis 21 denarios 42
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 14 denarii 28
12o Nobiles hic loci quemadmodum nulli, ita ad praeattactas praestationes 
nullatenus concurrunt
13o Ex stola anue percipit signanter
a Baptismatibus et Introductionibus Numero 2 singula a denariis 21 denarios 42
Copulatione Numero 2 singula a floreno 1 denariis 8 florenos 2 denarios 16
Sepultura Seniorum Numero 1 a denariis 51 denarios 51
Sepultura Iuniorum Numero 1 a denariis 24 denarios 24
Ex Coleda siliginis mixtae metreta Posoniensis ½ a denariis 15 denarios 15
Summa proventus stolaris Parochi floreni 4 denarii 28
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 14 denarii 28
Summa utriusque floreni 18 denarii 56
14o 15o 16o 17o Ad hoc recapitulantur ea quae in praecedanda filiali sive 1ma sub 
his punctis inducta sunt.
Tertia Filialis
Huszák88
distat a matre pariter media hora
1o Dominus Terrestris Regio Camerale Dominium Unghvár
2o Ius Patronatus nullus exercet
3o Animae in hac filiali confessionis capaces Graeco Catholicae Numero 71.
4o Coloni hujates Graeci ritus Numero 11. Inquilini Numero 3.
5o Nullum isthic Oratorium Acatholicorum neque Minister
6o Nobilium et Libertinorum nullus isthic habet mansionem
7o Ecclesia nulla
8o Proventus quoque Ecclesiae nullus.
9o Hujates necessitatibus Ecclesiae Matris pro casu insufficientis proventus 
provident
10o Domus Parochialis etiam nulla.
11o Parochus autem habet proventus annue
Ex Fundis Parochialibus veluti nullis nihil
A Parochianis Colonorum Numero 11 singulus praestat annue laborem jugalem 
unius diei bijugam a denariis 20 assumendo florenos 3 denarios 20
88  Ungludas (1899-ig Huszák), Husák [SK], Kassai kerület Szobránci járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Huszák (Korumlya filiája), Szobránci esp. ker.; 
Conscriptio1806: Huszák (Korumlya filiája), Szobránci esp. ker.
189
Ung vármegye
Inquilinorum duorum singulus praestat laborem manualem unius diei a denariis 
30 denarios 30
Praeattactorum Colonorum Numero 11 singulus praestat siliginis purae metretam 
Posoniensem 1 a denariis 12 florenos 7 denarios 42
Inquilinorum vero trium singulus org paris metretam Posoniensem ½ a denariis 
21 florenum 1 denarios 03
Ex reliquis in nomativo sub hoc puncto deductis nihil
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 12 denarii 36
[fol. 115v]
12o Nobiles hic loci quaeadmodum nulli ita ad praestationes perattactas nullatenus 
concurrunt.
13o Ex stola annue percipit signanter
a Baptismatibus et Introductionibus Numero 3 singula a denariis 21
 florenum 1 denarios 3
Copulationibus Numero 2 singulis a florenis 1 denariis 8 florenos 2 denarios 16
Sepultura Seniorum Numero 1 singulis a denariis 51 denarios 51
Sepultura Iuniorum 1 singulus a denariis 24 denarios 24
Ex Coleda siliginis mixtae metreta Posoniensis ½ a denariis 15 denarios 15
Summa proventus stolaris parochi floreni 4 denarii 49
Summa proventuum fixorum ejusdem floreni 12 denarii 35
Summa utriusque floreni 17 denarii 24
14o Nobilibus isthic nullis existentibus stola quoque nulla, adeoque
15o Haec et talis annue efficit nihil eadem ex ratione
16o Pro casu abrogandae solitae stolae nemo harum est, qui in vicem illius aliquid 
per aversionem sive in naturalibus, hoc parata contribuere velit sedet
17o Reliqui etiam Parochiani malunt inhaerere pristino usui
Quarta demum filialis
Petrócz89
distat a Matre aeque ½ hora
1o Dominus Terrestris Regio Camerale Dominium Unghvár
2o Ius patronatus nullus exercet
3o Animae confessionis capaces Graeco Catholicae reperiuntur Numero 50.
4o Coloni Graeco Catholici Numero 7. sessionum 1/4. Inquilini 2.
5o Nullum isthic Oratorium Acatholicorum neque Minister.
6o Nobilium nullus habet mansionem.
7o Ecclesia nulla.
8o Proventus quoque Ecclesiae nullis.
9o Hujates necessitatibus matris Ecclesiae provident pro casu insufficientis 
proventus pro tenui posse
10o Domus Parochialis nulla
89  Ungpéteri (1899-ig Petrócz), Petrovce [SK], Kassai kerület Szobránci járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Petróc (Korumlya filiája), Szobránci esp. ker.; 
Conscriptio1806: Petróc (Korumlya filiája), Szobránci esp. ker.
190
Ung vármegye
11o Parochus autem habet proventus ex fundis Parochialibus tamquam non 
existentibus nihil.
a Parochianis Colonorum Numero 7. singulus praestat annue laborem jugalem 
unius diei; Bijugum a denariis 20. assumendo florenos 2 denarios 20
Inquilinorum vero duorum singulus praestat laborem manualem unius diei a 
denariis 10 denarios 20
Praeattactorum colonorum singulus praestat siliginis purae metretae Posoniensis 
unam singulam a denariis 42 constituit insimul florenos 4 denarios 50
Inquilinorum vero duorum singulus praestat siliginis metretae Posoniensis ½ a 
denariis 21 facit denarios 42
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil.
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 8 denarii 19
[fol. 116r]
12o Nobiles hic loci prout nulli, ita ad permissas, praestationes in concurrunt
13o Ex stola annue percipit signanter
a Baptismatibus et Introductionibus 2do singulus a denariis 21 denarios 42
Copulatione 1 a florenis 1 denariis 8 florenum 1 denarios 08
Sepultura Seniorum 1 a denariis 51 denarios 51
Sepultura Iuniorum Numero 1 a denariis 24 denarios 24
Ex Coleda siliginis mixtae metretae Posoniensis ½ a denariis 15 denarios 15
Summa proventus stolaris Parochi floreni 3 denarii 20
Summa proventuum fixorum ejusdem floreni 8 denarii 19
Summa utriusque floreni 19 denarii 39
14o 15o 16o 17o Hic quoque ea recapitulantur quae in __danea (?) filiali 3a adducta 
sunt
Summa proventuum Parochi in Matre Korumlya floreni 73 denarii 05
1ma Filiali floreni 16 denarii 32
2da Filiali floreni 18 denarii 56
3a Filiali floreni 17 denarii 24
4ta Filiali floreni 11 denarii 39
Summa universorum Parochi proventuum floreni 137 denarii 36
18o Tum ex eo quod numerus Animarum in toto 592arum ex cessionis haud [*] totque 
per Parochum veluti hactenus unum debite curari possint. Tam vero quod distantia 
praenotatarum filialium a matre tamquam media dum taxat hora dissitarum exiqua 
sit; tam denique quod ad singulas has quatuor filiales tam Hyberno et authumnali 
quam etiam exundationum temporibus commodus seu per accessus pateat novam 
quampiam et filialibus his Matrem Parochiam erigendam cumque avulsione alter 
utrius alterum quoque Parochiam introducendum minus censeri; Imo porroque 
filiales has cum praedenotata Matre sua conjunctas relinqui sed et in obversum 
obdistantiam aliorum locorum jam majorem et consecutivae frequentioris 
excursionis omnis Parocho haud portabile plures quoque conjugendas haud 
judicari taliterque his unam etiam ad 19um 20tium 21mum 22dum et 23um reponi
Cantor in Matre Korumlya
191
Ung vármegye
1o Domus Scholaris nulla sed propria Inquilinaria ex uno cubicello et atrio 
consistens lignea stramine tecta propriis fatigiis et expensis constructa cantoris
2o Cantor habet Parochus annue ex fundis /:siquidem [fol. 116v] sive per dominia 
terrestralia alia sive vero per quemcunque alium nulla prorsus assignata haberet:/ 
ideoque tam in quam extravillanis nihil. Cui si media sessio excindenda est, 
juxta classificationem hujatis terreni pro constitutivo sessionis mediae praeter 
intravillanum in capacitate unius metretae Posoniensis assignandae venirent 
terrarum arabilium jugerum Numero 10 prata vero falcastra Numero 6.
A Parochianis autem Colonorum Numero 26. singulus praestat siliginis purae 
metretam Posoniensem ½ a denariis 21 facit florenos 9
Inquilinorum Numero 5. singulus praestat annue siliginis purae metretam 
Posoniensem ¼ a denariis 10 ½ denarios 52 ½ 
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil.
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 9 denarii 52 ½ 
3o Nobiles hic loci prouti nullis sunt ita ad praemissas praestatione non concurrunt
4o Ex stola annue percipit signanter
a Baptismatibus et introductionibus Numero 9 singula a denariis 3 denarios 27
Copulationibus Numero 4 singula a denariis 6 denarios 24
Sepultura Seniorum Numero 3 singulus a denariis 24 florenum 1 denaros 12
Sepultura Iuniorum Numero 3 singulus a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda siliginis mixtae metreta Posoniensis ½ a denariis 15 denarios 15
Summa proventus stolaris cantoris floreni 2 denarii 54
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 9 denarii 58 ½
Summa utriusque floreni 12 denarii 52 ½
5o A Nobilibus velut hic loci nullis cantoris nulla datur Stolae taxa
6o Et ideo hac annue efficit nihil
7o Pro casu itaque etiam abrogandae stolae solitae in vicem illius ullus nobilium vel 
libertinorum contribuet quidquam
8o Reliqui autem Parochianis praeplacet vetus consvetudo
Aedituus praeter id quod ab onere publico in parte sit minimus proventum habet 
nullum.
Cantor qui in Matre idem in 1ma Filiali
1o Domus Scholaris prout et propria nulla cantoris
2o Cantor habet proventus annue ex fundis veluti per neminem ullibi excisis nihil.
a Parochianis Colonorum Numero 11. singulus praestat siliginis purae metretae 
Posoniensis ½ a denariis 21 florenos 3 denarios 51
Inquilinorum duorum singulorum praestat pariter siliginis purae metretae 
Posoniensis ¼ a denariis 10 ½ denarios 21
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil.
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 4 denarii 10 
3o Nobiles hic loci prout nullis sunt ita admissas praestationes non concurrunt
4o Ex stola percipit signanter
192
Ung vármegye
a Baptismatibus et Introductionibus Numero 2 singula a denariis 3 denarios 6
Latus per se
[fol. 117r]
Translatus denarios 6
A Copulationibus Numero 2. singula a denariis 6 denarios 12
Sepultura Seniorum Numero 1. a denariis 24 denarios 24
Sepultura Iuniorum Numero 1. a denariis 12 denarios 12
Ex Coleda siliginis mixtae metretae Posoniensis ¼ a denariis 7 ½ denarios 7 ½
Summa proventus stolaris cantoris florenus 1 denarii 11 ½
Summa proventuum fixorum ejusdem floreni 4 denarii 12
Summa utriusque floreni 5 denarii 23 ½
5o a Nobilibus velut hoc loci nullis nulla datur stolae taxa ideoque
6o Stola nobilium annue efficit nihil
7o Pro casu etiam abrogandae stolae solitae in vicem illius per aversionem nullus. 
Nobilium contribuet quid quam ita et libertinorum
8o Reliquis autem Parochiani praeplacet vetus consvetudo
Aedituus isthic nullus
Cantor qui in Matre idem in 2da Filiali
1o Domus Scholaris sunt propria cantoris nulla
2o Cantor habet proventus annue ex fundis veluti per neminem ullibi excisis nihil.
a Parochianis Colonorum Numero 13 singulus praestat siliginis purae metretae 
Posoniensis ½ a denariis 21 florenos 4 denarios 33
Inquilinorum vero duorum sigulus praestat siliginis paris metreta Posoniensis ¼ a 
denariis 10 ½ denarios 21
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil.
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 4 denarii 54
3o Nobiles hic loci quemadmodum nulli ita ad praemissa nihil praestant
4o Ex stola annue percipit singula a baptismatibus et introductionibus Numero 2 
singula a denariis 3 denarios 6
a Copulationibus Numero 2. singula a denariis 6 denarios 12
Sepultura Seniorum Numero 1 a denariis 24 denarios 24
Sepultura Iuniorum Numero 1 a denariis 12 denarios 12
Ex Coleda siliginis mixtae metretae Posoniensis ¼ a denariis 7 ½ denarii 7 ½
Summa proventus stolaris cantoris florenus 1 denarii 11 ½
Summa proventuum fixorum ejusdem floreni 4 denarii 54
Summa utriusque floreni 6 denarii 05 ½ 
5o A Nobilibus velut hic loci nullis nulla datur stolae taxa ideoque
6o Stola Nobilium annue efficit nihil
7o Pro casu etiam abrogandae stolae solitae invicem illius per aversionem ullus 
Nobilium vel Libertinorum contribuet quidquam
8o Reliqui autem Parochiani malunt in haerere usui antiquo
Aedituus isthic nullus
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Cantor in matre idem in 3tia Filiali
1o Domus Scholaris prout propria cantoris nulla
2o Cantor habet proventus annue ex fundis veluti per neminem ullibi excisis nihil
[fol. 117v]
a Parochianis Colonorum Numero 11 singulus praestat siliginis metretam 
Posoniensem ½ a denariis 21 florenos 3 denarios 51
Inquilinorum vero Numero 3. singulus praestat pariter siliginis purae metretae 
Posoniensis ¼ a denariis 10 ½ denarios 31 ½ 
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil.
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 4 denarii 22 ½ 
3o Nobiles hoc loci prout nulli sunt ita ad praemissas praestationes non concurrunt
4o Ex stola annue percipit signanter a Baptismatibus et introductionibus Numero 
3. singulis a denariis 3 denarios 9
a Copulationibus Numero 2. singula a denariis 6 denarios 12
Sepultura Seniorum Numero 1. a denariis 24 denarios 24
Sepultura Iuniorum Numero 1 a denariis 12 denarios 12
Ex Coleda siliginis mixtae metretae Posoniensis ¼ a denariis 7 ½ denarios 7 ½
Summa proventus stolaris cantoris florenus 1 denarii 1 ½ 
Summa proventuum fixorum ejusdem floreni 4 denarii 22 ½ 
Summa utriusque floreni 5 denarii 24
5o a Nobilibus veluti hic loci nullis cantoris quoque nulla datur stolae taxa
6o Et ideo haec Annue efficit nihil
7o Pro casu etiam abrogandae stolae solitae nullus nobilium vel libertinorum 
contribuet
8o Reliquis autem Parochianis praeplacet hactenus observatus modus
Aedituus hic nullus.
Cantori in Matre idem in 4ta quoque Filiali
1o Domus Scholaris prout cantoris propria nulla
2o Cantor habet annue proventus ex fundis veluti nullis nihil.
a Parochianis autem Colonorum 7. singulo praestat siliginis purae metretae 
Posoniensis ½ a denariis 21 florenos 2 denarios 28 ½
Inquilinorum autem singulo praestat metretam Posoniensem a denariis 10 ½
 denarios 21
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil.
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 2 denarii 49 ½
3o Nobiles hic loci prout nulli sunt ita ad praemissa non concurrunt
4o Ex stola annue percipit singulam a Baptismatibus et Introductionibus Numero 
2. singula a denariis 3 denarios 06
a Copulatione Numero 1. a denariis 6. denarios 06
Seultura Seniorum Numero 1. a denariis 24 denarios 24
Sepultura Iuniorum Numero 1. a denariis 12 denarios 12
Ex Coleda siliginis mixtae metretae Posoniensis ¼ a denariis 7 ½ denarios 7 ½
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Summa proventus stolaris cantoris denarii 35
Summa proventuum fixorum ejusdem floreni 2 denarii 49
Summa utriusque floreni 3 denarii 48
5o a Nobilibus veluti hic loci nullis cantoris quoque nulla datur stolae taxa.
6o Et ideo haec annue efficit nihil.
7o Pro casu etiam abrogandae stolae solitae nullus nobilibus vel libertinorum 
contribuet
8o Reliquis autem Parochianis praeplacet antiquos usus.
Summa proventuum cantoris in Matre Korumlya floreni 12 denarii 52 ½ 
1a Filiali floreni 5 denarii 23 ½ 
2da Filiali floreni 6 denarii 5 ½ 
3tia Filiali floreni 5 denarii 24
4ta Filiali floreni 3 denarii 45
Summa universorum proventuum cantoris floreni 33 denarii 30 ½ 
Aedituus in hac quoque postrema Filiali nullus
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[fol. 118r]
In Comitatu Unghvariensi Diaecesi Munkacsiensi Parochia Mater Nomine 
Klokocsó90
ab immemorabili erecta.
1o Domini Terrestres sunt: Adamus Szirmay Augustanae et Ladislaus Szemere 
Helveticae Confessioni addicti.
2o Ius Patronatus tenet Illustrissima Familia Comitum Sztáray de Nagy Mihály, 
qua Haereditarius
3o Animae Graeci ritus Catholicae Confessionis capaces Numero 180. Ex his
4o Coloni ejusdem ritus omnes, sessionis mediae Numero 14. Inquilini 4.
5o Acatholici isthic nec Oratorium nec Ministrum habent, ut pote nulli.
6o Nobilium hic loci nullus habet habitationem, Terrestres autem sunt divisi.
7o Ecclesiae structura lignea, ante annos circiter 12 aedificata, necessariis ornatibus 
seu suppellectilibus utcunque provisa, capax animarum circiter 150.
8o Proventus fixos seu ex capitalibus, sive fundis tam donatis quam legatis Ecclesiae 
veluti nullis, nullos habet. Ex pulsu campanarum et marsupiali elemosina tantum 
percipit, quantum pro candelis sufficit, Hinc
Summa proventus Ecclesiae
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae proventus, necessitatibus ejus succurrunt 
auditores.
10o Domus Parochialis lignea, duobus cubiculis atrio, camera et stabulo constans, 
statui competens ac Horreum ruinam spirans; omnia per Parochianos aedificata.
11o Parochus autem habet proventus annue:
Ex Fundo intravillano capace metretas Posonienses 2. idque ex fructibus 
Hortensibus florenos 4
In Extravillano habet terrarum arabilium jugera Numero 5. pratorum vero falcastra 
Numero 6. per colonos loci e propriis sessionibus avulsa Parochoque assignata. 
Cum vero juxta classificationem Inclyti Comitatus ejus loci sessio una integra 22. 
jugera et 8o falcastra reqvireret; itaque defectum in jugeribus 17. et falcastris 2. 
adjustandam venire. Proventus porro terrarum juxta jugera in medietate duntaxat 
altera medietate singulis annis in vervactum cadente; pratorum vero juxta falcastra 
singulum a floreno 1 mercede laborem supputata, assumendo efert in simul
 florenos 8 denarios 30
Ligna focalia tum per se, ac Parochianos e sylvis dualibus libere convehi solita 
efficiunt annue florenos 8 denarios 30
A parochianis Colonorum Numero 14. singulus praestat annue laborem unius diei 
bijugum singulus a denariis 20 assumendo florenos 4 denarios 40
90  Hajagos (1899-ig Klokocsó), Klokočov [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; 
Conscriptio1741: Klokocsov, Ungi esp. ker.; Cat1792: Klokocsó, Szobránci esp. ker.; 
Conscriptio1806: Klokocsó, Szobránci esp. ker.
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Inquilinorum Numero 4. singulus praestat laborem manualem unius diei singulis 
a denariis 10 denarios 40
Praeattactorum Colonorum insuper singulus praestat purae siliginis metretae 
Posoniensis 1 singulam a denariis 42 florenos 3 denarios 48
Inquilinorum vero singulus siliginis metretae Posoniensis ½ singulam a denariis 
21 assumendo florenum 1 denarios 28
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis percipit nihil.
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 37 denarii 32
12o Nobiles aut Libertini praesertim Graeco Catholici veluti isthic nulli existunt; 
ita quoque in nullis ejusmodi fixis praestationibus ad Parochi subsistentiam 
concurrunt.
13o Ex stola
A Baptismatibus et Introductionibus puerperarum Numero 7. singula a denariis 
21. percipit florenos 2 denarios 27
a Copulationibus Numero 2 singula a floreno 1 denariis 8 florenos 2 denarios 16
Sepultura Seniorum Numero 1 a denariis 51 denarios 51
Sepultura Iuniorum Numero 3 a denariis 24 singula florenum 1 denarios 12
Ex Coleda siliginis mixtae metretae Posoniensis 1 a denariis 30. denarios 30
Ex offertoriis in panibus ad Ecclesiam deferri solitis circiter florenum 1 denarios 30
Summa proventus stolaris Parochia floreni 8 denarii 46
Summa proventuum fixorum ejusdem floreni 37 denarii 32
Summa utriusque floreni 46 denarii 18
[fol. 118v]
14o A Nobilibus isthic nullis, Parochus nullam desummit stolae taxam. Hinc
15o Stola Nobilium annue efficit nihil. Qua etiam ratione
16o Pro casu abrogandae stolae solitae; Baptismi, Introductionum, Copulationis, et 
Sepulturae ordinariae in vicem stolae istius, qui per aversionem aliquid contribuent 
non datur nobiles aut Libertini
17o Caeteri vero parochiani malunt usui observato inhaerere.
Praenominata Parochia habet Filiales Numero 2as
Prima Nomine
Kuszin91
distans a Matre 3bus horae quadrantibus
1o Domini Terrestres iidem, qui in Matre.
2o Ius Patronatus nemo usurpat.
3o Animae Confessionis capaces omnes Graeco Ritus Catholicae adinveniuntur 
hic Numero 88. Equibus
4o Coloni mediae sessionis 8. Inquilini 4.
5o Nullum hic Acatholici Oratorium, aut Ministrum habent.
91  Harapás (1899-ig Kuszin), Kusín [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Kuszin (Klokocsó filiája), Szobránci esp. ker.; 
Conscriptio1806: Kuszin (Klokocsó filiája), Szobránci esp. ker.
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6o Nobilium nullus residet, neque Libertinorum.
7o Datur Ecclesiola Graeco Ritus Catholica lignea, vetustate desolata, necessariis 
apparatibus carens exceptis duabus campanulis, conservatione indigna, capax 
animarum circiter 50.
8o Proventus hujus Ecclesiae absolute nullis dantur. Hinc
Summa proventuum hujus Ecclesiae
9o Pro casu insufficientis proventus matris Ecclesiae succurrunt hujates coloni 
quoque
10o Domus Parochialis isthic nulla, neque fundi, talisque ex talibus proventus.
11o Parochus autem habet annue proventus
A parochianis Colonorum Numero 8. singulus praestat laborem unius diei 
bijugum singulus a denariis 20 florenos 2 denarios 40
Inquilinorum vero Numero 4. singulus praestat laborem manualem unius diei 
singulum a denariis 10 denarios 40
Praeattactorum Colonorum singulus insuper praestat siliginis purae metretae 
Posoniensis 1 singulam a denariis 42 florenos 5 denarios 36
Inquilinorum singulo siliginis metretae Posoniensis ½ singulam a denariis 21
 florenum 1 denarios 24
De Caeteris in proventus sub hoc puncto praeexpositis nihil.
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 10 denarii 20
12o Nobiles isthic nulli existentes, ad Parochi subsistentiam in nullo concurrunt.
13o Ex stola percipit annue a Baptismatibus et Introductionibus puerperarum 
Numero 4. singulam a denariis 21 florenum 1 denarios 24
a Copulationibus Numero 1. a floreno 1 denariis 8 florenum 1 denarios 08
Sepultura Seniorum Numero 1. a denariis 51 denarios 51
Sepultura Iuniorum Numero 3. singula a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda siliginis mixtae metretae Posoniensis ½ a denariis 15 denarios 15
Summa proventus stolaris Parochi floreni 4 denarii 5[*]
Summa proventuum fixorum ejusdem floreni 10 denarii 20
Summ utriusque floreni 15 denarii 1[*]
14o et 15o A Nobilibus veluti hic loci nullis, nulla datur stolae taxa Parocho.
16o Pro casu etiam abrogandae stolae solitae, per aversionem nulli Nobiles et 
Libertini seu in naturalibus sive paratis contribuent nihil.
17o Reliqui Parochiani Plebei videlicet consvetudini pristinae inhaerere malunt.
Filialis 2da nomine
Kalussa92
distat a Matre aeque tribus horae quadrantibus
1o Domini Terrestres iidem ipsi qui in Matre et 1a Filiali
92  Ungtavas (1899-ig Kalusa), Kaluža [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Kalucsa (Klokocsó filiája), Szobránci esp. ker.; 
Conscriptio1806: Kálusa (Klokocsó filiája), Szobránci esp. ker.
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2o Ius Patronatus nullus hic exercet.
3o Animae Graeco Ritus Catholici Confessionis capaces reperiuntur Numero 116. 
Ex his
[fol. 119r]
4o Coloni ejusdem ritus mediae sessionis Numero 12. Inquilini vero Numero 2.
5o Acatholici hic nec Oratorium, nec Ministrum habent.
6o Nobilium isthic nemo residet, compossessores vero praestiti sunt divisi
7o Ecclesia nulla, pariformiter
8o Neque ulli, seu ex capitali quopiam seu fundis utpote nullis proventus.
9o Pro casu tamen insufficientis Matris Ecclesiae proventus, hujates quoque 
concurrere solent.
10o Domus Parochialis isthic nulla, neque ulli fundi.
11o Proventus autem Parochi est
A Parochianis Colonorum Numero 12. singulus praestat laborem unius diei 
bijugum singulum a denariis 20 assumendo florenos 4
Inquilinorum vero Numero 2. singulus praestat laborem manualem unius diei 
singulum a denariis 10 denarios 20
Praeattactorum Colonorum singulus insuper praestat siliginis purae metretae 
Posoniensis 1 singulam a denariis 42 florenos 8 denarios 24
Inquilinorum singulus metretam Posoniensem ½ siliginis singulam a denariis 21
 denarios 42
De reliquis in normativo sub hoc puncto addictis nihil.
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 13 denarii 26
12o Nobiles nulli hic existentes in nullo quoque ad Parochi subsistentiam 
concurrunt.
13o Ex stola annue percipit: a Baptismatibus et Introductionibus puerperarum 
Numero 6. singulam a denariis 21 florenos 2 denarios 06
a Copulationibus Numero 2 singulam a florenis 1 denariis 8 florenos 2 denarios 16
Sepultura Seniorum Numero 2 singulam a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Sepultura Iuniorum Numero 4. singulam a denariis 24 florenum 1 denarios 36
Ex Coleda siliginis mixtae metretae Posoniensis 1 a denariis 30 denarios 30
Summa proventus stolaris Parochi floreni 8 denarii 10
Summa proventus fixi ejusdem floreni 13 denarii 26
Summa utriusque floreni 21 denarii 36
14o 15o A Nobilibus veluti sive nullis existentibus nulla qouque datur stolae taxa.
16o Pro casu etiam abrogandae stolae solitae, nullus Nobilium, vel Libertinorum 
contribuet nihil.
17o Caeteri porro Plebei Parochiani consvetudini usitatae inhaerere malunt.
Summa proventuum Parochi in Matre Klokocsó floreni 46 denarii 18
In Filia Kuszin floreni 15 denarii 10
In Filia Kalussa floreni 21 denarii 36
Summa Universorum Parochi Proventuum floreni 83 denarii 4
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18o In considerationem tum populi in universa hac Parochia existentis animarum 
Numero 384. exiguitate, tum Filialium a Matre spatio itineris exiguo distantiam, ad 
easque omni tempore per commoda accessione, assumptis ultro quoque hancce 
in Matrem Parochiam cum suis Filialibus conjunctam permanere oportere judicari 
et ita simul ad puncta Numero 19 20 21 22 et 23 reponi.
Cantor in Matre Klokocsó
1o Domus Scholaris hic nulla datur sed cantoralis propria inquilinaris uno cubiculo, 
et atrio consistens, per Parochianos in cespite aedificata, ad expensas ejusdem 
cantoris
2o Fundi ad ejusmodi Domum applicari soliti nulli, neque ulla prata. Verum
3o Proventus cantoris est: a Parochianis Colonorum Numero 14. singulus praestat 
annue siliginis metretam Posoniensem ½ singulam a denariis 21
 florenos 4 denarios 54
Inquilinorum Numero 4. singulus siliginis metretam Posoniensem ¼ singulam a 
denariis 10 ½ denarios 42
Ex reliquis in normativo praespecificatis sub hoc puncto nihil.
Summa proventus fixi cantoris  floreni 5 denarii 36
Cum vero media sessio colonicalis ei competeret in intravillano quidem fundus 
unius [fol. 119v] metretae Posoniensis capax in extravillano autem agri arabiles in 
jugeribus Numero 11 prata autem in falcastris Numero 4. adjustanda venirent, 
juxta classificationem Comitatus hujus.
4o Nobiles hic loci prouti nulli sunt, ita ad praemissas fixas praestationes non 
concurrunt.
5o Ex stola annue percipit.
A Baptismatibus Numero 7. singula a denariis 3 denarios 21
Copulationibus Numero 2. singula a denariis 6 denarios 12
Sepultura Seniorum 1 a denariis 24 denarios 24
Sepultura Iuniorum Numero 3. singula a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda siliginis mixtae metretae Posoniensis ½ a denariis 15 denarios 15
Summa proventus stolaris cantoris florenus 01 denarii 48
Summa proventuum fixorum ejusdem floreni 05 denarii 36
Summa utriusque floreni 07 denarii 24
6o A Nobilibus isthic nullis, nulla datur stolae taxa cantori, et ideo
7o Pro casu abrogandae etiam stolae solitae, in vicem illius, ullus Nobilium, vel 
Libertinorum contribuet quidquam.
8o Reliquis Parochianis praeplacet vetus consvetudo.
Aedituus hic nullus, cujus vices supplet Cantor.
Cantor qui in Matre idem in 1ma Filiali
1o Domus Scholaris, aut propria cantoralis nulla, neque ulli fundi.
2o Cantor habet proventus
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a Parochianis colonorum Numero 8. singulus praestat annue siliginis metretam 
Posoniensem ½ singula a denariis 21 facit florenos 2 denarios 48
Inquilinorum Numero 4. singulus praestat siliginis metretam Posoniensem ¼ 
singula a denariis 10 ½ denarios 42
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 3 denarii 36
3o Nobiles hic loci veluti nulli sunt, ita ad praemissas praestationes cantoris non 
concurrunt.
4o Ex stola percipit signanter a Baptismatibus Numero 4. singulam a denariis 3
 denarios 12
Copulatione Numero 1. a denariis 6 denarios 06
Sepultura Seniorum Numero 1. singulam a denariis 24 denarios 24
Sepultura Iuniorum Numero 3. singulam a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda siliginis mixtae metretae Posoniensis ¼ a denariis denarios 07
Summa proventus stolaris cantoris florenus 01 denarii 25
Summa proventuum fixorum ejusdem floreni 03 denarii 30
Summa utriusque floreni 04 denarii 55
5o A Nobilibus isthic nullis, nulla datur cantori stolae taxa.
6o Ita etiam pro casu abrogandae stolae solitae, nullus nobilium vel libertinorum 
contribuet nihil.
7o Reliqui Parochiani malunt penes usum antiquum manere.
Aedituus hic loci nullus.
Cantor idem qui in Matre et in hac 2da Filiali
1o Domus Scholaris vel propria cantoralis nulla extat neque fundi ulli.
2o Cantor habet proventus
a Parochianis Colonorum Numero 12. singulus praestat siliginis metretam 
Posoniensem ½ a denariis 21 florenos 4 denarios 12
Inquilinorum 2. singulo metretam Posoniensem ¼ a denariis 10 ½ singulam 
computando facit denarios 21
Ex reliquis in normativo praeexpositis nihil.
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 04 denarii 33
3o Nobiles isthic nulli existentes ad praemissas praestationes non concurrunt.
4o Ex stola percipit a Baptismatibus Numero 6. singulam a denariis 3 facit
 denarios 18
a Copulatione Numero 2. singulam a denariis 6 denarios 12
Sepultura Seniorum Numero 2. singulam a denariis 24 denarios 48
Sepultura Iuniorum Numero 4 singulam a denariis 12 denarios 48
Ex Coleda siliginis mixtiae metretae Posoniensis ½ a denariis 15 denarios 15
Summa proventus stolaris cantoris floreni 2 denarii 20
Summa proventuum fixorum ejusdem floreni 4 denarii [*]
Summa utriusque floreni 6 denarii [*]
5o A Nobilibus veluti hic loci nullis existentibus nulla datur stolae taxa et ideo hac 
annue efficit nihil.
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[fol. 120r]
6o Pro casu etiam abrogandae stolae solitae ullus Nobilium vel Libertinorum per 
aversionem seu in naturalibus sive in paratis contribuet quidquam
7o Reliquis Parochianis plebeis praeplacet vetus consvetudo.
Summa proventuum cantoris in Matre Klokocsó floreni 7 denarii 24
In 1ma Filiali floreni 4 denarii 55 ½
2da Filiali floreni 6 denarii 54
Summa universorum cantoris proventuum floreni 19 denarii 13 ½
Aedituus in hac quoque Filiali 2da nullus.
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[fol. 121r]
In Comitatu Unghváriensi Diaecesi Munkacsiensi situata Parochia Mater est de 
nomine
Ubriss93
ab antiquo erecta
1o Domini Terrestres: Illustrissimus Domini Comes Joannes Sztáray, Josephus 
Csathó, Antonius et Paulus Tabódy, omnes Romano Catholici, item Ladislaus 
Szurecsányi Lutheranus
2o Ius Patronatus tenet Illustrissima Familia Comitum Sztáray.
3o Animae Graeci Ritus Confessionis capaces sunt sumero 82. egribus
4o Ejusdem ritus Coloni sessionis mediae Numero 10. Inquilini 4.
5o A Catholici isthic nec Ministrum, nec Oratorium habent.
6o Nobilium hic nullus residet, compossessores autem sunt divisi.
7o Ecclesia vetus, lignea exigua olim per Parochianos aedificata sacris paramentis 
utcunque provisa capax animarum Numero circiter 100.
8o Proventus fixos nullos habet, seu ex capitalibus, sive fundis ut pote nullis praeter 
unum pratum per certum colonum Ecclesiae donatur falcastrorum Numero 6. 
exquo percipit annue florenos 5
Ex pulsu campanarum et Elemosina Marsupiali percipit tantundem, quantum pro 
candelis ex Thure sufficit proinde
Summa proventus Ecclesiae annue constat floreni 5
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus ejusdem provident 
auditores.
10o Domus Parochialis e ligneis ast solidis materialibus per Parochianos constructa 
constans duobus anterioribus, tertio vero familiae cubiculis, culina et camera 
advicinatis stabulo et Horreo
11o Parochus autem habet proventus ex fundo intravillano per dominium 
Terrestrale assignato capace metretarum Posoniensium 2. signanter ex Horti 
fructibus florenos 4
Ex extravillano signanter terrerum arabilium jugeribus Numero 5. /:totidem aliis 
pro vervacto reliqui solitis:/ merceda laborum et seminis supputati singulum a 
floreno 1 denariis 26. assumendo florenos 8 
Ex Pratis falcastrorum Numero 8. eadem merceda laborum inclusa singulum a 
floreno 1 assumpto florenos 8
Cum vero juxta classificationem Inclyti Comitatus hujus loci sessio integra 
requirent terrarum jugera 22. prata falcastrorum 8. defectu terrarum arabilium in 
jugeribus 12. adjustandum fore in iisdem per debita Parochi subsistentia.
93  Ubrezs, Úbrež [SK], Kassai kerület Szobránci járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Ubrizs, Szobránci esp. ker.; Conscriptio1806: Ubress, Szobránci esp. ker.
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Ligna focalia tum per se, tum Parochianos convehi libere e sylvis Dominalibus 
solita efferunt annue florenos 8 denarios 30
A Parochianis: Colonorum Numero 10. singulus praestat annue laborem bijugum 
singulum a denariis 20. florenos 3 denarios 20
Inquilinorum Numero 4. singulus praestat laborem unius diei manualem singulum 
a denariis 10 denarios 40
Praeattactorum Colonorum singulus praestat annue siliginis purae metretae 
Posoniensis 1 singulus a denariis 42 florenos 7
Inquilinorum vero singulus siliginis metretam Posoniensem ½ singulam a denariis 
21 florenum 1 denarios 24
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil.
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 40 denarii 54
12o Nobiles Graeci Ritus Catholici quemadmodum isthic nulli existunt ita in nullo 
quoque ad Parochi subsistentiam concurrunt.
13o Ex stola percipit annue:
a Baptismatibus et Introductionibus puerperarum Numero 4. singulam a denariis 
21 facit florenum 1 denarios 24
a Copulatione unius paris a floreno 1 denariis 8 florenum 1 denarios 08
Sepultura Seniorum Numero 2. singulam a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Iuniorum Numero 3. singulam a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda frumenti mixtae metretae Posoniensis 1 a denariis 30 denarios 30
Summa proventus stolaris Parochi floreni 05 denarii 56
Latus per se
[fol. 120v]
Translatum floreni 05 denarii 56
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 40 denarii 50
Summa utriusque floreni 46
14o 15o A Nobilibus veluti isthic nullis, nulla datur Parocho stolae taxa.
16o Pro casu etiam abrogandae stolae solitae Baptismi, Introductionum, 
Copulationum et Sepulturae ordinariae, qui in vicem stolae ipsius seu in Naturalibus, 
sive in parata quidpiam contribuerent, nulli dantur Nobiles et Libertini.
17o Reliqui Parochiani malunt inhaerere usui observato.
Praenominata Parochia habet Filiales Numero 3es
Prima Filialis nomine
Hanajna94
distat a Matre 3. horae quadrante
1o Dominus Terrestris est Illustrissimus Dominus Joannes Philippus Comes 
Sztáray Catholicus
2o Ius Patronatus idem Dominus Comes tenet.
3o Animae Graeci Ritus Catholicae Confessionis capaces numerantur 89. Ex his
94  Hanajna, Hnojné [SK], Kassai kerület Szobránci járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Hanajna (Ubrizs filiája), Szobránci esp. ker.; Conscriptio1806: Hanajna (Ubress 
filiája), Szobránci esp. ker.
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4o Coloni ejusdem Ritus sessionis mediae Numero 6. Inquilini 5.
5o A Catholici nulli, pari formiter nullum Oratorium, aut Ministrum habent.
6o Nobilium, aut Libertinorum excepto Terrestri Domino, hic nullus habet 
residentiam.
7o Ecclesia nulla datur.
8o Neque ulli fundi Ecclesiae, aut proventus sed
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae nemis proventus, hujates quoque Parochiani 
concurrunt.
10o Domus Parochialis nulla, nulli quoque fundi et prata.
11o Parochus habet proventus annue
a Parochianis colonorum Numero 6. singulus praestat laborem bijugum unius diei 
singulum a denariis 20. assumendo facit florenos 2
Inquilinorum Numero 5. singulus praestat laborem manualem unius diei singulum 
a denariis 10 denarios 50
Praeattactorum colonorum singulus insuper praestat siliginis purae metretae 
Posoniensis 1 singulam a denariis 42 florenos 4 denarios 12
Inquilinorum singulus praestat siliginis metretam Posoniensem ½ singulam a 
denariis 21 florenum 1 denarios 43
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil.
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 8 denarii 47
12o Nobiles isthic Graeco Catholici nulli existentes, in nullo quoque ad Parochiani 
subsistentiam concurrunt
13o Ex stola percipit annue
a Baptismatibus et Introductionibus puerperarum 4. singulam a denariis 21
 florenum 1 denarios 24
a Copulatione unius paris a floreno 1 denariis 8 florenum 1 denarios 8
Sepultura Seniorum Numero 1 a denariis 51 denarios 51
Sepultura Iuniorum Numero 3 singulam a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda siliginis mixtae metretae Posoniensis ½ a denariis 15 denarios 15
Summa proventus stolaris Parochi floreni 4 denarii 50
Summa proventuum fixorum ejusdem floreni 8 denarii 42
Summa utriusque floreni 13 denarii 37
14o 15o A Nobilibus Graeci Ritus nullis, nulla dependitur Parocho stolae taxa
16o Pro casu etiam abrogandae ejusmodi stolae solitae, per aversionem nulli 
nobiles contribuent nihil.
17o Caeteris Parochianis hoc in merito praeplacet usus observatus.
Filialis 2da
Fekésháza95
distat a Matre media hora
1o Domini Terrestres: Paulus Tabódi, Justina Csathó relicta Alexanro Tabodiana 
Catholici et Ladislaus Szmrecsányi Augustanae Confessioni addictus.
95  Fekésháza, Fekišovce [SK], Kassai kerület Szobránci járás; Conscriptio1741:- 
Cat1792: Fekésháza (Ubrizs filiája), Szobránci esp. ker.; Conscriptio1806: Fekésháza 
(Ubress filiája), Szobránci esp. ker.
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2o Ius Patronatus nemo horum usurpat.
3o Animae Graeci Ritus Catholicae Confessionis capaces reperiuntur Numero 78. 
Ex quibus
4o Ejusdem Ritus coloni sessionis mediae 8. Inquilini Numero 4.
5o A Catholici nullum Oratorium aut Ministrum habent.
6o Nobiles Numero 3. adinvicem divisi religionis ut supra, Libertinus nullus.
7o Ecclesia Romano Catholicorum datur ast nondum perfecta. Graeci Ritus vero 
nulla.
8o Neque ulli fundi Ecclesiae, aut quipiam proventus. Sed
[fol. 121r]
9o Pro casu insufficientis Matris Ecclesiae proventus, etiam hujates Parochiani 
concurrunt.
10o Domus Parochianis hic nulla, nullique ad talem spectantes fundi aut prata.
11o Proventus Parochi est
A Parochianis Colonorum Numero 8. singulus annue praestat unius diei laborem 
jugalem, bijugum singulum a denariis 20 computando florenos 2 denarios 40
Inquilinorum Numero 4. singulus praestat unius diei laborem manualem singulum 
a denariis 10 denarios 40
Praeattactorum colonorum singulus, dat siliginis purae metretae Posoniensis 1 
singulam a denariis 41 florenos 5 denarios 36
Inquilinorum singulus etiam siliginis metretam Posoniensem ½ singulam a 
denariis 21 florenum 1 denarios 24
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto praeexpositis nihil.
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 10 denarii 20
12o Nobiles Graeci Ritus nulli, in nullo ad Parochi subsistentiam concurrunt.
13o Ex stola:
a Baptismatibus et Introductionibus puerperarum Numero 3. singulam a denariis 
21 percipit annue florenum 1 denarios 03
a Copulatione unius paris a floreno 1 denariis 8 florenum 1 denarios 08
Sepultura Seniorum Numero 1. a denariis 51 denarios 51
Sepultura Iuniorum Numero 3. singulam a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda siliginis mixtae metretae Posoniensis 1 a denariis 30 denarios 30
Summa proventus stolaris Parochi floreni 4 denarii 44
Summa proventuum fixorum ejusdem floreni 10 denarii 20
Summa utriusque floreni 15 denarii 04
14o 15o A Nobilibus Graeci Ritus nullis, nulla obvenit Parocho stolae taxa. Ex ideo
16o Pro casu etiam abrogandae stolae solitae, in vicem illius per aversionem nulli 
Nobiles et Libertini contribuent quidquam.
17o Reliqui Parochiani plebei peres usum hactenus observatum manere malunt.
Filialis 3tia
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Závatka96
distat a Matre 3bus quadrantibus
1o Domini Terrestres: Illustrissimus Comes Joannes Sztáray, et Joannes Tomcsányi 
Catholici.
2o Ius Patronatus tenet idem Dominus Comes.
3o Animae Graeci Ritus Catholici Confessionis capaces reperiuntur Numero 50. 
Ex his
4o Coloni ejusdem Ritus sessionis ½. Numero 6. Inquilini Numero 8.
5o A Catholici nec Oratorium, nec Ministrum habent.
6o Nobilium unius hic residet isque Romano Catholicus libertinus nullus
7o Ecclesia nulla.
8o Neque ulli fundi Ecclesiae, aut proventus. Sed
9o Pro casu insufficientis Ecclesia praestatis proventus, hujates Parochiani quoque 
concurrunt.
10o Domus Parochialis nulla, nulli quoque fundi aut prata verum
11o Parochus habet proventus annue
a Parochianis Colonorum Numero 6. singulus praestat laborem unius diei bijugum, 
singulum a denariis 20 assumendo facit florenos 2
Inquilinorum Numero 8. singulus laborem unius diei manualem singulum a 
denariis 10 florenum 1 denarios 20
Praeattactorum colonorum singulus insuper praestat siliginis metretam 
Posoniensem 1 singulam a denariis 42 florenos 4 denarios 12
Inquilinorum singulus siliginis metretam Posoniensem ½ singulam a denariis 21
 florenos 2 denarios 48
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil.
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 10 denarii 20
12o Nobiles Graeci Ritus isthic nulli existentes ad Parochi subsistentiam in nullo 
concurrunt.
13o Ex stola percipit annue signanter
a Baptismatibus et Introductionibus puerperarum Numero 5. singulam a denariis 
21 florenum 1 denarios 45
a Copulationibus Numero 2. singulam a floreno 1 denariis 8 florenos 2 denarios 16
Sepultura Seniorum Numero 1. a denariis 51 denarios 51
Sepultura Iuniorum Numero 4 singulam a denariis 24 florenum 1 denarios 36
Ex Coleda siliginis mixtae metretae Posoniensis 1 a denariis 30 denarios 30
Summa proventus stolaris Parochi floreni 6 denarii 58
Summa proventuum fixorum ejusdem floreni 10 denarii 20
Summa utriusque floreni 17 denarii 18
[fol. 121v]
14o 15o A Nobilibus Graeci Ritus utpote nullis, nulla desummit stolae taxa. Et ex 
ea ratione
96  Fogas (1899-ig Závatka), Závadka [SK], Kassai kerület Szobránci járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Závádka (Ubrizs filiája), Szobránci esp. ker.; 
Conscriptio1806: Zavatka (Sárosveriscse filiája), Szobránci esp. ker.
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16o Pro casu etiam abrogandae stolae solitae, invicem illius per aversionem, tales 
contribuent nihil.
17o Caeteri Parochiani consvetudini observatae inhaerere malunt.
Summa proventuum Parochi in Matre Ubriss floreni 46 denarii 50
In 1ma Filiali floreni 13 denarii 37
2da Filiali floreni 15 denarii 04
3tia Filiali floreni 17 denarii 18
Summa Universorum Parochi proventuum floreni 92 denarii 49
18o Tum animarum hujus Parochiae Numero 299. exiquitate tam Filialium a Matre 
exigua eaque omni tempore accomoda, distantiae accessione, in considerationem 
sumptis, praenotatas Filiales, cum sua Matre ultro quoque conjunctas per manere 
posse conferi. Neque aliter ad numeros 19. 20. 21. 22. et 23tum reponi.
Cantor in Matre Ubriss
1o Domus Cantoralis in cespite per Parochianos aedificata, constans cubiculo 
atrio et camera. Haris item pro ejusmodi homine commodissimis.
2o Fundi tam in quam etravillani nulli dantur proinde tum juxta classificationem 
Comitatus pro efficienda sessione colonicali media, requirerentur terrarum 
arabilium jugera Numero 11. pratorum falcastra Numero 4. ac insuper fundus 
intravillanus metretae Posoniensis 1 capax his omnibus cantorem provideri 
deberet
3o Proventus Cantoris est a Parochianis colonorum Numero 10. singulus praestat 
annue siliginis purae metretae Posoniensis ½ singulam a denariis 21
 florenos 3 denarios 30
Inquilinorum Numero 4. singulus siliginis metretam Posoniensem ¼ singulam a 
denariis 10 ½ denarios 42
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil.
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 4 denarii 12
4o Nobiles isthic nulli existentes ad subsistentiam cantoris in nullo concurrunt
5o Ex stola habet annue
a Baptismatibus Numero 4. singulam a denariis 3 denarios 12
Copulatione Numero 1. a denariis 6 denarios 06
Sepultura Seniorum Numero 2. singulam a denariis 24 denarios 48
Sepultura Iuniorum Numero 3 singulam a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda siliginis mixtae metretae Posoniensis ½ a denariis 15 denarios 15
Summa proventus stolaris cantoris florenus 1 denarii 57
Summa proventuum fixorum ejusdem floreni 4 denarii 12
Summa utriusque floreni 6 denarii 09
6o A Nobilibus hic loci nulla datur stolae taxa cantori. Et ideo
7o Etiam pro casu abrogandae stolae solitae, in vicem illius per aversionem seu in 
parata sive in naturalibus ab ejusmodi nobilibus percipiet quidquam
8o Reliquis Parochianis hoc casu praeplacet vetus consvetudo
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Aedituus Inquilinus pro suis in Ecclesia servitiis est immunitatus ab oneribus 
publicis
Cantor in 1a Filiali, idem qui in Matre
1o Domus Scholaris seu Cantoralis propria nulla, neque ulli fundi, aut prata.
[fol. 122r]
2o Cantor autem habet proventus annue
a Parochianis colonorum Numero 6. singulus praestat siliginis metretam 
Posoniensem ½ singulam a denariis 21 facit florenos 2 denarios 6
Inquilinorum Numero 5. singulus siliginis metretam Posoniensem ¼ singulam a 
denariis 10 ½ assumendo denarios 52 ½
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil.
Summa proventuum fixorum Cantoris floreni 2 denariis 58 ½
3o Nobiles Graeci Ritus nulli, ad subsistentiam cantoris talis ritus in concurrunt.
4o Ex stola habet annue
a Baptismatibus Numero 4. singulam a denariis 3 denarios 12
a Copulatione unius paris a denariis 6 denarios 06
Sepultura Seniorum Numero 1. a denariis 24 denarios 24
Sepultura Iuniorum Numero 3. singulam a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda siliginis mixtae metretae Posoniensis ¼ a denariis 7 ½ denarios 07 ½
Summa proventus stolaris cantoris florenus 1 denarii 25 ½
Summa proventuum fixorum ejusdem floreni 2 denarii 58 ½
Summa utriusque floreni 4 denarii 24
5o A Nobilibus et Libertinis ejusdem Ritus Graeci nullis nulla praestatur stolae 
taxa cantori
6o Pro casu etiam abrogationis ejusmodi stolae solitae in vicem ejus a talibus 
percipiet nihil
7o Reliquis Parochianis hoc casu praeplacet usu hactenus observatus.
Aedituus hic loci nullus.
Cantor in 2da Filiali idem qui in Matre
1o Domus Scholaris aut propria cantoris nulla, ita et fundi aut prata nulli.
2o Proventus cantoris est
a Parochianis colonorum Numero 8. singulus praestat siliginis purae metretae 
Posoniensis ½ singulam a denariis 21 facit florenos 2 denarios 48
Inquilinorum Numero 4. singulus praestat agri siliginis metretam Posoniensem ¼ 
a denariis 10 ½ denarios 42
De Caeteris in normativo sub hoc puncto deductis percipit nihil.
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 3 denarii 30
3o Nobiles aut Libertini Graeci Ritus nulli, ad subsistentiam cantoris ejusdem ritus 
non concurrunt
4o Ex stola annue percipit
a Baptismatibus Numero 3. singulam a denariis 3 denarios 09
a Copulatione unius paris a denariis 6 denarios 06
Sepultura Seniorum Numero 1. a denariis 24 denarios 24
Sepultura Iuniorum Numero 3. singulam a denariis 12 denarios 36
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Ex Coleda siliginis mixtae metretae Posoniensis ½ a denariis 15 denarios 15
Summa proventus stolaris cantoris florenus 1 denarii 30
Summa proventuum fixorum ejusdem floreni 3 denarii 30
Summa utriusque floreni 5 denarii 00
5o A Nobilibus aut Libertinis veluti nullis, nulla datur stolae taxa cantoris. Et ideo
6o Pro casu etiam abrogandae stolae solitae a talibus nihil sperari potest.
7o Caeteri autem Parochiani plebei, malunt hoc casu, inhaerere usui observato.
Aedituus nullus datur.
Cantor in 3tia Filiali idem quoque qui in Matre
1o Domus seu Scholaris sive propria cantoralis nulla nulli quoque fundi aut prata.
2o Cantor habet proventus a Parochianis colonorum Numero 6. singulus praestat 
siliginis purae metretae Posoniensis ½ singulam a denariis 21 florenos 2 denarios 06
Inquilinorum Numero 8. singulus praestat siliginis metretam Posoniensem ¼ 
singulam a denariis 10 ½ florenum 1 denarios 24
Ex reliquis in normativo praeexpositis nihil.
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 3 denarii 30
Latus per se
[fol. 122v]
Translatus floreni 3 denarii 30
3o Nobiles aut Libertini Graeco Catholici nulli cantori in nullo concurrunt
4o Ex stola percipit annue
a Baptismatibus Numero 5. singulam a denariis 3 denarios 15
a Copulatione Numero 2. singulam a denariis 6 denarios 12
Sepultura Seniorum Numero 1. a denariis 24 denarios 24
Sepultura Iuniorum Numero 4. singulam a denariis 12 denarios 48
Ex Coleda siliginis mixtae metretae Posoniensis ½ a denariis 15 denarios 15
Summa proventus stolaris cantoris florenus 1 denarii 54
Summa proventuum fixorum ejusdem floreni 31 denarii 30
Summa utriusque floreni 5 denarii 24
5o A Nobilibus et Libertinis Graeci Ritus isthic nullis, nulla datur stolae taxa 
cantori
6o Et ideo haec annue efficit nihil. Consequenter
7o Pro casu etiam abrogandae stolae solitae invicem illius per aversionem nulli 
Nobiles et Libertini contribuent nihil.
8o Reliqui autem Parochiani pro hoc casu malunt consvetudini hactenus observatae 
inhaerere.
Summa proventuum cantoris in Matre Ubriss floreni 6 denarii 09
In 1a Filiali floreni 4 denarii 24
2da Filiali floreni 5 
3tia Filiali floreni 5 denarii 24
Summa universorum cantoris proventuum floreni 20 denarii 57
Aedituus in hac quoque postrema Filiali nullus datur
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[fol. 123r]
In Comitatu Unghváriensi Diaecesi Munkacsiensi Parochia Mater est de Nomine 
Saaros-Revistye97
ante annos circiter 20. erecta
1o Dominus Terrestris est Adamus Szirmay Augustana Confessioni addictus.
2o Ius Patronatus tenet Haereditaria hujus loci Familia Comitum Sztáray de Szent 
Mihály
3o Animae Graeci Ritus Catholicae Confessionis capaces numerantur 60. Ex his
4o Ejusdem ritus Catholici Coloni mediae sessionis Numero 13. Inquilni Numero 
4.
5o A Catholici isthic nec Oratorium, nec Ministrum habent.
6o Nobilium hic aut Libertinorum nullus, vel maxime Graeci Ritus Catholicorum 
residet.
7o Ecclesia e solidis lignaeis materialibus ante annos 20. per Parochianos aedificata
8o Proventus fixos habet nullos, ut pote tam capitali quopiam quam fundis 
seu donatis sive legatis carens. Ex crypta nulla, nihil. Ex pulsu campanarum et 
marsupiali elemosina tantundem percipit quantum procandelis sufficit necessariis 
ornatibus est satis provisa capax animarum 160.
Summa proventus Ecclesiae
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus ejus provident 
Parochiani
10o Domus Parochialis lignea ex tribus cubiculis constans sat commoda, ita et 
Horreum recenter in parte venoratum stabulum vero jam antiquatum, omnia per 
Parochianos aedificata.
11o Parochus autem habet proventus annue:
Ex Fundis signanter intravillano per Dominium Terrestrale assignato capaci 
metreta Posoniensis 1 ½ idque ex oleribus Horti florenos 2 denarios 30
Extravillanorum vero signanter jugerorum Numero 8. totidem aliis pro vervacto 
reliquis solitis supputata mercede laborum singulus a floreno 1 ita et falcastrorum 
8. itidem singulus a floreno 1 computando proventus facit annue florenos 16
Cum autem fundus hic in quantum terrerum arabilium jugeribus non nisi 16. 
pratorum vero falcastris Numero 8. provisus foret. Sessio porro integra juxta 
classificationem jugera 20. falcastra vero 12. exposceret. Intravillanum quidem in 
metreta Posoniensi ½ terras arabiles in jugeribus 4. et denique prata in falcastris 
pariter 4. adjustandas venire.
97  Sárosrőcse (1899-ig Sáros-Reviscse), Blatné Revištia [SK], Kassai kerület Szobránci 
járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Alsóreviscse, Szobránci esp. ker. Conscriptio1806: 
Sárosreviscse, Szobránci esp. ker
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Ligna focalia a sylvis dominalibus partim per se ac etiam per Parochianos libera 
convehi solita efficiunt annue floreni 8
A Parochianis Colonorum Numero 13. singulus praestat laborem unius diei 
bijugum singulum a denariis 20 florenos 4 denarios 20
Inquilinorum Numero 4. singulus praestat laborem unius diei manualem singulum 
a denariis 10 assumendo denarios 40
Praeattactorum colonorum singulus insuper praestat siliginis purae metretae 
Posoniensis 1 singulam a denariis 42 facit florenos 9 denarios 06
Inquilinorum singulus siliginis metretam Posoniensem ½ singulam a denariis 21
 florenos 1 denarios 24
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 42 denarii 00
12o Nobiles isthic nulli existentes praesertim Graeco Catholici in nullo quoque ad 
subsistentiam Parochi in ejusmodi fixis praestationibus concurrunt.
13o Ex stola percipit annue
a Baptismatibus et Introductionibus puerperarum Numero 7. singulam a denariis 
21 florenos 2 denarios 27
a Copulatione 1 paris a floreno denariis 8 florenum 1 denarios 08
a Sepultura Seniorum 1. a denariis 51 denarios 51
a Sepultura Iuniorum Numero 4. singulam a denariis 24 florenum 1 denarios 36
Ex Coleda siliginis mixtae metretam Posoniensem 1. a denariis 30 denarios 30
Summa proventus stolaris Parochi floreni 06 denarii 32
Summa proventuum fixorum ejusdem floreni 42 denarii 00
Summa utriusque floreni 48 denarii 32
[fol. 123v]
14o A Nobilibus veluti hic loci nullis, Parochus nullam desumit stolae taxam. Et 
ideo
15o Hac annue efficit nihil. Per consequens
16o Pro casu etiam abrogandae stolae solitae Baptismi, Introductionum, 
Copulationis et Sepulturae ordinariae, qui in vicem stola istius quidpiam per 
aversionem seu in naturalibus sive in parata contribuerent nulli existunt Nobiles 
et Libertini
17o Reliqui autem Parochiani consvetudini usitatae inhaerere malunt.
Praenominata Parochia habet Filiales Numero 4or
Filialis 1ma
Felső Revistye98
distat a Matre spatio mediae horae
98  Felsőrőcse (1899-ig Felső-Reviscse), Veľké Revištia [SK], Kassai kerület Szobránci 
járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Felsőreviscse (Alsóreviscse filiája), Szobránci 
esp. ker.; Conscriptio1806: Felsőreviscse (Sárosreviscse filiája), Szobránci esp. ker.
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1o Domini Terrestres Relictae Viduae Alexandro Tabodiana et Georgio 
Tomsicsiana Romano Catholicae Ladislaus Szmrecsányi Augustanae et N. Ótsvári 
Helveticae Confessioni addicti
2o Ius Patronatus nemo tenet.
3o Animae Graeci ritus Catholicae Confessionis capaces numeratur 30.
4o Ex hic coloni ejusdem ritus Numero 3. sessionis mediae, Inquilini 2.
5o A Catholici isthic nec Ministrum, nec Oratorium habent.
6o Nobiles compossessores sunt divisi quorum unicus isthic Libertinus nullus 
existentis.
7o Ecclesia hic nulla datur; neque talis Ecclesiae ullus proventus. Sed
8o Pro casu insiffucientis Ecclesiae matris proventus hujates quoque Parochiani 
succurrere solunt
9o Domus Parochialis hic nulla. Pariformiter
10o Neque ulli fundi aut prata
11o Parochus tamen habet proventus
a Parochianis colonorum Numero 3. singulus praestat laborem unius diei annue 
bijugum singulum a denariis 20 assumendo florenum 1
Inquilinorum Numero 2. singulus praestat laborem unius diei manualem singulum 
a denariis 10 denarios 20
Praeattactorum colonorum singulus insuper praestat siliginis metretam 
Posoniensem 1 singulam a denariis 42 facit florenos 2 denarios 06
Inquilinorum singulus siliginis metretam Posoniensem ½ singulam a denariis 21
 denarios 42
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto praeexpositis nihil.
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 04 denarii 08
12o Nobiles hic nullis existentes praeter unum cumque ACatholicorum Parochia 
nihil contribuunt.
13o Ex stola percipit annue
a Baptismatibus et introductionibus puerperarum Numero 3. singulam a denariis 
21 florenum 1 denarios 03
a Copulatione unius paris a floreno 1 denariis 8 florenum 1 denarios 08
Sepultura Seniorum Numero 1. a denariis 51 denarios 51
Sepultura Iuniorum Numero 3 singulus a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda siliginis variis frugibus mixtae metretae Posoniensis ½ a denariis 15
 denarios 15
Summa proventus stolaris Parochi floreni 04 denarii 29
Summa proventuum fixorum ejusdem Parochi floreni 04 denarii 08
Summa utriusque floreni 08 denarii 37
14o 15o a Nobilibus ut pote Graeco Catholicis nullis, nullam desumit Parochus 
stolae taxam.
16o Pro casu etiam abrogandae stolae solitae per aversionem tales nobiles 
contribuunt nihil.
17o Caeteri autem Parochiani usui hic idem observato inhaerere malunt.
Filialis 2da
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Bunkócz99
distat a Matre ½ hora
1o Domini Terrestres Illustrissimus Dominus Comes Joannes Sztáray Catholicus 
et Vidua Boronkay, ac Michael Gulácsi Helveticae Confessioni addicti.
2o Ius Patronatus nemo tenet.
3o Animae ejusdem Graeci ritus Catholici Confessionis capaces numerantur 120. 
Ex quibus
4o Coloni ipsiusdem Graeci Ritus mediae sessionis Numero 12. Inquilini Numero 
13.
5o Acatholici nec Oratorium, nec Ministrum habent.
6o Nobilis isthic nullus /:excepto Gulácsio Helveticae Confessionis:/ neque 
Libertinus residet.
7o Ecclesia Graeci ritus Catholica nulla sed neque alia.
8o Fundi Ecclesiae nulli neque ulli proventus verum
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae matris proventus etiam hujates Parochiani 
concurrunt
10o Domus Parochialis nulla, neque ulli fundi aut prata.
11o Parochus habet proventus annue a Parochianis Colonorum Numero 12. 
singulus praestat laborem unius diei bijugum singulum a denariis 20 assumendo 
facit florenos 4
Latus per se
[fol. 124r]
Translatum floreni 4
Inquilinorum Numero 13. singulus praestat laborem unius diei manualem 
singulum a denariis 10 florenos 2 denarios 10
Praeattactorum colonorum singulus praestat purae siliginis metretam Posoniensem 
singulam a denariis 12 florenos 8 denarios 24
Inquilinorum singulus praestat siliginis metretam Posoniensem ½ singulam a 
denariis 21 facit florenos 4 denarios 33
Ex reliquis in norma sub hoc puncto deductis nihil.
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 19 denarii 07
12o Nobiles Graeco Catholici in nullo concurrunt ad subsistentiam Parochi
13o Ex stola Baptismatibus et introductionibus puerperarum Numero 10. singulam 
a denariis 21 percipit florenos 3 denarios 30
a Copulationibus Numero 3. singulam a floreno 1 denariis 8 denarios 3 denarios 24
a Sepultura Seniorum Numero 2 singulam a denariis 51 florenum 1 denarios 42
a Sepultura Iuniorum Numero 6. singulam a denariis 24 florenos 2 denarios 24
Ex Coleda siliginis mixtae metretae Posoniensis 1 ½ singulam a denariis 30
 denarios 45
Summa proventus stolaris parochi floreni 11 denarii 45
Summa proventuum fixorum ejusdem floreni 19 denarii 07
99  Bunkós (1899-ig Bunkócz), Bunkovce [SK], Kassai kerület Szobránci járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Bunkóc (Alsóreviscse filiája), Szobránci esp. ker.; 
Conscriptio1806: Bunykóc (Sárosreviscse filiája), Szobránci esp. ker.
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Summa utriusque floreni 30 denarii 52
14o a Nobilibus ut pote Graeci Catholicis nullis nulla datur stolae taxa Parocho
15o Pro casu etiam abrogandae ejusmodi stolae solitae nullus datur nobilibus aut 
Libertinus Graeci ritus qui per aversionem aliquid contribuat
16o Caeteri autem plebei Parochiani penes consvetudinem usitatam manere 
cupiunt.
Filialis 3tia
Saaros Remethe100
distans a Matre una hora
1o Dominus Terrestris Nagy Marecz, Helveticae Confessionis addictus.
2o Ius Patronatus nullum
3o Animae Graeci ritus Catholicae confessionis capaces Numero 27. Ex his
4o Coloni ejusdem ritus mediae sessionis Numero 3. Inquilini aeque Numero 3.
5o Acatholici nec oratorium, nec ministrum habet in loco.
6o Nobilis isthic residens idem Marecz, Libertinus nullus.
7o Ecclesia nulla.
8o Fundi Ecclesiae nulli, neque ulli proventus. Sed
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae Matris proventus hujates coloni quoque 
succurrunt
10o Domus Parochialis nulla, neque appertinentiae.
11o Parochus habet proventus annue
a Parochianis colonorum Numero 3. singulus praestat unius diei laborem bijugum, 
singulum a denariis 20 assumendo facit florenum 1
Inquilinorum pariter singulus laborem manualem unius diei singulum a denariis 
10 denarios 30
Praeattactorum colonorum insuper singulus praestat siliginis metretam 
Posoniensem 1 singulam a denariis 42 florenos 2 denarios 06
Inquilinorum singulus siliginis metretam Posoniensem ½ singulam a denariis 21
 florenum 1 denarios 03
De reliquis sub hoc puncto in normativo praeexpositis nihil.
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 04 denarii 39
12o Nobilis Graeci ritus Catholicus nullus ad nullam Parochi subsistentiam 
concurrit
13o Ex stola a Baptismatibus et Introductionibus puerperarum Numero 4. 
singulam a denariis 21 floreni 1 denariis 24
a Copulatione unius paris a floreno 1 denariis 8 floreni 1 denariis 08
- Sepultura Senioris Numero 1 a denariis 51 denariis 51
-Iunioris Numero 4. singulam a denariis 24 florenum 1 denarios 36
Ex Coleda siliginis mixtae metretae Posoniensis ½ a denariis 15 denarios 15
Summa proventus stolaris parochi floreni 05 denarii 14
100 Sárosremete, Blatné Remety [SK], Kassai kerület Szobránci járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Vámosremete (Alsóreviscse filiája), Szobránci esp. ker.; Conscriptio1806: 
Sárosremete (Sárosreviscse filiája), Szobránci esp. ker.
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Summa proventuum fixorum ejusdem parochi floreni 04 denarii 39
Summa utriusque floreni 09 denarii 33
14o 15o a Nobilibus Graeci Catholicis nullis nulla dependitur stolae taxa
16o Neque a talibus in casum abrogandae ejusmodi stolae solitae per aversionem 
aliquid sperari potest
17o Reliquis Parochianis pro hoc casu praeplacet usu antiquus.
[fol. 124v]
Filialis 4ta
Saaros Polyánka101
distat a Matre 1 et ½ hora
1o Domini Terrestres: Illustrissimi Domini Comites Sztáray, Barkóczy, Tabodi et 
Fekete, omnes Romano Catholici
2o Ius Patronatus hic nullus usurpat.
3o Animae Graeci ritus Catholici Confessionis capaces Numero 10. caeteri 
Calvinianae
4o Colonus Graeci ritus Catholicus 1. Inquilinus 1.
5o Acatholici Ministrum hoc loci nullum, neque Oratorium habent.
6o Nobilium nullus habet isthic mansionem, neque libertinorum.
7o Ecclesia nulla.
8o Nulli quoque Ecclesiae fundi, aut proventus.
9o Pro casu tamen insufficientis Ecclesiae Matris proventus hujates aeque pro 
posse succurrunt
10o Domus Parochialis nulla, nullique ad talem spectantes fundi.
11o Parocho habet proventus annue
a Parochianis colonus 1. praestat laborem unius diei jugelum bijugum a denariis 
20 denarios 20
Inquilinus ibidem unus, laborem manualem unius diei a denariis 10 denarios 10
Idem colonus siliginis metretam Posoniensem 1 a denariis 42 denarios 42
Inquilinus siliginis metretam Posoniensem ½ a denariis 21 denarios 21
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto expositis nihil
Summa proventus fixi Parochi floreni 01 denarii 33
12o Nobiles isthic nulli existentes in nullo ad parochi subsistentiam concurrunt.
13o Ex stola a Baptismate et Introductione puerperarum Numero 1 a denariis 21
 denarios 21
a Copulatione nulla
a Sepultura Seniorum nulla
a Sepultura Iuniorum Numero 1 a denariis 24 denarios 24
Ex Coleda siliginis mixtae metretam Posoniensem ½ a denariis 15 denarios 15
Summa proventus stolaris parochi florenus 01
Summa proventus fixi ejusdem florenus 01 denarii 33
Summa utriusque floreni 2 denarii 33
101 Sárosmező (1899-ig Sáros-Polyánka), Blatná Polianka [SK], Kassai kerület Szobránci 
járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: -; Conscriptio1806: Sárospolyánka (Sárosreviscse 
filiája), Szobránci esp. ker.
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14o 15o A Nobilibus veluti hinc nullis, nulla datur stolae taxa.
16o Sed et a talibus pro casu abrogandae ejusmodi stolae per aversionem seu in 
naturalibus sive parata nihil sperari potest
17o Reliqui parochiani pro tali casu consvetudini veteri inhaerere malunt
Summa proventuum parochi in matre Sáros Renistye floreni 48 denarii 32
In 1ma Filiali floreni 8 denarii 37
2da Filiali floreni 30 denarii 52
3tia Filiali floreni 9 denarii 53
4ta Filiali floreni 2 denarii 33
Summa universorum Parochi Proventuum floreni 100 denarii 27
18o Habita tam paucitatis animarum in simul Numero 247. quam et brevitatis 
distantiae et una itineris omni tempore commodi ratione, praenotata loca ultro 
quoque conjuncta mavere conferi. Taliter quoque numerum 19. 20. 21. 22. et 23 
reponi.
Cantori in Matre Saaros Revistye
1o Domus Scholaris hic nulla datur sed cantoralis datur in particula fundi 
Parochialis eaque exigua per Parochianos erecta.
2o Fundi ad talem domum applicari soliti tam in quam extravillani hic nulli dantur. 
Proinde cum juxta classificationem pro media sessione colonicali obvenirent 
in intravillano metretae Posoniensis 1 in extravillanis vero agrorum jugera 10. 
pratorum autem falcastra 6. et omnia per Dominium terrestrale assignando venire.
3o Proventus cantoris a Parochianis colonorum Numero 13. singulus praestat 
siliginis metretam Posoniensem ½ singulam a denariis 21 assumendo facit
 florenos 4 denarios 32
Latus per se
[fol. 125r]
Translatum floreni 4 denarii 32
Inquilinorum Numero 4. singulus praestat annue siliginis metretam Posoniensem 
¼ singulam a denariis 10 ½ facit denarios 42
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis percipit nihil.
Summa proventus fixi cantoris floreni 5 denarii 15
4o Nobiles isthic nulli existentes in nullo concurrunt ad subsistentiam cantoris
5o Ex stola a Baptismatibus Numero 7. singulam a denariis 3 percipit annue
 denarios 21
a Copulationibus Numero 1 a denariis 6 denarios 06
Sepultura Seniorum Numero 1. a denariis 24 denarios 24
Sepultura Iuniorum Numero 4. singulam a denariis 12 denarios 48
Ex Coleda siliginis mixtae metretam Posoniensem ½ a denariis 15 denarios 15
Summa proventus stolaris cantoris florenus 01 denarii 34
Summa proventuum fixorum ejusdem floreni 05 denarii 15
Summa utriusque floreni 07 denarii 09
6o A Nobilibus hic loci nullis, nulla datur stolae taxa. Et ideo
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7o Pro casu etiam abrogandae stolae solitae, invicem illius a talibus percipit 
quidquam
8o Reliquis tamen Parochianis pro hoc casu penes usum observatum manere 
cupientibus
Aeditui munus hic loci idem Cantor supplet.
Cantor in 1ma Filiali idem qui in Matre
1o Domus Scholaris, aut propria cantoralis nulla neque ulli fundi aut prata
2o Cantor habet proventus annue a Parochianis colonorum Numero 3. singulus 
ei praestat siliginis purae metretam Posoniensem ½ singulam a denariis 21 
assumendo florenum 1 denarios 30
Inquilinorum Numero 2. singulus itidem siliginis metretam Posoniensem ¼ 
singulam a denariis 10 ½ facit denarios 21
De Caeteris in norma sub hoc puncto praeexpositis nihil.
Summa proventus fixi cantoris florenus 1 denarii 24
3o Nobiles Graeco Catholici aut tales Libertini nulli ad nihil concurrunt cantori
4o Ex stola a Baptismatibus Numero 3. singulam a denariis 3 percipit denarios 09
a Copulatione unius paris a denariis 6 denarios 06
Sepultura Seniorum Numero 1. a denariis 24 denarios 24
Sepultura Iuniorum Numero 3. singulam a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda siliginis mixtae metretam Posoniensem ¼ a denariis 7 ½ denarios 07 ½
Summa proventus stolaris cantoris florenus 1 denarii 22 ½
Summa proventuum fixorum ejusdem florenus 1 denarii 24
Summa utriusque floreni 2 denarii 46 ½
5o A Nobilibus et Libertinis ejusdem ritus Graeci nullis, nulla praestatur stolae 
taxa
6o Pro casu etiam abrogationis ejusmodi stolae invicem ejus talibus percipit nihil
7o Caeteris Parochianus plebeis praeplacet vetus consvetudo.
Aedituus hic loci pariter nullus.
Cantor in 2da Filiali idem qui in prima filiali
1o Domus seu Scholaris seu propria cantoris nulla, ita et fundi nulli.
2o Cantoris proventus est
a Parochianis colonorum Numero 12 singulus praestat siliginis purae metretae 
Posoniensis ½ singulam a denariis 21 florenos 4 denarios 33
Inquilinorum Numero 13. singulus itidem siliginis metretam Posoniensem ¼ a 
denariis singulam florenos 2 denarios 16 ½
De reliquis in norma praespecificatis nihil.
Summa prventuum fixorum cantoris floreni 6 denarii 49 ½
3o Nobiles aut Graeci Catholici Libertini nulli, ad subsistentiam cantoris non 
concurrunt.
4o Ex stola a Baptismatibus Numero 10. singulam a denariis 3 percipit annue
 denarios 30
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Latus per se
[fol. 125v]
Translatum denarios 30
a Copulationibus Numero 3. singulam a denariis 6 denarios 18
- Sepultura Seniorum Numero 2. singulam a denariis 24 denarios 48
- Sepultura Iuniorum Numero 6. singulam a denariis 12 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda siliginis mixtae metretae Posoniensis ½ a denariis 15 denarios 15
Summa proventus stolaris cantoris floreni 3 denarii 3
Summa proventuum fixorum ejusdem floreni 6 denarii 49
Summa utriusque floreni 9 denarii 52
5o A Nobilibus veluti nullis, nulla quoque stolae taxa dependitur atque ideo
6o Pro casu etiam abrogandae stolae solitae, ab ejusmodi nullis nobilibus sperari 
potest nihil.
7o Reliqui porro plebei Parochiani malunt penes usum observatum manere.
Aedituus hic loci nullus existit.
Cantor in 3tia Filiali idem, qui in Matre
1o Domus Scholaris, aut propria cantoralis nulla, nullaeque ad talem adpertinentiae
2o Habet annue proventus a Parochianis colonorum Numero 3. singulus praestat 
siliginis purae metretam Posoniensem ½ singulam a denariis 21 assumendo
 florenum 1 denarios 03
Inquilinorum Numero 3. singulus siliginis metretam Posoniensem ¼ singulam a 
denariis 10 ½ denarios 31 1/2
Ex reliquis in normativo sub hoc in puncto praeexpositis nihil
Summa proventuum fixorum cantoris florenus 1 denarii 34 1/2
3o Nobiles Graeci ritus nulli, ad praemissas praestationes cantoris haud concurrunt.
4o Ex stola percipit:
a Baptismatibus Numero 4. singulam a denariis 3 denarios 12
a Copulationibus Numero 1 a denariis 6 denarios 06
- Sepultura Seniorum Numero 1. a denariis 24 denarios 24
- Sepultura Iuniorum Numero 4. singulam a denariis 12 denarios 48
Ex Coleda siliginis mixtae metretam Posoniensem ¼ a denariis 7 ½ denarios 07 ½
Summa proventus stolaris cantoris florenus 1 denarii 37 ½ 
Summa proventuum fixorum ejusdem florenus 1 denarii 34 1/2
Summa utriusque floreni 3 denarii 12
5o A Nobilibus nullis, nulla stolae taxa cantori penditur ideoque
6o Pro casu etiam abrogandae stolae, nulli nobiles et libertini contribuent nihil.
15o Plebeis vero Parochianis hoc casu, praeplacet usu hactenus observatus.
Aedituus nullus datur.
Cantor in postrema Filiali idem qui alibi et ideo
1o Domus seu Scholaris, sive propria cantoris nulla nullaeque adpertinentiae
2o Proventus cantoris est a Parochianis colonorum Numero 1. praestat annue 
siliginis purae metretam Posoniensem ½ a denariis 21 denarios 21
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Inquilinis itidem Numero 1. aeque siliginis metretam Posoniensem ¼ a denariis 
10 ½ denarios 10 ½ 
De caeteris in norma praesceptis nihil
Summa proventus fixi cantoris denarii 31 ½ 
3o Nobiles aut libertini praesertim ritus Graeci nulli nihil contribuunt.
4o Ex stola percipit signanter
a Baptismate Numero 1 denariis 3 denarios 03
a Copulatione nulla
a Sepultura Seniorum nulla
a Sepultura Iuniorum Numero 1. denariis 12 denarios 12
Ex Coleda siliginis mixtae metretam Posoniensem ¼ a denariis 7 ½ denarios 07
Summa proventus stolaris cantoris denarii 22
Summa proventus fixi ejusdem denarii 31
Summa utriusque denarii 5[*]
[fol. 126r]
5o A Nobilibus veluti nullis, nulla datur cantori stolae taxa. Et ideo
6o Haec annue efficit nihil. Consequenter
7o Pro casu etiam abrogandae talis stolae; nulli nobiles conferent nihil.
8o Caeteri vero Parochiani usui observato inhaerere malunt.
Summa proventuum cantoris in Matre Saaros Revistye floreni 7 denarii 09
In 1a Filiali floreni 2 denarii 46 ½
2a Filiali floreni 9 denarii 52 ½
3a Filiali floreni 3 denarii 12
4ta Filiali denarii 54
Summa universorum cantoris proventuum floreni 23 denarii 54
Aedituus neque hac postrema Filiali datur.
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[fol. 127r]
In Comitatu Unghvariensi Diaecesi Munkacsiensi Parochia Mater est de Nomine 
Hunkócz102
ab immemorabili erecta
1o Domini Terrestres sunt Domini Domini Balthasar Aiszdorffer Augustanae 
Confessionis, Joannes Fekete de Lány Successores item Adamo et Francisco 
Pribékiani, Stephanus Kállay de Nagy Kálló, Michael Vizy, Josephus et Georgio 
Tomsicsiana relicta Romano Catholici, atque Josephus Király de Szatmár 
Helveticae Confessionis.
2o Ius Patronatus nullus exercet.
3o Animae confessionis capaces ritus hujus sive Graeco Catholicae numerantur 
Numero 303. Romano Catholicae 2. alterius religionis nullis isthic existentibus.
4o Coloni hujates Numero 33. parte in dimidia sunt mediae in reliquo ¼ sessionum 
quos inter inquilini Numero 13.
5o Nullum isthic Acatholicorum Oratorium neque Minister.
6o Nullus isthic nobilium habet fixam mansionem, libertini autem caeteroquin 
nulli existunt praenominati vero compossessores omnes ab invicem divisi
7o Ecclesia Graeco Catholica murata non tamen fornita proximius evolutis annis 
sumptibus Parochianum constructa, Turrim et unam campanarum majorem 
requirens interno tamen ornatu satis instructa animarum circiter 600. capax.
8o Habet annue proventus fixos ex capitali
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel legatis.
Ex Criptis, pulsu campanarum, marsupiali, vel alia Elemosina
Summa proventus Ecclesiae florenus 00 denarius 00
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus ejus pro tenuitate 
virium provident Parochiani caeteroquin plebei.
10o Domus Parochialis lignea, in aliqua parte obdeclicitatem situs fundamentis 
submurata e commodis cubilibus, duobus quid ipsi Parocho tertio vero Familiae 
devervicatibus, camera item cellario murato [fol. 127v] consistens stramine tecta, 
cum adjacentibus duobus stabulis et Horreo ligneis pariter sed solidis et amplis
11o Parochus autem habet proventus annue et quidem
Ex Fundo intravillano metretam Posoniensem 2. capace signanter ex incluso sibi 
Horto fructifero florenos 8
102 Alsóhunkóc, Choňkovce [SK], Kassai kerület Szobránci járás; Conscriptio1741: 
Hankocs, Ungi esp. ker.; Cat1792: Honykóc, Szobránci esp. ker.; Conscriptio1806: 
Honykóc, Szobránci esp. ker.
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Ex hic declarato quod fundus hic Parochialis per nullum e Dominis Terrestribus 
sed per ipsos locales Parochianos colonus procuratus habeatur una cum 
appertinentiis extravillanis sessionem integram constituentibus non hic falcidia 
propriarum sessionum.
Ex extravillanis vero et quidem terris arabilibus jugerorum Numero 10. :/aliis 
decem pro vervacto relictis:/ in quantum singulum jugerum post singulam 
metretam Posoniensem quadrupplum producere prosperaretur mercede laborum 
quippe terrae araturae, item seminis ordinarii quippe siliginis /:Gleba enim 
hujas sinc firmatione triticum non generat :/ singulam metretam a denariis 42. 
computando supputatis post singulum jugerum frenum 1 a denariis 52. fenore 
assumendo fructus earum constitueret florenos 18 denarios 40
Ex Pratis vero respectu singuli currus foeni /:mercede laborum pariter supputatis:/ 
peri faeneris titulo faeno 1 assumpto in quantum fundus hic Parochialis duodecim 
curruum pratis quotannis falcabilibus gauderet exponuntur florenos 12 denarios 10
Lignatio focalis e sylvis dominalibus admissa quatra quidem ligna propriis 
pecoribus convehi solent florenos 8 denarios 30
A Parochianis colonorum Numero 33. singulus praestat annue laborem jugalem 
unius diei bijugum a denariis 20 computando florenos 11
Inquilinorum Numero 13. singulus praestat annue laborem manualem unius diei 
singulum a denariis 10. assumenso florenos 2 denarios 10
Praeattactorum colonorum 33. singulus praestat annue siliginis purae metretam 
Posoniensem 1 a denariis 42 adeoque metretarum Posoniensium 33 efficiunt
 florenos 23 denarios 6
Inquilinorum domum Numero 13. praestat singulus siliginis purae metretam 
Posoniensem ½ a denariis 21 florenos 4 denarios 33
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil.
Summa proventuum fixorum parochi floreni 87 denarii 59
12o Nobiles caeteroquin omnes non hujus religionis neque ritus in praeattactis 
fixis praestationibus nihil concurruntibus
[fol. 128r]
13o Ex stola annue percipit signanter
a Baptismate et Introductione puerperarum Numero 11. singulam a denariis 21
 florenos 3 denarios 50
a Copulationibus Numero 5. singulam a floreno 1 denariis 8 florenos 5 denarios 40
a Sepulturis Seniorum Numero 5. singulam a denariis 51 absque concione
 florenos 4 denarios 15
a Sepultura Iuniorum Numero 7 singulam a denariis 24 florenos 2 denarios 48
Ex Coleda siliginis mixtae metretae Posoniensis ½ singulam a denariis 30 videlicet 
integram denarios 45
Summa proventus stolaris parochi floreni 17 denarii 18
Summa proventuum fixorum parochi floreni 87 denarii 59
Summa utriusque floreni 105 denarii 17
14o a Nobilibus veluti nec hujus religionis aut ritus neque pro continuo hic loci 
residentibus parochus nullam desummit stolae taxam hinc
15o Stola Nobilium annue efficit nihil pari ratione
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16o Pro casu abrogandae stolae solitae, Baptismi videlicet utriusque ordinis 
Introductionem Copulationis et Sepulturae ordinariae invicem stolae istius qui 
per aversionem aliquid sive in naturalibus sive parata contribuere velint, nulli sunt 
tam ex Nobilibus quam Libertinis
17o Reliqui autem Parochiani malunt inhaerere usui hactenus observato
Praenominata Parochia habet filiales quatuor
Prima Filialis
Konyus103
dicta distat a Matre media hora.
1o Hujus Domini Terrestres potiores sunt Domini Domini Josephus Király de 
Szathmár Helveticae, Balthasar Aiszdorfer Augustanae Confessionum. Relicta 
Ladislaus Kállaiana et Josephus Nemes de Beharfalva Romano Catholici
2o Ius Patronatus nullus horum vendicat, quia neque Ecclesia neque Parochia hic 
loci ulla.
3o Animae confessionis capaces Gareco Catholicae isthic reperiuntur Numero 
131. alterius ritus aut religionis nullis existentibus
4o Sunt hic coloni Numero 18. omnes sessionis mediae, Inquilini vero 7.
5o Nullum isthic Oratorium neque Minister.
6o Nullus isthic Nobilium aut Libertinorum habet mansionem fati autem domini 
terrestres ab invicem divisi
[fol. 128v]
7o Ecclesia similiter nulla.
8o Proventus quoque Ecclesiae nullus.
9o Pro casu insufficientis matris ecclesiae proventus necessitatibus ejus hujates 
etiam concurrunt.
11o Parochus autem habet proventus annue
Ex Fundo Parochiali nullo nihil
A Parochianis colonorum Numero 18. singulus praestat annue laborem bijugum 
unius diei a denariis 20. computando florenos 6
Inquilinorum Numero 7. singulus praestat diei laborem manualem qui a denariis 
10 assumptus facit insimul florenum 1 denarios 10
Praeattactorum colonorum 18 singulus praestat siliginis purae metretae 
Posoniensis a denariis 42 florenos 12 denarios 36
Inquilinorum 7 praestat siliginis paris metretam Posoniensem ½ a denariis 21
 florenos 2 denarios 21
Ex reliquis in normativo hoc puncto deductis nihil
Summa proventuum fixorum parochi floreni 22 denarii 07
12o Nobiles hic loci quemadmodum nulli, ita ad praeattactis praestationes ne in 
minimo concurrunt
13o Ex stola annue percipit signanter
103 Unglovasd (1899-ig Konyus), Koňuš [SK], Kassai kerület Szobránci járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Kanyus (Honykóc filiája), Szobránci esp. ker.; 
Conscriptio1806: Konyus (Honykóc filiája), Szobránci esp. ker.
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Baptismatibus et Introductionibus Numero 6. singulam a denariis 21
 florenos 2 denarios 06
Copulationibus Numero 2. singulam a floreno 1 a denariis 8 florenos 2 denarios 16
Sepultura Seniorum Numero 2. a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Sepultura Iuniorum Numero 3. a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda mixtae siliginis metretam Posoniensem ½ a denariis 15 denarios 15
Summa stolaris proventus parochi floreni 7 denarii 31
Summa proventuum fixorum parochi floreni 22 denarii 07
Summa utriusque floreni 29 denarii 38
14o a Nobilibus veluti nullis hic loci residentibus stola nulla
15o Et ideo Horum stola annue efficit nihil. Concomitanter 
16o Pro casu abrogandae solitae stolae invicem hujus qui per aversionem aliquid 
sive in naturalibus sive parata contribuere velit nemo est pro Nobilibus et Libertinis
17o Reliqui etiam Parochiani malunt inhaerere pristinae consvetudini
Secunda Filialis
PreKopa104
distat a Matre una hora
1o Potiores Domini Terrestres Domini Domini Joannes Fekete de Ivány, Stephanus 
Kállay, relictae Megyeriana et Tomsicsiana Romano Catholici
[fol. 129r]
2o Ius Patronatus nullus exercet
3o Animae confessionis capaces Gareco Catholicae sunt 129. Romani ritus 16. 
alterius religionis nulla.
4o Coloni reperiuntur 21. omnes 1/3 sessionis. Inquilini 6.
5o Nullum hic Oratorum aut Minister acatholicorum.
6o Nobilium nullus hic residet compossessoresque omnes divisi
7o Ecclesia quoque nulla.
8o Proventus pariter Ecclesiae nullus.
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae matris proventus necessitatibus ejus hujates 
quoque tenuitate concurrunt
10o Domus Parochialis nulla
11o Parochus autem habet proventus annue
Ex Fundis Parochialibus tamquam nullis nihil.
A Parochianis colonorum Numero 21. singulus praestat annue laborem bijugum 
uninus diei quemlibet a denariis 21 considerando florenos 7
Inquilinorum sex singulus praestat laborem manualem uinus diei a denariis 10
 florenum 1
Praeattactorum colonorum 21. singulus praestat siliginis purae metretam 
Posoniensem 1 a denariis 42 florenos 14 denarios 42
104 Kapás (1899-ig Prikopa), Priekopa [SK], Kassai kerület Szobránci járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Prikopa (Honykóc filiája), Szobránci esp. ker.; 
Conscriptio1806: Prikopa (Honykóc filiája), Szobránci esp. ker.
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Inquilinorum sex singulus praestat paris siliginis metretam Posoniensem ½ a 
denariis 21 florenos 2 denarios 06
Ex allis in normativo hoc puncto deductis nihil
Summa proventuum fixorum parochi floreni 24 denariis 48
12o Nobiles hic loci quemadmodum nulli, ita ad praemissas praestationes nil 
concurrunt
13o Ex stola annue percipit signanter a Baptismatibus et Introductionibus Numero 
7. singulam a denariis 21 florenos 2 denarios 27
Copulationibus Numero 2. singulam a floreno 1 denariis 08 florenos 2 denarios 16
Sepultura Seniorum numro 2. a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Sepultura Iuniorum Numero 5. a denariis 24 florenos 2
Ex Coleda siliginis mixtae metretae Posoniensis ½ a denariis 15 denarios 15
Summa proventus stolaris parochi floreni 8 denariis 40
Summa proventuum fixorum parochi floreni 24 denariis 48
Summ utriusque floreni 33 denariis 28
14o A Nobilibus veluti hic nec residentibus nec ejus religionis stola nulla et ideo
15o Stola Nobilium annue efert nihil. Pari ratione
16o Pro casu abrogandae stolae solitae in vicem hujus qui per aversionem aliquid 
contribuere velut nemo est Nobilium prout et Libertinorum
17o Parochiani autem insistunt consvetudini observatae
[fol. 129v]
Tertia Filialis
Vajnatina105
distat a Matre Hora 1.
1o Domini Terrestres sunt Domini Domini Joannes Fekete de Ivány, Stephanus 
et Antonius Kállay de Nagy Kálló, Item Relictae Ladislao Kállayana, Georgius 
Tomsicsiana et Georgius Megeriana omnes Romano Catholici nec non Ladislaus 
Szemere et Relicta Georgius Gulácsiana Helveticae Confessionis
2o Ius Patronatus nullus vendicat.
3o Animae confessionis capaces Gareco Catholicae Numero 123. Romani ritus 20. 
Helveticae Confessionis Numero 13.
4o Coloni Graeci ritus sunt 4. singulus cum sessione 1/4. Inquilini vero 17.
5o Nullum isthic Acatholicorum Oratorium neque Minister.
6o Libertini hic nulli; Domini Terrestres fixos puncto 1a recensiti omnes ab 
invicem divisi.
7o Existit hic Ecclesia Romano Catholicorum murata Filialis Gareco Catholicorum 
nulla. Hinc
8o Proventus quoque Ecclesiae nullus.
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae matris proventus necessitatibus ejus hujates 
quoque Graeci ritus Parochiani concurrunt.
105 Vajna (1899-ig Vajnatina), Vojnatina [SK], Kassai kerület Szobránci járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Vajnatina (Honykóc filiája), Szobránci esp. ker.; 
Conscriptio1806: Vajnatina (Honykóc filiája), Szobránci esp. ker.
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10o Domus Parochialis hic nulla
11o Parochus autem habet proventus annue
Ex Fundis Parochialibus veluti nullis nihil
Ex Fundis Parochianis colonorum Numero 4. singulus praestat laborem bijugum 
unius diei singulum considerando florenum 1 denarios 20
Inquilinorum 17. singulus praestat laborem manualem unius diei diem singulum a 
denariis 10 computando florenos 2 denarios 50
Praeattactorum colonorum 4, singulus praestat siliginis purae metretam 
Posoniensem 1 quamlibet a denariis 42 florenos 2 denarios 48
Inquilinorum 17. singulus praestat paris siliginis metretam Posoniensem ½ 
singulam a denariis 21 florenos 5 denarios 57
Ex reliquis in normativo puncto hoc deductis nihil
Summa proventuum fixorum parochi floreni 12 denarii 55
12o Nobiles hujates quia omnes alterius religionis sunt ad praemissas praestationes 
proparta parochi Graeco Catholici neutiquam concurrunt.
13o Ex stola annue percipit
a Baptismatibus et Introductionibus Numero 3. singulam a denariis 21
 florenum 1 denarios 3
Latus per se
[fol. 130r]
Translatus florenus 1 denarii 03
a Copulationibus Numero 3 singulam a floreno 1 denariis 8 florenos 3 denarios 24
a Sepultura Seniorum Numero 2. a denariis 51 florenum 1 denarios 42
a Sepultura Iuniorum a denariis 24 adeoque pro tribus florenum 1 denarios 12
Ex Coleda siliginis mixtae metretam Posoniensem ¾ integrae a denariis 30 
assumendo denarios 22 ½
Summa stolaris proventus parochi floreni 7 denarii 43 ½
Summa proventuum fixorum parochi floreni 12 denarii 55
Summa utriusque floreni 20 denarii 38 ½
14o Nobiles cum alterius sunt Religionis Parocho Graeco Catholico stolam non 
dant et ideo
15o Stola Nobilium annue efficit nihil eadem ratione
16o Pro casu abrogandae solitae stolae invicem hujus per aversionem Nobiles 
haud contribuent.
17o Item ex Parochiani Gareci ritus malunt in statu quo manere.
Quarta demum Filialis est
Tyba106
a Matre pariter una Hora distans
1o Domini Terrestres sunt Domini Domini Josephus Nemes de Beharfalva 
relictae Carolo Ibranyiana, Stephano Feketiana Successores Adamo Pribekiani, 
hic Romano Catholici Item Josephus Király de Szathmar helveticae Confessionis
106 Tiba, Tibava [SK], Kassai kerület Szobránci járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Tiba (Honykóc filiája), Szobránci esp. ker.; Conscriptio1806: Tiba (Honykóc filiája), 
Szobránci esp. ker.
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2o Ius Patronatus nullum, quemadmodum nulla hic Ecclesia Graeco Catholica
3o Animae ritus Graeci Confessionis capaces Numero 139. Romano Catholici 
praeter non nullos servitores Aulicos Numero 16. Acatholicis nullis existentibus.
4o Coloni praeattacti ritus Numero 10. sunt sessionum mediarum quos inter 
inquilini cum subinquilinis 15.
5o Nullum hic Acatholicorum oratorium neque minister.
6o Puncto 1o recesis compossores omnes divisi.
7o Ecclesia Romano Catholicorum murata, et Mater Graeco Catholicorum autem 
nullus adeoque.
8o Proventus quoque hujus nullus
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae matris proventus necessitatibus ejus hujates 
quoque Parochiani Graeco Catholici concurrunt.
10o Domus Parochialis Graeco Catholicorum nulla
[fol. 130v]
11o Parochus autem habet Proventus annue
Ex Fundis Parochialibus veluti nullis nihil.
a Parochianis colonorum Numero 10. singulus praestat annue laborem minus diei 
bijugum, singulum a denariis 20 florenos 3 denarios 20
Inquilinorum et pariter subinquilinorum singulus praestat annue laborem 
manualem unius diei quemvis a denariis 10 florenos 2 denarios 30
Iidem Coloni praestant singillative siliginis purae metretam Posoniensem 1 
singulam a denariis 42
 florenos 7
Inquilini vero singillative metretam Posoniensem ½ adeoque 15 eorum
 florenos 5 denarios 15
Et reliquis in normativo hoc puncto deductis nihil
Summa proventuum fixorum parochi floreni 18 denarii 05
12o Nobiles velut distincti ritus et religionis ed praemissas praestationes haud 
concurrunt
13o Ex stola annue percipit et quidem
a Baptismatibus et Introductionibus Numero 4. singulam a denariis 21
 florenum 1 denarios 24
Copulationibus Numero 2. singulam a florenis 1 denariis 8 florenos 2 denarios 16
Sepultura Seniorum Numero 2. singulam a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Sepultura Iuniorum Numero 4. singulam a denariis 24 florenum 1 denarios 36
Ex Coleda siliginis mixtae metretam Posoniensem ¾ integram a denariis 30 
assumendo denarios 22 ½ 
Summa stolaris proventus parochi floreni 7 denarii 20 ½ 
Summa proventuum fixorum paroxhi floreni 18 denarii 05
Summa utriusque floreni 25 denarii 25 ½ 
14o Siquidem caeteroquin Parochus Romano Catholicus in loco habeatur Nobiles 
Graeco Catholico nullam praestantiam
15o Ideoque stola nobilium quod hunc annue efficit nihil.
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16o Similiter pro casu etiam abrogandae solitae stolae per aversionem in vicem 
illius contribuere nil volunt nobiles libertinis nullis existentibus.
17 Ipsi autem Parochiani Graeci ritus in statu pro malunt manere.
Summa porventuum Parochi in Matre Hunkócz floreni 105 denarii 17
1ma Filiali floreni 29 denarii 38
2a Filiali floreni 33 denarii 28
3a Filiali floreni 20 denarii 38 ½ 
4a Filiali floreni 25 denarii 22 ½ 
Summa univerosrum proventuum parochi floreni 214 denarii 27
[fol. 131r]
18o Tum ex eo quod numerus animarum in toto 825 non videatur adeo excessionis 
esse quo minus per unum Parochum debite curari possint, tum vero quod Filiales 
a matre non nisi unam, respective vero media Hora distent, accessus ad eas semper 
totus ex commodus sit has uti hactenus ita porroquoque cum Matre conjunctas 
reliqui nec divellandas censeri taliterque accomode etiam 19um 21um 21um 22um et 
23um reponi.
Cantor in Matre Hunkócz
1o Domus Scholaris nulla sed tantum habitationis ex uno cubiculo, atrio et camera 
consistens, lignea stramine tecta
2o Cantor habet proventus annue
Ex Fundis hic intra sive extravillanis nihil.
Intravillanus enim restrictus est, ut vix aream aliquam habeat extravillana autem 
nulla habet assignata cui si sessio media excindenda foret praeter adjustationem 
intravillani obvenire deberent eidem Terrarum jugera 10. Pratorum falcastra 5.
A Parochianis autem colonorum Numero 33. singulus praestat annue siliginis 
metretam Posoniensem ½ a denariis 21 florenos 11 denarios 33
Inquilinorum Numero 13. praestat siliginis metretam Posoniensem ¼ a denariis 
10 ½ florenos 2 denarios 16 ½
Ex reliquis in normativo hoc puncto deductis nihil.
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 13 denarii 49 ½
3o Nobiles et Libertini caeteroquin hic loci in existentes nihil praestant.
4o Ex stola annue percipit et quidem
a Baptismatibus et Introductionibus Numero 11. singulam a denariis 3 denarios 33
Copulationibus Numero 5. singulam a denariis 6 denarios 30
Sepultura Seniorum Numero 5. singulam a denariis 24 florenos 2
Sepultura Iuniorum Numero 7. singulam a denariis 12 florenum 1 denarios 24
Ex Coleda siliginis mixtae metretam Posoniensem ½ a denariis 15 denarios 15
Summa stolaris proventus cantoris floreni 4 denarii 42
Summa proventuum fixorum floreni 13 denarii 49 ½
Summa utriusque floreni 18 denarii 31 ½
5o Nobiles nullam dant stolae taxam; ex ideo
[fol. 131v]
6o Stola Nobilium efficit nihil seqvaciter
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7o Pro casu etiam abrogandae solitae stolae nobiles et libertini nihil contribuent
8o Parochianis autem praeplacet vetus consvetudo.
Aedituus praeter id quod ab onere publico in aliqua parte sit immunis proventus 
habet nullum.
Cantor qui in Matre idem in 1a Filiali
1o Domus Scholaris nulla.
2o Proventum ex Fundis tam quam nullis habet nullum.
a Parochianis autem colonorum Numero 18. singulus praestat annue siliginis 
metretam Posoniensem ½ a denariis 21 florenos 6 denarios 18
Inquilinorum Numero 7. singulus praestat siliginis metretam Posoniensem ¼ a 
denariis 10 ½ florenum 1 denarios 13 ½ 
Ex reliquis in normativo hoc puncto deductis nihil.
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 7 denarii 31 ½ 
3o Nobiles nihil praestant
4o Ex stola percipit et quidem
a Baptismatibus et Introductionibus Numero 6. singulam a denariis 3 denarios 18
Copulationibus Numero 2. singulam a denariis 6 denarios 12
Sepultura Seniorum Numero 2. singulam a denariis 24 denarios 48
Sepultura Iuniorum Numero 3. singulam a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda siliginis mixtae metretae Posoniensis ¼ a denariis 7 ½ denarios 7 ½
Summa stolaris proventus cantoris floreni 2 denarii 1 ½ 
Summa proventus fixorum floreni 7 denarii 31 ½ 
Summa utriusque floreni 9 denarii 33
5o Nobiles nullam dant stolae taxam. Hinc
6o Stola horum efert nihil consequenter
7o Pro casu etiam abrogandae stolae solitae per aversionem quoque nil praestabant.
8o Parochiani malunt manere uti hactenus.
Aedituus isthic nullus.
Cantor qui in Matre idem in 2da quoque Filiali
1o Domus cantoralis et Scholaris et hic nulla.
2o Cantor ex Fundis veluti nullis percipit nihil.
a parochianis autem colonorum Numero 21. singulus praestat [fol. 132r] annue 
siliginis metretam Posoniensem a denariis 21 florenos 7 denarios 21
Inquilinorum Numero 6. singulus praestat siliginis ¼ metretam Posoniensem a 
denariis 10 ½ florenum 1 denarios 03
In reliquo nihil.
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 8 denarii 24
3o Nobiles praestant nihil
4o Ex stola annue percipit.
A Baptismatibus et Introductionibus Numero 7. singulam a denariis 3 denarios 21
Copulationibus Numero 2. singulam a denariis 6 denarios 12
Sepultura Seniorum Numero 2. a denariis 24 denarios 48
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Sepultura Iuniorum Numero 5. a denariis 12 florenum 1
Ex Coleda siliginis mixtae ¼ metretam Posoniensem a denariis 7 ½ denarios 7 ½
Summa proventus stolaris cantoris floreni 2 denarii 28 ½
Summa proventuum fixorum floreni 8 denarii 24
Summa utriusque floreni 10 denarii 52 ½
5o Nihil praestantibus nobilibus.
6o Horum stola annue efficit nihil
7o Pro casu etiam abrogandae solitae stolae in vicem hujus per aversionem 
contribuent nihil
8o Parochiani autem malunt persistere in usu
Aedituus hic quoque nullus.
Cantor qui in Matre idem in 3tia quoque Filiali
1o Domus Scholaris vel cantoris nulla.
2o Cantor habet proventus ex fundis tamquam nullis nullos.
A Parochianis autem: colonorum Numero 4. singulus praestat annue siliginis 
metretam Posoniensem ½ a denariis 21 florenum 1 denarios 24
Inquilinorum Numero 17. subintellectis etiam subinquilinis singulus praestat 
annue siliginis ¼ metretam Posoniensem a denariis 10 ½ florenos 2 denarios 58 ½
In reliquo nihil.
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 4 denarii 22 ½
3o Nobiles nihil praestant.
4o Ex stola percipit
a Baptismatibus et Introductionibus Numero 3. singulam a denariis 3 denarios 9
a Copulationibus Numero 3. singulam a denariis 6 denarios 18
a Sepultura Seniorum Numero 2. a denariis 24 denarios 48
Sepultura Iuniorum Numero 3. a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda siliginis mixtae ¼ metretae Posoniensis a denariis 7 ½ denarios 7 ½
Summa proventus stolaris cantoris florenus 1 denarii 58 ½
[fol. 132v]
Summa proventuum fixorum floreni 4 denarii 22 ½ 
Summa utriusque floreni 6 denarii 21
5o Nobiles nihil praestant et ideo
6o Horum stola efficit nihil.
7o Sed et in casum abrogandae solitae stolae per aversionem contribuent nihil.
8o Parochiani autem malunt persistere in usu.
Aedituus et hic nullus.
Cantor qui in Matre idem etiam in 4ta Filiali
1o Domus Scholaris et cantoris nulla.
2o Cantor ex Fundis quibus simpliciter caret proventus habet nullos
a Parochianis autem colonorum Numero 10. singulus praestat annue siliginis 
metreta Posoniensi ½ a denariis 21 florenos 2 denarios 30
Inquilinorum cum subinquilinorum Numero 15. singulus siliginis ¼ metretam 
Posoniensem a denariis 10 ½ florenos 2 denarios 37 ½ 
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In reliquo nihil.
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 5 denarii 7 ½ 
3o Nobiles nihil praestant
4o Ex stola percipit annue.
A Baptismatibus et Introductionibus Numero 4. a denariis 3 denarios 12
a Copulationibus Numero 2. singulam a denariis 6 denarios 12
Sepultura Seniorum Numero 2. singulam a denariis 24 denarios 48
Sepultura Iuniorum Numero 4. singulam 12 denarios 48
Ex Coleda siliginis mixtae ¼ metretam Posoniensem a denariis 7 ½ denarios 7 ½
Summa proventus stolaris cantoris floreni 2 denarii 7 ½
Summa proventuum fixorum floreni 5 denarii 7 ½ 
Summa utriusque floreni 7 denarii 15
5o Nobiles nihil praestant. unde
6o Stola horum efficit nihil. Sed et
7o Pro casu abrogandae solitae stolae per aversionem contribuent nihil.
8o Parochiani demum malunt uti hactenus
Summa proventuum cantoris in Matre Hunkócz floreni 18 denarii 31 ½ 
In 1ma Filiali floreni 9 denarii 33
2da Filiali floreni 10 denarii 52 ½ 
3a Filiali floreni 6 denarii 21
4a Filiali floreni 7 denarii 15
Summa universorum proventuum cantoris floreni 52 denarii 33
Aedituus et hic nullus.
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[fol. 133r]
In Comitatu Unghvariensi Diaecesi Munkacsiensi Parochia Mater de Nomine 
Gézsény107
antiquitus erecta.
1o Dominus Terrestris est Adamus Szirmay Augustanae Confessioni addictus.
2o Ius Patronatus tenet Haereditaria hic loci Familia Comitum Sztáray.
3o Animae Confessionis capaces Graeco Catholici reperiuntur hic Numero 197.
4o Ex his coloni Numero 34. Inquilini 12.
5o Nobilium hic nullus residet neque Libertinorum.
6o Acatholici nec oratorium nec ministrum habent.
7o Ecclesiae structura murata nova ante annos 6. per Parochianos aedificari 
caepta, tum per suam Majestatem Regiam cum adjuncta florenos 1000 summa 
consummata. Sacris ornatibus provisa. Animarum capax circiter 500.
8o Proventus fixos seu ex capitali aliquo sive ex fundis tanquam non existentibus 
nullos habet. Marsupialem porro Elemosynam concretis in Candelas.
Summa proventus Ecclesiae
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus ejus provident auditur
10o Domus Parochialis statui accomoda constans cubiculis tribus camera, 
atrio, stabulis 3bus Horreo, omnia e solidis ligneis tamen materialibus industria 
moderni Parochi, in fundo non per Dominium Terrestrale ast per modo fati 
Parochi genitorem /:eo tum loci Parochum:/ proprio aere id est floreni 500. 
jure temporaneo a familia hujus loci Haereditaria Comitum Sztáray, comparato, 
aedificata, fundus hic constabat sessionibus duabus, quarum unam praefatus 
aquisitor filio in munere Parochiali successori, alteram, alter filio reliquerat. Ast 
ubi successores filii debitis passivis involuti, iis non forent depurendis capaces: 
Incolae loci praenotatos fundos ad rationem debitorum exequendos, seqvaritur 
parochum loco residentiae destituendum praemetuentes, debita aere Ecclesiae 
florenos videlicet 304. depurarunt. Consecutum nihilominus est quod facta taliter 
per incolas depuratione; Modernus parochus /:filius fundorum horum aquisitoris:/ 
unum e praeattactis fundis quippe residentionali vicinum appignoraverit: jamque 
in nisi unum, in quo residet possident; Proinde fundum Parochialem hunc 
inter Parochum et loci incolas in eo controversum esse, quod incolae loci, per 
depurationem debitorum ejusdem Parochi et ejus fratris, Ecclesiae pecuniis 
factam, pro proprie Parochiali adstruant. Parochus vero ex origine aquisitionis 
Paternae proprio sibi, et privato praetendat. Hinc quod fundum hunc praetensive 
parochialem, nisi vigens controversia exliteralibus documentis negocium hoc 
concernentibus et ut incolae ferunt. Domino diaecesino resignatis divimatur 
isthic nihil certi determinari posse
107 Gézsény, Hažín [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Gézsény, Szobránci esp. ker.; Conscriptio1806: Gézsény, Szobránci esp. ker.
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11o Parochus autem habet proventus e fundi illius controversi capax metretas 
Posonienses 2. /:quo ad intravillanum:/ fructibus florenos 4
Quod attinet extravillanas appertinentias, idem terris arabilibus jugerorum 
Numero 14. provisus est. Pratorum autem falcastris Numero 30. ea tamen cum 
reflexione, quod foenum in iis procreari solitum nimium quantum caricetosum sit 
ejusque procreationis locus paludinosus; atque aedeo proventus extravillanorum 
signanter jugerorum Numero 7. /:aliis 7. pro vernacto relictis:/ singulus mercede 
laborum supputatur a floreno 1 assumendo florenos 7
Latus  floreni 11
[fol. 133v]
Translatum floreni 11
Foeni vero tanquam vilis falcastrorum 30. itidem mercede Laborum supputantur 
singulus a denariis 20 assumendo florenos 10
Ligna focalia tum per se, tum per Parochianos convehi e sylvis dualibus solita 
efficiunt annue floreni 16 denarii 36
A Parochianis colonorum Numero 34. singulus praestat annue laborem unius diei 
bijugum a denariis 20 computando florenos 11 denarios 20
12 Inquilinorum singulus praestat laborem manualem unius diei a denariis 10
 florenos 2
Praeattactorum colonorum singulus in super praestat metretam Posoniensem 
siliginis 1 a denariis 42 florenos 23 denarios 48
Inquilinorum metretam Posoniensem siliginis ½ singulum a denariis 21
 florenos 11 denarios 54
De reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil
Summa proventuum fixorum parochi floreni 86 denarii 32
12o Nobiles isthic nulli existentes in nullo quoque ad Parochi subsistentiam 
concurrunt
13o Ex Coleda annue percipit signanter
A Baptismatibus Numero 10. totidemque in simul Introductionibus singulam a 
denariis 21 florenos 3 denarios 30
Copulationibus Numero 2. singulam a floreno 1 denariis 8 florenos 2 denarios 16
Sepulturis Seniorum Numero 3. singulam a denariis 51 florenos 2 denarios 33
Sepulturis Iuniorum Numero 6. singulam a denariis 24 florenos 2 denarios 24
Ex Coleda siliginis mixtae metretae Posoniensis 1 a denariis 30 denarios 30
Summa proventus stolaris parochi floreni 11 denarii 13
Summa proventus fixorum floreni 86 denarii 32
14o 15o A Nobilibus et Libertini veluti hic non existentibus Parochus nullam 
desumit stolae taxam florenos 97 denarios 45
16o Pro casu abrogandae stolae solitae Baptismi Introductionum, Copulationis et 
Ordinariae Sepulturae in vicem talismodi stolae, qui per aversionem aliquid seu 
in parata seu in natura contribuere velint, non dantur Nobiles, neque Libertini.
17o Caeteri vero Parochiani usui hactenus observato inhaerere malunt.
Praenominata Parochia habet Filiales Numero 4or
Prima Filialis
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Csecsehó108
distat a Matre una hora.
1o Dominus Terrestris successores Szirmaiani, Augustanae Confessioni addicti.
2o Ius Patronatus nemo hic usurpat.
3o Animae Gaeco Catholicae Confessionis capaces reperiuntur Numero 82. Ex 
his
4o Coloni ejusdem ritus sessionis integrae Numero 14. Inquilini vero Numero 6.
5o Nullum isthic Oratorium Acatholicorum neque Minister.
6o Nobilium quoque nullus hic habet residentiam.
7o et 8o Nulla datur Ecclesiae, neque ejus proventus. Sed
9o Pro casu insufficientis proventus Ecclesiae Matris hujates quoque succurrunt
10o Domus Parochialis nulla.
11o Proventus habet Parochus ex fundis veluti non existentibus nullos.
A Parochianis colonorum Numero 14. singulus praestat annue laborem unius diei 
bijugum a denariis 20. assumendo florenos 4 denarios 40
Inquilinorum Numero 6. singulus laborem unius diei manualem a denariis 10
 florenum 1
Praeattactorum colonorum in super singulus praestat metretam Posoniensem 
siliginis 1 singulam a denariis 42 floreni 9 denarios 48
Inquilinorum vero singulus siliginis metretam Posoniensem ½ singulam a denariis 
21 florenos 2 denarios 6
Ex reliquis in normativo sub hoc deductis nihil
Summa proventuum fixorum parochi floreni 17 denarii 34
12o Nobiles veluti nulli in nullo ad parochi subsistentiam concurrunt
13o Ex stola percipit annue a Baptismatibus et Introductionibus puerperarum 
Numero 4. a singula denariis 21 florenum 1 denarios 24
Copulatione unius paris a floreno 1 denariis 8 florenum 1 denarios 8
Sepultura Seniorum 1 a denariis 51 denarios 51
Sepultura Iuniorum Numero 3. singulam a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda siliginis mixtae metretae Posoniensis ½ a denariis 15 denarios 15
Summa proventus stolaris parochi floreni 4 denarii 50
[fol. 134r]
Summa proventus stolaris parochi floreni 4 denarii 50
Summa proventuum fixorum parochi floreni 17 denarii 34
Summa utriusque floreni 22 denarii 24
14o 15o A Nobilibus veluti hic loci nullis, nulla quoque dependitur stolae taxa.
16o Neque in casum ejusmodi stolae solitae abrogationis in vicem illius per 
aversionem quidquam pollicentur ut pote haud existentes.
17o Reliqui Parochiani malunt in haerere consvetudini usitatae.
108 Zuhogó (1903-ig Csecsehó), Čečehov [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Csecsehó (Gézsény filiája), Szobránci esp. ker.; 
Conscriptio1806: Csecsehó (Gézsény filiája), Szobránci esp. ker.
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2da Filialis
Nagy Zalacska109
distat a Matre media hora
1o Dominus Terrestris Illustrissimus Dominus Comes Michael Sztáray de Nagy 
Mihály
2o Ius Patronatus idem Dominus Comes tenet.
3o Animae Graeci ritus Catholicae hic reperiuntur Numero 90. confessionis 
capaces.
4o Ex his coloni ejusdem ritus Numero 14. sessionis mediae, Inquilini 5.
5o Nullum hic Oratorium Acatholicorum neque Minister.
6o Nobilium isthic nullus habet mansionem, Terrestris porro est unus praetitulatus 
comes
7o Datur Ecclesia murata vetus, suisque exiguis paramentis provisa attamen haec 
Romano Catholica. Ritus Graeci Catholicorum nulla datur, neque ullus proventus. 
ast
9o 8o In casum insufficientis Ecclesiae matris proventus hujates quoque succurrunt.
10o Domus Parochialis ejusdem Graeci ritus nulla, neque ulli fundi.
11o Proventus autem habet Parocho
A Parochianis colonorum Numero 14. singulus praestat annue laborem jugalem 
unius diei bijugum a denariis 20. singulum assumendo  florenos 4 denarios 40
Inquilinorum Numero 5. singulus praestat laborem manualem unius diei a denariis 
10 denarios 50
Praeattactorum colonorum insuper siliginis praestat siliginis metretam 
Posoniensem 1 singulam a denariis 42 florenos 9 denarios 48
Inquilinorum vero singulus metretam Posoniensem siliginis ½ singulam a denariis 
21 florenum 1 denarios 45
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil
Summa proventuum fixorum parochi floreni 17 denarii 03
12o Nobiles hic prouti nulli existunt ita in nullo ad Parochi subsistentiam 
concurrunt
13o Ex stola habet annue a baptismatibus et Introductionibus puerperarum 
Numero 5. singulam a denariis 21 florenum 1 denarios 45
a Copulatione unius paris a floreno 1 denariis 8 florenum 1 denarios 8
Sepultura adultorum Numero 2. singulam a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Sepultura Iuniorum Numero 3. singulam a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda siliginis mixtae metretam Posoniensem ½ a denariis 15 denarios 15
Summa proventus stolaris parochi floreni 06 denarii 02
Summa proventuum fixorum parochi floreni 17 denarii 03
Summa utriusque floreni 23 denarii 05
14o 15o Nobiles isthic nulli existentes, nullam deponunt stolae taxam.
109 Zalacska (Nagyzalacska Zalacska része), Veľké Zalužice [SK], Kassai kerület 
Nagymihályi járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Nagyzalacska (Gézsény filiája), 
Szobránci esp. ker.; Conscriptio1806: Nagyzaluska (Gézsény filiája), Szobránci esp. 
ke
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16o Neque pro casu ejusdem abrogationis, per aversionem quidpiam contribuent.
17o Caeteri tamen Parochiani penes antiquam usum manere cupiunt.
3tia Filialis
Kiss-Zalacska110
distat a Matre ½ hora
1o Dominus Terrestris Adamus Szirmay Augustanae confessionis.
2o Ius Patronatus nullus tenet.
3o Animae confessionis capaces Graeco Catholicae Numero 128. Ex his
4o Ritus ejusdem Catholici coloni mediae sessionis Numero 23. Inquilini 6.
5o Nullum hic Oratorium Acatholicorum, neque Minister.
6o Nobilium nullus.
7o 8o Ecclesia nulla, nullique fundi aut proventus verum
9o In casum insufficientis Ecclesiae Matris proventus hujates quoque pro posse 
succurere non denegant.
[fol. 134v]
10o Domus Parochialis isthic existit nulla.
11o Proventus autem habet Parochus ex fundis nullis nullos
A Parochianis colonorum Numero 23. singulus praestat annue laborem unius diei 
jugalem bijugum singulum a denariis 20 singulum assumendo florenos 7 denarios 40
Inquilinorum numero 6. singulus manualem unius diei singulum a denariis 10
 florenum 1
Praeattactorum colonorum item singulus praestat siliginis metretam Posoniensem 
1 singulam a denariis 42 florenos 16 denarios 6
Inquilinorum vero singulum siliginis metretam Posoniensem ½ singulam a 
denariis 21 florenos 2 denarios 6
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil.
Summa proventus fixi prochi floreni 26 denarii 52
12o Nobiles nulli parocho contribuunt nihil in praeattactis fixorum praestationibus
13o Ex stola annue percipit a Baptismationibus et Introductionibus puerperarum 
Numero 4. singulam a denariis 21 florenos 2 denarios 27
a Copulationibus 3 singulam a floreno 1 denariis 8 florenos 3 denarios 24
Sepultura Seniorum Numero 2. singulam a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Iuniorum Numero 5. singulam a denariis 24 florenos 2
Ex Coleda siliginis mixtae metretae Posoniensis 1 a denariis 30 denarios 30
Summa proventus stolaris cantoris floreni 10 denarii 3
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 26 denarii 52
Summa utriusque floreni 36 denarii 55
14o 15o A Nobilibus veluti nullis nulla quoque desumitur stolae taxa. Sed et
110 Zalacska (Kis-és Nagyzalacska egyesítésével létrejött település), Zalužice [SK], 
Kassai kerület Nagymihályi járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Kiszalacska (Gézsény 
filiája), Szobránci esp. ker.; Conscriptio1806: Kiszaluska (Gézsény filiája), Szobránci 
esp. ker.
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16o In casum abrogandae talismodi stolae, in vicem ejus per aversionem seu in 
parata sive in natura contribuent ut pote nulli nihil.
17o Reliqui autem Parochiani penes receptum usum manere optant.
4ta Filialis
Lucska111
distat a Matre ½ hora
1o Dominus Terrestris Illustrissimus Dominus Comes Michael Sztáray de Nagy 
Mihály Romano Catholicus
2o Ius Patronatus idem Dominus Comes tenet.
3o Animae confessionis capaces Graeci Ritus Catholicae reperiuntur Numero 33. 
Ex quibus
4o Ejusdem ritus mediae sessionis coloni Numero 6. Inquilini 2.
5o Datur isthic oratorium Helveticae Confessioni addictorum. Datur pari formiter 
et minister et Ludi Rector, suis provisi habitationibus et proventibus.
6o Nobilium hic loci nullus residet.
7o Nulla datur Ecclesia seu Romano sive Graeco Catholica.
8o Neque talismodi Ecclesiam nullus proventus. Sed
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae matris proventus hujates etiam succurrunt.
10o Domus Parochi nulla.
11o Neque fundi sequacitur nec proventus extalis modi fundis ullus.
A Parochianis vero habet proventus annue Parochus
Colonorum Numero 6. singulus praestat unius diei laborem bijugum singulum a 
denariis 20 florenos 2
Inquilinorum Numero 2. singulus praestat laborem unius diei manualem singulum 
a denariis 10 denarios 20
Praeattactorum colonorum singulus praeterea praestat siliginis metretam 
Posoniensem 1 singulus a denariis 42 florenos 4 denarios 12
Inquilinorum itidem siliginis metretam Posoniensem ½ a denariis 21 denarios 42
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil.
Summa proventuum fixorum parochi floreni 7 denarii 14
12o Nobiles veluti nulli hic, contribuunt in praeattactis praestationibus nihil
13o Ex stola percipit annue a baptismationibus et Introductionibus 4 singulam a 
denariis 21 florenum 1 denarios 24
a Copulationibus Numero 1. a floreno 1 denariis 8 florenum 1 denarios 08
Sepultura Seniorum Numero 1. a denariis 51 denarios 51
Iuniorum Numero 2. singulam a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda siliginis mixtae metretam Posoniensem ½ a denariis 15 denarios 15
Summa proventus stolaris parochi floreni 4 denarii 26
Summa proventuum fixorum ejusdem floreni 7 denarii 14
111 Vámoslucska (1899-ig Lucska), Lúčky [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; 
Conscriptio1741: –; Cat1792: Lucska (Gézsény filiája), Szobránci esp. ker.; 
Conscriptio1806: Lucska (Gézsény filiája), Szobránci esp. ker.
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Summa utriusque floreni 11 denarii 40
[fol. 135r]
14o Nobilibus isthic nullis existentibus, stola quoque nulla, aedeoque
15o Haec et talis annue efficit nihil. Eadem ex ratione
16o Pro casu abrogandae stolae solitae nemo horum est qui in vicem illius aliquid 
per aversionem sive in naturalibus seu in parata contribuere velit.
17o Reliqui Parochiani quoque malunt inhaerere pristino usui
Summa proventuum Parochiani Matre Gézsény floreni 97 denarii 43
In 1ma Filiali floreni 22 denarii 24
2da Filiali floreni 23 denarii 05
3tia Filiali floreni 36 denarii 55
4ta Filiali floreni 11 denarii 40
Summa universorum Parochi proventuum floreni 191 denarii 49
18o Tum ex eo quod numerus animarum in toto 524. excessivus haud sit, totque 
per Parochum veluti hactenus unum debite curari possint; Tum vero quod distantia 
praenotatarum filialium a Matre exigua sit; Tum denique quod ad singulas has 
4or filiales tam Hyberno et vernali, vel autumnali, quam etiam exundationum 
temporibus commodus semper accessus pateat, novam quampiam ex filialibus 
his matrem Parochiam erigendam, cumque avulsione alter utrius alterumquoque 
parochum introducendum minus censeri; Imo porro quoque filialibus has cum 
praenotata Matre sua conjunctas relinqui; Sed et in obversum, ob distantiam 
aliorum locorum jam majorem et consecutive frequentionis excursionis onus 
parocho haud portabile, plures quoque conjungendas haud judicari. Taliterque his 
una etiam ad puncta 19um 20mum 21mum 22um 23um reponi.
Cantor in Matre Gézsény
1o Domus Scholaris nulla Cantoralis vero per Parochianos in cespite erecta, lignea 
uno cubiculo, atrio, et camerale constans, adhuc commoda.
2o Cantor habet proventus annue ex fundis /:si quidem sive per Dominium 
Terrestrale sive vero per quemcunque alium nulla prorsus assignata haberet:/ 
ideoque tam In quam extravillanis nihil. Cui si media sessio excindendae est, 
juxta classificationem hujus Terreni et constitutivo sessionis mediae, praeter 
intravillanum in capacitate unius metretae Posoniensis assignandae venirent 
Terrarum arabilium jugera Numero 11. pratorum vero falcastra Numero 6.
A Parochianis autem colonorum Numero 34. singulus praestat annue siliginis 
metretam Posoniensem ½ singulam a denariis 21 assumendo
 florenos 11 denarios 54
Inquilinorum Numero 12. singulus praestat annue siliginis metretam Posoniensem 
¼ singulam a denariis 10 1/2 florenos 2 denarios 6
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto expositis nihil.
Summa proventus fixi cantoris florenus 14 denarii 00
3o Nobiles prouti hic nulli sunt, ita in nullo quoque ad ejus subsistentiam 
concurrunt
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4o Ex stola habet annue a Baptismatibus Numero 10. singulam a denariis 3
 denarios 30
Copulationibus Numero 2. singulam a denariis 6 denarios 12
Sepultura Seniorum Numero 3. singulam a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Sepultura Iuniorum Numero 6. singulam a denariis 12 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda siliginis mixtae metretam Posoniensem ½ a denariis 15 denarios 15
Summa proventus stolaris floreni 3 denarii 21
[fol. 135v]
Summa proventus stolaris cantoris floreni 3 denarii 21
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 14
Summa utriusque floreni 17 denarii 21
5to A Nobilibus velut hoc loci nullis datur stolae taxa
6o Et ideo stola Nobilium efficit nihil.
7o Pro casu etiam abrogandae stolae solitae in vicem illius per aversionem ullus 
Nobilium vel Libertinorum contribuet quidquam.
8o Reliqui autem Parochiani malunt in haerere usui antiquo.
Aedituus praeter domunculam curidam, et in parte a publicis oneribus 
immunitatem habet nihil.
Cantor qui in matre idem in prima Filiali
1o Domus Scholaris prout et propria nulla cantoris.
2o Idem habet proventus annue ex fundis veluti per neminem ullibi excisis nihil.
3o A parochianis colonorum Numero 14. singulus praestat annue siliginis metretam 
Posoniensem ½ singulam a denariis 21 computando florenos 4 denarios 54
Inquilinorum Numero 6. singulus itidem praestat siliginis metretam Posoniensem 
¼ singulam a denariis 10 ½ florenum 1 denarios 03
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil.
Summa proventus fixi cantoris floreni 5 denarii 57
4o Nobiles hic loci prout nulli sunt, ita ad praemissas fixas praestationes non 
concurrunt.
5o Ex stola percipit signanter
A Baptismatibus Numero 4. singulam a denariis 3 denarios 12
Copulatione Numero 1 a denariis 6 denarios 6
Sepultura Seniorum Numero 1. a denariis 24 denarios 24
Sepultura Iuniorum Numero 3. singulam a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda siliginis mixtae metretae Posoniensis a denariis 7 ½ denarios 7 ½ 
Summa proventus stolaris cantoris florenus 1 denarii 25 ½ 
Summa proventuum fixorum ejusdem floreni 5 denarii 57
Summa utriusque floreni 7 denarii 22 ½ 
6o A Nobilibus isthic nullis nulla quoque datur stolae taxa ideoque
7o Stola ejusmodi nobilium efficit nihil
8o Pro casu abrogandae stolae usitatae in vicem ejus aversionem ullus nobilium vel 
Libertinorum contribuet quidquam.
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9o Caeteri autem Parochiani tali casu usui observato inhaerere malunt.
Aedituus hic nullus.
Idem Cantor in Filiali 2da
1o Domus Scholaris, aut propria cantoris nulla.
2o Habet Cantor proventus ex fundis nullis nullos.
A Parochianis colonorum Numero 14. singulus praestat annue siliginis metretam 
Posoniensem ½ singulam a denariis 21 florenos 4 denarios 54
Inquilinorum Numero 5. singulus praestat siliginis metretam Posoniensem ¼ 
singulam a denariis 10 ½ denarios 52 ½ 
Ex reliquis in normativo hoc puncto deductis nihil.
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 5 denarii 46 ½ 
3o Nobiles hic nulli, ad nullas quoque ejusmodi praestationes concurrunt.
4o Ex stola percipit annue a Baptismatibus Numero 5. singulus a denariis 3
 denarios 15
a Copulationibus Numero 1. a denariis 6 denarios 06
a Sepultura Seniorum Numero 2. a denariis 24 denarios 48
Iuniorum Numero 3. singulus a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda siliginis mixtae metreta Posoniensi ¼ a denariis 7 ½ denarios 07 ½ 
Summa proventus stolaris cantoris florenus 1 denarii 52
Summa proventuum fixorum ejusdem floreni 5 denarii 46 ½ 
Summa utriusque floreni 7 denarii 39
[fol. 136r]
5o A Nobilibus velut hic nullis existentibus nulla quoque dependitur stolae taxa. 
Et ideo
6o Stola Nobilium efficit nihil.
7o In casum abrogandae ejusmodi stolae solitae invicem illius aversionem nullus 
nobilium vel Libertinorum contribuet quidpiam.
8o Reliqui Parochiani consvetudini hactenus observatae inhaerere malunt.
Aedituus hic nullus.
In Tertia quoque Filiali idem Cantor.
1o Domus nec Scholaris, nec propria cantoris ulla.
2o Fundi nulli atque adeo neque proventus ex eis ullus.
A Parochianis colonorum Numero 23. singulus pendit annue siliginis metretam 
Posoniensem ½ singulam a denariis 21 florenos 8 denarios 03
Inquilinorum Numero 6. singulus praestat siliginis metretam Posoniensem ¼ 
singulam a denariis 10 ½ florenum 1 denarios 03
Ex reliquis in norma praeexpositis sub hoc puncto nihil.
Summa proventus fixi cantoris floreni 9 denarii 06
3o Nobiles quemadmodum hic nulli degunt ita adnihil quoque concurrunt
4o Ex stola percipit annue a Baptismatibus Numero 7. singulam a denariis 3
 denarios 21
a Copulationibus Numero 3. singulam a denariis 6 denarios 18
Sepulturis Seniorum Numero 2. singulam a denariis 24 denarios 48
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Iuniorum Numero 5. singulam a denariis 12 florenum 1
Ex Coleda siliginis mixtae metretam Posoniensem ½ a denariis 15 denarios 15
Summa proventus stolaris cantoris floreni 2 denarii 42
Summa proventuum fixorum ejusdem floreni 9 denarii 06
Summa utriusque floreni 11 denarii 48
5o Nulli Nobiles, nullam dependunt stolae taxam, ideoque
6o Stola eorum talium efficit nihil.
7o Pro casu quoque abrogandae stolae solitae invicem ejus per aversionem tribuent 
nihil
8o Caeteri tamen Parochiani usui hucdum observato semet accomodare malunt
Hic quoque aedituus nullus.
Idem in 4ta quoque Filiali Cantor
1o Domus tam Scholaris, quam cantoris propria deest
2o Neque fundi ulli sunt, neque ex eis proventus.
A Prochianis tamen colonorum Numero 6. singulus praestat siliginis metretam 
Posoniensem ½ singulam a denariis 21 florenos 2 denarios 06
Inquilinorum Numero 2. singulus itidem siliginis metretam Posoniensem a 
denariis 10 ½ denarios 21
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil
Summa poventuum fixorum cantoris floreni 2 denarii 27
3o Nobiles isthic nulli, in nullo concurrunt pro cantore
4o Ex stola percipit annue: a Baptismatibus Numero 4. singulam a denariis 3
 denarios 12
a Copulationibus Numero 1. a denariis 6 denarios 06
a Sepultura Seniorum Numero 1. a denariis 24 denarios 24
Iuniorum Numero 2. singulam a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda siliginis mixtae metretae Posoniensis ¼ a denariis 7 ½ denarios 07 ½
Summa proventus stolaris cantoris florenus 1 denarii 13 ½
Summa proventuum fixorum ejusdem floreni 2 denarii 27
Summa utriusque floreni 3 denarii 40 ½
5o Nobilibus veluti nullis, nulla datur stolae taxa cantori ideoque
6o Haec annue efficit nihil.
7o Pro casu abrogandae stolae solitae nullus nobilium, invicem illius conferet nihil.
8o Reliquis porro parochianis praeplacet usas hucdum observatus.
Summa proventuum cantoris in Matre Gézsény floreni 17 denarii 21
In 1a Filiali floreni 7 denarii 22 ½
2da floreni 7 denarii 39
3tia floreni 11 denarii 48
4ta floreni 3 denarii 40 ½
Summa universorum cantoris proventuum floreni 47 denarii 51
Aedituus in hac quoque postrema Filia nullus.
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[fol. 137r]
In Comitatu Unghvariensi Diaecesi Munkacsiensi Parochia Mater est Nomine 
Jeszenó112
antiquitus erecta
1o Domini Terrestres sunt Domina Maria Vizmándi Relicta Georgio Tomsicsiana, 
Dominus Josephus Thuranszky Catholici et Dominus Josephus Szathmáry 
Helveticae Confessioni addictus.
2o Ius Patronatus horum nemo exercet.
3o Animae Confessionis capaces Graeci ritus Catholicorum numerantur 163. Ex 
his ½ sessioque
4o Coloni Numero 12. Inquilini 5.
5o Nobilis hic nullus, neque Libertinus residet.
6o Acatholici nec oratorium nec ministrum habent.
7o Ecclesiae structura lignea vetus, paramentis quoque jam attritis provisa capax 
animarum circiter 200.
8o Proventus fixos nullos habet ex capitalibus quia nulla exstans; non ex fundis seu 
donatis seu legatis, quia his caret.
Summa proventus Ecclesiae
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus illius provident 
auditores
10o Domus parochialis lignea, statui commoda, recenter per parochianis aedificata.
11o Parochus autem habet proventus ex fundo intravillano capace metretae 
Posoniensis 1 denarios 30
Extravillanis porro adpertinentiis ita provisus non est ut sessio integra constituatur, 
nam juxta classificationem Inclyti Comitatus hujus pro sessione integra jugera 22. 
falcastra vero 8. competerent, hic vero fundus parochialis terras arabilis non nisi 
ad jugera 9 ½ prata vero ad falcastra 6. habet
sequaciter fundus quidem intravillanus metreta Posoniensi una terrae arabiles in 
jugeribus 12 et ½ ac denique prata in falcastris 2bus adjustanda venirent.
Ex extravillanis praeexistentibus quodlibet videlicet jugerum a floreno 1 et 
quodlibet falcastrum a floreno pariter 1 assumendo reflex ad id, quod terrarum 
arabilium medietas duntaxat ad usum veniat altera medietate in vervacto remanente 
percipit Parochus florenos 10 denarios 30
Ligna focalia partim per Parochianos partim vero per se convehi solita e sylvis 
communibus efficiunt annue florenos 8 denarios 30
A Parochianis colonorum Numero 12. singulus praestat annue laborem jugalem 
unius diei bijugum a denariis 20 computatur florenos 4
112 Jeszenő, Jasenov [SK], Kassai kerület Szobránci járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Jeszenő, Szobránci esp. ker.; Conscriptio1806: Jeszenő, Szobránci esp. ker.
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Praeattactorum Colonorum singulorum praestat annue siliginis metretam 
Posoniensem 1 a denariis 42 denarios 42
Inquilinorum Numero 5. singulus praestat laborem unius diei manualem a denariis 
10 denarios 50
De reliquis in normativo b hoc puncto deductis percipit nihil.
Summa proventuum fixorum parochi floreni 34 denarii 29
12o Nobiles nulli hic existentes in nullo quoque ad parochi subsistentiam 
concurrunt.
13o Ex stola annue percipit signanter a Baptismatibus et Introductionibus 
puerperarum Numero 6. singulam a denariis 18 florenum 1 denarios 48
a Copulationibus Numero 2. singulam a floreno 1 denariis 8 florenos 2 denarios 16
a Sepultura Seniorum Numero 2. singulam a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Iuniorum Numero 2. singulam a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda frumenti mixtae metretae Posoniensis Numero 1. a denariis 30 
assumendo denarios 45
Summa proventus stolaris parochi floreni 7 denarii 19
[fol. 137v]
Summa proventus stolaris cantoris floreni 7 denarii 19
Summa proventuum fixorum parochi floreni 34 denarii 29
Summa utriusque floreni 41 denarii 48
14o et 15o A Nobilibus hic loci non existentibus Parochus nullam desumit stolae 
taxam
16o Pro casu abrogandae stolae solitae Baptismi, Introductionum, Copulationis 
et Ordinariae Sepulturae in vicem stolae istius qui per aversionem aliquid seu in 
natura seu in parata contribuere vellent, non dantur nobiles neque Libertini. 
17o Reliqui vero Parochiani malunt inhaerere usui hactenus observato.
Praenominata Parochia habet Filialem unicam
Ruszkócz113
quae distat a Matre media hora
1o Dominus Terrestris Illustrissimus Comes Joannes Philippus Sztáray de Nagy 
Mihály Catholicus
2o Ius Patronatus nullus usurpat
3o Animae in hac filiali confessionis capaces omnes Graeci ritus sunt Numero 93.
4o Ex his coloni mediae sessionis Numero 8. Inquilini Numero 4.
5o Nullum hic oratorium acatholicorum neque minister
6o Nobilium isthic nullus habet mansionem terrestris autem Dominus est unus 
praetitulatus Comes
7o et 8o Nulla quoque datur Ecclesia, neque ejus proventus; Sed
9o In casum insufficientis Ecclesiae Matris proventus, hujates quoque succurrunt
10o Domus Parochialis nulla.
113 Törökruszka (1899-ig Ruszkócz), Ruskovce [SK], Kassai kerület Szobránci 
járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Ruszkóc (Jeszenő filiája), Szobránci esp. ker.; 
Conscriptio1806: Ruszkóc (Jeszenő filiája), Szobránci esp. ker.
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11o Proventus autem habet Parochus ex fundis veluti hic non existentibus nihil.
A Parochianis colonorum Numero 8. singulus praestat annue laborem unius diei 
bijugum a denariis 20 assumendo florenos 2 denarios 40
Inquilinorum Numero 4. singulus praestat annue laborem unius diei manualem a 
denariis 10 denarios 40
Praeattactorum colonorum singulus insuper praestat metretam Posoniensem 
siliginis 1 a denariis 42 florenos 5 denarios 36
Inquilinorum singulus itidem siliginis metretam Posoniensem ½ singulam a 
denariis 21 florenum 1 denarios 24
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil.
Summa proventuum fixorum parochi floreni 17 denarii 20
12o Nobiles quemadmodum hic loci nulli degunt, ita nihil etiam Parocho 
contribuunt
13o Ex stola annue percipit signanter
a Baptismatibus Numero 5. totidemque Introductionibus insimul a denariis 18
 florenum 1 denarios 30
a Copulatione unius paris Rhenensi floreno 1 denariis 8 florenum 1 denarios 8
a Sepultura Seniorum Numero 1. a denariis 51 denarios 51
a Sepultura Iuniorum Numero 3. denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda siliginis mixtae metretae Posoniensis 1 a denariis 30
 florenum 1 denarios 30
Summa proventus stolaris parochi floreni 5 denarii 11
Summa proventuum fixorum parochi floreni 10 denarii 20
Summa utriusque floreni 15 denarii 31
14o 15o 16o Nobiles isthic nulli existentes nullam deponunt stolae taxam. Neque 
in casam Ejusmodi stolae solitae abrogationis in vicem illius per aversionem 
quodquam pollicentur utpote haud existentes.
17o Plebei tamen penes usum antiquum manere cupiunt.
Summa proventuum parochiani matre Jeszenő floreni 41 denarii 48
In Filiali Ruszkócz floreni 15 denarii 31
Summa universorum parochi proventuum floreni 57 denarii 19
18o Consideratis hujus Parochiae et exigui populi Numero et Parochi tenui 
subsistentia, hujus item Felső Ribniczensis et Német Porubiensis Parochiarum
[fol. 138r] insimul contractarum mediae duntaxat horae ad invicem distantia cum 
praeterea omnes hac tres Parochiae non nisi ex duabus singillative iisque vilibus 
possessionibus constarent, neque tres Parochos competentur alere possent, 
Felső Ribniczensem Parochiam utpote in meditullio hujus et Német Porubiensis 
situatam neque agris aut pratis necessariis /:praeter domum parochialem quae 
in medio lacunaram collocata est:/ provisam cassari ipsamque Felső Ribnicze 
possessionem huic ejus filiam Felső Remethe parochiae Német Porubiensi 
adjiciendas censeri. Taliterque his una ad puncto 19um 20um 21um 22dum et 23tium 
reponi.
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Cantor in Matre Jeszenő
1o Domum Scholarem nullam habet, sed sumptibus propriis comparatam incolit 
Inquilinarem.
2o Habet proventus annue ex fundis tam intra quam extravillanis utpote nullis 
nullos verum
A Parochianis colonorum Numero 12. singulus praestat ei annue siliginis metretam 
Posoniensem ½ singulus a denariis 21 assumendo florenos 4 denarios 12
Inquilinorum Numero 5. singulus praestat itidem siliginis metretam Posoniensem 
¼ singulam a denariis 10 ½ denarios 52 ½
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil.
Summa proventus fixi cantoris floreni 5 denarii 04 ½
3o Nobiles isthic prout nulli sunt ita ad praemissas praestationes non concurrunt.
4o Ex stola habet annue a Baptismatibus Numero 6. singulam a denariis 3
 denarios 18
a Copulationibus Numero 2. singulus a denariis 6 denarios 12
a Sepultura Seniorum Numero 2. singulam a denariis 24 denarios 48
Iuniorum Numero 2. a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda siliginis mixtae metretam Posoniensem 1 a denariis 30 denarios 30
Summa proventus stolaris cantoris floreni 2 denarii 12
Summa proventus fixi cantoris floreni 5 denarii 04 ½
Summa utriusque floreni 7 denarii 16 ½
5o Nobiles hic loci nulli existentes praesertim ritus Graeci, nullam quoque cantori 
praestant stolarem pensionem
6o Pro casu abrogandae stolae usitatae, invicem hujus parochiani aliud praestare 
nolunt, quam quod hactenus in usu fuit.
Aedituus hic nullus est, sed ejus vices Cantor obit gratis.
Cantor in Filiali Ruszkocz idem qui in Matre
1o Domus cantoralis aut scholaris hic nulla neque ulli fundi.
2o Habet proventum A Parochianis Colonorum Numero 8. singulus praestrat 
siliginis metretam Posoniensem ½ singulam a denariis 21 assumendo
 florenos 2 denarios 48
Inquilinorum Numero 4. singulus itidem praestat siliginis metretam Posoniensem 
¼ singulam a denariis 10 ½ denarios 42
Ex reliquis in normativo praespecificatis nihil.
Summa proventus fixi cantoris floreni 3 denarii 30
[fol. 138v]
3o Nobilium isthic nullus residet, ita et ad praestationes cantorales haud concurrit.
4o Ex stola percipit annue
A Baptismatibus Numero 5. singulam a denariis 3 denarios 15
Copulationibus Numero 1. a denariis 6 denarios 6
Sepulturis Seniorum Numero 1. a denariis 24 denarios 24
Iuniorum Numero 3. singulam a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda siliginis mixtae metretam Posoniensis ½ a denariis 15 denarios 15
Summa proventus stolaris cantoris florenus 1 denarii 36
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Summa proventus fixi cantoris floreni 3 denarii 30
Summa utriusque floreni 5 denarii 06
5o A Nobilibus veluti nullis, nullam percipit Cantor stolae taxam.
6o Pro casu abrogandae stolae solitae, invicem illius parochiani plebei per 
aversionem nihil certi offerunt, sed penes consvetudinem hactenus usitatam 
manere malunt.
Summa proventus cantoris in Matre Jeszenö floreni 7 denarii 16 ½ 
In Filiali Ruszkócz floreni 5 denarii 06
Summa universorum cantoris proventuum floreni 12 denarii26 ½ 
Hic quoque aedituus nullus existit.
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[fol. 139r]
In Comitatu Unghvariensi Diaecesi Munkacsiensi Parochia Mater est
Várallya114
ab immemorabili erecta
1o Domini Terrestres sunt Domini Domini Paulus Horváth de Pálócz et Josephus 
Nemes de Beharfalva Romano Catholici.
2o Ius Patronatus ad primum pertineret, in quantum fundum Parochialem 
Casparus condam Drascoczky /:cujus jure hic utitur:/ ex assignasset.
3o Animae Confessionis capaces ritus hujus Numero 305 alterius religionis nullis 
ishic existentibus
4o Coloni hujates Numero 27 sessionum 1/3 Inquilini Numero 4
5o Oratorium et Minister Acatholicorum nullus.
6o Nullus isthic Nobilium et Libertinorum habet mansionem ipsi autem Domini 
Terrestres divisi et disorneti juris.
7o Ecclesia Graeco Catholicorum lignea animarum circiter 220. capax vili ornatu 
instructa
8o Ecclaesia habet proventus annue ex Capitali
Ex Fundis ei donatis vel legatis
Ex reliquis etiam
Summa proventus Ecclaesiae
9o Pro casu insufficientis Ecclaesiae proventus necessitatibus ejus provident 
Parochiani plebei pro tenuitate virium.
10o Domus Parochialis lignea stramine tecta ex uno anteriori altero familiae 
cubiculis et atrio consistens stramine cooperta.
11o Parochus autem habet proventus annue et quidem ex fundo intravillano 
metretam Posoniensem ½ capace inquantum in parte falcastri soleret
 florenum 1
Quod attinet extravillana fundus hic terris arabilibus non nisi ad jugera 12. 
Pratis vero ad falcastra 4. provisus est et qua juxta classificationem Comitatus 
in terreno hic pro constitutivo integrae sessionis terrae arabiliter ad jugera 24. 
Prata ad falcastra 12. competerent omne ad integritatem hujus fundi restarent 
Terrae arabiles in jugeribus adhoc 12. Prata vero in falcastris 8. /:praeter defectum 
intravillani:/ adjustanda venirent
Assumpto inter in Terrarum actualium fructo supputata seminis laborum mercede 
constitueret in toto florenos 7 denarios 12
Latus floreni 8 denarii 12
[fol. 139v]
114 Tibaváralja, Podhoroď [SK], Kassai kerület Szobránci járás; Conscriptio1741: 
Podhradya, Ungi esp. ker.; Cat1792: Várallya, Szobránci esp. ker.; Conscriptio1806: 
Várallya, Szobránci esp. ker.
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Translatum floreni 8 denarii 12
Lignatio Focalis Libera versatione provisorum pecorum feri solito
 florenos 6 denarios 12
A Parochianis Colonorum Numero 27. singulus praestat annue laborem bijugum 
unius diei singulum a denariis 20 facit florenos 9
Inquilinorum Numero 4. singulus praestat laborem manualem unius diei a denariis 
10 denarios 40
Praeattactroum colonorum hinc dat siliginis metretam Posoniensem 1 a denariis 
42 florenos 8
Inquilinorum singulus dat siliginis metretam Posoniensem ½ a denariis 21
 florenum 1 denarios 24
Ex reliquis in normativo hoc puncto deductis nihil.
Summa proventuum fixorum parochi floreni 33 denarii 16
12o Nobiles caeteroquin hic loci nulli existentes nihil praestant.
13o Ex stola percipit a Baptismatibus et Introductionibus Numero 9. a denariis 21
 florenos 3 denarios 00
Copulationibus Numero 4. singulam a floreno 1 denariis 08 florenos 4 denarios 32
Sepultura Seniorum Numero 4. singulam a denariis 51 florenos 3 denarios 24
Sepultura Iuniorum Numero 6. singulam a denariis 24 florenos 2 denarios 24
Ex Coleda siliginis cum avena promiscuae metretae Posoniensis 1 a denariis 30
 denarios 30
Summa proventus stolaris parochi floreni 13 denarii 59
Summa proventuum fixorum floreni 33 denarii 16
Summa utriusque floreni 47 denarii 15
14o A Nobilibus et Libertinis caeteroquin nullis stolae taxa nulla
15o Adeoque horum stola annue efficit nihil.
16o Sed et pro casu abrogandae stolae solitae nemo horum est qui etiam per 
aversionem in naturalibus vel parata quidpiam contribuat.
17o Parochiani autem omnes plebaei malunt manere insta pristino
Praenominata Parochia habet Filiale tres
Prima
Benetine115
distans a Matre 3bus 4rantibus horae
1o Hujus Domini Terrestres successores Kallaiani et Pribekiani, Relictae item 
Megyeriana et Tomsicsiana et hii potiores ab invicem divisi ritus Romani
2o Ius Patronatus nullus exercet.
3o Animae Confessionis capaces ritus hujus Numero 280. nomine alterius 
religionis hic degente.
4o Coloni sunt Numero 27. Sessionum 1/3 Inquilini 2.
115 Vadászfalva (1899-ig Benetine), Beňatina [SK], Kassai kerület Szobránci járás; 
Conscriptio1741: Benyatina, Ungi esp. ker.; Cat1792: Benetina (Várallya filiája), 
Szobránci esp. ker.; Conscriptio1806: Benyatina (Várallya filiája), Szobránci esp. ker.
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5o Nullum Acatholicorum oratorium neque minister.
6o Nullus hic Nobilis vel Libertinus.
7o Exstat Ecclesia ritus hujus lignea scandulis tecta animarum circiter 260. capax 
vili quopiam ornatu provisa
[fol. 140r]
8o Proventus nihilominus Ecclesiae hujus nullus.
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus ejus soli Parochiani 
provident.
10o Domus Parochialis nulla.
11o Parochus autem habet proventus annue ex Fundis parochialibus nihil.
a Parochianis colonorum Numero 27. singulus praestat laborem bijugum unius 
diei singulum a denariis 20 assumendo constituit florenos 9
Inquilinorum duorum singulus praestat laborem manualem unius diei a denariis 
10 denarios 20
Praeattactroum colonorum singulus dat siliginis metretae Posoniensis 1 a denariis 
42 florenos 8
Inquilinorum singulus dat siliginis metretae Posoniensis ½ a denariis 21
 denarios 42
Ex reliquis nihil.
Summa proventuum fixorum parochi floreni 18 denarii 02
12o Nobiles nihil praestant ita et Libertini
13o Ex stola percipit: A Baptismatibus et Introductionibus 9 singulam a denariis 
21 florenos 3 denarios 09
Copulationibus Numero 4. singulam a floreno 1 denariis 8 florenos 4 denarios 32
Sepulturis Seniorum Numero 4. singulam a denariis 51 florenos 3 denarios 24
Sepulturis Iunioris Numero 6. singulam a denariis 24 florenos 2 denarios 24
Ex Coleda siliginis avenae promiscuae metretae Posoniensis 1 a denariis 30
 denarios 30
Summa proventus stolaris parochi floreni 13 denarii 59
Summa proventuum fixorum floreni 18 denarii 02
Summa utriusque floreni 32 denarius 01
14o A Nobilibus et Libertinis stola nulla ideo 15o Horum stola annua nihil.
16o Sed et pro casu abrogandae stolae solitae per aversionem nulla
17o Parochiani malunt manere in statu pristino
Secunda Filialis
Bisztra116
distans in Matre una Hora.
1o Dominus Terrestris Ecclesia Camera Regia.
2o Ius Patronatus ad hanc pertineret
116 Oroszsebes (1899-ig Orosz-Bisztra), Ruská Bystrá [SK], Kassai kerület Szobránci 
járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Oroszbisztra (Várallya filiája), Szobránci esp. 
ker.; Conscriptio1806: Bisztra, Szobránci esp. ker.
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3o Animae Confessionis capaces ritus hujus Numero 65. nemine alterius Religionis 
hic reperibili existente.
4o Coloni sunt Numero 10. ¼ sessionum. Inquilini Numero 2.
5o Nullum isthic Acatholicorum oratorium neque minister.
6o Nullus pariter nobilis vel Libertinos
7o Extat ritus hujus Ecclesia lignea suis tamen internis requisitis destituta
8o Proventus Ecclesiae nullus
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus ejus soli Parochiani 
pro exiguitate virium provident
10o Domus Parochialis nulla
11o Parochus habet proventus annue ex Fundis Parochialibus nullos
[fol. 140v]
A Parochianis colonorum Numero 10. singulus praestat laborem bijugum unius 
diei a denariis 20 florenos 3 denarios 20
Inquilinorum duorum singulus praestat laborem manualem unius diei a denariis 
10 denarios 20 
Praeattactorum Colonorum singulus dat siliginis metretae Posoniensis a singulus 
a denariis 42 florenos 7
Inquilinorum singulus dat siliginis metretae Posoniensis ½ a denariis 21
 denarios 42
Ex reliquis nihil.
Summa proventuum fixorum parochi floreni 11 denarii 22
12o Nobiles vel Libertini nil praestant.
13o Ex stola percipit: A Baptismatibus et Introductionibus Numero 3. singulam a 
denariis 21 florenum 1 denarios 03
a Copulationibus Numero 2. singulam a floreno 1 denariis 08 florenos 2 denarios 16
a Sepultura Seniorum Numero 1. a denariis 51 denarios 51
Sepultura Iuniorum Numero 3. singulam a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda siliginis mixtae metretae Posoniensia ½ a denariis 15 denarios 10
Summa proventus stolaris parochi floreni 5 denarii 37
Summa proventuum fixorum floreni 11 denarii 22
Summa utriusque floreni 16 denarii 59
14o 15o et 16o A Nobilibus stola nulla etiam pro casu abrogandae stolae solitae
17o Parochiani malunt persistere in statu pro hactenus.
Tertia Filialis
Inócz117
distans a Matre una hora
1o Dominus terrestris Inclytus Dominus Baro Franciscus Vécsey Romani ritus
2o Ius Patronatus cum respiceretur non tamen exercetur.
117 Éralja (1899-ig Inócz), Inovce [SK], Eperjesi kerület Szobránci járás; Conscriptio1741: 
–; Cat1792: Inóc (Várallja filiája), Szobránci esp. ker.; Conscriptio1806: Inóc (Várallja 
filiája), Szobránci esp. ker.
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3o Animae Confessionis capaces ritus hujus Numero 83. alterius religionis nullis 
existentibus.
4o Coloni sunt Numero 12. sessionum mediarum Inquilini 2.
5o Nullum hic Oratorium neque Minister Acatholicorum.
6o Nobiles pariter et Libertini nulli.
7o Exstat isthic Ecclesia ritus hujus lignea interonis tamen requisitis destituta
8o Proventus Ecclesiae nullus.
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus ejus provident.
10o Domus Parochialis nulla.
11o Parochus habet proventus annue ex fundis Parochialibus nullos
a Parochianis colonorum Numero 12. singulus praestat laborem bijugum unius 
diei singulum a denariis 20 florenos 4
Inquilinorum duorum singulus praestat laborem manualem unius diei a denariis 
10 denarios 20
Eorundem colonorum singulus dat siliginis metretam Posoniensem 1 a denariis 
42 florenos 7 denarios 24
Inquilinorum duorum Singulus dat siliginis metretam Posoniensem ½ a denariis 
21 denarios 42
In reliquo nihil
Summa proventuum fixorum parochi floreni 12 denarii 26
12o Nobiles alioquin nulli praestant nihil.
13o Ex stola percipit signanter
[fol. 141r]
a Baptismatibus et Introductionibus Numero 4. singulam a denariis 21
 florenum 1 denarios 24
Copulatione Numero 2. singulam a floreno denariis 08 florenos 2 denarios 16
Sepultura Seniorum Numero 2. singulam a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Sepultura Iuniorum Numero 5. singulam a denariis 24 florenos 2
Ex Coleda siliginis metretam Posoniensem ¾ integram a denariis 30 florenos 22 ½
Summa proventus stolari parochi floreni 7 denarii 24 ½
Summa proventuum fixorum floreni 12 denarii 26
Summa utriusque floreni 19 denarii 50 ½
14o 15o et 16o A Nobilibus et Libertinis stola nulla.
17o Parochiani malunt persistere in usu
Summa proventuum Parochi in Matre Várallya floreni 47 denariis 15
in 1ma Filiali floreni 32 denarium 01
2da Filiali floreni 16 denariis 59
3tia Filiali floreni 19 denariis 50 ½
Summa universorum floreni 115 denariis 50 ½
18o Tum ex eo quod numerus populi ex 733bus animamus consistens tantopere 
excessionis non sit ut debite curari non possit, dum vero quod Filiales a matre in 
magna distantia dissitae non sint, tum denique quod etsi in montuosis situentur 
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accessus tamen ad eas semper tutus pateat et ideo etiam ne subsisterentiae Parochi 
detrahatur has uti hactenus conjunctae erant reliquendas censeri taliterque puncta 
19num 20um 21um 22dum et 23tum hic locum non habere
Cantor in Matre Varallya
1o Domus Scholaris nulla sed propria duntaxat cantoris propriis sumptibus 
constructa lignea ex cubili atrio et camera consistens, stramine cooperta
2o Habet annue proventus Ex extravillanis nihil qui nullas habet excisas 
appertinentias cui ad constitutivo ad mediae sessionis competerent. Terrarum 
arabilium jugera insimul Numero 12. Pratorum falcastra 6. Imo pro intravillano 
quoque quem inhabitat fundo Inquilinari proprietario colono annue arendam 
pactatam dependit.
A parochianis autem colonorum Numero 27. singulus dat siliginis metretam 
Posoniensem ½ a denariis 21 florenos 4
Inquilinorum singulus dat siliginis metretam Posoniensem ¼ a denariis 10 ½ ad 
eoque inquilinorum 4 insimul denarios 42
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 4 denarii 42
[fol. 141v]
3o Nobiles et Libertini alioquin hic loci nulli nihil praestant.
4o Ex stola percipit: a Baptismatibus et Introductionibus Numero 9. singulam a 
denariis 3 denarios 27
Copulationibus Numero 4. singulam a denariis 6 denarios 24
Sepulturis Seniorum Numero 4. singulam a denariis 24 florenum 1 denarios 36
Sepulturis Iuniorum Numero 6. singulam a denariis 12 florenum 1 denarios 12 
Ex Coleda siliginis mixtae metretae Posoniensis ½ a denariis 15 denarios 15
Summa proventus stolaris cantoris floreni 3 denarii 54
Summa proventuum fixorum floreni 4 denarii 42
Summa utriusque floreni 8 denarii 36
5o 6o et 7o A Nobilibus et Libertini stola nulla etiam pro casu abrogandae solitae 
stolae
8o Parochiani autem melius judicant in statu quo manere
Cantor qui in Matre ide min 1ma Filiali
1o Domus Scholaris nulla
2o Proventus ex fundis nullis nullus
A Parochianis vero Colonorum Numero 27. singulus dat siliginis metretam 
Posoniensem ½ a denariis 21 florenos 4
Inquilinorum duorum singulus dat siliginis metretae Posoniensis ¼ a denariis 10 
½ denarios 21
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 4 denarii 21
3o A Nobilibus et Libertinis nihil.
4o Ex stola percipit a Baptismatibus et Introductionibus Numero 9. singulam a 
denariis 03 denarios 27
a Copulationibus Numero 4. singulam a denariis 06 denarios 24
Sepulturis Seniorum Numero 4. singulam a denariis 24 florenum 1 denarios 36
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Sepulturis Iuniorum singulam a denariis 12 adeoque a Numero 6
 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda siliginis mixtae metretam Posoniensem ½ a denariis 10 ½
 denarios 10 ½
Summa proventus stolaris parochi floreni 3 denarii 54
Summa proventuum fixorum floreni 4 denarii 21
Summ utriusque floreni 8 denarii 15
5o 6o et 7o A Nobilibus et Libertinis nulla stola
8o Parochiani malunt in statu quo manere.
Cantor qui in Matre idem in 2da Filiali
1o Domus Scholaris nulla.
2o proventus ex Fundis nullus
a Parochianis autem Colonorum Numero 10. singulus dat siliginis metretae 
Posoniensis ½ a denariis 21 florenos 3 denarios 30
Libertinorum duorum singulus dat siliginis metretae Posoniensis ¼ a denariis 10 
½ denarios 21
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 3 denarii 51
3o Nobiles nihil nulli nihil praestant
4o Ex stola percipit: a Baptismatibus et Introductionibus Numero 3. singulam a 
denariis 3 denarios 9
Copulationibus Numero 2. singulam a denariis 6 denarios 12
Sepultura Seniorum Numero 1. denariis 24 denarios 24
Latus denarii 45
[fol. 142r]
Translatus denarii 45
Sepultura Iuniorum Numero 3. singulam a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda siliginis mixtae ¼ metretam Posoniensem a denariis 7 ½ denarios 7 ½ 
Summa proventus stolaris cantoris florenus 1 denarii 28 ½
Summa proventuum fixorum floreni 3 denarii 51
Summ autriusque floreni 5 denarii 19 ½
5o 6o et 7o A Nobilibus stola nulla.
8o Parochiani malunt manere uti hactenus.
Cantor qui in Matre idem in 3tia Filiali
1o Domus Scholaris nulla
2o Ex Fundis nihil.
a Parochianis colonorum Numero 12. singulus dat siliginis metretae Posoniensis 
½ a denariis 21 florenos 4 denarios 12
Inquilinorum duorum singulus dat siliginis metretae Posoniensis ¼ a denariis 10 
½ denarios 21
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 4 denarii 33
3o Nobiles nihil praestant.
4o Ex stola percipit: a Baptismatibus et Introductionibus Numero 4. singulam a 
denariis 3 denarios 12
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Copulationibus Numero 2. singulam a denariis 6 denarios 12
Sepulturis Seniorum Numero 2. singulam a denariis 24 denarios 48
Sepulturis Iuniorum Numero 5. a denariis 12 florenum 1
Ex Coleda siliginis mixtae metretae Posoniensis ½ a denariis 15 denarios 15
Summa proventus stolaris cantoris floreni 2 denarii 27
Summa proventuum fixorum floreni 4 denarii 33
Summa utriusque floreni 7 denarii 00
5o 6o et 7o A Nobilibus stola nulla.
8o Parochiani malunt manere uti hactenus.
Summa proventuum cantoris in Matre Varallya floreni 8 denarii 36
In 1ma Filiali floreni 8 denarii 15
2da Filiali floreni 5 denarii 19 ½
3a Filiali floreni 7
Summa universorum proventuum cantoris floreni 29 denarii 10 ½
Aeditui sunt tam in Matre quam et singulis tribus Filialibus qui tamen Proventum 
habent nullum.
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[fol. 143r]
In Comitatu Unghvariensi Diaecesi Munkacsiensi Parochia Mater de Nomine 
Felső Ribnicze118
a memoria hominum erecta.
1mo Domini Terrestres sunt Ladislaus Szemere, Josephus Szathmári Helveticae et 
Dominus Adamus Szirmay Augustanae Confessioni addicti.
2o Ius Patronatus tenet Illustrissima Familia Comitum Sztáray qua Domini 
Haereditarii.
3o Animae Graeci ritus Catholicae in hac Matre confessionis capaces reperiuntur 
Numero 145.
4o Ex his coloni ejusdem ritus sessionis mediae Numero 19. Inquilini 2.
5o Acatholoci hoc in loco nec Oratorium, nec Ministrum habent.
6o Nobilium nullus hic degit, neque Libertinorum.
7o Ecclesiae structura lignea, antiqua per Parochianos erecta, necessariis 
supellectilibus quidem ast iis vilibus provisa vix 100 animarum capax.
8o Proventus fixos nullos habet, siquidem nec agris nec pratis aut aliis fundis 
provisa sit. Ex pulsu Campanarum percipit nihil hae enim sunt pagenses ex 
Marsupiali vero aut alia Elemosina vix est tantum quantum per candelis sufficeret.
Summa proventus Ecclesiae
9o Pro casu insufficientis proventus necessitatibus illius provident auditorium.
10o Domus Parochialis lignea duobus cubiculis et atrio constans, ad huc commoda 
cui adjunctum habetur stabulum, et Horreum ruinae proxima. Haec omnia 
aedificia in spacio restricto et inter aquas situantur ut adeo tempore exundationis 
prater fluentium rivorum vix ad eam accessus aut exinde egressus pateat
11o Parochus habet proventus annue et quidem
Ex Fundo intravillano capaci  unius metretae Posoniensis idque ex fructibus 
Hortuli florenum 1
Terra porro arabiles stabiles nullas habet verum pro tali quali Parochi subsistentia 
communitas loci certam desertam insimul 8to metretae Posoniensis terras arabiles 
complectentem et praeterea unius falcastri capacem annuatim pro floreno 1 
denariis 8 ex arendari solitam Parocho assignare solet insuper cum falcidia sucrum 
pratorum coloni eidem attribuerunt falcastra Numero 2. ex quibus universis 
percipit annue proventus florenos 11
Cum vero classificatione Inclyti Comitatus ejus loci una sessio integra 22. jugera et 
8 falcastra requireret, Parocho non nisi 8 jugera terrarum et pratum 3 falcastrorum 
possident, praeter defectum intravillani, terras arabiles jugeribus 14. prata vero 5. 
118 Felsőhalas (1899-ig Felső-Ribnice), Vyšná Rybnica [SK], Kassai kerület Szobránci 
járás; Conscriptio1741: Felső Ribniczensis, Ungi esp. ker.; Cat1792: Felsőribnyice, 
Szobránci esp. ker.; Conscriptio1806: Felsőribnice, Szobránci esp. ker.
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falcastris adjustari debere. Imo in quantum deserta illa jure duntaxat arendatitio 
usuaretur, perque proprietarium recipi possit, adjustationem ea quoque in parte 
consequi debere.
Ligantio focalis e sylvis dominalibus eaque libera annue efert florenos 8
A Parochianis Numero 19. colonorum singulus praestat annue laborem jugalem 
unius diei bijugum a denariis 20 computato florenos 6 denarios 20
Inquilinorum Numero 2. singulus praestat unius diei laborem manualem a denariis 
10 denarios 20
Praeattactorum colonorum Numero 19. singulus praestat siliginis metretae 
Posoniensis 1 singulam a denariis 42 florenos 13 denarios 18
Inquilinorum Numero 2. itidem siliginis metretae Posoniensis ½ singulam a 
denariis 21 denarios 42
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis percipit nihil.
Summa proventuum fixorum parochi floreni 40 denarii 40
12o Nobiles quedmadmodum isthic maxime Graeco Catholici nulli existunt ita 
quoque ad parochi subsistentiam in nullo concurrunt.
Latus per se
[fol. 143v]
13o Ex stola annue percipit signanter.
a Baptismatibus et Introductionibus puerperarum Numero 6. singulam a denariis 
21 florenos 2 denarios 6
Copulationibus Numero 2. singulam a floreno 1 denariis 8
 florenum 1 denarios 16
Sepulturis Seniorum Numero 2. singulam a denariis 51
 florenum 1 denarios 42
Iuniorum Numero 6. singulam a denariis 24 florenum 1 denarios 24
Ex Coleda siliginis mixtae metretae Posoniensis 1 a denariis 30 denarios 30
Summa proventus stolaris parochi floreni 7 denarii 58
Summa proventuum fixorum parochi floreni 40 denarii 40
Summa utriusque floreni 48 denarii 38
14o 15o A Nobilibus veluti hic loci nullis, nullam quoque stolae taxam percipit 
parochus
16o Pro casu abrogandae stolae solitae Baptismi videlicet, Introductionum, 
Copulationis et Ordinariae Sepulturae, invicem stolae istius, qui per aversionem 
quidpiam sive in natura seu in parata contribuere velint, nulli dantur nobiles neque 
Libertini.
17o Reliqui vero Parochiani hoc in casu malunt in haerere usui hucdum observato.
Praenominata Parochia habet Filiam unicam Nomine
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Felső Remethe119
quae distat a Matre uno horae quadrante
1o Domini Terrestres sunt: Domini Domini Balthasar Aiszdorffer, Josephus 
Szathmari acatholici et Domina Maria Vizmándi Relicta Georgio Tomsicsiana 
Romano Catholica
2o Ius Patronatus nullus hic exercet.
3o Animae in hac Filiali Confessionis capaces omnes Graeci ritus Catholici 
Numero 136.
4o Ex his coloni mediae sessionis Numero 16. Inquilini 3.
5o Nullum hic Oratorium Acatholicorum neque Minister
6o Nobilium isthic nullus residet compossessores porro relati sunt divisi.
7o Datur Ecclesia Graeci ritus Catholica lignea, vetustate unum saeculum superans, 
casui primo sacris supellectilibus destituta, capax animarum circiter 60.
8o Proventus habet simpliciter nullos.
9o In casum insufficientis Ecclesiae proventus pro posse succurrunt auditores
10o Domus Parohialis nulla.
11o Proventus autem habet Parochus annue
Ex Fundis veluti nullis nihil. Sed
Ex extirpatura 3. falcastrorum. Item ex Horto Ecclesiae contiguo, potius caeteris 
2. falcastrorum in simul currus foeni 5. inclusa laborum mercede a floreno 1
 florenos 5
Item ex agris per Parochianos ad 2. jugera excisis florenos 2
A Parochianis colonorum Numero 16. singulus praestat laborem annue unius diei 
bijugum a denariis 20 assumendo florenos 5 denarios 20
Inquilinorum Numero 3. singulus praestat laborem manualem unius diei a denariis 
10 denarios 30
Praeattactorum colonorum in super singulus praestat siliginis metretae Posoniensis 
1 denariis 42 florenos 11 denarios 12
Inquilinorum singulus per aeque siliginis metretae Posoniensis ½ singulus a 
denariis 21 florenum 1 denarios 3
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 25 denarii 5
12o Nobiles isthic nulli existentes in nullo quoque parocho succurrunt.
[fol. 144r]
13o Ex stola percipit annue:
A Baptismatibus et Introductionibus puerperarum Numero 5. a singula denariis 
21 florenum 1 denarios 45
Copulationibus Numero 2. a floreno 1 denariis 8 florenos 2 denaios 16
Sepulturis Seniorum Numero 1 a denariis 51 denarios 51
Iuniorum Numero 5. singulam a denariis 24 florenos 2
119 Jeszenőremete (1899-ig Felső-Remete), Vyšné Remety [SK], Kassai kerület 
Szobránci járás; Conscriptio1741: Felső Remete, Ungi esp. ker.; Cat1792: 
Felsőremete (Felsőribnice filiája), Szobránci esp. ker.; Conscriptio1806: Felsőremete 
(Felsőribnice filiája), Szobránci esp. ker.
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Ex Coleda siliginis mixtae metretae Posoniensis 1 a denariis 30 denarios 30
Summa proventus stolaris parochi floreni 7 denarii 22
Summa proventuum fixorum floreni 25 denarii 05
Summa utriusque floreni 32 denarii 27
14o 15o A Nobilibus hic loci haud degentibus nulla stolae taxa percipiter.
16o 17o Parochiani plebei in casum abrogationis stolae solitae in vicem ejus seu in 
paratis, sive in naturalibus certi nihil offerunt confortudini recepta inhaesori
Summa proventuum parochi in Matre Felső Ribnicze floreni 48 denarii 38
In Filiali Felső Remethe floreni 32 denarii 27
Summa universorum parochi proventuum floreni 81 denarii 05
18o Si quidem Parochia ista nullo stabili fundo sed arendatitio duntaxat eoque 
exiguo provisa sit et neque a Dominis Terrestribus utpote acatholicis fundus alter 
sperari facile potest, ac praeterea exiguo animarum Numero constet reducendam 
judicati ita ut ipsa haec mater adjungatur pro filia Matri Jeszenő alioquin miserae a 
qua distabit media hora; Filia vero ejus Felső Remethe adjiciatur Parochiae Német 
Porubiensi itidem nimium pauperi a qua distabit 3. quadrantibus. Taliter quoque 
his una ad puncta 19 20 21 22 et 23um reponendum censeri.
Cantor in Matre Felső Ribnicze
1o Domus incolit sumptibus propriis comparatam.
2o Proventus ejus ex nullis fundis, nullus.
A parochianis tamen colonorum Numero 19. percipit annue singillative per ½ 
metretae Posoniensis siliginis singulus a denariis 21 assumendo
 florenos 6 denarios 39
ab Inquilinis Numero 2. per ¼ siliginis singulus a denariis 10 ½ denarios 21
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto positis nihil.
Summa proventus fixi cantoris floreni 7 denarii 00
3o a Nobilibus non existentibus nihil.
4o Ex stola habet annue a Baptismatibus singulam per denarios 3 itaque a Numero 
6. denarios 18
a Copulationibus Numero 2. singulam per denariis 6 denarios 12
Sepulturis Seniorum Numero 2. singulam a denariis 24 denarios 48
Iuniorum Numero 6. singulam a denariis 12 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda siliginis mixtae metretae Posoniensis ½ a denariis 15 denarios 15
Summa proventus stolaris cantoris floreni 2 denarii 45
Summa proventus fixi cantoris floreni 7 denarii 00
Summa utriusque floreni 9 denarii 45
5o Nobiles, ut saepe relatum est nulli extant.
6o Pro casu abrogationis stolae, Parochiani inhaesuri sunt usui recepto quoad 
praestandum stolaris Taxam.
Aeditui munus suplet Cantor.
[fol. 144v]
In Filiali Felső Remethe Cantor idem qui in Matre
1o Domus cantoralis seu scholaris hic nulla neque fundi
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2o Habet proventum a Parochianis colonis Numero 16. a singulo ½ siliginis 
metretam Posoniensem singulam a denariis 21 florenos 5 denarios 36
ab Inquilinis Numero 3. a singulo siliginis ¼ singulam a denariis 10 ½
 denarios 31 ½ 
Ex reliquis in norma expositis nihil.
Summa proventus fixi cantoris floreni 6 denarii 7 ½ 
3o a Nobilibus non existentibus nihil.
4o Ex stola
A Baptismatibus Numero 5. a singula per denarios 3 denarios 15
Copulationibus Numero 2. a singula denariis 6 denarios 12
Sepultura Seniorum Numero 1. denariis 24 denarios 24
Iuniorum Numero 5. singulam a denariis 12 florenum 1
Ex Coleda siliginis mixtae metretae Posoniensis ½ a denariis 15 denarios 15
Summa proventus stolaris cantoris floreni 2 denarii 06
Summa proventus fixi cantoris floreni 6 denarii 7 ½ 
Summa utriusque floreni 8 denarii 13 ½ 
5o a Nobilibus veluti nullis cantoris nulla datur stolae taxa.
6o Et ideo haec annue efficit nihil.
7o Pro casu etiam abrogandae stolae solitae nullus nobilium dependet nihil.
8o Reliquis Parochianis praeplacet usus hactenus observatus.
Summa proventuum cantoris in Matre Felső Ribnicze floreni 9 denarii 45
In Filiali Felső Remethe floreni 8 denarii 13 ½ 
Summa universorum cantoris proventuum  floreni 17 denarii 58 ½ 
Aedituus hic quoque nullus datur
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[fol. 145r]
In Comitatu Unghváriensi Diaecesi Munkacsi situta Parochia Mater de Nomine 
Németh Poruba120
ab immemorabili erecta
1o Domini Terrestres sunt: Adamus Szirmay Augustanae, Ladislaus Szemere 
Helveticae Confessioni addicti. Item Paulus Horváth de Pálócz et Vidua Georgio 
Tomsicsiana Romano Catholici.
2o Ius Patronatus tenet Illustrissima Familia Comitum Sztáray, tanquam hic loci 
Haereditaria.
3o Animae Confessionis capaces omnes ritus Graeci Catholici numerantur 210. 
Ex his
4o Coloni ejusdem ritus Numero 22. Inquilini 3. alterius ritus, aut religionis nullo 
existente.
5o Acatholici isthic nec Oratorium, nec Ministrum habent.
6o Nobiles ut ut hic mansionem non habentes sunt tamen divisi.
7o Ecclesiae structura lignea vetus, necessariis supellectilibus quidem ast obsoletis 
provisa capax animarum circiter 200.
8o Habet annue proventus fixos nullos. Fundos Ecclesiae donatos vel legatos 
nullos, criptam nullam. Ex pulsu campanarum vel aliqua Elemosyna tantum 
quantum procandelis sufficit.
Summa proventuum Ecclesiae
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus illius perovident 
Parochiani.
10o Domus Parochialis et caetera aedificia, non sunt Parochialia, sed Parochum 
privato jure Paterno quippe, per quem exstructa sunt, concernentia. Fundo etiam 
ipse est duntaxat Arendatitius pro quo Parochus proprietaris Domino Ladislao 
videlicet Szemere annue una cum fratre suo cantore, titulo arendae, usquequo 
aedificia reluantur dependere assolet florenos 4.
11o Parochus autem habet proventus annue ex extravillanis terris, non per 
Dominium Terrestrale, sed per Incolas loci ex sessionibus propriis Parocho 
assignatis, constantibus insimul jugeris 6. quorum 3a duntaxat in usum veniunt 
aliis tribus pro vervacto reliotis singulus a floreno 1 assumpto florenos 3
Ex pratis falcastrorum Numero 8. per eosdem incolas Parocho attributis singulus 
a florenis florenos 8
120 Németvágás (1899-ig Németporubka), Poruba pod Vihorlatom [SK], Kassai 
kerület Nagymihályi járás; Conscriptio1741: Poruba, Ungi esp. ker.; Cat1792: 
Németporubka (Jósza filiája), Szobránci esp. ker.; Conscriptio1806: Németporuba 
(Jósza filiája), Szobránci esp. ker.
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Iam vero secundum classificationem Inclyti Comitatus hujus pro constitutivo 
integrae sessionis terrarum arabilium jugeris 22. pratorum vero falcastris 12 
competentibus, sequela est hujatem intra villanum fundam Parochialem ex toto et 
cum universis reqvisitis aedificiis fundandum venire; terras vero arabiles in jugeris 
16. prata denique in falcastris 4. adjustari debere.
Lignatio focalis e sylvis Dominalibus eaque libera annue efert florenos 7 denarios 15
A Parochianis colonorum Numero 22. singulus praestat annue laborem unius diei 
bijugum singulum a denariis 20 florenos 7 denarios 20
Inquilinorum Numero 3. singulus praestat laborem unius diei manualem singulum 
a denariis 10 denarios 30
Praeattactorum colonorum praeterea singulus praestat siliginis metretae 
Posoniensis 1 singulam a denariis 42 computando florenos 15 denarios 24
Inquilinorum vero velo singulus siliginis metretae Posoniensis ½ singulam a 
denariis 21 florenum 1 denarios 03
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis percipit nihil.
Summa proventuum fixorum parochi floreni 42 denarii 32
12o Nobiles veluti isthic nulli existentes ita ad praeattactas fixas praestationes 
Parochi haud concurrunt
13o Ex stola:
a Baptismatibus et Introductionibus puerperarum Numero 8. singulam a denariis 
21 percipit annue florenos 2 denarios 48
a Copulationibus Numero 3. singulam a floreno denariis 8 florenos 3 denarios 24
Sepultura Seniorum Numero 3. singulam a denariis 51 florenos 2 denarios 33
Iuniorum Numero 7. singulam a denariis 24 florenos 2 denarios 48
Ex Coleda siliginis mixtae metretae Posoniensis 1 a denariis 30 denarios 30
Summa proventus stolaris cantoris floreni 12 denarii 03
Summa proventuum fixorum ejusdem floreni 42 denarii 32
Summa utriusque floreni 54 denarii 35
14o 15o a Nobilibus hic loci nullis existentibus nullam quoque desumit Parochus 
stolae taxam.
16o In casum abrogandae stolae solitae Baptismi videlicet utriusque Ordinarium 
Introductionum, Copulationis et Sepulturae ordinariae, in vicem stolae istius 
quiper aversionem quidpiam contribuent seu in parata sive naturalibus nulli 
dantur nobiles et Libertini
17o Reliqui Parochiani hoc in casu malunt usum hucdum observatum tenere.
[fol. 145v]
Praenominata Parochia habet Filialem unicam Nomine
Jósza121
quae distat a Matre media hora
1o Dominus Terrestris Adamus Szirmay Augustanae Confessioni addictus
121 Jósza, Jovsa [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; Conscriptio1741: Joszy, Ungi 
esp. ker.; Cat1792: Jósza, Szobránci esp. ker.; Conscriptio1806: Jósza, Szobránci esp. 
ker.
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2o Ius Patronatus hic nullus exercet.
3o Animae in hac Filiali Confessionis capaces omnes Graeci ritus Catholici 
numerantur Numero 138.
4o Ex quibus ejusdem ritus coloni sessionis mediae Numero 16. Inquilini 3.
5o Nullum hic datur oratorium acatholicorum, neque minister.
6o Nobilium isthic nullus residet.
7o Ecclesia Graeci ritus Catholicorum datur ast ea vetusta, lignea ornatibus 
destituta capax animarum circiter 70.
Summa proventuum Ecclesiae
8o Proventus nullos habet fixos. Ast
9o In casum insufficientis ejusdem proventus seccurrunt auditores.
10o Datur etiam Domus Parochialis constans uno cubiculo, atrio, cui conjungitur 
1. stabulum et Horreum, omnia jam ruinosa
11o Proventus autem habet Parochus annue ex Fundo intravillano capace 
metretarum Posoniensium 2. idque ex fructibus Hortensibus florenos 4
In extravillanis vero habet terrulas insimul capaces aeque metretarum Posoniensium 
2. per colonos loci e suis sessionibus Parocho excisas e quibus percipit florenos 4
Item ex prato unius falcastri florenum 1
A Parochianis: colonorum Numero 16. singulus praestat laborem unius diei 
bijugum a denariis 20 computando florenos 5 denarios 20
Inquilinorum Numero 3. singulus praestat laborem unius diei manualem a denariis 
10 denarios 30
Praeattactorum colonorum singulus praestat annue siliginis metretae Posoniensis 
1 singulam a denariis 42 florenos 11 denarios 12
Inquilinorum singulus praestat aeque siliginis metretae Posoniensis ½ singulam a 
denariis 21 florenum 1 denarios 03
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis percipit nihil.
Summa proventuum fixorum parochi floreni 27 denarii 05
12o Nobiles hic loci haud existentes, in nullo ad subsistentiam parochi concurrunt
13o Ex stola percipit annue
A Baptismatibus et Introductionibus puerperarum Numero 9. singulam a denariis 
21 florenos 3 denarios 09
Copulationibus Numero 2. singulam a floreno 1 denariis 8 florenos 2 denarios 16
Sepulturis Seniorum Numero 2. singulam a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Sepulturis Iuniorum Numero 6. singulam a denariis 24 florenos 3 denarios 24
Ex Coleda siliginis mixtae metretae Posoniensia 1 a denariis 30 denarios 30
Summa proventus stolaris parochi floreni 10 denarii 01
Summa proventuum fixorum ejusdem floreni 27 denarii 05
Summa utriusque floreni 37 denarii 06
14o 15o A Nobilibus veluti isthic non degentibus, nullam quoque stolae taxam 
percipit Parochus
16o Pariformiter pro casu abrogandae stolae solitae qui in vicem ejus seu in 
naturalibus sive in parata aliquid offerent nulli dantur nobiles neque Libertini.
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17o Reliqui autem parochiani malunt inhaerere consvetudini usitatae.
Summa proventuum parochi in Matre Poruba floreni 54 denarii 35
In Filiali Jósza floreni 37 denarii 6
Summa universorum parochi proventuum floreni 91 denarii 41
18o Spectato tam exiguo populi sub hac parochia degentis Numero, quam etiam 
a paucis Parochianis haud sufficiente procventu; conferre videreter si Parochia 
Matre Felső Ribniczensi ad Jeszevő pro filiali reducta; Filia ejus Felső Remethe 
Matri huic in Német Poruba, a qua distaret 3 horae quadrantibus conjugeretur et 
taliter una ad puncta Numero 19mo 20mo 21mo 22do et 23tio reponitur
Cantor in Matre Németh Poruba
1o Domum Scholarem, seu cantoralem nullam habet sed modernus cum fratre 
Parocho suam propriam in fundo arendatitio incolit. Pari ratione
2o Fundus seu in, seu extravillanus ejusmodi Domui Cantorali applicari solitus, 
nullus unde etiam per consequens proventus quoque nullus.
[fol. 146r]
A Parochianis tamen colonorum Numero 22. singulo percipit annue metretam 
Posoniensem ½ insimul metretarum Posoniensium 11 singulam a denariis 42 
assumando florenos 7 denarios 42
Inquilinorum Numero 3. singulus praestat siliginis metretam Posoniensem ¼ a 
denariis 10 ½ denarios 31 ½
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis percipit nihil.
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 8 denarii 13 ½
3o Nobiles prouti nulli hic existunt, ita ad ejusmodi fixas praestationes in nullo 
concurrunt.
4o Ex stola habet annue: a Baptismatibus Numero 6. singulam a denariis 3
 denariio 24
a Copulationibus Numero 3. singulam a denariis 6 denarios 18
a Sepulturis Seniorum Numero 3. singulam a denariis 24 florenum 1 denarios 12
a Sepulturis Iuniorum Numero 7. singulam a denariis 12 florenum 1 denarios 24
Ex Coleda siliginis mixtae metretae Posoniensis ½ a denariis 15 denarios 15
Summa proventus stolaris cantoris floreni 3 denarii 33
Summa proventuum fixorum ejusdem floreni 8 denarii 13 ½
Summa utriusque floreni 11 denarii 46 ½
5o Nobiles ut relatum est nulli nullam quoque stolae taxam dependunt
6o Pro casu autem abrogandae stolae solitae Parochiani plebei penes usum 
antiquum manere malunt.
Aedituus hic loci nullus, sed ejus munus suplet Cantor.
In Filiali Jósza Cantor qui in matre
1o Domus Scholaris, aut cantoralis nulla, fundi nulli, nullus quoque ex talibus 
proventus.
2o A Parochianis: colonorum Numero 16. singulus praestat annue siliginis 
metretam Posoniensem ½ a denariis 21 florenos 5 denarios 36
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Inquilinorum Numero 3. singulus praestat itidem siliginis metretam Posoniensem 
¼ singulam a denariis 10 ½ denarios 31 ½
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil.
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 6 denarii 07 ½
3o Nobiles hic quoque nulli in nullo concurrunt ad subsistentiam cantoris
4o Ex stola: percipit annue a Baptismatibus Numero 9. singulam a denariis 3
 denarios 27
a Copulationibus Numero 2. singulam a denariis 6 denarios 12
a Sepultura Seniorum Numero 2. singulam a denariis 24 denarios 48
a Sepultura Iuniorum Numero 6. singulam a denariis 12 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda siliginis mixtae metretae Posoniensis ½ a denariis 15 denarios 15
Summa proventus stolaris cantoris floreni 2 denarii 54
Summa proventuum fixorum ejusdem floreni 6 denarii 07 ½
Summa utrisuque floreni 9 denarii 01 ½
5o A Nobilibus veluti isthic nullis, cantori nulla datur stolae taxa et ideo
6o Haec efficit annue nihil.
7o Pro casu etiam abrogandae stolae solitae in vicem illius seu in naturalibus sive 
in parata nobilium nullus dependet nihil.
14o Caeteris Parochianis praeplacet usus observatus.
Summa proventuum cantoris in Matre Poruba floreni 11 denarii 46 ½
In Filiali Jósza floreni 9 denarii 01 ½
Summa universorum cantoris proventuum floreni 20 denarii 48
Aedituus hic quoque nullus datur.
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[fol. 147r]
In Comitatu Unghvariensi Diaecesi Munkacsiensi Parochia Mater est de Nomine 
Tarna122
ab immemorabili erecta.
1o Dominus terrestris hic et nunc est Dominus Petrus Szirmay Confessioni 
Augustanae addictus.
2o Ius Patronatus tenet Illustrissimus Dominus Comes Joannes Philippus Sztáray 
de Nagy Mihály qua haereditarius Dominus.
3o Animae Graeci ritus Catholicae in hac Matre confessionis capaces reperiuntur 
Numero 149.
4o Ex his coloni ejusdem ritus mediae sessionis Numero 19. Inquilini Numero 4.
5o Acatholici isthic nec oratorium, nec ministrum habent.
6o Nobilium hoc in loco nullus suam habet habitationem, neque libertinus.
7o Ecclesiae structura est murata, ante annos circiter 12. partim per Parochianos 
partim vero adjutoris praetitulati Domini Comitis erecta, nondum fornita, 
necessariis ornatibus seu apparatibus quidem ast iis jam attritis provisa animarum 
500 capax.
8o Proventus fixos nullos habet; Utpote et Capitalibus ex Fundis Ecclesiae seu 
donatis, sive legatis carens. Ex Crypta quae non existit nihil ex pulsu campanarum 
et marsupiali aut alia Elemosyna nihil.
Summa proventus Ecclesiae
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus illius provident pro 
tenuitate Parochiani, tam hic in Matre quam in Filialibus existentes.
10o Domus Parochialis lignea e duobus cubiculis, atrio et his coadunato stabulo 
ruinamque in dies minitantibus consistit olim per Parochum loci in fundo per se 
et pro se aere comparato aedificata.
11o Parochus autem habet proventus annue
Ex Fundis signanter intravillano, non per Dominium Terrestrale assignato, verum 
per praedecessorem Parochum aere proprio /:aut mox infirmatum est:/ empto 
capacitate ¾ qui fundus recentuis congesta per parochianos Rhenenses florenos 
102. denarios 51 summa redemptus pro habitatione et usibus Parochorum 
assignatus est. Itaque ex Horti ejusdem fundi fructibus percipit annue florenos 4
Ad pertinentiae porro extravillanae hic nullae sunt; ast pro subsistentia moderni 
Parochi haereditarius Dominus Terrestris Numero 10. jugera terrarum et 3a 
falcastra pratorum beneplacentarie duntaxat et ad tempus usuanda contulit. Cum 
122 Tarna, Trnava pri Laborci [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; Conscriptio1741: 
Ternava, Ungi esp. ker.; Cat1792: Tarna, Szobránci esp. ker.; Conscriptio1806: 
Ternava, Szobránci esp. ker.
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itaque extravillana ista fixa et stabilia haud sint et non nisi ad modernum Parochum 
regulata proventus quoque ex iis pro fixo nullus exponi potest. Caeterum quidem 
juxta classificationem Inclyti Comitatus hujus ejus loci sessio integra exposceret
[fol. 147v]
Translatum floreni 4
Jugera Numero 20. Falcastra vero pratorum Numero 8. hinc saepe fato fundo 
intravillano, fixis certis extravillanis appertinentiis penitus destituto existente 
eundem ex toto providendum et dotandum obvenire.
Proventus interim ex assignatis illis temporanee 10. jugeribus et 3bus falcastris 
percipit annue modernus Parochus florenos 10 denarios 30
Ligna focalia partim per Parochianos partim per se e sylvis Dominalibus convehi 
solita efficiunt annue florenos 10 denarios 30
A Parohianis colonorum Numero 19. singulus praestat annue laborem jugalem 
unius diei bijugum a denariis 20 computando florenos 6 denarios 20
Inquilinorum Numero 4. singulus praestat laborem unius diei manualem singulum 
a denariis 10 denarios 40
Praeattactorum colonorum singulus praeterea praestat annue siliginis metretam 
Posoniensem 1 a denariis 42 florenos 13 denarios 18
Inquilinorum vero singulus itidem siliginis metretam Posoniensem ½ singulam a 
denariis 21 florenum 1 denarios 24
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil.
Summa proventuum fixorum parochi floreni 46 denarii 42
12o Nobiles quemadmodum hic loci praesertim Graeco Catholici nulli existunt ita 
in nullo quoque ad Parochi subsistentiam concurrunt.
13o Ex stola annue percipit signanter:
a Baptismatibus et Introductionibus puerperarum Numero 10. singulam a denariis 
21 florenos 3 denarios 30
Copulationibus Numero 2. singulam a floreno 1 denariis 8 florenos 2 denarios 16
Sepultura Seniorum Numero 3. singulam a denariis 51 florenos 2 denarios 33
Sepultura Iuniorum Numero 5. singulam a denariis 24 florenos 2
Ex Coleda siliginis mixtae metretae Posoniensia 2 singulam a denariis 30
 florenum 1
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis circiter florenum 1 denarios 52
Summa proventus stolaris parochia floreni 13
Summa proventuum parochi floreni 46 denarii 42
Summa utriusque floreni 59 denarii 53
14o 15o A Nobilibus veluti hic nullis, Parochus nullam desumit stolae taxam.
16o Pro casu abrogandae stolae solitae, Baptismi videlicet, utriusque ordinis 
Introductionum, Copulationis et Sepulturae ordinariae, in vicem stolae istius qui 
per aversionem aliquid sive in naturalibus seu in paratis conribuere velint non 
dantur nobiles neque Libertini.
17o Reliqui Parochiani inhaerere usui hactenus observato.
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Praenominata Parochia habet Filiales Numero 2as
Prima Filialis de Nomine
Vinna123
distat a Matre media hora
1o Domini Terrestres sunt: Domini Domini Adamus et Ludovicus Szirmay ambo 
Augustanae Confessioni addicti. Domini Ladislaus Szemere, Josephus Király de 
Szathmár ambo itidem Helveticae Confessioni addicti.
[fol. 148r]
2o Ius Patronatus tenet Illustrissima Familia Comitum Sztáray de Nagy Mihály
3o Animae in hac Filiali Confessionis capaces Graeco Catholicae Numero 196.
4o Ex his coloni ejusdem ritus mediae sessionis Numero 20. Inquilini 22.
5o Nullum hic loci oratorium acatholicorum neque minister.
6o Nobiles hic ad invicem divisi, iique Augustanae Confessioni addicti existunt 
Numero 2. Libetinus unus.
7o Ecclesia ritus latini catholicorum datur, ita et Parochus ejusdem ritus
8o Proventus Ecclesiae Matris Tarna Graeci ritus hic nullus. Sed
9o In casum insufficientiae proventus necessitatibus ejus hujates quoque Parochiani 
Graeci ritus pro posse concurrunt.
10o Domus Parochi Graeci ritus hic nulla existit.
11o Proventus autem habet Parochus annue ex fundis Parochialibus veluti non 
existentibus nihil.
A Parochianis colonorum Numero 20. singulus praestat annue laborem unius diei 
bijugum a denariis 20 somputando florenos 6 denarios 40
Inquilinorum Numero 22. singulus praestat laborem manualem a denariis 10
 florenos 3 denarios 40
Praeattactorum colonorum Numero 20. singulus praessat annue siliginis metretam 
Posoniensem 1 a denariis 42 florenos 14
Inquilini vero 22. singulus metretam Posoniensem 1/2 a denariis 21
 florenos 7 denarios 42
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil.
Summa proventuum fixorum parochi floreni 32 denarii 02
12o Nobiles hujates habentes suos ministros, Gareci ritus Parocho ad intertentionem 
nullatenus concurrunt.
13o Ex stola annue percipit signanter
A Baptismatibus et Introductionibus puerperarum a denariis 21 Numero 12
 florenos 4 denarios 12
Copulationibus Numero 4. singulam a floreno 1 denariis 8 florenos 4 denarios 32
Sepulturis Seniorum Numero 5. a denariis 51 singulam computando
 florenos 4 denarios 15
Sepultura Iuniorum Numero 8. singulam a denariis 24 florenos 3 denarios 12
Summa stolaris proventus parochi floreni 16 denarii 11
123 Vinna (1899-ig Vinna-Banka), Vinné [SK], Kassai kerület Nagymihályi 
járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Vinna (Tarna filiája), Szobránci esp. ker.; 
Conscriptio1806: Vinna (Tarnava filiája), Szobránci esp. ker.
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Summa proventuum fixorum parochi floreni 32 denarii 02
Summa utriusque floreni 48 denarii 13
14o 15o A Nobilibus Graeci ritus prouti hic loci nullis existentibus nullam quoque 
Parochus desumit stolae taxam.
16o Pro casu abrogandae stolae solitae in vicem hujus, qui per aversionem aliquid 
sive in natura seu in parata contribuere velint nemo est ex nobilibus, aut Libertinis 
ejusdem ritus Graeci.
17o Reliqui Parochiani malunt priori consvetudini inhaerere.
Secunda Filialis
Izbugya124
Haec distat a Matre Tarna aeque media hora
1o Domini Terrestres sunt Domini Domini Thomas Szirmay Illustrissimus 
Comes Joannes Sztáray, Alexander, Emericus, Nicolaus omnes Viczmandy et una 
Romano Catholici.
[fol. 148v]
2o Ius Patronatus superius relati Domini Terrestres omnes sibi vedicant.
3o Animae Confessionis capaces Graeco Catholicae reperiuntur Numero 95.
4o Ex his coloni ejusdem ritus sessionis mediae Numero 11. Inquilini 4.
5o Nullam hic oratorium acatholicorum neque minister.
6o Nobiles isthic adinvicem divisi Numero 7. omnes Romano Catholici Libertinus 
nullus.
7o Ecclesia Graeci ritus nulla, ast Romani ritus eaque ad Parochiam universum 
spectans murata suisque provisa ornatibus jam attritis datur.
8o Proventus Ecclesiae Graeci ritus utpote non existentis nullus. Sed
9o Hujates Parochiani necessitatibus matris Ecclesiae pro casu insufficientis 
proventus pro tenui posse succurrunt cum caeteris.
10o Domus Parochialis nulla.
11o Parochus habet proventus ex fundis Parochialibus tanquam non existentibus 
nihil.
A Parochianis colonorum Numero 11. singulus praestat annue laborem jugalem 
unius diei bijugum a denariis 20 assumendo florenos 3 denarios 40
Inquilinorum 4. singulus praestat laborem manualem unius diei a denariis 10
 denarios 40
Praeattactorum colonorum singulus praestat siliginis metretam Posoniensem 
singulam a denariis 42 facit florenos 7 denarios 42
Inquilinorum vero singulus metretam Posoniensem ½ singulam a denariis 21
 florenum 1 denarios 24
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil.
Summa proventus stolaris parochi floreni 13 denarii 26
124 Izbugya, Zbudza [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Izbugya (Tarna filiája), Szobránci esp. ker.; Conscriptio1806: Izbugya 
(Tarnava filiája), Szobránci esp. ker. 
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12o Nobiles hujus loci utpote ritus diversi ad praemissas praestationes Graeci ritus 
Parocho in nullo concurrunt
13o Ex stola annue percipit signanter
a Baptismate et Introductione puerperarum Numero 6. singulam a denariis 21
 florenos 2 denarios 6
a Copulationibus Numero 2. singulam a floreno 1 denariis 8 florenos 2 denarios 16
a Sepultura Seniorum Numero 1. a denariis 51 denarios 51
a Sepultura Iuniorum Numero 4. a denariis 24 florenum 1 denarios 36
Ex Coleda frumenti mixtae metreta Posoniensi ½ a denariis 15 denarios 15
Summa proventus stolaris parochi floreni 7 denarii 04
Summa proventuum fixorum parochi floreni 13 denarii 26
Summa utriusque floreni 20 denarii 30
14o 15o 16o 17o hic recapitulantur omnia ea quae in praecedenti filiali adducta 
habentur.
Summa Proventuum Parochi in Matre Tarna floreni 59 denarii 53
In Filiali Vinna floreni 45 denarii 13
Izbugya floreni 20 denarii 30
Summa universorum Parochi Proventuum floreni 128 denarii 36
18o Tum ex eo quod numerus animarum in toto 440. excessinus haud sit totque per 
parochum veluti hactenus unum debite curari possint; Tum vero quod distantia 
utriusque filialis a matre ½ hora duntaxat sit. Tum denique quod ad unamque hanc 
filialem tam Hyberno quam verro et [fol. 149r] autumnali temporibus commodus 
semper accessus pateat, novam erigendam Parochiam ex dictis filialibus, 
Parochumque introducendum minus censeri. Imo porro quoque Filiales has 
cum Praedenotata Matre sua conjunctas reliqui sed et in obversum ob distantiam 
aliorum Locorum et consecutivae frequentionis excursionis onus Parocho haud 
portabile plures quoque conjungendas filiales haud judicari. Taliterque his uno 
etiam ad puncta 19 20 21 22 et 23 reponi.
Cantor in Matre Tarna
1o Domum Scholarem habet nullam, sed propriis sumptibus comparatam in colit 
inquilinarem.
2o Habet proventus annue ax fundis tam intra quam extravillanis utpote nullis 
nullos verum
A Parochianis colonorum Numero 19. singulus praestat annue siliginis metretam 
Posoniensem ½ singulam a denariis 21 adeoque metreta Posoniensi Numero 19 
1/2 florenos 6 denarios 39
Inquilinorum vero 4 singulus praestat siliginis metretam Posoniensem ¼ singulam 
a denariis 10 ½ denarios 42
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil.
Summa proventus fixi cantoris floreni 7 denarii 21
3o Nobiles hic loci prout nulli sunt, ita ad praemissas praestationes non concurrunt
4o Ex stola percipit annue
A Baptismatibus Numero 10. singulam a denariis 3 denarios 30
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A Copulationibus Numero 2. singulam a denariis 6 denarios 12
a Sepultura Seniorum Numero 3. singulam a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Iuniorum Numero 5. singulam a denariis 12 florenum 1
Ex Coleda frumenti mixti metretam Posoniensem 1 a denariis 30 denarios 30
Summa proventus stolaris cantoris floreni 3 denarii 24
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 7 denarii 21
Summa utriusque floreni 10 denarii 45
5o A Nobilibus hic loci veluti nullis, Cantor percipit nihil ex stola
6o Parochianis plebeis, pro casu abrogandae stolae solitae, praeplacet vetus 
consvetudo
Aedituus Inquilinus, praeter id quod ab onere publico in parte sit immunis, 
proventus habet nullos.
In Filiali Vinna Cantor idem qui in Matre
1o Domus Scholaris Graeco ritus nulla neque ulli fundi aut prata.
2o Proventus cantoris universi sunt a Parochianis colonorum Numero 20. qui 
singulus praestant annue siliginis metretam Posoniensem ½ singulam a denariis 
21 computando florenos 7
Inquilinorum 22. singulis praestat siliginis metretam Posoniensem ¼ a denariis 10 
½ computando florenos 3 denarios 31
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil.
Summa proventus fixi cantoris floreni 10 denarii 51
3o Nobiles hic existentes ad intertentionem Graeci ritus Cantoris nullo pacta 
concurrunt.
[fol. 149v]
4o Ex stola percipit annue signanter
a Baptismatibus Numero 12. singulam a denariis 3 denarios 36
Copulationibus Numero 4. singulam a denariis 6 denarios 24
Sepultura Seniorum Numero 5. singulam a denariis 24 florenos 2 denarios 6
Iuniorum Numero 8. singulam a denariis 12 florenum 1 denarios 36
Ex Coleda frumenti mixtae metretae Posoniensis 1 a denariis 30 denarios 30
Summa proventus stolaris cantoris floreni 5 denarii 12
Summa proventus fixi cantoris floreni 10 denarii 57
Summa utriusque floreni 16 denarii 5
5o Nobiles isthic degentes Graeci ritus Cantori stolam nullam dependunt. Neque 
invicem ejus in casum abrogationis per aversionem quid quam adpromittunt.
6o Parochiani porro plebei veteri consvetudini inhaerere malunt.
Aedituus isthic nullus.
In Filiali Izbugya Cantor idem qui in Matre
1o Domus Scholaris, seu cantoralis nulla, nulli quoque fundi et prata.
2o Proventus cantoris a Parochianis colonorum 11. singulus praestat siliginis 
metretae Posoniensis ½ a denariis 21 florenos 3 denarios 41
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Inquilinorum Numero 4. singulus praestat siliginis metretae Posoniensis ¼ 
singulam a denariis 10 ½ denarios 40
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil.
Summa proventus fixi cantoris floreni 4 denarii 20
3o Nobiles hujus loci cantori Graeci ritus praestant nihil.
4o Ex stola percipit annuatim signanter
a Baptismatibus Numero 6. singulam a denariis 3 denarios 18
Copulationibus Numero 2. singulam a denariis 6 denarios 12
Sepultura Seniorum Numero 1. denariis 24 denarios 24
Iuniorum Numero 4. singulam a denariis 12 denarios 48
Ex Coleda frumenti mixti metretae Posoniensis ¼ a denariis 7 ½ denarios 7 ½
Summa proventus stolaris cantoris florenus 1 denarii 49
Summa proventuum fixorum cantoris
 floreni 4 denarii 23
Summa utriusque
 floreni 6 denarii 12
5o a Nobilibus hic existentibus titulo stolae Cantor nihil percipit. Sed neque 
invicem ejus pro casu abrogationis ab iisdem quidquam sperare posset.
6o Parochianis autem reliquis praeplacet antiquus usus.
Summa proventus cantoris in Matre Tarna floreni 10 denarii 41
In Filiali Vinna floreni 16 denarii 3
Izbugya floreni 6 denarii 12
Summa universorum cantoris proventuum floreni 33
Aedituus in hac quoque Filiali nullus.
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[fol. 150r]
In Comitatu Unghvariensi Diaecesi Munkacsiensi Parochia Mater de Nomine
Uj Ribnyicze125
1o Dominus Terrestris Dominus Paulus Horváth de Pálócz Romano Catholicus.
2o Ius Patronatus ad solum eum pertineret.
3o Animae Confessionis capaces Numero 149.
4o Coloni sunt Numero 11. sessionum mediarum. Inquilini Numero 6.
5o Oratorim et Minister acatholicorum hic loci nullus.
6o Nullus pariter Nobilis aut Libertinus
7o Ecclesia Graeci ritus lignea ornamentis taliter qualiter provisa animas circiter 
300 recipiens.
8o Ecclesia habet proventus annue ex Capitali
Ex fundis donatis vel legatis
Ex reliquis etiam
Summa proventus Ecclesiae
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus ejus provident 
Parochiani
10o Domus Parochialis lignea stramine tecta, statui tamen commoda cum 
aiacentibus stabulo et Horreo.
11o Parochus habet proventus anue et quidem ex fundo intravillano metretae 
Posoniensis capace in quantum in parte ex fagopireto consisteret
 florenum 1 denarios 30
Quod extravillana attinet fundus hic pratis quidem falcastrorum 12. terris tamen 
jugerorum non nisi insimul 10. provisus est cui tamen juxta classificationem 
Comitatu seu pro cons[*] integrae sessionis, terrae arabiles ad huc eadem jugera 
10. assignandae restarent. 
Praeexistentium autem jugerorum quinque /:aliis quonque ad vervactum 
cadentibus:/ fructus laborum mercede supputata, respectu cujuslibet jugeri in 
floreno 1 denariis 36 assumptus constitueret florenos 8
Pratorum autem fructus, respectu cujuslibet falcastri pro faenore uno assumptus 
12. falcastrorum faceret florenos 12
Lignatio focalis propriis pecoribus convehi solita florenos 6
A Parochianis colonorum Numero 11. singulus praestat laborem bijugum unius 
diei quemlibet a denariis 20 computando florenos 3 denarios 40
Latus floreni 31 denarii 10
[fol. 150v]
Translatum  floreni 31 denarii 10
125 Alsóhalas (1899-ig Alsó-Ribnicze), Nižná Rybnica [SK], Kassai kerület Szobránci 
járás; Conscriptio1741: Alsó Ribnicza, Ungi esp. ker.; Cat1792: Újribnyice, Szobránci 
esp. ker.; Conscriptio1806: Alsóribnice, Szobránci esp. ker.
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Inquilinorum Numero 6. singulus praestat laborem manualem unius diei a denariis 
10 florenum 1
Eorum colonorum singulus dat siliginis metretam Posoniensem unam a denariis 
42 florenos 7 denarios 42
Inquilinorum Numero 6. singulus dat siliginis metretam Posoniensem ½ a denariis 
21 florenos 2 denarios 6
Ex reliquis in normativo hic puncto deductis nihil.
Summa proventuum fixorum parochi floreni 41 denarii 58
12o Nobiles alioquin hic loci nulli nil praestant ita et Libertini
13o Ex stola percipit: A Baptismatibus et Introductionibus Numero 4. singulam a 
denariis 24 florenum 1 denarios 24
a Copulationibus Numero 2. singulam a floreno 1 denariis 08
 florenos 8 denarios 16
Sepultura Seniorum Numero 1 a denariis 51 denarios 51
Sepultura Iuniorum Numero 3. a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda siliginis mixtae metretam Posoniensem ½ a denariis 15 denarios 15 
Summa proventus stolaris parochi floreni 5 denarii 58
Summa proventuum fixorum floreni 41 denarii 58
Summa utriusque floreni 47 denarii 57
14o A Nobilibus et Libertinis stolae taxa nulla.
15o Consequens horum stola annue efficit nihil.
16o Hinc etiam pro casu abrogandae stolae solitae per aversionem in naturalibus 
vel parata contribuent nihil.
17o Parochiani malunt manere penes consvetudinem veterem
Praenominata Parochia habet Filiales Duas
Prima
Szobráncz126
distat a Matre media hora
1o Hujus Domini Terrestres Domini Domini Balthasar Aiszdorffer, Ladislaus 
Szemere de eadem prior Augustanae secundus Helveticae Confessionum 
Sigismundus Fekete de Ivány, Successores Alexandro Feketiani, his exceptis, 
reliqui omnes divisi et Feketeiani quid Romano Catholici.
2o Ius Patronatus nullum.
3o Animae Confessionis capaces ritus Graeci Numero 156.
4o Coloni sunt Numero 9. sessionum mediarum Inquilini Numero 8.
5o Nullum hic oratorium vel minister acatholicorum.
6o Iam declaratum puncto 1mo
7o Ecclesia nulla.
8o Proventus Ecclesiae nullus.
126 Szobránc, Sobrance [SK], Kassai kerület Szobránci járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Szobránc (Újribnyice filiája), Szobránci esp. ker.; Conscriptio1806: 
Szobránc (Alsóribnice filiája), Szobránci esp. ker.
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9o Pro casu insufficientis Ecclesiae matris proventus [fol. 151r] necessitatibus ejus 
provident hujates quoque Parochiani.
10o Domus Parochialis nulla.
11o Parochus habet proventus annue.
Ex Fundis Parochialis nihil
a Parochianis colonorum Numero 9. singulus praestat laborem bijugum unius diei 
quemlibet a denariis 20 assumendo florenos 3
Inquilinorum Numero 8. singulus praestat laborem manualem unius diei a denariis 
10 florenum 1 denarios 20
Eorundem colonorum quilibet dat siliginis metretam Posoniensem 1 a denariis 42 
limitando florenos 6 denarios 18
Inquilinorum autem singulus dat siliginis metretam Posoniensem ½ a denariis 21
 florenos 2 denarios 48
Ex reliquis nihil.
Summa proventuum fixorum parochi floreni 13 denarii 26
12o Nobiles nihil praestant Libertini ritus hujus non reperiuntur
13o Ex stola percipit:
A Baptismatibus et Introductionibus Numero 3. a denariis 21
 florenum 1 denarios 03
a Copulationibus Numero 2. singulam a floreno 1 denariis 08 florenos 2 denarios 16
Sepultura Seniorum Numero 1 a denariis 51 denarios 51
Sepultura Iuniorum Numero 3. a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda siliginis mixtae metretae Posoniensis 1 a denariis 30 denarios 30
Summ aproventus stolaris parochi floreni 5 denarii 52
Summa proventuum fixorum floreni 13 denarii 26
Summa utriusque floreni 19 denarii 18
14o A Nobilibus et Libertinis stolae taxa nulla.
15o 16o Etiam pro casu abrogandae stolae solitae nemo est eorem qui per 
aversionem in naturalibus vel parata contribuere velit.
17o Parochiani malunt manere penes usum ut hactenus.
Altera Filialis
Szobráncz-Komorócz127
distat a matre tribus quadrantibus hora
1o Domini Terrestres Domini Domini Ladislaus Szemere de eadem Helveticae 
Confessionis Sigismundus Fekete de Ivány et Stephanus Berczik Romano ritus
2o Ius Patronatus nullum
3o Animae Confessionis capaces ritus hujus Graeci Numero 36. Helveticae 
Confessionis Numero 22.
127 Szobránc (Szobránckomoróc ma Szobránc része), Sobrance [SK], Kassai kerület 
Szobránci járás; Conscriptio1741: –; Cat1792: Komoróc (Újribnyice filiája), 
Szobránci esp. ker.; Conscriptio1806: Komoróc (Alsóribnice filiája), Szobránci esp. 
ker.
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4o Coloni sunt Numero 4. cum sessionibus mediis. Inquilini 2.
5o Oratorium vel Minister acatholicorum nullus.
6o Nobiles puncto 1o devotati divisi Libertini 3.
7o Ecclesiae ora hic nulla.
8o Proventus quoque Ecclesiae nullus.
[fol. 151v]
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae matris proventus necessitatibus ejus succurrunt 
hujates quoque Parochiani
10o Domus Parochialis nulla.
11o Parochus habet proventus annue
Ex Fundis veluti nullis nihil.
a Parochianis colonorum Numero 4. singulus praestat laborem bijugum unius diei 
a denariis 20 computando florenum 1 denarios 20
Inquilinorum Numero 2. singulus praestat laborem manualem unius diei a denariis 
10 denarios 20
Eorundem colonorum singulus dat siliginis metretam Posoniensem 1 a denariis 
42 florenos 2 denarios 48
Inquilinorum singulus dat siliginis metretam Posoniensem ½ a denariis 21
 denarios 42
In reliquo nihil.
Summa proventuum fixorum parochi floreni 5 denarii 10
12o Nobiles nihil praestant ita neque Libertini veluti alter in ritus
13o Ex stola percipit:
a Baptismatibus et Introductionibus Numero 1 a denariis 21 denarios 21
Copulationibus intra biennum una, adeoque annue assumuntur denarios 34
Sepultura Seniorum pariter assumpta annue exponuntur denarios 25 ½
Sepultura Iuniorum 2 a denariis 24 denarios 42
Ex Coleda siliginis metretam Posoniensem ½ a denariis 15 denarios 15
Summa proventus stolaris parochi floreni 2 denarii 17 ½
Summa proventuum fixorum floreni 5 denarii 10
Summa utriusque floreni 7 denarii 27 ½
14o A Nobilibus et libertinis stolae taxa nulla. Hinc
15o Horum stola annua efert nihil.
16o Sed in casum abrogandae stolae solitae per aversionem ad nihil se obligant.
17o Parochiani autem malunt manere in strato moderno.
Summa proventuum parochiani matre Uj Ribnyicze floreni 47 denarii 56
In 1ma Filiali floreni 19 denarii 18
2da Filiali floreni 7 denarii 27 ½
Summa univerosum parochi proventuum floreni 74 denarii 41 ½
18o Ex rationibus exiguitatis tam Andatrii quam locorum distantiae quam denique 
proventus.
[fol. 152r]
Filiales has cum sua matre conjunctas manere opportere atque ita puncta 19um et 
subsequa isthic cessare
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Cantor in matre Uj Ribnyicze
1o Domus Scholaris nulla ast mansio duntaxat propria cantoris in particata fundi 
parochialis defixa lignea stramine cooperta et restricta
2o Habet annue proventus:
Ex Fundis nullos quia paenitus nullos habet excisos
A Parochianis colonorum Numero 11. dat siliginis metretam Posoniensem ½ a 
denariis 21 florenos 3 denarios 51
Inquilinorum Numero 6. singulus dat siliginis metretam Posoniensem ¼ a denariis 
10 ½ florenum 1 denarios 03
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 4 denariis 54
3o Nobiles et Libertini nihil praestant.
4o Ex stola percipit:
a Baptismatibus et Introductionibus Numero 4. a denariis 3bus denarios 12
Copulationibus Numero 2. singulam a denariis 6 denarios 12
Sepultura Seniorum Numero 1. a denariis 24 denarios 24
Sepultura Iuniorum Numero 3. a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda siliginis mixtae metretae Posoniensis ¼ a denariis 7 ½ denarios 7 ½
Summa proventus stolaris cantoris florenus 1 denarii 24 ½
Summa proventuum fixorum floreni 4 denarii 54
Summa utriusque floreni 6 denarii 18 ½
5o A Nobilibus et Libertini nulla stola.
6o Adeoque talis annue efert nihil.
7o Sed et casum abrogandae stolae solitae per aversionem praestat nihil.
8o Parochianis usu hactenus observato praeplacente.
Cantor qui in matre idem in 1ma Filiali
1o Domus Scholaris nulla.
2o Proventus ex fundis nullis nullus.
[fol. 152v]
A Parochianis colonorum Numero 9. singulus praestat annue siliginis metretam 
Posoniensem ½ quamlibet a denariis 21 florenos 3 denarios 09
Inquilinorum Numero 8. in singulus dat siliginis metretam Posoniensem ¼ a 
denariis 10 ½ florenum 1 denarios 24
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 4 denarii 33
3o A Nobilibus et Libertinis nihil.
4o Ex stola percipit:
a Baptismatibus et Introductionibus Numero 3. a denariis 3bus denarios 09
Copulationibus Numero 2. singulam a denariis 6 denarios 12
Sepultura Seniorum Numero 1. a denariis 24 denarios 24
Sepultura Iuniorum Numero 3. a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda siliginis mixtae metretae Posoniensis ½ a denariis 15 denarios 15
Summa proventus stolaris cantoris florenus 1 denarii 26
Summa proventuum fixorum floreni 4 denarii 33
Summa utriusque floreni 5 denarii 59
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5o A Nobilibus stola nulla ita et a Libertinis
6o Hinc talis annue efert nihil.
7o Sed et casum abrogandae solitae stolae praeattacti conferent nihil.
8o Parochiani malunt manere ut hactenus.
Cantor qui in matre ide min 2da Filiali
1o Domus Scholaris nulla.
2o Proventus quoque ex Fundis nullus
a Parochianis autem colonorum Numero 4. singulus dat siliginis metretam 
Posoniensem ½ a denariis 21 florenum 1 denarios 24
Inquilinorum duorum singulus dat siliginis metretam Posoniensem ¼ a denariis 
10 ½ denarios 21
Summa proventuum fixorum cantoris florenus 1 denarii 45
3o Nobiles et Libertinis nihil praestant.
4o Ex stola percipit:
a Baptismatibus et Introductionibus Numero 1 a denariis 3 denarios 3
Copulationibus intra biennium una adeoque in dimidio denarios 3
Sepultura Seniorum paris assumpta denaros 12
Sepultura Iuniorum Numero 2. a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda siliginis metreta Posoniensi ¼ a denariis 7 ½ denarios 7 ½
Summa proventuum fixorum cantoris denarii 49 ½
[fol. 153r]
Translata summa proventuum stolaris denarii 49 ½
Summa proventuum fixorum florenus 1 denarii 45
Summa utriusque floreni 2 denarii 34 ½
5o 6o et 7o Stola Nobilium etiam pro casu abrogandae solitae nulla.
8o Parochiani insistunt mori hactenus observato.
Summa proventuum cantoris in matre Uj Ribnyicze floreni 6 denarii 18 ½
In 1ma Filiali floreni 5 denarii 59
2da Filiali floreni 2 denarii 34
Summa universorum proventuum cantoris floreni 13 denarii 51 ½
Aedituus in sola matre unus qui proventum habet nullum.
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[fol. 154r]
In Comitatu Unghvariensi Diaecesi Munkacsiensi situata Parochia Matre
Hlivistye128
ab immemorabili erecta
1o Dominus Terrestris Illustrissimus Comes Michael Sztáray de Nagy Mihály 
Romano Catholicus
2o Ius Patronatus idem Dominus comes tenet.
3o Animae Graeci ritus Catholicus Confessionis capaces numerantur 105. Ex his
4o Coloni omnes ejusdem ritus sessionis mediae Numero 12. Inquilini 6.
5o Acatholici isthic nec oratorium, nec ministrum habent, utpote nulli.
6o Nobilium aut Libertinorum nullus hic residet.
7o Ecclesia lignea ante annos 25 per Parochianos aedificata sacris supellectilibus 
utcunque provisa. Capax animarum circiter 150.
8o Proventus fixos utpote ex Capitalibus, fundis Ecclesiae seu legatis, sive donatis 
nullis, habet nullos. Ex Marsupiali vero Elemosyna et pulsu Campanarum 
tantundem participat, quantum pro candelis et Thure sufficit proinde
Summa proventus Ecclesiae fixa
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus ejus provident 
Parochiani
10o Domus Parochialis lignea statui Parochi acomoda, constans 2. cubiculis, atrio 
et camera, cui adicinantur 2. stabula, et Horreum omnia in statu bono posita, non 
ita pridem per Parochianos e solitis ligneis aedificata.
11o Parochus habet proventus annue:
Ex Fundo intravillano per Dominium assignato capace metretarum Posoniensium 
2 signanter e fructibus et oleribus Horti florenos 4
In extravillano vero per colonos cum falcidia suarum sessionum, habet assignatas 
terras arabiles universim ad jugera 10. quarum medietate singulis annis in 
vervactum cadente, ex altera utpote jugeribus Numero 5. constante supputata 
seminis et ternae araturae ac occationis mercede singulum a floreno 1 denariis 36 
percipit florenos 8
Ex pratorum falcastris Numero 6. eadem laborum mercede inclusa singulus a 
floreno 1 florenos 6
Cum vero idem parochus etiam in filiali Báskócz provisus sit terris arabilibus 
jugerorum Numero 14. pratorum autem falcastris Numero 16. atque adeo insimul 
terrarum jugeribus Numero 24. pratorum falcastris 22 eundem his ultro quoque 
posse contentum esse censeri.
128 Hegygombás (1899-ig Hliviscse), Hlivištia [SK], Kassai kerület Szobránci járás; 
Conscriptio1741: Hliviszcs, Ungi esp. ker.; Cat1792: Hliviscse, Szobránci esp. ker.; 
Conscriptio1806: Hliviszcse, Szobránci esp. ker.
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Ligna focalia e sylvis dualibus libere pro usibus parochi tum per se ac etiam 
parochianos convehi solita annue efficiunt florenos 8 denarios 30
A Parochianis: colonorum Numero 12. singulus praestat annue laborem unius 
diei jugalem bijugum singulum a denariis 20 assumendo facit florenos 4
Inquilinorum Numero 6. singulus praestat laborem unius diei manualem singulum 
a denariis 10 florenum 1
Praeattactorum colonorum singulus insuper praestat siliginis purae metretae 
Posoniensis singulus a denariis 42 assumendo florenos 8 denarios 24
Inquilinorum singulus aeque siliginis metretam posoniensem ½ a denariis 21
 florenos 2 denarios 06
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil.
Summa proventuum fixorum parochi floreni 42 denarii 00
Latus per se
[fol. 154v]
Translatum  floreni 42 denarii 00
12o Nobiles maxime Graeci ritus isthic nulli existentes ad Parochi subsistentiam 
haud concurrunt
13o Ex stola percipit annue:
A Baptismatibus et Introductionibus puerperarum Numero 7. singulam a denariis 
21 florenos 2 denarios 27
a Copulationibus Numero 2. singulam a floreno 1 denariis 8 florenos 2 denarios 16
Sepultura Seniorum Numero 1. a denariis 51 denarios 51
Sepultura Iuniorum Numero 4. singulam a denariis 24 florenum 1 denarios 36
Ex Coleda siliginis mixtae metretae Posoniensis 1 a denariis 30 denarios 30
Summa proventus stolaris parochi floreni 7 denarii 40
Summa proventuum fixorum ejusdem floreni 42
Summa utriusque
 floreni 49 denarii 40
14o A Nobilibus veluti nullis nullam desumit Parochus stolae taxam. Et ideo
15o Haec annue efficit nihil per consequens
16o Pro casu etiam abrogandae stolae solitae Baptismi videlicet, Introductionum 
Copulationis et sepulturae ordinariae qui per aversionem aliquid seu in naturalibus 
sive in parata contribuerent nulli dantur nobiles aut Libertini.
17o Reliquis Parochianis pro tali casu praeplacet consvetudo hucdum usitata.
Praenominata Parochia habet Filiales Numero 2as
Prima Filialis nomine
Báskócz129
distat a matre 2. horae quadrantibus
1o Dominus Terrestris Balthasar Aiszdorffer Augustanae Confessioni addictus.
2o Ius Patronatus nemo tenet.
129 Alsóbaskóc, Baškovce [SK], Kassai kerület Szobránci járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Baskóc (Hliviscse filiája), Szobránci esp. ker.; Conscriptio1806: Baskóc 
(Hliviszcse filiája), Szobránci esp. ker.
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3o Animae in hac filiali omnes Graeci ritus Confessionis capaces Numero 131. e 
quibus
4o Coloni ejusdem ritus mediae sessionis Numero 15. Inquilini 5.
5o Acatholici utpote nulli nec oratorium, nec ministrum habent.
6o Nobilium aut Libertinorum hic nullus residet.
7o Ecclesia lignea ante annos circiter 30. per Parochianos aedificata, ad huc in 
statu commodo, sacris supellectilibus provisa, capax animarum 150.
8o Proventus fixos seu ex capitali quopiam, sive fundis nullis, nullos habet. Ex 
Elemosyna Marsupiali tantum percipit, quantum pro candelis sufficit proinde.
Summa proventus Ecclesiae fixa
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae proventus, ejus necessitatibus provident 
Parochiani
10o Domus Parochialis lignea uno cubiculo, atrio et camera constans casui 
proxima.
11o Parochus habet proventus annue:
Ex Fundo intravillano olim per Dominium Terrestrale assignato capace 
metretarum Posoniensium ½ signanter ex Horto fructibus florenos 2
In extravillano habet terrarum arabilium jugera 14. ex quibus cum 7. in vervactum 
quot annis veniant, aliorum 7. fructus /:assumpto ternae araturae et occationis 
labore, ac pretio seminis:/ singulus a floreno 1 denariis 36 facit
 florenos 11 denarios 12
Ex pratis falcastrorum Numero 16. aeque laborum mercede inclusa singulus a 
floreno 1 assumendo florenos 16
A Parochianis colonorum Numero 15. singulus praestat laborem unius diei 
jugalem bijugum singulum a denariis 20 assumendo facit florenos 5
Inquilinorum Numero 5. singulus laborem unius diei manualem singulum a 
denariis 10 denarios 50
Praeattactorum colonorum singulus insuper praestat siliginis metretam 
Posoniensem 1 singulam a denariis 42 florenos 10 denarios 30
Inquilinorum singulus pariter siliginis metretam Posoniensem ½ singulam a 
denariis 21 florenum 1 denarios 45
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil.
Summa proventuum fixorum parochi floreni 47 denarii 17
12o Nobiles hic loci existentes ad parochi subsistentiam in nullo concurrunt.
13o Ex stola percipit:
a Baptismatibus et Introductionibus puerperarum Numero 8. singulus a denariis 
21 florenos 2 denarios 48
Copulationibus Numero 2. singulus a florenis denariis 8 florenos 2 denarios 16
Sepultura Seniorum Numero 2. singulus a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Sepultura Iuniorum Numero 5. singulus a denariis 24 florenos 2
Ex Coleda siliginis mixtae metreta Posoniensi 1 a denariis 30 denarios 30
Summa proventus stolaris parochi floreni 9 denarii 16
[fol. 155r]
Summa Proventus Stolaris Parochi  floreni 9 denarii 16
Summa Proventuum fixorum ejusdem floreni 47 denarii 17
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Summa utriusque floreni 56 denarii 33
14o 15o A Nobilibus utpote nullis, nulla datur stolae taxa. Ita
16o Et pro casu abrogandae stolae solitae, invicem illius per aversionem nullus 
nobilium et Libertinorum contribuet quidquam.
17o Reliquis autem parochianis hoc casu praeplacet usu observatus.
Filialis 2da Nomine
Hornya130
distat a matre una hora
1o Dominus Terrestris Balthasar Aiszdorffer Augustanae Confessionis.
2o Ius Patronatus nullum.
3o Animae Graeci ritus Confessionis capaces 205. ex his
4o Coloni ejusdem ritus mediae sessionis Numero 28. Inquilini 4.
5o Acatholici nec oratorium, nec ministrum habent.
6o Nobilis aut Libertinus isthic nullus residet.
7o Ecclesia hic nulla. Neque ulli fundi proinde
8o Neque proventus ulli
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae matris proventus hujates quoque concurrunt.
10o Domus Parochialis nulla, nulli quoque fundi et prata.
11o Parochus habet proventus annue:
A Parochianis colonorum Numero 28. singulus praestat unius diei laborem 
bijugum singulum a denariis 20. computando florenos 9 denarios 20
Inquilinorum Numero 4. singulus unius diei laborem manualem singulum a 
denariis 10 denarios 40
Praeattactorum colonorum singulus insuper praestat siliginis metretam 
Posoniensem a denariis 42 florenos 19 denarios 36
Inquilinorum singulus pariter siliginis metretam Posoniensem 1/2 singulam a 
denariis 21 florenum 1 denarios 24
Ex reliquis in normativo specificatis nihil.
Summa proventuum fixorum parochi floreni 31 denarii 00
12o Nobiles nulli isthic existentes ad subsistentiam parochi non concurrunt.
13o Ex stola percipit a Baptismatibus et Introductionibus puerperarum Numero 
10. singulam a denariis 21 florenos 3 denarios 30
a Copulationibus Numero 3bus singulam a floreno 1 denariis 8 florenos 3 denarios 24
Sepultura Seniorum Numero 3. singulam a denariis 51 florenos 2 denarios 33
Sepultura Iuniorum Numero 8. singulam a denariis 24 florenos 3 denarios 12
Ex Coleda mixti frumenti metretae Posoniensis 2. siliginis a denariis 30 florenum 1
Summa proventus stolaris parochi floreni 13 denarii 39
Summa proventuum fixorum floreni 31 denarii 00
Summ utriusque floreni 44 denarii 39
14o 15o A Nobilibus veluti nullis, nulla dependitur stolae taxa. et ideo
130 Katlanos (1899-ig Hornya) Horňa [SK], Kassai kerület Szobránci járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Hornya (Hliviscse filiája), Szobránci esp. ker.; 
Conscriptio1806: Hornya (Hliviszcse filiája), Szobránci esp. ker.
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16o Pro casu etiam abrogandae stolae solitae, qui per aversionem invicem illius 
quidpiam conferrent nulli dantur Nobiles et Libertini
17o Reliqui vero parochiani malunt inhaerere usui pristino.
Summa proventuum parochi in matre Hlivistye floreni 49 denarii 40
In 1a Filiali floreni 56 denarii 33
2da Filiali floreni 44 denarii 39
Summa universorum parochi proventuum floreni 150 denarii 52
18o Tum animarum paucitate utpote Numero 441. Tum ad filiales omni tempore 
accomoda accessione in considerationem sumptis. Hanc Matrem cum suis 
Filialibus ultro quoque conjunctam posse per manere censeri. Eo tamen observato: 
quod si filialis Báskócz in matrem eveheretur, Matre moderna pro filiali relicta et 
parochi sors redductur melior ob plurium in Baskocz tam terrarum arabilium 
quam pratorum Parochialium existentiam cultivationisque isthic majorem 
capicitatem et Parochianos ad parochum facilior utpote [fol. 155v] in meditullio 
Parochiae existentem et non nisi spatio duorum haud quadrantum ab alter utra 
filialium dissitum daretur accessus. Nec aliter ad puncto Numero 19. 20. 21. 22. 
et 23. reponi.
Cantor in Matre Hlivistye
1o Domus Scholaris nulla datur. Cantor vero incolit propriam per se in fundo 
Dominali constructam a qua Dominatui Terrestrali annue pendit florenos 4 Ita 
etiam
2o Fundi seu terris arabilibus, sive pratis constantes nulli.
3o Cantor habet proventus annue
A Parochianis colonorum Numero 12. singulus praestat siliginis metretam 
Posoniensem ½ singulam a denariis 21 assumendo florenos 4 denarios 12
Inquilinorum Numero 6. singulus praestat siliginis metretam Posoniensem ¼ 
singulam a denariis 10 ½ florenum 1 denarios 03
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil.
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 5 denarii 15
4o Nobiles nullus isthic existens ad subsistentiam cantoris non concurrit.
5o Ex stola percipit signanter
a Baptismatibus Numero 7. singulam a denariis 3 denarios 21
a Copulationibus Numero 2. singulam a denariis 6 denarios 12
Sepultura Seniorum Numero 1 a denariis 24 denarios 24
Sepultura Iuniorum Numero 4. singulam a denariis 12 denarios 48
Ex Coleda siliginis mixtae metretae Posoniensis ½ a denariis 15 denarios 15
Summa proventus stolaris cantoris floreni 2 denarii 00
Summa proventuum fixorum ejusdem floreni 5 denarii 15
Summa utriusque floreni 7 denarii 15
6o A Nobilibus veluti nullis bulla datur cantori stolae taxa et ideo
7o Pro casu etiam abrogandae stolae solitae, ab ejusmodi nullis, sperari potest 
nihil.
8o Reliqui Parochiani usui observato inhaerere malunt.
Aedituus Inquilinus titulo mercedis immunis est a contributione quanti
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Cantor in 1a Filiali idem qui in matre
1o Domus Scholaris aut propria cantoralis nulla. Neque ulli fundi, atque adeo
2o Ex talibus proventus nullus
3o Cantor habet proventus annue:
a Parochianis colonorum Numero 15. singulus praestat siliginis purae metretam 
Posoniensem ½ singulam a denariis 21 assumendo florenos 5 denarios 15
Inquilinorum Numero 5. singulus siliginis metretam Posoniensem ¼ singulam a 
denariis 10 ½ denarios 52 ½ 
De caeteris in norma praeexpositis nihil.
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 6 denarii 7 ½ 
4o Nobiles nulli ad nihil concurrunt
5o Ex stola percipit annue:
a Baptismatibus Numero 8. singulam a denariis 3 denarios 24
a Copulationibus Numero 2. singulam a denariis 6 denarios 12
Sepultura Seniorum Numero 2. singulam a denariis 24 denarios 48
Sepultura Iuniorum Numero 5. singulus a denariis 12 florenum 1
Ex Coleda frumenti mixti metretae Posoniensis ½ a denariis 15 denarios 15
Summ proventus stolaris cantoris floreni 2 denarii 39
Summa proventuum fixorum ejusdem floreni 6 denarii 7 ½ 
Summa utriusque floreni 8 denarii 46 ½ 
6o A Nobilibus utpote nullis stolae taxam cantor nullam percipit. Quin
7o Pro casu etiam abrogationis stolae, Tales Nobiles aut Libertini conferent 
quidquam
8o Reliquis vero plebeis, tali casu, praeplacet usus hactenus observatus
Aedituus nullus hic loci datur.
Cantor etiam in hac 2da Filiali idem qui supra
1o Domus tam scholaris, quam cantoralis nulla. Nullique fundi ita etiam
[fol. 156r]
2o Proventus ex talibus nulli.
3o Cantor habet proventus annue:
a Parochianis colonorum Numero 28. singulus praestat siliginis metretam 
Posoniensem ½ singulam a denariis 21 florenos 9 denarios 48
Inquilinorum Numero 4. singulus siliginis metretam Posoniensem ¼ singulam a 
denariis 10 ½ denarios 42
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis percipit nihil.
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 10 denarii 30
4o Nobiles nulli, ad nullas fixas cantoris praestationes concurrunt.
5o Ex stola habet annue:
a Baptismatibus Numero 10. singulam a denariis 3 denarios 30
a Copulationibus Numero 3. singulam a denariis 6 denarios 18
Sepultura Seniorum Numero 3. singulam a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Sepultura Iuniorum Numero 8. singulam a denariis 12 florenum 1 denarios 36
Ex Coleda siliginis mixtae metretae Posoniensis 1 a denariis 30 denarios 30
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Summa proventus stolaris cantories floreni 4 denarii 06
Summa proventuum fixorum ejusdem floreni 10 denarii 30
Summa utriusque floreni 14 denarii 36
6o A Nobilibus nullis hic loci existentibus stolae taxa datur nulla etideo
7o Haec annue efficit nihil. Imo:
8o Pro casu etiam abrogandae stolae solitae, per aversionem qui aliquid seu in 
naturalibus aut paratis contribuerent nulli dantur Nobiles et Libertini.
9o Reliqui autem Parochiani malunt inhaerere consvetudini usitatae.
Summa proventuum cantoris in Matre Hlivistye floreni 7 denarii 15
In 1a Filiali Báskócz floreni 8 denarii 46 ½
2da Filiali Hornya floreni 14 denarii 36
Summa universorum cantoris proventuum floreni 30 denarii 37 ½
Aedituus neque in hac 2a filiali datur.
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[fol. 157r]
In Comitatu Unghvariensi Diaecesi Munkacsiensi situata Parochia Mater Nomine 
Porosztó131
ab antiquo erecta.
1o Domini Terrestres: Michael et Emerentia Pribék, Michael Vizi, Josephus 
Thurranszky omnes Romano Catholici. Balthasar Aiszdorffer Augustanae et 
Josephus Király de Szathmár Helveticae Confessioni addicti.
2o Ius Patronatus nemo usurpat
3o Animae Graeci ritus Catholicae Confessionis capaces dantur Numero 157. Ex 
his
4o Coloni ejusdem ritus sessionis mediae Numero 14. Inquilini Numero 5.
5o Acatholici isthic nec oratorium, nec ministrum habent.
6o Nobiles hic unius isque Romano Catholicus residet, Libertinus nullis, caeteri 
compossesores divisi.
7o Ecclesia lignea ante annos 14. per parochianos e lignis quercinis aedificata, 
sacra supellectili provisa, capax animarum circiter 160.
8o Proventus fixos nullos habet, tam ex capitalibus quam fundis seu legatis sive 
donatis utpote nullis. Ex Marsupiali Elemosyna et Pusu Campanarum nihil.
Summa proventus ecclesiae fixa
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus ejus succurrunt 
auditores.
10o Domus Parochialis lignea 2. cubiculis, atrio et camera consistens, statui 
accomoda cum adajacente stabulo et Horreo omnia per Parochianos aedificata
11o Parochus autem habet proventus annue:
ex Fundo intravillano olim per Dominos Terrestres assignato capaci metretarum 
Posoniensium 2 idque ex Horti fructibus et oleribus florenos 4
In extravillano habet agros arabiles per incolas loci e suis sessionibus avulsos et 
parocho assignatos ad jugera Numero 10. quorum 5. in vervactum quot annis 
cadentibus ex aliis 5. inclusa terna aratura, occatura et seminis pretio, singulum e 
floreno 1 denariis 36 assumendo, percipit annue florenos 8
Ex pratis falcastrorum Numero 6. eadem mercede laborum supputato singulum a 
floreno 1 florenos 6
In super singulus colonorum Numero 14. solet parocho e suo falcastro assignare 
granem pro uno curru, quod aeque eadem laborum mercede assumpta effert
 florenos 14
131 Porosztó, Porostov [SK], Kassai kerület Szobránci járás; Conscriptio1741: Porosztó, 
Ungi esp. ker.; Cat1792: Porosztó, Szobránci esp. ker.; Conscriptio1806: Porosztó, 
Szobránci esp. ker.
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Cum autem juxta classificationem hujus Comitatus una sessio colonicalis integrae 
praerequissat terrarum arabilium jugera Numero 20. pratorum vero falcastra 12 
defectum in terris ad jugera 10 pratorum autem ad falcastra 6 adjustandam venire 
in totidem
Ligna focalia tum per Parochum atque Parochianos e sylvis dominalibus libere 
convehi solita efficiunt annue florenos 10
A Parochianis colonorum 14. singulus praestat unius diei laborem bijugum 
singulum a denariis 20 florenos 4 denarios 40
Inquilinorum Numero 5. singulus laborem manualem unius diei a denariis 10 
assumendo denarios 50
Praeattactorum colonorum singulus insuper praestat siliginis metretam 
Posoniensem 1 singulam a denariis 42 assumendo florenos 9 denarios 48
Inquilinorum singulus praestat aeque siliginis metretam Posoniensem ½ singulam 
a denariis 21 florenum 1 denarios 45
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis percipit nihil.
Summa proventuum fixorum parochi floreni 59 denarii 03
12o Nobiles Graeci ritus nulli existentes, ad nullos ejusmodi fixas praestationes 
concurrunt.
13o Ex stola percipit signanter:
a Baptismatibus et Introductionibus puerperarum Numero 5. singulam a denariis 
21 florenum 1 denarios 45
Copulationibus Numero 2. singulam a floreno 1 denariis 8 florenos 2 denarios 16
Sepultura Seniorum Numero 2. singulam a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Sepultura Iuniorum Numero 4. singulam a denariis 24 florenum 1 denarios 36
Ex Coleda siliginis mixtae metretae Posoniensis 1 a denariis 30 denarios 30
Summa proventus stolaris parochi floreni 7 denarii 49
Latus per se
[fol. 157v]
Translatus floreni 7 denarii 49
Summa proventuum fixorum parochi floreni 59 denarii 3
Summa utriusque floreni 66 denarii 52
14o Nobiles isthic nulli Graeci ritus Catholici nullum stolae taxam deponunt proin 
15o Haec annue efficit nihil. Ita et
16o Pro casu abrogandae stolae solitae qui invicem ejus per aversionem sive in 
naturalibus seu parata quidpiam contribuent nulli dantur Nobiles et Libertini
17o Caeteri parochiani plebei malunt usui pristino hoc in possu inhaerere.
Praenominata Parochia habet Filiales Numero 3es
Prima Nomine
Kereszt132
distat a Matre uno horae quadrante
132 Kereszt, Kristy [SK], Kassai kerület Szobránci járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Kereszt (Porosztó filiája), Szobránci esp. ker.; Conscriptio1806: Kriszt (Porosztó 
filiája), Szobránci esp. ker
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1o Dominus Terrestris Balthasar Aiszdorffer Augustanae Confessioni addictus
2o Ius Patronatus nullum.
3o Animae Graeci ritus Confessionis capaces reperiuntur Numero 24. Ex his
4o Ejusdem ritus coloni sessionis mediae Numero 3. Inquilinus unus.
6o Nobilium aut Libertinorum isthic nullus residet.
7o Ecclesia nulla datur. Neque ad talem spectantes fundi aut quidpiam proventus
8o Pro casu tum insufficientis Ecclesiae matris proventus hujates plebei eam 
succurrunt
9o Domus Parochialis nulla, nulli item fundi et adpertinentiae. Et ex his 
10o Proventus etiam nullus verum
11o A Parochianis colonorum Numero 3. singulus praestat annue laborem unius 
diei bijugum singulum a denariis 20 assumendo facit florenum 1
Inquilinorum Numero 1. praestat laborem unius diei manualem a denariis 10
 denarios 10
Praeattactorum colonorum singulus praestat siliginis metreta Posoniensi 1 
singulus a denariis 42 florenos 2 denarios 06
Inquilinorum praestat aeque siliginis metretam Posoniensem ½ a denariis 21
 denarios 21
Ex reliquis in norma deductis nihil.
Summa proventuum fixorum parochi floreni 3 denarii 37
12o Nobiles nulli existentes ad nullas praestationes fixas concurrunt
13o Ex stola percipit annue
a Baptismationibus et Inroductionibus puerperarum Numero 2. singulam a 
denaris 21 denarios 42
a Copulatione unius paris a floreno denaris 8 florenum 1 denarios 8
Sepultura Seniorum Numero 1 a denariis 51 denarios 51
Sepultura Iuniorum Numero 2. singulam a denaris 24 denarios 48
Ex Coleda siliginis mixtae metretae Posoniensis ½ a denariis 15 denarios 15
Summa proventus stolaris parochi floreni 3 denarii 44
Summa proventuum fixorum ejusdem floreni 3 denarii 37
Summa utriusque floreni 7 denarii 21
14o 15o Nobiles hic veluti nulli sunt, ita pro stola nihil conferunt. quin
16o Pro casu etiam abrogandae stolae, invicem ejus per aversionem nulli, 
contribuent nihil.
17o Caeteris plebeis eo casu penes usum veterem manere cupientibus
Filialis 2da
Szentes133
distat a Matre una hora
1o Dominus terrestris.
2o Ius Patronatus nullum.
133 Szenteske (1899-ig Szentes), Svätuš [SK], Kassai kerület Szobránci járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: -; Conscriptio1806: Szentus (Porosztó filiája), 
Szobránci esp. ker
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3o Animae Gareci ritus Catholici Confessionis capaces Numero 5. ex his
4o Colonus ejusdem ritus nondum sessionis 1. Inquilinus nullus. Caeteri Calviniani
5o Acatholici nec oratorium nec ministrum habent.
6o Nobilis aut Libertinus isthic nullus residet.
[fol. 158r]
7o Ecclesia nulla, nullae item ad talem adpertinentiae. Sed
8o Nec ulli proventus. Ita etiam
9o Pro casum insufficientis Ecclesiae matris proventus isthinc concurrit nemo.
10o Domus Parochialis nulla. Neque ulli fundi aut prata
11o Parochi proventus annuus a relato colono labor unius diei bijugus a denariis 
20 denarios 20
Item ab eodem siliginis metretam Posoniensem 1 a denariis 42 denarios 42
Ex reliquis in norma expositis sub hocce puncto nihil.
Summa proventus fixi parochi florenus 1 denarii 02
12o Nobiles nulli, praestant nihil.
13o Ex stola ab unico colono, vix aliquid certi aliquando
Ex Coleda frumenti mixti in valore denariis 3 denarios 03
Summa proventus stolaris parochi denarii 03
Summa proventus fixi ejusdem florenus 1 denarii 02
Summa utriusque florenus 1 denarii 05
14o
15o a Nullis nobilibus et libertinis nihil.
16o
17o Pro casu abrogandae stolae solitae idem colonus semet conformabit aliis
Filialis 3tia
Osztró134
distat a Matre 3bus horae quadrantibus
1o Domini Terrestres: Balthasar Aiszdorffer, Joannes Fekete de Ivány, Josephus 
Nemes postremi Romano Catholici. Primus Augustanae Confessionis
2o Ius Patronatus nullum
3o Animae Graeci ritus Confessionis capaces Numero 19. ex his
4o Coloni ejusdem ritus Numero 3. Inquilinus 1. Caeteri Romano Catholici 5. 
Calviniani 2.
5o Acatholici nec oratorium, nec ministrum habent.
6o Nobilium isthic nullus residet. Compossessores autem sunt divisi
7o Ecclesia nulla est. Neque ulli fundi ad talem applicari soliti, et ideo
8o Nec ulli proventus
9o Pro casu tum insufficientis matris Ecclesiae proventus hujates quoque 
parochiani Graeci ritus pro exiguo suo posse succurrere assolent.
10o Domus Parochialis nulla. Nullique fundi
134 Éles (1886-ig Kosztivjarszja, 1899-ig Osztró), Ostrov [SK], Kassai kerület Szobránci 
járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Osztró (Porosztó filiája), Szobránci esp. ker.; 
Conscriptio1806: Osztró (Porosztó filiája), Szobránci esp. ker
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11o Proventus parochi est: a Parochianis colonorum Numero 3. singulus praestat 
annue laborem unius diei bijugum singulum a denariis 20 assumendo facit
 florenum 1
Inquilinus 1 praestat laborem unius diei manualem a denariis 10 denarios 10
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil verum
Praeattactorum colonorum Numero 3. singulus praestat siliginis metretam 
Posoniensem 1 singulam a denariis 42 florenos 2 denarios 06
Inquilinorum aeque siliginis metretae Posoniensis ½ a denariis 21 denarios 21
Summa proventuum fixorum parochi floreni 3 denarii 37
12o Nobiles isthic nulli degentes ad fixas has praestationes haud concurrunt
13o Ex stola habet a Baptismatibus et Introductionibus puerperarum Numero 2. 
singulam a denariis 21 denarios 42
Copulatione unius paris a floreno 1 denariis 8 florenum 1 denarios 08
Sepultura Seniorum Numero 00 nihil
Iuniorum Numero 2. singulus a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda siliginis mixtae metretae Posoniensis ½ a denariis 15 denarios 15
Summa proventus stolaris parochi floreni 2 denarii 53
Summa proventuum fixroum ejusdem floreni 3 denarii 37
Summa utriusque floreni 6 denarii 30
[fol. 158v]
14o Nobiles hic nulli existentes ad stolares praestationes haud concurrunt proinde
15o Stola talium annue efficit nihil. Sed et
16o Pro casu abrogandae stolae qui per aversionem quidpiam contribuant, non 
dantur ejusmodi Nobiles et Libertini.
17o Caeteris vero parochianis hoc casu praeplacet consvetudo vetus
Summa proventuum parochi in matre Porosztó floreni 66 denarii 52
In Filiali 1ma  floreni 7 denarii 21
2da  florenus 1 denarii 5
3tia floreni 6 denarii 30
Summa universorum parochi proventuum
 floreni 81 denarii 48
18o Tam ob paucitatem animarum Numero 205. quam et exiguae ad filiales 
distantiae itinerisque omni tempore commodi ratione; Hanc Matrem suis cum 
filialibus ex post quoque conjunctum post permanere, judicari. Taliterque ad 
puncta 19. 20. 21. 22. et 23um reponi.
Cantor in Matre Porosztó
1o Domus Scholaris nulla, sed cantoralis uno cubiculo et atrio, ac Hara constans 
eaque per Parochianos in certa particula fundi parochialis constructa, existit.
2o Fundi ad talem applicari soliti, nulli dantur seu in sive extravillani. Proinde cum 
juxta classificationem Comitatus media sessio colonicalis requireret hoc in loco, 
terras arabiles ad jugera Numero 10. prata autem falcastrorum cantore excindi 
debere judicari.
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3o Cantor habet proventus annue: a Parochianis colonorum Numero 14. singulus 
praestat siliginis purae metretae Posoniensis ½ singulam a denariis
 florenos 4 denarios 54
Inquilinorum Numero 5. singulus praestat aeque siliginis metretae Posoniensis ¼ 
singulam a denariis 10 ½ denarios 52 ½
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil.
Summa proventus fixi cantoris floreni 5 denarii 46 ½ 
4o Nobiles Graeco Catholici nulli ad subsistentiam talis cantoris in nullo 
concurrunt.
5o Ex stola habet annue:
a Baptimatibus Numero 5. singulam a denariis 3 denarios 15
a Copulationibus Numero 2. singulam a denariis 6 denarios 12
Sepultura Seniorum Numero 2. singulam a denariis 24 denarios 48
Sepultura Iuniorum Numero 4. singulam a denariis 12 denarios 48
Ex Coleda siliginis mixtae metretae Posoniensis ½ a denariis 15 denarios 15
Summa proventus stolaris cantoris floreni 2 denarii 18
Summa proventuum fixorum ejusdem floreni 5 denarii 46 ½ 
Summa utriusque floreni 8 denarii 4
6o A Nobilibus aut Libertinis Graeci ritus utpote nullis, nulla datur stolae taxa 
cantori
7o Pro casu etiam abrogandae stolae solitae, per aversionem a talibus sperari 
potest nihil
8o Reliqui plebei parochiani praeeligunt, hoc in merito usum veterem.
Aedituus Inquilinus pro mercede servitiorum, immunitate ab omnibus publicis 
gaudet
[fol. 159r]
Cantor in Filiali 1ma idem, qui in Matre
1o Domus Scholaris aut cantoris propria nulla. Neque ulli fundi et simul
2o Ex Talibus proventus nulli.
3o Cantor habet proventus annue:
A Parochianis colonorum Numero 3. singulus praestat siliginis purae metretam 
Posoniensem ½ singulam a denariis 21 florenum 1 denarios 03
Inquilinus unus aeque siliginis metretam Posoniensem ¼ a denariis 10 ½
 denarios 10 ½
Ex reliquis in normativo preexpositis nihil.
Summa proventuum fixorum cantoris florenus 1 denarii 13 ½
4o Nobiles veluti isthic nulli, ad premissas praestationes non concurrunt
5o Ex stola habet annue:
a Baptismatibus Numero 2. singulam a denariis 3 denarios 06
a Copulatione unius paris a denariis 6 denarios 06
Sepultura Seniorum Numero 1 a denariis 24 denarios 24
Sepultura Iuniorum Numero 2. singulam a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda siliginis mixtae metretae Posoniensis ¼ a denariis 7 ½ denarios 07 ½
Summa proventus stolaris cantoris florenus 1 denarii 07 ½
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Summa proventuum fixorum ejusdem florenus 1 denarii 13 ½
Summa utriusque floreni 2 denarii 21
6o A Nobilibus hic loci nullis, nulla datur stolae taxa cantori et ideo
7o Haec annue efficit nihil. per consequens
8o Pro casu etiam abrogandae ejusmodi stolae, per aversionem nulli, contribuent 
nihil
9o Reliqui Parochiani malunt inhaerere consvetudini usitatae
Aedituus isthic nullus datur
Cantor in 2da Filiali idem qui in prima
1o Domus Scholaris, aut propria cantoris nulla. Neque ulli fundi
2o Cantor habet proventus annue
A Parochiano colono unico siliginis purae metretae Posoniensis ½ a denariis 21
 denarios 21
Inquilino nullo existente nihil.
Ex reliquis hoc puncto deductis nihil
Summa proventus fixi cantoris per se
3o A Nobilibus nullis, percipit nihil.
4o E stola: Ita et ex coleda nihil
Summa proventus stolaris cantoris
Summa proventuum fixorum ejusdem denarii 21
Summa utriusque denarii 21
5o 6o 7o 8o 9o Simpliciter nihil
Aedituus nullus datur
Cantor in 3tia etiam filiali idem qui supra
1o Domus Scholaris, vel propria cantoris nulla. Nulli fundi et ex his
2o Proventus
3o Cantoris proventus est: A Parochianis colonorum Numero 3. singulus praestat 
annue siliginis metretam Posoniensem ½ singulam a denariis 21
 florenum 1 denarios 3
[fol. 159v]
Translatum  florenus 1 denarii 3
Inquilinus Numero 1. praestat aeque siliginis metretam Posoniensem ¼ a denariis 
10 ½ denarios 10
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis percipit nihil
Summa proventuum fixorum cantoris florenus 1 denarii 10
4o Nobiles maxime Graeci ritus nulli hic existentes ad praemissas praestationes in 
concurrunt.
5o Ex stola habet annue
A Baptismatibus Numero 2. singulam a denariis 3 denarios 06
Sepultura Seniorum numero 00 nihil
Sepultura Iuniorum Numero 2. singulam a denariis 12 denarios 24
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Ex Coleda siliginis mixtae metretae Posoniensis a denariis 7 ½ denarios 7 ½
Summa proventus stolaris cantoris denarii 43
Summa proventuum fixorum ejusdem florenus 1 denarii 13
Summa utriusque florenus 1 denarii 57
6o A Nobilibus veluti hic quoque nullis, nulla datur cantori stolae taxa et ex eo
7o Haec efficit annue nihil per consequens etiam
8o Pro casu abrogationis stolae solitae, per aversionem atalibus sperari potest nihil
9o Caeteri parochianis preeligentibus hoc in passu usum observatum.
Summa proventuum cantoris in Matre floreni 8 denarii 04
In 1a filiali floreni 2 denarii 21
2da filiali denarii 21
3tia filiali florenus 1 denarii 57
Summa universorum cantoris proventuum floreni 12 denarii 43
Aedituus et in postrema Filiali nullus.
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[fol. 160r]
In Comitatu Unghvariensi Diaecesi Munkácsiensi Parochia Mater de Nomine 
Solymos135
ab immemorabili erecta
1o Domini Terrestres sunt Inclytus Dominus Baro Nicolaus Vécsey de eadem 
et in Ajnácskeő, Romano Catholicus, et Dominus Petrus Szirmay de eadem 
Augustanae Confessionis
2o Nullus tamen eorum Ius Patronatus exercet
3o Animae Confessionis capaces ritus hujus seu Graeco Catholicae Numero 190. 
Romani ritus 56. Helveticae Confessionis 50.
4o Coloni hujates Numero 27. tenent sessiones integras quibus ad numerantur 
Inquilini et subinquilini 12.
5o Oratorium et Minister acatholicorum hic nullus
6o Nullus Nobilium vel Libertinorum habet isthic residentiam et mansionem, ante 
lati autem Domini Terrestres inter se divisi
7o Ecclesia Graeco Catholicarum lignea scandulis tecta jam antiquata ornatu 
interno satis provisa, animarum circiter 300tarum capax adeoque Andiarium non 
recipiens
8o Ecclesia habet proventus annue ex capitali
Ex Fundis eidem donatis vel legatis
Ex reliquis etiam
Summa proventus Ecclesiae
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus ejus provident 
parochiani plebei, caeteroquin Numerosi
10o Domus Parochialis lignea quidem sed solida et ampta recens per parochianos 
constructa statui commadissima
11o Parochus autem habet proventus annue et quidem
Ex fundo intravillano unius metretae Posoniensis capace Horto tamen fructi fero 
destituto
Ex extravillanis vero et quidem terris arabilibus jugerorum 10 /:aliis 10 pro vervacto 
relictis in quantum singulum jugerorum post singulam metretam Posoniensem:/ 
Gleba fertiliori existente sex tupplum producere praesperaretur mercede laborum 
quippe ternae araturae quamlibet a denariis 20 [fol. 160v] occationis a denariis 10 
135 Solymos, Iňačovce [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Solymos, Szobránci esp. ker.; Conscriptio1806: Solymos, Szobránci esp. 
ker.
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seminis item ordinarii quippe siliginis quae etiam absque firmatione procreatur 
singula metreta a denariis 42 computando a supputatus:/ post singulum jugerum 
florenos 2 denariis 20 pro foenore assumendo fructus earum constitueret
 florenos 23 denarios 26
Ex Pratis vero respatu singuli currus foeni /:mercede laborum pariter supputata:/ 
pari foenoris titulo floreno 1 denariis 30 ex quo gramen utilius esset assumpto in 
quantum fundus hic parochialis duodecim curruum pratis protannis falcabilibus 
gauderet ex ponuntur floreni 15 
Lignatio focalis e sylvis libera vecturisatione proprioris pecorum fieri solita
 floreni 8 denarii 30
A Parochianis colonorum Numero 27. singulus praestat annue laborum jugalem 
bijugum unius diei a denariis 20 computando florenos 9
Inquilinorum una cum siliginis Numero 12. singulus praestat laborem manualem 
unius diei a denariis 10 florenos 2
Praeattactroum colonorum 27. singulus praestat annue siliginis metretam 
Posoniensem 1 a denariis 42 florenos 15 denarios 34
Inquilinorum vero 12 singulus praestat siliginis metretam Posoniensem ½ a 
denariis 21 florenos 4 denarios 12
Ex reliquis nihil.
Summa proventus fixorum cantoris floreni 77 denarii 36
12o Nobiles velut hic loci nulli ad permissas praestationes non concurrunt.
13o Ex stola annue percipit signanter
a Baptismatibus et Introductionibus Numero 9. singulam a denariis 21
 florenos 3 denarios 9
a Copulationibus Numero 4. singulam a floreno 1 denariis 8 florenos 4 denarios 32
a Sepultura Seniorum Numero 4. singulam a denariis 51 florenos 3 denarios 24
a Sepultura Iuniorum Numero 6. singulam a denariis 24 florenos 2 denarios 24
Ex Coleda siliginis promiscuae metretae Posoniensis ½ integram a denariis 30
 denarios 45
Summa proventus stolaris parochi floreni 14 denarii 14
Summa proventus fixorum ejusdem floreni 77 denarii 30
Summa utriusque floreni 91 denarii 30
14o A Nobilibus et Libertinis veluti hic loci nullis residentibus parochus nullam 
desummit stolae taxam. Hinc
[fol. 161r]
15o Stola Nobilium annue efficit nihil.
16o Pro casu abrogandae stolae solitae, Baptismi videlicet, utriusque Ordinis 
Introductionum, Copulationis et Sepulturiae ordinariae, invicem stolae istius qui 
per aversionem aliquid hoc in naturalibus sive parata contribuere velnit nulli sunt 
tam ex nobilibus quam Libertinis.
17o Parochiani autem malunt manere penes usum.
Praenominata Parochia habet Filiales Septem
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Prima Filialis
Jesztreb136
distat a Matre quadrante unius Horae
1o Hujus Dominus Terrestris est: Dominus Adamus Szirmay de eadem Augustanae 
Confessionis
2o Ius Patronatus nullum quia nec Ecclesiae nec Parochia
3o Animae confessionis capaces Graeco Catholicae Numero 140. Romano 
Catholicae 35. Helveticae Confessionis 4.
4o Sunt hic coloni ritus Graeci Numero 16. sessiones integras tenentes cum 
Inquilinis 9.
5o Acatholicorum nullum isthic oratorium neque minister
6o Nullus hic manet nobilis neque Libertinus.
7o Ecclesia similiter nulla.
8o Proventus etiam Ecclesiae nullus
9o Pro casu insufficientis matris Ecclesiae proventus necessitatibus ejus hujates 
quoque seccurrunt.
10o Domus Parochialis nulla.
11o Parochus autem habet proventus annue
Ex Fundis parochialibus nullis nihil.
A Parochianis colonorum Numero 16. singulus praestat annue laborem bijugum 
unius diei a denariis 20 florenos 5 denarios 20
Inquilinorum Numero 9. singulus praestat laborem manualem unius diei singulum 
a denariis 10 florenum 1 denarios 30
Praeattactorum colonorum singulus praestat siliginis metretae Posoniensis 1 
denariis 42 florenos 11 denarios 12
Ex reliquis nihil.
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 18 denarii 02
12o Nobiles hic loci caeteroquin nulli ad praemissa in concurrunt
13o Ex stola signanter a Baptismatibus et Introductionibus Numero 7. singulam a 
denariis 21 florenos 2 denarios 27
Copulationibus Numero 2. singulam a floreno 1 denariis 08 florenos 2 denarios 16
Sepultura majorum Numero 2. singulam a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Sepultura minorum Numero 5. a denariis 24 florenos 2
Latus floreni 8 denarii 25
[fol. 161v]
Translatum floreni 8 denarii 25
Ex Coleda siliginis promiscuae metretae Posoniensia ¾ integram a denariis 30
 denarios 22 ½ 
Summa proventus stolaris parochi floreni 8 denarii 47 ½ 
Summa proventuum fixorum parochi floreni 18 denarii 02
Summa utriusque floreni 26 denarii 49 ½ 
136 Alsókánya (1899-ig Jesztreb), Jastrabie pri Michalovciach [SK], Kassai kerület 
Nagymihályi járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Jesztreb (Solymos filiája), Szobránci 
esp. ker.; Conscriptio1806: Jesztreb (Solymos filiája), Szobránci esp. ker.
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14o a Nobilibus stola nulla et ideo
15o Stola horum annue effert nihil Sequenter
16o In casu etiam abrogandea stolae solitae per aversionem praestabunt nihil
17o Parochiani malunt penes modernum usum manere
Secunda Filialis
Szenna137
distat a matre tribus quadrantibus Horae
1o Hic Domini Terrestres sunt Inclytus Dominus Baro Nicolaus Vécsey Romano 
Catholicus et Dominus Petrus Szirmay Augustanae Confessionis
2o Ius Patronatus nemo inter excet (!) quia Ecclesia Graeco Catholica nulla.
3o Animae Confessionis capaces Graeci ritus Numero 99. Latini ritus 190. 
Helveticae Confessionis Numero 3.
4o Coloni ejusdem Graeci ritus Numero 14. Integrarum sessionem Inquilinorum 
6.
5o Nullum hic oratorium aut minister acatholicorum.
6o Praeter antelatum Baronem Dominum Terrestrem nemo Nobilium hic residet 
praesertim ritus Graeci compossesores praeattacti divisi
7o Ecclesia Romano Catholicarum habetur ritus Graeci nulla
8o Huic proventus quoque posterioris nullus
9o In casu insufficientis Ecclesiae matris proventus necessitatibus ejus hujates 
quoque Parochiani succurrunt.
10o Domus Parochialis hujus ritus nulla.
11o Parochus habet proventus annue
Ex Fundis parochialibus nihil
a Parochianis colonorum Numero 14. singulus praestat laborem bijugum unius 
diei singulum a denariis 20 florenos 4 denarios 40
Inquilinorum ex singulus praestat laborem manualem uninus diei a denariis 10
 florenum 1
Praeattactorum colonorum singulus dat siliginis metretam Posoniensem 1 a 
denariis 42 florenos 9 denarios 48
Ex reliquis nihil.
Summa proventuum fixorum parochi floreni 15 denarii 28
12o Nobiles ad praemissas praestationes nil concurrunt.
13o Ex stola:
a Baptismatibus et Introductionibus Numero 5. singulam a denariis 21
 florenum 1 denarios 45
Copulationibus Numero 2. singulam a floreno 1 denariis 8 florenos 2 denarios 16
Sepultura Seniorum 2. singulam a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Sepultura Iuniorum Numero 4. singulam a denariis 24 florenum 1 denarios 36
Ex Coleda siliginis promiscuae metretae Posoniensis ½ a denariis 15 denarios 15
137 Ungszenna, Senné [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Szenna (Solymos filiája), Szobránci esp. ker.; Conscriptio1806: Szenna 
(Solymos filiája), Szobránci esp. ker.
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Summa proventus stolaris parochi floreni 7 denari 34
Summa proventuum fixorum ejusdem floreni 15 denarii 28
Summa utriusque floreni 23 denarii 02
[fol. 162r]
14o Nobiles nullam dant stolae taxam
15o Et ideo stola nobilium annue nihil efert.
16o Pro casu etiam abrogandae solitae stolae per aversionem nil dotari Libertinis 
quoque nullis hic existentibus
17o Parochiani autem malunt manere penes usum.
Tertia Filialis
Nagy Szeretva138
distat a matre una hora et media
1o Complures hic Domini Terrestres potior Dominus Petrus Szirmay de eadem 
Augustanae Confessionis, Dominus Ladislaus Losonczy et Successores Ubrisiani 
Helveticae Confessionis.
2o Ius Patronatus nullus tenet.
3o Animae Confessionis ritus Graeci Numero 44. Romani 64. Helveticae 
Confessionis 140.
4o Coloni ritus hujus Numero 5. sessionum ½ Inquilini nulli.
5o Datur hic oratorium et minister Helveticae Confessionis.
6o Nobiles hic reperiuntur Numero 12. omnes Helveticae Confessionis et divisi.
7o Ecclesia ritus Graeci nulla.
8o Proventus quoque hujus nullus.
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae matris proventus necessitatibus ejus hujates 
quoque Parochiani succurrunt.
10o Domus quoque Parochialis nulla.
11o Parochus habet proventus annue:
Ex Fundis Parochialibus nihil.
a Parochianis colonorum Numero 5. singulus praestat laborem bijugum unius diei 
a denariis 20 florenum 1 denarios 41
Eorundem colonorum singulus praestat siliginis metretam Posoniensem 1 
singulum a denariis 42 florenos 3 denarios 30
Ex reliquis nihil.
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 5 denarii 10
12o Nobiles caeteroquin diversae religionis ad praemissas nil contribuunt.
13o Ex stola percipit a Baptismatibus et Introductionibus Numero 2. a denariis 21
 denarios 42
Copulationibus Numero 1. a floreno 1 denariis 08 florenum 1 denarios 08
Sepultura Seniorum 1 a denariis 51 denarios 51
Sepultura Iuniorum Numero 2. a denariis 24 denarios 48
138 Nagyszeretva, Stretava [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Nagyszeretva (Solymos filiája), Szobránci esp. ker.; Conscriptio1806: 
Nagyszeretva (Solymos filiája), Szobránci esp. ker.
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Ex Coleda siliginis promiscuae metretae Posoniensis ½ a denariis 15 denarios 15
Summa proventus stolaris parochi floreni 3 denarii 44
Summa proventuum fixorum ejusdem floreni 5 denarii 10
Summa utriusque floreni 8 denarii 54
14o A Nobilibus nulla exigitur stolae taxa hinc
15o Stola nobilium annua facit nihil si quidem
16o Pro casu etiam abrogandae solitae stolae etiam per aversionem hoc in 
naturalibus hoc parata praestabunt nihil.
17o Parochiani autem malunt insistere consvedtudini
[fol. 162v]
Quarta Filialis
Kis Szeretva139
distat a Matre duabus horis
1o Domini Terrestres Domini Domini Emericus et Antonius Kulin item Relicta 
pariter Kuliniana Romano Catholici
2o Ius Patronatus nullum.
3o Animae Confessionis capaces Graeco Catholicae 91. Romano Catholicae 25. 
Helveticae Confessionis 49.
4o Coloni reperiuntur hujus ritus Numero 8. eadem sessionibus mediis Inquilini 9.
5o Acatholicorum nullum hic oratorium neque minister.
6o Nobiles puncto 1o denominati primus quid cum fratre relicta vero sum prolibus 
indivisi.
7o Ecclesia nulla.
8o Parochus quoque Ecclesiae nullus
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae matris proventus necessitatibus ejus hujates 
quoque Parochiani succurrunt
10o Domus Parochialis nulla.
11o Parochus habet proventus annue ex Fundis Parochialibus veluti nullis nihil.
A Parochianis colonorum Numero 8. singulus praestat laborem bijugum unius 
diei quemlibet a denariis 20 assumendo florenos 7 denarios 40
Inquilinorum Numero 9. singulus praestat laborem manualem 1 diei a denariis 10
 florenum 1 denarios 30
Praeattactorum colonorum singulus praestat siliginis metretam Posoniensem 1 a 
denariis 42 florenos 5 denarios 36
Inquilinorum 9. singulus praestat siliginis metretam Posoniensem ½ a denariis 21
 floreni 3 denarii 09
Ex reliquis nihil.
Summa proventuum fixorum parochi floreni 12 denarii 55
12o Nobiles ad praemissas praestationes non concurrunt.
13o Ex stola percipit a Baptismatibus et Introductionibus Numero 3 a denariis 21
 florenum 1 denarios 03
a Copulationibus Numero 2. singulam a floreno 1 denariis 8 florenos 2 denarios 16
139 Kisszeretva, Stretavka [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; Conscriptio1741: 
–; Cat1792: Kisszeretva (Solymos filiája), Szobránci esp. ker.; Conscriptio1806: 
Kisszeretva (Solymos filiája), Szobránci esp. ker.
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Sepultura Seniorum Numero 2. singulam a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Sepultura Iuniorum Numero 4. a denariis 24 florenum 1 denarios 36
Ex Coleda siliginis promiscuae metretae Posoniensis ½ a denariis 15 denarios 15
Summa proventus stolaris parochi floreni 6 denarii 51
Summa proventuum fixorum ejusdem floreni 12 denarii 55
Summa utriusque
 floreni 19 denarii 46
14o Nobiles nullam dant stolae taxam. Hinc
15o Stola nobilium annue efficit nihil
16o Sed et pro casu abrogandae solitae stolae invicem hujus per aversionem 
praestabunt nihil.
17o Parochiani vero malunt usui inharere.
[fol. 163r]
Quinta Filialis
Pályin140
distat a Matre una hora
1o Domini Terrestres Domini Domini Emericus Budaházy, Joannes Nagy Romano 
Catholicus relicta Boronkaiana et Ladislaus Molnar Helveticae Confessionis et hi 
patiores
2o Ius Patronatus nullius qui nec Ecclesia nec Parochia
3o Animae confessionis capaces ritus Graeci Numero 50. Romani 36. Helveticae 
confessionis 89.
4o Coloni Graeci ritus sunt Numero 3. cum ¾ sessionum Inquilini Numero 8.
5o Datur hic oratorium Helveticae confessionis non tamca (!) minister sed duntaxat 
praestans Ludi Magister
6o Praeter puncti 1o denominatos resident hic complures nobilium sed omnes 
Helveticae Confessionis et omnes divisi
7o Ecclesia Graeci ritus nulla.
8o Proventus quoque talis nullus
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae matris proventus ad necessitatibus ejus hujates 
quoque Parochiani non concurrunt.
10o Domus Parochialis nulla.
11o Parochus habet proventus annue ex Fundis Parochialibus nihil.
A Parochianis colonorum Numero 3. singulus praestat laborem bijugum unius 
diei quemlibet a denariis 21 computando florenum 1
Inquilinorum Numero 8. singulus praestat laborem manualem unius diei singulum 
a denariis 10 assumendo florenum 1 denarios 20
Praeattactorum colonorum singulus praestat siliginis metretam Posoniensem 1 
denariis 42 florenos 2 denarios 06
Inquilinorum singulus metretam Posoniensem ½ a denariis 21 florenos 2 denarios 48
In reliquis nihil.
Summa proventuum fixorum parochi floreni 9 denarii 14
140 Pályin, Palín [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Palin (Solymos filiája), Szobránci esp. ker.; Conscriptio1806: -
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12o Nobiles ad praemissas praestationes non concurrunt
13o Ex stola percipit: a Baptismatibus et Introductionibus Numero 2 singulam a 
denariis 21 denarios 42
a Copulationibus Numero 1 a floreno 1 denariis 8 florenum 1 denarios 08
Sepultura Majorum Numero 1 a denariis 51 denarios 51
Sepultura Minorum Numero 2. a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda siliginis promiscuae metretae Posoniensis ½ a denariis 15 denarios 15
Summa proventus stolaris parochi floreni 3 denarii 54
Summa proventuum fixorum ejusdem floreni 9 denarii 14
Summa utriusque floreni 13 denarii 08
14o Nobiles nullam dant stolae taxam.
15o Ideoque stola nobilium annue efficit nihil.
[fol. 163v]
16o Pro casu etiam abrogandae stolae solitae qui invicem hujus per aversionem 
aliquid contribuere velit nullus est Nobilium ita nec Libertinorum.
17o Parochiani autem malunt manere penes usum.
Sexta Filialis
Rebrin141
distans a Matre una Hora
1o Domini Terrestres Dominus Baro Nicolaus Vécsey et Dominus Petrus Szirmay 
de eadem.
2o Ius Patronatus nullum.
3o Animae Confessionis capaces hujus ritus Numero 115. Romani ritus 70. 
Helveticae Confessionis 59.
4o Coloni ritus Graeci Numero 14. cum integris sessionibus, Inquilini Numero 9.
5o Nullum hic Oratorium neque Minister Acatholicorum.
6o Nulli hic resident nobiles fati autem cum Domini Terrestres divisi
7o Ecclesia nulla.
8o Seqvaciter et proventus nullus.
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae matris proventus ad necessitates ejus hujates 
quoque Parochiani concurrunt.
10o Domus Parochialis nulla.
11o Parochus habet proventus:
Ex Fundis Parochialibus nullos.
a parochianis colonorum Numero 14. singulus praestat annue laborem bijugum 
unius diei singulum a denariis 20 florenos 4 denarios 40
Inquilinorum singulus praestat laborem manualem unius diei a denariis 10
 florenum 1 denarios 30
Praeattactorum colonorum quilibet dat siliginis metretam Posoniensem 1 
singulam a denariis 42 florenos 9 denarios 48
141 Kráskarebrény, Zemplínska Široká [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Rebrin (Solymos filiája), Szobránci esp. ker.; 
Conscriptio1806: Rebrin (Kráska filiája), Szobránci esp. ker.
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Inquilinorum singulus dat siliginis metretam Posoniensem ½ a denariis 21
 florenos 3 denarios 09
In reliqui nihil.
Summa proventuum fixorum parochi floreni 19 denarii 07
12o Nobiles ad praemissa non concurrunt sed nec existunt.
13o Ex stola percipit: A Baptimatibus et Introductionibus Numero 6. a denariis 21
 florenos 2 denarios 06
a Copulationibus Numero 5. singulam a floreno 1 denariis 08 florenos 8 denarios 40
Sepultura Seniorum Numero 2. a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Sepultura Iuniorum Numero 5. denariis 24 florenos 2
Ex Coleda siliginis metretae Posoniensis 1 a denariis 30 denarios 30
Summa proventus stolaris parochi floreni 14 denarii 58
Summa proventuum fixorum ejusdem floreni 19 denarii 07
Summa utriusque floreni 34 denarii 05
[fol. 164r]
14o 15o A Nobilibus stola nulla unde.
16o Etiam pro casu abrogandae stolae solitae tam hi quam et libertini veluti hic 
loci nulli per aversionem nil contribuent.
17o Parochiani vero insistunt usui.
Septima tandem Filialis
Kráska142
distans una hora 
1o Domini Terrestres Saepefati Domini Domini Baro Vécsey et Petrus Szirmay 
prior Romano Catholici 2bus Augustanae Confessionis
2o Ius Patronatus nullum.
3o Animae confessionis capaces Numero 102. Romani ritus 18.
4o Coloni Numero 13. cum sessionibus ½ Inquilini 8.
5o Nullum oratorium acatholicorum neque minister.
6o Nobilium pariter et Libertinorum nullos.
7o Ecclesia quoque nulla.
8o Ita et proventus Ecclesiae nullus.
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae matris proventus necessitatibus ejus hujates 
quoque Parochiani non succurrunt
10o Domus parochialis nulla.
11o Parochus habet proventus annue: Ex Fundis Parochia nihil
a Parochianis colonorum Numero 13. singulus praestat laborem bijugum unius 
diei a denariis 20 assumendo forenos 4 denarios 20
Inquilinorum 8. singulus praestat laborem manualem unius diei a denariis 10
 florenum 1 denarios 20
Praeattactorum colonorum singulus dat siliginis metretam Posoniensem 1 a 
denariis 42 florenos 9 denarios 06
142 Kráskarebrény, Krášok, (Kráskarebrény településrésze), Zemplínska Široká Kráska 
[SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Kráska 
(Solymos filiája), Szobránci esp. ker.; Conscriptio1806: Kráska, Szobránci esp. ker.
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Inquilinorum 8. singulus dat siliginis metretam Posoniensem ½ a denariis 21
 florenos 2 denarios 48
Ex reliquis nihil
Summa proventuum fixorum parochi floreni 17 denarii 34
12o Nobiles caeteroquin nulli ita et Libertinorum nil praestant
13o Ex stola percipit: a Baptismatibus et Introductionibus Numero 5. singulam a 
denariis 21 florenum 1 denarios 45
a Copulationibus Numero 3. singulam a floreno 1 denariis 8 florenos 3 denarios 24
Sepultura Seniorum Numero 2. singulam a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Sepultura Iuniorum Numero 4. singulam a denariis 24 florenum 1 denarios 36
Ex Coleda siliginis metretae Posoniensis ¾ denarios 22 ½
Summa proventus stolaris parochi floreni 7 denarii 49 ½
Summa proventuum fixorum ejusdem floreni 17 denarii 34
Summa utriusque floreni 25 denarii 23 ½
14o 15o Stola Nobilium nulla.
16o Pro casu etiam abrogandae solitae stolae hic et Libertinorum nil praestabunt 
17o Parochiani autem malunt manere penes usum.
[fol. 164v]
Summa proventuum parochi in matre Solymos floreni 91 denarii 50
In 1a filiali floreni 26 denarii 49 ½
2da filiali  floreni 23 denarii 02
3tia filiali floreni 8 denarii 54
4ta filiali floreni 91 denarii 46
5a filiali floreni 13 denarii 08
6ta filiali floreni 19 denarii 07
7a filiali floreni 25 denarii 23 ½
Summa universorum proventuum parochi floreni 228 denarii 00
18o Assumptis considerationibus iis, quod 1o numerus animarum hoc populi tantus 
sit, ut moderna Ecclesia mater eundem capere non possit cogaturque magna pars 
tempore etiam Hyberno ab extus praeterim in ambitu Ecclesiae hic Divina audire, 
quod item 2do Parochus numerum hunc animarum debite ac rate curare velit, 
plane inquietos esse tamdunque postremo manere hoc accurate fungendo fatisare 
debeat; quod item 3o Tertia et 4ta in ordine filiales a matre non parum dissita sint 
et Parocho eo excurrenti in aliis remoram ponant. Denique 4to quod temporibus 
exundationum e filialibus 3a 4ta et 5ta ad matrem proficiscentibus hoc vadando 
sive vero navigando accessus admodum incomodus sit atque periculosus in filiali 
quinta Pályin143 dicta veluti in filialium ei adjugendarum atque a matre Solymos 
avellendarum quippe 3a 4ia 5ae 6a et 7mae meditatio sita novam matrem Ecclaesiam 
defigendam esse judicari.
143 Pályin, Palín [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Palin (Solymos filiája), Szobránci esp. ker.; Conscriptio1806: -
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19o Parochus in erigenda taliter nova matre in adjungendis filialibus novos 
proventus nullos habiturus est praeter conscriptos sed nec modalitas ulla se 
exhibet qualiter ei de congrua subsistentia provinderi possit. Sed et
20o Spes plane nulla affulget ut Dominium terrestrale hoc fine quo quidpiam 
collaturum
21o Qualiter etiam Parocho alteri in quantum per avulsionem filialium in proventu 
decendentiam pateretur de congrua sub distentia provident posset, non nisi altior 
judico ad invenire potest.
22o In filiali in matrem erigenda Ecclesia et Domo [fol. 165r] Parochiali imo ipso 
quoque fundo haud praeexistentibus proliter de his erigendis et procurandis 
prospici possit modum nullum patere, illud nihilominus quod Parochiani 
caeteroquin oneribus publicis pressit ac praeterea attenuati construendis talibus 
plane impares sunt indebium esse
23o Parochus in Matre moderna Solymos non tenet capellanum.
Cantor in Matre Solymos
1o Domus Scholaris nulla sed tantum propria habitationis ex uno cubili, atrio 
et camera constructa lignea stramine tecta, Horto imo et ipsa area aliquandam 
ampliori destituta.
2o Habet proventus annue: Ex Fundis extravillanis nihil quia nullum habet excisum 
cui si procongruo ad mediam sessionem excindendus foret, praeter adjustationem 
intravillani assignanda ei venirent terrarum arabilium jugera in simul 10. Pratorum 
falcastra 6.
a Parochianis autem colonorum Numero 27. singulus praestat siliginis puris 
metretam Posoniensem ½ a denariis 21 florenos 9 denarios 27
Inquilinorum et subinquilinorum in simul 12. singulus praestat siliginis metretam 
Posoniensem ¼ a denariis 10 ½ florenos 2 denarios 06
In reliqui nihil.
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 11 denarii 33
3o Nobiles et Libertini caeteroquin nulli nihil praesuavit
4o Ex stola percipit: a Baptismatibus et Introductionibus Numero 9. singulam a 
denariis 3 denarios 27
a Copulationibus Numero 4. singulam a denariis 6 denarios 24
Sepultura Seniorum Numero 4. singulam a denariis 24 florenum 1 denarios 36
Sepultura Minorum Numero 6. singulam a denariis 12 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda siliginis metretae Posoniensis ½ a denariis 15 denarios 15
Summa stolaris proventus cantoris floreni 3 denarii 54
Summa proventuum fixorum ejusdem floreni 11 denarii 33
Summa utriusque floreni 15 denarii 27
5o 6o Nobilium stola nulla per consequens.
7o Pro casu etiam abrogandae solitae stolae nihil contribuat.
8o Parochiani autem censent consultius penes usum manere.
Cantor qui in Matre idem in 1ma Filiali
1o Domus Scholaris nulla.
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2o Proventus ex fundis nullis nullus.
[fol. 165v]
a Parochianis colonorum Numero 16. singulus praestat siliginis metretam 
Posoniensem ½ a denariis 21 florenos 5 denarios 36
Inquilinorum Numero 9 singulus praestat siliginis ¼ a denariis 10 ½
 florenum 1 denarios 30 1/2
Summa proventuum fixorum cantori floreni 7 denarii 10 ½
3o Nobiles nihil praestant.
4o Ex stola percipit: a Baptismatibus et Introductionibus Numero 7. singulam a 
denariis 3 denarios 21
Copulationibus Numero 2. singulam a denariis 6 denarios 12
Sepultura Majorum Numero 2. singulam a denariis 24 denarios 48
Sepultura Minorum Numero 5. singulam a denariis 12 florenum 1
Ex Coleda siliginis metretae Posoniensis ½ a denariis 15 denarios 15
Summa proventus stolaris cantoris floreni 2 denarii 36
Summa proventuum fixorum floreni 7 denarii 10 1/2
Summa utriusque floreni 9 denarii 46 1/2
ad 5tum 6tum Nobilium nulla stola
8o Parochiani insistunt a sui
Cantor qui in matre idem in 2da Filiali
1o Domus Scholaris nulla.
2o Cantor habet proventum annue a Parochianis quippe colonorum Numero 14. 
singulus dat annue siliginis metretae Posoniensis ½ a denariis 21
 florenos 4 denarios 54
Inquilinorum Numero 6. singulus praestat siliginis metretae Posoniensis ¼ a 
denariis 10 ½ florenum 1 denarios 06
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 5 denarii 56
Ad 5o 6bus 7um Nobilium nulla stola 8o Parochiani autem manere penes usum 
revertendo nihilminus
Ad 3tium Cantor Ex stola percipit: a Baptismatibus et Introductionibus Numero 5. 
singulam a denariis 3 denarios 15
a Copulationibus Numero 2. singulam a denariis 6 denarios 12
Sepultura Seniorum Numero 2. singulam a denariis 24 denarios 48
Sepultura Iuniorum Numero 4. a denariis 12 denarios 48
Ex Coleda siliginis metretae Posoniensis ¼ a denariis 7 ½ denarios 7 ½
Summa proventus stolaris cantoris floreni 2 denarii 10 1/2
Summa proventuum fixorum  floreni 5 denarii 56
Summa utriusque floreni 8 denarii 0 1/2
Cantor qui in Matre idem in 3tia Filiali
1o Domus Scholaris nulla.
2o Habet proventum annuae a Parochianis colonorum Numero 5. singulus dat 
siliginis metretam Posoniensem 1 denariis 24 florenum 1 denarios 45
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In reliquo nihil.
Summa proventuum fixorum cantoris per se
3o Nobiles nihil praestant.
4o Ex stola percipit et quidem.
[fol. 166r]
a Baptismatibus et Introductionibus Numero 2. singulam a denariis 3 denarios 06
Copulationibus Numero 1. singulam a denariis 6 denarios 06
Sepultura Seniorum Numero 1. a denariis 24 denarios 24
Sepultura Iuniorum Numero 2. a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda siliginis metretae Posoniensis ¼ a denariis 7 ½ denarios 7 ½
Summa proventus stolaris cantoris florenus 1 denarii 7 ½
Summa proventuum fixorum florenus 1 denarii 45
Summa utriusque floreni 2 denarii 52 ½
5o 6o et 7o Stola a Nobilibus nulla 
8o Parochiani manent penes usum vigens.
Cantor qui in Matre idem in 4ta Filiali
1o Domus Scholaris nulla.
2o Proventus non alios habet quod colonorum Numero 8. singulus dat siliginis 
metretam Posoniensem ½ a denariis 21 florenos 2 denarios 48
Inquilinorum Numero 9. singulus dat siliginis metretam Posoniensem ¼ a denariis 
10 ½ florenum 1 denarios 34 ½
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 4 denarii 22 ½
3o Nobiles nihil praestant.
4o Ex stola autem percipit a Baptismatibus et Introductionibus Numero 3. 
singulam a denariis 3 denarios 09
Copulationibus Numero 2. singulam a denariis 6 denarios 12
Sepultura Seniorum Numero 2. singulam a denariis 24 denarios 48
Sepultura Iuniorum Numero 4. singulam a denariis 12 denarios 48
Ex Coleda siliginis metretae Posoniensis ¼ a denariis 7 ½ denarios 7 ½
Summa proventus stolaris cantoris floreni 2 denarii 4 ½
Summa proventus fixorum floreni 4 denarii 22 ½
Summa utriusque floreni 6 denarii 27
5o 6o et 7o Stola Nobilibus nulla 
8o Parochiani manent penes usum
Cantor qui in Matre idem in 5ta Filiali
1o Domus Scholaris nulla.
2o Proventus annui non alii quam quidem a Parochianis signanter colonorum 
Numero 3. singulus dat siliginis metretam Posoniensem ½ a denariis 21
 florenum 1 denarios 03
Inquilinorum Numero 8. singulus dat siliginis metretam Posoniensem ¼ a denariis 
10 ½ florenum 1 denarios 24
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Summa proventuum fixorum cantoris floreni 2 denarii 27
3o a Nobilibus nihil.
4o Ex stola: a Baptismatibus et Introductionibus Numero 2. singulam a denariis 3
 denarios 06
a Copulationibus Numero 1. a denariis 6 denarios 06
Sepultura Seniorum Numero 1. a denariis 24 denarios 24
Sepultura Iuniorum Numero 2. a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda siliginis metretae Posoniensis ¼ a denariis 10 ½ denarios 10 ½
Summa proventus stolaris cantori florenus 1 denarii 10 ½
Summa proventuum fixorum floreni 2 denarii 27
Summa utriusque floreni 3 denarii 37 ½
[fol. 166v]
5o 6o et 7o Stola a Nobilibus nulla
8o Parochiani malunt manere penes usum.
Cantor qui in matre idem in 6ta Filiali
1o Domus Scholaris nulla.
2o Habet annue proventum, ex fundis nihil
a Parochianis colonorum Numero 1. singulus dat siliginis metretam Posoniensem 
½ a denariis 21 florenos 4 denarios 54
Inquilinorum 9. singulus dat siliginis metretam Posoniensem ¼ a denariis 10 ½
 florenum 1 denarios 34 ½
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 6 denarii 28 ½
3o Nobiles nihil praestant.
4o Ex stola percipit: a Baptismatibus et Introductionibus Numero 6. singulam a 
denariis 3 denarios 18
a Copulationibus Numero 5. singulam a denariis 6 denarios 30
Sepultura Seniorum Numero 2. singulam a denariis 24 denarios 48
Sepultura Iuniorum Numero 5. singulam a denariis 12 florenum 1
Ex Coleda siliginis metretae Posoniensis ½ a denariis 21 denarios 21
Summa proventus stolaris cantoris floreni 2 denarii 57
Summa proventuum fixorum floreni 6 denarii 28 ½
Summa utriusque floreni 9 denarii 25 ½
5o 6o et 7o stola a Nobilibus nulla 8o Parochiani manent in usu.
Cantor qui in Matre idem in 7ma Filiali
1o Hic quoque Domus Scholaris nulla.
2o Habet annue proventus ex fundis nullum.
a parochianis autem colonorum Numero 13. singulus dat siliginis metretam 
Posoniensem ½ a denariis 21 florenos 4 denarios 33
Inquilinorum Numero 8. singulus dat siliginis metretam Posoniensem ¼ a denariis 
10 ½ florenum 1 denarios 24
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 5 denarii 54
3o Nobiles nihil praestant.
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4o Ex stola percipit: a Baptismatibus et Introductionibus Numero 5. a denariis 3
 denarios 15
a Copulationibus Numero 3. singulam a denariis 6 denarios 18
Sepultura Seniorum Numero 2. singulam a denariis 24 denarios 48
Sepultura Iuniorum numer 4. singulam a denariis 12 denarios 48
Ex Coleda siliginis metretae Posoniensis ½ a denariis 15 denarios 15
Summa proventus stolaris cantoris floreni 2 denarii 24
Summa proventuum fixorum floreni 5 denarii 54
Summa utriusque floreni 8 denarii 18
5o 6o et 7o Stola a Nobilibus nulla.
8o Parochiani malunt perseverare in usu.
[fol. 167r]
Summa proventuum cantoris in Matre Solymos floreni 15 denarii 27
In 1ma filiali floreni 9 denarii 46 1/2
2da filiali floreni 8 denarii 6 ½
3ti filiali floreni 2 denarii 52 ½
4ta filiali floreni 6 denarii 27
5ta filiali floreni 3 denarii 37 ½
6ta filiali floreni 9 denarii 52 ½
7ma filiali floreni 8 denarii 18
Summa universorum proventuum cantoris floreni 64 denarii 27 ½
Aedituus in sola matre unus qui preceter id quod ab oneribus publicis in aliqua 
parte immunis sit proventum a Parochianis quoque habet nullum.
Joannes Fekete de Ivány Inclyti Comitatus de Ungh ordinarius judex nobilium 
manu propria (pecsét)
Ladislaus Banffy de Losontz ejusdem Inclyti Comitatus ordinarius jurassor manu 
propria (pecsét)
Joannes Susztay Graeci ritus Catholicus Parochus et Vice Archi Diaconus 
Unghvariensis manu propria (pecsét)
[fol. 168r]
Conscriptio Parochiarum Graeco Latinarum Processus Unghvariensis Anno 1782 
per nos infrascriptos peracta
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[fol. 169r]
In Comitatu Unghvariensi Diaecesi Munkacsiensi Parochia Mater de nomine 
Nyevitzke144
ab immemorabili erecta
1mo Dominus Terretsris est Regium Cameralae Dominium Unghvar.
2do Ius Patronatus iidem Regium Cameralae exercet.
3tio Animae confessionis capaces ritus quippe Graeco Catholicae 190. nullis alterius 
religionis isthic existentibus
4ta Coloni hujates Numero 38. sunt mediarum sessionum quos inter Inquilini 
Numero 3.
5to Nullum isthic Oratorium Acatholicorum neque Minister
6o Nobilium et Libertinorum nullus hic habet mansionem.
7o Ecclesia Graeco Catholica murata sumptibus Parochianorum recenter erecta 
nondum adstatum perfectum deducta fornita intrinsecis supelectilibus vilibus 
provisa animarum circa 300 capax.
8vo Habet annue proventus fixos ex capitali
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel legatis vel uti nullis
Ex Criptis nihil, Pulsu Campanarum vel marsupiali habet annue florenos 2
Summa proventus ecclesiae per se
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus ejus pro tenuitate 
provident Parochiani caetoroquin plebei
10mo Domus Parochialis lignea stramine tecta, duobus cubiculis et atrio constans 
antiqua, ruinae proxima inhabitatis ne amplius indigna
11mo Parochus habet proventus annue
Ex fundo intravillano integro per Dominium assignata florenos 4
Ex Terris arabilibus extravillanis post fundualibus 12. metretas Posonienses 
capacibus ad unam calcaturam altera semper in vervato relicta florenos 6
Ex Pratis extravillanis una calcatura ad circa 8. Foeni reduntur florenos 4
Lignatio focalis e silvis dominalibus libera annue efficit florenum 1 denarios 30
A Parochianis colonorum Numero 38. singulus praestat annue siliginis purae 
metreta Posoniensi 1ma quam Rhenensi floreno 1mo denariis computando
 florenos 38
A tribus Inquilinis singulus praestat per metretam Posoniensem computando a 
denariis 30 facit florenum 1 denarios 30
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil.
Summa proventuum fixorum parochi floreni 55
144 Nevicke, Невицьке [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; Conscriptio1741: 
Neviczky, Ungi esp. ker.; Cat1792: Nevicke, Ungvári esp. ker.; Conscriptio1806: 
Nevicke, Ungvári esp. ker.
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12mo Nobiles et Libertini quemadmodum in hoc loco nulli existunt ita in practalis 
fixis praestationibus Parocho hujus ritus ne in minimo concurrunt.
13o Ex stola annue percipit signanter
[fol. 169v]
A Baptismatibus et Introductionibus puerperarum Numero 10 a denariis 21 
computado facit florenos 3
A Copulatione Numero 5. per Rhenensem florenum 1 denarios 8 computando 
facit
A Sepultura Seniorum a denariis 51 computando florenos 5
A Sepultura Iuniorum a denariis 24 computando florenos 2
Ex Coleda florenos 2
Praeterea singulus Hospitum unius die bijugalem florenos 2
Laborem praestat quam a denariis 23 somputando facit florenos 12
Inquilini vero Numero 3. pariter unius diei manualem laborem a denariis 10 
computando effert denarios 30
Summa proventus stolaris floreni 28
Summa proventuum fixorum parocho floreni 55
Summa utriusque floreni 83
14o 15o 16o Nobilium et Libertinorum quam hoc loco nulli essent nulla consideratis.
17o reliqui vero Parochiani malunt inhaerere unui hactenus observato
Praenominata Parochia habet Filiales duas prima filialis
Kementze145
distat a Matre media hora
1mo Dominus Terrestris est Regium Cameralae Dominium Unghvar.
2do Ius Patronatus nullus exercet quia nec Ecclesiae nec Parochia hic loci ulla.
3tia Animae hac Filiali capaces Numero 74.
4ta Coloni ritus hujus Numero 22. mediarum sessionum quos inter Inquilini 
Numero 4.
5to Nullum isthic oratorium acatholicorum neque minister
6to Nobilium et Libertinorum nullus hic habet mansionem
7o Ecclesia isthic nulla
8o Proventus quoque Ecclesiae nullus
9o In casum insufficientis Ecclesiae matris proventus necessitatibus ejus hujates 
quoque parochiani concurrunt
10o Parochus autem habet proventum annue
A Parochianis colonorum Numero 22. singulus praestat annue laborem unius diei 
bijugum a denariis 20 computando florenos 7 denarios 20
Inquilinorum Numero 4. singulus praestat laborem unius diei manualem a denariis 
10 computando denarios 40
Praeattactorum colonorum Numero 22. singulus praestat siliginis purae metretae 
Posoniensis 1 a Rhenensi floreno 1 computando florenos 22
145 Ókemence, Кам’яниця [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Kemence (Nevicke filiája), Ungvári esp. ker.; Conscriptio1806: Kemence 
(Nevicke filiája), Ungvári esp. ker.
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Inquilinorum vero Numero 4. praestant singulus siliginis metretae Posoniensis ½ 
a denariis 30 computando florenos 2
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil.
Summa proventuum fixorum parochi floreni 32
[fol. 170r]
13o Ex stola annue percipit signanter
A Baptizmate et Introductione Puerperarum Numero 5. singulam a denariis 21 
computando florenum 1 denarios 45
A Copulatione Numero 3. singulam a Rhenensi floreno 1 denariis 8
 florenos 3 denarios 24
A Sepultura Senioris 1 denarios 51
A Sepultura Iunioris 3 a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Colleda florenum 1
Summa proventuum stolaris Parochi floreni 8 denarii 12
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 32
Summa utriusque floreni 40 denarii 12
14o 15o et 16o Nobiles et Libertini nullam hic habent mansionem adeoque nulla 
ipsorum reflexio
17o Reliqui vero Parochiani inhaerent antiquo usui
Secunda Filialis de Nomine
Huta146
una hora a matre distat
1mo Dominus Terrestris est Regio Cameralae Dominum Unghvar
2do Ius patronatus nullus exercet, quia nec Parochia nec Ecclesia hic datur
3tio Animae in hac Filiali capaces Graeci Ritus Catholicae 8.
4o Colonos 1. mediae sessionum
5o Nullum isthic oratorium Acatholicorum neque minister
6to Nullus hic Nobilium residet
7o Nulla hic Ecclesia.
8o Nullus hic proventus Ecclesiae
9o 10o 11mo Nulla consideratio
Ab uno vero colono habet Proventus unius diei bijugalem laborem denarios 20
Item unam metretam Posoniensem siliginem purae a denario 1 florenum 1
Summa proventuum fixorum Parochi florenus 1 denarii 20
13o Ex stola percipit signanter
A Baptismatibus et Introductionibus puerperarum 1 per denarium 21 denarios 21
A Copulatione
A Sepultura Senioris
A Sepultura Iunioris denarios 24
Ex Colleda denarios 3
146 Unghuta Гута [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Huta (Nevicke filiája), Ungvári esp. ker.; Conscriptio1806: Huta (Nevicke filiája), 
Ungvári esp. ker.
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Summa proventuum stolaris denarii 48
Summa proventuum fixorum parochi florenus 1 denarii 20
Summa utriusque floreni 2 denarii 8
Quoad 14o 15o 16o 17o nullo reflexio
Cantor in Matre Nyeviczke
1o Domus cantoris in cespitali ope ac fatigiis Parochianorum erecta
2o Cantor habet Proventuum annue et hortulo saltem fructifero florenum 1
A parochianis autem colonorum Numero 38. singulus praestat mediam metretam 
Posoniensem siliginis purae a denariis 30 computando florenos 19
Inquilinorum Numero 3. singulus praestat siliginis purae metretae Posoniensis ¼ 
a denariis 15 computando denarios 45
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil.
Summa Proventuum fixorum Cantor floreni 20 denarii 45
[fol. 170v]
3tio Nobiles hic loci pro uti nulli sunt, ita ad praedictas praestationes non concurrunt
4to Ex stola annue percipit signanter
A Baptizmate et Introductione puerperarum Numero 10 denariis 3 denarios 30
A Copulationibus Numero 5. a denariis 6 denarios 30
A Sepultura Senioris Numero 3. per denarios 24 florenum 1 denarios 12
A Sepultura Iunioris Numero 5 per denarios 12 florenum 1
Ex Coleda denarii 30
Summa proventuum stolaris cantoris floreni 3 denarii 32
Summa fixorum cantoris floreni 20 denarii 45
Summa utriusque floreni 24 denarii 17
5to 6to 7o Quo ad Nobiles et Libertinos quam nulli essent nulla consideratio
8vo Reliquis autem Parochianis praeplacet vetus consvetudo
Aedituus praeter id quod ab onere publico in parte sit immunis et ex pulsu 
campanarum proventuum mediarum quod tollat nulli aliud beneficium habet
Cantor qui in Matre idem in 1ma Filiali
1o Domus Scholaris pro ut propria nulla cantoris
2o Ex Fundis veluti nullis beneficium nullum habet
A parochianis colonorum Numero 22. singulus praestat purae metretae 
Posoniensis ½ a denariis 30 facit florenos 11
Inquilinorum Numero 4 singulus praestat siliginis purae metretae Posoniensis ¼ 
facit florenum 1
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 12
4to Ex stola percipit signanter:
A Baptizmatibus et Introductionibus Numero 5 singulam a denariis 3 denarios 15
A Copulatione Numero 3 per denarium 6 denarios 18
A Sepultura Senioris Numero 1 per denariis 24 denarios 24
A Sepultura Iunioris Numero 3 per denariis 12 denarios 36
Ex Coleda denarios 15
Summa proventus stolaris cantoris florenus 1 denarii 48
Summa proventuum fixorum ejusdem floreni 12
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Summa utriusque floreni 13 denarii 40
5o 6mi 7mi 8vi Puncti nulla consideratio
Aedituus isthic eodem beneficio utitur quo reliqui
Cantor in Secunda Filiali idem qui Matre et ab uno colono tollit stolam solitam 
utpote
A Baptizmate 1 denariis 24 denarios 24
A Sepultura Senioris 1 denariis 24 denarios 24
Ex Colleda denarios [*]
Summa proventuum stolaris cantoris denarii [*]
Fixum item proventum ab uno colono unam ¼ metretam Posoniensem purae 
siliginis percipit denarios 15
Unius diei manualem laborem denariis [*]
Summa utriusque proventuum denarios [*]
[fol. 171r]
Aedituus isthic nullus.
Summa proventuum cantoris in Matre Nyeviczke floreni 24 denarii 17
In 1ma Filiali floreni 13 denarii 48
In 2da Filiali denarii 56
Summa universorum proventuum cantoris florenus 39 denarii 1
Summa autem proventuum in Matre Nyevitzke Parochi facit florenos 83 denarios 53
In 1ma Filiali florenos 40 denarios 12
In 2da Filiali florenos 2 denarios 8
Summa universorum proventuum parochi floreni 126 denarii 13
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[fol. 172r]
In Comitatus Unghvariensi Diaecesi Munkatsiensi Parochia de Nomine
Also Domonya147
ab immemorabili erecta
1o Dominus Terrestris est Regio Cameralae Dominium Unghvariensis
2o Ius patronatus iidem Regio Cameralae exercet
3o Animae confessionis capaces ritus hujus quippe Graeco Catholicae 140.
4o Coloni hujates Numero 23. mediae sessionis, Inquilini vero 10.
5o Nullum isthic oratorium acatholicorum, neque minister
6o Nobilium et libertinorum nullus hic habet mansionem
7o Ecclesia Graeco Catholica lignea, sumtibus Parochianum olim erecta, vetusta 
ruinae proxima
Intrinsecis superlectilibus (!) et apparatis vilibus provisas
Animarum circiter 150. capax
8o Habet annue proventus ex capitali
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel legatis nihil
Ex Criptis nihil, ex Pulsu campanarum denarios 30 ex marsupiali Rhenensi 
florenum 1 denarios 30 in simul florenos 2
Summa proventus Ecclesiae per se
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus ejus pro tenuitate 
provident Parochiani, caeteroquin plebei
10o Domus Parochialis lignea stramine tecta duobus cubiculis et atrio constans 
olim per parochianos erecta
11o Parochus annue habet proventus
Ex Fundo intravillano integro per Dominium assignato florenos 3
Ex Terrae, arabilibus extravillanis post fundualibus 16 metretarum Posoniensium 
capacibus ad unam calcaturam altera semper in vervacta relicta florenos 8
Ex Pratis extravillanis ex una calcaturarum currum foeni 18 reducitur floreni 10
Lignatio focalis e silvis dominalibus libera annue effert florenos 3
A parochianis colonorum Numero 23. singulorum praestat annue siliginis purae 
metreta Posoninsis 1mo quam Rhenensi floreno 1 denario computando florenos 23
A 10. Inquilinis per mediam metretam Posoniensem computando per denarios 30 
facit florenos 5
Singulus colonus unius diei bijugalem laborem praestat quo a denariis 20 
computando facit florenos 7 denarios 40
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil.
147 Ungvár (Alsódomonya 1986-tól Ungvár városrésze), Доманинці [UA], Kárpátontúli 
terület Ungvári járás; Conscriptio1741: Alsó Domanya, Ungi esp. ker.; Cat1792: 
Alsódomonya, Ungvári esp. ker.; Conscriptio1806: Alsódomonya, Ungvári esp. ker.; 
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Summa proventuum fixorum parochi floreni 59 denarii 40
12o Nobiles et Libertini quemadmodum in hoc loco nulli existunt ita in praetefactis 
fixis praestationibus parocho hujus ritus ne imminimo concurrunt
13o Ex stola annue percipit signanter
[fol. 172v]
A Baptizmate et Introductione puerperarum Numero 5. per denarios 21
 florenum 1 denarios 45
A Copulatione Numero 2 per Rhenensem florenum 1 denarios 8
 florenos 2 denarios 10
A Sepultura Senioris 3 per denarium 51 florenum 2 denarios 33
A Sepultura Iunioris 5 per denarium 24 florenos 2
Ex Colleda florenum 1 denarios 30
Summa proventus stolaris parochi floreni 10 denarii 4
Summa proventuum fixorum parochi floreni 59 denarii 40
Summa utriusque floreni 69 denarii 44
14to 15to 16to Nobilium et Libertinorum quum (!) hoc loco nulli essent nulla 
consideratio
17o Reliqui vero Parochiani malunt inhaerere usui hactenus observato
Praenominata Parochia habet Filialem de Nomine
Unokotz alias Felso Domonya148
distat a Matre media hora
1ma Dominus Terrestris est Regium Cameralae Dominium Unghvar
2do Ius Patronatus nullus exercet quia nec Ecclesia nec Parochia hic loci ulla
3tio Animae confessionis capaces Numero 53.
4o Coloni ritus hujus Numero 16. mediae sessionis Inquilini Numero 8.
5o Nullum isthic Oratorium Acaholicorum neque Minister
6o Nobilium et Libertinorum nullus hic habet mansionem
7o Ecclesia isthic nulla
8o Proventus quoque Ecclesiae nullus
9o In casum insufficientis Ecclesiae matris proventus necessitatibus ejus hujates 
quoque Parochiani concurrunt
11mo Parochus habet proventus annue
A parochianis colonorum Numero 16. singulus praestat annue laborem unius diei 
bijugalem a denariis 20 computando florenos 5 denarios 20
Inquilinorum Numero 8. singulus praestat laborem unius diei manualem a denariis 
10 computando florenum 1 denarios 20
Praeattactorum colonorum Numero 16. singulus praestat siliginis purae metretae 
Posoniensis 1nam a denario 1 computando florenos 16
148 Felsődomonya, Оноківці [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; Conscriptio1741: 
-;  Cat1792: Felsődomonya (Alsódomonya filiája), Ungvári esp. ker.; Conscriptio1806: 
Conscriptio1806: Felsődomonya (Alsódomonya filiája), Ungvári esp. ker.
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Inquilinorum vero Numero 8. praestant singulus siliginis metretae Posoniensis ½ 
a denariis 30 computando florenos 4
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil
Summa proventuum fixorum parochi floreni 25 denarii 40
[fol. 173r]
13o Ex stola annue percipit signanter
A Babtizmatibus et Introductionibus puerperarum 4 per denarium 21
 florenum 1 denarios 24
A Copulatione 2 a Rhenensi floreno 1 denariis 8 florenos 2 denarios 16
A Sepultura Senioris 2 per denarios 51 florenum 1 denarios 42
A Sepultura Iunioris 2 per denarios 24 denarios 48
Ex Coleda denarios 30
Summa proventus stolaris parochi floreni 6 denarii 44
Summa proventuum fixorum parochi floreni 25 denarii 40
Summa utriusque in Filiali floreni 32 denarii 20
Summa proventus in matre A. Domonya parochia floreni 69 denarii 44
Summa universorum proventuum parochi floreni 103 denarii 4
14o 15o 16o Nobiles et Libertini nullam hic habent mansionem adeoque nulla 
ipsorum reflexio
17o Reliqui vero Parochiani inhaerunt antiquo usui
Cantor in matre A Domonya
1o Dominus Cantoris propria sat commoda per Parochianos erecta
2o Cantor habet proventum annue
Ex Fundo intravillano florenum 1 denarios 30
Ex Pratis extravillanis
Ex Terris arabilibus 4 cubulorum capacibus florenos 4
Ex Pratis ad 4. currus foeni capacibus reductur florenos 2
A Parochianis colonorum Numero 23. per mediam metretam Posoniensem 
siliginis purae a denariis 30 computando effert florenos 11 denarios 30
Ab Inquilinis Numero 10. singulis praestat siliginis purae metretae Posoniensis ¼ 
a denariis 15 computando florenos 21 denarios 30
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil.
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 21 denarii 30
3o Nobiles hic loci pro uti nulli sunt ita ad praestationes non concurrunt
4o Ex stola annue percipit signanter
A Baptizmate et Introductione puerperarum Numero 5. per denarios 3
 denarios 15
A Copulatione 2 per denarios 6 denarios 12
A Sepultura Senioris Numero 3. per denarios 24 florenum 1 denarios 12
A Sepultura Iunioris Numero 5. per denarios 12 florenum 1
Ex Coleda denarios 30
Summa proventus stolaris cantoris floreni 3 denarii 09
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 21 denarii 30
Summa utriusque floreni 24 denarii 39
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[fol. 173v]
5o 6o 7o Quo ad Nobiles et Libertinos quum nulli essent nulla consideratio
8o Reliquis autem Parochianis praeplacet vetus consvetudo
Aedituus praeter id quod ab onere publico sit immunis nullum beneficium habet
Cantor qui in matre idem in Filiali
1mo Domus Scholaris prout et propria cantoris nulla
2do Ex Fundis veluti nullis beneficium nullum habet
A parochianis colonorum Numero 16. singulus praestat siliginis purae metretae 
Posoniensis ½ per denarios 30 computando florenos 8
Inquilini Numero 8. singulus praestat siliginis purae metretae Posoniensis ¼ facit
 florenos 2
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 10
4o Ex stola percipit signanter
A Baptizmatibus et Introductionibus puerperarum Numero 4. per denarios 3
 denarios 12
A Copulationibus Numero 2. per denarios 3 denarios 6
A Sepultura Senioris Numero 2 denarios 24 denarios 48
A Sepultura Iunioris Numero 2 denarios 12 denarios 24
Ex Coleda denarios 30
Summa proventus stolaris cantoris floreni 2 denarii 6
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 10
Summa proventus in matre cantor floreni 24 denarii 32
Summa universorum proventuum cantoris foreni 36 denarii 39
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[fol. 174r]
In Comitatu Unghvariensi Diaecesi Munkatsiensi Parochia Mater de nomine
 Unghvar149
ab immemorabili erecta
1o Dominus Terrestris est Regio Cameralae Dominium Unghvar
2o Ius Patronatus exercet idem Dominium
3o Animae confessionis capaces ritus hujus Graeco Catholicae reperiuntur in hac 
Parochia 948.
Dantur distincte etiam religionis utpote Romano Catholici Helveticae Confessionis 
addicti et Graeci Sizmatici et Judaei
4o Coloni hujates Domiciliati appertinentiis extravillanis carentes reperiuntur 161; 
Inquilini vero 59.
5o Nullum itshic oratorium, acatholicorum neque minister datur tamen Judeorum 
libero ipsorum exercito deserviens sismaticorum Graecorum aeque et reperibile 
Authoritate tamem magistratuali interdictum
6o Nobiles et Libertini isthic habent fixam mansionem
7o Ecclesia Graeco Catholica murata ab antiquo sumptibus parochianorum erecta 
Anno attamen elapso eorundem expensis reparata majori adhuc Turri intrinseco 
padimento et sellis egens superlectilibus (!) intrinsecis utcunque provisa animarum 
circa 500. capax
8o Habet annue paroventus fixos ex capitali
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel legatis nihil
Ex Criptis nihil ex Pulsu Campanarum florenos 10
Ex Marsupiali florenos 15
Summa proventuum Ecclesiae floreni 25
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus ejus provident 
parochiani partim nobiles partim plebei
10o Domus lignea scandulis tecta e duobus cubiculis intermediante atrio cellario 
camera consistens per parochianos ab immemorabili erecta ruinae proxima 
intantum ut nisi fulcra subposuissent funditus correre debuisset
11o Parochus autem habet proventus annue
Ex Fundo intravillano per Dominium sibi assignato integram sessionem efficiente 
computatis computandis utpote lucri florenos 4
Es Fundo extravillano et terris arabilis 10. cubulorum capacibus ad unam 
calcaturam altera semper in revacto relicto dempto labore araturae occationis 
seminis proprii annuatim prosperat florenos 15
149 Ungvár, Ужгород [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; Conscriptio1741: 
Unghvar, Ungi esp. ker.; Cat1792: Ungvár, Ungvári esp. ker.; Conscriptio1806: 
Ungvár, Ungvári esp. ker.
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Ex Pratis exravillanis ex una calcatura currus foeni 8 capacibus florenos 8
Latus floreni 27
[fol. 174v]
Translatum floreni 27
Lignatio focalis e silvis Dominalibus libera annuatim effert florenos 6
A Parochianis colonis Numero 161 singulus per Rhenensem florenum 1 denarios 
8 effert florenos 182 denarios 28
Ab Inquilinis Numero 59 singulus denariis 34 in simul conputato effert
 florenos 33 denarios 10
Ex reliquis sub hoc puncto in normativo deductis nihil.
Summa proventuum fixorum parochi floreni 248 denarii 38
12o Nobiles in hoc loco et Libertini quemadmodum caeteri plebei hospotes (!) 
ad singulos praestationes Parochi concurrunt praeter has, partim colonorum, 
partim Nobilium praestationes habuit Parochus loci sibi per Regio Cameralae 
Dominium resolutos ut pote tritici cubulorum 6. siliginis pariter vero cubulos 
6. currum faeni 6. in quorum usu tam praedecessores moderni Parochi quam et 
ipse per Dominium perstitit, jam modo vero Dominium praefatum liberalitatem 
hanc suam et resolutionem de negat ex fundamento eo quod fundum intra et 
extravillanum possideat modernus Parochus.
13tio Ex stola annue percipit signanter
A Baptizmatibus et Introductionibus puerperarum Numero 24 singulam denariis 
21 florenos 9 denarios 36
A Copulationibus Numero 8 per Rhenensem florenum 1 denarios 8 facit
 florenos 9 denarios 4
A Sepultura Senioris Numero 8 per denarios 51 florenos 6 denarios 4
A Sepultura Iunioris Numero 18 per denarios 24 florenos 7 denarios 12
Ex Coleda florenos 15
Summa proventus stolaris parochi floreni 47 denarii 40
Summa proventuum fixorum parochi floreni 248 denarii 30
Summa utriusque floreni 296 denarii 18
14o 15o 16o Nulla consideratio
17o Parochiani hujates hospites mallent a lecticali solutione immunes esse, si ita 
camera ea modalitate providenda Graeco Latinum Parochum prouti provisus 
habetur Romano Catholicus.
Habet Parochus loci capellanum cui per Dominium assignatum habetur mediae 
sessionis colonicalis appertinentiae cum intravillanis proventus titulo medium 
tantum habet quantum Parochus loci ex integro intra et extravillano fundo
Cantor in Matre Unghvar
[fol. 175r]
1o Domus Scholaris propria in fundo tamen Dominali Parochiae exciso erecta 
duobus cubiculis et atrio consistens stramine tecta
2o Cantor habet proventus annue
Ex Fundo intravillano prosperat florenos 3
Ex extravillano terris arabilibus florenos 4
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Ex Pratis extravillanis florenos 4
A Parochianis hominibus Numero 161. singulus praestat per denarios 12 
computato florenos 32 denarios 12
Ab Inquilinis Numero 59 singulus per denarios 6 facit florenos 5 denarios 54
Ex reliquis in normativo sub hoc Puncto deductis nihil
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 49 denarii 6
3tia Nobiles hic loci et libertini aequaliter cum plebeis ad praestationes concurrunt
4o Ex stola annue percipit signanter
A Babtizmate et Introductione puerperarum Numero 24. per denarios 3
 florenum 1 denarios 12
A Copulatione Numero 8 a denariis 6 denarios 48
A Sepultura Senioris Numero 8 a denariis 24 florenos 3 denarios 24
A Sepultura Iunioris 18 a denariis 12 florenos 3 denarios 36
Ex Coleda florenos 4
Summa proventus stolaris cantoris floreni 12 denarii 48
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 49 denarii 6
Summa utriusque floreni 61 denarii 54
5o A Nobilibus habet proventum aequalem cum plebeis caeterorum vero 
punctorum nulla consideratio
Aedituus hic loci proventum fixum annue habet
A Pulsu Campanarum florenos 10
A singulo hospite Numero 161. per denarios 6 computando effert
 florenos 16 denarios 6
Ab Inquilinis Numero 59 per denarios 3 computando florenos 2 denarios 57
Summa proventuum floreni 29 denarii 3
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[fol. 176r]
In Comitatu Unghvariensi Diaecesi Munkatsiensi Parochia est mater de eodem 
nomine
Ujj Szemere150
ab immemorabili erecta
1mo Dominus Terrestris est Regio Camerale Dominium Unghvariensi religionis 
Romano Chatolicae
2do Ius Patronatus nullus exercet
3o Animae confessionis capaces ritus hujus quippe Graeco Catholicae 170. 
Romano Catholicis vel alterius cujuscunque religionis nullis isthic existentibus
4o Coloni hujates Numero 25. sunt sessionum mediarum inter hos Inquilinis unus.
5o Nullum isthic oratorium acatholicorum neque minister
6o Nobilium et Libertinorum nullus isthic habet mansionem
7o Ecclesia Graeco Catholica lignea antiqua jam ruinae proxima, per Parochianos 
olim erecta animarum circiter 100. capax necessariis quidem superlectilibus (!) sed 
vilibus provisa
8o Habet annue proventus fixos et capitali
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel legatis veluti nullis
Ex Criptis Pulsu campanarum marsupiali vel alia Aelemosina
Summa proventus Ecclesiae
9o Pro casu in sufficientis proventus necessatibus ejus pro tenuitate provident 
parochiani caeteroquin plebei
10o Domus parochialis lignea duobus cubiculis atrio et cubili constans per 
parochianes erecta
11o Parochus habet proventus annue
Ex Fundo intravillano per Dominium terrestrale eidem assignato, integram 
alioquin sessionem efficientem quinque cuurum faeni capace dempto labore 
falcature florenios 2 denarios 30
Extravillanis vero et quidem terris arabilis post fundualibus jugerorum Numero 
6. ad unam calcaturam, aliis 6 semper pro vervacto relictis, in quantum singulum 
jugerum post singulam metretam Posoniensem duplum producere prosperaretur 
mercede laborum quippe terrae araturae, quam libet unius metretae Posoniensis 
capacem a denariis 10 et occationis a denariis 5 proprio denique seminis ordinariis 
/:ex quo triticum gliba hujus sine firmatione non generati:/ singulam metretam 
Posoniensem
[fol. 176v]
Translatum floreni 2 denarii 30
150 Újszemere, Сімерки [UA], Kárpátontúli terület Perecsenyi járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Újszemer, Turjai esp. ker.; Conscriptio1806: Újszemere, Turjai esp. ker.
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a denariis 30 computando supputatis post singulum jugerum duarum metretarum 
capax, titulo lucri denarios 30 assumendo fructus eorum constitueret 3 florenus 3
Ex Pratis extravillanis respectu singuli currus foeni /:mercede laborum pariter 
supputatis:/ pari titulo a denariis 45 assumpto in quantum fundus hic parochialis, 
non nisi sex currus pratis gauderet florenos 4 denarios 30
Lignatio focalis e silvis Dominalibus libera annue effert florenos 2
A parochialis colonorum Numero 25. singulus praestat annue avenae metretae 
Posoniensis 1 a denariis 30 effert florenos 12 denarios 30
Inquilinis vero unus per metretam Posoniensem ½ a denariis 15 denarios 15
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil.
Summa provetuum fixorum parochi floreni 24 denarii 45
12o Nobiles quemadmodum in hoc loco nulli existant ita praeattactis praestationibus 
parocho hujus ritus ne inminimo concurrunt
13o Ex stola annue percipit signanter
A Baptismate Numero 6. singulam a denariis 21 florenos 2 dnearios 6
A Copulatione Numero 2. a Rhenensi floreno 1 denariis 8 florenos 2 denarios 16
A Sepultura Senioris Numero 2. a denariis 51 florenum 1 denarios 42
A Sepultura Iunioris 3 a denariis 24 florenum 1 denarios 18
Summa proventus stolaris floreni 7 denarii 16
Summa proventuum fixorum parochi floreni 24 denarii 45
Summa utriusque floreni 32 denarii 1
14o et 15o A Nobilibus veluti hic loci nullis parochus nullam desummit stolam
16o Reliqui vero parochiani malunt inhaerere usui hactenus observato
Cantor ibidem in matre Ujj Szemere
1mo Domus cantoris antiqua lignea per parochianos olim erecta
2do Cantor habet proventum ex fundo intravillano mediam sessionem efficiente 
unius currus foeni capace effert denarios 42
Ex agris arabilibus ad unam calcaturam ad metretas Posonienses 6 reductis dempta 
labore araturae videlicet, occationis, et pretio siminis prosperat
 florenum 1 denarios 30
Alia vero calcatura semper in vervacta relicta
Ex pratis item extravillanis ad duos currus foeni dempto laborum mercede
 florenum 1 denarios 30
Latus floreni 3 denarii 45
[fol. 177r]
Translatus floreni 3 denarii 45
A parochianis hospitibus Numero 25. per mediam metretam Posoniensem ab 
inquilino uno medio tantum effert florenos 6 denarios 22 ½
Ex reliquis sub hoc normativo declaratis nihil
Summa fixorum cantoris floreni 10 denarii 7 ½
3o A Nobilibus quum nulli essent nihil percipit
4o Ex stola annue percipit utpote
A Baptismate Numero 6. per denarium 3 denarios 18
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A Copulatione Numero 2. a denariis 6 denarios 12
A Sepultura Seniorum duorum a denariis 24 denarios 24
A Sepultura Iuniorum 3 a denariis 12 denarios 36
Summa proventus stolaris cantoris florenus 1 denarii 54
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 10 denarii 7 ½
Summa utriusque floreni 12 denarius 1 ½
Caeterorum sub hoc normativo deductis comprehensorum quo ad cantorem 
nulla consideratio
Aedituus pro ut alibi locorum ita hic quoque, a contributione et faboribus 
Dominalibus immunis propterea nullum aliud beneficium accipit
Filia ante nominatae matris de nomine
Szmerekova151
a matre duobus horis distans
1o Dominus terrestris est Regia Camerale Dominium Unghvariense
2o Ius Patronatus exercet nullus
3o Animae confessionis capaces Graeco Catholicae Numero 84.
4o Coloni ritus hujus 19. mediae sessionis
5o Nullum hic oratorium acatholicorum neque minister
6o Nobilium et Libertinorum nullus hic habet mansionem
7o Ecclesia lignea sat commoda, ducentarum animarum capax intrinsecis 
necessariis superlectilibus (!) provisa
8o Habet annue proventus ex capitali fixos nullos
Ex fundis Ecclesiae donatis vel legatis vel uti nullis
Ex criptis pulsu campanarum marsupiali vel alia elemosina
Summa proventus Ecclesiae
9o In casu in sufficientis Ecclesiae filialis proventus necessitati ejus parochianis 
concurrunt
11o Parochus habet annue
A parochianis colonorum Numero 19. singulus per metretam Posoniensem effert
 florenos 9 denarios 30
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil.
Summa fixorum proventuum parochi per se
12o Nobiles quemadmodum nulli hic loci essent ita praestationes nullatenus 
concurrunt
13o Ex stola annue percipit signanter
A Baptizmate et Introductione purperarum Numero 3. per denarios 21
 florenum 1 denarios 3
A Copulatione unius florenum 1 denarios 8
A Sepultura Senioris denarios 51
A Sepultura Iunioris 2 a denariis 24 denarios 48
Summa stolaris proventus parochi floreni 3 denarii 50
151 Szemerekő (1904-ig Szmerekova), Смерекове [UA], Kárpátontúli terület 
Nagybereznai járás; Conscriptio1741: Szmerekova, Bereznai esp. ker.; Cat1792: 
Szmerekova, Turjai esp. ker.; Conscriptio1806: Szmerekova, Turjai esp. ker.
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[fol. 177v]
Translatum floreni 3 denarii [*]
Summa proventuum fixorum parochi floreni 9 denarii 30
Summa utriusque floreni 13 denarii 20
14to et 15to Nobilibus hic locis non existentibus stola cessat
16to Reliqui vero parochia in malunt inhaerere priori consvetudini
Aedituus pro ut alibi locorum ita hic quoque a contributione et Dominali onere 
immunis
Cantor ibidem
1mo Domus cantoris per parochianos olim erecta et jam antiquo
2do Cantor habet proventum ex fundo intravillano unum currum foeni
Ex Terris arabilibus ad unam calcaturam ad 6. metretas Posonienses reductis 
dempto labore araturae scilicet occationis et pretio seminis prosperat florenum 1
Alia vero calcatura seper (!) in vervacta relicta
Ex parochialibus pratis ex una calcatura ad currum 2 florenum 1 denarios 
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 3 denarii 
3o Nobiles hic loci per uti nulli sunt ita et ad praemissas praestationes non 
concurrunt
4o Ex stola percipit signanter
A Baptizmate et Introductione Numero 3
A Copulatione unius
A Sepultura Senioris 1
A Sepultura Iunioris 2
Summa proventus stolaris cantoris
Summa proventuum fixorum ejusdem floreni 3
Summa utriusque floreni 4
5to A Nobilibus veluti hic loci nullis nihil
6to Stola nobilium annue efficit nihil
7mus Pro casu autem abrogandae stolae solitae invicem illius per aversionem ullus 
nobilium contribuet quid quam ita nec libertinorum
8vo Reliquis autem parochianis praeplacet antiqua consvetudo
Aedituus pro ut ali ubi locorum itahic quoque nullum aliud beneficium habet 
praeterquam quod a contributionali et Dominali onre immunis sit
Andreas Kovejcsak Parochus Poroskoviensis et Vice Archi Diaconus Turiensis 
manu propria
Antonius Zmeskáll de Domanovce Inclyti Comitatus Unghvariensis ordinarius 
Judlium manu propria
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[fol. 178r]
In Inclyto Comitatu Unghvariensi Diaecesi Munkacsiensi Parochia Mater de 
nomine 
Vorotso152
antiquitus erecta
1mo Dominus Terrestris est Regio Camerale Dominium Unghvariense religionis 
Romano Catholicae
2do Ius Patronatus nullus exercet
3tio Animae confessionis capaces in hac matre Graeco Catholicae sunt Numero 
254. Romano Catholicis vel alterius cujuscunque religionis nullis isthic existentibus
4to Coloni hujates Numero 27. sunt sessionum mediarum quos inter Inquilini 
Numero 3.
5to Nullum isthic oratorium acatholicorum neque minister
6to Nobilium et Libertinorum nullus hic habet mansionem
7mo Ecclesia Graeco Catholica lignea sumptibus parochianorum ante 6. circiter 
annos erecta necessariis supellectilibus provisa animarum circiter 300 capax
8vo Habet annue proventus fixos ex capitali
Ex Fundis ecclesiae donatis vel legatis veluti nullis
Ex Criptis pulsu campanarum marsupiali vel alia elemosina
Summa proventus ecclesiae
9mo Pro casu insufficientis ecclesiae proventus necessitatibus ejus pro tenuitate 
provident parochiani
10mo Domus parochialis lignea stramine tecta duobus cubiculis atrio et camera 
constans sat comoda per parochianos ante duos annos erecta
11mo Parochus autem habet proventus
Ex Fundo per Dominium Regio Camerale sibi assignato unam integram sessionem 
efficiente signanter vero fundo intravilano ex parte aliqua falcabili dempto labore 
falcaturae unum et medium currum foeni eficiente florenum 1 denarios 30
Extravilanis vero et quidem Terris arabilibus post fundualibus ad unam calcaturam 
6. metretarum Posoniensium avenae capacibus alia calcatura semper in vervacto 
relicta, in quantum singulum jugerum post singulam metretam Posoniensem 
duplum procreare prosperaretur mercede laboris, quippe terrae araturae, quamlibet 
unius metretae Posoniensis capacem a denariis 20. et occationis a denariis 10. 
praetio denique seminis ordinarii ut pote avenae ex quo triticum et siliginem terra 
152 Kapuszög, Ворочово [UA], Kárpátontúli terület Perecsenyi járás; Conscriptio1741: 
Vrocsova, Turjai esp. ker.; Cat1792: Vorocsó, Turjai esp. ker.; Conscriptio1806: 
Vorocsó, Turjai esp. ker.
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haec steriles absque fimatione haut (!) produceret singula metreta Posoniensis a 
denariis 30 computando supputatis post singulum jugerum unius cubuli capax 
titulo lucri denariis 30. assumendo fructus eorum constitueret florenos 3
Ex Pratis demum respectu singulus currus foeni mercede laboris pariter supputata 
titulo puri lucri post 8. falcastra quam libet currum a denariis 45 computando 
provenirent florenos 6
Lignatio focalis e silvis Dominalibus libera effert florenos 3
A parochianis colonorum Numero 27. singulus praestat per metretam Posoniensem 
turcici tritici metretam Posoniensem 1 a denariis 51 computando adeoque summa 
effert florenus 22 denarios 57
Inquilini Numero 3. praestant per mediam metretam Posoniensem facit
 florenum 1 denarios 16 ½
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil
Summa proventuum fixorum parochi floreni 37 denarii 43 ½
[fol. 178v]
12o Nobiles et Libertini in hoc loco mansionem nullam habent adeoque nulla 
tenus in praeattactis praestationibus concurrunt
13o Ex stola annue percipit Parochus signanter
A Baptismate et Introductione Numero 6. per denarios 21 florenos 2 denarios 6
A Copulatione 2. per Rhenensem florenum 1 denarios 8 florenos 2 denarios 16
A Sepultura Seniorum 3. per denarios 51 florenos 2 denarios 33
A Sepultura Iuniorum 2. per denarios 24 denarios 48
Summa proventus stolaris parochi floreni 7 denarii 42
Summa proventuum fixorum parochi floreni 37 denarii 43
Summa utriusque floreni 45 denarii 25 ½
14to A Nobilibus veluti hic loci nullis Parochus nullam desumit stolae taxam.
Cantor ibidem
1mo Domus cantoris per parochianos in fundo eidem assignato non ita pridem 
erecta
2do Cantor habet proventus annue ex fundo intravilano aliqua ex parte falcabili a 
duorum et medii currus foeni capace florenum 1 denarios 30
Ex Agris arabilibus ad unam calcaturam ad 4. metretas Posonienses reductis 
dempto labore araturae occationis et pratio seminis prosperat florenum 1
A parochianis colonis Numero 27. per mediam metretam Posoniensem turcici 
tritici percipit facit florenos 11 denarios 28 ½
Ab inquilinis tribus medium tantum idest florenum 1 denarios 2 ½
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 15 denarius 01
4to Ex stola annue percipit utpote
A Baptismate Numero 6 per denarium 3 denarios 18
A Copulatione Numero 2. per denarium 6 denarios 12
A Sepultura Seniorum 3 per denarium 24 florenum 1 denarios 12
A Sepultura Iuniorum 2 per denarium 12 denarios 24
Summa proventus stolaris cantoris floreni 2 denarii 6
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 15 denarius 1
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Summa utrisuque floreni 17 denarii 7
Aedituus pariter praeter id quod ab onere publico ex parte sit immunis proventum 
habet nullum
[fol. 179r]
Praenominata mater habet filialem de nomine
O Szemere153
distat a matre una hora
1mo Dominus Terrestris est Regio Camerale Dominium Unghvariense
2do Ius Patronatus nullus exercet
3tio Animae confessionis capaces in hac filiali Graeco Catholicae sunt 199.
4to Coloni ritus hujus Numero 23. mediae sessionis quos inter Inquilini 3.
5to Nullum hic oratorium acatholicorum neque minister
6to Nobilium et Libertinorum nullus hic habet mansionem
7o Ecclesia ex solidis metarialibus nunc erigitur
8o Ecclesiae habet proventuum nullos, in casu insufficientis Ecclesiae proventus 
necessitatibus ejus concurrunt parochiani
9o Caeteroquin plebei
11o Parochus habet proventus annue a parochianis colonorum Numero 23. 
singulus per metretam Posoniensem turciti tritici a denariis 51 facit
 florenos 19 denarios 33
Inquilinorum vero Numero 3. praestant singilatim per metretam Posoniensem a 
denariis 25 ½ florenum 1 denarios 16 ½
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 20 denarii 49 ½
12o Nobiles hoc loci quemadmodum nulli ita ad praestationes praefatas nullatenus 
concurrunt
13o Ex stola annue percipit signanter
A Baptimate et Introductione Numero 5. per denarios 21 florenum 1 denarios 45
A Copulatione Numero 2. a Rhenensi floreno 1 denariis 8 florenos 2 denarios 16
A Sepultura Senioris 2 a denariis 51 florenum 1 denarios 42
A Sepultura Iunioris 3 a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Summa proventus stolaris fixorum floreni 6 denarii 55
Summa proventuum fixroum parochi floreni 20 denarii 49 ½
Summa utriusque floreni 27 denarii 44 ½
Cantor in eadem filiali praeter id quod mediae sessionis usum habeat nullum aliud 
beneficium habet
Aedituus pariter praeter id quod ab onere publico ex parte sit immunis proventum 
habet nullum
Andreas Kovejcsak Parochus Poroskoviensis et Vice Archi Diaconus Turiensis 
manu propria
153 Ószemere, Сімер [UA], Kárpátontúli terület Perecsenyi járás; Conscriptio1741: 
Stara Simira, Turjai esp. ker.; Cat1792: Ószemere (Vorocsó filiája), Turjai esp. ker.; 
Conscriptio1806: Ószemere (Vorocsó filiája), Turjai esp. ker.
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[fol. 180r]
In Comitatu Unghvariensi Diaecesi Munkacsiensi Parochia Mater de nomine
N. Turitza154
ab immemorabili erecta
1mo Dominus Terrestris est Regio Camerale Dominium Unghvariense
2do Ius Patronatus nullus exercet
3tio Animae confessionis capaces ritus hujus Graeco Catholicae 229. Romano 
Catholicis vel alterius cujuscunque religionis nullis isthic existentibus
4to Coloni hujates Numero 30. sunt sessionum mediarum Inquilini 2.
5to Oratorium acatholicorum nullum
6to Nobilium et Libertinorum nullus
7o Ecclesia lignea antiqua ruinae proxima internis necessariis supellectilibus 
provisa 200. animarum capax
Habet annue fixos ex capitali
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel legatis veluti nullis
Ex Criptis pulsu campanarum marsupiali vel alia elemosina
Summa proventuum Ecclesiae
9mo Pro casu in sufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus ejus pro tenuitate 
provident Parochiani Parochiani (!) plebei
10mo Domus Parochialis lignea tribus cubiculis atrio constans commoda partim 
per Parochianos partim per ipsum Parochum erecta
11mo Parochus habet proventus annue
Ex Fundo per Dominium Regio Camerale ex assignato unam integram sessionem 
efficiente signanter vero. Ex Fundo intravilano qui arboribus fructiferis 
destitueretur, adeoque falcabili ad 3. currus foeni dempto labore falcaturae
 florenum 1 denarios 30
Extravilanis vero et quidem Terris arabilibus post fundualibus ad unam calcaturam 
12. metretam Posoniensem avenae capacibus alia calcatura semper in vervacto 
relicta, inquantum singulum jugerum post singulam metretam Posoniensem 
duplum procreare prosperaretur mercede laboris quippe terrae araturae, 
quamlibet unius metretae Posoniensis capacem a denariis 20 et occationis a 
denariis 10 proprio denique seminis ordinarii utpote avenae /:ex quo triticum et 
siliginem terra haec sterilis absque fimatione haut produceret:/ singulae metretae 
Posoniensis a denariis 30 computando supputatis post singulus jugerum duarum 
metretam Posoniensem capax titulo lucri denarius 30 assumendo fructus eorum 
constitueret florenos 3
154 Nagyturjaszög (1903-ig Nagyturica), Туриця [UA], Kárpátontúli terület Perecsenyi 
járás; Conscriptio1741: Thuricza, Turjai esp. ker.; Cat1792: Nagyturica, Turjai esp. 
ker.; Conscriptio1806: Nagyturica, Turjai esp. ker.
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Ex Pratis extravilanis respectu singuli currus foeni mercede laboris pariter 
supputata titulo puri lucri post 6. falcastra quemlibet currum a denariis 30 
computando florenos 3
Lignatio focalis e silvis Dominalibus effert florenos 2
A parochianis Numero 39. a singulo per metretam Posoniensem mixturae 
annuatim facit florenos 19 denarios 30
A Duobus Inquilinis per mediam Posoniensem metretam denarios 30
Summa fixorum proventuum parochi floreni 29 denarii 30
[fol. 180v]
12mo Cum Nobiles et Libertini in hoc loco nulli reperiantur idcirco ad praestationes 
stolaris nullatenus concurunt
13tio Ex stola annue percipit signanter
A Baptismate et Introductione puerperarum Numero 6. per denariis 21
 florenos 2 denarios 6
A Copulatione duorum per Rhenensem florenum 1 denarium 8
 florenos 2 denarios 16
A Sepultura Seniorum 3 per denarium 51 florenos 2 denarios 33
A Sepultura Iuniorum 4 per denarium 24 florenum 1 denarios 36
Summa proventus stolaris parochi floreni 8 denarii 31
Summa proventuum fixroum parochi floreni 29 denarii 30
Summa utriusque floreni 38 denarii 1
14o A Nobilibus et Libertinis vel uti hic loci nullis Parochus nullam desumit stolam 
hinc
15o Stola Nobilium annue efficit nihil hac etiam ratione
16o Pro casu abrogandae stolae solitae Baptismi videlicet introductionum, 
Copulationis et Sepulturae ordinariae invicem stolae istius qui per aversionem 
aliquid sive in naturalibus sive parata contribuere velint, non dantur Nobiles 
neque Libertini
17o Reliqui vero Parochiani malunt inhaerere praxi et usui hactenus observato
Cantor in eadem matre
1mo Domus cantoris lignea sat commoda per Parochianos erecta
2do Cantor habet proventus ex Fundo intravilano mediam sessionem efficiente, 
per Dominium terrestrale eidem assignato currus 1. foeni denarios 30
Ex agris arabilibus ad unam calcaturam ad metretam Posoniensem 6. reductis 
dempto labore arature videlicet occationis et pratio seminis prosperat
 florenum 1 denarios 30
Alia vero calcatura semper in vervacta relicta
Ex Pratis ad duos currus foeni dempta laborum mercede florenum 1 denarios 30
A Parochianis Numero 39. per metretam Posoniensem quamlibet a denariis 15 
computando efficit florenos 9 denarios 45
A duobus Inquilinis unam quartam metretam Posoniensem conputato a denariis 
7 ½ facit denarios 15
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil.
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 13 denarii 30
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3tio Nobiles et Libertini prouti hic loci nulli sunt ita ad praestat praesrationes non 
concurrunt
Ex stola annue percipit signanter
A Baptismate Numero 6. a denariis 3 denarios 18
A Copulatione Numero 2. a denariis 6 denarios 12
A Sepultura Seniorum 3. a denariis 24 florenum 1 denarios 12
A Sepultura Iuniorum 4 a denariis 12 denarios 48
Summa proventus stolaris cantoris floreni 2 denarii 30
Summa proventuum stolaris cantoris floreni 13 denarii 30
Summa utriusque floreni 16 denarii 00
[fol. 181r]
5to A Nobilibus et Libertinis veluti hic loci nullis cantori nulla datur stolae taxa
6to Et ideo haec annue efficit nihil
7o Pro casu itaque etiam abrogandae stolae solitae invicem illius, nullus
Nobilium vel Libertinorum contribueret quiquam
Reliquis vero Parochianis antiquus usus et consvetudo praeplacet
Aedituus nullum aliud beneficium habet nisi quod ab onere contributionali et 
laboribus Dominalibus immunis sit
Praenominatae Parochiae matris filialis est de nomine
Kis Turitza155
distat a matre tribus quadrantibus horis
1mo Dominus Tertestris est regio Camerale Dominium Unghvariense
2do Ius Patronatus nullus exercet
3tio Animae confessionis capaces Graeco Catholicae Numero 18.
4to Coloni ritus hujus Numero 4.
5to Nullum hic oratorium acatholicorum neque minister
6to Nobilium et libertinorum nullus hic habet mansionem
7mo Ecclesia hic nulla
8vo Ecclesia nulla existente proventus nullus
9no In casu insuficientis Ecclesiae matris proventus necessitatibus ejus hujates 
quoque parochiani concurunt
11mo Parochus autem habet proventus annue
Ex Fundis parochialibus veluti nullis nihil
A parochianis colonorum Numero 4. singulus per metretam Posoniensem effert
 florenos 2
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil
Summa proventuum fixorum parochi per se
12mo Nobiles hic loci quemadmodum nulli ita ad praestationes praeatactas 
nullatenus concurunt
13o Ex stola percipit signanter
155 Kisturjaszög, Турички [UA], Kárpátontúli terület Perecsenyi járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Kisturica (Nagyturica filiája), Turjai esp. ker.; Conscriptio1806: Kisturica 
(Nagyturica filiája), Turjai esp. ker.
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A Baptismate 1 a denariis 21 denarios 21
A Copulatione
A Sepultura Seniorum 1 denarios 51
A Sepultura Iuniorum 1 denarios 24
Summa proventus stolaris parochi florenus 1 denarii 36
Summa proventuum fixorum parochi floreni 2
Summa utriusque floreni 3 denarii 36
Cantor qui in matre et proventus etiam eosdem habet.
Andreas Kovejcsak Parochus Poroskoviensis et Vice Archi Diaconus Turiensis 
manu propria
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[fol. 182r]
In Comitatu Unghvariensi Diaecesi Munkacsiensi Parochia Mater de nomine 
Remete156
neo erecta
1mo Dominus Terestris est Regio Camerale Dominum Unghvariense religionis 
Romano Catholicae
2do Ius Patronatus nullus exercet
3tio Animae confessionis capaces ritus hujus quippe Graeco Catholicae Numero 
360. nullis alterius religionis hic existentibus
4to Coloni hujates Numero 36. mediarum sessionum Inquilini 4.
5to Nullum isthic oratorium acatholicorum neque minister
6to Nobilium et Libertinorum nullus hic habet mansionem
7o Ecclesia Graeco Catholica murata partim parochianorum partim e benigno 
Augustissimi Caesaris resolutione per cameram largitis sumtibus proximis evolutis 
annis noviter ex fundamento erecta necessariis quidem supellectilibus sed vilibus 
athuc provisa animarum circa 500. capax
8o Habet annue proventus fixos ex capitali
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel legatis veluti nullis
Ex Criptis pulsu campanarum vel alia elemosyna
Summa proventuum Ecclesiae
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae proventus necesitatibus ejus provident 
parochiani caeteroquin plebei
10o Domus parochialis lignea nimium quaetum vetusta ruinae proxima stramine 
tecta per parochianos olim exstructa uno cubiculo, atrio et camerula constans
11o Parochus autem habet proventus annue ex fundo per Regium Cameralae 
Dominium sibi assignato unam integram sessionem efficiente signanter vero
Ex Fundo intravilano qui arboribus fructiferis destitueretur, adeoque solum 
falcabili dempto labore falcature videlicet, quator currum foeni efficiente
 florenos 3
Extravillano vero et quidem Terris arabilibus post fundualibus ad unam 
calcaturam duodecim metretas Posonienses Avenae capacibus, alia vero calcatura 
semper in vervacto relicta, inquantum singulum jugerum post singulam metretam 
Posoniensem duplum procreare prosperaretur mercede laboris quippe Terrae 
araturae quamlibet unius metretae Posoniensis capacem a denariis 20
[fol. 182v]
Translatum floreni 3
156 Turjaremete,Тур’ї Ремети [UA], Kárpátontúli terület Perecsenyi járás; 
Conscriptio1741: Remetefalu, Turjai esp. ker.; Cat1792: Remete, Turjai esp. ker.; 
Conscriptio1806: Remete, Turjai esp. ker.
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et occationis a denariis 10 pretio denique seminis ordinarii utpote Avenae exquo 
triticum et siliginem terra haec sterilis absque fimatione haud produceret singulam 
metretam Posoniensem a denariis 30 computando supputatis post singulum 
jugerum unius cubuli capax titulo lucri denariis 30 assumendo fructus eorum 
constitueret florenos 6
Ex Pratis demum respectu singulus currus foeni mercede laboris pariter supputata 
/:titulo puri lucri post 7. falcastra quemlibet currum a denariis 45 computando 
provenirent florenos 5 denarios 15
Lignatio focalis e silvis dominalibus libera annuatim effert florenos 3
A parochianis Numero 36. quorum singulus praestat annue metretam Posoniensem 
siliginis et totidem avenae effert florenos 34 denarios 12
Inquilinorum Numero 4. singulus praestat mediam metretam Posoniensem 
avenae efficit florenum 1
Praeterea singulus colonus praestat unius diei laborem manualem vel in locum 
hujus denarius 9. singulum florenos 3 denarios 24
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil.
Summa proventuum fixorum parochi floreni 55 denarii 51
12mo Ad intertentionem parochi quum Nobiles nulli essent nullatenus concurunt
13o Ex stola annue percipit parochus signanter
A Baptismate Numero 5. a denariis 21 florenum 1 denarios 45
A Copulatione Numero 1. Rhenensi floreno 1 denarius 8 florenum 1 denarios 8
A Sepultura Seniorum 3 a denariis 51 florenos 2 denarios 33
A Sepultura Iunioris 2 a denariis 24 denarios 48
Semma proventus stolaris parochi floreni 6 denarii 14
Summa proventuum fixorum parochi floreni 55 denarii 51
Summa utriusque floreni 62 denarii 05
Cantor ibidem in matre Remete
1mo Domus cantoris lignea stramine tecta ruinae proxima olim per parochianos 
erecta
2do Cantor habet proventus annue ex fundo intravillano 3. currum foeni capace 
per denarios 45 florenos 2 denarios 15
3tio Ex Agris postfundualibus ad unam calcaturam ad 6. metretas Posonienses 
reductis dempto labore araturae videlicet occationis pratioque seminis prosperat 
alia vero calcatura semper in vervacto relicta florenum 1 denarios 30
Ex pratis 4. currum foeni capacibus singulus a denariis 45 computando effert
 florenos 3
A parochianis Numero 36. singulus praestat per metretam Posoninesem avenae 
quam a denariis 15 computando efferet florenos 9
Ab Inquilinis Numero 4. singulus per ¼ a denariis denarios 30
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil.
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 16 denarii 15
[fol. 183r]
4to Ex stola annue percipit utpote
A Baptismate Numero 5. per denarium 3 denarios 15
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A Copulatione Numero 1. per denarium 6 denarios 6
A Sepultura Seniorum 3 per denarium 24 florenum 1 denarios 12
A Sepultura Iuniorum 2 a denariis 12 denarios 24
Summa proventus stolaris cantoris florenus 1 denarii 57
Summa proventuus fixorum cantoris floreni 16 denarii 15
Summa utriusque floreni 18 denarii 12
Aedituus ibidem in matre nihil aliud beneficii percipit praeter quam pro pulsu 
campane pro singulum mortuum denarios 6. praeterea ab omnibus publicis 
oneribus est immunis.
Andreas Kovejcsak Parochus Poroskoviensis et Vice Archi Diaconus Turiensis 
manu propria
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[fol. 185r]
In Comitatus Unghvariensi Diaecesi Munkacsiensi situata Parochia mater est de 
nomine
Paszika157
neo erecta
1mo Dominus Terestris est Regio Cameralae Dominium Unghvariense religionis 
Romano Catholicae
2do Ius Patronatus nullus exercet
3tio Animae confessionis capaces ritus hujus quippe Graeco Catholicae sunt 
Numero 302. Romano Catholicis vel alterius cujuscunque religionis nullis 
existentibus
4to Coloni hujates Numero 42. sunt sessionum mediarum, Inquilini vero Numero 
4.
5to Nullum isthic oratorium acatholicorum neque minister
6to Nobiles et Libertini mansionem hic non habent
7o Ecclesia Graeci Catholico lignea sumtibus Parochianorum noviter erecta 
necessariis quidem superlectilibus (!) utcunque provisa animarum circa 400. capax
8o Habet annue proventus fixos ex capitali
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel legatis veluti nullis
Ex Criptis, Pulsu Campanarum, Marsupiali vel alia Elemosina
Summa proventus Ecclesiae
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus ejus pro tenuitate 
provident Parochiani caeteroquin plebei
10o Domus parochialis lignea stramine tecta non ita pridem erecta duobus 
cubiculis, constans habitatione sat commoda per parochianos erecta
11o Parochus habet proventus annue
Ex Fundo Regio Camerale Dominium sibi ex assignato unam integram sessionem 
efficiente signanter vero ex fundo intravillano duorum currum foeni capace 
demto labore falcaturae florenos 2
Ex Terris arabilibus veluti extravillanis ad unam calcaturam 12. metretarum 
Posoniensium avenae capacibus alia sempre calcatura in vervacto relicta in 
quantum singulum jugerum post singulam metretam Posoniensem duplum 
procreare prosperatur mercede laboris quippe terrae araturae quam libet unius 
metretae Posoniensis capace a denariis 10 et occationis a denariis 5 proprio 
denique seminis ordinarii utpote avenae quo triticum et siliginem terra haec 
sterilis etiam cum fimatione haud produceret singulam metretam Posoniensem a 
157 Turjavágás (1903-ig Turjapászika), Тур'я Пасіка [UA], Kárpátontúli terület 
Perecsenyi járás; Conscriptio1741: Jászika, Turjai esp. ker.; Cat1792: Pászika, Turjai 
esp. ker.; Conscriptio1806: Paszika, Turjai esp. ker.
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denariis 30. computando supputatis post singulum jugerum duarum metretarum 
Posoniensium capax titulo lucri denarius 30. assumendo fructus eorum constitueret
 florenos 3
Ex Pratis extravillanis respectu singulus currus foeni mercede laboris pariter 
supputata titulo puri lucri post 12. falcasra quem libet currum a denariis 33 
computando florenos 6
Lignatio focalis e silvis dominalibus effert florenos 2
A Parochianis Numero 42. singulus metretam Posoniensem annuatim facit
 florenos 21
Ab Inquilinis vero Numero 4. singulus per metretam Posoniensem effert
 florenum 1
Summa fixorum proventuum parochi floreni 35
[fol. 185v]
12o Nobiles quemadmodum in hic loco nulli existant ita in praeattactis fixis 
praestationibus parocho nec in minimo concurrunt
13o Ex stola annue percipit parochus signanter
A Baptismate et Introductione Numero 12. per denarios 21 florenos 4 denarios 12
A Copulatione Numero 3. per Rhenensem florenum 1 denarios 8
 florenos 3 denarios 24
A Sepultura Seniorum Numero 4. a denariis 51 florenos 3 denarios 24
A Sepultura Iuniorum Numero 5. a denariis 24 florenos 2
Summa proventus stolaris floreni 13
Summa proventuum fixorum parochi floreni 38
Summa utriusque floreni 48 
14o A Nobilibus et Libertinis veluti hic loci nullis Parochus nullam desummit 
stolam
15to Stola Nobilium annue efficit nihil hac etiam ratione
16to Pro casu abrogandae stolae solitae Baptismi, videlicet introductionum 
copulationis et sepulturae invicem stolae istius qui per aversionem aliquid sive in 
naturalibus sive in parata contribuere velint non dantur Nobiles neque Libertini
17o Reliqui vero parochianis praeplacet hactenus observata praxis
Cantor in matre Paszika
1mo Domus cantoris lignea stramine tecta in fundo Dominali per parochianos 
recenter erecta
2do Cantor proventus annue ex fundo intravillano unius et medium foeni capace
 florenum 1 denarios 30
Ex terris arabilibus ad unam calcaturam ad 6. metretas Posonienses reductis 
dempto labore araturae occacionis et proprio semine prosperat alia vero calcatura 
semper in vervacto relicta florenum 1 denarios 30
Ez Pratis item extravillanis ad unam calcaturam ad 3. currus florenum 1 denarios 30
A parochianis colonis et inquilinis nihil
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis pariter nihil
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 4 denarii 30
3tio Nobiles et Libertini quum hic loci nulli essent ita nec ad praemissas praestationes 
concurrunt
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4to Ex stola annue percipit signanter
A Baptizmatibus et Introductionibus Numero 12. per denarios 3 denarios 36
A Copulationibus Numero 3. per denarios 6 denarios 18
A Sepultura Seniorum Numero 4. per denarium 24 florenum 1 denarios 30
A Sepultura Iuniorum Numero 8. per denarium 12 florenum 1
Summa proventus stolaris cantor floreni 3 denarii 30
[fol. 186r]
Translatus floreni 3 denarii 30
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 4 denarii 30
Summa utriusque floreni 8
5to A Nobilibus et Libertinis veluti hic loci nullis cantor nullam percipit stolam
6to Et ideo Stola ab iisdem percepta efficit nihil
7o Pro casu itaque etiam abrogandae stolae solitae invicem illius nullus nobilium 
vel libertinorum contribuet quidquam
8o Reliquis vero parochianis praeplacet vetus consvetudo
Aedituus praeter id quod ab onere publico in parte parte sit immunis proventum 
habet nullum
Praenominata parochia habet filiales duas
Prima Filialis Possessio
Rako158
distat a matre una hora
1mo Dominus Terestris est Regio Camerale Dominium Unghvariense Religionis 
Romano Catholicae
2do Ius Patronatus nullus exercet
3o Animae confessionis capaces in hac filiali sunt Numero 164.
4to Coloni ritus hujus Numero 35. mediae sessionis quos inter Inquilini sunt 2.
5to Nullum isthic oratorium acatholicorum neque minister
6to Nobilium et Libertinorum nullus hic habet mansionem
7o Ecclesia Graeco Catholica lignea vetusta parochianis sumtibus olim erecta 
necessariis superlectilibus uteunque provisa animarum circa 200. capax
8o Habet annue proventus fixos ex capitali
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel legatis veluti nullis
Ex Criptis Pulsu Campanarum Marsupiali vel alia Elemosina
Summa proventus Ecclesiae
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatis ejus praeplacet 
Parochiani plebei
11o Parochus habet proventus annue
Ex Fundis parochialibus veluti nullis nihil
A parochianis colonis Numero 35. per metretam Posoniensem mixturae
 florenos 8 denarios 45
A duobus Inquilinis per metretam Posoniensem denarios 15
158 Rákó, Раково [UA], Kárpátontúli terület Perecsenyi járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Rakó (Pászika filiája), Turjai esp. ker.; Conscriptio1806: Rakó (Paszika 
filiája), Turjai esp. ker.
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Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil
Summa proventuum fixorum parochi floreni 9
[fol. 186v]
12o Nobiles quum nulli hic loci sint ita et nihil praestant
13tio Ex stola annue percipit signanter
A Baptizmatae et Introductione Numero 4. per denarios 21 florenum 1 denarios 24
A Copulatione Numero 2. a Rhenensi floreno 1 denariis 8 florenos 2 denarios 16
A Sepultura Seniorum Numero 2. per denarios 51 florenum 1 denarios 42
A Sepultura Iuniorum Numero 4. per denarios 24 florenum 1 denarios 36
Summa proventus stolaris parochi floreni 6 denarii 58
Summa proventuum fixorum parochi floreni 9
Summa utriusque floreni 15 denarii 58
17o Colonis hujatibus placet penes antiquam consvetudinem manere
Cantor in eadem Filiali
1mo Domus cantoris in cespititio per parochianos erecta stramine tecta sat 
commoda
2do Cantor habet proventus annue ex intra et extra villanis que nullis nihil
A parochianis autem colonis per medium metretam Posoniensem percipit
 florenos 8 denarios 45
A duobus Inquilinis per medium metretam Posoniensem denarios 30
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 9 denarii 15
3o Nobiles hic loci prouti nulli sunt ita ad praestas praestationes non concurrunt
4to Ex stola annue percipit
A Babtizmate Numero 4. per denarios 3 denarios 12
A Copulatione Numero 2. per denarios 6 denarios 12
A Sepultura Seniorum Numero 2. per denarios 24 denarios 48
A Sepultura Iuniorum Numero 4. per denarios 12 denarios 48
Summa proventuus stolaris cantoris floreni 2
Summa proventuum fixorum ejusdem floreni 9 denarii 15
Summa utriusque floreni 11 denarii 15
Aedituus idem qui in matre et hic quoque iisdem beneficiis quibus in matre gaudet
[fol. 187r]
Secunda Filialis
Est Possessio
Mokra159
distat a matre 6. quadrantibus
1o Dominus Terestris est Regio Cameralae Dominium Unghvariense Religionis 
Romano Catholicae
2do Ius Patronatus nullus exercet
159 Mokra, Мокра [UA], Kárpátontúli terület Perecsenyi járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Mokra (Pászika filiája), Turjai esp. ker.; Conscriptio1806: Mokra (Paszika 
filiája), Turjai esp. ker.
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3tio Animae confessionis capaces sunt Numero 77. Inquilini nulli.
4to Coloni hujates octo, sunt sessionum mediarum
5to Nullum isthic oratorium acatholicorum neque minister
6o Nobiles vel Libertini nulli
7o Ecclesia pariter nulla
8o Pro casu insufficientis Ecclesiae matris proventus necessitatibus ejus hujates 
quoque pro concurrunt
9o Domus parochialis nulla
10o Parochus autem habet proventus annue ex fundis parochi alibus tanquam 
nullis nihil
A parochianis colonis Numero 8. per metretam Posoniensem facit florenos 4
Ex reliquis normativis sub hoc puncto deductis nihil
Summa proventuum fixorum parochi floreni 4
13tio Ex stola annue percipit signanter
A Babtizmate Numero 2. per denarios 21 denarios 42
A Copulatione 1 per Rhenensem florenum 1 denarios 8 florenum 1 denarios 08
A Sepultura Senioris 2 per denarios 51 florenum 1 denarios 42
A Sepultura Iunioris 1 per denarios 21 denarios 21
Summa proventus stolaris parochi floreni 3 denarii 53
Summa proventuum fixorum parochi floreni 4
Summa utriusque floreni 7 denarii 53
Cantor idem qui in matre et eosdem proventus habet quos ex 1ma Filiali
Aedituus nullus
Andreas Kovejcsak Parochus Poroskoviensis et Vice Archi Diaconus Turiensis 
manu propria
Antonius Zmeskáll de Domanovecz Inclyti Comitatus Unghvariensis ordinarius 
judlium manu propria
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[fol. 188r]
In Comitatus Unghvariensi Diaecesi Munkacsiensi Parochia mater de nomine 
Peretsen160
neo erecta
1mo Dominus Terestris est Regio Camerale Dominium Unghvariense religionis 
Romano Catholici
2do Ius Patronatus nullus exercet
3tio Animae confessionis capaces ritus hujus quippe Graeco Catholicae 270. 
Romano Catholicis vel alterius cujuscunque religionis nullis isthic existentibus
4to Hujates coloni Numero 32. Inquilini 7. sunt sessionum mediarum
5to Nullum hic oratorium acatholicorum neque minister
6to Nobilium mansio isthic datur
7o Ecclesia Graeco catholica murata sumptibus parochianorum proximis evolutis 
annis erecta, necessario ornatu et supellectili non dum sufficienter provisa 
Animarum circiter 600. capax
8vo Habet annue proventus ex capitali
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel legatis veluti nullis
Ex Criptis Pulsu Campanarum Marsupiali vel alia Elemosyna
Summa proventuum ecclesiae
9o Pro casu insufficientis proventus Ecclesiae necessitatibus ejus pro tenuitate 
provident parochiani caeteroquin plebei
10mo Domus Parochialis lignea stramine tegta (!) sat commoda per parochianos 
non ita pridem erecta
11mo Parochus habet proventus annuae
Ex Fundo per Dominium Regio Camerale sibi assignato unam integram sessionem 
efficiente signanter vero ex fundo intravillano aliqua ex parte falcabili, unius 
currus foeni dempto labore falcaturae florenum 1
Extravilanis vero et quidem terris arabilibus postfundualibus jugerum Numero 
6. aliis 6. pro vervacto relictis in quantum singulum jugerum post singulam 
metretam Posoniensem duplum procreare prosperaretur mercede laboris quippe 
terrae araturae quod libet jugerum a denariis 20. et occationis a denariis 10. pretio 
denique seminis ordinarii ut pote Avenae ex quo triticum et siliginem terra hac 
sterilis absque fimatione haut produceret singulam metretam Posoniensem a 
denariis 30. computando supputatis post singulum jugerum 1. cubuli capax titulo 
lucri denarius 30. assumendo fructus eorum constitueret florenos 3
[fol. 188v]
160 Perecseny, Перечин [UA], Kárpátontúli terület Perecsenyi járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Perecseny, Turjai esp. ker.; Conscriptio1806: Perecseny, Turjai esp. ker. 
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Ex Pratis denique respectu singuli currus foeni mercede laboris pariter supputato 
titulo puri lucri post quinque falcastra ad unam calcaturam quemlibet currum a 
denariis 45. computando proveniunt florenos 3 denarios 45
A parochianis colonis Numero 32. singulus praestat annue turcici tritici metretam 
Posoniensem 1nam a denariis 51 computando adeoque metretam Posoniensem 
Numero 32. efficiunt florenos 27 denarios 12
Ab Inquilinis item Numero 7. pariter per mediam metretam Posoniensem a 
denariis 25 ½ computando efficiunt florenos 2 denarios 58 ½
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil
Summa proventuum fixorum parochi floreni 37 denarii 55 ½
12o Nobiles in hoc loco fixam mansionem habent 3. et ad intertentionem parochi 
concurrunt sicuti reliqui parochiani signanter per metretam Posoniensem 1mam a 
denariis 51. computando effert florenos 2 denarios 33
Summa totius fixi parochi floreni 40 denarii 28 ½
Ex stola annue percipit signanter
A Baptismate Numero 6. a denariis 21. signanter florenos 2 denarios 6
A Copulatione 2 singulam a Rhenensi floreno 8 florenos 2 denarios 16
A Sepultura Seniorum 2 singulam a denariis 51 florenum 1 denarios 42
A Sepultura Iuniorum 3 singulam a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Summa proventus stolaris parochi floreni 8 denarii 16
Summa proventuum fixorum parochi floreni 40 denarii 28 ½
Summa utriusque floreni 48 denarii 44 ½
14ro Atribus nobilibus veluti hic loci existentibus parochus desummit stolam 
annue florenum 1
Summa totalis floreni 49 denarii 44
17mo Reliqui vero parochiani malunt inhaerere usui hactenus observato
Cantor in matre Peretsen
1mo Cantor residet in propria domo nec fundum excissum a Dominio habet
2do Cantor habet proventus annue ex fundis /:si quidem per dominium terestrale 
sive vero per quemcunque alium nulla prorsus assignata haberet:/ ideoque tam ex 
intra quam extravillanis parochialibus nullos
[fol. 189r]
A parochianis colonis Numero 32. singulus praestat mediam metretam 
Posoniensem turcici tritici a denariis 25 ½ computando efficit
 florenios13 denarios 36
Ab Inquilinis Numero 7. per ¼ metretam Posoniensem a denariis 12 ½ effert
 florenum 1 denarios 29
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 15 denarii 5
Atribus nobilibus per mediam metretam Posoniensem efficit
 florenum 1 denarios 16 ½
Summa totius fixi cantoris floreni 16 denarii 21 ½
4to Ex stola percipit signanter
A Baptismate Numero 6. per denarios 3 denarios 18
A Copulatione duorum per denarios 6 denarios 12
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A Sepultura Seniorum 2 a denariis 24 denarios 48
A Sepultura Iuniorum 3 a denariis 12 denarios 36
Summa proventus stolaris cantoris florenus 1 denarii 54
Summa proventus fixi cantoris floreni 16 denarii 21 ½
Summa utriusque floreni 18 denarii 15 ½
Atribus nobilibus stolam perci (!) annue denarii 9
Summa summarum floreni 18 denarii 24 ½
7o Reliquis vero parochianis praeplacet antiqua consvetudo
Aedituus praeter id quod ab onere publico et dominali sit immunis proventus 
habet nullum
Andreas Kovejcsak Parochus Poroskoviensis et Vice Archi Diaconus Turiensis 
manu propria
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[fol. 190r]
In Comitatus Unghvariensi Diaecesi Munkacsiensi Parochia mater de nomine 
Zaritso161
neo erecta
1mo Dominus Terestris est Regio Camerale Dominium Unghvariense religionis 
Romano Catholicae
2do Ius Patronatus nullus exercet
3tio Animae confessionis capaces sunt Numero 530. omnes Graeci ritus Catholici
4to Coloni hujates Numero 70. Inquilini 5.
5to Nullum isthic oratorium acatholicorum neque minister
6to Nobilium et Libertinorum nullus hic habet mansionem
7o Ecclesiae structura est murata partim Inclyti Dominii partim parochianorum 
sumptibus neo erecta necessario interno ornatu et supellectilibus vilibus provisa 
600. animarum capax
8o Habet annue proventus ex capitali fixos nullos
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel legatis veluti nullis
Ex Criptis, Pulsu Campanarum marsupiali vel ali Elemosina
Summa proventus Ecclesiae
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus ejus protenuitate 
provident parochiani caeteroquin plebei
10o Domus parochialis duobus cubiculis atrio et cubili provisa per parochianos 
olim erecta
11o Parochus habet proventus annue
Ex Fundo per dominium Regio Camerale sibi assignato unam integram 
sessionem efficiente signanter vero ex fundo intravilano, qui arboribus fructiferis 
destitueretur, adeoque falcabili dempto labore falcature unum et medium currum 
foeni efficiente florenum 1 denarios 30
Extravilanis vero et quidem terris arabilibus postfundualibus ad unam calcaturam 
12. metretam Posoniensem avenae capacibus alia calcatura semper in vervacto 
relicta in quantum singulum jugerum post singulam metretam Posoniensem 
duplum procreare prosperaretur mercede labores quippe terrae araturae quam 
libet unius metretae Posoniensis capacem a denariis 20. et occationis a denariis 10. 
proprio denique seminis ordinarii utpote avenae ex quo triticum et siliginem terra 
haec sterilis absque fimatione haud produceret
[fol. 190v]
Translatum florenus 1 denarii 30
161 Drugetháza, Зарічово [UA], Kárpátontúli terület Perecsenyi járás; Conscriptio1741: 
Zaracsa, Bereznai esp. ker.; Cat1792: Záricsó, Turjai esp. ker.; Conscriptio1806: 
Zsaricsó, Turjai esp. ker.
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singulam metretam Posoniensem a denariis 30. computando supputatis post 
singulum jugerum duarum metretarum capax titulo lucri denarius 30 assumendo 
fructus eorum constitueret florenos 3
Ex Pratis extravilanis respectu singuli currus foeni mercede laboris pariter sub 
putata titulo puri lucri post sex falcastra quemlibet a denariis 45 computando 
provenirent florenos 4
Lignatio focalis e silvis dominalibus effert florenos 2
A parochianis Numero 70. a singulo per metretam Posoniensem, mixturae 
annuatim facit florenos 35
A quinque item Inquilinis per mediam metretam Posoniensem
 florenos 2 denarios 30
Summa fixorum proventuum parochi floreni 48 denarii 30
12o Quum Nobiles in hoc loco nulli reperirentur adeoque ad intertentionem 
parochi nullatenus concurunt
13o Ex stola annue percipit parochus signanter
A Baptismate et introductione Numero 15. singulam a denariis 21 facit
 florenos 3 denarios 5
A Copulatione Numero 4. singulus a Rhenensi floreno 1 denariis 8
 florenos 4 denarios 32
A Sepultura Seniorum Numero 5. a denariis 51 florenos 4 denarios 15
A Sepultura Iuniorum Numero 6. a denariis 24 florenos 2 denarios 24
Ex coleda singulis colonis per denarios 3 floreni 3 denarii 30
Summa proventus stolaris floreni 17 denarii 46
Summa proventuum fixorum parochi floreni 48 denarii 30
Summa utriusque floreni 66 denarii 16
14to A Nobilibis hic nullis existentibus parochus stolam nullam desumit, adeoque
15to Ex eandem ratione stola eorundem cessat
16to Pro casu abrogandae stolae solitae Baptismi videlicet introductionum 
copulationis et sepulturae ordinariae invicem stola istius qui per aversionem 
aliquid sive in naturalibus sive parata contribuere velint non dantur nobiles neque 
libertini
17mo Reliqui vero parochiani malunt inhaerere praxi et usui hactenus observato
Cantor in eadem matre Zaritso
1mo Domus cantoris lignea sat commoda in fundo dominali per semet ipsum erecta
[fol. 191r]
2do Cantor habet proventus ex fundo intravilano unius currus foeni capace
 denarios 45
Ex Agris arabilibus ad unam calcaturam ad metretas Posonienses 6. reductis 
dempto labore araturae videlicet occationis et pretio seminis prosperat
 florenum 1 denarios 30
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Alia vero calcatura semper in vervacto relicta
Ex Pratis ad duos currus foeni dempto laborum mercede florenum 1
A Parochianis Numero 70. per mediam metretam Posoniensem quamlibet a 
denariis 15. computando efficit florenios 17 denarios 30
Inquilini Numero 5. singulus praestat metretam Posoniensem unam quartam 
computando a denariis 7 1/2 facit denarios 37 1/2
Ex reliquis sub hoc puncto in normativo declaratis nihil
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 21 denarii 22 ½
3tio Nobiles quemadmodum nulli in nec ad praemissas praestationes concurunt
4to Ex stola annue percipit utpote
A Baptismate Numero 15. per denarios 3 denarios 45
A Copulatione Numero 4. per denarios 6 denarios 24
A Sepultura Seniorum Numero 5. a denariis 24 florenos 2
A Sepultura Iuniorum Numero 6. a denariis 12 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda per denarium 1 florenum 1 denarios 10
Summa proventus stolaris floreni 5 denarii 31
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 21 denarii 22 ½
Summa utriusque floreni 26 denarii 53 ½
Caeteroquin in punctis comprehensorum quo ad cantorem nulla consideratio
Aedituus nihil aliud beneficium percipit praeter quam quod a contributionali et 
dominalibus laboribus sit immunis
Andreas Kovejcsak Parochus Poroskoviensis et Vice Archi Diaconus Turiensis 
manu propria
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[fol. 192r]
In Comitatu Unghvariensi Diaecesi Munkacsiensi Parochia Mater de nomine 
Turja Bisztra162
ab immemorabili erecta
1mo Dominus Terestris est Illustrussimus Dominus Antonius Klobositzki Romano 
Catholicae religionis
2do Ius Patronatus nullus exercet
3tio Animae Confessionis capaces ritus hujus quippe Graeco Catholicae Numero 
307. Romano Catholicis vel alterius cujuscunque religionis nullis isthic existentibus
4to Coloni hujates Numero 38. mediarum sessionum
5to Nullum hic oratorium acatholicorum neque minister
6to Nobilium et Libertinorum nullus hic habet mansionem
7o Ecclesia Graeco Catholica lignea sumptibus parochianorum olim erecta ruinae 
proxima interno ornatu et supellectilibus necessariis utcunque provisa animarum 
circa 200 capax
8vo Habet annue proventus fixos ex capitali
Ex Fundis Ecclesiae vel legatis vel uti nullis
Ex Criptis, pulsu Campanarum Marsupiali vel alia Elemosina
Summa proventus Ecclesiae
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus ejus protenuitate 
provident parochiani, caeteroquin plebei
10o Domus parochialis lignea stramine tecta per parochum Gregorium Legezam 
propriis sumptibus erecta, duobus cubiculis camera et atrio provisa
11o Parochus habet annue proventus
Ex Fundo intravilano tamquam nullo nihil
Fundo item extravilano non existente pariter percipit nihil
Lignatio focalis e silvis dominalibus libera effert florenos 3
A parochianis Colonorum Numero 38. singulus praestat annuae mediam metretam 
Posoniensem siliginis quam a denariis 21 computando florenos 13 denarios 18
Totidem hospites item Avenae singulis per mediam metretam Posoniensem a 
denariis 15 computando effert florenos 9 denarios 30
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil
Summa proventuum fixorum parochi floreni 25 denarii 48
12mo Nobiles et Libertini nullam hic habent mansionem ad intertentionem parochi 
nullatenus concurunt
162 Turjasebes (1903-ig Turjabisztra), Тур’я Бистра [UA], Kárpátontúli terület 
Perecsenyi járás; Conscriptio1741: Bisztri, Turjai esp. ker.; Cat1792: Turjabisztra, 
Turjai esp. ker.; Conscriptio1806: Turjabisztra, Turjai esp. ker.
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13tio Ex stola annue percipit signanter
A Babtismate et Introductione Numero 15 singulam a denariis 21
 florenos 5 denarios 15
A Copulatione a Rhenensi floreno 1 denariis 8 florenos 2 denarios 16
A Sepultura Seniorum Numero 5 per denarios 51 florenos 4 denarios 15
[fol. 192v]
A Sepultura Iuniorum Numero 4. a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Summa proventus stolaris parochi floreni 13 denarii 22
Summa proventuum fixorum parochi floreni 25 denarii 48
Summa utriusque floreni 39 denarii 16
14to A Nobilibus et Libertinis veluti hic loci nullis parochis desummit stolam 
nullam hinc
15to Stola Nobilium annue efficit nihil, hac etiam ratione
16to Pro casu abrogandae stolae Baptismi videlicet utriusque ordinis introductionum 
copulationis et sepulturae ordinariae invicem stolae istius qui per aversionem 
aliquid sive in naturalibus sive parata contribuere velint non dantur nobiles neque 
libertini
17mo Reliqui vero parochiani malunt inharere usui hactenus observato
Cantor in Matre Turja Bisztra
1mo Domus cantoris in cespititio propriis sumptibus erecta
2do Cantor habet proventus ex Fundis per dominium terestrem non excisis 
nullum, a parochianis colonorum 38. singulus praestat per mediam metretam 
Posoniensem mixturae a denariis 18. computando effert florenos 18 denarios 54
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil
Summa proventuum fixorum cantoris per se
3tio Nobiles quemadmodum hic loci nulli sunt ita et ad praemissas praestationes 
nullatenus concurrunt.
4to Ex stola percipit annue signanter
A Baptismate Numero 15 per denarios 3 denarios 45
A Copulatione Numero 2. per denarios 6 denarios 12
A Sepultura Seniorum per denarium 24 florenos 2
A Sepultura Iuniorum Numero 4 per denarium 12 denarios 48
Summa proventus stolaris cantoris floreni 3 denarii 46
Summa proventus fixorum cantoris floreni 12 denarii 52
Summa utriusque floreni 16 denarii 30
5to A Nobilibus veluti hoc loci nullis nihil, ideoque
6to Stola Nobilium efficit nihil
7mo Pro casu etiam abrogandae stolae solitae invicem illius per aversionem nullus 
Nobilium et Libertinorum contribueret quidquam
8vo Reliquis vero parochianis praeplacet penes antiquum usum manere.
Aedituus ibidem nulla alia beneficia habet praeter quam quod ab oneribus publicis 
sit immunis
[fol. 193r]
Praenominata matris filialis est de nomine
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Polena163
una circiter hora a matre distat
1mo Domini Terestres sunt Illustrissimus Dominus Comes Antonius Klobusitzki 
et Regio Camerale Domini Unghvariense
2do Ius Patronatus nullus exercet
3tio Animae in hac filiali confessionis capaces Numero 199.
4to Coloni ritus hujus quippe Graeco Catholici Numero 28. mediarum sessionum
5to Nullum hic oratorium acatholicorum neque minister
6to Nobilium et Libertinorum nullus hic habet mansionem, nominati autem 
domini terestres ab invicem divisi
7o Ecclesia Graeco Catholica lignea olim parochianorum sumptibus erecta, sed 
jam ab vetustatem ruine proxima animarum circa 100. capax interno ornatu et 
necessariis supellectilibus utcumque provisa 
8vo Ecclesia habet proventus nullos
9mo Pro casu autem insufficientis Ecclesia proventus necessitatibus ejus parochiani 
protenuitate concurrunt
11mo Parochus autem habet proventus annue
Ex Fundis parochialibus veluti nullis nihil
A parochianis colonorum Numero 28. singulus praestat per metretam Posoniensem 
mixturae a denariis 36 computando effert florenos 15 denarios 24
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil
Summa proventuum fixorum parochi floreni 15 denarii 24
13o Ex stola percipit annue utpote
A Baptismate et Introductione Numero 6. per denarios 21 florenos 2 denarios 6
A Copulatione unius Rhenensis floreni 1 denariis 8 florenum 1 denarios 8
A Sepultura Seniorum 3 per denarios 51 florenos 2 denarios 33
A Sepultura Iuniorum Numero 4. per denarios 24 florenum 1 denarios 36
Summa proventus stolaris parochi floreni 7 denarii 23
Summa proventuum fixorum parochi floreni 15 denarii 24
Summa utriusque floreni 22 denarii 47
14o Nobilibus et Libertinis nullis isthic residentibus stola illorum quoque nulla
15o Stola Nobilium annue efficit hinc
16o Pro casu abrogandae stolae solitae invicem hujus qui per aversionem sive in 
naturalibus sive in parata contribuere velint nemo est ex nobilibus et libertinis
17o Reliqui vero parochiani malunt inharere priori consvetudini
[fol. 193v]
Cantor in eadem Filiali
1mo Domus cantoris per parochianos non ita pridem erecta lignea illius statui sat 
commoda
163 Turjamező (1903-ig Turjapoljana), Тур’я Поляна [UA], Kárpátontúli terület 
Perecsenyi járás; Conscriptio1741: Poleno, Turjai esp. ker.; Cat1792: Turjapolena 
(Turjabisztra filiája), Turjai esp. ker.; Conscriptio1806: Tótpolyána (Turjabisztra 
filiája), Turjai esp. ker.
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2do Cantor habet proventus ex fundis tam quam nullis nihil a parochianis 
colonorum Numero 28. singulus praestat per mediam metretam Posoniensem 
mixturae a denariis 18. computando effert florenos 7
Summa proventuum fixorum cantoris per se
4to Ex stola percipit signanter
A Baptismate Numero 6. per denarios 3 denarios 18
A Copulatione unius a denariis 6 
A Sepultura Seniorum 3 a denariis 24 
A Sepultura Iuniorum 4 a denariis 12 denarios 48
Summa proventus stolaris cantoris floreni 2 denarii [*]
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 7 denarii [*]
Summa utriusque floreni 10 denarii [*]
Caeterorum in punctis comprehensorum quoad cantorem nulla consideratio
Aedituus nihil aliud beneficii percipit praeter quam quod a contributionali et 
dominalibus laboribus sit immunis
Andreas Kovejcsak Parochus Poroskoviensis et Vice Archi Diaconus Turiensis 
manu propria
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[fol. 196r]
In Comitatu Unghvariensi Diaecesi Munkacsiensi Parochia Mater de nomine 
Vulsinka164
ab immemorabili erecta
1mo Dominus Terestres est Regio Camerale Dominium Unghvariense
2do Ius Patronatus nullus exercet
3tio Animae confessionis capaces ritus hujus sunt Numero 148. qui Graeco 
Catholicae Romano vero Catholici, vel alterius cujuscunque religinonis nulli isthic 
dantur
4to Coloni hujates Numero 18. sunt sessionum mediarum
5to Nullum isthic oratorium actaholicorum neque minister
6to Nobiles vel Libertini nulli
7o Ecclesia Graeco Catholica lignea olim parochianorum sumptibus erecta 
sed jam ob vetustatem ruinae proxima, Animarum circa 150 capax necessariis 
superlectilibus (!), utcunque provisa
8o Habet annue proventus ex capitali
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel legatis veluti nullis
Ex Criptis pulsu campanarum marsupiali, vel alia elemosina
Summa proventus Ecclesiae
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus ejus provident 
parochiani
10o Domus parochialis lignea stramine tecta sat commoda ante annos circa 3 
parochianorum sumptibus erecta
11o Parochus autem habet proventus annue
Ex Fundo per Dominum Regio Camerale sibi assignato, unnam (!) integram 
sessionem efficiente, signanter autem ex fundo intravillano qui arboribus 
fructiferis destitueretur adeoque solum falcabili dempto labore falcaturae unum 
et medium currum foeni efficiente florenum 1 denarios 30
Extravillanis vero et quidem terris arabilibus post fundualibus ad unam calcaturam 
ad 10. metretam Posoniensem avenae capacibus alia semper calcatura, in vervacto 
relicta, inquantum singulum jugerum post singulam metretam Posoniensem 
duplum procreare prosperaretur mercede laboris quippe terrae araturae quam 
libet unius metretae Posoniensis capacem a denariis 10 et occationis a denariis 5 
praetio denique seminis ordinarii utpote avenae ex quo triticum et siliginem terra 
164 Egreshát (1903-ig Vulsinka), Вільшинки [UA], Kárpátontúli terület Perecsenyi 
járás; Conscriptio1741: Ursinkaÿ, Turjai esp. ker.; Cat1792: Vulsinka, Turjai esp. ker.; 
Conscriptio1806: Vulsinki, Turjai esp. ker. 
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haec sterilis firmatione haud produceret singulae metretae Posoniensis a denariis 
30 computando supputatis post singulum jugerum unius cubuli capax titulo lucri 
denariis 30 aasumendo fructus eorum constitueret florenos 5
Ex Pratis demum respectu singuli currus foeni mercede laboris pariter supputata 
titulo lucri post quatuor falcastra, quem libet currum a denariis 45 computando 
provenirent florenos 3
[fol. 196v]
Lignatio focalis e silvis dominalibus libera annuatim effert florenos 3
A parochianis Numero 18. quorum singulus annue praestat unam metretam 
Posoniensem avenae quam a denariis 30 computando effert florenos 9
Ex reliquis in normativo puncto deductis
Summa proventuum fixorum parochi floreni 21 denarii 30
12mo Quum Nobiles et Libertini isthic fixam mansionem non haberent idcirco in 
praeattactis praestationibus ne inminimo quidem concurrunt
13tio Ex stola annue parochus percipit signanter
A Babtismate et Introductione puerperarum Numero 3. a denariis 21
 florenum 1 denarios 3
A Copulatione unius a Rhenensi floreno 1 denariis 8 florenum 1 denarios 8
A Sepultura Seniorum 2 a denariis 51 florenum 1 denarios 42
A Sepultura Iuniorum 3 a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Summa proventus stolaris parochi floreni 5 denarii 5
Summa proventuum fixorum parochi floreni 21 denarii 30
Summa utriusque floreni 26 denarii 35
14to A Nobilibus et Libertinis veluti hic loci nullis parochus nulla beneficia habet
15to Stola Nobilium annue efficit nihil, hac etiam ratione
16to Pro casu abrogandae stolae solitae, Baptizmi videlicet utriusque ordinis, 
introductionis, copulationis, et sepulturae ordinariae, invicem Stolae istius qui per 
aversionem aliquid sive in naturalibus, sive parata, contribue (!) velint non dantur 
Nobiles neque Libertini
17o Reliqui vero Parochiani malunt inhaerere praxi et usui hactenus observato
Cantor in Matre Vulsinka
1mo Domus cantoris lignea stramine tecta in fundo dominali per parochianos 
erecta, statui ipsius sat commoda
2do Cantor habet proventus praeter fundi usum nullos
4to Ex stola percipit utpote
A Baptizmatibus 3 per denarios 2 denarios 9
A Copulatione unius per denarios 6 denarios 6
A Sepultura Seniorum 2 per denarios 24 denarios 48
A Sepultura Iuniorum 3 per denarios 12 denarios 36
Summa proventus stolaris cantoris per se florenus 1 denarii 39
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Caeterum in punctis normativis comprehensorum quo ad cantorem nulla 
consideratio
Aedituus eodem beneficio qua reliqui gaudet
[fol. 197r]
Praememorata Parochia habet Filiales quatuor
Prima Filialis
Priszlup165
distat a matre una quadrante
1mo Dominus Terestris est Regio Camerale Dominium Unghvariense
2do Ius Patronatus nullus exercet
3tio Animae confessionis capaces in hac filialis Numero 47. sunt
4to Coloni ritus hujus Numero 6. Inquilini nulli.
5to Nullum isthic oratorium, acatholicorum neque minister
6to Nobilium et Libertinorum nullus hic habet mansionem
7o Ecclesia isthic nulla
8o Proventus quoque Ecclesiae nullus
9o In casum insufficientis Ecclesiae matris proventus necessitatibus ejus hujates 
quoque parochiani concurrunt
11o Parochus habet proventus annue
Ex Fundis parochialibus, veluti nullis nihil
A parochianis colonis Numero 6. singulus praestat annue per metretam 
Posoniensem avenae florenos 3
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil
Summa proventuum fixorum parochi floreni 3
13tio Ex stola annue percipit signanter
A Baptizmate 1 per denarios 21 denarios 21
A Copulatione 1 per Rhenensem florenum 1 denarios 8 flornum 1 denarios 8
A Sepultura Seniorum 1 denariis 51 denarios 51
A Sepultura Iuniorum 1 denariis 24 denarios 24
Summa proventus stolaris parochi floreni 2 denarii 43
Summa proventuus fixorum parochi floreni 3
Summa utriusque floreni 5 denarii 42
14to Nobiles et Libertini isthic resident nulli, adeoque nec ad praedictas 
praestationes concurrunt
17o Reliqui vero parochiani malunt inharere priori consvetudini
Cantor idem qui in matre et praeter Stolam nullam beneficium habet
Aedituus nullus
Secunda filialis
165 Pereszlő (1899-ig Priszlop), Присліп [UA], Kárpátontúli terület Ökörmezői 
járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Priszlov (Vulsinka filiája), Turjai esp. ker.; 
Conscriptio1806: -
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Lumsor166
distat a matre duabus horis
1mo Dominus Terestris est Regio Camerale Dominum Unghvariense
[fol. 197v]
2do Ius Patronatus nullus exercet
3tio Animae in hac filiali confessionis capaces sunt Numero 51 nullis alterius 
religionis existentibus
4to Coloni hujates Numero 8vo sunt sessionum mediarum Inquilini nulli
5to Nullum isthic oratorium acatholicorum neque minister
6to Nobilium et Libertinorum nullus hic habet mansionem
7o Ecclesia lignea scandulis tecta parochianorum sumptibus non ita pridem erecta 
animarum circa 100. capax
8o Ecclesia habet proventos nullos
9o Pro casu autem insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus ejus parochiani 
pro tenuitate concurrunt
10o Proventus autem parochus habet annue
Ex Fundis parochialibus tanquam nullis nihil
A parochianis colonorum Numero 8. singulus annue praestat metretam 
Posoniensem avenae 1 a denariis 30 computando effert florenos 4
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil
Summa proventuum fixorum parochi floreni 4
13tio Ex stola annue percipit signanter
A Baptismate unius denariis 21 denarios 21
A Copulatione 1 florenum 1 denarios 8
A Sepultura Seniorum 1 denarios 51
A Sepultura Iuniorum 1 denarios 24
Summa proventus stolaris parochi floreni 2 denarii 44
Summa proventuum fixorum parochi floreni 4
Summa utriusque floreni 6 denarii 44
14o et 17o Quum Nobiles et Libertini isthic nulli essent reliquis parochianis 
praeplacet penest (!) antiquum usum remanere
Cantor in hac Filiali
1mo Domus cantoris nulla, sed Inquilinatum agit
2do Praeter stolarem proventum nihil habet
Aedituus nullus
[fol. 198r]
Tertia Filialis
166 Rónafüred, Лумшори [UA], Kárpátontúli terület Perecsenyi járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Lumsoly (Vulsinka filiája), Turjai esp. ker.; Conscriptio1806: Lumsori 
(Vulsinki filiája), Turjai esp. ker.
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Rikitzar167
distat a Matre duabus horis
1mo Dominus Terestris est Regio Camerale Dominium Unghvariense
2do Ius Patronatus nullus exercet
3tio Animae in hac Filiali confessionis Graeco Catholicae sunt Numero 46
4to Coloni Numero 12. Inquilini nulli
5to Nullum oratorium acatholicorum neque minister
6to Nobiles et Libertini isthic nulli
7o Ecclesia lignea parochianis sumptibus olim erecta usui athuc commoda 
animarum circa 80. capax
8vo Ecclesiae nullus proventus
9to Pro casu insufficientis proventus Ecclesiae necessitatibus ejus concurrunt 
parochiani pro tenuitate
10o Domus parochialis nulla
11o Parochus habet proventus annue a parochianis colonorum Numero 12. 
singulus praestat per metretam Posoniensem avenae a denariis 30 computando 
effert florenos 6
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil
Summa proventuum fixorum parochi floreni 6
12o Nobiles et Libertini hic loci quemadmodum nulli ita ad praestationes 
praeattactas nullatenus concurunt
13o Ex stola percipit annue signanter
A Baptizmate et Introductione 2rum per denarios 21 denarios 42
A Copulatione unius florenum 1 denarios 8
A Sepultura Seniorum 2 per denarios 51 florenum 1 denarios 42
A Sepultura Iuniorum 2 per denarios 24 denarios 48
Summa proventus stolaris parochi floreni 4 denarii 20
Summa proventuum fixorum parochi floreni 6
Summa utriusque floreni 10 denarii 20
14o Nobilibus isthic nullis existentibus stola etiam nulla
17o Reliqui autem parochiani malunt inharere in pristino usui
Cantor in hac Filiali qui in Matre idem in Filiali tertia quoque
1mo Domus cantoris nulla
2do Cantor habet proventus ex fundis tam intra quam extravillanis veluti nullis 
nihil
A parochianis colonorum Numero 12. per metretam Posoniensem a denariis 15 
computando florenos 3
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 3
[fol. 198v]
167 Kurucvár, Лікіцари [UA], Kárpátontúli terület Perecsenyi járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Lekicár (Vulsinka filiája), Turjai esp. ker.; Conscriptio1806: Lekicári 
(Vulsinki filiája), Turjai esp. ker.
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3tio A Nobilibus qua hic loci nullis cantor nihil percipit
4to Ex stola annue percipit signanter
A Baptizmate 2 a denariis 3 denarios 6
A Copulatione unius a denariis 6 denarios 6
A Sepultura Seniorum duorum a denariis 24 denarios 48
A Sepultura Iuniorum duorum a denariis 12 denarios 24
Summa proventus stolaris cantoris florenus 1 denarii 24
Summa proventuum fixorum cantor floreni 3
Summa utriusque floreni 4 denarii 24
5to A Nobilibus veluti hic loci nullis cantori quoque ab illis nulla datur stola
6to Et ideo haec annue efficit nihil
7o Pro casu etiam abrogandae stolae solitae ullus nobilium vel libertinorum 
contribueret quiquam
8o Reliquis autem parochianis praeplacet antiquus usus
Aedituus hic nullus
Quarta Filialis de nomine
Lipotz168
distat a matre tribus horis
1mo Dominus Terestris est Regio Cameralae Dominium Unghvariense
2do Ius Patronatus nullus exercet
3tio Animae in hac filiali confessionis capaces sunt Numero 60.
4to Inquilini nulli, coloni autem hujates Numero 8. et sunt sessionum mediarum
5to Nullus isthic oratorium, acatholicorum neque minister
6to Nobilium vel Libertinorum nullus hic habet mansionem
7o Ecclesia nulla
8o Proventus Ecclesiae nullus
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae matris proventus necessitatibus ejus hujates 
quoque pro tenuitate concurrunt
10o Domus parochialis nulla
11o Parochus autem habet annue proventus ex fundis parochialibus tanquam 
nullis nihil
A parochianis colonorum Numero 8to singulus annue praestat per metretam 
Posoniensem avenae singulam a denariis 30 effert Rhenenses florenos 4 florenos 4
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil.
Summa proventuum fixorum parochi floreni 4
12o Nobiles et Libertini quemadmodum hic loci nulli ita et ad praestationes 
praescriptas nullatenus concurrunt
[fol. 199r]
13o Ex stola annue percipit a Babtizmate et Introductione Numero 2. a denariis 
21 denarios 42
A Copulatione unius per Rhenensem florenum 1 denarios 8 florenum 1 denarios 8
168 Hárs, Липовець [UA], Kárpátontúli terület Perecsenyi járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Lipóc (Vulsinka filiája), Turjai esp. ker.; Conscriptio1806: Lipovec (Vulsinki 
filiája), Turjai esp. ker.
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A Sepultura Seniorum 2 per denarios 51 florenum 1 denarios 42
A Sepultura Iuniorum 2 per denarios 24 denarios 48
Summa proventus stolaris parochi floreni 4 denarii 20
Summa proventuum fixorum parochi floreni 4
Summa utriusque floreni 8 denarii 20
17o Colonis hujatibus praeplacet hactenus observatio ordo quo ad praestationes 
parochianos
Cantor in ha (!) Filiali
1mo Domus cantoris nulla sed Inquilinatus agit
2do Cantor habet proventus ex fundis tanquam nullis nihil
A parochianis autem colonorum Numero 8. singulus praestat per metretam 
Posoniensem avenae quam a denariis 15 computando facit Rhenensem florenum
 florenos 2
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 2
3tio A Nobilibus pro uti hic loci nullis percipit nihil
4to Ex stola annue percipit a Baptizmate et Introductione 2 per denarios 3 facit
 denarios 6
A Copulatione unius per denarios 6 denarios 6
A Sepultura Seniorum 2 per denarios 24 florenos 48
A Sepultura Iuniorum 2 per denarios 12 denarios 24
Summa proventus stolaris cantoris florenus 1 denarii 24
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 2
Summa utriusque floreni 3 denarii 24
5to A Nobilibus veluti nullis percipit nihil
8vo Coloni praeplacet penes antiquum usum manere
Aedituus praeter id quod ab onere publico sit immunis proventus habet nullam
Andreas Kovejcsak Parochus Poroskoviensis et Vice Archi Diaconus Turiensis
Antonius Zmeskall de Domanovecz Inclyti Comitatus Unghvariensi ordinarius 
Judlium manu propria
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[fol. 200r]
In Comitatus Unghvariensi Diaecesi Munkatsiensi Parochia Mater de nomine 
Poroskó169
ab immemorabili erecta
1mo Dominus Terrestris est Regio Camerale Dominium Unghvariense religionis 
Romano Catholicae
2do Ius Patronatus nullus exercet
3tio Animae confessionis capaces ritus hujus quippe Graeco Catholicae Numero 
421. Romano Catholicis vel alterius cujuscunque religionis hic nullis existentibus 
4to Coloni hujates Numero 42. sunt sessionum mediarum quos inter Inquilini 
Numero 7. septem
5to Nullum isthic oratorium acatholicorum neque minister
6to Nobilium et Libertinorum nullus hic habet mansionem
7o Ecclesia Graeco Catholica murata, ante annos circiter 20 partim Parochianorum 
sumptibus, partim antiquorum Dominorum terrestrium expensis erecta necessariis 
suppellectilibus provisa animarum circa 600 capax
8o Habet annue fixos proventus ex capitali
Ex Fundis Ecclesiae legatis, vel donatis nihil
Ex Criptis, pulsu campanarum marsupiali vel alia elemosyna
Summa proventus Ecclesiae
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus ejus pro tenuitate 
provident parochiani caeteroquin plebei
10o Domus parochialis lignea stramine tecta statui parochiali sat commoda per 
parochianos ante annos 20 erecta
11o Parochus autem habet proventus annue
Ex Fundo per dominium sibi assignato unam integram sessionem efficiente 
signanter autem ex fundo intravillano qui arboribus fructiferis destitueretur 
adeoque solum falcabili dempto labore falcaturae 4 curruum foeni efficiente
 florenos 3
Extravillanis vero et quidem terris arabilibus postfundualibus ad unum calcaturam 
24. metretarum Posoniensium avenae capacibus, in quantum singulum jugerum 
post singulam metretam Posoniensem duplum [fol. 200v] procreare prosperaretur 
mercede laboris terrae quippe araturae quamlibet unius cubuli capacem a cruciferis 
20 et occationis a cruciferis 10 pretio denique seminis ordinarii ut pote avenae 
ex quo triticum et siliginem terra haec sterilis abse fimatione haud produceret 
169 Poroskő, Порошково [UA], Kárpátontúli terület Perecsenyi járás; Conscriptio1741: 
Poroszko, Turjai esp. ker.; Cat1792: Poroszkó, Turjai esp. ker.; Conscriptio1806: 
Poroskó, Turjai esp. ker
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singulam metretam Posoniensem a denariis 30. computando supputatis post 
singulum jugerum unius cubili capax titulo puri lucri cruciferis 30 assumendo 
fructus eorum constitueret florenos 6
Ex Pratis demum respectu singuli currus foeni mercede laboris pariter supputata 
titulo lucri post 12 falcastra quemlibet currum a denariis 45 compto provenient
 florenos 9
Lignatio focalis e silvis Dominalibus libera annue effert florenos 3
A parochianis Numero 42. singulus praestat per unam metretam Posoniensem 
siliginis et avenae id est mediam metretam Siliginis mediam metretam Avenae quis 
computatis siliginem a denariis 21 avenam a denariis 15 facit florenos 23
Inquilinorum vero Numero septem praestant avenae mediam metretam 
Posoniensem a cruciferis 15 computando effert florenum 1
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil
Summa proventuum fixorum parochi floreni 4
12o Nobiles et Libertini quum nulli hic existerent et ad praestationes fixas 
nullatenus concurrunt
13o Ex stola annue Parochus percipit signanter
A Baptismate 18 singula a cruciferis 21 computando florenos 6 denarios
A Copulatione Numero 4. singula a Rhenensi floreno 1 denariis 8
 florenos 4 denarios
A Sepultura Seniorum Numero 6 singula a 51 florenos 5
A Sepultura Iuniorum Numero 5 singula a cruciferis 24 florenos 2
Summa proventus stolaris floreni 17 denarii
Summa proventuum fixorum parochi floreni 46 denarii
Summa utriusque floreni 64 denarii
14o A Nobilibus veluti hic loci nullis parochus desummit nihil
15o Stola Nobilium annue efficit nihil hac etiam ex ratione
16o Pro casu abrogandae stolae solitae Baptismi videlicet utriusque ordiniis 
Introductionum copulationis a sepulturae ordiniis [fol. 201r] invicem stolae istius 
qui per aversionem aliquid sive in naturalibus sive in parata contribuere velint non 
dantur Nobiles neque Libertini
17o Reliqui vero Parochiani malunt inhaerere usui hactenus observato
Cantor ibidem
1mo Domus cantoris in fundo dominali partim per eundem partim per parochianos 
erecta ad huc in habitabilis
2do Cantor habet proventus annue
Ex Fundo intravillano duorum cantoris foeni capace florenum 1 denarios 30
Ex Agris post fundualibus ad unam calcaturam ad sex metretas Posonienses 
reductis dempto labore araturae occationis et pretio seminis prosperat
 florenum 1 denarios 30
Alia Calcatura semper in vervacto relicta
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A parochianis Numero 42. per mediam metretam Posoniensem avenae quemlibet 
a denariis 15 computando effert florenos 10 denarios 30
Inquilini Numero 7. singulus praestat unam quattuor ¼ metretarum Posoniensium 
a denariis 7 ½ computando effert denarios 52
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 14 denarii 22
4to Ex stola annue percipit signanter
A Baptismate Numero 18. a denariis 3 denarios 54
A Copulatione Numero 4 a denariis 6 denarios 24
A Sepultura Seniorum Numero 6 a denariis 24 florenos 2 denarios 24
A Sepultura Iuniorum Numero 5 a denariis 12 florenum 1
Summa proventus stolaris cantoris floreni 4 denarii 42
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 14 denarii 22
Summa utriusque floreni 19 denarios 04
Aedituus praeter id quod oneribus publicis ex parte sit immunis nullum beneficium 
habet
Andreas Kovejcsak Parochus Poroskoviensis et Vice Archi Diaconus Turiensis 
manu propria
Antonius Zmeskall de Domanovecz Comutatus Unghvariensis ordinarius judlium 
manu propria
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[fol. 202r]
In Comitatus Unghvariensi Diaecesi Munkatsiensi Mater Parochia de nomine
Ujj Kemencze170
ab immemorabili erecta
1mo Dominus Terrestris est Regio Camerale Dominium Unghvariensi
2do Ius Patronatus nullus exercet
3tio Animae confessionis capaces isthic reperiuntur 160.
4to Coloni hujates Numero 23. sunt mediae sessionis. Inquilini vero duo
5to Nullum isthic oratorium, neque minister acatholicorum
6to Nobiles et Libertini hic mansionem non habent
7o Ecclesia murata sumptibus parochianorum jam pridem extructa animarum 
circiter 250 capax
8o Habet annue proventus fixos in capitali
Ex fundis Ecclesiae donatis vel legatis veluti nullis nihil
Ex criptis, pulsu campanarum marsupiali vel elemosina
Summa proventuum Ecclesiae
9o Adeoque in casu insufficientis ipsius proventus necessitates ejusdem explent 
parochiani
10o Domus parochialis lignea ante annos circiter 8. ope parochianorum extructa 
stramine tecta eduobus cubiculis atrio et cubili consistens
11o Parochus autem habet proventus annue ex fundo intravillano per dominium 
assignato duorum curruum foeni capace dempta falcatura prosperaret
 florenum 1 denarios 30
Ex Agris arabilibus in utraque calcatura ad 32. metretas Posonienses reductis 
medietare earum in vervacto relicta, adeoque solum dimidictare in calculum 
assumpta demptis araturae occationis ac pretio seminis avenae eferet florenos 4
Ex pratis octa curuum foeni capacibus dempta felcatura provenirent florenos 6
Lignatio focalis e silvis dominalibus libera esent florenos 2
A parochianis colonis Numero 23bus quorum singulus praestat unam metretam 
Posoniensem avenae constituit florenos 11 denarios 20
Duo Inquilini unam metretam Posoniensem constituit denarios 00
Ex reliquis in normativo deductis nihil
Summa proventuum fixorum parochi floreni 25 denarii 30
12o Nobiles prouti hic loci nulli ita neque stola eorum
13o Ex stola autem percipit annue
A Baptismate et Introductione puerperarum Numero 5 florenos 2
170 Újkemence, Новоселиця [UA], Kárpátontúli terület Perecsenyi járás; 
Conscriptio1741: Novoszelicza, Bereznai esp. ker.; Cat1792: Újkemence, Bereznai 
esp. ker.; Conscriptio1806: Újkemence, Bereznai esp. ker.
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[fol. 202v]
A Sepultura Senioris unius denarios 51
A Sepultura Iunioris 3um florenum 1 denarios 12
Summa proventus stolaris floreni 4 denarios 3
Summa proventuum fixorum parochi floreni 25 denarii 30
Summa utriusque floreni 29 denarii 33
Caetera vero in schemate deducta nulli subsunt considerationes.
Cantor in matre hac
1mo Domum non habet sed cohabitat fratri suo carnali
2do Habet proventus annue ex fundo intravilano duorum curuum foeni capace 
annue ex qua dempta falcatura prosperat florenum 1 denarios 30
3tio Ex tertis vero arabilibus in utraque calcatura ad 16 Posonienses metretas 
reductis, quarum dimidietate in vervacto relicta adeoque solum medietate in 
calculum assumpta supputatis aratura occatione ac pretio seminis avenae eferet
 florenos 2
Ex pratis vero post fundualibus quator curum foeni capacibus dempta falcatura
 florenos 3
A parochianis et Inquilinis titulo fixi nihil
Ex reliquis vero sub normativo deductis nihil
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 6 denarii 30
4to Nobiles hicce nulli neque stola eorum
Ex stola autem percipit annue et quidem
A Sepultura Senioris unius denarios 24
A Sepultura Iunioris 3um denarios 36
Summa proventus stolaris cantoris florenus 1
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 6 denarii 00
Summa utriusque floreni 7 denarii 00
Caetera in schemate adducta minus considerabilia essent
Praenominata Parochia habet Filialem de Nomine
Mirtse171
tribus quadrantibus a matre distat
1mo Dominus Terrestris est Regio Camerale Dominium Unghvariensi
2do Nullus exercet Ius Patronatus
3tio Animae confessionis capaces reperiuntur Numero 173.
[fol. 203r]
4o Coloni hujates Numero 24. sunt mediarum sessionum Inquilini vero reperiuntur 
duo
5o Nullum isthic oratorium neque minister acatholicorum
6o Nobiles et Libertini mansionem hic non habent
171 Mércse, Мирча [UA], Kárpátontúli terület Nagybereznai járás; Conscriptio1741: 
Mircse, Bereznai esp. ker.; Cat1792: Mircse (Újkemence filiája), Bereznai esp. ker.; 
Conscriptio1806: Mircse (Újkemence filiája), Bereznai esp. ker.
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7o Ecclesia lignea nimium quantum atrita et ruinae proxima animarum circiter 
200 capax
8o Proventus ejusdem nullus
9o Adeoque ad casum insufficientis ejusdem necessitates explent parochiani
10o Parochus autem habet proventus annue ex fundo intravilano duorum curruum 
foeni capace supputata falcatura florenum 1 denarios 30
Ex terris vero arabilibus in utraque calcatura ad 16 metretas Posonienses 
reductis dimidietate harum in vervacto relicta adeoque sulum (!) una parte in 
considerationem assumpta supputatis aratura, occatione ac pretio seminis avenae 
constitueret florenos 2
Ex Pratis vera falcabilibus 4 falcastrorum capacibus subtracta falcatura efert
 florenos 3
A parochianis colonis Numero 24. singulus haud praestat unam metretam 
Posoniensem turtici tritici singulam computando a Rhenensi floreno uno denariis 
8 facit in toto florenos 27 denarios 12
Ab Inquilinis duobus proveniunt florenum 1 denarios 8
Ex reliquis in normativo deductis nihil
Summa provetnuum fixorum parochi floreni 34 denarii 50
11o Nobiles hic loci prouti nulli ita neque stola eorum
12o Ex stola autem percipit annue et quidem
A Baptismate et Introductione puerperarum Numero 4. florenum 1 denarios 36
A Sepultura Iuniorum duorum denarios 48
Summa stolaris proventus floreni 2 denarii 24
Summa proventuum fixorum parochi floreni 34 denarii 50
Summa utriusque floreni 37 denarii 14
Caetera vero in schemate deducta huc minus refebilia sunt
[fol. 203v]
In hac filia cantor
1o Domus cantoris nulla per communitatem extructa sed privata antiqui aeditui, 
qui vices cantoris supplet.
Fundus tam intra quam extravilanus nullus cantorem respiciens praerepetitus 
cantoris vices gerens ex commiseratione plebis unam alteram vel metretam 
Posoniensem inseminare potest
2o A colonis parochianis Numero 24. singulus ipsi praestat mediam metretam 
Posoniensem turtici triciti efert florenios 13
Duo Inquilini unam metretam Posoniensem constituentem florenum 1
Ex reliquis in normativo deductis nihil
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 14
3o Nobiles quemadmodum nulli ita neque stola eorum
4o Ex stola autem percipit annue
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A Sepultura Iuniorum 2orum florenos 4
Summa proventus stolaris cantoris floreni [*]
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 17
Summa utriusque floreni [*]
Caetera in schemate hocce deducta huc minus referibilia sunt
Antonius Zmeskall de Domanovecz Comitatus Unghvariensi ordinarius judlium
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[fol. 206r]
In Comitatus Unghvariensi Diaecesi Munkatsiensi Parochia Mater de Nomie 
Ticha172
ab antiquo erecta
1mo Dominus Terrestris est Regio Camerale Dominium Unghvár
2do Ius Patronatus nullus exercet
3tio Animae confessionis capaces 280.
4to Coloni hujates Numero 30. omnes sessionum mediarum Inquilini vero 5.
5to Nullum ibidem oratorium acatholicorum neque minister
6to Ecclesia et Libertinorum nullus ibi residet
7o Ecclesia lignea sumptibus parochianorum erecta ante annos 25. Necessariis 
suppellectilibus et comodis provisa animarum circiter 400. capax
8o Habet annue proventus ex capitali
Ex Fundis ecclesiae donatis, vel legatis veluti nullis
Ex Criptis pulsu campanarum marsupiali vel alia elemosina
Summa proventus ecclesiae
9o Necessitates ecclesiasticas in casu deffectus explent parochiani
10o Domus parochialis lignea stramine tecta e duobus cubiculis, cubili, et atrio 
consistens erit commoda, si ad perfectionem reducta fuerint, per parochianos 
erigitur
11o Parochus autem habet proventus annue ex fundo tam intra quam extravilano 
per Dominium sibi assignato et quidem fundo intravilano 6. curruum foeni capace 
supputata falcatura titulo lucri prosperare potest florenos 4 denarios 30
Extravilano vero, et quidem terris arabilibus 36. metretas Posonienses eficientibus 
dempto pretio araturae, occationis ex seminis avenae titulo lucri prosperabit
 florenos 4 denarios 30
Pratis vero extravilanis trium curuum foeni capacibus supputata falcatura efert
 florenos 2 denarios 15
Lignatio focalis e silvis dominalibus libera annue efert florenos 2
Caeteram a parochianis hospitibus titulo fixi colonis Numero 30. quorum singulus 
unam metretam Posoniensem praestat avenae florenos 15
Ab inquilinis Numero 5 per quartam unius metretae Posoniensis eficit
 denarios 37 ½
Reliqua in normativo adducta non subtunt (!) considerationem
[fol. 206v]
Summa proventuum fixorum parochi floreni 28 denarii 50
172 Tiha, Тихий [UA], Kárpátontúli terület Nagybereznai járás; Conscriptio1741: 
Ticha, Bereznai esp. ker.; Cat1792: Ticha, Bereznai esp. ker.; Conscriptio1806: 
Ticha, Bereznai esp. ker.
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Ung vármegye
12o Nobiles prouti nulli ita nec stola
13o Ex stola annue percipit prout
A Baptismate et Introductione puerperarum duarum denarios 48
A Sepultura Iunioris unius denarios 24
Summa proventus stolaris florenum 1 denarios 12
Summa proventuum fixorum parochi floreni 28 denarii 52
Summa utriusque floreni 30 denarii 4 ½
14o Caetera in schemate deducta nullam veniunt in considerationem
Cantor in hac matre
1mo Qui nec fundum neque domum cantoralem habet sed Inquilinatu degit, 
adeoque ex fundo tam intra quam extravilano nihil habet, titulo autem fixi pure 
praecise 28. a hospitibus accepit denarios 21
Summa proventus fixi cantoris denarii 21
Ex reliquis in normativo deductis nihil
2o Ex stola stola annue percipit signanter
A Sepultura Iunioris unius denarios 12
Summa proventus stolaris denarii 12
Summa proventus fixi cantoris denarii 28
Summa utriusque denarii 43
3o Caetera in schemate deducta nullam subeunt considerationem
Parocho haec mater habet filialem de nomine
Szucha173
1o Dominus Terrestris Regio Camerale Dominium Unghvar
2o Ius Patronatus nullus exercet
3o Animae in hac filiali confessionis capaces 143.
[fol. 207r]
4o Coloni hujates Numero 12. sunt mediarum sessionum, Inquilini duos
5o Ecclesia lignea ante annos 7. sumptibus parochianorum erecta necessariis 
quidem suppellectilibus, sed vilibus provisa
6o Nullum isthic oratorium acatholicorum neque minister
7o Nobiles et Libertini mansionem hic non habent
8o Proventus Ecclesia nullos habet
9o Si quas ergo necessitates Ecclesia habet pro tenuitate supplent parochiani
10o Domus parochialis nulla, adeoque nec fundus per consequens nec proventus 
ex fundo ullus
11o Parochus autem habet annue
12o A parochianis Numero 12 metretam Posoniensem titulo fixi forenos 6
Ab Inquilinis duobus unam metretam Posoniensem constituit denarios 30
Ec reliquis in normativo deductis nihil
Summa proventuum fixorum parochi floreni 6 denarii 30
173 Szuhapatak (1904-ig Szuha), Сухий [UA], Kárpátontúli terület Nagybereznai 
járás; Conscriptio1741: Szucha, Bereznai esp. ker.; Cat1792: Szucha (Ticha filiája), 
Bereznai esp. ker.; Conscriptio1806: Szucha (Ticha filiája), Bereznai esp. ker.
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Ung vármegye
13o Prouti nulli sunt, ita nihil praestant
13o Ex stola annue percipit signanter
A Baptismate et Introductione puerperarum quarum denarios 48
Summa proventus stolaris denarios 48
Summa proventuum fixorum ejusdem floreni 6 denarii 30
Summa utriusque floreni 7 denarii 18
Caetera in schemate deducta considerare nequeunt
Cantor in hac filiali
1o Domus cantoris ruinae proxima olim per parochianos extructa, per eundem 
tamen 12 florenis comparata pro se
2o Cantor habet proventus annue ex fundo intravilano falcabili duorum curuum 
foeni capace ex quo dempto labore falcaturae prosperare potest
 florenum 1 denarios 30
3o Ex terris arabilibus in utraque calcatura ad 20. metretas Posonienses reductis 
desumpta aratura ocatione ac semine in dimidietate considerando ipsas prosperat
 florenos 2 denarios 30
[fol. 207v]
Ex pratis extravilanis duorum curuum foeni capacibus supputata falcatura 
prosperat florenum 1 denarios 30
Ex reliquis in normativo deductis nihil
Summa proventus cantoris floreni 5 denarii 30
4o Nobiles prouti nulli neque stola
5o Ex stola annue percipit nihil
Summa proventus stolaris cantoris
Summa proventus fixi cantoris floreni 5 denarii 30
Summa utriusque floreni 5 denarii 30
Caetera hic loci quaesita non subcunt considerationem
Antonius Zmeskall de Domanovecz Comitatus Unghvariensi ordinarius judlium 
manu propria
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Ung vármegye
[fol. 210r]
In Comitatu Unghvariensi Diaecesi Munkatsiensi Parochia Mater
Kosztrina174
ab immemorabili erecta
1o Dominus Terrestris est Regio Camerale Dominium Unghvar
2o Ius Patronatus nullus exercet
3o Animae confessionis capaces 205.
4o Coloni hujates Numero 22. sunt sessionum mediarum Inquilini vero 12.
5o Nullum isthic oratorium neque minister acatholicorum
6to Nobiles isthic et Libertini nullam mansionem habent
7o Ecclesia lignea ante annos circiter 20. erecta sumptibus et expensis 
parochianorum apparatibus utcunque necessariis provisa animarum circiter 150. 
capax
8o Habet annue proventus ex capitali nihil
Ex fundis Ecclesiae donatis, vel legatis veluti nullis nihil
Ex criptis pulsu campanarum marsupiali vel alia elemosina
Summa proventus Ecclesiae
9o Ad rationem insufficientis Ecclesiae proventus necessitates ejus explent 
parochiani
10o Domus parochialis lignea stramine tecta e duobus cubiculis intermediante 
atrio et cubili consistens sumptibus parochi ante annos circiter 30 erecta
11o Parochus autem habet proventus annue
Ex Fundo intravilano per dominium sibi asignato unam integram eficiente semper, 
falcari solito et quidem 4. curuum foeni capace supputato falcaturae labore eferet
 florenos 3
Ex terris arabilibus in utraque calcatura ad 24. metretas Posonienses reductis 
subtractis occationis araturae laboribus ac denique pretio seminis efert
 florenos 4 denarios 30
Ex pratis extravilanis sex curuum foeni capacibus dempta falcatura
 florenos 4 denarios 30
Lignatio focalis e silvis dominalibus libera florenos 2
A Parochianis colonis Numero 22bus quorum singulus praestat metretam 
Posoniensem unam avenae constituit florenos 11
Ab Inquilinis Numero 12 quorum singulus praestat mediam metretam 
Posoniensem constituit florenos 6
Ex reliquis in normativo deductis nihil
174 Csontos (1904-ig Kosztrina), Кострино [UA], Kárpátontúli terület Nagybereznai 
járás; Conscriptio1741: Kosztrina, Bereznai esp. ker.; Cat1792: Kosztrina, Bereznai 
esp. ker.; Conscriptio1806: Kosztrina, Bereznai esp. ker 
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Ung vármegye
Summa fixos proventus parochi floreni 30
[fol. 210v]
12o Nobiles quemadmodum hic loci nulli ita nec stola eorum
13o Ex stola annue percipit et quidem
A Baptismate et Introductione puerperarum Numero 4. florenum 1 denario 36
A Sepultura Iunioris unius denarios 24
Summa proventus stolaris floreni 2
Summa proventuum fixorum parochiani floreni 30
Summa utriusque floreni 32
Caetera in schemate deducta nulli subsunt considerationem
Denominata Parochia habet filiales duas prima filiali
Domasina175
distans a matre tribus quadrantibus
1o Dominus Terrestris est Regio Camerale Dominium Unghvar
2o Ius Patronatus nullus exercet
3o Animae in hac filiali confessionis capaces reperiuntur 70.
4o Coloni hujates sunt mediae sessionis Numero 13.
5o Nullum isthic oratorium, neque minister acatholicorum
6o Nobiles et Libertini hic mansionem non habent
7o Ecclesia isthic lignea et ruinae proxima propter deffectum tecti ante annos 40. 
ope parochianorum constructa capax animarum circiter 40
8o Proventus quoque Ecclesiae nullus ad casum in sufficientem necessitatem ejus 
explent parochiam
9o Parochus autem habet proventus annuae ex fundo intra et extravilano tanquam 
nullo nihil
A Parochianis colonis Numero 13. singulo praestante unam metretam Posoniensem 
avenae eferet floreni 6 denarii 30
Ex reliquis hoc in normativo deductis nihil
Summa proventuum fixorum parochi floreni 6 denarii 30
10o Nobiles quemadmodum nulli ita nec stolam praestant
11o Ex stola annue praestant
A Baptismate et Introductione puerperarum Numero 2arum floreni
Summa proventus stolaris parochi denarii 43
Summa proventuum fixorum parochi floreni 6 denarii 20 
Summa utriusque floreni 7 denarii [*]
[fol. 211r]
Caetera in schemate deductis nullam habent considerationem
Secunda Filialis est nomine
175 Domafalva, Домашин [UA], Kárpátontúli terület Nagybereznai járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Domasin (Knyahinya filiája), Bereznai esp. ker.; 
Conscriptio1806: Domasin (Knyahinya filiája), Bereznai esp. ker.
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Ung vármegye
Szolya176
a matre tribus quadrantibus distans
1o Dominus Terrestris est Regio Camerale Dominium Unghvar
2o Ius Patronatus nullus exercet
3o Animae confessionis capaces reperiuntur 87.
4o Coloni hujates Numero 16. sunt mediae sessionis Inquilini vero duo.
5o Nullum isthic oratorium neque minister acatholicorum
6o Nobiles et Libertini nullam mansionem hic habent
7o Ecclesiae isthic lignea nimium quantum atrita extructio ejus humanam excedens 
memoriam vilibus provisa apparatibus intrinsecis capax animarum circiter 40
8o Proventus Ecclesiae nullus
9o Adeoque in casu insufficientis ejusdem proventus necessitates ejus explent 
parochiani
10o Parochus autem habet proventus annue
Ex Fundo intra et extravilano tanquam nullo nihil
A parochianis Numero 16. quorum singulus praestat metretam Posoniensem 
avenae constituit florenos 8
Ab Inquilinis duobus per mediam metretam Posoniensem praestantibus 
proveniunt denarios 30
Ex reliquis in normativo deductis nihil
Summa proventuum fixorum parochi floreni 8 denarii 30
12o Nobiles hic loci non dantur et ideo nec stola eorum
13o Ex stola annue percipit signanter
A Baptismate et Introductione puerperarum Numero 2arum constituit denarios 48
A Sepultura Iunioris unius denarios 24
Summa stolaris proventus florenus 1 denarii 12
Summa proventuum fixorum parochi floreni 8 denarii 00
Summa utriusque floreni 9 denarii 42
Caetera in schemate deducta nullam patiuntur considerationem
[fol. 211v]
Cantor in Matre Kosztrina
1o Domus cantoris lignea recenter per eundem erecta stramine tecta e cubiculo 
atrio et cubili constans
2o Cantor habet proventus annue
Ex fundo intravilano unium quantum exiguo adeoque in considerationem venire 
haud queunte denarios [*]
Ex terris arabilibus in utraque calcatura ad 12 metretas Posonienses reductis 
medietate tantum earundem in considerationem assumpta supputate araturae 
occationis labore ac praetio seminis avenae pro venirent florenum 1
Ex pratis duorum curuum capacibus dempto falcaturae labore constituunt
 florenum 1
A parochianis autem colonis et Inquilinis titulo fixi 
176 Sóslak (1899-ig Szolya), Cіль [UA], Kárpátontúli terület Nagybereznai járás; 
Conscriptio1741: Szolya, Bereznai esp. ker.; Cat1792: Szolya (Kosztrina filiája), 
Bereznai esp. ker.; Conscriptio1806: Szolya (Kosztrina filiája), Bereznai esp. ker. 
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Ung vármegye
Ex reliquis in normativo deductis
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 2
3o Quemadmodum hic loci nobiles ita nec stola eorundem datur
4o Datur annue percipit et quidem
A Sepultura Iunioris unius
Summa proventus stolaris cantoris
Summa proventuum fixorum cantoris
Summa utriusque
Caetera in hocce schemate deducta nullam habent consvetudinem
Antonius Zmeskall de Domanovecz Comitatus Ungvariesis ordinarius Judlium 
manu propria
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Ung vármegye
[fol. 214r]
In Comitatu Unghvariensi Diaecesi Munkatisensi Parochia Mater de nomine 
Csarnaholova177
ab immemorabili erecta
1o Dominus Terrestris est Regio Camerale Dominium Unghvár
2o Ius Patronatus nullus exercet
3o Animae confessionis capaces in hac matre reperiuntur 250.
4o Coloni hujates Numero 30. sessionum mediarum
5o Nullum isthic oratorium, neque minister acatholicorum
6o Nobiles et Libertini isthic mansionem non habent
7o Ecclesia Graeco catholica lignea sumptibus parochianorum exstructa necessariis 
supellectilibus iis tamen vilibus provisa
8o Habet annue proventus fixos ex capitali nihil
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel legatis veluti nullis nihil
Ex criptis pulsu campanarum marsupiali vel alia elemosina
Summa proventus Ecclesiae
9o Pro casu insufficientis ejusdem proventus necessitates explent parochiani
10o Domus parochialis lignea stramine tecta uno cubiculo, atrio, et cubili consistens 
ruinae proxima
11o Parochus autem habet proventus ex fundo per dominium sibi assignato 
falcabili trium curruum foeni capace dempto falcatura prosperat
 florenos 2 denarios 15
Ex terris arabilibus in utraque calcatura ad metretam Posoniensem quadraginta 
reductis, quarum medietate in vervacto relicta adeoque solum parte in calculum 
assumpta supputatis araturae occatione ac pretio seminis avenae eferet florenos 5
Ex pratis extravilanis 6. curuum foeni capacibus dempta falcatura efert
 florenos 4 denarios 30
Lignatio focalis e silvis dominalibus libera efert florenos 2
A parochianis colonis Numero 30. quorum singulus praestat unam metretam 
Posoniensem avenae a denariis 30. computandam eficit florenos 15
Ex reliquis in normativo adductis nihil
Summa proventuum fixorum parochi floreni 23 denarii 45
12o Nobiles prouti hic nulli, ita neque stola eorum
13o Ex stola annue percipit et quidem
A Baptismate et Introductione puerperarum Numero 4. florenum 1 denarios 36
A Copulatione 2orum florenos 2 denarios 16
177 Sóhát (1904-ig Csernoholova), Чорноголова [UA], Kárpátontúli terület 
Nagybereznai járás; Conscriptio1741: Csornoholova, Bereznai esp. ker.; Cat1792: 
Csornoholova, Bereznai esp. ker.; Conscriptio1806: Csornoholova, Bereznai esp. 
ker.
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Ung vármegye
A Sepultura Seniorum Numero 4 florenos 3 denarios 24
A Sepultura Iuniorum Numero 3 florenum 1 denarios 12
Summa proventus stolaris floreni 8 denarii 28
Summa proventuum fixorum parochi floreni 23 denarii 45
Summa utriusque foreni 32 denarii 13
[fol. 214v]
Caetera hic in schemate deducta nullam mentionem [*]
Cantor in matre hacce
1o Domum non habens in Inquilinatu degit
2o Habet proventus annue ex fundo intravilano falcabili 2orum curuum capace 
dempto falcatura provenient florenum 1 denarios 30
Ex terris arabilibus in utraque calcatura ad 16 metretas Posonienses reductis 
parte harum una in vervacto relicta medietate vero in usum fructuum assumpta 
supputatis aratura, occatione, ac praetio seminis avenae eferet florenos 2
Ex pratis extravilanis 4 curuus foeni adaequantibus supputata falcatura manent 
pro non fructui florenos 3
Ex reliquis in normativo adductis nihil
Summa fixo proventuum Cantoris floreni 6 denarii 30
3o Nobiles hic loci quemadmodum nulli ita neque stolam praestant
4o Ex stola percipit annue et quidem
A Copulatione Numero 2orum denarios 12
A Sepultura Seniorum Numero 4. florenum 1 denarios 36
A Sepultura Iuniorum 3rum denarios 36
Summa proventus stolaris cantoris floreni 2 denarii 24
Summa fixorum proventuum cantoris floreni 6 denarii 30
Summa utriusque floreni 8 denarii 54
Caetera in schemate deducta hic mentionem habent nequeunt.
Praenominata Paorchia Mater habent filialem
Bukócz178
duabus horis a se distantent
1o Dominus Terrestris est Regio Camerale Dominium Unghvár
2o Ius Patronatus exercet nemo.
3o Animae confessionis capaces sunt 110.
4o Coloni hujates Numero 14. sunt omnes sessionum mediarum
5o Nullum isthic oratorium neque minister acatholicorum
6o Nobiles et Libertini hic mansionem non habent
7o Ecclesia lignea sumptibus parochianorum olim extructa ruinae proxima
8o Habet annue proventus ex capitali fixos
Ex Fundis Ecclesiae donatis, vel legatis veluti nullis nihil
178 Beregbárdos, Буковець [UA], Kárpátontúli terület Volóci járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Bukóc (Serbóc filiája), Vereckei esp. ker.; Conscriptio1806: Bukóc, 
Vereckei esp. ker.
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Ung vármegye
[fol. 215r]
Ex criptis, pulsu campanarum marsupiali vel alia Elemosina
Summa proventus Ecclesiae
9o Hoc casu insufficientis proventus Ecclesiae necessitates ejus explent parochiani
10o Domus parochialis nulla
11o Parochus autem habet annue proventus
Ex Fundo intra et extravilano tanquam nullo nihil
A Parochianis Numero 14. horum singulus praestat metretam Posoniensem unam 
avenae constituit florenos 7
Ex reliquis in normativo adductis nihil
Summa proventuum fixorum parochi floreni 7
12o Nobiles hic loci quemadmodum nulli ita neque stolam praestant
13o Ex stola percipit annue et quidem
A Baptismate et Introductione puerperae unius denarios 24
A Sepultura Iunioris unius denarios 24
Summa proventus stolaris parochi denarii 48
Summa proventuum fixorum parochi floreni 7
Summa utriusque floreni 7 denarii 48
Caetera vero hic in schmate deducta hac minus quadrant
In hac filiali cantor non habetur.
Antonius Zmeskall de Domanovecz Comitatus Unghvariensi ordinarius judlium 
manu propria
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Ung vármegye
[fol. 216r]
In Comitatu Unghvariensi Diaecesi Munkatsiensi Mater Parochia de nomine 
Dubrinits179
ab immemorabili erecta
1o Dominus Terestris est Regio Camerale Dominium Unghvár
2o Ius Patronatus nullus exercet
3o Animae confessionis capaces Graeco Catholicae sunt 321.
4o Coloni hujates Numero 43. sunt mediarum sessionum, quos inter Inquilini tres.
5o Nullum isthic oratorium neque minister acatholicorum
6o Nemo Nobilium aut Libertinorum isthic habet mansionem
7o Ecclesia lignea sumptibus parochianorum ante annos 58. erecta ruinae proxima, 
animarum praeter propter 200 capax
8o Habet annue proventus fixos in capitali
Ex Fundo Ecclesiae donatis, vel legatis veluti nullis nihil
Ex criptis pulsu campanarum marsupiali, vel alia elemosina
Summa proventus Ecclesiae
9o Pro casu in sufficientis ejusdem proventus necessitates ejus provident parochiani
10o Domus parochialis lignea stramine tecta e duobus cubiculis atrio et cubili 
constans per parochianos exstructa
11o Parochus autem habet proventus annue
Ex Fundo intravilano per dominium sibi assignato integram sessionem eficiente, 
et quidem falcabili 2orum curuum foeni capace dempto falcaturae labore efert
 florenum 1 denarios 30
Ex terris arabilibus in utraque calcatura ad metretas Posonienses 34. reductis 
parte una earum in vervacto relicta, adeoque solum medietate in considerationem 
sumpta supputatis aratura, occatione, ac semine proferet florenos 18 denarios 12
Ex pratis 6. curuum foeni capacibus dempto falcaturae labore constituit
 florenos 4 denarios 30
Lignatio focalis e silvis dominalibus libera efert florenos 2
A parochianis colonis Numero 43. singulus ipsorum praestat metretas Posonienses 
turtici tritici efert florenos 48 denarios 44
[fol. 216v]
Inquilini Numero 3. praestat per mediam metretam Posoniensem eficit
 florenum 1 denarios 42
Ex reliquis in normativo deductis
Summa proventuum fixorum parochi foreni 76 denarii 38
179 Bercsényifalva (1903-ig Dubrinics), Дубриничі [UA], Kárpátontúli terület Perecsenyi 
járás; Conscriptio1741: Dubrinics, Bereznai esp. ker.; Cat1792: Dubrinics, Bereznai 
esp. ker.; Conscriptio1806: Dubrinics, Bereznai esp. ker.
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Ung vármegye
12o Nobiles hic loci quemadmodum nulli ita nec stola eorum
13o Ex stola annue percipit et quidem
A Baptismate et Introductione puerperarum Numero 5. florenos 3 denarios 12
A Copulatione unius florenum 1 denarios 8
A Sepultura Iuniorum 4. florenum 1 denarios 36
Summa proventus stolaris floreni 5 denarii 56
Summa proventuum fixorum parochi floreni 78 denarii 38
Summa utriusque floreni 80 denarii 34
Caetera vero in schemate deducta huc minus referibilia sunt.
Cantor in hac Matre
1o Domus cantoris non per parochianos sed propriis sumptibus erecta uno 
cubiculo atrio, et cubili consistens stramine tecta adhuc inhabitabilis.
2o Cantor habet proventus annue
Ex Fundo intravilano falcabili unius curus foeni capace dempto falcatura prosperat
 denarios 45
Ex terris arabilibus in utraque calcatura ad metretas Posonienses vero deductis 
medietate haud in vervacto relicta, adeoque solum una parte in considerationem 
sumpta dempto aratura, occatione, ac pretio seminis florenos 3 denarios 24
Ex pratis 2orum curuum foeni capacibus dempta falcatura metreta Posoniense 
computando facit florenos 24 denarios 28
Ab Inquilinis Numero tribus unam quarum metretae Posoniensis praestationibus 
provieniunt denarios 51
[fol. 217r]
Ex reliquis in normativo deductis nihil.
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 30 denarii 48
3o Nobiles hic loci prouti nulli, ita neque stola eorum
4o Ex stola autem percipit annue et quidem
A Copulatione unius denarios 6
A Sepultura Iuniorum 4. denarios 48
Summa proventus stolaris cantoris denarii 54
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 30 denariis 48
Summa utriusque floreni 31 denarii 42
Caetera in schemate deducta horsum unius referibilia sunt.
Antonius Zmeskall de Domanovecz Comitatus Unghvariensis ordinarius judlium 
manu propria
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Ung vármegye
[fol. 218r]
In Comitatu Unghvariensi Diaecesi Munkatsiensi Parochia Mater de nomine 
Zábrugy180
ab immemorabili erecta
1o Dominus Terrestris est Regio Camerale Dominium Unghvár
2o Ius Patronatus nullus habet
3o Animae confessionis capaces in hac matre 220
4o Coloni hujates sunt Numero 20. omnes sessionum mediarum quos inter 
Inquilini 4.
5o Nullum isthic oratorium, neque minister acatholicorum
6o Nobilium et Libertinorum nullus isthic residet
7o Ecclesia Graeco Catholica sumptibus parochianorum recenter extructa lignea 
necessariis quidem suppellectilibus sed vilibus provisa animarum circiter 300 
capax
8o Habet annue proventus fixos ex capitali
Ex Fundis Ecclesiae donatis, vel legatis veluti  nullis
Ex criptis, pulsu campanarum, marsupiali, vel alia elemosina
Summa proventus Ecclesiae
9o Pro casu insufficientis ejusdem proventus necessitates explent parochiani
10o Domus parochialis lignea stramine tecta e duobus cubiculis, atrio, et cubili 
consistens per modernum parochum olim extructa sed jam ruinae proxima
11o Parochus autem habet proventus annue
Ex Fundo intravilano per Dominium assignato integram sessionem eficiente, 
et quidem horto falcabli 7. curruum faeni capace dempto falcatura prosperaret
 florenos 5 denarios 15
Ex terris arabilibus in utraque calcatura ad metretas Posonienses 40. reductis 
medietate harum in vervacto relicta, adeoque solum una parte in considerationem 
sumpta supputatis aratura, occatione, ac semine constitueret florenos 5
Ex pratis curruum foeni 10. capacibus dempta falcatura florenos 8 denarios 45
Lignatio focalis e silvis dominalibus libera efert florenos 2
A parochianis colonis Numero 20. singulus horum praestat unam metretam 
Posoniensem avenae facit florenos 10
Inquilini Numero 4. per mediam metretam Posoniensem facit florenum 1
Ex reliquis in normativo adductis nihil
Summa proventuum fixorum parochi floreni 32
12o Nobiles hic loci nulli ita neque stola eorum
180 Révhely, Забрідь [UA], Kárpátontúli terület Nagybereznai járás; Conscriptio1741: 
–; Cat1792: Zábrogy (Nagyberezna filiája), Bereznai esp. ker.; Conscriptio1806: 
Zábrogy (Nagyberezna filiája), Bereznai esp. ker.
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Ung vármegye
13o Ex stola annue percipit et quidem
A Baptismate et Introductione puerperarum Numero 4 florenum 1 denarios 30
A Copulatione trium florenos 3 denarios 24
[fol. 218v]
A Sepultura Seniorum trium florenos 2 denarios 20
A Sepultura Iuniorum trium florenum 1 denarios 12
Summa proventus stolaris floreni 8 denarii 42
Summa proventuum fixorum parochi floreni 32
Summa utriusque floreni 40 denarii 45
Caetera vero in schemate deducta in Parochia hac nullam subeunt considerationem
Cantor in Matre hac
1o Cantor per parochianos domum erectam nullam, sed certam ab Inclyto Domino 
arendat
2o Cantor nec intra, nec extravilanum fundum habet adeoque ex eodem proventus 
nullus
A parochianis et inquilinis titulo fixi nihil
3o Nobiles hic loci prouti nulli nec stola eorum
4o Pro stola autem percipit annue et quidem
A Copulatione Numero trium denarios 12
A Sepultura Seniorum Numero trium florenum 1 denarios 12
A Sepultura Iuniorum trium denarios 36
Summa proventus stolaris cantoris floreni 2 denarii 6
Caetera in schemate deducta huc minus Oportuna sunt.
Praenominata mater habet filiales duas unam
Knyahinyinam181
una hora a matre distantem
1o Dominus terrestris est Regio Camerale Dominium Unghvár
2o Ius Patronatus nullus habet
3o In hac Filiali confessionis capaces sunt animae 200.
4o Coloni hujates Numero 16. sunt mediarum sessionum
5o Nullum isthic oratorium, neque minister acatholicorum
[fol. 219r]
6o Nobiles et Libertini hic loci nulli
7o Ecclesia lignea sumptibus parochianorum erecta necessariis suppelletilibus 
vilibus provisa, animarum circiter 200. capax
8o Proventus Ecclesiae nullus
9o Adeoque in casum insufficientis ejusdem necessitates expleret solent parochiani
10o Parochus autem habet proventus annue
181 Csillagfalva (1904-ig Knyahina), Княгиня [UA], Kárpátontúli terület Nagybereznai 
járás; Conscriptio1741: Knyahin, Bereznai esp. ker.; Cat1792: Knyahinya, Bereznai 
esp. ker.; Conscriptio1806: Knyahinya, Bereznai esp. ker.
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Ung vármegye
A parochianis colonis Numero 16. singulus horum praestat metretam Posoniensem 
avenae constituit florenos 8
Summa proventuum fixorum parochi floreni 8
11o Nobiles hic loci prouti nulli ita neque stola eorum
12o Ex stola annue percipit et quidem
A Baptismate et introductione puerperarum unius denarios 24
A Sepultura Senioris unius denarios 51
Summa stolaris proventus parochi florenus 1 denarii 15
Summa proventuum fixorum parochi floreni 8
Summa utriusque floreni 9 denarii 15
Caetera vero in schemate deducto considerationem maerentur.
Cantor in hac Filiali
1o Domum ope parochianorum haud habens, solum in Inquilinatu degit.
2o Nec intra, nec extravilanum fundum possidet, adeoque ex his proventum 
nullum
3o A parochianis Inquilinis nihil fixi.
Ex reliquis in normativo adductis nihil.
4o Nobiles hic loci prouti nullis ita neque stola eorum
5o Ex stola percipit annue signanter
A Sepultura senioris unius denarios 24
Summa stolaris proventus denarii 24
[fol. 219v]
Caetera vero in punctis schematicis adducta minus considerabilia sunt.
Secunda Filialis Matris hujus est de nomine
Stritsava182
tribus quadrantibus a matre distans
1o Dominus Terrestris est Regio Camerale Dominium Unghvar
2o Ius Patronatus nullus exercet
3o Animae confessionis capaces inveniuntur Numero 88.
4o Coloni hujates Numero 14. sunt mediarum sessionum
5o Nullum isthic oratorium, neque minister acatholicorum
6o Nobiles, et Libertini hic mansionem non habent
7o Ecclesia isthic lignea satis vetusta, prouti et vilibus provisa aparatibus, animarum 
circiter 100. capax
8o Proventus Ecclesiae nullus
9o Adeoque ad casum in sufficientis ejusdem necessitates explent parochiani
10o Parochus autem habet proventus annue
Ex Fundo intra et extravilano tanquam nullo nihil
182 Eszterág (1899-ig Sztricsava), Стричава [UA], Kárpátontúli terület Nagybereznai 
járás; Conscriptio1741: Sztricsava, Bereznai esp. ker.; Cat1792: Sztricsava (Knyahinya 
filiája), Bereznai esp. ker.; Conscriptio1806: Sztricsava (Knyahinya filiája), Bereznai 
esp. ker.
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Ung vármegye
A parochianis colonis Numero 14. per metretam Posoniensem avenae constituit
 florenos 7
Ex reliquis in normativo adductis nihil
Summa proventuum fixorum parochi floreni 7
11o Nobiles hic loci prouti nulli, ita neque stola eorum
12o Ex stola autem percipit annue
A Sepultura Iunioris unius denarios 24
Summa proventus stolaris parochi denarii 24
Summa proventuum fixorum parochi floreni 7
Summa utriusque floreni 7 denarii 24
Caetera in punctis schematicis deducta horum minus aplicabilia sunt
Antonius Zmeskall de Domanovecz Inclyti Comitatus Unghvariensi ordinarius 
judlium manu propria
378
Ung vármegye
[fol. 220r]
In Comitatu Unghvariensi Diaecesi Munkatsiensi Parochia Mater de nomine 
Nagy Berezna183
ab immemorabili erecta
1o Dominus Terrestres est Regio Camerale Dominium Unghvariense Religionis 
Romano Catholicae
2o Ius Patronatus nullus exercet
3o Animae confessionis capaces ritus Graeco Catholicae 400. reperiuntur nullius 
alterius Religionis existentibus aliis
4o Coloni hujates Numero 42. sunt sessionum mediarum quos inter Inquilini 5.
5o Nullum isthic oratorium acatholicorum neque minister
6o Nobilium et Libertinorum nullus isthic habet mansionem
7o Ecclesia Graeco Catholica murata quidem absque tamen cemento et adhibitione 
opificum pure praecise manufactura parochianorum colonorum extructa 
necessariis quidem supelectilibus, sed vilibus admodum provisa, animarum 
circiter 300. capax
8o Habet annue proventus fixos ex capitali
Ex Fundis Ecclesiae donatis, vel legatis veluti nullis nihil
Ex criptis, pulsu campanarum marsupiali, vel alia elemosina nihil
Summa proventus Ecclesia
9o Pro casu indufficientis Ecclesiae proventus necessitates ejus explent parochiani 
plebei
10o Domus parochialis lignea stramine tecta e duobus cubiculis intermediante 
atrio celariolo item cubili consistens sat commoda per parochianos ante annos 
circiter 9. a praedecessore moderni parochi comparata florenos tract. 50. si quidem 
eandem praedefunctus parochus propriis sumptibus et expensis extrui curasset
11o Parochus autem habet proventus annue
Ex Fundo per Dominium Regio Camerale sibi assignato unam integram 
sessionem efficiente signanter autem ex fundo intravilano qui arboribus fructiferis 
destitueretur adeoque solum falcabili dempto labore falcaturae unum, et medium 
curuum efficiente foeni florenum 1 denarios 30
[fol. 220v] Extravilanis vero, et quidem terris arabilibus post fundualibus ad unam 
calcaturam 10. cubulorum avenae capacibus alia calcatura semper in vervacto 
relicta in quantum singulum jugerum post singulam metretam Posoniensem 
duplum procreare prosperaretur mercede laboris quippe terrae araturae quamlibet 
unius cubili capacem a denariis 20 et occationis a denariis 10. pretio denique 
183 Nagyberezna, Великий Березний [UA], Kárpátontúli terület Nagybereznai járás; 
Conscriptio1741: Felsó Berezno, Bereznai esp. ker.; Cat1792: Nagyberezna, Bereznai 
esp. ker.; Conscriptio1806: Nagyberezna, Bereznai esp. ker.
379
Ung vármegye
seminis ordinarii ut pote avenae ex quo triticum et siliginem terra haec sterilis 
absque firmatione haud produceret singulam metretam Posoniensem a denariis 
30. computando subputatis post singulum jugerum unius cubuli capax titulo lucri 
denarius 30 assumendo fructus eorum constitueret florenos 5
Ex Pratis demum respectu singulus currus foeni mercede laboris pariter supputata 
/:titulo puri lucri post decem falcastra quemlibet currum a denariis 45 computando 
provenirent florenos 7 denarios 30
Lignatio focalis e silvis dominalibus libera annuatim efert florenos 6
A parochianis Numero 42bus quorum singulus praestat annue metretam 
Posoniensem siliginis unam eferentes florenos 42
Praeterea singulus colonus praestat unum currum lignorum focalium quemlibet 
currum computando a denariis 6 eficiet florenos 4 denarios 12
Inquilinorum Numero 5. singulus praestat mediam Posoniensem metretam 
avenae eficientem florenum 1 denarios 15
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis
Summa fixorum proventuum parochi floreni 67 denarii 27
12o Nobiles aliunde in hoc loco nulli fixam mansionem habentes ad intertentionem 
parochi nullatenus concurunt
13o Ex stola annue percipit parochus signanter
A Baptismate et introductione puerperarum Numero undecim singulam a denariis 
24 computando florenos 4 denarios 24
A Copulatione Numero quinque singulis computando a floreno Rhenensi 1 et 
denariis 8 florenos 5 denarios 40
A Sepultura Seniorum Numero 3trium florenos 2 denarios 33
A Sepultura Iuniorum Numero 6. a denariis 30 facit florenos 5
Ex coleda praestando singulus colonus denariis 3 efficint florenos 2 denarios 6
Summa proventus stolaris floreni 18 denarii 10
Summa proventuum fixorum parochi floreni 67 denarii 21
Summa utriusque floreni 83 denarii 37
[fol. 221r]
14o A Nobilibus hic aliunde nullis existentibus nullam desummit parochus stolam
15o Hac etiam ex ratione stola eorundem efficit nihil
16o Pro casu abrogandae stolae solitae Baptismi videlicet utriusque ordinis 
introductionum copulationis et sepulturae ordinariae invicem stolae istius qui per 
aversionem aliquid sive in naturalibus, sive parata contribuere velint, non dantur 
Nobiles, neque Libertini
17o Reliqui vero parochiani malunt inhaerere praxi et usui hactenus observato
Cantor in Matre Nagy Berezna
1o Domus Scholaris ex uno cubiculo, atrio et cubili consistens ruinae propediem 
obnoxiatum
2o Cantor habet proventus annue ex fundo intravilano tanquam cespitali
Ex agris ad unam calcaturam ad 6. metretas Posonienses reductis dempto labore 
araturae, occationis, et pretio seminis prosperat florenum 1 denarios 30
Alia vero calcatura semper in vervacto relicta
380
Ung vármegye
A Parochianis Numero 42bus per mediam metretam Posoniensem quamlibet a 15 
denariis computando efficit florenos 10 denarios 30
Inquilini Numero 5. singulus praestat metretae Posoniensis unam quartam 
computando a denariis 7 ½ facit denarios 37 ½ 
Ex reliquis sub hoc puncto in normativo deductis
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 12 denarii 37 ½
3o Nobiles quemadmodum nulli, ita nec ad praemissas praestationes concurrunt
4o Ex stola annue percipit ut pote
A Baptismatibus et introductione Numero 11. singulam a denariis 3. computando 
facit denarios 33
A Copulatione Numero 5. singulam a 6 denariis computando denarios 30
A Sepultura Seniorum Numero trium singulam computando a denariis 24. 
constituit florenum 1 denarios 12
A Sepultura Iuniorum Numero 6. singulam computando a denariis 12
 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda
Summa proventus stolaris cantoris floreni 3 denarii 27
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 12 denarii 37 ½
Summa utriusque floreni 16 denarii 4 ½ 
Caeterorum in punctis comprehensorum quo ad cantorem nulla consideratio
381
Ung vármegye
[fol. 222r]
In Comitatu Unghvariensi Diaecesi Munkatsiensi Parochia mater de nomine 
Kosztyova Pásztily184
ab immemorabili erecta
1o Dominus Terrestris est Regio Camerale Dominium Unghvár
2o Ius Patronatus nullus exercet
3o Animae confessionis capaces reperiuntur 103.
4o Coloni hujates Numero 15. sunt mediae sessionis
5o Nullum isthic oratorium, neque minister acatholicorum
6o Nobiles et Libertini hic non habent mansionem
7o Ecclesia lignea sumptibus parochianorum jam pridem erecta et ideo non diu 
durabilis suppellectilibus necessariis talibus, qualibus provisa animarum circiter 
90 capax
8o Habet annue proventus fixos in capitali
E Fundis Ecclesiae donatis, vel legatis veluti nullis nihil
Ex criptis pulsu campanarum, marsupiali, vel alia elemosina
Summa proventus Ecclesiae
9o Ad rationem insufficientis Ecclesiae proventus necessitates ejusdem explent 
parochiani
10o Domus parochialis lignea per parochianos erecta duobus cubiculis, atrio et 
cubili consistens jam sat vetusta
11o Parochus autem habet proventus annue
Ex Fundo intravilano per dominium sibi assignata falcabili trium curruum foeni 
capace dempta falcatura florenos 2 denarios 15
Ex terris arabilibus in utraque calcatura ad 32. metretas Posonienses reductis una 
harum parte in vervacto remansa adeoque solum medietate in calculum assumpta 
dempto araturae, occationis labore, ac pretio seminis avenae constitueret florenos 6
Ex pratis extravilanis 6. curruum foeni capacibus dempta falcatura
 florenos 4 denarios 30
Lignatio focalis e silvis dominalibus libera annue efert florenos 2
A parochianis colonis Numero 15. quorum singulus praestat unam metretam 
Posoniensem avenae constituit florenos 7 denarios 30
Ex reliquis in normativo adductis nihil
Summa proventuum fixorum parochi floreni 22 denarii 15
13o Nobiles quemadmodum hic loci nullis, ita neque stola eorum
14o Ex stola percipit annue signanter
184 Nagypásztély (1903-ig Kosztyovapásztély), Костева Пастіль [UA], Kárpátontúli 
terület Nagybereznai járás; Conscriptio1741: Pasztyly, Bereznai esp. ker.; Cat1792: 
Kosztyovapásztély (Csornoholova filiája), Bereznai esp. ker.; Conscriptio1806: 
Kosztyovapásztély, Bereznai esp. ker.
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Ung vármegye
A Baptismate et introductione puerperarum Numero 3um denarios 52
A Copulatione unius florenum 1 denarios 8
[fol. 222v]
Summa proventus stolaris floreni 2
Summa proventuum fixorum parochi floreni 22 denarii 15
Summa utriusque floreni 24 denarii 15
Caetera hac normativo aducta considerationi non subtunt
Cantor in Matre hac Kosztyova Pasztily
1o Domum non habens in Inquilinatu degit
2o Cantor habet proventus annue
3o Ex fundo intra, et extravilano tanquam nullo nihil
4o A parochianis hospitibus Numero 15. singulus horum praestat ipsi mediam 
metretam Posoniensem efficient florenos 3 denarios 45
Ex reliquis in normativo adductis
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 3 denarii 45
5o Nobiles hic loci prouti nulli, ita neque stola eorum
6o Ex stola percipit annue et quidem
A Copulatione unius denarios 6
Summa proventus stolaris cantoris denarii 6
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 3 denarii 45
Summa utriusque floreni 3 denarii 51
Caetera hic loci mentionem non maerentur.
Praenominata matres habet filialem
Kis Pásztély185
media hora a matre distantem
1o Dominus Terrestris est Regio Camerale Dominium Unghvár
2o Ius Patronatus nullus exercet
3o Animae in hac filiali confessionis capaces sunt 66.
4o Coloni hujates Numero 14. sunt mediarum sessionum
5o Nullum isthic oratorium, neque minister acatholicorum
6o Nobiles et Libertini non habent hic mansionem
7o Ecclesia murata opera parochianorum olim absque Cemento nullis adhibitis 
opimperibus extructa aparatibus vilibus
[fol. 223r]
provisa, animarum circiter 66. capax
8o In casu in sufficientis Ecclesiae hujus proventus necessitates ejus explent 
parochiani
9o Parochus autem habet proventus annue
185 Kispásztély, Пастілки [UA], Kárpátontúli terület Perecsenyi járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Kispásztély (Dubrinics filiája), Bereznai esp. ker.; Conscriptio1806: 
Kispásztély (Kosztyovapásztély filiája), Bereznai esp. ker.
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Ung vármegye
10o Ex Fundo intra et extravilano tanquam nullo nihil
A parochianis colonis Numero 4. singulus horum praestat unam metretam 
Posoniensem avenae constituit florenos 7
Ex reliquis in normativo adductis nihil
Summa proventuum fixorum parochi floreni 7
11o Nobiles hic loci prouti nulli ita neque stola eorum
12o Ex stola annue percipit et quidem
A Baptismate et introductione puerperarum unius denarios 24
Summa stolaris proventus denarios 24
Summa proventuum fixorum parochi floreni 7
Summa utriusque floreni 7 denarii 24
Caetera huc in schemate adducta huc aplicari nequent.
Cantor in hac Filiali
1o Domus cantoris lignea uno cubiculo atrio, et cubili consistens per communitatem 
extructa, stramine tecta
2o Cantor habet proventus annue
Ex fundo intravilano falcabili duorum curruum foeni capace dempto falcatura 
prosperare potest florenum 1 denarios 30
Ex terris arabilibus tanquam exiguis quotannis prosperat dempto araturae, 
occationis labore ac seminis potest florenum 1 denarios 30
Ex reliquis in normativo deductis nihil
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 3
[fol. 223v]
3o Nobiles hic loci prouti nulli ita neque stola eorum
4o Ex stola percipit annue
Summa proventus stolaris cantoris nullus
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 3
Summa utriusque floreni 3
Caetera vero in hoc schemate deducta hic mentionem non maerentur
Antonius Zmeskall de Domanovecz Comitatus Unghvariensis ordinarium judlium 
manu propria
384
Ung vármegye
[fol. 226r]
In Comitatu Unghvariensi Diaecesi Munkatsiensi Parochia Mater de nomine
Ó Sztuzicza186
a tribus annis in matrem erecta
1o Dominus terrestris est Regio Camerale Dominium Unghvár
2o Ius Patronatus nullus exercet
3o Animae confessionis capaces 126. numerantur
4o Coloni hujates Numero 24. sunt mediarum sessionum inter quos inquilini 
quoque 9.
5o Nullum isthic oratorium neque minister acatholicorum
6o Nobiles et Libertini hicce mansionem non habent
7o Ecclesia lignea ante trienium sumptibus parochianorum aedificata, vilibus 
admodum provisa supellectilibus
8o Habet annue proventus ex capitali
Ex fundis Ecclesiae donatis vel legatis veluti nullis
Ex criptis, pulsu campanarum, marsupiali, vel alia elemosina
Summa proventus Ecclesiae
9o Ad casum in sufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus ejus succurrunt 
parochiani
10o Domus parochialis lignea stramine tecta e duobus cubiculis, atrio et cubili 
consistens commoda per parochianos recenter extructa
11o Parochus autem habet proventus annue ex fundo intravilano 2orum curuum 
foeni capace semper falcare solito dempto falcaturae labore producit
 florenum 1 denarios 30
Ex fundo extravilano ad 2as calcaturas ad metretas Posonienses 40. reducto 
dimidietate tamen hujus semper in vervacto remansa, adeoque solum una parte in 
calculum assumpta dempto araturae, occationis, et pretio seminis avenae manerent 
pro usu fructu florenos 5
Ex pratis vero extravilanis ad octo currus foeni reductis supputato falcaturae 
labore prosperaret florenos 6
Lignatio focalis e silvis dominalibus libera annue efert florenos 2
A parochianis autem Numero 24. singulus horum praestat unam metretam 
Posoniensem avenae, quamlibet computando a denariis 30. efert florenos 12
Inquilini vero Numero 9. unam quartam metretae Posoniensis computando a 
denariis 7 ½ efert florenum 1 denarios 7 ½ 
[fol. 226v]
186 Patakófalu (Ósztuzsica/Újsztuzsica), Стужіця [UA], Kárpátontúli terület Perecsenyi 
járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Ósztuzsica, Bereznai esp. ker.; Conscriptio1806: 
Ósztussica, Bereznai esp. ker.
385
Ung vármegye
Summa proventuum fixorum parochi floreni 27 denarii 37 ½ 
12o Nobiles hic loci dantur, adeoque nec stola ipsorum
Ex stola autem pericpit et quidem
A Baptismate et introductione puerperarum unius denarios 24
A Sepultura Iunioris unius denarios 24
Summa proventus stolaris denarii 48
Summa proventuum fixorum parochi floreni 27 denarii 37 ½ 
Summa utriusque floreni 28 denarii 25 ½ 
Caeterorum normativo in hocce adductorum nulla consideratio
Cantor in Matre hacce
1o Domus cantoris lignea stramine tecta propriis fatigis erecta ruinae proxima 
absque fundo tam intra quam extravilano, ex reliquis in hocce normativo adductis 
nihil
2o Nobiles hic loci non dantur adeoque nec stola eorum
3o Ex stola autem percipit annue
A Sepultura Iunioris unius denarios 12
Summa proventus cantoris per se denarii 12
Caetera in normativo deducta hocce in usu apud ipsos haud efert.
Praenominata Parochia habet Filialem de Nomine
Uj Sztuzicza187
a matre uno quadrante distante
1o Dominus Terrestris est Regio Camerale Dominium Unghvár
2o Ius Patronatus nullus exercet
3o Animae in hac filiali confessionis capaces 81.
4o Coloni hujates Numero 13. sunt mediarum sessionum Inquilini vero duo
[fol. 227r]
5o Nullum isthic oratorium, neque minister acatholicorum
6o Nobiles et Libertini hic mansionem non habent
7o Ecclesia isthic habent lignea sumptibus parochianorum ab antiquo erecta de 
caetero usuabilis, extensione tamen altaris egeret, suppellectilibus vilibus provisa
8o Proventus quoque Ecclesiae nullus
9o Ad casum in sufficientis Ecclesiae hujus filialis proventus necessitatibus ejus 
succurrunt parochiani
10o Parochus autem habet proventus annue
Ex Fundis parochialibus veluti nullis nihil
A parochianis colonis Numero 13. habet annue unam metretam Posoniensem 
constituit florenos 6 denarios 30
Ab Inquilinis duobus per unam quartam metretae Posoniensis constituit
 denarios 15
187 Patakófalu (Ósztuzsica/Újsztuzsica), Стужіця [UA], Kárpátontúli terület Perecsenyi 
járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Újsztuzsica, Berezanai esp. ker.; Conscriptio1806: 
Újsztuzsica (Ósztussica filiája), Bereznai esp. ker.
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Ung vármegye
Ex reliquis hicce in normativo adductis nihil
Summa proventuum fixorum parochi floreni 6 denarii 45
11o Nobiles hic loci quemadmodum nulli darentur ita neque stola per ipsos 
dependitur
12o Ex stola annue percipit et quidem signanter
A Baptismate et introductione puerperae unius denarios 24
A Copulatione unius florenum 1 denarios 8
A Sepultura Senioris unius denarios 51
A Sepultura Iunioris unius denarios 24
Summa proventus stolaris parochi floreni 2 denarii 47
Summa proventuum fixorum parochi floreni 6 denarii 45
Summa utriusque floreni 9 denarii 32
Caetera vero normativo in hocce adducta nullam patiuntur considerationem
Cantor in Filiali hacce Uj Sztuzicza
1o Domus cantoris lignea uno cubiculo, atrio et cubili consistens stramine tecta, 
propriis ipsius fatigiis erecta
[fol. 227v]
2o Cantor habet proventus annue ex fundo intravilano mediam sessionem 
constituente et quidem horto 4. curuum foeni capace dempto falcaturae labore 
prosperat florenos 3
Ex terris arabilibus ad metretas Posonienses 20. restrictis quarum medietate 
quotannis in vervacto existente adeoque solum modo metretis Posoniensibus 10. 
in calculum assumptis dempto labore aratura, occationis, ac pretio seminis avenae 
produceret florenos 2
Ex reliquis in normativo hocce adductis nihil
Summa proventuum fixorum cantoris
3o Nobiles hic loci prouti nulli sunt, ita neque stolam praestant
4o Ex stola percipit annue et quidem
A Sepultura Senioris unius
A Sepultura Iunioris unius
Summa proventus stolaris cantoris
Summa proventuum fixorum cantoris
Summa utriusque
Caetera in normativo hocce commemorata nullam hic loci patiuntur 
considerationem
Antonius Zmeskall de Domanovecz Inclyti Comitatus Ungvariensi ordinarius 
judlium manu propria
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[fol. 230r]
In Comitatu Unghvariensi Diaecesi Munkatsiensi Mater Parochia de nomine 
Voloszanka188
ab antiquo erecta
1o Dominus Terrestris est Regio Camerale Dominium Unghvár
2o Ius Patronatus nullus exercet
3o Animae confessionis capaces Graeco Catholicae sunt Numero 266 nullus 
alterius religionis ibidem existentibus
4o Coloni mediarum sessionum colonicarum reperiuntur Numero 38. quos inter 
numerantur Inquilini 4.
5o Nullum ibidem oratorium acatholicorum neque minister
6o Nobilium et Libertinorum nullus ibidem residet
7o Ecclesia lignea ante annos circiter 24. sumptibus parochianorum hospitum 
erecta necessariis suppellectilibus, vilibus admodum provisa recipiens in se animas 
circiter 200
8o Memorata Ecclesia habet annue proventus ex capitali
Ex Fundis Ecclesiae donatis, vel legatis, veluti nullis
Ex criptis, pulsu campanarum marsupiali et alia elemosina
Summa proventus Ecclesiae
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitates ejus supportant 
parochiani
10o Domus parochialis lignea stramine tecta e duobus cubiculis, atrio et cubili 
consistens usui adhuc deserviens ante annos circiter 4. sumptibus parochianorum 
erecta
11o Parochus autem habet proventus annue
Per dominium terrestrale ex fundo integram sessionem colonicalem eficiente 
signanter autem ex fundo intravilano trium falcastrorum capace
 florenos 2 denarios 15
Extravilano autem et quidem terris arabilibus post fundualibus jugerorum 
Numero 6. ad unam calcaturam, aliis 6. pro vervacto relictis singulum jugerum 
post singulam metretam Posoniensem duplum prosperare asoleret mercede laboris 
araturae quippe occationis ac pretio seminis supputatis titulo lucri provenirent
 florenos 3
Ex pratis demum ad 4. falcastra reductis dempto labore falcaturae provenirent
 florenos 3
Lignatio focalis e silvis Dominalibus libera efert florenos 2
188 Hajasd (1904-ig Voloszanka), Волосянка [UA], Kárpátontúli terület Nagybereznai 
járás; Conscriptio1741: Voloszyanszka, Bereznai esp. ker.; Cat1792: Voloszánka, 
Bereznai esp. ker.; Conscriptio1806: Voloszánka, Bereznai esp. ker.
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A parochianis colonis Numero 38. quorum singulus praestat annue unam 
metretam Posoniensem avenae efert florenos 19
[fol. 230v]
Inquilini Numero 4. singulus praestat mediam Posoniensem metretam constituit
 florenum 1
Ex reliquis in normativo adductis nihil
Summa proventuum fixorum parochi floreni 11 denarii 34
12o Nobiles quemadmodum in hoc loco nulli ita ex consequenti neque 
praestationibus aliquibus obnoxiantur
13o Ex stola annue percipit et quidem
A Baptismate et introductione puerperarum Numero 6 efert florenos 2 denarios 24
A Copulatione unius efert florenum 1 denarios 8
A Sepultura Seniorum Numero 3tium florenos 2 denarios 16
A Sepultura Iuniorum Numero 4. florenum 1 denarios 12
Ex Coleda avenae florenus 1
Summa proventus stolaris floreni 8
Summa proventuum fixorum parochi floreni 11 denarii 34
Summa utriusque floreni 19 denarii 34
Caetera vero in normativo hocce adducto nullam patiuntur considerationem
Cantor in matre Voloszanka
1o Domus cantoris ex uno cubiculo et atrio consistens lignea stramine tecta statui 
ipsius comoda vili tamen fundamento subsistens et ruinae proxima
2o Cantor habet proventus annue ex fundo intravilano unius falcastri capace 
proventus dempta falcaturae labore constituens denarios 45
Ex fundo intravilano ad 8 metretas Posonienses in utraque calcatura reducto, 
quarum siquidem una annuatim semper in vervacto reliqueretur adeoque assumpta 
solum unica pro usu fructu dempta aratura, occatione, ac pretio seminis avenae 
constituerent florenum 1
A pratis extravilanis duorum falcastrorum capacibus singulum falcastrum a 
Rhenensi floreno uno computando dempta falcatura provenirent
 florenum 1 denarios 30
Ex reliquis in normativo hocce adductis nihil
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 3 denarii 15
3o Nobiles hic loci non dantur adeoque neque praestatione aliqua tenentur
4o Ex stola autem percipit annue et quidem
A Copulatione unius denarios 6
A Sepultura Seniorum Numero 3um a denariis 24 florenum 1 denarios 10
[fol. 231r]
A Sepultura Iuniorum Numero 4 a denariis 12 denarios 48
Summa proventus stolaris cantoris floreni 2 denarii 6
Summa proventus fixi cantoris floreni 3 denarii 15
Summa utriusque floreni 5 denarii 21
Caetera vero normativo in hocce adducta nulli subsunt considerationem
Antonius Zmeskall de Domanovecz Inclyti Comitatus Unghvariensi ordinarius 
judlium manu propria
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[fol. 232r]
In Comitatu Unghvariensi Diaecesi Munkatsiensi Parochia mater de nomine 
Usok189
antea filia recenter in matrem conversa
1o Dominus Terrestris est Regio Camerale Dominium Unghvár
2o Ius Patronatus nullus exercet
3o Animae confessionis capaces Graeco Catholicae reperiuntur Numero 120.
4o Coloni hujates Numero 26. sunt sessionum mediarum 2. Inquilini
5o Nullum isthic oratorium, neque minister acatholicorum
6o Nemo nobilium aut libertinorum habet hic mansionem
7o Ecclesia lignea sumptibus parochianorum ante circiter 40. annos erecta exiguis 
et vilibus supellectilibus provisa animarum capax circiter 150.
8o Habet proventus annue ex capitali nihil
Ex fundis Ecclesiae donatis vel legatis veluti nullis nihil
Ex criptis, pulsu campanarum marsupiali vel alia elemosina nihil
Summa proventus Ecclesiae
9o Pro casu in sufficientis Ecclesiae proventus necessitates ejus explent parochiani
10o Domus parochialis recenter erigitur e ligno duo cubicula, atrium et cubile inse 
completura
11o Parochus autem si quidem de recenti introductus in neo erectam matrem 
hanc pro hoc anno nihil proventuum ex fundo parochili (si quidem nullus adhuc 
extravilanus per Dominium assignatus foret) percepit
Summa proventuum fixorum parochi nihil
12o Nobiles in hac parochia prouti nulli ita neque praestationes faciunt parocho
13o Ex stola percipit signanter
A Sepultura Iuniorum unius denarios 24
Summa proventus stolaris parochi denarii 24
Caetera hic loci adducta considerationem nullam subseunt
Cantor in Matre Usok
1o Domus cantoris nulla, siquidem inquilinum agat habet nihilominus fundum 
intravilanum et extravilanum
2o Ex fundo intravilano ad mediam sessionem reducto falcabili ad duo falcastra 
extenso dempto falcatura efert florenum 1 denarios 30
189 Uzsok, Ужок [UA], Kárpátontúli terület Nagybereznai járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Uzsok, Bereznai esp. ker.; Conscriptio1806: Uzsok, Bereznai esp. ker.
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Ex fundo extravilano ad duas calcaturas metretas Posonienses 16. continente 
siquidem una calcatura quotannis in vervacto permaneret, adeoque 
considerationem proventus annui haud subiret assumpta solum una calcatura 
metretam Posoniensium octo dempto labore araturae, occationis et seminis 
avenae constitueret florenos 2
Ex Pratis ad falcastra tria reductis dempta falcatura constituit florenos 2 denarios 15
Ex reliquis in normativo adductis nihil
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 5 denarii 45
3o Nobiles hic loci nulli, nullas praesrationes faciunt
4o Ex stola percipit ut pote
A Sepultura Iunioris unius denarios 12
Summa proventus stolaris cantoris denarios 12
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 5 denarii 45
Summa utriusque floreni 5 denarii 57
Caetera in normativo adducta nullam subeunt considerationem
Praenominata Parochia habet Filialem nomine
Huszna190
sex quadrantibus a matre distantem
1o Dominus Terrestris est Regio Camerale Dominium Unghvár
2o Ius Patronatus nullus exercet
3o Animae in hac filiali confessiones capaces Graeco Catholicae Numero 70.
4o Coloni Numero 16. sunt mediae sessionis, Inquilinis vero unus
5o Nullum isthic oratorium, neque minister acatholicorum
6o Nobiles, et Libertini hic loci non dantur
7o Ecclesia lignea ante annos circiter 24. erecta in bono adhuc statu posita vilibus 
admodum provisa aparatibus
8o Proventus Ecclesiae nullus ad rationem in sufficientis Ecclesiae proventum 
necessitates ejus explent parochiani
9o Parochus autem ex fundis tanquam in hoc filiali Ecclesia nullis nullos habet 
proventus
[fol. 233r]
Ex reliquis in normativo adductis nihil
Summa proventuum fixorum parochi nihil
10o Nobiles hic loci non dantur, adeoque neque praestant quidquam
11o Ex stola percipit annue parochus utpote
A Baptismate et introductione puerperarum 2arum constituit denarios 48
Summa proventus stolaris parochi denarios 48
Summa proventuum fixorum parochi
Summa utriusque denarios 48
Caetera hic loci adducta non reperiuntur.
190 Erdőludas, Huszna Гусний [UA], Kárpátontúli terület Nagybereznai járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Huszna (Uzsok filiája), Bereznai esp. ker.; 
Conscriptio1806: Huszna (Uzsok filiája), Bereznai esp. ker.
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Cantor in hac Filiali Ecclesia
12o Domus cantoris lignea ex uno cubiculo, atrio et cubili consistens sat vetusta, 
statui tamen commoda
13o Cantor habet proventus annue ex fundo intravilano unius currus foeni capace 
dempto falcatura denarios 45
Ex fundo extravilano ad metretas Posonienses in utraque calcatura 12. reducto, 
relicta una calcatura in vervacto adeoque una solum in calculum assumpta dempto 
labore araturae, occationis ac pretio seminis avenae efert florenum 1 denarios 30
Ex reliquis in normativo adductis nihil
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 2 denarii 15
14o Nobiles quemadmodum nulli, ita neque praestationes ab ipsis
Ex stola percipit annue utpote
A Baptismate et introductione puerperarum Numero 2arum denarios 6
Summa proventus stolaris cantoris denarios 6
Summa proventuum fixorum ejusdem floreni 2 denarii 15
Summa utriusque floreni 5 denarii 6
Caetera hic loci commemorata et in normativo adducta nullam subeunt 
considerationem
Antonius Zmeskall de Domanovecz Inclyti Comitatus Unghvariensis ordinarius 
judlium manu propria
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[fol. 234r]
In Comitatu Unghvariensi Diaecesi Munkatsiensi Parochia Mater de Nomine 
Verhovina Bisztra191
ab immemorabili erecta
1o Dominus Terrestris est Regio Camerale Dominium Unghvar
2o Ius Patronatus nullus exercet
3o Animae confessionis capaces ritus Graeco Catholicae Numero 154. 
4o Coloni hujates Numero 29. sessionum mediarum, inter quos Inquilini duo 
numerantur
5o Nullum isthic oratorium, acatholicorum, neque minister
6o Nobilium et libertinorum nemo ibidem habet mansionem
7o Ecclesia lignea sumptibus parochianorum ante annos 9. erecta necessariis 
quidem aparatibus, sed vilibus provisa animarum circiter 150. capax
8o Habet proventus annuos fixos ex capitali
Ex fundis Ecclesiae donatis vel legatis nihil
Ex criptis pulsu campanarum, marsupiali, vel alia elemosina
Summa proventus Ecclesiae
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus succurrunt parochiani
10o Domus parochialis lignea stramine tecta e duobus cubiculis intermediente 
atrio et camerale consistens in bono statu per Prochum propriis sumptibus ante 
annos 9. extructa
11o Parochus autem habet proventus annue per dominium terrestrale ex assignato 
sibi unam sessionem integram eficiente fundo intravilano, qui arboribus fructiferis 
penitus destitutus solum falcabilis trium falcastrorum ex quo dempto labore 
falcaturae prosperare potest florenos 2 denarios 15
Extravilanus vero terris arabilibus constans 18. jugeris ad utramque calcaturam 
relicta parte una semper pro vervacto ex 9. itaque jugeris in calculum assumptis 
pretio seminae aratura et occatione prosperare solet florenos 4 denarios 30
Ex pratis vero extravilanus 5. curruum capacibus desumpta falcatura titulo lucri 
aquirit florenos 3 denarios 45
Lignatio ex sylvis dominalibus libera efert florenos 2
A parochianis habet titulo fixi avenae metretam Posoniensem unam Numero 29. 
efert florenos 14 denarios 30
Ex reliquis in normativo adductis nihil
Summa provetuum fixos parochi floreni 27
[fol. 234v]
191 Határszög (1904-ig Verhovinabisztra), Верховина-Бистра [UA], Kárpátontúli terület 
Nagybereznai járás; Conscriptio1741: Bisztra, Bereznai esp. ker.; Cat1792: Oroszbisztra, 
Bereznai esp. ker.; Conscriptio1806: Verchovinabisztra, Bereznai esp. ker.
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12o Nobiles hic loci non dantur adeoque neque praestationes eorundem
13o Ex stola annue percipit signanter
A Baptismate et introductione puerperarum Numero 9. singulam a denariis 24. 
computando florenum 1
A Copulatione nihil
A Sepultura Senioris unius
A Sepultura Iunioris unius
Ex Coleda unam Posoniensem metretam avenae a denariis 30
Summa proventus stolaris
Summa proventuum fixorum parochi
Summa utriusque
Caetera vero in hoc Normativo Considerationem non merentur.
1o Cantor in hac quidem Matre datur sed neque fundum neque Domum distinctam 
habet, sed unice cohabitat parocho patri suo adeoque in hac matre dantur fundus 
intravilanus quod extravilanus emetiendus atque domus extruenda veniret
Summa proventuum fixorum cantoris
2o Nobiles hic loci non dantur adeoque nihil praestant
A Baptismate et introductione puerperarum
A Sepultura Senioris unius
A Sepultura Iunioris unius
Summa proventus stolaris cantoris
Caetera in hocce normativo aducto non patiuntur considerationem
Antonius Zmeskall de Domanovecz Inclyti Comitatus Unghvariensi ordinarius 
judlium manu propria
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[fol. 236r]
In Comitatu Unghvariensi Diaecesi Munkatsiensi Parochia Mater de nomine 
Rostoka Pasztily192
ab immemorabili erecta
1o Dominus Terrestris est Regio Camerale Dominium Unghvariense Religionis 
Romano Catholicae
2o Ius Patronatus nullus exercet
3o Animae confessionis capaces Graeco Catholicae Romano Catholicis vel alterius 
cujuscunque religionis nullis isthic existentibus reperiuntur 177.
4o Coloni hujates Numero 20. sunt sessionum mediarum, quos inter Inquilini 4.
5o Nullum isthic oratorium acatholicorum neque minister
6o Nullus nobilium aut Libertinorum habet hicce mansionem
7o Ecclesia Graeco Catholica lignea ab immemorabili extructa omni die ruinae 
aproximabilis suppellectilibus necessariis talibus qualibus provisa
8o Habet annue proventus fixos ex capitali
Ex fundis Ecclesiae donatis, vel legatis veluti nullis
Ex criptis pulsu campanarum, marsupiali, vel alie elemosina
Summa proventus Ecclesiae
9o Ad rationem insufficientis Ecclesiae proventus necessitates ejus explent 
parochiani
10o Domus parochialis lignea noviter aedificata stramine tecta e duobus cubiculis 
atrio et cubili consistens per parochianos ante annos circiter 5. erecta
11o Parochus autem habet proventus annue
Ex fundo intravilano integram sessionem efficinete per Regio Camerale 
Dominium sibi assignato unius currus capace foeni, qui dempto labore falcaturae 
efferet denarios 45
Ex fundo extravilano ad duas calcaturas ad 28. metretas Posonienses reducto 
donec subseque per Dominium Terrestrale adjustabitur, adeoque quatuor decim 
solum metretis Posoniensibus in calculum assumptis siquidem aliae 14. metretae 
in vervacto existentes absque fructu forent dempto labore araturae, occationis ac 
pretio seminis avenae prodirent florenos 3 denarios 30
[fol. 236v]
Ex Pratis ad 6. falcastra preductis singulum falcastrum a Rhenensi floreno uno 
computando dempto labore falcatoris 15. cruciferos exportantis faceret
 florenos 4 denarios 30
lignatio focalis e sylvis dominalibus libera annue efert florenos 6
192 Felsőpásztély (1903-ig Rosztokapásztély), Розтоцька Пастіль [UA], Kárpátontúli 
terület Nagybereznai járás; Conscriptio1741: Rosztoka Pasztily, Bereznai esp. ker.; 
Cat1792: Rosztokapásztély, Bereznai esp. ker.; Conscriptio1806: Rosztokapásztély, 
Bereznai esp. ker
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A parochianis Numero 20. singulus praestat metretam Posoniensem unam 
singulam computando a denariis 30 faceret florenos 10
Inquilinorum Numero 4. singulus praestat mediam metretam Posoniensem a 
denariis 15. computandam efert florenum 1
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis
Summa proventuum fixorum parochi floreni 25 denarii 45
12o Nobiles in hoc loco quemadmodum nulli ita neque intertentionem parochi 
concurrunt
13o Ex stola percipit annue ut pote
A Baptismate et introductione puerperarum Numero 4. singulam assumendo a 
denariis 24 florenum 1 denarios 36
A Copulatione unius florenum 1 denarios 8
A Promulgatione unius denarios 18
A Sepultura Seniorum 2orum florenum 1 denarios 42
A Sepultura Iuniorum 2orum denarios 48
Ex Coleda annuatim floreni 2
Summa stolaris proventus parochi floreni 7 denarii 32
Summa proventuum fixorum parochi floreni 25 denarii 45
Summa utriusque floreni 33 denarii 18
14o A Nobilibus hic loci nullis existentibus Parochus nullam desummit stolam
15o Hac etiam ex ratione stola efficit nihil
16o Pro casu abrogandae stolae solitae Baptismi videlicet utriusque ordinis in 
vicem stolae istius qui per aversionem aliquid sive in naturalibus, sive parata 
comparare velint non datur Nobiles neque Libertini
17o Reliqui vero Parochiani malunt inhaerere usui hactenus observato
Praenominata Parochia habet filiales duas
Orosz Motsár193,
unam a Matre media hora disitam
1o Dominus Terrestris est Regio Camerale Dominium Unghvár
2o Ius Patronatus nullus exercet
[fol. 237r]
3o Animae in hac filiali confessionis capaces Graeco Catholicae 94.
4o Coloni ritus hujus Numero 10. nullius alterius religionis ibidem existentibus 
mediae sessionis quos inter Inquilini sunt Numero 8.
5o Nullum isthic oratorium acatholicorum, neque minister
6o Nobilium et Libertinorum nullus hic habet Domicilium
7o Ecclesia isthic ex ligneis materialibus erigitur
8o Proventus autem siqui forent modo convertuntur ad erectionem ipsius
193 Oroszmocsár, Руський Мочар [UA], Kárpátontúli terület Nagybereznai járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Oroszmocsár (Rosztokapásztély filiája), Bereznai esp. 
ker.; Conscriptio1806: Mocsár (Rosztokapásztély filiája), Bereznai esp. ker.
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9o Parochus autem habet proventus annue ex fundis parochialibus veluti nullis 
nihil
A parochianis autem colonis Numero 10. singulus praestat annue etiam metretam 
Posoniensem avenae a denariis 3. computando effert florenos 5
Ab Inquilinus Numero 8. singulus praestat mediam metretam Posoniensem facit
 florenos 2
Ex reliquis in normativo puncto habitis nihil
Summa proventuum fixorum parochi floreni 7
10o Nobiles hic loci quemadmodum nulli ita ad praestationes praeattactas non in 
stuunt.
11o Ex stola percipit annue signanter
A Baptismate et introductione puerperarum Numero 3ium florenum 1 denarios 12
A Copulatione nihil
A Sepultura Majorum 2orum florenum 1 denarios 42
A Sepultura Iuniorum 2orum denarios 48
Ex Coleda nihil
Summa stolaris proventus floreni 3 denarii 42
Summa proventuum fixorum parochi floreni 7
Summa utriusque floreni 10 denarii 42
Caetera autem in punctis comprehensa non reperiuntur
Secunda Filialis est
Begengyát Pasztily194
uno quodrante a matre distans
1o Dominus Terrestris est Regio Camerale Dominium Unghvár
2o Ius Patronatus nemo exercet
3o Animae in hoc filiali confessionis capaces reperiuntur 105. nullis alterius 
religionis hic existentibus
[fol. 237v]
4o Coloni hujates Numero 18. sunt sessionum mediarum Inquilini 2.
5o Nullum isthic oratorium acatholicorum, neque minister
6o Ita neque nobiles isthic resident
7o Ecclesia lignea antiqua supellectilibus intrinsecis admodum vilibus provisa
8o Proventus quoque Ecclesiae nullus
9o Pro casu in sufficientis Ecclesiae hujus proventus adcirco (!) possibilitatis suae 
parochiani explent
10o Domus Parochialis nulla
11o Parochus autem habet proventus annue ex fundo parochiali deterro falcabili 
ad duo falcastra reducto supputato labore falcaturae effert florenum 1 denarios 30
194 Alsópásztély (1903-ig Begengyátpásztély), Бегендяцька Пастіль [UA], Kárpátontúli 
terület Nagybereznai járás; Conscriptio1741: Begintyat Pasztily, Bereznai esp. 
ker.; Cat1792: Benyigátpásztély (Rosztokapásztély filiája), Bereznai esp. ker.; 
Conscriptio1806: Benyigátpásztély (Rosztokapásztély filiája), Bereznai esp. ker.
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A parochianis hospitibus Numero 18. singulus praestat annue unam Posoniensem 
metretam avenae singulam computando a denariis 30 efert florenos 9
Duo Inquilini unius diei laborem a denariis 10 computando facit denarios 20
Ex reliquis in normativo adductis nihil
Summa proventuum fixorum parochi floreni 10 denarii 50
12o Nobiles hic loci nulli
13o Adeoque ex stola ipsorum percipit nihil
14o Ex stola annue percipit ut pote
A Baptismate et introductione puerperarum Numero 2orum a denariis 24 
computando facit denarios 48
A Sepultura Iuniorum 2orum a denariis 24 denarios 48
Summa proventus stolaris parochi florenus 1 denarii 36
Summa proventuum fixorum parochi floreni 10 denarii 50
Summa utriusque floreni 12 denarii 20
Reliqua in normativo adducta nullam hic loci subeunt considerationem
Cantor in Matre Rostoka Pasztily
1o Domus cantoris in fundo cespitali stramine tecta uno cubiculo, atrio et cubili 
consistens magis ad ruinam proclivis
[fol. 238r]
2o Cantor habet proventus annue ex fundo per colonos sibi assignato mediam 
sessionem adaequante signanter ex fundo intravilano 2orum falcastrorum capace 
dempto labore falcatura constituit florenum 1 denarios 30
Ex terris arabilibus ad unam calcaturam ad metretas Posonienses 16. reductis 
8. ipsarum semper in vervacto existentibus dempto aratura, occatione et pretio 
seminis efert florenos 2
Ex reliquis in normativo deductis nihil
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 3 denarii 30
3o Nobiles hic loci nulli adeoque nec proventus ab ipsis quiquam
4o Ex stola annue percipit signanter
A Copulatione unius denarios 6
A Sepultura Seniorum 2orum denarios 48
A Sepultura Iuniorum 2orum denarios 24
Summa proventus stolaris cantoris florenus 1 denarii 18
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 3 denarii 30
Summa utriusque floreni 4 denarii 48
Caetera hic loci nullam subeunt considerationem
Cantor in Filiali Begengyar Pasztily
1o Domus Cantoris ex uno cubiculo, atrio, et cubili consistens lignea stramine 
tecta statui ipsius commoda et in habitabilis
2o Habet proventus ex fundo intravillano per dominium terrestrale sibi excisso 
mediam sessionem eficiente 2orum falcastrorum capace dempto falcaturae labpre 
efert florenum 1 denarios 30
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Ex fundo extravilano ad utraque calcaturam ad 16. metretas Posonienses reducto, 
una calcatura semper in vervacto manente, dempta aratura, occatione et pretio 
seminis efert florenos 2
Ex pratis 3ium currum capacibus dempto labore falcaturae florenos 2 denarios 15
Ex reliquis in normativo adductis nihil
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 5 denarii 45
[fol. 238v]
3o Nobiles hic loci nulli, adeoque nec praestatis ex illorum parte
4o Ex stola percipit annue signanter
A Sepultura Iuniorum 2orum denarios 24
Summa proventus stolaris cantoris denarios 24
Summa proventuum fixorum ejusdem floreni 5 denarii 45
Summa utriusque floreni 6 denarii 33
Reliqua hic loci adducta considerationem haud subeunt
Antonius Zmeskall de Domanovecz Inclyti Comitatus Unghvariensi ordinarius 
judlium
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[fol. 240r]
In Comitatu Unghvariensi Diaecesi Munkatsiensi Parochia mater de nomine 
Sztavna195
ab immemorabili erecta
1o Dominus Terrestris est Regio Camerale Dominium Unghvár
2o Ius Patronatus nullus exercet
3o Animae confessionis capaces Graeco Catholicae reperiuntur in hac matre 140.
4o Coloni hujates Numero 25. sunt mediarum sessionum quos inter Inquilini 14.
5o Nullum isthic oratorium, neque minister acatholicorum prouti
6o Nec Nobiles, nec Libertini habent mansionem
7o Ecclesia lignea nova expensis parochianorum ante triennium erecta necessariis 
supellectilibus vilibus tamen provisa animarum circiter 300 capax
8o Habet annue proventus fixos in capitali
Ex fundis Ecclesiae donatis, vel legatis veluti nullis
Ex criptis, pulsu campanarum, marsupiali vel alia elemosina
Summa proventus Ecclesiae
9o Ad casum in sufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus ejusdem succurunt 
parochiani
10o Domus parochialis lignea stramine tecta e tribus cubiculis atrio et cubili 
consistens, commodissima futura si ad statui perfectum deducta fuerit
11o Parochus autem habet proventus annue
Exfundo intravilano per Dominium sibi assignato 4. curuum foeni capace adeoque 
falcari solito dempto falcaturae labore florenos 3
Ex terris arabilibus in utraque calcatura ad 16. metretas Posonienses reductis 
quarum siquidem medietas quotannis in vervacto maneret assumpta adeoque 
in calculum solum media eorundem parte dempto labore araturae occationis, ac 
pretio seminis avenae prosperaret florenos 2
Ex pratis extravilanis Numero 8. curuum capacibus dempto falcaturae labore 
prosperat florenos 6
Lignatio focalis e sylvis dominalibus libera efert florenos 2
A parochianis Numero 25 quorum singulus praestat metretam Posoniensem 
avenae unam efert florenos 12 denarios 30
[fol. 240v]
Ab Inquilinis Numero 14 singulus praestat unam quartam metretam Posoniensem 
consistuentem florenum 1
Ex reliquis in hocce normativo deductis nihil
195 Fenyvesvölgy (1904-ig Sztavna), Ставне [UA], Kárpátontúli terület Nagybereznai 
járás; Conscriptio1741: Sztavno, Bereznai esp. ker.; Cat1792: Sztavna, Bereznai esp. 
ker.; Conscriptio1806: Sztávna, Bereznai esp. ker.
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Summa proventuum fixorum parochia floreni 27 denarii 15
12o Nobiles prouti hic loci nulli dantur, ita neque stola eorum
13o Ex stola annue percipit et quidem
A Baptismate et introductione puerperarum Numero 4. a denariis 24
 florenum 1 denarios 36
A Sepultura Senioris unius denarios 51
Summa proventus stolaris floreni 2 denarii 27
Summa proventuum fixorum parochi floreni 27 denarii 15
Summa utriusque floreni 29 denarii 42
Caetera vero in normativo hocce commemorata nullam subeunt considerationem
Cantor in Matre hacce
1o Domus cantoris nulla, sed cohabitat Parocho loci Fratri suo adeoque ex fundo 
tanquam nullo proventum habet nullum
2o A parochianis et Inquilinis aeque titulo fixi nihil non nunquam vero ex 
beneplacito eorundem unius, aut duorum curum capacis foeni gramen idem 
exassignatur
Ex reliquis in normativo hocce deductis nihil
3o Nobiles hic loci prouti nulli ita nec stola eorundem
4o Ex stola annue percipit et quidem
A Sepultura Senioris unius denarios 24
Summa proventuum fixorum
Summa utriusque denarii 24
Caetera vero hic in normativo commemorata non merentur reflexionem
Parochia praenominata habet Filialem nomine
Zahoro196
a Matre una hora distantem
1o Dominus Terrestris est Regio Camerale Dominium Unghvár
2o Ius Patronatus nullus exercet
[fol. 241r]
3o Animae in hac Filiali confessiones capaces 120. reperiuntur
4o Coloni hujates Numero 17. sunt mediae sessionis quos inter Inquilini 9.
5o Nullum isthic oratorium, neque minister acatholicorum
6o Nobiles et Libertini nullam hic habent mansionem
7o Ecclesia lignea commoda ante anos circiter 20. per parochianos erecta vilibus 
provisa intrinsecis apparatibus
8o Proventus Ecclesiae nullus
9o Ad casum vero in sufficientis necessitates ejus explent parochiani
10o Parcochus autem habet proventus annue ex fundo parochiali veluti nulli nihil
196 Határhegy (1903-ig Zahorb), Загорб [UA], Kárpátontúli terület Nagybereznai járás; 
Conscriptio1741: Zahorb, Bereznai esp. ker.; Cat1792: Záhorb (Sztávna filiája), 
Bereznai esp. ker.; Conscriptio1806: Záhorb (Sztávna filiája), Bereznai esp. ker.
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A parochianis Numero 17. singulus praestat unam metretam Posoniensem avenae
 florenos 8 denarios 30
Inquilini vero novem per unam quarum metretam Posoniensem facit
 florenum 1 denarios 7 ½
Ex reliquis in normativo deductis
Summa proventuum fixorum parochi floreni 9 denarii 37 ½
11o Nobiles hic loci prouti nulli ita neque stola eorum
12o Ex stola annue percipit et quidem
A Baptismate et introductione puerperarum duarum denarios 42
A Sepultura Senioris unius denarios 51
Summa proventus stolaris florenus 1 denarii 39
Summa proventuum fixorum parochi floreni 9 denarii 37 ½
Summa utriusque floreni 11 denarii 16 1/2
Caetera normativo hocce deducta nulli subsunt considerationem
Cantor in Filiali Hacce
1o Domus cantoris lignea stramine tecta proprius viribus aedificata unum 
cubiculum, atrium et cubili consistens
2o Domus habet proventus annue
Ex Fundo intravilano per dominium sibi assignato falcabili trium curuum foeni 
capace dempto labore falcaturae efert florenos 2 denarios 15
[fol. 241v]
Ex terris atabilibus in utraque calcatura ad 12. metretas Posonienses reductis 
medietate earundem in vervacto relicta adeoque medietate solum in calculum 
assumpta supputatis araturae, occationis laboribus ac pretio seminis avenae efert
 florenum 1 denarios 30
Parochiani et Inquilini nihil titulo fixi praestant
Ex reliquis vero in normativo deductis nihil
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 3 denarii 45
3o Nobiles hic loci prouti nulli ita neque stola eorum
Ex stola percipit annue et quidem
A Sepultura Senioris unius denarios 24
Summa proventus stolaris cantoris denarii 24
Summa proventuum fixorum Cantoris floreni 3 denarii 45
Summa utriusque floreni 4 denarii 33
In caeteris punctis deducta nullam patiuntur considerationem
Antonius Zmeskall de Domanovecz Inclyti Comitatus Unghvariensi ordinarius 
judlium manu propria
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[fol. 244r]
In Comitatus Unghvariensi Diaecesi Munkatsiensi Parochia Mater de nomine 
Lutta197
ab immemorabili erecta
1o Dominus Terrestris Regio Camerale Dominium Unghvár
2o Ius Patronatus nullus exercet
3o Animae confessionis capaces Graeco Catholicae numerantur 516.
4o Coloni hujates Numero 60. inter quos numerantur Inquilini 10. coloni autem 
sunt sessionum mediarum
5o Nullum isthic oratorium acatholicorum neque minister
6o Nobilium et Libertinorum nullus ibidem fixam mansionem habet
7o Ecclesia Graeco Catholica lignea expensis parochianorum ante 5. annos erecta 
necessariis suppellectilibus sat commodis provisa animarum circiter 400 capax
8o Habet annue proventus fixos ex capitali
Ex fundis Ecclesiae donatis vel legatis, veluti nullis
Ex criptis, pulsu campanarum marsupiali vel alia elemosina
Summa proventus Ecclesiae
9o Pro casu in sufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus ejusdem succurunt 
parochiani
10o Domus parochialis lignea stramine tecta e 2obus cubiculis atris item et cubili 
consistens sat vetusta usui tamen adhunc deserviens sumptibus parochianorum 
erecta
11o Parochus autem habet proventus annue
Per Dominium Terrestrale sibi assignato tam intravilano, quam extravilano 
sessionem integram colonicalem eficiente
Ex intravillano in quantum caerto horto quatuor curuum foeni capace desumpto 
pretio falcaturae efert florenos 3
Extravilanus vero in quantum terris arabilibus 40. metretarum Posoniensium 
capacibus una parte semper in vervacto relicta desumpto pretio araturae, 
occationis ac seminis avenae prosperare potest titulo lucri florenos 5
Ex pratis vero extravilano 4. curuum foeni desumpta falcatura titulo fructus efert
 florenos 3
Lignatio focalis e sylvis Dominalibus libera annue efert florenos 2
A Colonis vero Numero 60. a singulo metretam unum Posoniensem avenae 
participat cujus calculus producit florenos 30
Inquilinis autem Numero 10. a singulo una quarta metretae Posoniensis eficit
 forenum 1 denarios 7 ½ 
197 Havasköz (1904-ig Lyuta), Люта [UA], Kárpátontúli terület Nagybereznai járás; 
Conscriptio1741: Luta, Bereznai esp. ker.; Cat1792: Lyuta, Bereznai esp. ker.; 
Conscriptio1806: Lyuta, Bereznai esp. ker.
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[fol. 244v]
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto deductis nihil
Summa proventuum fixorum parochi floreni 44 denarios 7 ½ 
12o Nobiles quemadmodum in hoc loco nulli existunt ita nec praestationes ullas 
parocho faciunt
13o Ex stola annue percipit signanter
A Baptismate et introductione puerperarum Numero 17 florenos 6 denarios 24
A Copulatione Numero 5 florenos 5 denarios 40
A Sepultura Seniorum Numero 4 florenos 3 denarios 24
A Sepultura Iuniorum Numero 2 denarios 48
Summa proventus stolaris parochi floreni 16 denarii 16
Summa proventuum fixorum floreni 44 denarii 7 ½ 
Summa utriusque floreni 60 denarii 23 ½ 
14o A Nobilibus veluti hic loci nullis parochus nullam participat stolam
Ex reliquis in normativo sub hoc puncto quaesitis nihil
Cantor in Matre hacce
1o Domus cantoris nulla, sed apud fratrem genitoris in Inquilinatu habitat
2o Cantor habet proventus annue ex horto intravilano falcabili trium curuum 
foeni capace supputato falcaturae labore florenos 2 denarios 15
A Parochianis et inquilinis titulo fixi nihil
Ex reliquis hocce puncto deductis nihil
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 2 denarii 15
3o Nobiles hic loci prouti nulli ita neque stola eorum
4o Ex stola annue percipit et quidem
A Copulatione Numero 5 a denariis 6 denarios 30
A Sepultura Seniorum Numero 4 denarios 36
A Sepultura Iuniorum Numero 2 denarios 24
Summa proventus stolaris cantoris floreni 2 denarii 30
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 2 denarii 15
Summa utriusque floreni 7 denarii 45
[fol. 245r]
Caetera in schemate deducta puncta nullam subeunt considerationem
Praenominata Parochia habet Filialem nomine
Viskó198
media hora distantem a matre
1o Dominus Terrestris est Regio Camerale Dominium Unghvár
2o Ius Patronatus nullus exercet
3o Animae in hac filiali confessionis capaces numerantur 154.
4o Coloni Numero 20 sunt mediae sessionis
5o Nullum isthic oratorium neque minister acatholicorum
6o Nobilium et Libertinorum nullus isthic habet mansionem
198 Viharos (Viska), Вишка [UA], Kárpátontúli terület Nagybereznai járás;
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7o Ecclesia neo tecta lignea aparatibus internis per ignem in antiqua consriptis 
omnibus destituta adeoque omnibus aparatibus egens
8o Proventus quoque Ecclesiae nullus
9o In casum insufficientis Ecclesiae proventus succurerent parochiani se enervatus 
ipsorum status admiteret
10o Parochus autem habet annue proventus
Ex fundo intra et extravilano tanquam nullo nihil
A colonis Numero 20 titulo annui proventus a singulo per unam metretam 
Posoniensem constituit florenos 10
Ex reliquis in hocce normativo deductis nihil
Summa proventuum fixorum parochi floreni 10
11o Nobiles prouti nulli ita neque stola
12o Ex stola annue percipit prouti
A Baptismate et introductione puerperarum duarum denarios 48
A Copulatone unius florenum 1 denarios 8
A Sepultura Seniorum duorum florenum 1 denarios 42
A Sepultura Iunioris unius denarios 24
Summa stolaris proventus parochi floreni 4 denarii 2
Summa proventuum fixorum parochi floreni 10
Summa utriusque floreni 14 denarii 2
[fol. 245v]
Caetera hic loci nullam mentionem merentur.
Cantor in Filiali Hacce
1o Domus cantoris nulla siquidem matri suae viduae cohabitet
2o Cantor habet proventus annue ex fundo intravilano falcabili duorum curuum 
foeni capaces dempto falcature labore efert florenum 1 denarios 30
Ex terris arabilibus in utraque calcatura ad metretas Posonienses 16 reductis 
dimidietate earum in vervacto relicta adeoque solum una parte in considerationem 
assumpta prosperaret florenos 2
A pratis Numero 4 curuum foeni capacibus dempta falcatura efert florenos 3
A parochianis et Inquilinis titulo fixi nihil
Ex reliquis in normativo deductis nihil
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 6 denarii 30
3o Nobiles hic loci prouti nulli ita neque stola eorum
4o Ex stola percipit annue et quidem
A Copulatione unius denarios 6
A Sepultura Seniorum duorum denarios 42
A Sepultura Iunioris unius denarios 12
Summa proventus stolaris florenus 1 denarii 6
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 6 denarii 30
Summa utriusque floreni 7 denarii 30
Caetera in schemate deducta nullam habent considerationem
Antonius Zmeskall de Domanovecz Inclyti Comitatu Unghvariensi ordinarius 
judlium manu propria
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[fol. 248r]
In Comitatu Unghvariensi Diaecesi Munkatsiensi Parochia Mater de nomine
Kiss Berezna199
ab immemorabili erecta
1o Dominus Terresris est Regio Camerale Dominium Unghvár
2o Ius Patronatus nullus exercet
3o Animae confessionis capaces sunt 167.
4o Coloni hujates 30. sunt sessionum mediarum, quos inter Inquilini 6.
5o Nullum isthic oratorium, neque minister acatholicorum
6o Nobiles et Libertini hic mansionem non habent
7o Ecclesia lignea sumptibus parochianorum jam pridem erecta, et ruinae proxima 
necessariis suppellectilibus sed vilibus provisa animarum circiter 100 capax
8o Habet annue proventus fixos ex capitali
Ex fundis Ecclesiae donatis veluti nullis
Ex criptis pulsu campanarum marsupiali, vel alia elemosina
Summa proventus Ecclesiae
9o Pro casu insufficientis ejus proventus necessitates ejusdem explent parochiani
10o Domus parochialis lignea, stramine tecta duobus cubiculis et atrio provisa 
ruinae proxima, neque haec per parochianos sed fatigiis et expensis praedecessorum 
moderni parochi extructa
11o Parochus autem habet proventus annue ex fundo intravilano per dominium 
assignato integram sessionem eficiente duorum suruum foeni capace dempta 
falcatura prosperat florenum 1 denarios 45
Ex terris arabilibus in utraque calcatura ad metretas Posonienses 16 reductis parte 
una harum in vervacto relicta, alia vero in calculum assumpto demptis aratura, 
occatione ac semine turici tritici florenos 2 denarios 32
Ex Pratis 5. curruum capacibus foeni, dempta falcatura florenos 3 denarios 45
Lignatio focalis libera e sylvis dominalibus efert florenos 2
A parochianis colonis 30 singulus horum praestat annue metretam Posoniensem 
unam turtici tritici computando singulam a Rhenensi floreno uno denariis 8 facit
 florenos 34
Inquilini Numero 6 praestat singulus horum mediam metretam Posoniensem 
constituit florenos 3 denarios 24
Ex reliquis in normativo deductis nihil
Summa proventuum fixorum parochi floreni 47 denarii 26
[fol. 248v]
199 Kisberezna, Малий Березний [UA], Kárpátontúli terület Nagybereznai járás; 
Conscriptio1741: Berezne, Bereznai esp. ker.; Cat1792: Kisberezna, Bereznai esp. 
ker.; Conscriptio1806: Kisberezna, Bereznai esp. ker.
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12o Nobiles hic loci prouti nulli, ita neque stola eorum
13o Ex stola percipit annue et quidem
A Baptismate et introductione puerperarum Numero 6. facit florenos 2 denarios 24
Summa proventus stolaris floreni 2 denarii 24
Summa proventuum fixorum parochi floreni 47 denarii 26
Summa utriusque floreni 49 denarii 30
Caetera vero schemate deducta hic minus referibilia sunt
Cantor in hac Parochia
1o Domus cantoris lignea stramine tecta ruinae proxima olim per parochianos 
erecta
2o Cantor habet proventus annue et quidem
Ex fundo intravilano unius currus foeni capace dempta falcatura constituit
 denarios 45
3o Ex terris arabilibus in utraque calcatura ad 10 metretas Posonienses reductis 
parte harum una in vervacto relicta, adeoque solum medietate in considerationem 
assumpta semptis aratura, occatione ec semine florenos 2 denarios 30
Ex pratis 2orum currum foeni capacibus dempta falcatura constituit
 florenum 1 denarios 30
A parochianis coloni Numero 30 singulus horum praestat mediam metretam 
Posoniensem avenae constituit florenos 7 denarios 30
Inquilini Numero 6 per unam quartam metretam Posoniensem avenae constituit
 denarios
Ex reliquis in normativo deductis nihil
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 13
4o Nobiles hic loci prouti nulli ita neque stola eorum
5o Ex stola percipit annue nihil
Summa proventus stolaris 
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 13
Summa utriusque floreni 13
Caetera in schemate deducta hic minus referibilia
Praenominata Mater habet Filialem
Zauszina200
tribus quadrantibus a matre distantem
1o Dominus Terrestris est Regio Camerale Dominium Unghvár
2o Ius Patronatus nullus exercet
3o Animae in hac filiali capaces confessionis 72
4o Coloni hujates Numero 13 sunt mediarum sessionum
5o Nullum isthic oratorium neque minister acatholicorum
200 Szénástelek (1913-ig Zavoszina), Завосина [UA], Kárpátontúli terület Nagybereznai 
járás; Conscriptio1741: Zaviszina, Bereznai esp. ker.; Cat1792: Záviszina (Kisberezna 
filiája), Bereznai esp. ker.; Conscriptio1806: Záviszina (Kisberezna filiája), Bereznai 
esp. ker.
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[fol. 249r]
6o Nobiles et Libertini nullam hic considerationem habent
7o Ecclesia lignea sumptibus parochianorum jam pridem erecta quia ruinae 
proxima vilibus provisa aparatibus intrinsecis animarum circiter 100 capax
8o Proventus Ecclesiae nullus
9o Ad casum in sufficientis ejusdem necessitates explent parochianos
10o Parochus autem habet proventus annue
Ex fundo intra et extravilano tanquam nullis nihil
A parochianis colonis Numero 13. singulus eorum praestat metretam unam 
Posoniensem avenae constituit florenos 6 denarios 30
Ex reliquis in normativo adductis nihil
Summa proventuum fixorum parochi floreni 6 denarii 30
11o Nobiles hic loci nullis, neque stola eorum
12o Ex stola annue percipit et quidem
A Baptismate et introductione puerperae unius denarios 24
Summa stolaris proventus denarii 24
Summa proventuum fixorum parochi floreni 6 denarii 30
Summa utriusque floreni 6 denarii 54
Caetera in Schemate deducta horsum referibilia non sunt.
Joannes Susztay Parochus et Vice Archi Diaconus Unghvariensis manu propria 
(pecsét)
Antonius Zmeskall de Domanovecz Inclyti Comitatus Unghvariensi ordinarius 
judlium manu propria (pecsét)
Gabriel Kondor ejusdem Inclyti Comitatus ordinarius judlium manu propria 
(pecsét)
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[fol. 2r]
2577
22027.
Acta Comitatus Unghvariensis
[fol. 5r]201
Excelsum Consilium Locumtenentiale Regium!
In conformitate, ac ad exigentiam Gratiosarum Excelsi Consilii Regii 
Locumtenentialis sub 29na Aprilis anni delabentis 1786. ac Numero 1511 et 
19312. interventarum Intimatoriarum relate ad singulam Matrem Parochiam, 
quam et Filialem et quidem cum expositione Distantiae hujus singulo a Matre, 
qualitateque accessus ad Matrem, item Ecclesiarum praeexistentium qualitate, 
atque capacitate specificam consignationem numeri animarum tum Romano- et 
Graeco Catholicarum cum et Acatholicarum isthic humillime ad volvo. Qui altis 
in reliquo Gratiis et Patrocinio devotus in assiduo venerationis cultu persevero. 
Ex Sessione 20ma July 1786 in Oppido Unghvár celebrata
Excelsi Consilii Regii Locumtenentialis Hungarici
Humillimus obsequentissimus
Casparus Orosz Unghvariensis Ordinarius Vice Comes manu propria
[fol. 5v]
32149.
perceptur 1 Augusti 1786.
Vice Comes Comitatus de Ungh 20a Julii 786 ad Numerum 1541 19312. 
specificarum conscriptionem Parochiarum Graeco Catholicorum in advoluto 
humillime submittit.
2545.
[fol. 7r]
929.
Excelsum Consilium Locumtenentiale Regium!
Conscriptionem Parochiarum Graeco Catholicarum in Turiensi et Vinnensi 
Comitatus hujus Districtibus peractas et sub 3a Augusti 1786. juxta Numerum 
2545/32149 isthic remissas posteaquam per Gratiose demandatum hominem 
Dioecesanum subscribi procurassem, taliter subscriptas denuo sub //: et sub 
:///: demisse readvolvo. Qui in reliquo altis Gratiis et Patrocinio enixe devotus 
persevero. Sub sessione systhematico politica, die 1a septembris 1786to in Oppido 
Unghvár continuative celebrata.
Excelsi consilii Locumtenentialis Hungarici
Humillimus Casparus Orosz Comitatus de Ung Ordinarius V. Comes manu 
propria
201  A 3r és 3v számú fóliókon német nyelvű összefoglaló.
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[fol. 8r]
Comitatus de Ungh Vice Comes de dato 1a septembris 1786. ad Numero 
2545/32149 conscriptiones parochianorum Graeco Catholicarum per Hominem 
Dioecesanum subscriptarum demisse readvolvit sub n.b. // n.b. ///
[fol. 11r]
Litt. A.
Anno 1787 die 21ma mensis Maii ad exigentiam gratiosi Excelsi Consilii Regii 
Locumtenentialis Hungarici de dato 5ta Novembris sub Numero 2545/32149. 
in merito ulterioris dilucidationis 3080/40534 nonnullarum quoad Parochias, et 
Filiales Graeco- Catholicas in Inclyto Comitatu de Ungh situatas occurrentium 
circumstantiarum Eidem Excelso Consilio Locumtenentiali Hungarico 
repraesentandarum qualiter nimirum Parochiae hae propter defectum normativo 
praescriptum animarum numerum partim quod Filiales earundem a Matre Parochia 
procul dissita et propter inpracticabilitatem viae eluviemque aquarum nonnisi 
cum periculo vitae ad easdem aditum praebentes alteri proximius reperibili matri 
Parochiae adfiliandae sint; servata eatenus apud Excellentissimum ac Illustrissimum 
Dominum Andream Bacsinszky Graeco Catholicorum Munkácsiensem 
Episcopum in praesentia Reverendissimorum Dominorum Joannis Sztankovszky 
et Joannis Pásztelyi Cannonicorum Cathedralis Ecclesiae Munkkácsiensis; nec 
non Admodum Reverendorum Dominorum Vice Archidiaconorum Joannis 
Susztay et Petri Kucsinszky illius oppidi Regio Cameralis Unghveriensis, hujus 
vero Opidi Nagy Berezna Parochorum parte ex una, ex altera vero status politici 
quatuor Inclyti Comitatus hujus Unghvariensis ordinarium judicum nobilium 
intrascriptorum concertatione sequentia in dilucidationem assumptae sunt et 
quidem
Quoad Parochiam Dubroka in Districtu Szerednyiensi
Parochia Dubroka et Filialis hujus Bacsava, tametsi juxta 1mo de dato 20ae July 
submissam conscriptionem 238. juxta posteriorem vero de dato 1ae septembris 
anni prioris 1786. 365. animas habendo, normativum animarum numerum non 
adaequarent alterique matri parochiae affiliandae praeciperentur; quia nihilominus 
nulla alia proximior Parochia, cui eadem affiliari possint reperiatur, unice, si 
Parochiae matri Szerednye alias satis dissitae [fol. 11v] incorporarentur; sed hic in 
obversum ea recurrit humillima reflexio quod majori animarum numero Parochiam 
solitarium Szerednyiensem debite respondere neutiquam posse insupportabileque 
onus Eundem manere debere judicamus.
 
Quoad Parochiam Orlyova Schlavice Irlyova reflexiones occurrentes, hanc 
cum Filiali sua Andrásócz in statu quo relinquendam, tanto magis censemus, 
quod numerus animarum ex duabus conscriptionibus erutus, et ex 434. 
animabus consistens, animarum normativum numerum jam adaequare videatur, 
sufficientique quoad subsistentiam Parochia Loci fundo provisa sit.
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Quoad Parochiam Iglincz
Hanc nihilominus tum ideo, quod numerum normativum animarum non 
adaequet, tum vero ideo, quod intuitu ad aliam vicinam Parochiam affiliationis 
suae, nullum in medium adducat obstaculum tum deniqui, quod condignae 
intertentioni Parocho Loci minus sufficiens sit. Parochiae Kőblér, qua filialem 
adjiciendam constituimus.
Quoad Parochiam Antalócz
Si quidem situatis hujus Parochiae inter montes obtigerat alteri Matri ea ex 
demissa reflexione, quod alia Mater Parochia Orlyova dicta ad distantiam semi 
alterus horae situaretur, citra enervationem miserae contribuentis Plebis affiliari 
nequit, et insuper aedificiis Parochialibus et Ecclesiae sufficientibus, fundoque 
integrae sessionis colonicalis provisa haberetur.
Quoad Parochiam Kereknye
Intuitu trium Filialium hujus, utpote: Nagy Gejőcz, Kis Dobróny et Eszény juxta 
conscriptionem posteriorem in medium adductarum, verum est easdem e priori 
conscriptione fato quodam emansisse et esto quidem omnis in eo posita fuerit 
opera, ut Filialibus his propter Distantiam longiorem per incorporationem alteri 
matri Parochiae, mederi possit; quia nihilominus proximior alia Parochia [fol. 12r] 
quae easdem in sinum reciperet, neutiquam existeret has ultro quoque in statu quo 
permanere debere judicamus.
Quoad Parochias Klokocsó, Ubris, Sáros Reviscse et Porosztó, eadem subversante 
ratione.
Quoad Parochiam Solymos in Districtu Vinnensi
Ut nempe ad Solymos Matrem, Jesztreb, Palyin, Rebrin et Kraska si quidem 
nec vicinitas, nec aliud impedimentum obstaret ex animabusque insimul 857. 
consisteret adjiciatur, aliae item tres Possessiones, Szenna, Nagy et Kis Szeretva 
atteri Matri incorporentur, tum ideo, quod remotiores a Solymos essent, tum vero 
quia exundatio aqvarum saepius praepediret, nova eatenus concertatione oborta 
et assumptis gratiosis Excelsi Consilii Reflexionibus in eo sententiam in unam 
coalitum est, ut denique Solymos cum Filialibus suis Jesztreb et Szenna, altera 
item Palyin Parochia Mater, cum Filialibus Rebrin, Kraska Nagy et Kis Szeretva 
permaneant, vel ex eo, quod animas utraque sufficientes numeraret, testante id ipso 
conscriptione, Solymos namque, cum Filialibus consistit ex animabus Numero 709. 
Pályin item cum minorennibus Numero 609. secundamque ut primum Solymos 
Matri affiliantur Possessiones Pályin, Rebrin, Kraska et Jesztreb superarent 
determinatum unius Parochiae numerum animarum et quemadmodum Parochus 
multitudine dispersi populi sufficere non posset, ita Ecclesia Solymosiensis, 
omnes Loco excipere nequit, sed nec tres dictae Possessiones Szenna, Nagy et Kis 
Szeretva alteri Matri Parochiae affiliari possunt, tum propter distantiam majorem 
aliarum Parochiarum, tum quod ad Solymos projectata earundem affiliatio, parte 
ex una fluvio Ungho, magis periculoso, parte ex altera Laborecz dicto fluvio, 
rarum sine periculo transitum promittente praepediretur.
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Alsó Domonya, in Districtu Unghvariensi
Quoad Filialem ejus Felső Domonya, per hoc dilucidatur, quod in conscriptione 
1ma accipiatur idiomate schlavico (uno Kócz [fol. 12v] dicto) in posteriori vero 
Hungarico (Felső Domonya) compeletur nomine; Hinc Parochia Alsó Domonya 
unam solam Filialem numerat actu, Uno Kócz aliter Felso Domonya dictam, 
unius quadrantis spatio a matre distantem.
Uj Szemere Districtus Thuriensis
Difficultas quoad Uj Szemere, et Filialem ejus Szmrekova taliter accomodanda 
ad insenta est, ut Uj Szemere moderna Parochia, Matri prius existenti Zaritso 
affiliatum Szmrekova vero, velut jam aedificiis Parochialibus provisa pro Matre 
constituatur, eidem Filiali Bukócz propriori non existente incorporanda.
Quoad Vorocsó, Nagy Turicza, Remete, Perecsény Vulsinka, Uj Kemencze, 
propter situationem loci nec ipsae aliorsum affiliari possunt, nec solae filiales alias 
recipiunt.
Dubrinics ut haec normativum numerum adaequare possit, adjicienda eidem 
censetur Filialis Kis Pasztély
Districtus Verchoviensis Zabrugy, Tametsi fluvius Unghus nonnunquam exundaret; 
quia tamen exundatio haec propter subitaneam decrescentiam, ad suum alveum se 
reciperet, periculosa esse non videtur, quod autem debeat Parochiae Oppidi Nagy 
Berezna affiliari; ratio est ipsa loci vicinitas quas nonnisi dictus Fluvius separat, 
Knyahinya vero cum suis Filialibus Sztricsava et Domassina, secundum novam 
conscriptionem pro seorsiva a Zabrugy Parochia projectae sunt, eo ex in ridenti 
quod a Zabrugy valde remotae sint, et ita hae res Possessiones situentur, ut nec 
alio absque majori difficultate et impedimento affiliari possint.
Kosztyova Pásztély, hactenus Mater affiliatur praeexistenti Matri Csornoholova.
Ósztuzsicza cum Filiali UjSztuzsicza, Voloszanka cum Filiali Luch, Uzsok cum 
filiali Huszna, Bisztra cum filiali Lubnya; Iztavna cum filiali Zahorb [fol. 13r] 
propter montosam, et saxosam situationem, magnamque locorum Distantiam 
ut normativum numerum ad impleant, nec solae aliter affiliari, nec Matres effici 
possunt, Viska quidem distat nullum a Lutta, sed ab aliis Matribus Ecclesiis multo 
in majori distantia situatur et ideo affiliatio institui non potest.
In processu Kapossiensi
Quoad Parochiarum et Filialium in Processu hocce situatarum congruam 
subdivisionem, ut eadem majorem commoditatem nancisci possint, et ab omni 
nefors defectionis eisdem supeditanda occasione, tum propter distantiam 
Locorum majorem, tum exundationem etiam aquarum praemuniri valeant, taliter 
modus adhibendus censeretur, si in serie sua Lakárth, in qua reperiuntur animae 
266. adjecta ei Possessione Zakar cum animabus 167. Possessione item Pinkócz 
aliorsum propter distantiam ad alias Parochias majorem, ab eadem avelli nequeunte 
cum animabus ejusdem 135. insimul 568. pro una Parochia constituatur Bező 
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Mater, in qua numerantur animae 226. cum Filialibus duabus Viszoka utpote ex 
130. Tasolya vero ex 68. insimul animabus 424. consistentes, itidem unam efficiat 
Parochiam.
Filiales vero ab aliis Parochiis avulsae, utpote: Pálócz cum animabus 180. Tegenye 
cum animabus 108. Bajánháza cum animabus 79. Mogyorós cum animabus 
89. Mokcsa cum animabus 25. Kerész cum animabus 27. pro nova erigerentur 
Parochia Matre in Tegenye defigenda. Csicser vero, qua Mater cum animabus 183. 
Beés 5. Isske 26. Vaján 43. Kis Kaposs 26. Nagy Kaposs 20. Csepely 6. insimul 
animas 309. constituens etiam unam faciat Parochiam.
Mátyócz item Mater cum animabus 178. adjiciendis eidem Possessione Palló 
cum animabus 138. Vajkócz 53. Budaháza 39. Kelecsény 26. Veskócz 3. Nyárad 
17. Sislócz 97. Bátfa 45. in toto cum animabus 596. unam in corpore efficiat 
Parochiam.
Quantum autem concernit discrepantiam conscriptionum [fol. 13v] ex accrescentia 
numeri animarum in posteriori 1a quippe 7bris anno recenter praeterlapso 1786. 
submissarum designati [*] hujus non alia ratio assignari potest, quam quod in 
priori submissa animarum conscriptione non alia quum confessionis capaces, in 
posteriori vero, et hujus in capaces adoeque in concreto animae omnes conscriptae 
fuerint, taliterque intra exiguum quoque tempus numerus earundem apparenter 
accrescere debuit.
Super qua praevio modo in negotio Parochiarum Graeco Catholicarum 
circumstantiarum facta concertatione difficultatumque, in Gratioso Intimato 
expressatarum dilucidatione humillima subnectitur opinio. Signatum Anno Die 
Locove quibus supra.
(pecsét) Joannes Susztay Parochus Vice Archi Diaconus Unghvariensis qua 
Deputatus Diaecesanus manu propria
(pecsét) Petrus Knesinszky manu propria
Parochus et Vice Archi Diaconus Bereznensis qua  Deputatus Diaecesanus
Paulus Bernath de Bernáthfalva Inclyti Comitatus de Ungh Ordinarius Judlium 
manu propria
(pecsét)
(pecsét) Josephus Petrováy de eadem Inclyti Comitatus de Ungh Ordinarius 
Judlium manu propria
Laurentius Nemes Inclyti Comitatus de Ungh Ordinarius Judlium manu propria
(pecsét)
(pecsét) Michael Szentiványi de Eadem Inclyti Comitatus de Ungh Local. 
Ordinarius Judlium manu propria
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[fol. 17r]
No 52.
Dioecessis/Kirchensprengel: Munkacsinensis
Districtus/Kreis: Munkácsinensis
Comitatus/Komitat: Ungvariensis
FASSIO
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos perinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia 
existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung von 
der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Locus, in quo Parochia existit, vocatur Antálócz 402
2
In cujus Sancti honorem dedicata est 
Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Ecclesia dicata est in honorem Sancti Nicolai
3
Quot personis parochia est provisa? an 
solumodo parocho vel etiam capellanis et 
quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr 
versehen? ist sie bloß allein mit einem 
Pfarrer, oder auch mit Kaplänen, und mit 
wie vielen versehen?
Haec Parochia Provisa est Parocho solo
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus 
ordinis sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was 
für einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum est Monasterium.
[fol. 17v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt 
Ecclesiae monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen 
Heiligen sind sie eingeweiht?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung von 
der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Nullo existente Monasterio, nec Ecclesia ulla datur.
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6
Existuntne in hac parochia adhuc aliae 
Ecclesiae et Capellae? quomodo vocantur 
Sancti, in quorum honorem dedicatae sunt? et 
denique existit apud has Ecclesias et capellas 
sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen 
und Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind 
sie eingeweiht? und endlich befindet sich den 
diesen Kirchen und Kapellen ein Geistlicher 
oder nicht?
In hac Parochia nullae existunt aliae Ecclesiae, aut 
Capellae.
[fol. 18r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc 
parochiam pertinentis? in quo loco existit 
Ecclesia? quomodo vocatur Sanctus illius, in 
cujus honorem dedicata est? in quo loco existit 
sacerdos? exercetne curam animarum, vel est 
simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu 
dieser Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine 
Kirche? Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre 
die Kirche eingewenht ist? Im welchem Orte 
befindet sich ein Priester? übt er die Seelsorge 
aus, oder ist er bloß ein simpler Benefiziat?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung von 
der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Loca filialia ad hanc Parochiam pertinentia nulla 
dantur
8
Nonne existunt singulares domus huic 
parochiae incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr 
einverleibte Häuser, und wie heißen sie?
Hujus modi Domus singulares nullae dantur.
Veritatem sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis 
propria manu, subscriptione et sigillo confirmo
Datum in Antalócz 15 Decembris 1785
Petrus Keresztes Parochus Antalocziensis Presbyter 
Saecularis manu propria (pecsét)
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[fol. 19r]
No 1.
Dioecessis/Kirchensprengel: Munkacsinensis
Districtus/Kreis: 
Comitatus/Komitat: <Ungvár> <Ugocser> Ungvar
FASSIO
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos perinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Locus, in quo Parochia existit, vocatur oppidum Unghvár 1484
2
In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Festum Dedicationis Ecclesiae est ascensio Domini.
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho, qui habet etiam 
coadjutorem unum
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus 
ordinis sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum est Monasterium.
[fol. 19v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen 
Heiligen sind sie eingeweiht?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Nullo existente Monasterio, nec Ecclesia datur ulla.
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6
Existuntne in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud 
has Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich den diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?
In hac Parochia existit Ecclesiae Cathedralis Diaecesis 
Munkacsiensis, adquam pertinet Clerus Capitularis et 
Scholasticus, nulla de reliquo existente Capellae.
[fol. 20r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc 
parochiam pertinentia? in quo loco existit 
Ecclesia? quomodo vocatur Sanctus illius, in 
cujus honorem dedicata est? in quo loco existit 
sacerdos? exercetne curam animarum, vel est 
simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich 
ein Priester? übt er die Seelsorge aus, oder ist er 
bloß ein simpler Benefiziat?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung von 
der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Loca Filialia ad hanc Parochiam pertinentia nulla dantur.
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Hujusmodi singulares Domus hinc Parochiae in corporatae 
nullae dantur.
Veritatem sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis 
propria manu subscriptione et sigillo confirmo
Datum Unghvar die 19a Octobris 1785.
Joannes Susztay Parochus et Vice Archi diaconus 
Unghvariensis Presbyter Saecularis manu propria (pecsét)
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No 2.
Dioecessis/Kirchensprengel: Munkacsinensis
Districtus/Kreis: Munkácsinensis
Comitatus/Komitat: Ungvariensis
FASSIO
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos perinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der 
Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Locus, in quo existit Parochia vocatur Solymos. 357
2 In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche eingeweiht?
Ecclesia hujus Parochia dedicata est in honorem B. M. V. in 
coelos Assumtae (!).
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Parochia provisa est solummodo Parocho.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus ordinis 
sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für einem 
Orden gehören sie?
Nullum in hac Parochia existit Monasterium.
[fol. 21v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen Heiligen 
sind sie eingeweiht?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Nullo existente Monasterio, nulla existit Ecclesia 
monasterialis.
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6
Existuntne in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud has 
Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich den diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?
Ecclesiae, aut Capellae in hac Parochia nullae aliae 
reperiuntur.
[fol. 22r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc parochiam 
pertinentia? in quo loco existit Ecclesia? quomodo 
vocatur Sanctus illius, in cujus honorem dedicata 
est? in quo loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich ein 
Priester? übt er die Seelsorge aus, oder ist er bloß ein 
simpler Benefiziat?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Horarum
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Loca Filialia ad hanc Parochiam pertinentia sequentia habet:
1o Pagus Jesztreb sine Ecclesia ½ 202
2o Rebrin pariter sine Ecclesia 1 ¼ 164
3o Kraska aeque sine Ecclesia 1 ¼ 172
4o Szenna sine Ecclesia 1 ¼ 127
5o Palin pariter sine Ecclesia 1 2/4 58
6o Nagy Szeretva etiam sine Ecclesia 1 ¾ 52
7o Kiss Szeretva sine Ecclesia 2 108
In nullo horum existit Sacerdos
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Singularis domus huic Parochiae incorporata est.
Mola Kiss Szeretvensis
Veritatem, sinceritatem, et Fidelitatem hujus fassionis propria 
manus subscriptione et sigillo confirmo. Datum Solymos Die 
19a Decembris 1785
Joannes Bacsinszky Presbyter Saecularis P. Solymosiensis 
manu propria (pecsét)
2 7
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No 3.
Dioecessis/Kirchensprengel: Munkacsinensis
Districtus/Kreis: Munkácsinensis
Comitatus/Komitat: Ungvariensis
FASSIO
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos perinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der 
Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Locus, in quo Parochia existit vocatur Possessio Uj Szemere 258
2 In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche eingeweiht?
Ecclesia dedicata est in Honorem Sancti Demetry.
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist sie 
bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit Kaplänen, 
und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est solo Parocho.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus ordinis 
sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für einem 
Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum exsistit Monasterium.
[fol. 23v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen Heiligen 
sind sie eingeweiht?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der 
Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
-
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6
Existuntne in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud has 
Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich den diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?
In hac Parochia nullae reperiuntur aliae Ecclesiae, aut Capellae.
[fol. 24r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc parochiam 
pertinentia? in quo loco existit Ecclesia? quomodo 
vocatur Sanctus illius, in cujus honorem dedicata 
est? in quo loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich ein 
Priester? übt er die Seelsorge aus, oder ist er bloß ein 
simpler Benefiziat?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der 
Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Locus Filialis ad hanc Parochiam pertinens vocatur Possessio 
Szmerekova cum Ecclesia Sancti Michaeli Angelo dicata, sine 
Presbytero.
2 172
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Domus singulares huic Parochiae incorporatae nulla sunt.
Veritatem sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis propria 
manu subscriptione et sigillo confirmo. Datum die 19 Decembris 
1785 in Possesione Uj Szemere.
Joannes Jartsits Parochus Uj Szemeriensis ob ignoratiam 
linguae manu aliena. (pecsét)
421
Ung vármegye
[fol. 25r]
No 4.
Dioecessis/Kirchensprengel: Munkacsinensis
Districtus/Kreis: Munkácsinensis
Comitatus/Komitat: Ungvariensis
FASSIO
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos perinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Locus in quo Parochia existit, vocatur Oppidum Szerednye 392
2 In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche eingeweiht?
Ecclesia dicata est honori assumptae in coelos Beatae 
Virginis Mariae
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho solo.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus ordinis 
sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum est Monasterium.
[fol. 25v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen Heiligen 
sind sie eingeweiht?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung von 
der Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Nullo existente Monasterio, nec Ecclesia ulla datur.
422
Ung vármegye
6
Existuntne in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud has 
Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich den diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?
In hac Parochia nullae existunt aliae Ecclesiae, aut 
Capellae.
[fol. 26r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc parochiam 
pertinentia? in quo loco existit Ecclesia? quomodo 
vocatur Sanctus illius, in cujus honorem dedicata 
est? in quo loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich ein 
Priester? übt er die Seelsorge aus, oder ist er bloß 
ein simpler Benefiziat?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung von 
der Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Loca Filialia ad hanc Parochiam pertinentia nulla dantur
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Hujusmodi domus singulares nullae dantur.
Veritatem sinceritatem, et fidelitatem hujus fassionis propriae 
manu subscriptione et sigillo confirmo.
Datum in Oppido Szerednye 15 Decembris 1785.
Michael Mitrovicz Parochus Szerednyensis Presbyter 
Saecularis. (pecsét)
423
Ung vármegye
[fol. 27r]
No 5.
Dioecessis/Kirchensprengel: Munkacsinensis
Districtus/Kreis: Munkácsinensis
Comitatus/Komitat: Ungvariensis
FASSIO
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos perinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der 
Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Locus inquo Parochia existit, vocatur Sztavna 198
2 In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche eingeweiht?
Ecclesia dicata est in honorem Sancti Nicolai.
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est actu Administratore solo.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus ordinis 
sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für einem 
Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum existit Monasterium.
[fol. 27v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen Heiligen 
sind sie eingeweiht?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
-
424
Ung vármegye
6
Existuntne in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud has 
Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich den diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?
In hac Parochia nullae existunt aliae Ecclesiae, aut Capellae.
[fol. 28r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc parochiam 
pertinentia? in quo loco existit Ecclesia? quomodo 
vocatur Sanctus illius, in cujus honorem dedicata 
est? in quo loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich ein 
Priester? übt er die Seelsorge aus, oder ist er bloß ein 
simpler Benefiziat?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Loca Filialia ad hanc Parochiam pertinent:
1mo Possesio Zahorb cum Ecclesia in honorem S. Basilii dicata 2 161
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Singulares domus huic Parochiae incorporatae nullae sunt.
Veritatem sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis propria 
manu subscriptione et sigillo confirmo
Datum in Sztavna Die 25ta Decembris 1785
Joannes Ivaskovich Parochus Bisztrensis et vacante actuali 
hujus Parocho Administrator Presbyter Saecularis propter 
ignorantiam linguae latinae manu aliena (pecsét)
425
Ung vármegye
[fol. 29r]
No 6.
Dioecessis/Kirchensprengel: Munkacsinensis
Districtus/Kreis: Munkácsinensis
Comitatus/Komitat: Ungvariensis
FASSIO
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos perinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung von 
der Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Locus, in quo Parochia existit vocatur Possessio Bisztra. 226
2
In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Ecclesia dedicata est in honorem Sancti Spiritus.
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est solo Parocho.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus 
ordinis sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum existit Monasterium.
[fol. 29v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen 
Heiligen sind sie eingeweiht?
Distantia Locorum 
a parochia.
Entfernung von 
der Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
-
426
Ung vármegye
6
Existuntne in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in 
quorum honorem dedicatae sunt? et denique 
existit apud has Ecclesias et capellas sacerdos vel 
non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich den diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?
In hac Parochia nullae reperiuntur aliae Ecclesiae, aut 
Capellae.
[fol. 30r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc parochiam 
pertinentia? in quo loco existit Ecclesia? quomodo 
vocatur Sanctus illius, in cujus honorem dedicata 
est? in quo loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich ein 
Priester? übt er die Seelsorge aus, oder ist er bloß 
ein simpler Benefiziat?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Locus Filialis ad hanc Parochiam pertinent vocatur Possesio 
Lubnya absque Ecclesia, et ullo in ea manente Saecerdote 1 ½ 41
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Domus singulares huic Parochiae incorporata nulla sunt.
Veritatem sinceritatem et filialem hujus fassionis propria 
manu subscriptione et sigillo confirmo.
Datum in Possesione Bisztra 19 Decembris 1785
Joannes Ivaskovits Parochus Bisztrensis Presbyter Saecularis 
ob ignorantiam linguae manu aliena (pecsét)
427
Ung vármegye
[fol. 31r]
No 7.
Dioecessis/Kirchensprengel: Munkacsinensis
Districtus/Kreis: Munkácsinensis
Comitatus/Komitat: Ungvariensis
FASSIO
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos perinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Locus inquo Parochia existit, vocatur Ósztuzicza 198
2
In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Ecclesia dedicata est in honorem Sancti Nicolai.
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho solo.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus 
ordinis sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum existit Monasterium.
[fol. 31v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen 
Heiligen sind sie eingeweiht?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
-
428
Ung vármegye
6
Existuntne in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud 
has Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich den diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?
In hac Parochia nullae existunt aliae Ecclesiae, aut 
Capellae.
[fol. 32r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc 
parochiam pertinentia? in quo loco existit 
Ecclesia? quomodo vocatur Sanctus illius, in 
cujus honorem dedicata est? in quo loco existit 
sacerdos? exercetne curam animarum, vel est 
simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich 
ein Priester? übt er die Seelsorge aus, oder ist er 
bloß ein simpler Benefiziat?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung von 
der Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Locus Filialis ad hanc Parochiam pertinens. Vocatur 
Ujsztuzicza cum Ecclesia in honorem Sancti Michaelis 
dicata
1 130
In eoque nullus existit Saecerdos
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Huic Parochiae nulla domus singulares incorporatae 
existunt.
Veritatem Sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis 
manu propria subscriptione et sigillo confirmo.
Datum in Ósztuzicza Die 25ta Decembris 1785.
Sztephanus Husznay Parochus Voloszanszkiensis hujus 
Parochiae actuali Parocho vacante Administrator manu 
propria (pecsét)
429
Ung vármegye
[fol. 33r]
No 8.
Dioecessis/Kirchensprengel: Munkacsinensis
Districtus/Kreis: Munkácsinensis
Comitatus/Komitat: Ungvariensis
FASSIO
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos perinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Locus, qinquo Parochia existit vocatur possesio 
Voloszenka 304
2
In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Ecclesia dedicata est in honorem Sancti Michaelis.
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia est provisa Parocho solo.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus 
ordinis sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum existit Monasterium.
[fol. 33v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen 
Heiligen sind sie eingeweiht?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
-
430
Ung vármegye
6
Existuntne in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud 
has Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich den diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?
In hac Parochia nullae aliae Ecclesiae, aut Capellae 
existunt.
[fol. 34r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc parochiam 
pertinentia? in quo loco existit Ecclesia? quomodo 
vocatur Sanctus illius, in cujus honorem dedicata 
est? in quo loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich ein 
Priester? übt er die Seelsorge aus, oder ist er bloß 
ein simpler Benefiziat?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Locus Filialis ad hanc Parochia pertinens vocatur possessio 
Luch sine Ecclesiae ¼ hora 74
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Domus singulares huic Parochia incorporatae nullae sunt.
Veritatam sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis propria 
manu subscriptione et sigillo confirmo. Datum in Possessione 
Voloszanka 23a Decembris 1783
Stephanus Husznay Parochus Voloszankensis Presbyter 
Saecularis manu propria (pecsét)
431
Ung vármegye
[fol. 35r]
No 9.
Dioecessis/Kirchensprengel: Munkacsinensis
Districtus/Kreis: Munkácsinensis
Comitatus/Komitat: Ungvariensis
FASSIO
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos perinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Locus, in quo Parochia existit, vocatur Tarna 264
2 In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche eingeweiht?
Ecclesia dedicata est in honorem Sancti Spiritus.
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho solo.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus ordinis 
sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum datur Monasterium.
[fol. 35v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen Heiligen 
sind sie eingeweiht?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Nullo existente Monasterio, nec Ecclesia ulla datur.
432
Ung vármegye
6
Existuntne in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud has 
Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich den diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?
In hac Parochia nullae existunt aliae Ecclesiae, aut 
Capellae.
[fol. 36r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc parochiam 
pertinentia? in quo loco existit Ecclesia? quomodo 
vocatur Sanctus illius, in cujus honorem dedicata 
est? in quo loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich ein 
Priester? übt er die Seelsorge aus, oder ist er bloß 
ein simpler Benefiziat?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Loca Filialia ad hanc Parochiam pertinent sequentia: Horarum
1o Possessio Vinna sine Ecclesia 1 367
2o Possessio Iszbugya sine Ecclesia 1 112
In nulla harum Filialium existit Saecerdos - -
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Singulares domus huic Parochiae incorporatae sunt
Allodium sub nomine Bodhaj
Veritatem Sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis propria 
manus subscriptione et sigillo confirmo. Datum Tarnae 19 
Decembris 1785
Joannes Szkopkanics Parochus Tarnensis Praesbiter 
Saecularis manu propria (pecsét)
¾ 4
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No 10.
Dioecessis/Kirchensprengel: Munkacsinensis
Districtus/Kreis: Munkácsinensis
Comitatus/Komitat: Ungvariensis
FASSIO
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos perinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der 
Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Locus in quo Parochia existit, vocatur Ticha 401
2 In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche eingeweiht?
Festum dedicationis Ecclesiae est Sancti Michaelis.
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist sie 
bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit Kaplänen, 
und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho unico.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus ordinis 
sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für einem 
Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum existit Monasterium.
[fol. 37v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen Heiligen 
sind sie eingeweiht?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der 
Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
-
434
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6
Existuntne in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud has 
Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich den diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?
In hac Parochia nullae existunt aliae Ecclesiae, aut Capellae.
[fol. 38r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc parochiam 
pertinentia? in quo loco existit Ecclesia? quomodo 
vocatur Sanctus illius, in cujus honorem dedicata 
est? in quo loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich ein 
Priester? übt er die Seelsorge aus, oder ist er bloß ein 
simpler Benefiziat?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der 
Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Locus Filialis ad hanc Matrem spectans pagus Sucha cum 
Ecclesia Sancto Joanni Baptistae dicata 1 190
Nullus in eo est sacerdos
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Domus singularis huic Filiali in corporata est mola unica 
cunio (!) dicta
Veritatem sinceritatem et fidelitatem, hujus fassionis propria 
manuum subscriptione et sigillo confirmo datum in Possessione 
Ticha die 18 Decembris 1785
Georgius Leocza Parochus Tchiensis Presbyter saecularis. 
manu propria (pecsét)
1 5596
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No 11.
Dioecessis/Kirchensprengel: Munkacsinensis
Districtus/Kreis: Munkácsinensis
Comitatus/Komitat: Ungvariensis
FASSIO
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos perinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der 
Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Locus, in quo Parochia existit, vocatur Csicser. 183
2 In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche eingeweiht?
Ecclesia dicata est in honorem Protectionis Beatae Virginis 
Mariae.
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist sie 
bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit Kaplänen, 
und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho solo.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus ordinis 
sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für einem 
Orden gehören sie?
In hac Parochia nullam est Monasterium.
[fol. 39v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen Heiligen 
sind sie eingeweiht?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der 
Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Nullo existente Monasterio, nec Ecclesia ulla datur.
436
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6
Existuntne in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud has 
Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich den diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?
In hac Parochia nullae existunt aliae Ecclesiae, aut Capellae.
Nota Bene Continuatio Filialium ad Numerum 7mum
6o Pagus Magyaros sine Ecclesia
7o Pagus Tegenye sine Ecclesia
In nulla harum Filialium Sacerdos existit.
1 ½ 
2
89
108
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc parochiam 
pertinentia? in quo loco existit Ecclesia? quomodo 
vocatur Sanctus illius, in cujus honorem dedicata 
est? in quo loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich ein 
Priester? übt er die Seelsorge aus, oder ist er bloß ein 
simpler Benefiziat?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der 
Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Loca Filialia ad hanc Parochiam pertinent sequentia:
1a Pagus Bécs sine Ecclesia 1 ½ 5
2o Pagus Iske dictus sine Ecclesia 1 1/3 26
3tio Pagus Vajan sine Ecclesia 1 43
4o Pagus Mokcsa sine Ecclesia 1 ½ 25
5o Pagus Kerész sine Ecclesia 1 ½ 27
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Hujusmodi Domus singulares nullae dantur.
Veritatem sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis propria 
manu subscriptione et sigillo confirmo datum Csicser die 15 
Decembris 1785.
Gabriel Kriznay Parochus Csicseriensis Presbyter Saecularis 
manu propria (pecsét)
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No 12.
Dioecessis/Kirchensprengel: Munkacsinensis
Districtus/Kreis: Munkácsinensis
Comitatus/Komitat: Ungvariensis
FASSIO
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos perinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Locus in quo Parochia existit vocatur Possessio Tsornok 
Holova 352
2
In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
In honorem Sancti Nicolai Ecclesia dedicata est.
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est uno Parocho.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus ordinis 
sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum existit Monasterium.
[fol. 41v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen Heiligen 
sind sie eingeweiht?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
-
438
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6
Existuntne in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud 
has Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich den diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?
In hac Parochia nulla reperiuntur aliae Ecclesiae, aut 
Capellae.
[fol. 42r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc parochiam 
pertinentia? in quo loco existit Ecclesia? quomodo 
vocatur Sanctus illius, in cujus honorem dedicata 
est? in quo loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich ein 
Priester? übt er die Seelsorge aus, oder ist er bloß 
ein simpler Benefiziat?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Locus Filialis ad hanc Parochiam pertinent vocatus 
Possessio Bukovtzova cum Ecclesia in honorem Sancti 
Michaelis dicata.
Est sine sacerdote.
2 157
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Domus singulares huic Parochiae in corporatae nullae sunt.
Veritatem sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis 
propria manu subscriptione et sigillo confirmo. Datum in 
Possessione Tsorno Holova die 20 Decembris 1783
Basilius Ivakovits Parochus Tsorno Holoviensis Presbyter 
Saecularis ob ignorantiam lingvae manu aliena (pecsét)
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No 13.
Dioecessis/Kirchensprengel: Munkacsinensis
Districtus/Kreis: Munkácsinensis
Comitatus/Komitat: Ungvariensis
FASSIO
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos perinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Locus, in quo Parochia existit, vocatur Ubris. 135
2 In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche eingeweiht?
Ecclesia dedicata est in honorem Sancti Nicolai.
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est solo Parocho.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus ordinis 
sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
Nullum Monasterium in hac Parochia reperitur.
[fol. 43v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen Heiligen 
sind sie eingeweiht?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Nullo praehabito Monasterio, nulla aeque habetur Ecclesia 
Monasterialis.
440
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6
Existuntne in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud has 
Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich den diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?
Ecclesiae, aut Capellae in hac Parochia nullae aliae sunt.
[fol. 44r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc parochiam 
pertinentia? in quo loco existit Ecclesia? quomodo 
vocatur Sanctus illius, in cujus honorem dedicata 
est? in quo loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich ein 
Priester? übt er die Seelsorge aus, oder ist er bloß 
ein simpler Benefiziat?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Loca Filialia ad hanc Parochiam pertinentia sunt:
1mo Possessio Feketeháza sine Ecclesia 2/4 114
2do Zavadka aeque sine Ecclesia 3/4 65
3tio Hanajna etiam sine Ecclesia 3/4 74
In nullo horum reperitur sacerdos
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Singulares Domus praeadnotatae in hac Parochia nullae 
existunt.
Veritatem sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis propria 
manus subscriptione et sigillo confirmo.
Datum die 19na Mensis Decembris in Ubriae. manu propria
Joannes Neszebeczky Praesbyter Saecularis Parochus 
Ubresiensis. manu propria (pecsét)
441
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No 14.
Dioecessis/Kirchensprengel: Munkacsinensis
Districtus/Kreis: Munkácsinensis
Comitatus/Komitat: Ungvariensis
FASSIO
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos perinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Locus, in quo Parochia existit vocatur Possesio N. Turicza. 401
2 In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche eingeweiht?
Ecclesia dedicata est in honorem S. S. Apstolorum Petri et 
Pauli.
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est solo Parocho.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus ordinis 
sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum existit Monasterium.
[fol. 45v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen Heiligen 
sind sie eingeweiht?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
-
442
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6
Existuntne in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud has 
Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich den diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?
In hac Parochia nulla reperiuntur Ecclesiae, aut Capellae.
[fol. 46r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc parochiam 
pertinentia? in quo loco existit Ecclesia? quomodo 
vocatur Sanctus illius, in cujus honorem dedicata 
est? in quo loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich ein 
Priester? übt er die Seelsorge aus, oder ist er bloß 
ein simpler Benefiziat?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Locus Filialiis ad hanc Parochiam pertinens vocatur 
Possessio Kis Turicza absque Ecclesia 1 36
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Domus singulares huic Parochiae in corporatae nullae sunt.
Veritatem sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis propria 
manu subscriptione et sigillo confirmo.
Datum in Possessione Nagy Turicza 19 Decembris 1785.
Georgius Syocha Parochus Nagy Turiczensis Presbyter 
Saecularis ob ignorantiam linguae manu aliena. (pecsét)
443
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No 15.
Dioecessis/Kirchensprengel: Munkacsinensis
Districtus/Kreis: Munkácsinensis
Comitatus/Komitat: Ungvariensis
FASSIO
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos perinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der 
Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Locus, in quo Parochia existit vocatur Possessio Uzsok. 204
2 In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche eingeweiht?
Ecclesia dedicata est in honorem Sancti Michaelis.
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist sie 
bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit Kaplänen, 
und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est solo Parocho.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus ordinis 
sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für einem 
Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum existit Monasterium.
[fol. 47v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen Heiligen 
sind sie eingeweiht?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der 
Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
-
444
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6
Existuntne in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud has 
Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich den diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?
In hac Parochia nulla reperiuntur Ecclesiae, aut Capellae.
[fol. 48r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc parochiam 
pertinentia? in quo loco existit Ecclesia? quomodo 
vocatur Sanctus illius, in cujus honorem dedicata 
est? in quo loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich ein 
Priester? übt er die Seelsorge aus, oder ist er bloß ein 
simpler Benefiziat?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Locus Filialis ad hanc Parochiam pertinens vocatur Possessio 
Huszna cum Ecclesia in honorem Sancti Nicolai dicata. 1 ½ hora 151
Nullus in eo reperitur sacerdos.
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Domus singulares huic Parochiae in corporatae nullae sunt.
Veritatem sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis propria 
manu subscriptione et sigillo confirmo. Datum in Possessione 
Uzsok 19 Decembris 1785.
Elias Kresznay Parochus Uzsokiensis Presbyter Saecularis 
propter ignorantiam linguae manu aliena. (pecsét)
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Ung vármegye
[fol. 49r]
No 16.
Dioecessis/Kirchensprengel: Munkacsinensis
Districtus/Kreis: Munkácsinensis
Comitatus/Komitat: Ungvariensis
FASSIO
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos perinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Locus in quo Parochia existit, vocatus Varallya 382
2 In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche eingeweiht?
Ecclesia dedicata est in honorem Sancti Basilii.
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho solo.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus ordinis 
sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für einem 
Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum existit Monasterium.
[fol. 49v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen Heiligen 
sind sie eingeweiht?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Nullo existente Monasterio nulla aeque Ecclesia Monasterialis 
datur.
446
Ung vármegye
6
Existuntne in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud has 
Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich den diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?
In hac Parochia nullae aliae existunt Ecclesiae, aut Capellae.
[fol. 50r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc parochiam 
pertinentia? in quo loco existit Ecclesia? quomodo 
vocatur Sanctus illius, in cujus honorem dedicata 
est? in quo loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich ein 
Priester? übt er die Seelsorge aus, oder ist er bloß ein 
simpler Benefiziat?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Loca Filialia ad hanc Parochiam pertinent sequentia: Horarum
1mo Pagus Benetine cum Ecclesia in honorem Sancti Nicolai 
dedicata 2/4 246
2do Pagus Inócz cum Ecclesia etiam in honorem Sancti Nicolai 
dedicata 1 162
3io Bisztra vicus cum Ecclesia nova nondum benedicta 1 128
In nullo horum existit sacerdos
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Tales domus singulares nullae dantur in corporate.
Veritatem, sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis propria 
manu subscriptione et sigillo confirmo
Datum Varalya 19na Decembris 1785to
Joannes Pankovics Presbyter Secularis Parochus Várallyiensis 
manu propria (pecsét)
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Ung vármegye
[fol. 51r]
No 7.
Dioecessis/Kirchensprengel: Munkacsinensis
Districtus/Kreis: Munkácsinensis
Comitatus/Komitat: Ungvariensis
FASSIO
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos perinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Locus in quo Parochia existit, vocatur Possessio Voroczó. 343
2 In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche eingeweiht?
Ecclesia dedicata est in honorem Sancti Nicolai.
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est uno Parocho.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus ordinis 
sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für einem 
Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum existit Monasterium.
[fol. 51v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen Heiligen 
sind sie eingeweiht?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
-
448
Ung vármegye
6
Existuntne in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud has 
Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich den diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?
In hac Parochia nullae reperiuntur aliae Ecclesiae, aut 
Capellae.
[fol. 52r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc parochiam 
pertinentia? in quo loco existit Ecclesia? quomodo 
vocatur Sanctus illius, in cujus honorem dedicata 
est? in quo loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich ein 
Priester? übt er die Seelsorge aus, oder ist er bloß ein 
simpler Benefiziat?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Locus Filialis ad hanc Parochiam pertines (!) O. Szimer cum 
Ecclesia in honorem Sancti Parascevae dicata 2 260
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Domus singulares huis Parochiae in corporatae sunt
1mo Mola Visnya dicta
2do Mola Nisnya dicta
3to Diversorium Szavodyansia vocatum
4to In Filiali O. Szemer domus singulares in corporatae sunt
1mo Mola Chimiczovo
2do Mola Pavlyova
Veritatem, sinceritatem et fidelitatem hujus Fassionis propria 
manu subscriptione et sigillo confirmo. Datum in Vorocso die 
15 Decembris 1785
Joanes Csobaly Parochus Vorocsoviensis Presbyter Secularis 
manu propria (pecsét)
½
½
¾
1/2
1
5
2
4
5
5
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[fol. 53r]
No 18.
Dioecessis/Kirchensprengel: Munkacsinensis
Districtus/Kreis: Munkácsinensis
Comitatus/Komitat: Ungvariensis
FASSIO
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos perinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der 
Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Locus, in quo Parochia existit, vocatur Vulsinka 198
2 In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche eingeweiht?
Ecclesia dedicata est in Honorem S[ancti] Michaelis.
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist sie 
bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit Kaplänen, 
und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho solo.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus ordinis 
sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für einem 
Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum existit Monasterium.
[fol. 53v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen Heiligen 
sind sie eingeweiht?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der 
Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Nullo existente Monasterio, nec Ecclesia ulla datur.
450
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6
Existuntne in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud has 
Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich den diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?
In hac Parochia nullae aliae reperiuntur Ecclesiae, aut Capellae.
[fol. 54r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc parochiam 
pertinentia? in quo loco existit Ecclesia? quomodo 
vocatur Sanctus illius, in cujus honorem dedicata est? in 
quo loco existit sacerdos? exercetne curam animarum, 
vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser Pfarr 
gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? Wie heißt 
der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche eingeweyht ist? 
Im welchem Orte befindet sich ein Priester? übt er die 
Seelsorge aus, oder ist er bloß ein simpler Benefiziat?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der 
Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Loca filialia ad hanc Parochiam pertinent sequentia:
1o Prislopp absque Ecclesia 1 63
2o Lumsor cum Ecclesia dicata Sancti Michaeli 1 73
3o Lekiczár cum Ecclesia Eidem Sancti Michaeli Archangelo 
dicata 1 60
4o Lipovecz sine Ecclesia 2 70
In nulla harum filialium existit sacerdos 
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte Häuser, 
und wie heißen sie?
Domus singulares Parochiae in corporatae sunt haec
1o Mola Blyacha dicta
2o Mola Hapak vocata
3o Mola Sachajda appellata in Territorio filialis Lipovecz
Veritatem et sinceritatem atque fidelitatem hujus fassionis 
subscriptione et sigillo confirmo. Datum in Possessione Vulsinka 
22a Decembris 1785.
Joannes Popovits Presbyter Saecularis, Parochus Vulsinkensis ob 
ignorantiam Lingvae Latinae manu aliena (pecsét)
1
1
2
1
3
1
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Ung vármegye
[fol. 55r]
No 19.
Dioecessis/Kirchensprengel: Munkacsinensis
Districtus/Kreis: Munkácsinensis
Comitatus/Komitat: Ungvariensis
FASSIO
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos perinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der 
Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Locus, in quo Parochia existit, vocatur Zaricsó 774
2 In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche eingeweiht?
Ecclesia dicata est in honorem natae Beatae Mariae Virginis
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho solo.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus ordinis 
sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für einem 
Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum existit Monasterium.
[fol. 55v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen Heiligen 
sind sie eingeweiht?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
-
452
Ung vármegye
6
Existuntne in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud has 
Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich den diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?
In hac Parochia nullae existunt aliae Ecclesiae, aut Capellae.
[fol. 56r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc parochiam 
pertinentia? in quo loco existit Ecclesia? quomodo 
vocatur Sanctus illius, in cujus honorem dedicata 
est? in quo loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich ein 
Priester? übt er die Seelsorge aus, oder ist er bloß ein 
simpler Benefiziat?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Loca Filialia ad hanc Parochiam pertinentia sunt nulla. 
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Huic Parochiae domus singulares nulla sunt in corporatae.
Veritatem, sinceritatem, fidelitatem hujus fassionis propria 
manu subscriptione et sigillo confirmo. Datum in Zaricsov die 
23 mensis Decembris
Michael Bazilovicz Parochus Zaricsoviensis propter 
ignorantiam linguae latinae manu aliena (pecsét)
453
Ung vármegye
[fol. 57r]
No 20.
Dioecessis/Kirchensprengel: Munkacsinensis
Districtus/Kreis: Munkácsinensis
Comitatus/Komitat: Ungvariensis
FASSIO
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos perinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum 
in 
quolibet 
loco
Anzahl 
der Seelen
Locus, in quo Parochia existit, vocatur Kosztrina 309
2 In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche eingeweiht?
Festum dedicationis Ecclesiae est protectio Beatae Mariae 
Virginis.
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist sie bloß 
allein mit einem Pfarrer, oder auch mit Kaplänen, und 
mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho solo.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus ordinis 
sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für einem 
Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum existit Monasterium.
[fol. 57v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen Heiligen 
sind sie eingeweiht?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der 
Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
-
454
Ung vármegye
6
Existuntne in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud has 
Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie eingeweiht? 
und endlich befindet sich den diesen Kirchen und 
Kapellen ein Geistlicher oder nicht?
In hac Parochia nullae existunt aliae Ecclesiae, aut Capellae.
[fol. 58r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc parochiam 
pertinentia? in quo loco existit Ecclesia? quomodo 
vocatur Sanctus illius, in cujus honorem dedicata 
est? in quo loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser Pfarr 
gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? Wie heißt 
der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche eingeweyht ist? 
Im welchem Orte befindet sich ein Priester? übt er die 
Seelsorge aus, oder ist er bloß ein simpler Benefiziat?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der 
Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Locus Filialis ad hanc Parochiam pertinens est Possessio Szolya 
cum Ecclesia Sancti Michaeli dicata in qua nullus existit 
sacerdos
1 hora 160
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Huic Parochiae domus singularis in corporata est Mola in 
territorio filialis Szolya Gulejova vocata
Veritatem, sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis propria 
manu subscriptione et sigillo confirmo. Datum in Kosztrina Die 
19na Decembris 1785
Georgius Sztupniczky propter ignoratiam linguae latinae manu 
aliena (pecsét)
1 4
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[fol. 59r]
No 21.
Dioecessis/Kirchensprengel: Munkacsinensis
Districtus/Kreis: Munkácsinensis
Comitatus/Komitat: Ungvariensis
FASSIO
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos perinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Locus, in quo Parochia existit, vocatur Irlyova 234
2 In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche eingeweiht?
Ecclesia dicata est in honorem Sancti Nicolai.
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho solo.
Item hic habitata unus senecio sacerdos deficiens sine beneficio
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus ordinis 
sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für einem 
Orden gehören sie?
In Parochia nullum est Monasterium.
[fol. 59v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen Heiligen 
sind sie eingeweiht?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Nullo existente Monasterio, nec Ecclesia ulla datur.
456
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6
Existuntne in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud has 
Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich den diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?
In hac Parochia nullae existunt aliae Ecclesiae, aut Capellae.
[fol. 60r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc parochiam 
pertinentia? in quo loco existit Ecclesia? quomodo 
vocatur Sanctus illius, in cujus honorem dedicata 
est? in quo loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich ein 
Priester? übt er die Seelsorge aus, oder ist er bloß ein 
simpler Benefiziat?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Locus Filialis ad hanc Parochiam pertinet sequens:
Pagus Andrasócz dictus cum Ecclesia honori Sancti Nicolai 
dicata, nullo hic existente sacerdote ¾ 202
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Singularis domus huic Parochiae in corporata est
Mola Lesko Malom dicta
Veritatem, sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis propriae 
manus subscriptione et sigillo confirmo
Datum in Irlyova die 15ta Decembris 1785
Joannes Antalóczy Parochus Irlyaczensis Presbyter Saecularis 
manu propria (pecsét)
¼ 2
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[fol. 61r]
No 22.
Dioecessis/Kirchensprengel: Munkacsinensis
Districtus/Kreis: Munkácsinensis
Comitatus/Komitat: Ungvariensis
FASSIO
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos perinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Locus in quo Parochia existit, vocatur Uj Kemencza 191
2 In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche eingeweiht?
In hac Parochia festum Dedicationis Ecclesiae est Ascensio 
Domini
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Hoc Parochia est provisa Parocho solo.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus ordinis 
sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum existit Monasterium.
[fol. 61v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen Heiligen 
sind sie eingeweiht?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der 
Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
-
458
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6
Existuntne in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud has 
Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich den diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?
In hac Parochia nullae existunt aliae Ecclesiae, aut 
Capellae.
[fol. 62r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc parochiam 
pertinentia? in quo loco existit Ecclesia? quomodo 
vocatur Sanctus illius, in cujus honorem dedicata 
est? in quo loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich ein 
Priester? übt er die Seelsorge aus, oder ist er bloß 
ein simpler Benefiziat?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der 
Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Locus Filialis ad hanc Parochiam est pertinens Possessio 
Mircse protectioni Beatae Mariae Virginis Ecclesia est 
dicata, estque sine sacerdote
2bus horis 226
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Domus singularis huic Parochiam in corporata est mola dicta 
Bakosiana Territorio Ui Kemecnze ingremiata
Item Domus Cremetoria in Territorio Mircsensi posita dicta 
Moszticzka
Veritatem, sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis propria 
manu et subscriptione et sigillo confirmo. Datum in Ui 
Kemencze die 22 Decembris 1785.
Joannes Csurgovits Presbiter Saecularis Parochus Ui 
Kemenczensis manu propria (pecsét)
2bus horis
½
7
5
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[fol. 63r]
No 23.
Dioecessis/Kirchensprengel: Munkacsinensis
Districtus/Kreis: Munkácsinensis
Comitatus/Komitat: Ungvariensis
FASSIO
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos perinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der 
Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Locus, in quo Parochia existit vocatur Kibral (alias Köbler) - 394
2 In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche eingeweiht?
Ecclesia dicata est Sancti Nicolao.
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist sie 
bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit Kaplänen, 
und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho solo.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus ordinis 
sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für einem 
Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum est Monasterium.
[fol. 63v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen Heiligen 
sind sie eingeweiht?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der 
Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Nullo existente Monasterio, nulla datur Ecclesia.
460
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6
Existuntne in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud has 
Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich den diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?
In hac Parochia nullae existunt aliae Ecclesiae, aut Capellae.
[fol. 64r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc parochiam 
pertinentia? in quo loco existit Ecclesia? quomodo 
vocatur Sanctus illius, in cujus honorem dedicata 
est? in quo loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich ein 
Priester? übt er die Seelsorge aus, oder ist er bloß ein 
simpler Benefiziat?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Locus Filialis ad hanc Parochiam pertinet sequens
Pagus Gajdos dictus sine Ecclesia 2/4 176
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Singularis domus huic Parochia in corporata est.
Mola Gajdos Malom dicta
Veritatem, sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis propria 
manu subscriptione et sigillo confirmo.
Simeon Legeza Presbyter saecularis Parochus Kibraliensis ob 
ignoratiam lingvae latinae manu aliena
Datum Kőblér die 15ta Decembris 1785 (pecsét)
1 6
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[fol. 65r]
No 24.
Dioecessis/Kirchensprengel: Munkacsinensis
Districtus/Kreis: Munkácsinensis
Comitatus/Komitat: Ungvariensis
FASSIO
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos perinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Locus, in quo Parochia existit, vocatur Kereknye - 371
2 In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche eingeweiht?
Ecclesia dicata est honori transfigurationis Domini.
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho solo.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus ordinis 
sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für einem 
Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum est Monasterium.
[fol. 65v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen Heiligen sind sie 
eingeweiht?
Nullo existente Monasterio, nulla habetur Ecclesia.
462
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6
Existuntne in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae et 
Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum honorem 
dedicatae sunt? et denique existit apud has Ecclesias et 
capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und Kapelen? 
zu welcher Heiligen Ehre sind sie eingeweiht? und endlich 
befindet sich den diesen Kirchen und Kapellen ein 
Geistlicher oder nicht?
In hac Parochia nullae existunt aliae Ecclesiae, aut Capellae.
Nota Bene Continuatio filialium ad Numerum 7mum
8vo Pagus Jaszenik
In nulla harum filialium existit Ecclesia nullusque datur sacerdos 6 2
[fol. 66r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc parochiam 
pertinentia? in quo loco existit Ecclesia? quomodo 
vocatur Sanctus illius, in cujus honorem dedicata 
est? in quo loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich ein 
Priester? übt er die Seelsorge aus, oder ist er bloß 
ein simpler Benefiziat?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Loca Filialia ad hanc Parochiam pertinent sunt sequentia:
1o Csaszlócz Pagus 2/4 218
2o Pagus Hosszú Mező 2 117
3o Pagus Nagy Ráth 2 118
4o Pagus Kis Ráth 2 29
5o Pagus Kis Geőcz 2 30
6o Nagy Geőcz 2 12
7o Pagus Kis Dobrony 6 2
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Hujusmodi Domus singulares nullae dantur.
Veritatem, sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis propria 
manu subscriptione et sigillo confirmo. Datum Kereknye 12 
Decembris 1785
Michael Lupess Parochus Kereknyensis Praesbyter 
Saecularis manu propria (pecsét)
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[fol. 67r]
No 25.
Dioecessis/Kirchensprengel: Munkacsinensis
Districtus/Kreis: Munkácsinensis
Comitatus/Komitat: Ungvariensis
FASSIO
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos perinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Locus, in quo Parochia existit vocatur Possesio Knahinina 157
2
In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Ecclesia dedicata est in honorem Sancti Nicolai.
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia vacante Parocho locali provisa est 
administratore unico.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus ordinis 
sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum existit Monasterium.
[fol. 67v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen Heiligen 
sind sie eingeweiht?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
-
464
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6
Existuntne in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud 
has Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich den diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?
In hac Parochia nulla reperiuntur aliae Ecclesiae, aut 
Capellae.
[fol. 68r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc 
parochiam pertinentia? in quo loco existit 
Ecclesia? quomodo vocatur Sanctus illius, in cujus 
honorem dedicata est? in quo loco existit sacerdos? 
exercetne curam animarum, vel est simplex 
beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich ein 
Priester? übt er die Seelsorge aus, oder ist er bloß 
ein simpler Benefiziat?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Loca filialia ad hanc Parochiam pertinent sequentia: 157
1mo Possesio Sztvicsava cum Ecclesia in Honorem Sancti 
Demetrii dicata
2
quadrantibus 
hora
189
2do Possessio Domassina cum Ecclesia in honorem Sancti 
Michaelis dicata 2 98
In neutro est sacerdos
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Domus singulares huic Parochiae incorporatae sunt
1o Mola dicta Karamanova in Territorio filialis Sztricsava
Veritatem sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis 
propria manu subscriptione et sigillo confirmo. Datum in 
Knahinina die 17 Decembris 1785.
P. Antonius Koczak administrator Knahiniensis Presbyter 
Regularis Ordinis Sancti Basilii Magni Religionis 
Venerabilis Monasterii Kis Bereznensis superior manu 
propria (pecsét)
1 6550
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[fol. 69r]
No 26.
Dioecessis/Kirchensprengel: Munkacsinensis
Districtus/Kreis: Munkácsinensis
Comitatus/Komitat: Ungvariensis
FASSIO
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos perinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Locus in quo Parochia existit, vocatur Kis Berezna 445
2 In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche eingeweiht?
Ecclesia dicata est in honorem Sancti Nicolai.
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Hac Parochia provisa est Parocho solo.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus ordinis 
sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für einem 
Orden gehören sie?
In hac Parochia existit Monasterium Ordinis Sancti Basilii 
Magni. ¼ 9
[fol. 69v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen Heiligen 
sind sie eingeweiht?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der 
Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Ecclesia Monasterialis dicata est in honorem Sancti Nicolai
466
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6
Existuntne in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud has 
Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich den diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?
In hac Parochia nullae existunt aliae Ecclesiae, aut Capellae 
proba supra nominatur Monasterium
[fol. 70r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc parochiam 
pertinentia? in quo loco existit Ecclesia? quomodo 
vocatur Sanctus illius, in cujus honorem dedicata 
est? in quo loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich ein 
Priester? übt er die Seelsorge aus, oder ist er bloß ein 
simpler Benefiziat?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der 
Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Locus Filialis ad hanc Parochiam pertinens est Pagus 
Zauszina cum Ecclesia Sancti Nicolao dicata hora 1
a 193
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Singulares domus huic Parochiae incorporatae sunt 
Monasterium est Mola dicta Liszkovecz
Veritatem, sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis propria 
manu subscriptione et sigillo confirmo. Datum Kis Bereznae 
die 19a Decembris 1785.
Gabriel Leocza Parochus Kis Bereznensis Presbiter Saecularis 
manu propria (pecsét)
¼ 3
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[fol. 71r]
No 27.
Dioecessis/Kirchensprengel: Munkacsinensis
Districtus/Kreis: Munkácsinensis
Comitatus/Komitat: Ungvariensis
FASSIO
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos perinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia 
existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia Locorum 
a parochia.
Entfernung von 
der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Locus, in quo Parochia existit vocatur Lász 285
2
In cujus Sancti honorem dedicata est 
Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Ecclesia dicata est in honorem Sancti Nicolai.
3
Quot personis parochia est provisa? an 
solumodo parocho vel etiam capellanis et 
quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr 
versehen? ist sie bloß allein mit einem 
Pfarrer, oder auch mit Kaplänen, und mit 
wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est solo Parocho.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus 
ordinis sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was 
für einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum est Monasterium.
[fol. 71v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen 
Heiligen sind sie eingeweiht?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
468
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Nullo existente Monasterio, nec Ecclesia ulla datur.
6
Existuntne in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in 
quorum honorem dedicatae sunt? et denique 
existit apud has Ecclesias et capellas sacerdos vel 
non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich den diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?
In hac Parochia nullae existunt aliae Ecclesiae, aut 
Capellae.
[fol. 72r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc 
parochiam pertinentia? in quo loco existit 
Ecclesia? quomodo vocatur Sanctus illius, in 
cujus honorem dedicata est? in quo loco existit 
sacerdos? exercetne curam animarum, vel est 
simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich 
ein Priester? übt er die Seelsorge aus, oder ist er 
bloß ein simpler Benefiziat?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Locus Filialis ad hanc Parochiam pertinet sequens
Pagus Cziganyócz dictus sine Ecclesia 1 87
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Singulares domus huic Parochiae in corporata est
Caupona Lázi Csapszék dicta
Veritatem, sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis 
propria manu subscriptione et sigillo confirmo
Datum in Lász 15 Decembris 1785
Gregorius Volkay Parochus Lazensis Presbyter 
saecularis ob ignoratiam lingvae latinae manu aliena 
(pecsét)
¼ 4
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Ung vármegye
[fol. 73r]
No 28.
Dioecessis/Kirchensprengel: Munkacsinensis
Districtus/Kreis: Munkácsinensis
Comitatus/Komitat: Ungvariensis
FASSIO
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos perinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Locus, in quo Parochia existit, vocatur Koromlya 320
2
In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Ecclesia dedicata est in honorem Sancti Michaelis 
Archangeli.
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho solo.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus 
ordinis sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum datur Monasterium.
[fol. 73v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen 
Heiligen sind sie eingeweiht?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung von 
der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Nullo existente Monasterio, nec Ecclesia ulla datur.
470
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6
Existuntne in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in 
quorum honorem dedicatae sunt? et denique 
existit apud has Ecclesias et capellas sacerdos vel 
non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich den diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?
In hac Parochia nullae existunt aliae Ecclesiae, aut 
Capellae.
[fol. 74r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc 
parochiam pertinentia? in quo loco existit 
Ecclesia? quomodo vocatur Sanctus illius, in 
cujus honorem dedicata est? in quo loco existit 
sacerdos? exercetne curam animarum, vel est 
simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich 
ein Priester? übt er die Seelsorge aus, oder ist er 
bloß ein simpler Benefiziat?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung von 
der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Loca Filialia ad hanc Parochiam pertinent sequentia: Hora
1mo Possessio Petrócz sine Ecclesia 3/4 72
2do Possessio Huszak sine Ecclesia 2/4 80
3io Possessio Kolibabócz sine Ecclesia 3/4 150
4to Possessio Őrdőcz Porubka sine Ecclesia 3/4 167
In nulla harum Filialium existit sacerdos 
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Singulares domus huic Parochiae incorporatae sunt
Mola Georgii Uresko
Veritatem sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis 
propria manu subscriptione et sigillo confirmo. Datum 
Korumlyae 19na Decembris 1785to
Theodorus Theordorovics ordinarius Parochus 
Korumlyiensis Presbiter Saecularis manu propria (pecsét)
3/4 4
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[fol. 75r]
No 29.
Dioecessis/Kirchensprengel: Munkacsinensis
Districtus/Kreis: Munkácsinensis
Comitatus/Komitat: Ungvariensis
FASSIO
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos perinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Locus, in quo Parochia existit, vocatur Orosz Komorócz 235
2 In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche eingeweiht?
Ecclesia dedicata est in honorem Sancti Nicolai.
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho solo.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus ordinis 
sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für einem 
Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum est Monasterium.
[fol. 75v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen Heiligen 
sind sie eingeweiht?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Nullo existente Monasterio, nulla datur Ecclesia.
472
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6
Existuntne in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud has 
Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich den diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?
In hac Parochia nullae existunt aliae Ecclesiae, aut Capellae.
[fol. 76r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc parochiam 
pertinentia? in quo loco existit Ecclesia? quomodo 
vocatur Sanctus illius, in cujus honorem dedicata 
est? in quo loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich ein 
Priester? übt er die Seelsorge aus, oder ist er bloß ein 
simpler Benefiziat?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Loca Filialia ad hanc Parochiam pertinentiae sunt sequentiae:
1o Pagus Szlatina dictus cum Ecclesia in honorem Protectionis 
Beatae Virginis Mariae dedicata 3/4 136
2o Pagus Valkaja cum Ecclesia honori Magni Martyris 
Demetrii dedicata 3/4 128
3o Kutkahelmecz sine Ecclesia 1 43
In nulla harum filialium sacerdos existit
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Singularis domus huic Parochiae incorporatae est sequens:
Mola Gyilányi Malom dicta
Veritatem, sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis propria 
manu subscriptione et sigillo confirmo.
Datum Orosz Komorócz die 16ta Decembris 1785
Alexius Szidor Parochus ordinarius Orosz Komoroczensis 
Presbyter Saecularis manu propria (pecsét)
1 2
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No 30.
Dioecessis/Kirchensprengel: Munkacsinensis
Districtus/Kreis: Munkácsinensis
Comitatus/Komitat: Ungvariensis
FASSIO
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos perinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Locus, in quo existit Parochia, vocatus Klokócso - 144
2 In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche eingeweiht?
Ecclesia dedicata est in honorem in Caelos Assumptae Beatae 
Virginis Mariae
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho solo.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus ordinis 
sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für einem 
Orden gehören sie?
Monasterium in hac Parochia nullum est.
[fol. 77v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen Heiligen 
sind sie eingeweiht?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Nullo existente Monasterio, necque Ecclesia ulla datur 
Monasterialis.
474
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6
Existuntne in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud has 
Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich den diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?
In hac Parochia nullae aliae existunt Ecclesiae, aut 
Capellae.
[fol. 78r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc parochiam 
pertinentia? in quo loco existit Ecclesia? quomodo 
vocatur Sanctus illius, in cujus honorem dedicata 
est? in quo loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich ein 
Priester? übt er die Seelsorge aus, oder ist er bloß 
ein simpler Benefiziat?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Loca Filialia ad hanc Parochiam pertinent sequentia: Hora
1mo Pagus Kuszin cum Ecclesia in honorem Sancti Basilii 
Magni dedicata 1 126
2do Possessio Kalós sine Ecclesia 3/4 182
In nulla horum Filialium existit sacerdos 
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Singulares domus incorporatae nullae dantur.
Veritatem, sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis propria 
manu subscriptione et sigillo confirmo. Datum in Klokocsó 
19na Decembris 1785to
Joannes Uchalevics Presbyter saecularis Parochus 
Klokocsoviensis ob ignorantiam lingvae latinae manu aliena 
manu propria (pecsét)
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[fol. 79r]
No 31.
Dioecessis/Kirchensprengel: Munkacsinensis
Districtus/Kreis: Munkácsinensis
Comitatus/Komitat: Ungvariensis
FASSIO
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos perinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Locus, in quo Parochia existit, vocatur Lehócz - 286
2 In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche eingeweiht?
Ecclesia dicata est honori Sanctorum Cosmae et Damiani.
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho solo.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus ordinis 
sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum est Monasterium.
[fol. 79v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen Heiligen 
sind sie eingeweiht?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Nullo existente Monasterio, nec Ecclesia ulla datur.
476
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6
Existuntne in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud 
has Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich den diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?
In hac Parochia nullae existunt Ecclesiae aliae, aut 
Capellae.
[fol. 80r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc parochiam 
pertinentia? in quo loco existit Ecclesia? quomodo 
vocatur Sanctus illius, in cujus honorem dedicata 
est? in quo loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich ein 
Priester? übt er die Seelsorge aus, oder ist er bloß 
ein simpler Benefiziat?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Locus Filialis ad hanc Parochiam pertinet sequens Csertész 
cum Ecclesia honori Sancti Michaelis dicata
nullo existente Sacerdote
-
1/4
201
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Hujusmodi domus singulares ullae dantur
Veritatem, sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis propria 
manu subscriptione et sigillo confirmo.
Datum Lehócz die 15ta Decembris 1785.
Gabriel Deskó Parochus Lehoczensis Presbyter Saecularis 
manu propria (pecsét)
477
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[fol. 81r]
No 32.
Dioecessis/Kirchensprengel: Munkacsinensis
Districtus/Kreis: Munkácsinensis
Comitatus/Komitat: Ungvariensis
FASSIO
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos perinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung von 
der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Locus, in quo Parochia existit, vocatur Lakárth - 266
2
In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Ecclesia dicata est in honorem Nativitatis Beatae 
Virginis Mariae
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho solo.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus 
ordinis sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum est Monasterium.
[fol. 81v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen 
Heiligen sind sie eingeweiht?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung von 
der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Nullo existente Monasterio, nec Ecclesia ulla datur.
478
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6
Existuntne in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in 
quorum honorem dedicatae sunt? et denique 
existit apud has Ecclesias et capellas sacerdos vel 
non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich den diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?
In hac Parochia nullae existunt aliae Ecclesiae, aut 
Capellae.
[fol. 82r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc 
parochiam pertinentia? in quo loco existit 
Ecclesia? quomodo vocatur Sanctus illius, in 
cujus honorem dedicata est? in quo loco existit 
sacerdos? exercetne curam animarum, vel est 
simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich 
ein Priester? übt er die Seelsorge aus, oder ist er 
bloß ein simpler Benefiziat?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung von 
der Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Loca Filialia ad hanc Parochiam pertinent sequentia
1o Pagus Pinkócz sine Ecclesia 2/4 135
2o Bajánháza sine Ecclesia 1 79
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Singularis domus huic Parochiae in corporatae est mola, 
Pinkócz Malom dicta
Veritatem, sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis 
propria manu, subscriptione, et sigillo confirmo.
Datum Lakárth 18a Decembris 1785.
Joannes Harangozó Parochus Lakárthiensis Presbyter 
Saecularis manu propria (pecsét)
1 5
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No 33.
Dioecessis/Kirchensprengel: Munkacsinensis
Districtus/Kreis: Munkácsinensis
Comitatus/Komitat: Ungvariensis
FASSIO
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos perinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia 
existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung von 
der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Locus, in quo Parochia existit, vocatur Lyutta - 784
2
In cujus Sancti honorem dedicata est 
Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Ecclesia dicata est in honorem Sancti Nicolai.
3
Quot personis parochia est provisa? an 
solumodo parocho vel etiam capellanis et 
quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr 
versehen? ist sie bloß allein mit einem 
Pfarrer, oder auch mit Kaplänen, und mit 
wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho solo.
4
Existuntne in parochia monasteria? et 
cujus ordinis sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was 
für einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum existit Monasterium.
[fol. 83v]
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5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen 
Heiligen sind sie eingeweiht?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung von 
der Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
-
6
Existuntne in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in 
quorum honorem dedicatae sunt? et denique 
existit apud has Ecclesias et capellas sacerdos vel 
non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich den diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?
In hac Parochia nullae existunt aliae Ecclesiae, aut 
Capellae.
[fol. 84r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc 
parochiam pertinentia? in quo loco existit 
Ecclesia? quomodo vocatur Sanctus illius, in 
cujus honorem dedicata est? in quo loco existit 
sacerdos? exercetne curam animarum, vel est 
simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich 
ein Priester? übt er die Seelsorge aus, oder ist er 
bloß ein simpler Benefiziat?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung von 
der Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Locus Filialis ad hanc Parochiam pertinent Viska cum 
Ecclesia Sancti Michaeli Archangelo dicata, in eo quae 
nullus existit sacerdos
3/4bus 263
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Domus singularis in Filiali Viska existunt Molae duae 
Lazonosat et Machnitsu
Veritatem sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis 
propria manu subscriptione et sigillo confirmo. Datum 
Lyuttae die 22 Decembris 1785.
Basilius Legeza Parochus Lyuttensis Presbyter Saecularis 
manu propria (pecsét)
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[fol. 85r]
No 34.
Dioecessis/Kirchensprengel: Munkacsinensis
Districtus/Kreis: Munkácsinensis
Comitatus/Komitat: Ungvariensis
FASSIO
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos perinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Locus, in quo Parochia existit, vocatur Opidum Nagy 
Berezna - 500
2 In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche eingeweiht?
Ecclesia dicata est in honorem Sancti Nicolai.
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho solo.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus ordinis 
sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für einem 
Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum existit Monasterium.
[fol. 85v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen Heiligen 
sind sie eingeweiht?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
-
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6
Existuntne in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud has 
Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich den diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?
In hac Parochia nullae existunt aliae Ecclesiae, aut Capellae.
[fol. 86r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc parochiam 
pertinentia? in quo loco existit Ecclesia? quomodo 
vocatur Sanctus illius, in cujus honorem dedicata 
est? in quo loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich ein 
Priester? übt er die Seelsorge aus, oder ist er bloß ein 
simpler Benefiziat?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Locus Filialis ad hanc Parochiam pertinet
Pagus Zabrugy cum Ecclesia Sancti Michaeli Archangelo 
dicata 1 293
In quo nullus habitat sacerdos.
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Singulares domus huic Parochiae incorporatae sunt mola 
Potuk in teritorio filialis Zabrugy
Veritatem, sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis propria 
manu subscriptione et sigillo confirmo.
Datum Nagy Bereznae die 20 Decembris 1785
Petrus Kucsinszky Parochus Nagy Bereznensis Presbyter 
Saecularis Districtus Nagy Bereznensis Vice Archi 
Diaconus (pecsét)
1 5
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[fol. 87r]
No 35.
Dioecessis/Kirchensprengel: Munkacsinensis
Districtus/Kreis: Munkácsinensis
Comitatus/Komitat: Ungvariensis
FASSIO
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos perinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia 
existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Locus, in quo Parochia existit, vocatur Matyócz - 178
2
In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Ecclesia dicata est in honorem in Caelos Assumptae 
Beatae Virginis Mariae
3
Quot personis parochia est provisa? an 
solumodo parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho solo.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus 
ordinis sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum est Monasterium.
[fol. 87v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt 
Ecclesiae monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen 
Heiligen sind sie eingeweiht?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Nullo existente Monasterio, nec Ecclesia ulla datur.
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6
Existuntne in hac parochia adhuc aliae 
Ecclesiae et Capellae? quomodo vocantur 
Sancti, in quorum honorem dedicatae sunt? et 
denique existit apud has Ecclesias et capellas 
sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen 
und Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind 
sie eingeweiht? und endlich befindet sich den 
diesen Kirchen und Kapellen ein Geistlicher 
oder nicht?
In hac Parochia nullae existunt aliae Ecclesiae, aut 
Capellae.
Nota Bene continuatio filialium ad Numerum 7mum
5o Pagus Nyarad sine Ecclesia 2 17
6o Kiss Kapos sine Ecclesia 2 26
7o Nagy Kapos sine Ecclesia 2 20
8o Csepely sine Ecclesia 2 6
9o Veskócz sine Ecclesia 2/4 2
In nulla harum Filialium existit sacerdos.
[fol. 88r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc 
parochiam pertinentia? in quo loco existit 
Ecclesia? quomodo vocatur Sanctus illius, in 
cujus honorem dedicata est? in quo loco existit 
sacerdos? exercetne curam animarum, vel est 
simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu 
dieser Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine 
Kirche? Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre 
die Kirche eingeweyht ist? Im welchem Orte 
befindet sich ein Priester? übt er die Seelsorge 
aus, oder ist er bloß ein simpler Benefiziat?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Loca Filialia ad hanc Parochiam pertinentia sunt
1o Pagus Pavló sine Ecclesia 1/4 138
2o Pagus Vajkócz sine Ecclesia 1/4 53
3o Pagus Budahaz sine Ecclesia 2/4 39
4o Pagus Kelecsény sine Ecclesia 1 26
Nota Bene
8
Nonne existunt singulares domus huic 
parochiae incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
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Singularis domus huic Parochiae incorporata sunt.
Popina Orto dicta
Veritatem, sinceritatem et fidelitatem fassionis propria 
manu subscriptione et sigillo confirmo.
Datum Mátyócz 17a Decembris 1785.
Michael Szabó Parochus Matyocziensis Presbyter 
Saecularis manu propria (pecsét)
2/4 11
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[fol. 89r]
No 36.
Dioecessis/Kirchensprengel: Munkacsinensis
Districtus/Kreis: Munkácsinensis
Comitatus/Komitat: Ungvariensis
FASSIO
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos perinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Locus, in quo Parochia existit, vocatur Minaj - 115
2 In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche eingeweiht?
Ecclesia dicata est in honorem Sanctorum Apostolorum Petri 
et Pauli
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho solo.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus ordinis 
sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für einem 
Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum est Monasterium.
[fol. 89v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen Heiligen 
sind sie eingeweiht?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der 
Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Nullo existente Monasterio, nulla datur Ecclesia 
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6
Existuntne in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud has 
Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich den diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?
In hac Parochia nullae existunt aliae Ecclesiae, aut Capellae.
[fol. 90r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc parochiam 
pertinentia? in quo loco existit Ecclesia? quomodo 
vocatur Sanctus illius, in cujus honorem dedicata 
est? in quo loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich ein 
Priester? übt er die Seelsorge aus, oder ist er bloß ein 
simpler Benefiziat?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der 
Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Loca filialia ad hanc Parochiam pertinente sequentia:
1o Tekergény Pagus sine Ecclesia 1/4 29
2o Pagus Homok dictus sine Ecclesia 1 68
3o Pagus Konczhaz nuncupatus sine Ecclesia 1 44
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Domus singulares huic Parochiae in corporatae nullae dantur.
Veritatem sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis propria 
manu subscriptione et sigillo confirmo.
Datum Minaj die 12 Decembris 1785
Joannes Gromossy Parochus Minaensis Presbyter Saecularis 
manu propria (pecsét)
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[fol. 91r]
No 37.
Dioecessis/Kirchensprengel: Munkacsinensis
Districtus/Kreis: Munkácsinensis
Comitatus/Komitat: Ungvariensis
FASSIO
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos perinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia 
existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Locus, in quo Parochia existit, vocatur Felső Némethi. - 130
2
In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Ecclesia dicata est in honorem Sancti Michaelis 
Archangeli.
3
Quot personis parochia est provisa? an 
solumodo parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho solo.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus 
ordinis sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum est Monasterium.
[fol. 91v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen 
Heiligen sind sie eingeweiht?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Nullo existente Monasterio, nec Ecclesia ulla datur.
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6
Existuntne in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud 
has Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich den diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?
In hac Parochia nullae existunt aliae Ecclesiae, aut Capellae.
[fol. 92r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc 
parochiam pertinentia? in quo loco existit 
Ecclesia? quomodo vocatur Sanctus illius, in 
cujus honorem dedicata est? in quo loco existit 
sacerdos? exercetne curam animarum, vel est 
simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich 
ein Priester? übt er die Seelsorge aus, oder ist er 
bloß ein simpler Benefiziat?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Loca Filialia ad hanc Parochiam pertinent sequentia:
1o Pagus Alsó-Németh sine Ecclesia 1 93
2o Pagus Jenka sine Ecclesia 2 205
3o Pagus Czejkó sine Ecclesia 2 69
4o Pagus Karcsva sine Ecclesia 1 129
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Singulares domus huic Parochiae in corporatae sunt.
Mola Horváth Malom dicta
Ad Caupona Cservenicza dicta
Veritatem, sinceritatem et fidelitatem fassionis propria 
manu subscriptione et sigillo confirmo. Datum in Felső 
Németh 12 Decembris 1785.
Georgius Demjanovits Parochus Felső Némethensis 
Presbyter Saecularis manu propria (pecsét)
1/4 
2/4 
7
7
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[fol. 93r]
No 38.
Dioecessis/Kirchensprengel: Munkacsinensis
Districtus/Kreis: Munkácsinensis
Comitatus/Komitat: Ungvariensis
FASSIO
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos perinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der 
Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Locus, in quo Parochia existit, vocatur Neviczke - 399
2 In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche eingeweiht?
Ecclesia dicata est in honorem Protectionis Beatae Virginis 
Mariae
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho solo.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus ordinis 
sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum est Monasterium.
[fol. 93v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen Heiligen 
sind sie eingeweiht?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der 
Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
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Nullo existente Monasterio, nec ulla Ecclesia datur.
6
Existuntne in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud 
has Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich den diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?
In hac Parochia nullae existunt aliae Ecclesiae, aut 
Capellae.
[fol. 94r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc parochiam 
pertinentia? in quo loco existit Ecclesia? quomodo 
vocatur Sanctus illius, in cujus honorem dedicata 
est? in quo loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich ein 
Priester? übt er die Seelsorge aus, oder ist er bloß 
ein simpler Benefiziat?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der 
Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Loca Filialia ad hanc Parochiam pertinent
1o Pagus Kemencze dictus sine Ecclesia 3/4 283
2o Pagus Hutta dictus sine Ecclesia 3 10
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Hujusmodi Domus singulares nullae dantur.
Veritatem, siceritatem et fidelitatem hujus fassionis propria 
manu subscriptione et sigillo conformi. Datum in Neviczke 
12 Decembris 1785.
Joannes Konkolics Parochus Neviczkensis Presbyter 
Saecularis manu propria (pecsét)
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[fol. 95r]
No 39.
Dioecessis/Kirchensprengel: Munkacsinensis
Districtus/Kreis: Munkácsinensis
Comitatus/Komitat: Ungvariensis
FASSIO
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos perinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Locus, in quo Parochia existit, vocatur Palágy - 71
2 In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche eingeweiht?
Ecclesia dicata est in honorem Sancti Joannis Evangelistae
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho solo.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus ordinis 
sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum est Monasterium.
[fol. 95v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen Heiligen 
sind sie eingeweiht?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Nullo existente Monasterio, nec Ecclesia ulla datur.
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6
Existuntne in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud has 
Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich den diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?
In hac Parochia nullae existunt aliae Ecclesiae, aut 
Capellae.
Nota Bene # continuatio Filialium ad Numerum 7mum
7o Pagus Mocsar sine Ecclesia 2 2/4 7
8o Pagus Galócz cum Ecclesia Protectioni Beatae Virginis 
Mariae dicata 1 118
9o Pagus Sislócz sine Ecclesia 1 2/4 97
10o Pagus Batfa sine Ecclesia 1 2/4 46
11o Pagus Csop sine Ecclesia 4 5
In nulla harum filialium Sacerdos existit.
[fol. 96r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc parochiam 
pertinentia? in quo loco existit Ecclesia? quomodo 
vocatur Sanctus illius, in cujus honorem dedicata 
est? in quo loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich ein 
Priester? übt er die Seelsorge aus, oder ist er bloß 
ein simpler Benefiziat?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Loca Filialia ad hanc Parochiam pertinent sequentia:
1o Pagus Palágy Komorócz sine Ecclesia 1/6 34
2o Pagus Szőrte sine Ecclesia 1 2/4 126
3o Pagus Kiss Szelmencz sine Ecclesia 1 95
4o Nagy Szelmencz sine Ecclesia 1 2/4 110
5o Ptruksa sine Ecclesia 2 109
6o Pagus Doboruszka sine Ecclesia 1 34
Nota Bene 
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
494
Ung vármegye
Singularis domus huic Parochiae incorporatae est Mola 
Sziriny Malom dicta.
Veritatem sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis propria 
manu subscriptione et sigillo confirmo.
Datum Palágy 19a Decembris 1785
Joannes Fejér Parochus Palagyiensis Presbyter Saecularis 
manu propria (pecsét)
2 6
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[fol. 97r]
No 40.
Dioecessis/Kirchensprengel: Munkacsinensis
Districtus/Kreis: Munkácsinensis
Comitatus/Komitat: Ungvariensis
FASSIO
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos perinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Locus, in quo Parochia existit, vocatur Paszika - 443
2 In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche eingeweiht?
Ecclesia dicata est in honorem Sancti Michaelis
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho solo.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus ordinis 
sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum existit Monasterium.
[fol. 97v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen Heiligen 
sind sie eingeweiht?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
-
496
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6
Existuntne in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud 
has Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich den diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?
In hac Parochia nullae existunt aliae Ecclesiae, aut 
Capellae.
[fol. 98r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc parochiam 
pertinentia? in quo loco existit Ecclesia? quomodo 
vocatur Sanctus illius, in cujus honorem dedicata 
est? in quo loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich ein 
Priester? übt er die Seelsorge aus, oder ist er bloß 
ein simpler Benefiziat?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Loca Filialia ad hanc Parochiam pertinent sequentia: 445
1o Pagus Rakó cum Ecclesia Sancto Nikolao dicata 1 270
2o Mokra sine Ecclesia 1 132
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Domus singulares in Filiali Rakó existit Mola cognomine 
Hrab
Veritatem, sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis propria 
manu subscriptione et sigillo confirmo. Datum Paszikae die 
22 Decembris 1785.
Andreas Legeza Parochus Paszikiensis Presbiter Saecularis 
manu propria (pecsét)
1 3
850
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[fol. 99r]
No 41.
Dioecessis/Kirchensprengel: Munkacsinensis
Districtus/Kreis: Munkácsinensis
Comitatus/Komitat: Ungvariensis
FASSIO
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos perinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Locus in quo Parochia existit vocatur Possessio Kosztyova 
Pasztél - 130
2 In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche eingeweiht?
Ecclesia dedicata est in honorem Congregationis Beatae 
Virginis Mariae.
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est solo Parocho.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus ordinis 
sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum existit Monasterium.
[fol. 99v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen Heiligen 
sind sie eingeweiht?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
-
498
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6
Existuntne in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud has 
Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich den diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?
In hac Parochia nullae reperiuntur aliae Ecclesiae, aut 
Capellae.
[fol. 100r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc parochiam 
pertinentia? in quo loco existit Ecclesia? quomodo 
vocatur Sanctus illius, in cujus honorem dedicata 
est? in quo loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich ein 
Priester? übt er die Seelsorge aus, oder ist er bloß 
ein simpler Benefiziat?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Locus Filialis ad hanc Parochiam pertinens vocantur 
Possessio Kis Pasztely cum Ecclesia Sancti Joanni Baptistae 
dicata in ea quo nullus existit sacerdos
1 1/2 110
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Domus singulares huic Parochiae in corporatae sunt 
sequentes
1o Mola dicta Brengelyvo 1 2
2o Mola dicta Hodonits, utraque pertinens ad ad Parochiam 
Possessionis Kosztyova Pasztély 1/2 4
Veritatem, sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis propria 
manu subscriptione et sigillo confirmo.
Datum die 19 Decembris 1785 in Possessione Kosztova 
Pasztély
Stanislaus Jankovits Parochus Possessionis Kosztova 
Pasztély Presbyter Saecularis ob ignorantiam lingvae manu 
aliena
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No 42.
Dioecessis/Kirchensprengel: Munkacsinensis
Districtus/Kreis: Munkácsinensis
Comitatus/Komitat: Ungvariensis
FASSIO
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos perinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Locus, in quo Parochia existit, vocatur Perecsin - 554
2 In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche eingeweiht?
Ecclesia dicata est in honorem Sancti Nicolai.
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho solo.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus ordinis 
sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum existit Monasterium.
[fol. 101v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen Heiligen 
sind sie eingeweiht?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Nullo existente Monasterio, nec Ecclesia ulla datur.
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6
Existuntne in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud 
has Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich den diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?
In hac Parochia nullae existunt aliae Ecclesiae, aut 
Capellae.
[fol. 102r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc parochiam 
pertinentia? in quo loco existit Ecclesia? quomodo 
vocatur Sanctus illius, in cujus honorem dedicata 
est? in quo loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich ein 
Priester? übt er die Seelsorge aus, oder ist er bloß 
ein simpler Benefiziat?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Loca Filialia ad hanc Parochiam pertinentia nulla dantur.
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Hujusmodi Domus singulares ad hanc Parochiam 
pertinentes nullae dantur.
Veritatem sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis propria 
manu subscriptione et sigillo confirmo.
Datum Perecsin 22a Decembris 1785
Joannes Hodinka Parochus Perecsinensis Presbyter 
Saecularis. manu propria (pecsét)
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No 43.
Dioecessis/Kirchensprengel: Munkacsinensis
Districtus/Kreis: Munkácsinensis
Comitatus/Komitat: Ungvariensis
FASSIO
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos perinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Locus, in quo existit Parochia, vocatur Poroskó - 678
2
In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Festum Dedicationis Ecclesiae est Sancti Nicolai
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est Administratore uno.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus ordinis 
sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum existit Monasterium.
[fol. 103v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen Heiligen 
sind sie eingeweiht?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Nullo existente Monasterio, ulla datur Ecclesia 
monasterialis.
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6
Existuntne in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud 
has Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich den diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?
In hac Parochia nullae existunt aliae Ecclesiae, aut 
Capellae.
[fol. 104r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc parochiam 
pertinentia? in quo loco existit Ecclesia? quomodo 
vocatur Sanctus illius, in cujus honorem dedicata 
est? in quo loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich ein 
Priester? übt er die Seelsorge aus, oder ist er bloß 
ein simpler Benefiziat?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Loca filialia ad hanc Parochiam pertinentia nullae sunt.
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Singulares domus huic Parochiae incorporatae nullae 
existunt.
Veritatem, sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis 
propria manu subscriptione et sigillo confirmo. Datum 
sub Congregatione Nostra in Possessio Zaritsa die 23 
Decembris Anno 1785.
Andreas Popovits Parochus Turja Bisztrensis Presbyter 
Saecularis Ecclesiae Poroskoviensis vacante Parocho 
Administrator manu propria (pecsét)
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No 44.
Dioecessis/Kirchensprengel: Munkacsinensis
Districtus/Kreis: Munkácsinensis
Comitatus/Komitat: Ungvariensis
FASSIO
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos perinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Locus, in quo Parochia existit, vocatur Turja Bisztra - 471
2
In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Ecclesia dicata est in Honorem Sancti Basilii Magni
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho solo.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus ordinis 
sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum existit Monasterium.
[fol. 105v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen Heiligen 
sind sie eingeweiht?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
-
504
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6
Existuntne in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud 
has Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich den diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?
In hac Parochia nullae existunt aliae Ecclesiae, aut 
Capellae.
[fol. 106r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc 
parochiam pertinentia? in quo loco existit 
Ecclesia? quomodo vocatur Sanctus illius, in cujus 
honorem dedicata est? in quo loco existit sacerdos? 
exercetne curam animarum, vel est simplex 
beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich ein 
Priester? übt er die Seelsorge aus, oder ist er bloß 
ein simpler Benefiziat?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Loca Filialia ad hanc Parochiam pertinent sequentia: Hora 330
1o Pagus Polena cum Ecclesia Sancti Michaeli dicata 1a
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
-
Veritatem, sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis 
propria manu subscriptione et sigillo confirmo. Datum in 
Congregatione Nostra die 23 Decembris In Possessione 
Zarits Anno 1785
Andreas Popovits Parochus Tura Bisztensis Presbyter 
Saecularis manu propria (pecsét)
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No 45.
Dioecessis/Kirchensprengel: Munkacsinensis
Districtus/Kreis: Munkácsinensis
Comitatus/Komitat: Ungvariensis
FASSIO
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos perinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Locus, in quo Parochia existit, vocatur Porosztó - 224
2 In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche eingeweiht?
Ecclesia dedicata est in Honorem Exaltationis Sanctae 
Crucis.
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Parochia haec provisa est solo Parocho.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus ordinis 
sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
Monasterium nullum in hac Parochia existit.
[fol. 107v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen Heiligen 
sind sie eingeweiht?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Non existente ullo Monasterio, non existit ulla Ecclesia 
monasterialis.
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6
Existuntne in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud 
has Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich den diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?
Aliae Ecclesiae, aut Capellae in hac Parochia nullae 
habentur.
[fol. 108r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc parochiam 
pertinentia? in quo loco existit Ecclesia? quomodo 
vocatur Sanctus illius, in cujus honorem dedicata 
est? in quo loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich ein 
Priester? übt er die Seelsorge aus, oder ist er bloß 
ein simpler Benefiziat?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Loca filialia ad hanc Parochiam pertinentia sunt:
1o Possessio Kereszt sine Ecclesia 3/4 47
2o Possessio Osztrov aeque sine Ecclesia
In neutra existit ullus Presbyter. 1 32
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Singularis locus huic Parochiae incorporatus est unus.
Mola Eisdorferiana
Veritatem, sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis propria 
manus subscriptione et sigillo confirmo. Datum die 19a 
Decembris 1785 in Porosztó.
Petrus Ortutay Presbyter Secularis Parochus Porosztoviensis 
ob infirmitatem manu alienae (pecsét)
3/4 8
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[fol. 109r]
No 46.
Dioecessis/Kirchensprengel: Munkacsinensis
Districtus/Kreis: Munkácsinensis
Comitatus/Komitat: Ungvariensis
FASSIO
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos perinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Locus, in quo existit Parochia, vocatur Németh Poruba - 270
2
In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Ecclesia dedicata est in honorem Sancti Marci Evangelistae
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho solo.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus ordinis 
sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum est Monasterium.
[fol. 109v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen Heiligen 
sind sie eingeweiht?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Nullo existente Monasterio nec Ecclesia ulla datur.
508
Ung vármegye
6
Existuntne in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud 
has Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich den diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?
In hac Parochia nullae existunt aliae Ecclesiae, aut 
Capellae.
[fol. 110r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc parochiam 
pertinentia? in quo loco existit Ecclesia? quomodo 
vocatur Sanctus illius, in cujus honorem dedicata 
est? in quo loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich ein 
Priester? übt er die Seelsorge aus, oder ist er bloß 
ein simpler Benefiziat?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Locus Filialis ad hanc Parochiam pertinet sequens Possessio 
Jósza cum Ecclesia in honorem Sancti Andreae Apostolo 
dedicata
1 230
In hac Possessione nullus existit sacerdos.
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Singulares Domus huic Parochiae incorporatae sunt nullae.
Veritatem, sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis propria 
manu subscriptione et sigillo confirmo. Datum Németh 
Poruba 19na Decembris 1785to
Andreas Rapacs Presbiter Saecularis Parochus Németh 
Porubiensis ob ignorantiam latinae lingvae manu aliena. 
(pecsét)
509
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[fol. 111r]
No 47.
Dioecessis/Kirchensprengel: Munkacsinensis
Districtus/Kreis: Munkácsinensis
Comitatus/Komitat: Ungvariensis
FASSIO
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos perinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Locus, in quo Parochia existit, vocatur Radváncz - 121
2 In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche eingeweiht?
Ecclesia dicata est in honorem Sancti Joannis Evangelista.
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho solo.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus ordinis 
sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum est Monasterium.
[fol. 111v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen Heiligen 
sind sie eingeweiht?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Nullo existente Monasterio, nulla datur Ecclesia.
510
Ung vármegye
6
Existuntne in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud has 
Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich den diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?
In hac Parochia nullae existunt aliae Ecclesiae, aut 
Capellae.
[fol. 112r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc parochiam 
pertinentia? in quo loco existit Ecclesia? quomodo 
vocatur Sanctus illius, in cujus honorem dedicata 
est? in quo loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich ein 
Priester? übt er die Seelsorge aus, oder ist er bloß 
ein simpler Benefiziat?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Loca Filialia ad hanc Parochiam pertinentia non sunt plura, 
tantum una Possessio Gőriny sine Ecclesia 2/4 350
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Singularis domus huic Parochiae incorporatae est caupona 
Veres Csapszék dicta
Veritatem sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis propria 
manu subscriptione et sigillo confirmo. datum Radváncz 12 
Decembris 1785
Daniel Ilkovics Parochus Radvanczensis Presbyter 
Saecularis manu propria (pecsét)
2/4 2
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[fol. 113r]
No 48.
Dioecessis/Kirchensprengel: Munkacsinensis
Districtus/Kreis: Munkácsinensis
Comitatus/Komitat: Ungvariensis
FASSIO
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos perinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Locus, in quo Parochia existit, vocatur Remete. 401
2 In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche eingeweiht?
Ecclesia dicata est in Honorem Sancti Michaelis.
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho solo.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus ordinis 
sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum existit Monasterium.
[fol. 113v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen Heiligen 
sind sie eingeweiht?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
-
512
Ung vármegye
6
Existuntne in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud has 
Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich den diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?
In hac Parochia nullae existunt aliae Ecclesiae, aut 
Capellae.
[fol 114r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc parochiam 
pertinentia? in quo loco existit Ecclesia? quomodo 
vocatur Sanctus illius, in cujus honorem dedicata 
est? in quo loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich ein 
Priester? übt er die Seelsorge aus, oder ist er bloß 
ein simpler Benefiziat?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Loca filialia ad hanc Parochiam pertinent nullae
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Veritatem, sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis propter 
ignorantiam lingvae latinae manu aliena confirmo. Datum 
Remetae die 22 Decembris 1785.
Joannes Legeza Parochus Remetiensis Presbiter Saecularis 
manu propria (pecsét)
513
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[fol. 115r]
No [*]
Dioecessis/Kirchensprengel: Munkacsinensis
Districtus/Kreis: Munkácsinensis
Comitatus/Komitat: Ungvariensis
FASSIO
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos perinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Locus, in quo existit Parochia, vocatur Sáros Reviscse - 119
2
In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Festum dedicationis Ecclesiae est Nativitas Virginis 
Mariae
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho solo.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus ordinis 
sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum est Monasterium.
[fol. 115v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen Heiligen 
sind sie eingeweiht?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
-
514
Ung vármegye
6
Existuntne in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud 
has Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich den diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?
-
[fol. 116r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc parochiam 
pertinentia? in quo loco existit Ecclesia? quomodo 
vocatur Sanctus illius, in cujus honorem dedicata 
est? in quo loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich ein 
Priester? übt er die Seelsorge aus, oder ist er bloß 
ein simpler Benefiziat?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Loca Filialia ad hanc Parochiam pertinent sequentia: Horae
1mo Felső Reviscse sine Ecclesia 2/4 22
2do Bonkócz sine Ecclesia 1 152
3tio Possessio Saros Remete etiam sine Ecclesia 1 39
In nulla harum Filialium existit sacerdos 
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Singulares domus huic Parochiae incorporatae sunt seqventes
1mo Mola Boronkaiana 1 3
2do Mola Martziana 1 3
Veritatem Sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis propria 
manu subscriptione et sigillo confirmo. Datum Saros 
Reviscse 19na Decembris 1785to
Simeon Szmolevics Presbyter Saecularis Parochus Saros 
Reviscsiensis manu propria (pecsét)
515
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[fol. 117r]
No 50.
Dioecessis/Kirchensprengel: Munkacsinensis
Districtus/Kreis: Munkácsinensis
Comitatus/Komitat: Ungvariensis
FASSIO
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos perinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Locus, in quo existit Parochia, vocatur Felső Ribnicze - 208
2 In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche eingeweiht?
Ecclesia Festum dedicationis est Pentecostes
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho solo.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus ordinis 
sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum est Monasterium.
[fol. 117v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen Heiligen 
sind sie eingeweiht?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Nullo existente Monasterio, nec Ecclesia ulla datur.
516
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6
Existuntne in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud has 
Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich den diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?
In hac Parochia nullae aliae dantur Ecclesiae, aut Capellae.
[fol. 118r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc parochiam 
pertinentia? in quo loco existit Ecclesia? quomodo 
vocatur Sanctus illius, in cujus honorem dedicata 
est? in quo loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich ein 
Priester? übt er die Seelsorge aus, oder ist er bloß ein 
simpler Benefiziat?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Loca filialia ad hanc Parochiam pertinent sequentia: Horae
Possessio Felső Remete cum Ecclesia in honorem Sancti 
Nicolai dedicata 2/4 160
In nulla Filiali nullus existit sacerdos
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Singulares Domus huic Parochiae incorporatae sunt
Molleatura Comitis Sztáray Joannis 2/4 50
Veritatem, sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis propria 
manu subscriptione et sigillo confirmo.  Datum Felső 
Ribnicze 19na Decembris 1785to
Georgius Basilovics Presbyter Saecularis Parochus Felső 
Ribnicziensis manu propria (pecsét)
517
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[fol. 119r]
No 51.
Dioecessis/Kirchensprengel: Munkacsinensis
Districtus/Kreis: Munkácsinensis
Comitatus/Komitat: Ungvariensis
FASSIO
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos perinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Locus, in quo Parochia existit, vocatur Possessio Rosztoka 
Pasztély - 230
2
In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Ecclesia dedicata est in honorem Sancti Basilii
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est solo Parocho.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus ordinis 
sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum existit Monasterium.
[fol. 119v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen Heiligen 
sind sie eingeweiht?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
-
518
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6
Existuntne in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud 
has Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich den diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?
In hac Parochia nullae reperiuntur aliae Ecclesiae, aut 
Capellae.
[fol. 120r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc parochiam 
pertinentia? in quo loco existit Ecclesia? quomodo 
vocatur Sanctus illius, in cujus honorem dedicata 
est? in quo loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich ein 
Priester? übt er die Seelsorge aus, oder ist er bloß 
ein simpler Benefiziat?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Loco filialia ad hanc Parochiam pertinent sequentia: Horae 230
1o Possessio Orosz Mocsár cum Ecclesia in honorem 
Conceptionis Beatae Virginis Mariae dicata sed sine 
sacerdote
1 1/2 120
2do Possessio Beginget Pasztély cum Ecclesia in honorem 
Sancti Michaelis dicata sine sacerdote 1
140
490
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Domus singulares huic Parochiae incorporatae nullae sunt.
Veritatem sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis proprio 
manu subscriptione et sigillo confirmo. Datum in Possessione 
Rosztoka Pasztély die 17 Decembris 1785.
Paulus Ircha Parochus Possessionis Rosztoka Pasztély 
Presbyter Saecularis ob ignorantiam lingvae manu aliena 
(pecsét)
519
Ung vármegye
[fol. 121r]
No 53.
Dioecessis/Kirchensprengel: Munkacsinensis
Districtus/Kreis: Munkácsinensis
Comitatus/Komitat: Ungvariensis
FASSIO
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos perinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Locus, in quo Parochia existit, vocatur Possessio Árok. - 363
2
In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Ecclesia dedicata est in honorem Sancti Nicolai
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho solo.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus ordinis 
sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum existit Monasterium.
[fol. 121v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen Heiligen 
sind sie eingeweiht?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Nullo existente Monasterio nulla datur Ecclesia.
520
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6
Existuntne in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud 
has Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich den diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?
In hac Parochia nullae existunt aliae Ecclesiae, aut 
Capellae.
[fol. 122r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc parochiam 
pertinentia? in quo loco existit Ecclesia? quomodo 
vocatur Sanctus illius, in cujus honorem dedicata 
est? in quo loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich ein 
Priester? übt er die Seelsorge aus, oder ist er bloß 
ein simpler Benefiziat?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Loco filialia ad hanc Parochiam pertinent sequentia:
1o Possessio Rahoncza dictus cum Ecclesia honori Sancti 
Nicolai dicata 1 304
2do Pagus Sztripo dictus sine Ecclesia
In nulla harum filialium existit Sacerdos.
1 77
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Singularis Domus huic Parochiae incorporata est. Mola 
Gembermalom dicta
Veritatem sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis proprio 
manu subscriptione et sigillo confirmo. Datum in Arok die 
15ta Decembris 1785.
Joannes Petrovics Parochus Arkiensis Presbyter Saecularis 
manu propria (pecsét)
2/4 3747
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[fol. 123r]
No 54.
Dioecessis/Kirchensprengel: Munkacsinensis
Districtus/Kreis: Munkácsinensis
Comitatus/Komitat: Ungvariensis
FASSIO
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos perinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Locus, in quo Parochia existit, vocatur Possessio Bező - 222
2
In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Ecclesia dicata est in honorem Ascensionis Domini
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho solo.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus 
ordinis sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum est Monasterium.
[fol. 123v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen Heiligen 
sind sie eingeweiht?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Nullo existente Monasterio, nec Ecclesia ulla datur.
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6
Existuntne in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud 
has Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich den diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?
In hac Parochia nullae existunt aliae Ecclesiae, aut 
Capellae.
[fol. 124r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc 
parochiam pertinentia? in quo loco existit 
Ecclesia? quomodo vocatur Sanctus illius, in cujus 
honorem dedicata est? in quo loco existit sacerdos? 
exercetne curam animarum, vel est simplex 
beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich ein 
Priester? übt er die Seelsorge aus, oder ist er bloß 
ein simpler Benefiziat?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Loca filialia ad hanc Parochiam pertinent sequentia:
1mo Pagus Palocz sine Ecclesia 5 180
2do Pagus Tassolya sine Ecclesia 4 65
3tio Pagus Viszka sine Ecclesia 4 130
4to Pagus Zahar sine Ecclesia 3 167
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Singularis Domus huic Parochia incorporata est Mola 
Palocz Malom dicta
Veritatem, sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis 
propria manu subscriptione et sigillo confirmo. Datum in 
Bező die 18va Decembris 1785.
Basilius Labantz Parochus Bezőensis Presbyter Saecularis 
manu propria (pecsét)
6 2/4 9
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[fol. 125r]
No 55.
Dioecessis/Kirchensprengel: Munkats.
Districtus/Kreis: 
Comitatus/Komitat: Ungvar.
FASSIO
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos perinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Locus, in quo existit Parochia, vocatur Possessio Chliviscse - 146
2
In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Ecclesia dedicata est in honorem Sancti Georgii
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho solo.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus ordinis 
sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
Monasterium in hac Parochia nullum est.
[fol. 125v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen Heiligen 
sind sie eingeweiht?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Nullo existente Monasterio, nec Ecclesia nulla datur.
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6
Existuntne in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud 
has Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich den diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?
In hac Parochia nullae aliae existunt Ecclesiae, aut 
Capellae.
[fol. 126r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc parochiam 
pertinentia? in quo loco existit Ecclesia? quomodo 
vocatur Sanctus illius, in cujus honorem dedicata 
est? in quo loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich ein 
Priester? übt er die Seelsorge aus, oder ist er bloß 
ein simpler Benefiziat?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Loca filialia ad hanc Parochiam pertinent sequentia: Horarum
1mo Pagus Baskócz cum Ecclesia in honorem Sanctorum 
Cosma et Damiani dedictata 2/4 148
2do Possessio Hornya cum Ecclesia nec dum benedicta 1 190
In nullo harum Filialium existit sacerdos.
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Singulares domus huic Parochiae incorporatae nullae sunt.
Balneum Hajsztoferianum in teritorio Hornyensi
Veritatem, sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis propria 
manu subscriptione et sigillo confirmo. Datum in Chliviscse 
die 19na Decembris 1785to.
Georgius Semak Presbyter Saecularis Parochus 
Chliviscsiensis ob ignorantiam latinae lingvae manu aliena 
(pecsét)
1 5
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[fol. 127r]
No 56.
Dioecessis/Kirchensprengel: Munkacsinensis
Districtus/Kreis: Munkácsinensis
Comitatus/Komitat: Ungvariensis
FASSIO
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos perinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Locus, in quo Parochia existit, vocatur Darócz - 358
2 In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche eingeweiht?
Ecclesia dicata est in honorem Sancti Michaelis Archangeli
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho solo.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus ordinis 
sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für einem 
Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum est Monasterium.
[fol. 127v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen Heiligen 
sind sie eingeweiht?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Nullo existente Monasterio, nec Ecclesia ulla datur
526
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6
Existuntne in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud has 
Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich den diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?
In hac Parochia nullae existunt aliae Ecclesiae, aut Capellae.
[fol. 128r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc parochiam 
pertinentia? in quo loco existit Ecclesia? quomodo 
vocatur Sanctus illius, in cujus honorem dedicata 
est? in quo loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich ein 
Priester? übt er die Seelsorge aus, oder ist er bloß 
ein simpler Benefiziat?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Locus Filialia ad hanc Parochiam pertinens est solam unus 
Pagus Baranya dictus sine Ecclesia et sacerdote 2/4 245
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Singularis Domus huic Parochiae incorporatae nullae sunt.
Veritatem, sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis propria 
manu subscriptione et sigillo confirmo. Darócz die 12 
Decembris 1785.
Michael Humennovics Parochus Darócziensis Presbyter 
Saecularis manu propria (pecsét)
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[fol. 129r]
No 57.
Dioecessis/Kirchensprengel: Munkacsinensis
Districtus/Kreis: Munkácsinensis
Comitatus/Komitat: Ungvariensis
FASSIO
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos perinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Locus, in quo Parochia existit, vocatur Alsó Domonya - 319
2 In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche eingeweiht?
Ecclesia dicata est honori Assumptae in Coelum Beatae 
Virginis Mariae
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho solo.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus ordinis 
sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum Monasterium datur.
[fol. 129v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen Heiligen 
sind sie eingeweiht?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Nullo existunt Monasterio, nulla datur Ecclesia
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6
Existuntne in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud 
has Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich den diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?
In hac Parochia nullae existunt aliae Ecclesiae, aut 
Capellae.
[fol. 130r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc parochiam 
pertinentia? in quo loco existit Ecclesia? quomodo 
vocatur Sanctus illius, in cujus honorem dedicata 
est? in quo loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich ein 
Priester? übt er die Seelsorge aus, oder ist er bloß 
ein simpler Benefiziat?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Locus Filialis ad hanc Parochiam pertinent sequentia: Pagus 
Felső Domonya dictus sine Ecclesia
2/4 234
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Hujus modi Domus singulares nullae dantur.
Veritatem sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis propria 
manu subscriptione et sigillo confirmo. Datum in Also 
Domonya die 18 Decembris 1785.
Andreas Kutsinszky Parochus Also Domonyiensis 
Presbyter Saecularis manu propria (pecsét)
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[fol. 131r]
No 58.
Dioecessis/Kirchensprengel: Munkacsinensis
Districtus/Kreis: Munkácsinensis
Comitatus/Komitat: Ungvariensis
FASSIO
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos perinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Locus, in quo Parochia existit, vocatur Dubravka - 248
2
In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Ecclesia dicata est in honorem Sancti Nicolai
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est solo Parocho.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus 
ordinis sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum existit Monasterium.
[fol. 131v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen 
Heiligen sind sie eingeweiht?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Nullo existente Monasterio, nec Ecclesia ulla datur.
530
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6
Existuntne in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud 
has Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich den diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?
In hac Parochia nullae existunt aliae Ecclesiae, aut 
Capellae.
[fol. 132r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc 
parochiam pertinentia? in quo loco existit 
Ecclesia? quomodo vocatur Sanctus illius, in 
cujus honorem dedicata est? in quo loco existit 
sacerdos? exercetne curam animarum, vel est 
simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich ein 
Priester? übt er die Seelsorge aus, oder ist er bloß 
ein simpler Benefiziat?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Locus filialis ad hanc Parochiam pertinent sequentia: 248
Pagus Bacsava dictus sine Ecclesia 3/4 158
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Hujusmodi Domus singulares nullae dantur.
Veritatem sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis 
propria manu subscriptione et sigillo confirmo. Datum in 
Dubravka 15ta Decembris 1785.
Basilius Miszga Parochus Dubravkiensis Presbyter 
Saecularis ob ignorantiam lingvae latino manu aliena 
(pecsét)
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No 59.
Dioecessis/Kirchensprengel: Munkacsinensis
Districtus/Kreis: Munkácsinensis
Comitatus/Komitat: Ungvariensis
FASSIO
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos perinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung von 
der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Locus, in quo Parochia existit, vocatur Possessio 
Dubrinits - 392
2
In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Ecclesia dedicata est in honorem Sancti Kozma et 
Damiani.
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est uno Parocho.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus 
ordinis sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum existit Monasterium.
[fol. 133v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen 
Heiligen sind sie eingeweiht?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
532
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-
6
Existuntne in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud 
has Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich den diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?
In hac Parochia nullae reperiuntur aliae Ecclesiae, aut 
Capellae.
[fol. 134r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc 
parochiam pertinentia? in quo loco existit 
Ecclesia? quomodo vocatur Sanctus illius, in 
cujus honorem dedicata est? in quo loco existit 
sacerdos? exercetne curam animarum, vel est 
simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich 
ein Priester? übt er die Seelsorge aus, oder ist er 
bloß ein simpler Benefiziat?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung von 
der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Loca Filialia ad hanc Parochiam pertinentia nulla 
existunt
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Domus singulares huic Parochiae incorporatae nullae 
sunt.
1mo Mola Zavodnyanszka dicta
2do Mola Zahorjanszka vocata
3tio Mola Vasziltsina nominata
4to Diversorium Berezova dictum
Veritatem sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis 
propria manu subscriptione et sigillo confirmo. Datum in 
Possessione Dubrinics die 15 Decembris 1785.
Basilius Jaczkovics Parochus Dubrinicsensis Presbyter 
Saecularis manu propria (pecsét)
1/2
1/2
1/2
1/2
5
4
3
1
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[fol. 135r]
No 60.
Dioecessis/Kirchensprengel: Munkacsinensis
Districtus/Kreis: Munkácsinensis
Comitatus/Komitat: Ungvariensis
FASSIO
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos perinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia 
existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung von 
der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Locus, in quo Parochia existit, vocatur Eőr - 333
2
In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Ecclesia dedicata est Sancti Nicolai honori.
3
Quot personis parochia est provisa? an 
solumodo parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est solo Parocho.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus 
ordinis sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum Monasterium est.
[fol. 135v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen 
Heiligen sind sie eingeweiht?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung von 
der Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Nullo existente Monasterio, nulla existit Ecclesia.
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6
Existuntne in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in 
quorum honorem dedicatae sunt? et denique 
existit apud has Ecclesias et capellas sacerdos vel 
non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich den diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?
In hac Parochia nulla datur Ecclesiae, aut Capellae.
[fol. 136r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc 
parochiam pertinentia? in quo loco existit 
Ecclesia? quomodo vocatur Sanctus illius, in 
cujus honorem dedicata est? in quo loco existit 
sacerdos? exercetne curam animarum, vel est 
simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich 
ein Priester? übt er die Seelsorge aus, oder ist er 
bloß ein simpler Benefiziat?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung von 
der Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Loca Filialia ad hanc Parochiam pertinentam sunt 
sequentia:
1o Pagus Darma sine Ecclesia 1/4 87
2o Pagus Bezdes sine Ecclesia 2/4 40
3o Larnócz Pagus sine Ecclesia 2/4 21
4o Pagus Botfala sine Ecclesia 3/4 68
In nulla harum filialium existit sacerdos
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Singularis Domus huic Parochia incorporata est Alodium 
Domini Domini Orosz
Veritatem sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis 
proprio manu subscriptione et sigillo confirmo. Datum 
Eőr 12 Decembris 1785.
Michael Bukoszky Parochus Eőrensis Presbyter 
Saecularis manu propria (pecsét)
2/4 4553
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[fol. 137r]
No 61.
Dioecessis/Kirchensprengel: Munkacsinensis
Districtus/Kreis: Munkácsinensis
Comitatus/Komitat: Ungvariensis
FASSIO
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos perinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Locus, in quo Parochia existit, nominatur Gezsin - 359
2
In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Ecclesia dedicata est in honorem Ascensionis Christi 
Domini.
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Parochia provisa est uno Parocho.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus ordinis 
sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
Nullum ullius ordinis monasterium in hac Parochia existit.
[fol. 137v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen Heiligen 
sind sie eingeweiht?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
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Nullo existente Monasterio, nulla etiam Ecclesia 
monasterialis existit.
6
Existuntne in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud 
has Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich den diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?
In hac Parochia nullae aliae reperiuntur Ecclesiae, aut 
Capellae.
[fol. 138r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc 
parochiam pertinentia? in quo loco existit 
Ecclesia? quomodo vocatur Sanctus illius, in 
cujus honorem dedicata est? in quo loco existit 
sacerdos? exercetne curam animarum, vel est 
simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich 
ein Priester? übt er die Seelsorge aus, oder ist er 
bloß ein simpler Benefiziat?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Loca filialia ad hanc Parochiam pertinentia sunt:
1o Pagus Kiss Zalatska sine Ecclesia 2/4 214
2o Nagy Zalatska etiam sine Ecclesia 3/4 224
3o Lucska sine Ecclesia 1 80
4o Tsetsehov sine Ecclesia 1 2/4 215
In nullo horum est ullus sacerdos.
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Singularis domus huic Parochiae incorporatae habetur 
una nempe:
Allodium Kiss Zalatskense Szirmayanum
Veritatem sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis 
propria manu subscriptione et sigillo confirmo. Datum die 
19 Decembris 1785. in Gézsin
Andreas Scsavniczky Presbyter Saecularis Parochus 
Gézsinensis manu propria (pecsét)
3/4 2
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[fol. 139r]
No 62.
Dioecessis/Kirchensprengel: Munkacsinensis
Districtus/Kreis: Munkácsinensis
Comitatus/Komitat: Ungvariensis
FASSIO
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos perinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Locus, in quo existit Parochia, vocatur Honkócz - 390
2
In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Festum Dedicationis Ecclesiae est Anunciatio Beatae 
Virginis Mariae
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho solo.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus 
ordinis sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
Monasterium in hac Parochia nullum est.
[fol. 139v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen 
Heiligen sind sie eingeweiht?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Nullo existente Monasterio, nec Ecclesia ulla datur
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6
Existuntne in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud 
has Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich den diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?
In hac Parochia nullae existunt aliae Ecclesiae, aut 
Capellae.
[fol. 140r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc 
parochiam pertinentia? in quo loco existit 
Ecclesia? quomodo vocatur Sanctus illius, in 
cujus honorem dedicata est? in quo loco existit 
sacerdos? exercetne curam animarum, vel est 
simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich 
ein Priester? übt er die Seelsorge aus, oder ist er 
bloß ein simpler Benefiziat?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Loca filialia ad hanc Parochiam pertinent sequentia:
1mo Possessio Konyus sine Ecclesia 2/4 206
2do Possessio Prekopa sine Ecclesia 1 213
3io Pagus Vajnatina aeque 1 139
4to Tiba aeque sine Ecclesia 1 219
In his Filialibus nullus datur sacerdos.
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Singulares Domus huic Parochiae incorporatae sunt 
seqventes
1mo Mola Feketiana
2do Mola Reverendissimi Domini Praepositi 
Munkacsiensis Capituli
3io Diversorium Tomcsitsianum
Veritatem sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis 
propria manu subscriptione et sigillo confirmo. Datum in 
Honkócz 19na Decembris 1785to
Georgius Bacsinszky Presbyter Saecularis Parochus 
Honkoczensis et Vice Arch. Szobrancziensis ob tamen 
latinae lingvae ignorantiam manu aliena (pecsét)
1 2/4
1 ¾
1 2/4 
4
6
2
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[fol. 141r]
No 63.
Dioecessis/Kirchensprengel: Munkacsinensis
Districtus/Kreis: Munkácsinensis
Comitatus/Komitat: Ungvariensis
FASSIO
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos perinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia 
existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung von 
der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Locus, in quo Parochia existit, vocatur Horlyóv - 519
2
In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Ecclesia dicata est in honorem Sanctorum Cosmae et 
Damiani
3
Quot personis parochia est provisa? an 
solumodo parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho solo.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus 
ordinis sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum est Monasterium.
[fol. 141v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen 
Heiligen sind sie eingeweiht?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung von 
der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Nullo existente Monasterio, nec Ecclesia ulla datur.
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6
Existuntne in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in 
quorum honorem dedicatae sunt? et denique 
existit apud has Ecclesias et capellas sacerdos vel 
non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich den diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?
In hac Parochia nullae existunt aliae Ecclesiae, aut 
Capellae.
[fol. 142r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc 
parochiam pertinentia? in quo loco existit 
Ecclesia? quomodo vocatur Sanctus illius, in 
cujus honorem dedicata est? in quo loco existit 
sacerdos? exercetne curam animarum, vel est 
simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich 
ein Priester? übt er die Seelsorge aus, oder ist er 
bloß ein simpler Benefiziat?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung von 
der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Locus Filialis ad hanc Parochiam pertinet sequens
Pagus Szlatina dictus sine Ecclesia 3/4 82
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Hujusmodi Domus singulares nullae dantur.
Veritatem sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis 
propriae manu subscriptione et sigillo confirmo. Datum in 
Horlyó 15 Decembris 1785.
Theodorus Mitrovits Parochus Horlyóviensis Presbyter 
Saecularis ob ignorantiam lingvae latinae manu aliena 
(pecsét)
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[fol. 143r]
No 64.
Dioecessis/Kirchensprengel: Munkacsinensis
Districtus/Kreis: Munkácsinensis
Comitatus/Komitat: Ungvariensis
FASSIO
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos perinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Locus, in quo Parochia existit, vocatur Jeszenó - 242
2 In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche eingeweiht?
Ecclesia dedicata est in honorem Sancti Eliae Prophetae.
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho solo.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus ordinis sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für einem Orden 
gehören sie?
In hac Parochia Monasterium nullum est.
[fol. 143v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen Heiligen 
sind sie eingeweiht?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Nullo existente Monasterio neque Ecclesia ulla datur.
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6
Existuntne in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud has 
Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich den diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?
In hac Parochia nullae aliae existente Ecclesiae, aut Capellae.
[fol. 144r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc parochiam 
pertinentia? in quo loco existit Ecclesia? quomodo 
vocatur Sanctus illius, in cujus honorem dedicata 
est? in quo loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich ein 
Priester? übt er die Seelsorge aus, oder ist er bloß ein 
simpler Benefiziat?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Locus Filialia ad hanc Parochiam pertinet sequens Horae
Possessio Ruszkócz sine Ecclesia 2/4 158
In hac Possessione nullus existit sacerdos.
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Singulares Domus Parochiae huic incorporatae sunt.
Mola Josephi Szathmáry
Veritatem sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis propria 
manu subscriptione et sigillo confirmo. Datum in Jeszenó 19na 
Decembris 1785to.
Joannes Neviczky Presbyter Saecularis Parochus 
Jeszenoviensis manu propria (pecsét)
1/4 1
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[fol. 145r]
No 65.
Dioecessis/Kirchensprengel: Munkacsinensis
Districtus/Kreis: Munkácsinensis
Comitatus/Komitat: Ungvariensis
FASSIO
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos perinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia 
existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung von 
der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Locus, in quo Parochia existit, vocatur Iglintz - 307
2
In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Ecclesia dicata est in honorem Sancti Nicolai
3
Quot personis parochia est provisa? an 
solumodo parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho solo.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus 
ordinis sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum est Monasterium.
[fol. 145v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen Heiligen 
sind sie eingeweiht?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Nullo existente Monasterio, nec Ecclesia ulla datur.
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6
Existuntne in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud 
has Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich den diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?
In hac Parochia nullae existunt aliae Ecclesiae, aut 
Capellae.
[fol. 146r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc parochiam 
pertinentia? in quo loco existit Ecclesia? quomodo 
vocatur Sanctus illius, in cujus honorem dedicata 
est? in quo loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich ein 
Priester? übt er die Seelsorge aus, oder ist er bloß 
ein simpler Benefiziat?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Loca filialia ad hanc Parochiam pertinentia nulla dantur.
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Hujusmodi Domus singulares nullae dantur.
Veritatem sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis propria 
manu subscriptione et sigillo confirmo. Datum Iglincz 15ta 
Decembris 1785.
Basilius Szakszun Presbyter Saecularis Parochus 
Iglincziensis manu propria (pecsét)
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[fol. 147r]
No 66.
Dioecessis/Kirchensprengel: Munkacsinensis
Districtus/Kreis: Munkácsinensis
Comitatus/Komitat: Ungvariensis
FASSIO
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos perinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia 
existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung von 
der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Locus, in quo Parochia existit, vocatur Uj Ribnitze - 255
2
In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Festum dedicationis Ecclesia Parochialis est Protectio 
Beatae Virginis Mariae
3
Quot personis parochia est provisa? an 
solumodo parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa solo Parocho est.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus 
ordinis sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
Monasteria in Parochia nulla reperiuntur.
[fol. 147v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen 
Heiligen sind sie eingeweiht?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Nullo existante (!) Monasterio, nulla habetur Ecclesia 
monasterialis.
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6
Existuntne in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in 
quorum honorem dedicatae sunt? et denique 
existit apud has Ecclesias et capellas sacerdos vel 
non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich den diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?
Nullae in hac Parochia existunt aliae Ecclesiae, aut 
Capellae.
[fol. 148r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc 
parochiam pertinentia? in quo loco existit 
Ecclesia? quomodo vocatur Sanctus illius, in 
cujus honorem dedicata est? in quo loco existit 
sacerdos? exercetne curam animarum, vel est 
simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich 
ein Priester? übt er die Seelsorge aus, oder ist er 
bloß ein simpler Benefiziat?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Loca filialia ad hanc Parochiam pertinentia sunt:
1o Oppidum Szobrántz sine Ecclesia 2/4 269
2o Possessio Komarótz sine Ecclesia 2/4 66
In neutro loco reperitur sacerdos
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Singulares domus huic Parochiae incorporatae nullae 
existunt.
Veritatem sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis 
propria manu subscriptione et sigillo confirmo. Datum die 
19a Decembris 1785 in Uj Ribnitze.
Alexius Stancsak Presbyter Saecularis Parochus Uj 
Ribniciensis manu propria (pecsét)
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[fol. 149r] Litt. D. D.
[fol. 150r]
Conscriptio Animarum Graeco et Romano Catholicarum Acatholicarum 
in Diaecesi Munkatiensi in Inclyti Comitatu Unghvariensi Districtu 
Szerednyensi existentium, item Ecclesiarum Graeco Catholicarum tam 
in Matribus quam Filialibus habitarum, nec non distantiarum inter 
Matres et Filiales intercedentium, atque adhas in accessu vigentium 
inpendimentorum per nos infrascriptos modo et ordine sequenti peracta
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Signatum Unghvár Die 1a Julii 1786.
Joannes Susztay Graeci Ritus Catholicarum Parochus et Vice Archi Diaconus 
Unghvariensis manu propria
Josephus Petrovay eadem Inclyti Comitatus Unghvariensi ordinarius Judlium 
manu propria 
Joannes Balogh de Telek ejusdem Inclyti Comitatus ordinarius jurassor manu 
propria
[fol. 152r]
Conscriptio Parochiarum Graeco-Catholicarum Districtus Szerednyensis
[fol. 153r]
Infrascripti vigore praesentium recognoscimus et attestamur. Apud est 
exigentium Gratiosi Excelsi Consilii Regii Locumtenentialis Hungarici intimati de 
dato 29a Aprilis 1786 in merito peragenda conscriptionis Parochiarum Graeco-
Catholicarum iisdem [*] ad nexarum filialium tam Inclyto Comitatui in huic de 
Ungh quarum et nonnullarum Zempliniensi ingremiatarum ad Matres nihilominus 
in hoc Comutatu existentes spectantium emanati, juxta praescripta per idem 
Excelsum Consilium Regium Investigatoria puncto sequentem peregerimus 17ma 
et subsequis anni labentis infrascripti diebus conscriptionem
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[fol. 156v]
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[fol. 157v]
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M
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Parochiae
M
atris
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A
n
im
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R
o
m
an
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Catholicas 
G
raeco
 
Catholicas
A
catholicas
G
raeci 
R
itus n
o
n
 
unitas
Ú
j Szem
ere
-
-
258
nullus
nullus
E
cclesia 
Lignea 
in statu 
m
edio
cri 
posita
150
-
-
Szm
erekova
-
173
nullas
nullas
E
cclesia 
Lignea nec 
erecta
110
2
Im
m
an
es m
o
rtes et 
Sylvae
V
ulszin
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-
-
210
nullas
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F
un
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 ruin
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p
roxim
a
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-
-
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R
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-
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nu
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s
E
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ia 
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ne
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m
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u 
po
sit
a
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0
2
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 h
ye
m
e 
p
er
 
gr
an
de
s n
iv
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im
p
ed
iu
n
t 
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ce
ss
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Li
po
cz
-
71
nu
lla
s
nu
lla
s
E
cc
les
ia 
nu
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-
3
M
on
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so
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-
67
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s
E
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c 
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m
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i
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2
N
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 S
ylv
ae
 e
t 
im
m
an
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 M
o
rt
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isz
lu
p
-
59
nu
llu
s
nu
llu
s
E
cc
le
si
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nu
lla
m
 h
ab
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-
1/
2 
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llu
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im
p
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im
en
tu
m
N
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-
-
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s
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 [fol. 163v]
H
abente
Q
ualitas 
E
cclesiae et cujus 
R
eligio
n
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Q
uo
t 
A
n
im
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Q
uo
t 
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distat a 
M
atre
Q
uale 
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p
edim
en
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Filialis in accessu 
ad M
atrem
 h
ab
et
Parochiae
M
atris
Filialis
A
n
im
as 
R
o
m
an
o
 
Catholicas 
G
raeco
 
Catholicas
A
catholicas
G
raeci 
R
itus n
o
n
 
unitas
R
em
ete
K
is 
Turicza
-
30
nullas
nullas
E
cclesia nulla
-
1
nulla
F
ilialem
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nullam
6
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nullas
E
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m
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ab
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-
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P
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-
-
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E
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N
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-
-
R
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-
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E
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eam
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m
edio
cri
100
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P
o
ro
skó
M
o
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-
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nullas
nullas
E
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-
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F
ilialem
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2
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nullas
nullas
E
cclesiam
 h
ab
et 
m
uratam
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ovam
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-
-
T
urja Bisztra
-
-
442
nullas
nullas
E
cclesiam
 h
ab
et 
lign
eam
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 statu 
m
edio
cri
250
-
-
Polena
-
333
nullas
nullas
E
cclesiam
 h
ab
et 
lign
eam
 statu 
m
edio
cri p
o
sitam
130
1/2 
nullum
Jo
an
n
es Susztay P
aro
ch
us et V
ice A
rch
i D
iaco
nus U
n
gh
varien
sis m
anu p
ro
p
ria
G
ab
riel K
o
n
do
r In
clyti C
o
m
itatus de U
n
gh
varien
si V
. Judlium
 m
anu p
ro
p
ria
F
ran
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o
rláth
 de K
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ecz ejus In
clyti C
o
m
itatus o
rdin
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r m
anu p
ro
p
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[fol. 1r]
Tabelle Numero 1mo Ungvarer Komitat Munkatcher Dioczes 
kriechisch unirte Pfarren
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Ung vármegye
[fol. 2v-3r]
Tabell
A
ll jen
er P
farreyen
 des U
n
gvarer K
o
m
itats, w
elch
e b
ei der n
euen
 P
farr-R
egulirun
g n
ich
t in
 B
etrach
tun
g gezo
h
en
 w
o
rden
 sin
d.
Z
ah
l der
N
am
en
 der
Vernög neuer Pfarrs beschreigung 
sub Nro.
Befinden sich
Entfernung der 
Filial von der 
Pfare
Einzeln
Summarische
Summe aller Seelen
Wird versehen 
durch einen
Jährlichen Renten
Hier befindet sich ein Kloster von
Hinderniße, welche den Zugang in 
die Pfarr erschweren
In aufgenommen worden Zeug 
Ausabeitunge Punkt. Nro.
Anmerkungen
Kirchen
Öfentl.
Privat
Z
ah
l der
Pfarren
Filialien
Pfarren
Filialien
Stund
Katolisch
Akatholisch
Katolisch
Acatholisch
Pfarrer
Kooperator
Der 
Kirchen
Des 
Pfarrers
K
apell
Seelen
fl
.
kr.
fl
kr.
1
-1/1
D
ub
rovka
-
-
Bacsara
58
dicto
1-
--
--
-¾
248
158
--
406
-
406
1
2
20
56
29
--
--
1
o
-
2
-
Szerednye
-
4
o
1
-
-
-
392
-
392
-
392
1
-
-
-
34
21
-
-
2
a
-
3
-½
Lehócz
-
-
Csertész
31
dicto
11
--
--
-1/4 
286
201
--
487
--
487
1
-
-
-
114
38
-
-
3
o
-
4
-1/3-
Irlyava
-
-
A
n
drásó
cz
1 M
ühln
21
dicto
dicto
11-
---
---
-3/4 
1/4 
234
2022
---
438
-
438
1
24
50
99--
-
-
-
4
o
-
5
-
Iglintz
-
65
1
-
-
-
307
-
307
307
1
-
-
-
81
12
-
-
5
o
-
6
-1/4 
2/5
K
ibral alias 
K
ö
b
lér
--
-
G
ajdo
s
1 M
ühln
23--
1--
---
---
1/2 
1
394
1766
---
576
576
1
5
106
30
6
o
-
Fürtrag-
8
-
-
-
2606
-
2606
-
2606
6
-
-
-
-
-
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r]
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m
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 n
eu
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fa
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un
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n
ic
h
t 
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et
ra
ch
tu
n
g 
ge
zo
h
en
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o
rd
en
 s
in
d.
Z
ah
l d
er
N
am
en
 d
er
Vernög neuer Pfarrs beschreigung 
sub Nro.
Befinden sich
Entfernung der 
Filial von der 
Pfare
Einzeln
Summarische
Summe aller Seelen
Wird versehen 
durch einen
Jährlichen Renten
Hier befindet sich ein Kloster von
Hinderniße, welche den Zugang in 
die Pfarr erscweren
In aufgenommen worden Zeug 
Ausabeitunge Punkt. Nro.
Anmerkungen
Z
ah
l d
er
Pfarren
Filialien
Pfarren
Filialien
Kirchen
Öfentl.
Privat
St
un
d
Katolisch
Akatholisch
Katolisch
Acatholisch
Pfarrer
Kooperator
Der Kirchen
Des Pfarrers
K
ap
ell
fl
. 
kr
.
fl
.
kr
.
Ü
be
rtr
ag
8
26
06
26
06
26
06
6
7
A
nt
aló
cz
-
52
1
-
-
-
40
2
-
40
2
40
2
1
-
-
-
97
19
-
-
7o
-
8
-
1/
6
2/
7
3/
8
4/
9
5/
10
6/
11
7/
12
8/
13
K
er
ek
n
ye
- - - - - - - -
C
sá
sz
ló
cz
H
os
sz
ú 
M
ez
ő
N
ag
y 
R
át
h
K
is
s 
R
át
h
K
is
s 
G
ö
je
cz
N
ag
y 
G
ö
je
cz
K
iss
 D
ob
ro
ny
Ja
sz
en
ik
24 di
ct
o
di
ct
o
di
ct
o
di
ct
o
di
ct
o
di
ct
o
di
ct
o
di
ct
o
1 - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- 1/
2 2 2 2 2 2 6 6
37
1
21
8
11
7
11
8
29 30 12 2 2
- - - - - - - - -
899
- - - - - - - -
899
1
-
5
-
22
3
38
-
-
8o
-
9
-
1/
14
2/
15
K
lo
kó
cs
o
- -
-
K
us
zi
n
K
aló
s
30 di
ct
o
di
ct
o
1 1 -
- - -
- - -
- 1 3/
4 
14
4
12
6
18
2
- - -
45
2
- -
45
2
1
-
3 3
-
99
42
-
-
9o
-
Fü
rtr
ag
12
43
59
43
59
43
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9
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[fol. 4v-5r]
Z
ah
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N
am
en
 der
Vernög neuer Pfarrs beschreigung 
sub Nro.
Befinden sich
Entfernung der 
Filial von der 
Pfare
Einzeln
Summarische
Summe aller Seelen
Wird versehen 
durch einen
Jährlichen Renten
Hier befindet sich ein Kloster von
Hinderniße, welche den Zugang in 
die Pfarr erscweren
In aufgenommen worden Zeug 
Ausabeitunge Punkt. Nro.
Anmerkungen
Z
ah
l der
Pfarren
Filialien
Pfarren
Filialien
Kirchen
Öfentl.
Privat
Stund
Katolisch
Akatholisch
Katolisch
Akatholisch
Pfarrer
Kooperator
Der Kirchen
Des Pfarrers
K
apell
fl
. 
kr.
fl
.
kr.
Ü
bertrag
12
4359
4359
4359
9
10
-
1/16
2/17
3/18
U
bris
---
-
F
ekesh
aza
Z
avadka
H
an
ajn
a
13
dicto
dicto
dicto
1---
----
----
-1/2 
3/4 
3/4 
135
114
6574
----
388
-
388
1
----
5---
-
113
33
-
-
10
o
-
11
-
1/19
2/20
3/21
-
Sáro
s 
R
eviscse
----
-
F
első
 
R
eviscse
B
o
n
ko
cz
Saro
s R
em
ete
2 M
ühln
49----
1----
-----
-----
-1/2 
111 
119
22
152
396
-----
338
-
338
1
------
5-----
-
97
52
-
-
11
o
12
-
1/22
2/23
-
Poroszto
---
-
K
ereszt
O
sztrov
1 M
ühln
45
dicto
dicto
dicto
1---
----
----
-3/4 
13/4 
224
47328
----
311
-
311
-1
-
1
-
62
15
-
-
12
o
Fürtrag
15
5396
5396
5396
12
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g 
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rd
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 s
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Z
ah
l d
er
N
am
en
 d
er
Vernög neuer Pfarrs beschreigung 
sub Nro.
Befinden sich
Entfernung der 
Filial von der Pfare
Einzeln
Summarische
Summe aller Seelen
Wird versehen 
durch einen
Jährlichen Renten
Hier befindet sich ein Kloster von
Hinderniße, welche den Zugang in 
die Pfarr erscweren
In aufgenommen worden Zeug 
Ausabeitunge Punkt. Nro.
Anmerkungen
Z
ah
l d
er
Pfarren
Filialien
Pfarren
Filialien
Kirchen
Öfentl.
Privat
Stund
Katolisch
Akatholisch
Katolisch
Akatholisch
Pfarrer
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Kirchen
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Pfarrers
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ap
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Se
ele
n
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.
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.
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.
Ü
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m
o
s
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b
R
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n
K
ra
sk
a
Sz
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N
. S
ze
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a
K
. S
ze
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M
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2
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o
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o
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o
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o
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di
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o
1 - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- 1/
2 
1 
1/
4 
1 
1/
4 
1 
1/
4 
1 
1/
2 
1 
3/
4 
2 2
35
7
20
2
16
4
17
2
12
7
58 52 10
8 7
- - - - - - - -
1247
-
1247
1
-
14
30
24
6
28
-
-
13
o
-
14
-
1/
31
A
lsó
 
D
o
m
o
n
ya
-
F
el
ső
-
D
o
m
o
n
ya
57 di
ct
o
1 -
- -
- -
- ½
31
9
23
4
553
553
1
-
4
-
12
3
46
-
-
14
o
-
15
-
1/
32
Ú
j 
Sz
em
er
e
-
-
Sz
m
er
ek
ov
a
3
di
ct
o
1 1
- -
- -
- 2
25
8
17
2
- -
430
-
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1
-
-
-
57
57
-
-
15
-
Fü
rtr
ag
19
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Tabell
A
ll jen
er P
farreyen
 des U
n
gvarer K
o
m
itats, w
elch
e b
ei der n
euen
 P
farr-R
egulirun
g n
ich
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 B
etrach
tun
g gezo
h
en
 w
o
rden
 sin
d.
Z
ah
l der
N
am
en
 der
Vernög neuer Pfarrs beschreigung 
sub Nro.
Befinden sich
Entfernung der 
Filial von der Pfare
Einzeln
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Summe aller Seelen
Wird versehen 
durch einen
Jährlichen Renten
Hier befindet sich ein Kloster 
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Hinderniße, welche den Zugang 
in die Pfarr erscweren
In aufgenommen worden Zeug 
Ausabeitunge Punkt. Nro.
Anmerkungen
Z
ah
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Pfarren
Filialien
Pfarren
Filialien
Kirchen
Öfentl.
Privat
Stund
Katolisch
Akatholisch
Katolisch
Akatholisch
Pfarrer
Kooperator
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Kirchen
Des Pfarrers
K
apell
Seelen
fl
. 
kr.
fl
.
kr.
Ü
bertrag
19
7626
7626
7626
15
16
-
Z
aricso
19
1
-
-
-
774
-
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-
774
1
-
-
-
136
50
-
-
16
o
-
17
-
1/33
Voroczó
--
-
Ó
 Szim
er
Z
erstreute H
äuser
17
dicto
dicto
11-
---
---
-2
1 1/2 
343
260
21
-
624
-
624
1
-
7
-
116
24
-
-
18
o
-
18
-
1/34
N
agy Turicza
-
K
is Turicza
14
dicto
1-
--
--
-1
401
36
--
437
--
437
1
-
-
-
95
17
-
-
19
o
-
19
-
R
em
ete
-
48
1
-
-
-
401
-
401
-
401
-
-
-
-
68
37
-
-
20
o
-
20
-
Pereczin
-
42
1
-
-
-
554
-
554
-
554
1
-
-
-
86
24
-
-
21
o
-
Fürtrag
25
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10416
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sub Nro.
Befinden sich
Entfernung der 
Filial von der Pfare
Einzeln
Summarische
Summe aller Seelen
Wird versehen 
durch einen
Jährlichen Renten
Hier befindet sich ein Kloster von
Hinderniße, welche den Zugang in 
die Pfarr erscweren
In aufgenommen worden Zeug 
Ausabeitunge Punkt. Nro.
Anmerkungen
Z
ah
l d
er
Pfarren
Filialien
Pfarren
Filialien
Kirchen
Öfentl.
Privat
Stund
Katolisch
Akatholisch
Katolisch
Acatholisch
Pfarrer
Kooperator
Der Kirchen
Des Pfarrers
K
ap
ell
Se
ele
n
fl
. 
kr
.
fl
.
kr
.
Ü
be
rtr
ag
25
10
41
6
10
41
6
10
41
6
21
-
1/
35
2/
36
3/
37
4/
38 -
V
ul
si
n
ka
- - - - -
-
Pr
isl
op
p
L
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so
r
L
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ic
za
s
Li
po
ve
cz
Z
er
st
re
ut
e 
H
äu
se
rn
18 di
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ct
o
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ct
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1 - 1 1 - -
- - - - - -
- - - - - -
- 1 1 1 2 12
19
8
63 73 60 70 5
- - - - - -
469
-
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1
-
-
-
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56
-
-
22
o
-
22
-
1/
39 -
U
j K
em
en
ec
z
- -
-
M
irc
se
2 
H
äu
se
rn
22 di
ct
o
di
ct
o
1 1 -
- - -
- - -
- 2 2
19
1
22
6
12
- - -
429
-
429
-
-
-
-
77
17
-
-
23
o
23
- -
D
ub
rin
its
-
-
Z
er
st
re
ut
e 
H
äu
se
rn
59 di
ct
o
1 -
- -
- -
- ½
39
2
13
- -
405
-
405
1
-
-
-
10
6
9
-
-
24
o
-
24
-
1/
40
K
os
zl
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va
 P
as
zt
ély
- -
-
K
iss
 P
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zt
ely
2 
M
üh
ln
41 di
ct
o
di
ct
o
1 1 -
- - -
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1 
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1 
1/
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13
0
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0 6
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o
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ag
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Tabell
A
ll jen
er P
farreyen
 des U
n
gvarer K
o
m
itats, w
elch
e b
ei der n
euen
 P
farr-R
egulirun
g n
ich
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 B
etrach
tun
g gezo
h
en
 w
o
rden
 sin
d.
Z
ah
l der
N
am
en
 der
Vernög neuer Pfarrs beschreigung 
sub Nro.
Befinden sich
Entfernung der 
Filial von der 
Pfare
Einzeln
Summarische
Summe aller Seelen
Wird versehen 
durch einen
Jährlichen 
Renten
Hier befindet sich ein Kloster von
Hinderniße, welche den Zugang in 
die Pfarr erscweren
In aufgenommen worden Zeug 
Ausabeitunge Punkt. Nro.
Anmerkungen
Z
ah
l der
Pfarren
Filialien
Pfarren
Filialien
Kirchen
Öfentl.
Privat
Stund
Katolisch
Akatholisch
Katolisch
Akatholisch
Pfarrer
Kooperator
Der 
Kirchen
Des 
Pfarrers
K
apell
Seelen
fl
. 
kr.
fl
.
kr.
Ü
bertrag
33
11965
11965
11965
24
25
-
1/41
Tsorna H
olova
-
B
ukovtzova
12
dicto
11
-
-
2 
352
157
509
-
509
1
-
5
-
78
8
-
-
17
oet 
26
o
-
26
-
1/42-
N
agy Berezna
--
-
Z
ab
rugy
1 M
ühln
34
dicto
dicto
11-
---
---
-1/2 
1
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---
798
-
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1
-
30
-
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50
-
-
27
o
27
-
1/43
2/44-
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---
-
Sztriczava
D
o
m
asin
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1 M
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25
dicto
dicto
dicto
111-
----
----
-1/2 
1/2 
1
157
189
986
----
450
-
450
1
-
-
-
76
26
-
-
28
o
-
28
-
1/45
Szturicza
-
-
U
j Szturicza
7
dicto
11
--
--
-1
198
130
--
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-
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-
-
-
-
68
40
-
-
29
o
*
Fürtrag
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Ung vármegye
[fol. 18v-19r]
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Ung vármegye
[fol. 1r]
Tabelle Numero 1mo Ungvarer Komitat Munkatcher Dioczes kriechisch 
unirte Pfarren
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Hely- és névmutató

609
Hely- és névmutató
Alsóbaskóc  278
Also Domonya  312, 528, 558
Alsódomonya  312, 313
Alsó Domonya  411, 527, 587
Alsóhalas  271
Alsóhunkóc  220
Alsókánya  294
Alsó-Németh  489
Also Nemethi  62
Alsónémethi  600
Alsónémeti  62
Alsó Németi  567
Alsópásztély  396
Alsó-Ribnicze  271
Alsószlatina  168, 173
Andrásháza  120
Andrasócz  120, 121, 456
Andrásócz  121, 122, 409, 549, 584
Antalóc  130
Antalócz  130, 131, 410, 548, 585
Antálócz  413
Arok  132, 133, 134, 135, 136, 137, 
548
Árok  132, 134, 135, 519, 594
Bacsara  584
Bacsava  530
Bácsava  116, 117
Bacsó  116
Bajánháza  30, 31, 33, 412, 478, 568, 
591
Bajany  30
Baranya  157, 158, 159, 161, 526, 548, 
595
Baskócz  524, 556, 598
Báskócz  277, 278, 281, 283
Baškovce  278
Batfa  493, 570, 594
Bátfa  99, 412
Batsava  548
Báttffa  99, 100, 107
Bécs  436, 592
Bees  69, 74
Beés  412, 568
Begengyátpásztély  396
Begengyát Pásztély  560
Begengyát Pasztily  396
Begenyet  600
Beňatina  247
Benetine  247, 446, 557, 597
Bercsényifalva  372
Berecseny  559
Beregbárdos  370
Berényi András (kegyúr)  88
Berényi (karancsberényi) Gábor (kegyúr)  47
Berényi Tamás (kegyúr)  88
Bernáth Pál (kegyúr)  88
Bés  69
Beša  69
Bezdes  534
Bežovce  47
Bezö  47, 54
Bező  47, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 71, 
412, 521, 522, 592
Bisztra  19, 248, 344, 345, 392, 411, 
425, 426, 446, 503, 557, 564, 
582, 591, 597
Blatná Polianka  215
Blatné Remety  214
Blatné Revištia  210
Bodhaj  432
Bonkocz  586
Bonkócz  514
Boroskó  599
Boszos  601
Botfala  534
Botfalva  81, 601
Botthfalva  81, 84, 85, 87, 101
Bozos  86
Bozoss  82, 87
Bölcsős  187
Budahaz  484
Budaháza  37, 42, 43, 46, 412, 572, 593
Budince  37
Bukócz  370, 411, 558
Bukovtzova  438, 590
Bunkócz  213
Bunkós  213
Bunkovce  213
610
Hely- és névmutató
Čečehov  233
Čepeľ  38
Chliviscse  523, 524
Choňkovce  220
Čičarovce  67
Cigányos  180
Czeikó  600
Czejkó  489
Cziganyocz  550
Cziganyócz  180, 181, 182, 468, 595
Csap  94, 103
Csapp  94, 100, 107, 570
Csarnaholova  369
Császlóc  147
Csaszlócz  462
Császlócz  147, 148, 152, 153, 155, 
549, 585
Csecsehó  233
Csepely  38, 412, 484, 572, 593
Cseppely  38, 42, 44, 46, 75
Csernoholova  369
Csertész  111, 112, 113, 166, 476, 551, 
584
Csicser  30, 34, 42, 49, 50, 67, 69, 70, 
71, 72, 73, 74, 75, 78, 412, 435, 
436, 568, 592
Csillagfalva  375
Csontos  365
Csop  493, 594
Csornoholova  369, 381, 411, 558
Darma  80, 84, 85, 87, 534, 573
Darmas  601
Darócz  156, 158, 159, 525, 526, 548, 
595
Doboruszka  94, 100, 103, 107, 493, 
570, 594
Dobóruszka  94
Domafalva  366
Domasina  366, 563, 590
Domassina  411, 464
Drugetháza  341
Dubravka  529, 530
Dubrinics  372, 382, 411, 532, 558
Dubrinits  372, 531, 589
Dubroka  114, 115, 116, 117, 409, 548
Dubróka  114, 116
Dubrovka  584
Egreshát  348
Eőr  533, 534, 601, 602
Eördögh Porubka  186, 554
Eör  79, 87, 573
Erdőludas  390
Eszeny  549
Eszény  410
Eszterág  376
Éles  287
Éralja  249
Fekeshaza  586
Fekésháza  204
Feketeháza  440
Fekišovce  204
Felso Domonya  313, 411
Felsődomonya  313
Felső Domonya  411, 528, 558
Felső-Domonya  587
Felsőhalas  254
Felső Nemethi  58
Felső Némethi  488, 567
Felsőnémeti  58, 60, 61, 62
Felsőpásztély  394
Felső Remete  516, 597
Felső-Remete  256
Felső Remethe  243, 256, 257, 258, 
262, 555
Felső Reviscse  514, 555, 586
Felső-Reviscse  211
Felső Revistye  211
Felső Ribnice  597
Felső-Ribnice  254
Felső Ribnicze  243, 254, 257, 258, 
515, 516
Felsőrőcse  211
Fenyvesvölgy  399
Fogas  206
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Hely- és névmutató
Gajdos  127, 128, 129, 460, 550, 584
Galócz  493
Galocs  594
Gálocs  97, 100, 570
Gereny  161, 162, 163
Gerény  161, 552
Gézsény  231, 233, 234, 235, 237, 240
Gezsin  535, 597
Gőriny  510, 595
Hajagos  195
Hajasd  387
Hanajna  203, 440, 555, 586
Harapás  196
Hárs  353
Határhegy  400
Határszög  392
Havasköz  402
Hažín  231
Hegygombás  277
Helmecz  175, 176, 177, 182
Hellymecz  551
Hliviscse  277, 278, 280, 556, 598
Hlivištia  277
Hlivistye  277, 281, 283
Hnojné  203
Homok  140, 141, 142, 144, 145, 487, 
552, 595
Honkocz  596
Honkócz  537, 538
Horlyo  167, 169, 170, 548
Horlyó  167, 168, 169
Horlyov  595
Horlyóv  539
Horňa  280
Hornya  280, 283, 524, 556, 598
Hosszu Mező  154, 158
Hosszú Mező  148, 149, 152, 462, 549, 
585
Hunkócz  220, 227, 230
Husák  188
Huszak  470, 554, 601
Huszák  188
Huszna  390, 411, 444, 565
Huta  309
Hutta  491, 559, 605
Hvircse  560
Ienke  61, 63, 65, 66
Iglénc  123
Iglincz  123, 124, 125, 410, 548
Iglintz  543, 584
Iňačovce  292
Inecz  597
Inócz  249, 446, 557
Inovce  249
Irlyava  584
Irlyova  409, 455, 456, 549
Iske  69, 74, 76, 78, 436, 568, 592
Isske  412
Iszbugya  432
Isztreb  587
Izbugya  267, 268, 269, 270, 577, 598
Ižkovce  69
Jasenov  241
Jastrabie pri Michalovciach  294
Jaszenik  585
Jenka  489, 600
Jenke  61, 63, 567
Jenkovce  61
Jeszenó  241, 541, 542, 556, 596
Jeszenő  241, 242, 243, 244, 257
Jeszenőremete  256
Jesztreb  294, 410, 418, 575
Jósza  259, 260, 262, 263, 508, 579, 
597
Jovsa  260
Kalós  474, 585
Kalusa  197
Kalussa  197, 198, 578
Kaluža  197
Kapás  223
Kaposkelecsény  38, 39, 93
Kapušianske Kľačany  39
Kapuszög  323
Karcsava  60
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Hely- és névmutató
Karcsva  60, 63, 64, 66, 489, 567, 600
Karner György (kegyúr) 88
Katkahelmecz  596
Katlanos  280
Kelecseny  39, 42, 44, 46
Kelecsény  412, 484, 572, 593
Kemencze  458, 491, 559, 560
Kementze  308
Kereknye  146, 147, 148, 149, 150, 
151, 152, 153, 154, 155, 410, 
461, 549, 585
Keresz  71, 592
Kerész  436, 569
Kereszt  285, 506, 554, 586
Ketergény  139, 143, 145, 552
Ketnencz  605
Kibral  459, 584
Kincseshomok  139, 140
Kincstári kegyuraság  27, 35, 130, 132, 
136, 146, 148, 153, 156, 161, 
179, 248, 307, 312, 316
Kis  593
Kisberezna  405, 406
Kis Berezna  465, 600
Kis Dobrony  462
Kis Dobróny  410
Kisgejőc  151
Kis Gejőcz  151, 152, 155
Kis Geőcz  462
Kiskapos  40
Kis Kapos  40, 42, 45, 75, 572
Kis Kaposs  412
Kis Pasztely  498
Kis Pasztély  411
Kispásztély  382
Kis Pásztély  382
Kis Ráth  150, 151 152, 155, 462 549
Kiss Berezna  405, 559
Kiss Dobrony  549, 585
Kiss Gejöcz  549
Kiss Göjecz  585
Kiss Kapos  484
Kiss Pasztely  589
Kiss Pasztélly  559
Kiss Ráth  585
Kiss Szelmencz  493, 570
Kiss Szeretva  418, 575
Kiss-Zalacska  235
Kiss Zalatska  536
Kis Szelmencz  91, 100, 102, 107, 594
Kis Szeretva  297, 410
Kis Turicza  442, 582, 588
Kis Turitza  328
Kisturjaszög  328
Kis Zalacska  597
Kisszelmenc  91
Kisszeretva  297
Klokoch  578
Klokočov  195
Klokocsó  195, 196, 197, 198, 199, 
201, 410
Klokócso  473, 585
Knahinina  463, 464, 590, 600
Knyahina  375
Knyahinya  366, 375, 376, 411, 563
Kócz  411
Kolibabócz  470, 554, 601
Kolibábócz  187
Kolibabovce  187
Komarócz  598
Komarótz  546
Komorócz  554
Koncháza  141
Konczhaz  487
Konczháza  141, 142, 144, 145, 552
Kontzház  595
Koňuš  222
Konyus  222, 538, 596
Korláthelmec  175
Koromľa  184
Koromlak  184
Koromlya  469, 601
Korumlya  184, 186, 187, 188, 189, 
190, 191, 194, 554
Koszlyova Pasztély  589
Kosztivjarszja  287
Kosztrina  365, 367, 453, 454, 563
Kosztvka Pásztély  560
Kosztyovapásztély  381, 382
Kosztyova Pasztélly  559
Kosztyova Pásztily  381
Köbler  127, 128, 459
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Hely- és névmutató
Köblér  126, 550, 584
Kőblér  126, 127, 410, 460
Kraska  410, 418, 587
Kráska  299, 300, 575
Kráskarebrény  299, 300
Krášok  300
Krčava  60
Krišovská Liesková  71, 72
Kristy  285
Krucsay Krisztina (kegyúr)  58
K. Szeretva  587
Kurucvár  352
Kusín  196
Kuszin  196, 198, 474, 578, 585
Kusznas  591
Lakárd  27
Lakárt  27, 29, 30, 31, 33, 567
Lakárth  477, 478, 591
Larnócz  534
Lász  467, 468, 595
Lehóc  108
Lehocz  551
Lehócz  108, 109, 110, 112, 113, 166, 
475, 476, 584
Lekárovce  27
Lekiczár  450
Lekiczas  589
Lipocz  581
Lipotz  353
Lipovecz  450, 589
Lubnya  426, 564, 591
Luch  430, 591
Lúčky  236
Lucska  236, 536, 574, 597
Luh  564
Lumsor  351, 450, 581, 589
Lutta  402, 411
Lyuta  402
Lyutta  479, 566, 599
Magasrév  50
Magyarmocsár  93
Magyaros  436, 592
Malé Kapušany  40
Maťovce Vojkovce  34
Maťovské Vojkovce  41
Mátyóc  34, 35, 37, 38, 39, 40, 41
Mátyócvajkóc  41
Matyócz  483, 593
Mátyócz  34, 42, 412, 571
Mércse  359
Minaj  486, 487, 138, 139, 140, 141, 
142, 143, 145, 140, 552, 595
Mircse  458, 589
Mirtse  359
Močiar  93
Mocsar  93, 493, 594
Mocsár  570
Mogyoros  569
Mogyorós  72, 412
Mogyoross  72, 75, 77, 78
Mokča  71
Mokcsa  71, 74, 77, 78, 412, 436, 569, 
592
Mokcsakerész  71, 72
Mokcsamogyorós  71, 72
Mokra  336, 496, 582, 598
Munkácsi püspök (kegyúr)  141
Nagyberezna  374, 378
Nagy Berezna  378, 379, 409, 411, 
481, 562, 566, 590
Nagygajdos  127
Nagy Gejöcz  549
Nagy Gejőcz  152, 410
Nagy Geőcz  462
Nagy Göjecz  585
Nagy kapos  593
Nagykapos  38, 40
Nagy Kapos  40, 45, 75, 484, 572
Nagy Kaposs  412
Nagy Laz  179
Nagyláz  179, 180
Nagy Láz  550
Nagy Mihály  577
Nagypásztély  381
Nagy Ráth  149, 150 152, 154, 155, 
462, 549, 585
614
Hely- és névmutató
Nagyszelmenc  90
Nagy Szelmencz  90, 100, 102, 107, 
493, 570, 594
Nagyszeretva  296
Nagy Szeretva  296, 418, 576
Nagyturica  326, 328
Nagy Turicza  411, 442, 581, 588
Nagyturjaszög  326
Nagyzalacska  234, 235
Nagy Zalacska  234, 597
Nagy Zalatska  536
Ňarad  38
Németh Poruba  259, 262, 507, 508
Német Poruba  579, 597
Németporubka  259
Németvágás  259
Nevicke  307, 308, 309
Neviczke  490, 491, 605
Nižná Rybnica  271
Nižné Nemecké  62
N. Szeretva  587
N. Turicza  441
N. Turitza  326
Nyarad  484, 572
Nyarád  593
Nyárad  38, 412
Nyarádkelecsény  38, 39, 93
Nyeviczke  310, 311, 559
Nyevitzke  307, 311
Orlyava  118, 120
Orlyova  118, 119, 120, 121, 122, 409, 
410
Orosz-Bisztra  248
Orosz család (kegyúr)  67
Oroszkomoróc  168, 171, 172, 173, 
175
Orosz Komorocz  23, 171, 172, 175, 
177, 178, 551
Orosz Komorócz  471, 472
Orosz Komórócz  596
Oroszmocsár  395
Orosz Mocsár  518, 560, 600
Orosz Motsár  395
Oroszsebes  248
Orosz Szemere  560
Orto  572
Ostrov  287
O Szemere  325
O. Szimer  448
Osztró  287, 554
Osztrov  586
O Sztuzsicza  563
Ókemence  308
Ószemere  325
Ó Szimer  588
Ósztuzicza  427, 428
Ó Sztuzicza  384
Ósztuzsica  384, 385
Ósztuzsicza  411
Ördög Poruba  601
Ördög-Porúba  186
Ördögvágás  186
Őrdarma  79, 80
Őrdőcz Porubka  470
Palágy  88, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 
98, 99, 100, 101, 107, 492, 493, 
494, 569, 594
Palágyi Klára (kegyúr)  88
Palágykomoróc  88, 96
Palagy Komorócz  96, 104, 107
Palágy Komorócz  594
Palin  418, 587
Palín  298, 301
Pálin  575
Pallo  35, 43, 46
Palló  35, 42, 101, 412, 571
Pálóc  49
Palocz  522, 592
Pálócz  29, 49, 53, 54, 55, 57, 246, 271, 
412
Pályin  298, 301, 410
Paszika  333, 334, 335, 336, 495, 582, 
598
Pasztely  600
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Hely- és névmutató
Patakófalu  384, 385
Pavló  484, 593
Pavlovce nad Uhom  49
Pereczin  588
Perecseny  338
Perecsény  411
Perecsin  499, 500
Pereszlő  350
Peretsen  338, 339
Petrócz  189, 470, 554, 601
Petrovce  189
Pinkocz  591
Pinkócz  29, 31, 32, 33, 411, 478, 568
Pinkovce  29
Podhoroď  246
Polena  346, 504, 582, 599
Poroskó  355, 501, 582
Poroskő  355
Porostó  554
Porostov  284
Poroszto  586
Porosztó  284, 285, 286, 287, 288, 410, 
505, 506
Poruba pod Vihorlatom  259
Porúbka  186
Prekopa  538, 557, 596
PreKopa  223
Priekopa  223
Prikopa  223
Prislopp  450, 589
Priszlop  350
Priszlup  350, 581
Pruksa  570
Ptruksa  92, 100, 103, 107, 493, 594
Ptrukša  92
Puszta Komorócz  570
Puszta Szlatina  168, 169, 170
Putka-Helmecz  175
Radvánc  160, 161
Radváncz  160, 162, 163, 509, 510, 
552, 595
Radvány  162
Rahonca  134
Rahoncza  520, 548, 594
Rako  335, 598
Rakó  496
Rákó  335, 582
Rakoncza  134, 135
Rát  149, 150
Rebrin  299, 410, 418, 575, 587
Remete  256, 330, 331, 411, 514, 515, 
516, 555, 582, 588
Révhely  374
Reviscse  586
Rikiczár  581
Rikitzar  352
Rónafüred  351
Rostoka Pasztily  394, 397
Rosztoka Pasztély  517, 518, 600
Rosztokapásztély  394, 395, 396
Rosztrina  599
Ruská  94, 248
Ruskovce  242
Ruszkócz  242, 243, 245, 542, 556, 596
Saaros Polyánka  215
Saaros Remethe  214
Saaros-Revistye  210
Sáros  586
Sárosmező  215
Sáros-Polyánka  215
Saros Remete  514, 586
Sárosremete  214
Sáros Reviscse  513, 555
Sáros-Reviscse  210
Sárosrőcse  210
Senné  295
Sislóc  98
Sislocz  98, 101, 570
Sislócz  105, 107, 412, 493
Sobrance  272, 273
Sóhát  369
Solya  599
Solymos  292, 294, 295, 296, 297, 298, 
299, 300, 301, 302, 306, 410, 
417, 418, 575, 587
Sóslak  367
Stretava  296
Stretavka  297
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Stripo  594
Stritsava  376
Sucha  434
Suchas  599
Suslócz  594
Svätuš  286
Szeko  567
Szemerekő  321
Szénástelek  406
Szenna  295, 410, 418, 576, 587
Szentes  286, 554
Szenteske  286
Szentmiklós  123
Szerednye  113, 164, 165, 166, 409, 
421, 422, 552, 584
Szirénfalva  92
Szlatina  168, 169, 170, 173, 174, 176, 
177, 178, 472, 540, 548, 551, 
595, 596
Szmerekova  321, 420, 580, 587
Szmrekova  411
Szobránc  24, 272, 273
Szobránckomoróc  273
Szobráncz  272, 273, 554, 557
Szobrantz  598
Szobrántz  546
Szolya  367, 454, 563
Szőrte  493, 594
Sztáray János Fülöp (kegyúr)  203
Sztáray János (kegyúr)  206, 267
Sztáray (nagymihályi) család (kegyúr)  195, 
202, 210, 231, 234, 236, 254, 
259, 264, 266, 277
Sztavna  399, 423, 424, 564, 591
Sztrajnyán  577
Sztriczava  590
Sztricsava  376, 411, 464, 563
Sztripa  135
Sztripo  520, 548
Sztrippo  135, 137
Szturicza  590
Sztvicsava  464
Szucha  363, 565
Szuha  363
Szuhapatak  363
Szürte  94
Szürthe  94, 104, 570
Szvedernik  164
Ťahyňa  73
Tarna  264, 266, 267, 268, 270, 431, 
577, 598
Tarnocz  601
Tarnvicz  83
Tarsolya  51
Tasolya  51, 56, 57, 412
Tassolya  522, 572
Tašuľa  51
Taszolya  592
Tegenye  54, 73, 78, 412, 436, 569, 592
Tekergény  487
Tekerginy  595
Tiba  225, 538, 596
Tibava  225
Tibaváralja  246
Ticha  362, 363, 433, 434, 565, 599
Tiha  362
Törökruszka  242
Trnava pri Laborci  264
Tsetschov  597
Tsetsehov  536
Tsorna Holova  590
Tsornok Holova  437
Turjabisztra  344, 346
Turja Bisztra  344, 345, 503, 582, 599
Turjamező  346
Turjapászika  333
Turjapoljana  346
Turjaremete  330
Turjasebes  344
Turjavágás  333
Tyba  225
Ubrezs  202
Ubris  439, 586
Ubriss  202, 207, 209
Ujj Kemencze  358, 560
Ujj Szemere  319, 320
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Uj Kemencza  457
Uj Kemencze  411
Uj Kemenecz  589
Uj Ribnicze  554, 598
Uj Ribnitze  545, 546
Uj Ribnyicze  271, 274, 275, 276
Uj Szemere  419, 420
Uj Szturicza  590
Ujsztuzicza  428
Uj Sztuzicza  385, 386
Uj Sztuzsicza  563
UjSztuzsicza  411
Ungcsepely  38
Ungcsertész  111
Ungdaróc  156
Unghosszúmező  148
Unghuta  309
Unghvar  27, 28, 35, 36, 307, 313, 316, 
317, 416, 605
Unghvár  415, 561
Unglovasd  222
Ungludas  188
Ungmogyorós  72
Ungnyárad  38
Ungordas  172
Ungpéteri  189
Ungpinkóc  29
Ungsasfalva  118
Ungszenna  295
Ungtarnóc  83
Ungtavas  197
Ungtölgyes  114
Ungvár  82, 156, 160, 161, 312, 316
Ungvár-Bozdos  82
Unokotz  313
Usok  389
Uzsok  389, 390, 411, 443, 444, 565, 
591
Úbrež  202
Újkemence  358, 359
Újszemere  319
Új Szemere  580, 587
Újsztuzsica  384, 385
Vadászfalva  247
Vajan  436, 592
Vaján  70, 74, 76, 78, 412, 568
Vajkóc  41
Vajkocz  571
Vajkócz  41, 42, 45, 412, 484
Vajna  224
Vajnatina  224, 538, 557
Vajtina  596
Valkaja  172, 173, 176, 177, 472, 551, 
596
Vámoslucska  236
Varallya  251, 253, 445, 597
Várallya  246, 247, 248, 250, 557
Veľké Kapušany  40
Veľké Revištia  211
Veľké Slemence  90
Veľké Zalužice  234
Verbőcz  577
Verhovinabisztra  392
Verhovina Bisztra  392, 564
Veskocz  572
Veskócz  38, 412, , 484, 593
Veskólcz  38, 42, 44
Veškovce  38
Viczmándy család (kegyúr)  267
Viharos  403
Vinna  266, 268, 269, 270, 432, 578, 
598
Vinna-Banka  266
Vinné  266
Viska  411, , 480, 566, 599
Viskó  403
Viszaka  572
Viszka  522
Viszoka  50, 53, 54, 55, 57, 412, 592
Vojany  70
Vojnatina  224
Volossanka  564
Voloszanka  387, 388, 411, 430, 591
Voloszenka  429
Voroczó  447, 588
Vorocsó  323, 325, 411, 560
Vorotso  323
Vulsinka  348, 349, 350, 351, 352, 353, 
411, 449, 450, 589
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Vulszinka  580
Vyšná Rybnica  254
Vyšné Nemecké  58
Vyšné Remety  256
Vysoká nad Uhom  50
Zabrugy  411, 482, 562, 590
Zábrugy  374
Zahar  52, 54, 57, 522, 572, 592
Záhor  52
Zahorb  400, 411, 424, 564, 591
Zahoro  400
Zakar  411
Zalacska  234, 235, 574, 575
Zalužice  234, 235
Zaricso  588
Zaricsó  451, 560
Zaritso  341, 342, 411
Zauszina  406, 466, 559, 600
Zavadka  440, 586
Závadka  206
Závatka  206
Zavoszina  406
Zbudza  267
Zemplínska Široká  299, 300
Zuhogó  233
Андріївка  120
Анталовці  130
Баранинці  157
Батфа  99
Бегендяцька Пастіль  396
Ботфалва  81
Буковець  370
Великий Березний  378
Великі Лази  179
Верховина-Бистра  392
Вишка  403
Вільшинки  348
Вовкове  172
Волосянка  387
Ворочово  323
Гайдош  127
Галоч  97
Горяни  161
Гусний  390
Гута  309
Дyбрівка  114
Довге Поле  148
Доманинці  312
Домашин  366
Дравци  156
Дубриничі  372
Забрідь  374
Завосина  406
Загорб  400
Зарічово  341
Ірлява  118
Кам’яниця  308
Кибляри  126
Княгиня  375
Концово  141
Коритняни  146
Костева Пастіль  381
Кострино  365
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Липовець  353
Лікіцари  352
Лумшори  351
Люта  402
Ляхівці  108
Малий Березний  405
Малі Геївці  151
Малі Селменці  91
Минай  138
Мирча  359
Мокра  336
Невицьке  307
Нижнє Солотвино  168, 173
Новоселиця  358
Нолмок  140
Оноківці  313
Оріховиця  134
Паладь-Комарівці  88, 96
Палло  35
Пастілки  382
Перечин  338
Порошково  355
Присліп  350
Радванка  160
Раково  335
Ратівці  149, 150
Розівка  139
Розтоцька Пастіль  394
Руський Мочар  395
Руські Комарівці  171
Середнє  164
Сімер  325
Сімерки  319
Смерекове  321
Ставне  399
Сторожниця  79, 80
Стрипа  135
Стричава  376
Стужіця  384, 385
Сухий  363
Cіль  367
Сюрте  94
Тарнівці  83
Тихий  362
Туриця  326
Турички  328
Тур’ї Ремети  330
Тур’я Бистра  344
Тур'я Пасіка  333
Тур’я Поляна  346
Ужгород  82, 316
Ужок  389
Холмець  175
Худльово  167
Циганівці  180
Чабанівка  116
Часлівц  147
Чертеж  111
Чинадійово  123
Чоп  94
Чорноголова  369
Шишлівці  98
Ярок  132
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A Collectanea Athanasiana sorozat megjelent és előkészületben 
lévő kötetei
I. Studia
1. Véghseő Tamás (szerk.): Rómából Hungáriába. A De Camillis János József  
munkácsi püspök halálának 300. évfordulóján rendezett konferencia tanulmányai, 
Nyíregyháza 2008. 354 o.
2. Véghseő, Tamás (a cura di): Da Roma in Hungaria. Atti del convegno nel 
terzo centenario della morte di Giovanni Giuseppe De Camillis, vescovo di Munkács/
Mukačevo (1689–1706), Nyíregyháza 2009. 331 o.
3. Véghseő Tamás (ed.): Symbolae. Ways of  Greek Catholic heritage research. 
Papers of  the conference held on the 100th anniversary of  the death of  Nikolaus Nilles, 
Nyíregyháza 2010, 374 o.
4. Véghseő Tamás: „...mint igaz egyházi ember...” A történelmi Munkácsi 
Egyházmegye görög katolikus egyházának létrejötte és 17. századi fejlődése, 
Nyíregyháza 2011, 192 o.
5. Terdik szilVeszTer: „…a mostani világnak ízlésse, és a rítusnak módja szerint” 
Adatok a magyarországi görög katolikusok művészetéhez, Nyíregyháza 2011, 198 o.
6. Véghseő Tamás (szerk.): Bacsinszky András munkácsi püspök. A Bacsinszky 
András munkácsi püspök halálának 200. évfordulóján rendezett konferencia 
tanulmányai, Nyíregyháza 2014, 288 o.
7. molnár Ferenc: A Munkácsi Egyházmegye 1848/49-ben. Tanulmányok és 
kronológia, Nyíregyháza 2014, 220 o.
II. Textus/Fontes
1. A Keleti Egyházak Kánonjainak Törvénykönyve (ford. rihmer zolTán), 
Nyíregyháza 2011, 350 o.
2. Véghseő Tamás - nyirán jános: Barkóczy Ferenc egri püspök kiadatlan 
instrukciója az Egri Egyházmegye területén élő görögkatolikusok számára (1749) – 
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19. századi kéziratos görögkatolikus szerkönyvek Nyírgyulajból és Fábiánházáról, 
Nyíregyháza 2012, 288 o.
3. baán isTVán: Theofánisz Mavrogordátosz (1626–1688), paronaxiai metropolita, 
munkácsi adminisztrátor – Theophanes Mavrogordatos (1626–1688), Metropolitan 
of  Paronaxia and Administrator of  Munkács, Nyíregyháza 2012, 320 o.
4/1. Véghseő Tamás – kaTkó márTon áron: Források a magyar 
görögkatolikusok történetéhez, 1. kötet: 1778–1905, Nyíregyháza 2014, 608 o.
Előkészületben: 4/2. Véghseő Tamás – kaTkó márTon áron: Források a 
magyar görögkatolikusok történetéhez, 2. kötet: 1906-1912
5. Véghseő Tamás – Terdik szilVeszTer – simon kaTalin: Források a 
magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez. Az egri egyházmegye területén 
szolgáló görögkatolikus papok 1741. évi javadalom-összeírása, Nyíregyháza 2014. 
574 o. 
6. Véghseő Tamás – Terdik szilVeszTer: Források a magyarországi 
görögkatolikus parókiák történetéhez. Az 1747. évi javadalom-összeírás, 
Nyíregyháza 2015, 640 o.
7. Véghseő Tamás – Terdik szilVeszTer – simon kaTalin – majchrics 
Tiborné – FöldVári kaTalin – lágler éVa: Források a magyarországi 
görögkatolikus parókiák történetéhez. Olsavszky Mihály Mánuel munkácsi püspök 
1750 –1752. évi egyházlátogatásainak iratai, Nyíregyháza 2015, 800 o.
8/1. Véghseő Tamás – Terdik szilVeszTer – majchrics Tiborné – 
FöldVári kaTalin – Varga aneTT – lágler éVa: Források a magyarországi 
görögkatolikus parókiák történetéhez. Munkácsi és nagyváradi egyházmegyés parókiák 
összeírása 1774–1782 között. 1. Szabolcs, Bereg, Szatmár, Ugocsa vármegyék és a 
hajdúvárosok, Nyíregyháza 2016, 584 o.
8/2. Véghseő Tamás – Terdik szilVeszTer – majchrics Tiborné – 
FöldVári kaTalin – lágler éVa: Források a magyarországi görögkatolikus 
parókiák történetéhez. Munkácsi és nagyváradi egyházmegyés parókiák összeírása 
1774–1782 között. 2. Abaúj, Zemplén, Szepes, Máramaros vármegyék, 
Nyíregyháza 2016, 672 o.
8/3. Véghseő Tamás – Terdik szilVeszTer – majchrics Tiborné – 
FöldVári kaTalin – lágler éVa: Források a magyarországi görögkatolikus 
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parókiák történetéhez. Munkácsi és nagyváradi egyházmegyés parókiák összeírása 
1774–1782 között. 3. A Nagyváradi Egyházmegye
9/1. Véghseő Tamás – Terdik szilVeszTer – majchrics Tiborné – 
FöldVári kaTalin – Varga aneTT – lágler éVa: Források a magyarországi 
görögkatolikus parókiák történetéhez. A munkácsi egyházmegye parókiarendezési 
iratai 1782–1787. 1. Hajdúvárosok, Szabolcs és Szatmár vármegyék
9/2. Véghseő Tamás – Terdik szilVeszTer – majchrics Tiborné – 
FöldVári kaTalin – Varga aneTT – lágler éVa: Források a magyarországi 
görögkatolikus parókiák történetéhez. A munkácsi egyházmegye parókiarendezési 
iratai 1782–1787. 2. Abaúj, Torna, Borsod és Gömör vármegyék
9/3. Véghseő Tamás – Terdik szilVeszTer – majchrics Tiborné – 
FöldVári kaTalin – Varga aneTT – lágler éVa: Források a magyarországi 
görögkatolikus parókiák történetéhez. A munkácsi egyházmegye parókiarendezési 
iratai 1782–1787. 3. Sáros és Ugocsa vármegyék
9/4. Véghseő Tamás – Terdik szilVeszTer – majchrics Tiborné – 
FöldVári kaTalin – Varga aneTT – lágler éVa: Források a magyarországi 
görögkatolikus parókiák történetéhez. A munkácsi egyházmegye parókiarendezési 
iratai 1782–1787. 4. Ung vármegye
9/5. Véghseő Tamás – Terdik szilVeszTer – majchrics Tiborné – 
FöldVári kaTalin – Varga aneTT – lágler éVa: Források a magyarországi 
görögkatolikus parókiák történetéhez. A munkácsi egyházmegye parókiarendezési 
iratai 1782–1787. 5. Bereg vármegye
9/6. Véghseő Tamás – Terdik szilVeszTer – majchrics Tiborné – 
FöldVári kaTalin – Varga aneTT – lágler éVa: Források a magyarországi 
görögkatolikus parókiák történetéhez. A munkácsi egyházmegye parókiarendezési 
iratai 1782–1787. 6. Zemplén vármegye
Előkészületben: 10. Véghseő Tamás – Terdik szilVeszTer – majchrics 
Tiborné – FöldVári kaTalin – Varga aneTT – lágler éVa: Források a 
magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez.
Előkészületben: 11. Véghseő Tamás – Terdik szilVeszTer – majchrics 
Tiborné – FöldVári kaTalin – Varga aneTT – lágler éVa: Források a 
magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez.
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Előkészületben: 12. Véghseő Tamás – Terdik szilVeszTer – majchrics 
Tiborné – FöldVári kaTalin – Varga aneTT – lágler éVa: Források a 
magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez.
13. baán isTVán: Giovanni Giuseppe De Camillis görög misszionárius, és munkácsi 
püspök (1689-1706) levelei – Letters of  Giovanni Giuseppe De Camillis, Greek 
Missionary, and Bishop of  Munkács (1689-1706)
14/1. Palamasz Szent Gergely: A szent hészükhaszták védelmében. Fordította és 
jegyzetekkel ellátta: baán isTVán.
III. Manualia
1. szabó PéTer: A keleti egyházak szentségi joga. Összehasonlító bemutatás, 
Nyíregyháza 2012, 332 o.
IV. Institutiones
1. Görögkatolikus Szent Liturgia. Kottás tankönyv, összeállították: bubnó Tamás, 
drabik zsuzsanna és szenTirmai róberT, Nyíregyháza 2013, 292 o.
V. Varia
1/1. Véghseő Tamás: Görögkatolikus papok történeti névtára. 1. kötet: A 
Hajdúdorogi Egyházmegye és a Miskolci Apostoli Exarchátus 1850 és 1950 között 
szentelt papjai, Nyíregyháza 2015, 224. o.
Előkészületben: 1/2. Véghseő Tamás: Görögkatolikus papok történeti névtára. 
2. kötet: A Hajdúdorogi Egyházmegye és a Miskolci Apostoli Exarchátus 1951 és 
2016 között szentelt papjai
2. iVancsó isTVán: A magyar görög katolikus papság szentelési emlékképeinek 
gyűjteménye (1914-2007), Nyíregyháza, 2016. 
VI. Ars Sacra Byzantino-carpathiensis
1. Terdik szilVeszTer: Görögkatolikus püspöki központok Magyarországon a 18. 
században. Művészet és reprezentáció, Nyíregyháza 2014, 320 o. 
